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はじめに
　本資料は、近畿を中心として地域の経済構造を産業連関表から分析したものである。産業連
関表は、たとえば内生80部門の産業分類で分析をすると、結果表も一頁に収まらないことが多
く、通常の学内紀要や学会誌等では要約表しか掲載できないことが多い。また字数制限のある
学内紀要等には分量的にも無理であり、このような場合は分割して掲載せざるを得ない。この
度、本学経済政治研究所の『調査と資料』として出版が可能となり、地域産業連関表を用いた
分析を十分に掲載・紹介できることは様々な意味で有意義であり、この機会を有効に活かして
資料の公表を行いたい。
　さて、地域産業連関表は1960年代から作成されてきてはいるが、全国表と比べるとあまり知
られていないことも多い。それでも最近では地域のイベントやプロジェクト、博覧会、空港や
橋梁の建設等が地域経済へ与える影響の分析にしばしば用いられるようになってきている。大
学に限らず、様々な研究所やシンクタンク、銀行等の調査部、地方自治体等も産業連関データ
を積極的に活用している。しかしせっかくの地域産業連関表も、地域の長期的な構造変化の解
明、他地域との相違や関連の分析に用いられることはあまり多くない。これにはデータの作成・
公表事情が関与している可能性もある。都道府県レベルのデータも、90年代以降は一貫して作
成・整備されるようになってきたが、それ以前は作成する県と作成しない県、作成する年と作
成しない年があるといった状況であった。本資料の作成に当たっても、特に近畿 2府 4県の産
業連関表に関しては、過去にどの府県が何年表をどのように作成・公表しているのか等、不明
なことがしばしばあった。たとえば奈良の1960年表は、すでに作成者自身である奈良県の統計
課も所蔵しておらず、資料を探すのにも大変苦労した。また兵庫県の1960・1965年表も、すで
にお蔵入りしていた巨大な表をわざわざコピーして送付してもらった。本資料で分析に用いた
府県の産業連関表はそのようにして収集したものであり、特に近畿 2府 4県の統計課には、電
話や電子メール等で大変お世話なった。ここで記して謝辞を述べたい。
　筆者は過去にも「地域産業連関構造の分析」という論文を、本研究所の『研究双書』第83冊
『地域経済活性化の諸問題』（1993年）に公表したことがある。当時は未だ、地域産業連関表自
体の存在自体が一部の専門家を除いてあまり知られていなかったこともあり、全国 9地域の産
業連関表の紹介から始めざるを得なかった。また近畿 2府 4県の産業連関表も、たとえば当時
は奈良県が25年ぶりに1985年表を公表したばかりであるなど、産業連関表の作成自体が未だ定
着しておらず、さらに統一フォーマットではなかったために、府県の比較には産業連関表自体
の調整もせざるを得なかった。それから20年近くが経過し、府県の地域産業連関表作成が定着
し、また 5年ごとのデータも蓄積されてきたため、構造変化も捉えやすくなってきた。
　以下、本資料では次のような順に検討してゆく。
　第 1章ではまず、全国 9地域の地域産業連関分析の結果を紹介する。近畿地方の変化を捉え
る上でも、他地域との類似点や相違点を押さえておく必要があるからである。1965年から2005
年までの40年分の地域産業連関表を用いて、成長や構成の変化、各産業の影響力・感応度、自
給自足構造、最終需要の生産誘発構造等の変化を考察している。ただしこの40年間に産業分類
も改訂されており、また国民経済計算もいわゆる68SNAから93SNAに改訂されている。した
がって厳密な意味ではこの40年間の比較は難しいが、大まかな比較であれば問題はないと判断
し、比較を試みている。
　次に第 2章では、地域間産業連関表によって、地域間の関連や依存構造の変化を探っている。
12の財貨・サービスに絞って、その地域間のフローを 1 枚の表にした分析をまず試みている。
また、移輸出が地域の生産とどのように関連しているかを、巨大な地域間産業連関表から分析
している。
　このような日本国内の地域間の連関も重要であるが、現在では経済の国際化がいっそう進展
し、特にアジアとの関連が重要となってきている。そこで第 3章では、ジェトロ・アジア経済
研究所が作成・公表したデータによって、主に中国と日本の地域間の関係を分析するという新
しい試みを行っている。
　そして第 4章では、近畿 2府 4県の府県レベルの産業連関分析を行っている。データの発掘・
収集によって可能となった1960年代からの自給自足構造の比較の後で、2005年に関しては内生
90部門による詳細比較を試みている。
　最後に第 5章では、本資料の作成年である2011年 3 月11日に起こった東日本大震災、そして
福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、近畿地方の電力事情やその脱原発化、再生可能エネル
ギー化が近畿経済に与える意味について考察している。これは近畿経済の活性化を考える上で
も、今後ますます重要な問題となってくるテーマである。
　2012年 3 月
 大阪大都市圏地域経済研究班　
 良　永　康　平　　　　
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第 1章　全国 9地域の産業連関分析
第 1節　成長・構成の地域・時系列比較
　まず地域産業連関表データから、各地域産業の生産額からみた成長率、地域全体にしめる構
成比、地域特化係数（地域内産業別構成比／全国産業別構成比）、全国の生産額にしめる割合等
を計算し、地域ごとに比較してみよう（表 1 ‒ 1 ‒ 1 ～ 1 ‒ 1 ‒ 9 参照）。このような比較は数多く
なされているが、地域産業連関表による比較は、地域経済計算から求められる付加価値ベース
の比較ではなく、中間投入も含む生産額である点、産業ベースではなくアクティビティベース
である点、生産者価格表を用いているので、各産業の生産額には運輸・商業マージンは含まれ
ない、といった特徴がある。なお産業分類は次の通りであるが、1965年からの比較であるため
に26部門にまで統合している（下表参照）。
全国 9地域産業連関分析用部門分類
部門名 財貨・サービス
1 農林水産業 耕種農業、畜産・養蚕、農業サービス、林業、漁業
2 鉱業 金属鉱物、非金属鉱物、原油・天然ガス
3 食料品 農産食料品、と畜・畜産食料品、飲料、タバコ
4 繊維製品 繊維工業製品、絹織物、衣服、寝具、身廻品
5 木材・木製品 製材、木製品、家具、装備品
6 パルプ・製紙・出版・印刷 パルプ、洋紙・和紙、板紙、紙加工品、新聞、印刷、製本、出版
7 化学・プラスティック製品 化学肥料、無機・有機化学基礎製品、合成樹脂、化学繊維、化学最終製品、プラスティック製品
8 石油・石炭製品 重油、軽油、灯油、液化ガス、石炭・コークス
9 窯業・土石製品 ガラス製品、セメント製品、陶磁器、等
10 鉄鋼製品 銑鉄・粗鋼、鋼材、鋳鍛造品、等
11 非鉄金属製品 銅、亜鉛、アルミ、電線・ケーブル、等
12 金属製品 建築用金属製品、金属製容器・道具、等
13 一般機械 原動機、運搬機械、ポンプ、圧縮機、ミシン、産業用ロボット、特殊機械、事務・サービス機器
14 電気機械 民生用電気機械、電子計算機、通信機器、発電機、計測器、照明器具、電池・電球類、等
15 自動車 乗用自動車、トラック、バス、二輪自動車
16 その他の輸送機械 船舶、鉄道、航空機、自転車
17 精密機械 カメラ、時計、医療用・理化学機器
18 その他の製造業 ゴム、皮革、玩具、運動用具、楽器、文具
19 建設・土木 住宅・非住宅建設、公共事業、鉄道・電力等土木
20 電気・ガス・水道 電力、都市ガス、熱供給、上下水道、廃棄物処理
21 商業 卸売・小売
22 金融・保険・不動産 帰属利子・手数料、保険、不動産仲介・賃貸
23 運輸 鉄道、道路輸送、水運、航空輸送、倉庫、等
24 サービス 通信・放送、教育・研究、医療・保健・社会保障、対事業所サービス、対個人サービス
25 公務 公務（中央・地方）
26 分類不明 分類不明
27 合計
2【北海道】 （表 1 ‒ 1 ‒ 1 a ～表 1 ‒ 1 ‒ 1 d）
　まず生産の伸びをみると、全体として1980年までは10％を超える成長率を維持していたが、
80年以降 1桁台にまで低下し、95年以降は全体としてはマイナス成長に落ち込んでいる。この
傾向自体は他の多くの地域と同様であるが、マイナスにまで落ち込むかどうかは地域によって
異なっており、北海道は関東や中部とは明らかに違いがみられる。70年代には石油・石炭製品
が大きく伸び、80年代には非金属製品が最も大きな成長率を示している。しかしその一方で、
その頃からマイナス成長の産業が目立ってきている。80年代は非鉄金属製品や自動車、精密機
械などのマイナス幅が大きく、鉄鋼は90年代までもマイナス成長が継続している。さらに90年
代以降は繊維製品や、木材、パルプ等の軽工業製品や、金属製品、一般機械、輸送機械、そし
て建設・土木等でもマイナスの成長率を記録している。
　このような各産業生産額の増減の結果、北海道の生産構成は表 1 ‒ 1 ‒ 1 b のように推移して
きている。農林水産業の割合が1965年の12.7％から2005年には6.1％と半減しているが、他の地
方に比較すればかなり高い割合である。食料品も農林水産業ほどではないが構成比の低下がみ
られるものの、これも他の地方に比べて高い水準を保っており、北海道の主力産業の 1つであ
ることは確かである。鉄鋼製品も70年代までは主力産業であったが、その後 1％台にまで落ち
込んでいる。逆に、構成比が上昇しているのがサービス関連の産業であり、日本全体の動向と
も符合している。特に一般のサービスは1965年からの40年間に30％近くに達している。また金
融・保険・不動産も10％を上回るほどになっている。
　全国との比較のために表 1 ‒ 1 ‒ 1 c の地域特化係数をみると、北海道は農林水産業、鉱業、食
料品、木材・木製品、パルプ・紙製品、建設・土木、公務などに特化していることがわかる。
他方、繊維製品、化学製品、非鉄金属製品、一般機械等の機械製品などでは著しく特化係数が
低い。また鉄鋼製品は特化係数が低下傾向であるのに対して、石油・石炭製品は逆に特化係数
が上昇している。
　最後に全国にしめる生産額割合をみると（表 1 ‒ 1 ‒ 1 d）、農林水産業の上昇が顕著であり、
2005年には東北地方をも上回っている。石油・石炭製品も上昇傾向であるのに対して、木材・
木製品やパルプ・紙製品は低下傾向である。鉄鋼製品も最近は多少上昇傾向もうかがえるが、
1965年当時からは大きく低下している。
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表 1 ‒ 1 ‒ 1 a　地域生産額の年平均成長率（北海道地方）
65～70年 70～75年 75～80年 80～85年 85～90年 90～95年 95～00年 00～05年
1 農 林 水 産 業 15.6% 10.2% 6.1% 2.9% 1.7% -1.6% -1.6% 0.9%
2 鉱 業 -1.1% 10.7% 12.3% -6.4% -7.7% 0.1% -1.0% -8.1%
3 食 料 品 13.4% 13.5% 6.1% 9.3% 3.0% -1.7% -0.6% -2.1%
4 繊 維 製 品 19.6% 8.1% 5.5% -11.2% 14.5% 4.9% -12.4% -10.8%
5 木 材・木 製 品 15.4% 8.1% 9.2% -3.6% 5.4% -3.0% -8.3% -4.4%
6 パルプ・紙・出版 14.0% 10.4% 11.2% -1.0% 4.0% -2.4% -1.6% -5.2%
7 化 学 製 品 6.0% 11.3% 12.1% 7.1% 0.5% 2.0% 0.4% 2.0%
8 石 油・石炭製品 15.5% 45.2% 12.8% 1.1% -6.8% -2.4% 7.0% 6.0%
9 窯 業 ・土 石 23.2% 18.1% 14.2% -4.6% 3.6% -0.7% -4.6% -5.8%
10 鉄 鋼 製 品 13.8% 4.7% 6.9% -9.2% -6.2% -4.9% -1.5% 13.6%
11 非 鉄 金 属 製 品 22.1% 13.6% 26.8% -25.9% -22.0% -2.3% 3.8% 19.1%
12 金 属 製 品 16.2% 14.8% 13.7% -2.1% 12.0% -1.4% -1.3% -3.7%
13 一 般 機 械 21.4% 14.1% 9.1% 1.0% -11.0% 2.3% -6.8% -0.5%
14 電 気 機 械 19.6% 14.5% 18.1% 12.4% -7.8% 17.2% 7.0% -6.9%
15 自 動 車 19.1% 21.3% 9.2% 5.1% -27.0% 22.2% 12.3% -7.6%
16 その他の輸送機械 10.6% 13.2% 4.1% -3.4% -8.9% 4.6% -0.3% -4.4%
17 精 密 機 械 18.1% 11.5% 1.6% 11.0% -12.2% 8.7% 0.4% -1.2%
18 その他の製造業 15.3% 15.5% 11.7% -11.3% 7.9% 3.1% 8.0% -6.5%
19 建 設 ・土 木 16.4% 21.0% 11.1% -1.1% 6.8% 0.9% -2.9% -5.6%
20 電気・ガス・水道 12.1% 21.2% 19.3% 6.5% -1.5% 6.0% 0.0% -0.6%
21 商 業 13.5% 21.6% 12.2% 0.5% 4.9% 4.1% -1.5% 2.1%
22 金融・保険・不動産 21.1% 21.6% 6.7% 5.9% 3.8% 5.2% 1.8% 0.4%
23 運 輸 11.7% 14.9% 14.8% 2.3% 7.0% 2.8% -0.6% -0.3%
24 サ ー ビ ス 19.1% 20.6% 12.9% 5.6% 6.6% 4.4% 1.9% 0.5%
25 公 務 13.4% 22.7% 15.3% 5.6% 2.4% 4.6% 0.4% -1.1%
26 分 類 不 明 23.7% 12.0% 4.8% 0.6% -6.4% 1.2% -4.4% -1.1%
27 域 内 生 産 額 計 15.3% 16.6% 10.5% 2.4% 3.6% 2.3% -0.1% -0.5%
表 1 ‒ 1 ‒ 1 b　地域生産の構成比（北海道地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 12.7% 12.9% 9.8% 7.9% 8.1% 7.4% 6.1% 5.7% 6.1%
2 鉱 業 3.7% 1.7% 1.3% 1.4% 0.9% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%
3 食 料 品 10.8% 9.9% 8.7% 7.1% 9.8% 9.5% 7.7% 7.5% 6.9%
4 繊 維 製 品 0.5% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1%
5 木 材・木 製 品 3.3% 3.3% 2.3% 2.1% 1.6% 1.7% 1.3% 0.9% 0.7%
6 パルプ・紙・出版 5.4% 5.1% 3.9% 4.0% 3.4% 3.4% 2.7% 2.5% 2.0%
7 化 学 製 品 1.2% 0.8% 0.6% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8%
8 石 油・石炭製品 0.9% 1.0% 2.9% 3.2% 3.0% 1.7% 1.4% 1.9% 2.7%
9 窯 業 ・土 石 0.9% 1.3% 1.4% 1.6% 1.1% 1.1% 1.0% 0.8% 0.6%
10 鉄 鋼 製 品 8.1% 7.6% 4.4% 3.8% 2.1% 1.3% 0.9% 0.8% 1.6%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.2% 0.3% 0.2% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
12 金 属 製 品 0.9% 0.9% 0.8% 1.0% 0.8% 1.1% 0.9% 0.9% 0.7%
13 一 般 機 械 1.1% 1.5% 1.3% 1.2% 1.1% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
14 電 気 機 械 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.7% 0.4% 0.8% 1.1% 0.8%
15 自 動 車 0.7% 0.8% 1.0% 0.9% 1.1% 0.2% 0.4% 0.8% 0.6%
16 その他の輸送機械 0.9% 0.7% 0.6% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
17 精 密 機 械 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 その他の製造業 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
19 建 設 ・土 木 11.2% 11.8% 14.2% 14.6% 12.2% 14.2% 13.2% 11.5% 8.8%
20 電気・ガス・水道 1.7% 1.4% 1.7% 2.6% 3.1% 2.4% 2.9% 2.9% 2.8%
21 商 業 8.8% 8.1% 10.1% 10.8% 9.8% 10.4% 11.4% 10.5% 12.0%
22 金融・保険・不動産 5.7% 7.3% 9.0% 7.6% 8.9% 9.0% 10.3% 11.3% 11.8%
23 運 輸 5.0% 4.3% 4.0% 4.8% 4.8% 5.6% 5.7% 5.6% 5.6%
24 サ ー ビ ス 10.7% 12.5% 14.9% 16.5% 19.2% 22.2% 24.5% 27.0% 28.3%
25 公 務 3.0% 2.8% 3.6% 4.4% 5.2% 4.9% 5.4% 5.6% 5.4%
26 分 類 不 明 1.8% 2.6% 2.1% 1.6% 1.5% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7%
27 域 内 生 産 額 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
4表 1 ‒ 1 ‒ 1 c　地域特化係数（北海道地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 1.9 3.0 2.4 2.7 3.1 3.6 3.6 3.7 4.4 
2 鉱 業 4.5 3.0 2.9 3.0 3.2 2.1 2.6 3.0 2.8 
3 食 料 品 1.3 1.7 1.5 1.4 1.8 2.1 1.8 1.8 1.8 
4 繊 維 製 品 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 
5 木 材・木 製 品 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.6 1.4 1.3 1.3 
6 パルプ・紙・出版 1.9 1.9 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 1.1 1.3 
7 化 学 製 品 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
8 石 油・石炭製品 0.5 0.5 1.0 1.0 1.2 1.4 1.2 1.4 1.5 
9 窯 業 ・土 石 0.6 0.7 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 
10 鉄 鋼 製 品 1.2 0.9 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 
12 金 属 製 品 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 
13 一 般 機 械 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 
14 電 気 機 械 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 
15 自 動 車 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 
16 その他の輸送機械 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 
17 精 密 機 械 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
18 その他の製造業 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 
19 建 設 ・土 木 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 
20 電気・ガス・水道 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
21 商 業 1.1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 
22 金融・保険・不動産 0.9 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
23 運 輸 1.2 1.1 1.0 1.3 1.2 1.4 1.3 1.4 1.3 
24 サ ー ビ ス 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 
25 公 務 1.7 2.0 1.6 1.8 2.0 2.1 1.9 1.9 1.9 
26 分 類 不 明 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 
27 域 内 生 産 額 計 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
表 1 ‒ 1 ‒ 1 d　地域生産の全国にしめる割合（北海道地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 8.5% 11.8% 10.4% 11.4% 11.9% 13.0% 13.5% 13.7% 15.6%
2 鉱 業 20.0% 11.7% 12.3% 12.8% 12.4% 7.4% 9.7% 11.0% 9.9%
3 食 料 品 5.8% 6.5% 6.4% 6.0% 6.8% 7.5% 6.9% 6.7% 6.5%
4 繊 維 製 品 0.4% 0.6% 0.6% 0.6% 0.3% 0.6% 1.0% 0.8% 0.7%
5 木 材・木 製 品 6.8% 6.4% 5.9% 6.0% 5.9% 5.8% 5.4% 4.8% 4.8%
6 パルプ・紙・出版 8.2% 7.4% 6.4% 6.5% 5.3% 4.9% 4.4% 4.2% 4.7%
7 化 学 製 品 1.3% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
8 石 油・石炭製品 2.4% 2.0% 4.1% 4.1% 4.8% 4.9% 4.6% 5.2% 5.3%
9 窯 業 ・土 石 2.6% 2.9% 3.7% 4.2% 3.5% 3.5% 3.5% 3.2% 2.8%
10 鉄 鋼 製 品 5.3% 3.7% 2.8% 2.8% 1.9% 1.4% 1.5% 1.6% 2.1%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.8% 0.8% 1.2% 1.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3%
12 金 属 製 品 1.9% 1.5% 1.8% 2.1% 1.7% 2.1% 2.1% 2.3% 2.0%
13 一 般 機 械 1.4% 1.2% 1.4% 1.2% 1.1% 0.5% 0.7% 0.5% 0.4%
14 電 気 機 械 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.2% 0.5% 0.7% 0.6%
15 自 動 車 1.1% 1.0% 1.3% 1.1% 0.8% 0.1% 0.4% 0.7% 0.4%
16 その他の輸送機械 2.5% 2.2% 2.1% 2.1% 1.7% 1.1% 1.5% 1.3% 1.0%
17 精 密 機 械 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
18 その他の製造業 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6% 0.8% 1.1% 0.9%
19 建 設 ・土 木 5.4% 4.7% 5.8% 6.1% 5.7% 4.9% 5.2% 5.2% 4.7%
20 電気・ガス・水道 4.0% 3.5% 3.7% 4.0% 3.9% 3.5% 3.8% 3.7% 3.6%
21 商 業 4.7% 3.7% 4.7% 4.8% 4.2% 3.9% 3.9% 3.8% 3.8%
22 金融・保険・不動産 4.1% 4.4% 4.7% 4.1% 3.9% 3.4% 3.6% 3.8% 3.7%
23 運 輸 5.1% 4.5% 4.4% 5.4% 4.5% 5.0% 4.9% 5.1% 4.7%
24 サ ー ビ ス 4.7% 4.7% 5.1% 4.8% 4.5% 4.0% 4.1% 3.9% 3.8%
25 公 務 7.5% 7.8% 6.9% 7.7% 7.9% 7.4% 7.2% 7.2% 6.8%
26 分 類 不 明 5.6% 4.8% 4.9% 5.1% 4.8% 3.6% 3.9% 3.9% 4.1%
27 域 内 生 産 額 計 4.4% 3.9% 4.3% 4.2% 3.9% 3.6% 3.8% 3.7% 3.6%
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【東　北】 （表 1 ‒ 1 ‒ 2 a ～表 1 ‒ 1 ‒ 2 d）
　東北地方も日本全体の傾向と同様に高度成長から低成長へといった傾向がみられるが（表
1 ‒ 1 ‒ 2 a）、全体の成長率を北海道と比較すると、2000年以降を除けば北海道よりも若干高い
成長率であったことがわかる。とりわけ1965年以降、電気機械や精密機械等が著しい成長を遂
げ、これが全体の下支えとなったことがうかがえる。とはいえ、農林水産業や鉱業、鉄鋼製品、
繊維製品等でマイナス成長が連続し、特に2000年以降はサービス産業でもマイナス成長がみら
れる。
　地域の構成比でみると（表 1 ‒ 1 ‒ 2 b）、農林水産業が1965年には19.1％をしめ、食料品産業
と合わせて全体の30％以上に達していたが、両産業とも低下を続け、2005年には合わせて10％
以下になっている。鉱業や木材・木製品、鉄鋼製品、建設・土木も同様に低下が顕著である。
それに代わって、電気機械が1965年の1.2％から2000年には8.4％にまで構成比を伸ばし、一般
機械や精密機械もこれほどではないにしても構成比が上昇している。これは、建設・土木やサ
ービスを除けば、東北地方を特徴付けるほどの大きな変化といえるだろう。さらに電気・ガス・
水道も構成比が上昇し、日本で最も高い割合となっている点も特徴の 1つである。
　このような東北地方の変化は、表 1 ‒ 1 ‒ 2 c の地域特化係数にも如実に反映されている。農
林水産業の地域特化係数は、北海道のように4.0を超えているわけではないが、日本で 2番目に
高い数値を維持している。以下、鉱業、電気・ガス・水道、電気機械、精密機械、木材・木製
品の順に高く、特化がみられる。逆に、自動車やその他の輸送機械は1965年当初から著しく特
化係数が低く、北海道とは異なり石油・石炭製品にも特化していないことがわかる。
　最後に全国にしめる割合をみると、1965年当初から農林水産業の割合が高く、2005年には北
海道に抜かれているものの、東北地方では最も高い産業である。鉱業は変動しつつも10％を維
持している。この 2産業とは対照的に電気機械や精密機械、電気・ガス・水道は、1965年当時
は全国にしめる割合も低かったが、その後上昇を続け10％を上回るまでになっている。さらに
10％には到達していないが、繊維製品や窯業・土石製品、金属製品、その他の製造業等も全国
にしめる割合を大きく伸ばしている。その結果、地域経済の日本全体にしめる割合も 6％台を
維持しており、 3～ 4％台の北海道よりも高くなっている。
6表 1 ‒ 1 ‒ 2 a　地域生産額の年平均成長率（東北地方）
65～70年 70～75年 75～80年 80～85年 85～90年 90～95年 95～00年 00～05年
1 農 林 水 産 業 9.3% 13.2% 2.2% 4.1% -1.6% -3.0% -2.3% -2.4%
2 鉱 業 10.9% 6.9% 11.9% -7.1% -1.0% -0.6% -3.8% -8.0%
3 食 料 品 8.6% 13.1% 9.0% 9.2% 2.3% -0.8% 1.4% -4.4%
4 繊 維 製 品 15.5% 15.5% 9.5% -4.3% 19.2% 4.2% -13.7% -12.7%
5 木 材・木 製 品 15.2% 11.3% 9.5% -5.4% 5.3% -1.6% -5.6% -3.5%
6 パルプ・紙・出版 23.6% 18.9% 11.3% 1.8% 3.7% 1.6% 0.6% -4.0%
7 化 学 製 品 9.8% 15.4% 8.0% 10.8% 4.9% 1.1% 4.4% 1.6%
8 石 油・石炭製品 6.8% 44.0% 10.3% -4.5% -7.4% 4.5% 6.1% 6.7%
9 窯 業 ・土 石 24.5% 16.5% 13.3% -4.0% 6.3% 0.8% -0.9% -4.0%
10 鉄 鋼 製 品 16.4% 7.7% 13.6% -4.9% -0.4% -5.7% -2.9% 8.2%
11 非 鉄 金 属 製 品 24.6% 6.9% 12.5% -6.9% 7.5% -3.7% 0.1% 5.1%
12 金 属 製 品 22.6% 19.8% 13.8% 3.7% 11.5% 0.5% -0.1% -1.0%
13 一 般 機 械 24.8% 17.3% 14.3% 2.3% 4.3% 1.8% 5.1% 1.9%
14 電 気 機 械 39.1% 15.9% 21.0% 16.5% 6.3% 1.5% 3.0% -3.0%
15 自 動 車 21.2% 26.1% 11.6% 7.7% -7.5% 9.7% 3.4% 7.7%
16 その他の輸送機械 10.8% 20.1% 9.3% 1.6% -9.1% 0.2% -3.0% 5.5%
17 精 密 機 械 27.8% 27.5% 22.0% 4.8% 8.2% -3.6% 0.1% -0.3%
18 その他の製造業 27.1% 25.8% 15.3% 2.1% 6.0% 1.9% 0.1% 2.3%
19 建 設 ・土 木 18.4% 22.3% 12.7% -2.7% 8.4% 1.9% -3.0% -6.0%
20 電気・ガス・水道 13.5% 24.7% 26.3% 8.9% -1.2% 7.5% -1.1% -0.6%
21 商 業 19.7% 21.0% 12.1% 1.2% 5.7% 5.3% -2.1% 0.9%
22 金融・保険・不動産 18.9% 23.9% 7.5% 6.6% 2.4% 4.0% 2.8% -0.3%
23 運 輸 15.0% 11.0% 12.6% 6.1% 6.2% 5.8% -1.3% 0.5%
24 サ ー ビ ス 20.5% 19.2% 14.1% 5.9% 6.8% 4.5% 1.1% 0.8%
25 公 務 12.0% 25.5% 13.4% 5.0% 3.2% 3.9% 1.5% -0.3%
26 分 類 不 明 25.8% 12.9% 4.0% 1.6% -0.8% 1.3% -4.4% -1.0%
27 域 内 生 産 額 計 16.2% 17.8% 11.5% 3.9% 4.6% 2.8% 0.0% -0.9%
表 1 ‒ 1 ‒ 2 b　地域生産の構成比（東北地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 19.1% 14.1% 11.6% 7.5% 7.5% 5.6% 4.2% 3.7% 3.4%
2 鉱 業 1.8% 1.4% 0.9% 0.9% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2%
3 食 料 品 12.1% 8.7% 7.1% 6.3% 8.1% 7.2% 6.1% 6.5% 5.4%
4 繊 維 製 品 2.0% 2.0% 1.8% 1.6% 1.1% 2.1% 2.2% 1.1% 0.6%
5 木 材・木 製 品 3.5% 3.4% 2.5% 2.3% 1.5% 1.5% 1.2% 0.9% 0.8%
6 パルプ・紙・出版 1.6% 2.2% 2.3% 2.3% 2.0% 2.0% 1.9% 1.9% 1.6%
7 化 学 製 品 2.3% 1.7% 1.6% 1.3% 1.8% 1.9% 1.7% 2.1% 2.4%
8 石 油・石炭製品 0.7% 0.4% 1.2% 1.1% 0.8% 0.4% 0.4% 0.6% 0.9%
9 窯 業 ・土 石 1.2% 1.7% 1.6% 1.7% 1.2% 1.3% 1.1% 1.1% 0.9%
10 鉄 鋼 製 品 3.1% 3.1% 2.0% 2.2% 1.4% 1.1% 0.7% 0.6% 0.9%
11 非 鉄 金 属 製 品 1.8% 2.5% 1.5% 1.6% 0.9% 1.1% 0.8% 0.8% 1.0%
12 金 属 製 品 0.6% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
13 一 般 機 械 1.1% 1.5% 1.5% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.9% 2.2%
14 電 気 機 械 1.2% 2.9% 2.7% 4.0% 7.1% 7.7% 7.3% 8.4% 7.6%
15 自 動 車 0.7% 0.8% 1.2% 1.2% 1.4% 0.8% 1.0% 1.2% 1.9%
16 その他の輸送機械 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2%
17 精 密 機 械 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.8% 0.9% 0.7% 0.7% 0.7%
18 その他の製造業 0.3% 0.5% 0.7% 0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 1.0%
19 建 設 ・土 木 10.6% 11.7% 14.1% 14.8% 10.7% 12.8% 12.2% 10.5% 8.1%
20 電気・ガス・水道 2.0% 1.8% 2.4% 4.4% 5.6% 4.2% 5.3% 5.0% 5.0%
21 商 業 7.1% 8.2% 9.4% 9.7% 8.5% 8.9% 10.1% 9.1% 9.9%
22 金融・保険・不動産 6.9% 7.8% 10.0% 8.3% 9.5% 8.6% 9.1% 10.4% 10.7%
23 運 輸 4.0% 3.8% 2.8% 3.0% 3.3% 3.6% 4.1% 3.9% 4.1%
24 サ ー ビ ス 11.2% 13.5% 14.3% 16.1% 17.7% 19.7% 21.3% 22.5% 24.5%
25 公 務 3.0% 2.5% 3.4% 3.7% 3.9% 3.6% 3.8% 4.1% 4.2%
26 分 類 不 明 1.5% 2.3% 1.8% 1.3% 1.2% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7%
27 域 内 生 産 額 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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表 1 ‒ 1 ‒ 2 c　地域特化係数（東北地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 2.9 3.3 2.9 2.5 2.9 2.7 2.4 2.4 2.5 
2 鉱 業 2.2 2.4 1.9 1.9 1.8 1.6 1.8 1.8 1.8 
3 食 料 品 1.5 1.4 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4 1.6 1.4 
4 繊 維 製 品 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5 1.3 1.9 1.4 1.2 
5 木 材・木 製 品 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 
6 パルプ・紙・出版 0.5 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 
7 化 学 製 品 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 
8 石 油・石炭製品 0.4 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 
9 窯 業 ・土 石 0.8 1.0 1.0 1.1 0.9 1.1 1.1 1.2 1.2 
10 鉄 鋼 製 品 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
11 非 鉄 金 属 製 品 1.6 1.9 1.8 1.1 1.0 1.2 1.1 1.2 1.3 
12 金 属 製 品 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 
13 一 般 機 械 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 
14 電 気 機 械 0.3 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.3 1.5 1.7 
15 自 動 車 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 
16 その他の輸送機械 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 
17 精 密 機 械 0.3 0.5 0.8 1.2 1.3 1.7 1.6 1.6 1.7 
18 その他の製造業 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 0.8 1.1 
19 建 設 ・土 木 1.2 1.2 1.3 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 
20 電気・ガス・水道 1.1 1.1 1.2 1.6 1.8 1.7 1.8 1.7 1.8 
21 商 業 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
22 金融・保険・不動産 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9 
23 運 輸 0.9 1.0 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 
24 サ ー ビ ス 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 
25 公 務 1.7 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 
26 分 類 不 明 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 
27 域 内 生 産 額 計 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
表 1 ‒ 1 ‒ 2 d　地域生産の全国にしめる割合（東北地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 16.8% 17.5% 17.7% 16.0% 17.7% 16.3% 15.8% 15.4% 14.9%
2 鉱 業 12.6% 13.0% 11.6% 11.8% 11.1% 9.4% 11.8% 11.7% 10.6%
3 食 料 品 8.5% 7.7% 7.4% 8.0% 9.0% 9.7% 9.3% 10.0% 8.6%
4 繊 維 製 品 2.2% 2.7% 3.7% 4.5% 3.3% 7.5% 12.0% 9.1% 7.5%
5 木 材・木 製 品 9.4% 8.8% 9.4% 9.8% 8.8% 8.5% 8.6% 8.8% 9.2%
6 パルプ・紙・出版 3.2% 4.3% 5.4% 5.5% 5.1% 4.7% 5.1% 5.5% 6.6%
7 化 学 製 品 3.3% 2.6% 2.8% 2.3% 2.5% 2.6% 2.8% 3.5% 3.6%
8 石 油・石炭製品 2.2% 1.3% 2.5% 2.2% 2.0% 1.9% 2.5% 2.8% 2.9%
9 窯 業 ・土 石 4.4% 5.1% 6.1% 6.6% 5.6% 6.4% 7.0% 7.8% 7.4%
10 鉄 鋼 製 品 2.6% 2.0% 1.8% 2.5% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%
11 非 鉄 金 属 製 品 9.1% 10.1% 10.9% 7.2% 6.1% 7.0% 7.3% 7.5% 8.1%
12 金 属 製 品 1.8% 1.9% 2.6% 3.2% 3.4% 4.1% 4.5% 5.2% 5.3%
13 一 般 機 械 1.7% 1.6% 2.2% 2.5% 2.5% 2.5% 3.1% 3.9% 4.1%
14 電 気 機 械 2.0% 3.3% 4.9% 6.1% 7.6% 7.9% 8.6% 9.4% 10.0%
15 自 動 車 1.4% 1.3% 2.1% 2.0% 1.7% 1.0% 1.7% 2.0% 2.3%
16 その他の輸送機械 1.7% 1.5% 1.9% 2.4% 2.5% 1.6% 1.7% 1.3% 1.7%
17 精 密 機 械 1.6% 2.5% 4.9% 7.3% 7.9% 10.1% 10.3% 10.0% 10.5%
18 その他の製造業 1.0% 1.5% 2.5% 2.7% 4.1% 4.3% 5.1% 4.8% 6.4%
19 建 設 ・土 木 6.7% 6.3% 8.2% 9.2% 8.0% 7.5% 8.3% 8.1% 7.3%
20 電気・ガス・水道 6.3% 6.0% 7.1% 10.3% 11.3% 10.2% 11.9% 11.1% 10.8%
21 商 業 5.0% 5.1% 6.2% 6.5% 5.8% 5.7% 5.9% 5.6% 5.4%
22 金融・保険・不動産 6.5% 6.3% 7.5% 6.8% 6.6% 5.5% 5.4% 6.0% 5.7%
23 運 輸 5.3% 5.4% 4.5% 5.0% 5.0% 5.4% 6.0% 6.0% 5.8%
24 サ ー ビ ス 6.4% 6.9% 7.1% 7.0% 6.7% 6.0% 6.2% 5.6% 5.6%
25 公 務 9.6% 9.4% 9.3% 9.6% 9.5% 9.3% 8.8% 9.2% 9.0%
26 分 類 不 明 6.0% 5.7% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.5% 6.5% 6.8%
27 域 内 生 産 額 計 5.8% 5.3% 6.1% 6.3% 6.2% 6.0% 6.4% 6.4% 6.0%
8【関　東】 （表 1 ‒ 1 ‒ 3 a ～表 1 ‒ 1 ‒ 3 d）
　関東地方も経済全体の成長率は他の地域と同様に、高度成長から低成長へと推移しているも
のの、1995年以降もマイナス成長に陥ることなくプラスを維持している。このような地域は全
国でもわずかである。それは主に構成比で大きな割合をしめるサービス業がプラスの成長を維
持しているためであり、1990年以降はマイナス成長の産業も目立っている。たとえば農林水産
業は、1985年以降はたえず成長率がマイナスであり、繊維製品、木材・木製品、パルプ・紙製
品、鉄鋼製品等もマイナス幅が大きい。さらに一般機械や精密機械等の機械類も、90年以降マ
イナス成長が目立つようになってきている。特に電気機械の2000年以降の‒7.2％の成長が大き
い。他方で石油・石炭製品、鉄鋼製品、自動車は、2000年以降大幅な成長も記録している。
　表 1 ‒ 1 ‒ 3 b の構成比の推移をみると、サービスが1965年の10.6％から2005年には29.4％と
ほぼ 3倍に割合を伸ばし、日本の中では沖縄の次に大きな割合である。つまり、地域経済の 6
割をサービス全般がしめるようになっており、大きな構造変化を確認できる。したがって、農
林水産業や多くの製造業、建設・土木等では逆に構成比の低下が生じている。1965年以降も構
成比をほぼ維持しているのは、化学製品、電気機械、自動車等である。
　地域特化係数（表 1 ‒ 1 ‒ 3 c）をみると、最も特化しているのは精密機械であるが、係数自
体は一貫して低下している。全体として 1を大きく上回るような産業は見当たらず、商業や金
融・保険・不動産等のサービスで1.1が目立つ程度である。これは関東の規模が大きいために、
どの産業も日本全体の構成に近いものとなっているためであると思われる。それは次の表
1 ‒ 1 ‒ 3 d の日本全体にしめる割合をみれば明らかとなる。
　全国にしめる割合は、通常よりも広い関東地方の定義によって異常に大きな値を示している1）。
域内生産額の合計が全国にしめる構成比は、1965年以来 5％近くも上昇して43％にも達してい
る。産業別にみると、精密機械が低下傾向であるとはいえ2005年にも58.1％をしめて最も高く、
以下サービス、商業、金融・保険・不動産、化学製品、運輸サービスといった順に高い。金属
製品、電気機械や自動車等機械類、その他の製造業は関東地方以外での発展とともに、明らか
に低下傾向がみられる。
 1） 地域経済産業局のカバーする範囲によって、関東地方は通常の 1都 6県の他に新潟、山梨、長野、静岡が含まれてい
る。
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表 1 ‒ 1 ‒ 3 a　地域生産額の年平均成長率（関東地方）
65～70年 70～75年 75～80年 80～85年 85～90年 90～95年 95～00年 00～05年
1 農 林 水 産 業 7.6% 11.7% 5.7% 1.1% -0.4% -3.3% -1.2% -1.8%
2 鉱 業 14.6% 10.6% 6.4% -0.8% 2.8% -5.5% -4.4% -2.3%
3 食 料 品 10.7% 14.4% 7.5% 6.4% 0.1% 0.4% 0.5% -0.5%
4 繊 維 製 品 11.3% 9.6% 3.5% 1.6% -0.9% -4.8% -8.1% -10.2%
5 木 材・木 製 品 15.9% 8.6% 8.6% -3.0% 5.2% -1.7% -5.4% -3.9%
6 パルプ・紙・出版 17.1% 13.4% 10.7% 3.6% 5.9% -0.2% -0.5% -10.0%
7 化 学 製 品 17.3% 14.7% 13.8% 10.3% 4.0% -0.4% 0.4% 0.5%
8 石 油・石炭製品 20.0% 24.4% 14.0% -2.5% -7.1% -2.3% 5.1% 5.5%
9 窯 業 ・土 石 20.4% 11.0% 11.5% -0.4% 4.8% -1.7% -3.4% -2.5%
10 鉄 鋼 製 品 21.2% 10.6% 8.9% -1.0% -0.9% -4.9% -4.9% 8.5%
11 非 鉄 金 属 製 品 22.5% 4.0% 27.0% -2.7% 3.7% -4.0% -1.5% 1.1%
12 金 属 製 品 19.3% 11.1% 8.3% 3.3% 7.3% -1.8% -3.3% -1.8%
13 一 般 機 械 25.9% 11.1% 11.8% 3.0% 3.5% -2.7% 1.2% -0.5%
14 電 気 機 械 25.1% 6.0% 14.7% 10.8% 5.6% -1.1% -0.7% -7.2%
15 自 動 車 23.0% 11.9% 13.1% 9.0% 2.7% -1.7% -1.5% 5.3%
16 その他の輸送機械 13.1% 11.3% 5.7% -1.4% 1.3% -3.4% 3.6% 0.5%
17 精 密 機 械 17.2% 10.7% 12.4% 2.3% 1.6% -5.1% -0.2% -1.4%
18 その他の製造業 18.1% 12.3% 12.3% -5.3% 2.9% -1.3% 1.5% -4.5%
19 建 設 ・土 木 20.5% 13.9% 10.1% 1.4% 11.6% -2.9% -2.0% -2.8%
20 電気・ガス・水道 14.7% 18.5% 15.9% 7.8% 1.7% 3.8% 0.9% 0.3%
21 商 業 20.0% 15.9% 11.3% 5.5% 4.7% 5.6% -0.4% 2.1%
22 金融・保険・不動産 17.8% 19.2% 12.3% 8.5% 7.2% 4.3% -0.4% 0.5%
23 運 輸 15.4% 15.7% 7.2% 7.9% 4.4% 2.9% -0.7% 2.3%
24 サ ー ビ ス 18.3% 18.2% 15.0% 7.9% 10.8% 3.4% 4.4% 1.3%
25 公 務 12.9% 26.7% 12.2% 5.2% 4.9% 5.1% 0.3% 1.0%
26 分 類 不 明 29.3% 12.1% 3.2% 2.1% 1.1% -0.6% -4.3% -2.0%
27 域 内 生 産 額 計 18.4% 14.1% 11.5% 5.3% 5.8% 1.2% 0.6% 0.2%
表 1 ‒ 1 ‒ 3 b　地域生産の構成比（関東地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 4.7% 2.9% 2.6% 2.0% 1.6% 1.2% 1.0% 0.9% 0.8%
2 鉱 業 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
3 食 料 品 7.7% 5.5% 5.6% 4.6% 4.9% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4%
4 繊 維 製 品 3.2% 2.3% 1.9% 1.3% 1.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2%
5 木 材・木 製 品 1.7% 1.5% 1.2% 1.1% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4% 0.3%
6 パルプ・紙・出版 3.5% 3.3% 3.2% 3.1% 2.9% 2.9% 2.7% 2.5% 1.5%
7 化 学 製 品 3.5% 3.3% 3.4% 3.8% 4.8% 4.4% 4.0% 4.0% 4.1%
8 石 油・石炭製品 1.8% 1.9% 3.0% 3.3% 2.3% 1.2% 1.0% 1.2% 1.6%
9 窯 業 ・土 石 1.2% 1.4% 1.2% 1.2% 0.9% 0.9% 0.7% 0.6% 0.5%
10 鉄 鋼 製 品 5.0% 5.6% 4.8% 4.2% 3.1% 2.2% 1.6% 1.2% 1.8%
11 非 鉄 金 属 製 品 1.1% 1.3% 0.8% 1.5% 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 0.7%
12 金 属 製 品 2.3% 2.4% 2.1% 1.8% 1.7% 1.8% 1.5% 1.3% 1.1%
13 一 般 機 械 3.9% 5.3% 4.6% 4.7% 4.2% 3.7% 3.1% 3.1% 3.0%
14 電 気 機 械 5.6% 7.4% 5.1% 5.9% 7.6% 7.6% 6.7% 6.3% 4.3%
15 自 動 車 3.7% 4.5% 4.1% 4.4% 5.2% 4.5% 3.9% 3.5% 4.4%
16 その他の輸送機械 1.4% 1.1% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
17 精 密 機 械 1.4% 1.3% 1.1% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5%
18 その他の製造業 2.5% 2.5% 2.3% 2.4% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 0.9%
19 建 設 ・土 木 9.6% 10.5% 10.4% 9.8% 8.1% 10.6% 8.6% 7.6% 6.5%
20 電気・ガス・水道 1.8% 1.5% 1.9% 2.3% 2.5% 2.1% 2.4% 2.4% 2.4%
21 商 業 8.7% 9.3% 10.0% 9.9% 10.0% 9.5% 11.7% 11.2% 12.2%
22 金融・保険・不動産 7.1% 6.9% 8.6% 8.9% 10.3% 11.0% 12.8% 12.2% 12.4%
23 運 輸 4.6% 4.1% 4.4% 3.6% 4.1% 3.8% 4.1% 3.8% 4.2%
24 サ ー ビ ス 10.6% 10.5% 12.6% 14.7% 16.6% 20.9% 23.2% 28.0% 29.4%
25 公 務 1.6% 1.3% 2.1% 2.2% 2.2% 2.1% 2.5% 2.5% 2.6%
26 分 類 不 明 1.4% 2.1% 1.9% 1.3% 1.1% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6%
27 域 内 生 産 額 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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表 1 ‒ 1 ‒ 3 c　地域特化係数（関東地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
2 鉱 業 0.5 0.6 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 
3 食 料 品 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 
4 繊 維 製 品 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
5 木 材・木 製 品 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 
6 パルプ・紙・出版 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.0 
7 化 学 製 品 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
8 石 油・石炭製品 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
9 窯 業 ・土 石 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
10 鉄 鋼 製 品 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 
11 非 鉄 金 属 製 品 1.0 0.9 0.9 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 
12 金 属 製 品 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 
13 一 般 機 械 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 
14 電 気 機 械 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 0.9 
15 自 動 車 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 
16 その他の輸送機械 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
17 精 密 機 械 2.0 1.9 1.9 1.9 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 
18 その他の製造業 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 
19 建 設 ・土 木 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 
20 電気・ガス・水道 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
21 商 業 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 
22 金融・保険・不動産 1.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 
23 運 輸 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 
24 サ ー ビ ス 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 
25 公 務 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
26 分 類 不 明 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 
27 域 内 生 産 額 計 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
表 1 ‒ 1 ‒ 3 d　地域生産の全国にしめる割合（関東地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 27.5% 26.5% 25.1% 26.8% 25.7% 25.1% 23.9% 24.8% 24.8%
2 鉱 業 20.9% 25.4% 26.6% 21.1% 27.4% 28.1% 27.6% 26.5% 32.1%
3 食 料 品 36.2% 36.1% 36.7% 37.0% 36.4% 35.0% 35.8% 36.5% 38.7%
4 繊 維 製 品 22.8% 23.5% 24.3% 22.3% 22.3% 20.1% 20.5% 21.1% 20.0%
5 木 材・木 製 品 30.6% 29.4% 27.8% 27.6% 28.1% 27.1% 27.2% 28.3% 28.9%
6 パルプ・紙・出版 46.3% 47.8% 47.2% 46.6% 47.7% 48.8% 48.5% 49.2% 42.5%
7 化 学 製 品 33.8% 36.4% 38.8% 40.9% 43.2% 44.1% 44.1% 44.4% 43.5%
8 石 油・石炭製品 39.3% 41.5% 38.7% 40.1% 39.3% 39.5% 37.2% 38.5% 38.6%
9 窯 業 ・土 石 30.5% 30.2% 28.2% 28.4% 29.0% 30.8% 29.6% 28.8% 29.7%
10 鉄 鋼 製 品 28.4% 26.8% 27.2% 29.8% 31.1% 30.4% 31.5% 28.8% 29.2%
11 非 鉄 金 属 製 品 36.5% 37.2% 34.9% 42.2% 45.0% 42.9% 43.9% 42.0% 37.1%
12 金 属 製 品 44.5% 41.2% 39.7% 37.6% 39.7% 39.1% 38.1% 37.7% 37.1%
13 一 般 機 械 40.7% 41.6% 42.3% 43.7% 43.9% 43.1% 42.1% 44.4% 40.8%
14 電 気 機 械 62.2% 61.0% 58.4% 56.0% 54.4% 54.7% 52.1% 47.6% 40.5%
15 自 動 車 51.4% 52.9% 47.2% 46.0% 43.3% 41.2% 40.9% 37.6% 38.4%
16 その他の輸送機械 34.9% 34.5% 29.7% 32.7% 28.9% 31.6% 28.3% 30.7% 30.0%
17 精 密 機 械 75.8% 75.9% 73.4% 73.0% 69.3% 64.6% 61.4% 58.8% 58.1%
18 その他の製造業 50.4% 50.9% 47.4% 45.8% 47.2% 43.1% 43.2% 43.7% 41.5%
19 建 設 ・土 木 40.1% 41.7% 38.2% 38.1% 40.3% 43.8% 38.3% 39.5% 41.9%
20 電気・ガス・水道 38.1% 37.7% 34.8% 32.9% 34.4% 35.7% 34.9% 36.0% 36.6%
21 商 業 40.6% 41.9% 41.6% 41.4% 45.5% 42.4% 44.9% 46.5% 47.0%
22 金融・保険・不動産 44.5% 41.1% 40.0% 45.0% 47.9% 50.0% 50.0% 47.3% 46.9%
23 運 輸 41.0% 42.4% 43.4% 37.4% 41.0% 40.4% 39.3% 40.6% 42.6%
24 サ ー ビ ス 40.2% 39.1% 38.7% 39.6% 41.9% 45.1% 44.2% 47.3% 48.0%
25 公 務 34.3% 34.9% 36.0% 35.2% 35.4% 37.5% 37.4% 37.3% 38.9%
26 分 類 不 明 35.9% 38.6% 39.1% 37.8% 38.8% 42.6% 42.3% 42.3% 42.2%
27 域 内 生 産 額 計 38.3% 39.2% 38.3% 39.3% 41.4% 42.5% 42.2% 43.1% 43.1%
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【中　部】 （表 1 ‒ 1 ‒ 4 a ～表 1 ‒ 1 ‒ 4 d）
　中部地方も、全体としての成長率が1965年以降低下傾向であった点は他の地方と同様である
が、1995年以降もマイナス成長までは落ち込んでいない。この点で関東地方と同様であり、特
徴の 1つにあげることができる。特に2000年以降でも1.5％に達しており、中国地方と並んで高
くなっている。これは自動車を中心として機械類や、鉄鋼、非鉄金属等が全体を牽引している
ためである。しかし特に1990年以降は、繊維製品が最も大きなマイナス成長に陥り、繊維製品、
木材・木製品、窯業・土石製品、金属製品、農林水産業でもマイナス成長が継続している。さ
らにサービス産業の成長率も、たとえば関東地方を下回ることが多くなっている。
　表 1 ‒ 1 ‒ 4 b から中部地方での構成比の変化をみると、繊維製品と自動車の主役交代が最も
顕著な特徴である。1965年に13.8％をしめていた繊維製品が2005年には0.8％にまで低下し、逆
に1965年に5.1％だった2005年には14.9％にまで上昇している。自動車産業がサービスの次に構
成比が大きな産業となっており、このような地域は他には存在しない。農林水産業や鉱業、食
料品の他、木材・木製品等の軽工業品は軒並み低下するなか、化学製品や一般機械は構成比を
維持し、電気機械も自動車同様に構成比を伸ばしている。製造業の構成比が高い分、逆にサー
ビスの割合は低く、たとえばサービス業は関東地方よりも約10％も低くなっている。
　表 1 ‒ 1 ‒ 4 c の地域特化係数をみると、最も高いのはやはり自動車で、2000年まで上昇し続
けた。以下、非鉄金属製品、窯業・土石、繊維製品の順に特化係数が高くなっているが、この
なかで繊維製品は自動車とは逆に低下傾向である。サービス産業は特化係数が軒並み低く、2005
年には0.7の産業が多くなっている。
　最後に表 1 ‒ 1 ‒ 4 d の全国にしめる割合をみると、中部地域全体としては12～13％を維持し
ている。産業別では、中部の自動車の生産額が全国にしめる割合が最も高くなっているが、数
値自体は1965年から1990年まで上昇して以降、伸び悩んでいる。このように全国にしめる割合
を顕著に伸ばしてきた産業としては他に、化学製品、鉄鋼、非鉄金属、一般機械、電気機械、
その他の製造業などをあげることができる。次にみる近畿地方と比較しても、全国にしめる割
合が増大した産業の数は多い方である。しかしやはりここでもサービスに関しては、全国にし
める割合は上下を繰り返すのみであり、少なくとも上昇傾向はみられない。
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表 1 ‒ 1 ‒ 4 a　地域生産額の年平均成長率（中部地方）
65～70年 70～75年 75～80年 80～85年 85～90年 90～95年 95～00年 00～05年
1 農 林 水 産 業 7.5% 14.1% 2.9% 1.5% 0.3% -2.5% -2.4% -2.2%
2 鉱 業 10.7% 19.9% 11.0% -14.4% 4.0% -4.7% -2.8% -6.3%
3 食 料 品 10.5% 14.8% 7.0% 6.4% 0.6% 0.2% 0.2% -1.1%
4 繊 維 製 品 8.1% 6.7% 2.5% 2.4% 1.0% -7.8% -8.2% -8.2%
5 木 材・木 製 品 17.9% 10.1% 8.9% -1.8% 6.5% -1.2% -6.2% -4.0%
6 パルプ・紙・出版 15.4% 13.1% 11.8% 3.6% 5.3% 0.6% -1.3% -4.3%
7 化 学 製 品 16.2% 12.6% 13.3% 11.1% 4.1% 0.1% 0.3% 1.1%
8 石 油・石炭製品 14.9% 27.5% 14.7% -1.0% -6.8% 0.2% 3.4% 5.0%
9 窯 業 ・土 石 19.6% 12.2% 10.0% 1.7% 4.2% -1.2% -3.0% -2.2%
10 鉄 鋼 製 品 29.5% 8.1% 12.4% -3.6% 2.3% -4.8% -1.9% 6.5%
11 非 鉄 金 属 製 品 18.5% 10.2% 22.4% 2.2% 3.6% -3.9% 2.1% 8.9%
12 金 属 製 品 26.7% 14.9% 12.1% 1.6% 8.3% -1.1% -3.0% -0.7%
13 一 般 機 械 26.6% 9.6% 12.9% 2.6% 6.7% -3.5% 0.3% 4.2%
14 電 気 機 械 27.7% 11.0% 15.4% 11.1% 7.9% 0.4% 3.8% 3.0%
15 自 動 車 26.3% 15.9% 15.0% 14.2% 6.3% -2.5% 1.5% 3.7%
16 その他の輸送機械 15.8% 17.9% 3.5% -0.3% -2.1% 0.3% 4.9% -0.1%
17 精 密 機 械 12.4% 12.0% 13.5% -0.8% 12.1% -4.4% 2.8% -2.9%
18 その他の製造業 20.5% 16.3% 16.5% -11.2% 8.0% -0.8% 4.4% -1.5%
19 建 設 ・土 木 20.6% 15.5% 9.8% -1.0% 10.1% 0.4% -1.6% -3.3%
20 電気・ガス・水道 17.7% 18.2% 16.9% 5.7% 0.5% 1.8% -0.2% 2.6%
21 商 業 20.4% 13.9% 11.8% 2.8% 9.4% 3.0% -1.6% 1.4%
22 金融・保険・不動産 18.1% 21.2% 8.7% 5.1% 5.1% 4.5% -1.3% 4.1%
23 運 輸 16.5% 14.6% 15.4% 6.9% 3.2% 4.4% -2.3% -1.1%
24 サ ー ビ ス 19.5% 16.8% 15.0% 6.0% 9.6% 3.6% 1.7% 1.6%
25 公 務 12.9% 26.5% 10.6% 4.8% 3.5% 5.1% 1.1% 0.2%
26 分 類 不 明 27.4% 8.4% 8.1% 1.4% -0.1% -2.1% -4.3% -2.0%
27 域 内 生 産 額 計 18.4% 14.0% 11.6% 4.3% 5.8% 0.5% 0.0% 1.5%
表 1 ‒ 1 ‒ 4 b　地域生産の構成比（中部地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 4.7% 2.9% 2.9% 2.0% 1.7% 1.3% 1.1% 1.0% 0.8%
2 鉱 業 0.6% 0.4% 0.5% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
3 食 料 品 6.8% 4.8% 5.0% 4.0% 4.4% 3.5% 3.4% 3.4% 3.0%
4 繊 維 製 品 13.8% 8.8% 6.3% 4.1% 3.8% 3.0% 1.9% 1.3% 0.8%
5 木 材・木 製 品 2.5% 2.5% 2.1% 1.9% 1.4% 1.4% 1.3% 0.9% 0.7%
6 パルプ・紙・出版 2.3% 2.0% 1.9% 2.0% 1.9% 1.8% 1.9% 1.7% 1.3%
7 化 学 製 品 4.1% 3.7% 3.5% 3.8% 5.2% 4.8% 4.7% 4.7% 4.6%
8 石 油・石炭製品 1.8% 1.6% 2.7% 3.1% 2.4% 1.3% 1.3% 1.5% 1.8%
9 窯 業 ・土 石 2.7% 2.8% 2.6% 2.4% 2.1% 1.9% 1.8% 1.5% 1.3%
10 鉄 鋼 製 品 4.8% 7.5% 5.7% 5.9% 4.0% 3.4% 2.6% 2.3% 3.0%
11 非 鉄 金 属 製 品 1.1% 1.1% 0.9% 1.5% 1.3% 1.2% 0.9% 1.0% 1.5%
12 金 属 製 品 1.8% 2.5% 2.6% 2.6% 2.3% 2.6% 2.4% 2.0% 1.8%
13 一 般 機 械 4.6% 6.4% 5.3% 5.6% 5.2% 5.4% 4.4% 4.5% 5.1%
14 電 気 機 械 2.0% 2.9% 2.6% 3.0% 4.2% 4.6% 4.6% 5.5% 5.9%
15 自 動 車 5.1% 7.1% 7.7% 9.0% 14.1% 14.4% 12.4% 13.4% 14.9%
16 その他の輸送機械 1.9% 1.7% 2.0% 1.3% 1.1% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8%
17 精 密 機 械 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
18 その他の製造業 1.7% 1.9% 2.1% 2.6% 1.2% 1.3% 1.2% 1.5% 1.3%
19 建 設 ・土 木 8.0% 8.7% 9.3% 8.6% 6.6% 8.0% 8.0% 7.4% 5.8%
20 電気・ガス・水道 2.0% 2.0% 2.4% 3.0% 3.2% 2.5% 2.6% 2.6% 2.7%
21 商 業 7.6% 8.3% 8.2% 8.3% 7.7% 9.1% 10.3% 9.5% 9.4%
22 金融・保険・不動産 5.4% 5.3% 7.2% 6.3% 6.6% 6.3% 7.7% 7.2% 8.2%
23 運 輸 2.9% 2.7% 2.8% 3.3% 3.7% 3.3% 4.0% 3.5% 3.1%
24 サ ー ビ ス 8.7% 9.1% 10.2% 11.9% 12.9% 15.4% 17.9% 19.5% 19.5%
25 公 務 1.3% 1.0% 1.8% 1.7% 1.7% 1.5% 1.9% 2.0% 1.9%
26 分 類 不 明 1.4% 2.0% 1.6% 1.4% 1.2% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5%
27 域 内 生 産 額 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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表 1 ‒ 1 ‒ 4 c　地域特化係数（中部地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 
2 鉱 業 0.7 0.7 1.2 1.1 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 
3 食 料 品 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
4 繊 維 製 品 2.6 2.3 2.1 1.8 1.8 1.8 1.6 1.7 1.6 
5 木 材・木 製 品 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 
6 パルプ・紙・出版 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 
7 化 学 製 品 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 
8 石 油・石炭製品 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 
9 窯 業 ・土 石 1.7 1.6 1.6 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
10 鉄 鋼 製 品 0.7 0.9 0.9 1.1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.1 
11 非 鉄 金 属 製 品 1.0 0.8 1.1 1.0 1.4 1.3 1.4 1.6 1.9 
12 金 属 製 品 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 
13 一 般 機 械 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 1.6 
14 電 気 機 械 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 1.3 
15 自 動 車 1.9 2.1 2.3 2.4 2.8 3.1 3.1 3.4 3.0 
16 その他の輸送機械 1.2 1.3 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4 1.6 1.4 
17 精 密 機 械 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 
18 その他の製造業 0.9 1.0 1.1 1.3 0.9 1.1 1.1 1.3 1.4 
19 建 設 ・土 木 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 
20 電気・ガス・水道 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 
21 商 業 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 
22 金融・保険・不動産 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
23 運 輸 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.7 
24 サ ー ビ ス 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 
25 公 務 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 
26 分 類 不 明 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 
27 域 内 生 産 額 計 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
表 1 ‒ 1 ‒ 4 d　地域生産の全国にしめる割合（中部地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 8.7% 8.4% 8.9% 8.3% 8.1% 8.2% 8.2% 8.0% 7.8%
2 鉱 業 8.8% 9.0% 14.2% 13.9% 8.6% 9.4% 9.5% 10.0% 9.8%
3 食 料 品 10.1% 10.0% 10.3% 10.2% 10.0% 9.9% 10.0% 10.1% 10.3%
4 繊 維 製 品 31.5% 28.0% 25.3% 22.1% 23.1% 22.8% 19.8% 20.3% 21.4%
5 木 材・木 製 品 14.3% 15.1% 15.3% 15.4% 16.7% 17.1% 17.7% 17.6% 17.9%
6 パルプ・紙・出版 9.7% 9.2% 9.0% 9.4% 9.6% 9.5% 9.8% 9.6% 11.2%
7 化 学 製 品 12.6% 13.0% 12.6% 13.0% 14.2% 14.6% 14.9% 14.9% 15.0%
8 石 油・石炭製品 12.5% 10.6% 11.2% 12.0% 12.7% 12.9% 13.7% 13.1% 12.9%
9 窯 業 ・土 石 20.5% 19.7% 19.3% 18.2% 20.7% 21.4% 21.2% 21.0% 22.0%
10 鉄 鋼 製 品 8.6% 11.4% 10.3% 13.3% 12.1% 13.8% 14.4% 15.3% 14.2%
11 非 鉄 金 属 製 品 11.7% 10.1% 12.7% 12.8% 17.4% 16.6% 17.0% 19.5% 24.9%
12 金 属 製 品 10.7% 13.4% 15.2% 17.2% 16.7% 17.2% 17.4% 17.4% 18.1%
13 一 般 機 械 15.3% 16.1% 15.4% 16.7% 16.4% 18.9% 17.7% 17.9% 20.6%
14 電 気 機 械 7.0% 7.6% 9.2% 9.1% 9.0% 10.1% 10.4% 11.8% 16.9%
15 自 動 車 22.6% 26.6% 28.3% 30.0% 35.6% 40.3% 38.5% 41.2% 38.9%
16 その他の輸送機械 14.2% 15.8% 18.1% 17.9% 16.8% 15.5% 16.8% 19.4% 18.4%
17 精 密 機 械 6.4% 5.2% 5.3% 5.5% 4.5% 6.8% 6.7% 7.5% 6.8%
18 その他の製造業 10.9% 12.2% 13.5% 15.7% 11.8% 13.7% 14.0% 16.4% 18.2%
19 建 設 ・土 木 10.5% 10.9% 10.7% 10.6% 9.9% 10.1% 10.4% 10.9% 11.3%
20 電気・ガス・水道 13.5% 15.2% 13.9% 13.7% 13.0% 12.7% 11.3% 11.1% 12.6%
21 商 業 11.2% 11.8% 10.8% 11.0% 10.6% 12.3% 11.5% 11.2% 10.9%
22 金融・保険・不動産 10.7% 10.0% 10.6% 10.2% 9.2% 8.7% 8.8% 7.9% 9.4%
23 運 輸 8.2% 8.9% 8.7% 10.8% 11.4% 10.6% 11.1% 10.6% 9.4%
24 サ ー ビ ス 10.4% 10.7% 9.9% 10.2% 9.8% 10.0% 10.0% 9.3% 9.6%
25 公 務 9.0% 9.2% 9.4% 8.6% 8.4% 8.4% 8.4% 8.7% 8.7%
26 分 類 不 明 11.9% 11.9% 10.2% 12.4% 12.3% 12.7% 11.7% 11.7% 11.6%
27 域 内 生 産 額 計 12.1% 12.4% 12.1% 12.5% 12.5% 12.9% 12.3% 12.2% 13.0%
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【近　畿】 （表 1 ‒ 1 ‒ 5 a ～表 1 ‒ 1 ‒ 5 d）
　近畿地方も全体としての成長率は低下傾向であり、1995年以降はマイナス成長に落ち込んで
いるが、2000年以降もマイナス成長が継続している点で、北海道や東北、四国地方と並んで厳
しい状況である。特に繊維製品や木材・木製品、パルプ・紙製品、窯業・土石製品等の軽工業
や、鉄鋼、非鉄金属等の素材製品、その他の製造業でのマイナス成長の連続が効いている。2000
年以降は鉄鋼製品が8.1％と大きな成長を遂げているが、繊維製品が‒8.0％、パルプ・紙製品が
‒7.4％と大幅なマイナス産業が多く、商業や運輸以外のサービスもマイナスである。サービス
業がマイナス成長というのは近畿地方だけにみられる特徴である。
　このような成長の結果として、近畿地方の生産構成は表 1 ‒ 1 ‒ 5 b のように大きく変化して
いる。1965年には鉄鋼が10.4％をしめて、最も構成比の高い産業だったが、2005年には3.6％に
まで低下している。同様にかつては主力産業の 1つであった繊維製品も、 1％を下回るまでに
構成比が低下している。食料品やパルプ・紙製品、窯業・土石製品等の軽工業や金属製品も同
様の傾向が顕著であるが、化学製品や一般機械、電気機械等の機械製品類は構成比を維持して
いる。ただし近畿地方は、自動車の構成比が関東や中部、中国地方と比べて1965年当初から低
く、これも特徴の 1つとなっている。そしてサービス全体の割合は、中部や中国地方等の製造
業を中心とした地域よりは高く、50％を超えている。
　表 1 ‒ 1 ‒ 5 c の地域特化係数をみると、最も高いのが繊維製品、 2番目に金属製品、 3番目
に鉄鋼製品である。これは、近畿地方での構成比は大きく低下していても、全国的にみるなら
ばまだ高い水準であることを意味している。逆に農林水産業や鉱業においては日本で最も低い
水準にあり、自動車の特化係数が著しく低いことも近畿地方の特徴である。
　最後に表 1 ‒ 1 ‒ 5 d の全国にしめる割合をみると、近畿全体としての割合が40年間に 4％低
下して16％程度に落ち込んでいる。このように 4％も低下したのは近畿地方だけであるが、こ
れは全国にしめる割合が減少している製造業が多いためである。主に鉄鋼製品、金属製品、一
般機械、電気機械、自動車等で、全国にしめる割合の低下が顕著である。サービスでも、金融・
保険・不動産や公務以外のサービスが全国にしめる割合は低下しており、ここにも近畿の地盤
沈下をみることができる。
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表 1 ‒ 1 ‒ 5 a　地域生産額の年平均成長率（近畿地方）
65～70年 70～75年 75～80年 80～85年 85～90年 90～95年 95～00年 00～05年
1 農 林 水 産 業 8.7% 10.8% 2.7% 0.3% 2.0% -3.7% -1.6% -3.1%
2 鉱 業 27.0% -0.9% 16.3% -6.0% 15.0% -17.2% 0.4% -7.0%
3 食 料 品 12.6% 11.2% 5.9% 5.4% 0.3% 0.6% -0.9% -0.8%
4 繊 維 製 品 10.7% 8.2% 6.3% 4.4% -3.5% -9.1% -5.5% -8.0%
5 木 材・木 製 品 18.4% 7.5% 7.5% -2.4% 7.4% -3.8% -6.2% -3.7%
6 パルプ・紙・出版 14.6% 12.7% 10.5% 4.3% 5.7% -0.2% -2.0% -7.4%
7 化 学 製 品 13.6% 13.0% 10.9% 10.5% 3.4% -1.2% -0.3% -0.4%
8 石 油・石炭製品 21.7% 26.2% 11.4% -1.1% -7.7% -2.2% 5.0% 2.0%
9 窯 業 ・土 石 20.2% 9.4% 10.0% 2.6% 1.9% -1.6% -2.7% -3.3%
10 鉄 鋼 製 品 20.8% 7.7% 5.1% -2.1% 0.0% -6.8% -4.6% 8.1%
11 非 鉄 金 属 製 品 17.7% 0.7% 27.2% -2.4% 6.1% -4.2% -3.8% 0.2%
12 金 属 製 品 21.1% 9.5% 7.8% 0.9% 7.0% -1.7% -3.7% -1.8%
13 一 般 機 械 24.1% 8.3% 10.2% 2.7% 3.8% -2.1% -1.7% 1.1%
14 電 気 機 械 24.0% 4.6% 16.0% 9.5% 3.9% -1.1% 1.9% -3.8%
15 自 動 車 15.0% 16.1% 8.0% 9.4% -0.9% 2.6% 0.4% 0.7%
16 その他の輸送機械 9.1% 10.4% 3.7% 6.2% 4.5% -4.9% -1.3% 1.7%
17 精 密 機 械 17.8% 11.4% 9.2% 8.1% 3.1% -2.7% 1.2% -0.9%
18 その他の製造業 16.5% 13.2% 11.4% -5.4% 5.8% -2.8% -3.3% -5.0%
19 建 設 ・土 木 19.4% 12.5% 7.5% 1.8% 10.2% 3.0% -4.7% -4.6%
20 電気・ガス・水道 13.8% 21.7% 14.9% 6.0% 2.7% 3.3% 1.4% -2.0%
21 商 業 18.1% 13.3% 10.7% 1.6% 8.1% 2.8% -2.3% 1.9%
22 金融・保険・不動産 24.5% 18.1% 7.2% 6.8% 8.2% 4.4% 1.5% -0.4%
23 運 輸 13.1% 13.9% 8.2% 5.0% 4.8% 2.6% -1.7% 0.6%
24 サ ー ビ ス 18.5% 17.4% 14.3% 6.2% 8.9% 3.4% 2.8% -0.1%
25 公 務 13.2% 26.6% 10.7% 4.9% 4.4% 7.1% -1.9% -0.2%
26 分 類 不 明 26.6% 10.4% 2.8% 1.8% -0.4% -0.4% -4.3% -3.0%
27 域 内 生 産 額 計 17.9% 12.3% 9.5% 3.9% 5.3% 1.1% -0.4% -0.6%
表 1 ‒ 1 ‒ 5 b　地域生産の構成比（近畿地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 2.5% 1.7% 1.6% 1.1% 1.0% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5%
2 鉱 業 0.2% 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
3 食 料 品 7.3% 5.8% 5.5% 4.6% 5.0% 3.9% 3.8% 3.7% 3.7%
4 繊 維 製 品 8.0% 5.9% 4.9% 4.2% 4.3% 2.8% 1.6% 1.3% 0.8%
5 木 材・木 製 品 1.8% 1.8% 1.5% 1.3% 1.0% 1.1% 0.8% 0.6% 0.5%
6 パルプ・紙・出版 2.6% 2.2% 2.3% 2.4% 2.4% 2.5% 2.3% 2.1% 1.5%
7 化 学 製 品 4.3% 3.6% 3.7% 3.9% 5.4% 4.9% 4.4% 4.4% 4.4%
8 石 油・石炭製品 1.2% 1.4% 2.5% 2.7% 2.2% 1.1% 0.9% 1.2% 1.4%
9 窯 業 ・土 石 1.4% 1.6% 1.4% 1.4% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7%
10 鉄 鋼 製 品 10.4% 11.7% 9.5% 7.7% 5.7% 4.4% 2.9% 2.4% 3.6%
11 非 鉄 金 属 製 品 1.0% 1.0% 0.6% 1.2% 0.9% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6%
12 金 属 製 品 3.2% 3.6% 3.2% 2.9% 2.5% 2.7% 2.4% 2.0% 1.9%
13 一 般 機 械 4.9% 6.3% 5.3% 5.4% 5.1% 4.8% 4.1% 3.8% 4.2%
14 電 気 機 械 4.0% 5.2% 3.6% 4.8% 6.3% 5.9% 5.3% 5.9% 5.0%
15 自 動 車 1.4% 1.2% 1.5% 1.4% 1.7% 1.3% 1.4% 1.4% 1.5%
16 その他の輸送機械 1.8% 1.2% 1.1% 0.8% 0.9% 0.9% 0.7% 0.6% 0.7%
17 精 密 機 械 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
18 その他の製造業 2.6% 2.4% 2.5% 2.7% 1.7% 1.8% 1.4% 1.3% 1.0%
19 建 設 ・土 木 8.4% 8.9% 9.0% 8.2% 7.4% 9.3% 10.2% 8.2% 6.7%
20 電気・ガス・水道 1.7% 1.4% 2.2% 2.7% 3.0% 2.7% 3.0% 3.3% 3.0%
21 商 業 9.6% 9.7% 10.1% 10.7% 9.6% 10.9% 11.8% 10.8% 12.2%
22 金融・保険・不動産 4.8% 6.3% 8.1% 7.2% 8.3% 9.5% 11.1% 12.2% 12.3%
23 運 輸 4.7% 3.8% 4.1% 3.9% 4.1% 4.0% 4.3% 4.0% 4.3%
24 サ ー ビ ス 9.2% 9.5% 11.8% 14.6% 16.3% 19.3% 21.5% 25.2% 25.8%
25 公 務 1.2% 1.0% 1.8% 1.9% 2.0% 1.9% 2.5% 2.4% 2.4%
26 分 類 不 明 1.4% 2.0% 1.8% 1.3% 1.2% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6%
27 域 内 生 産 額 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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表 1 ‒ 1 ‒ 5 c　地域特化係数（近畿地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
2 鉱 業 0.3 0.6 0.4 0.5 0.5 1.0 0.5 0.6 0.6 
3 食 料 品 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 
4 繊 維 製 品 1.5 1.5 1.6 1.8 2.1 1.6 1.4 1.7 1.8 
5 木 材・木 製 品 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 
6 パルプ・紙・出版 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
7 化 学 製 品 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 
8 石 油・石炭製品 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 
9 窯 業 ・土 石 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 
10 鉄 鋼 製 品 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.9 0.7 0.6 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 
12 金 属 製 品 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 
13 一 般 機 械 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
14 電 気 機 械 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 
15 自 動 車 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 
16 その他の輸送機械 1.1 0.9 0.8 0.9 1.2 1.5 1.3 1.1 1.2 
17 精 密 機 械 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 
18 その他の製造業 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.5 1.4 1.1 1.1 
19 建 設 ・土 木 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 
20 電気・ガス・水道 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 
21 商 業 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 
22 金融・保険・不動産 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 
23 運 輸 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
24 サ ー ビ ス 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
25 公 務 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 
26 分 類 不 明 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 
27 域 内 生 産 額 計 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
表 1 ‒ 1 ‒ 5 d　地域生産の全国にしめる割合（近畿地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 8.0% 8.1% 7.4% 6.8% 6.3% 6.9% 6.5% 6.5% 6.1%
2 鉱 業 6.2% 12.5% 7.6% 9.4% 9.3% 16.7% 8.4% 10.4% 9.9%
3 食 料 品 18.5% 20.1% 17.8% 16.6% 15.6% 15.1% 15.6% 14.9% 15.6%
4 繊 維 製 品 31.3% 31.4% 30.5% 31.9% 36.7% 28.9% 23.3% 27.7% 29.5%
5 木 材・木 製 品 17.2% 18.5% 16.6% 15.7% 16.5% 17.6% 15.9% 15.8% 16.3%
6 パルプ・紙・出版 18.5% 17.2% 16.5% 16.1% 17.1% 17.3% 17.2% 16.1% 16.0%
7 化 学 製 品 22.9% 20.9% 20.8% 19.2% 20.5% 20.3% 19.5% 19.0% 17.8%
8 石 油・石炭製品 14.1% 16.0% 16.1% 14.9% 15.7% 15.2% 14.4% 14.9% 12.6%
9 窯 業 ・土 石 18.8% 18.5% 16.0% 15.1% 17.9% 16.5% 16.0% 16.1% 15.9%
10 鉄 鋼 製 品 32.3% 30.0% 26.8% 24.5% 24.2% 24.7% 23.1% 21.4% 21.3%
11 非 鉄 金 属 製 品 18.3% 15.3% 12.2% 14.8% 16.1% 17.3% 17.4% 14.8% 12.5%
12 金 属 製 品 33.0% 32.9% 29.4% 27.3% 25.6% 24.8% 24.3% 23.5% 23.2%
13 一 般 機 械 28.0% 26.7% 23.9% 23.0% 22.8% 22.7% 22.9% 20.9% 20.8%
14 電 気 機 械 24.2% 22.7% 20.4% 20.7% 18.9% 17.5% 16.7% 17.3% 17.7%
15 自 動 車 10.6% 7.8% 8.3% 6.4% 6.1% 4.9% 6.0% 6.1% 4.9%
16 その他の輸送機械 23.3% 19.3% 16.0% 16.0% 20.5% 26.2% 21.8% 18.6% 19.3%
17 精 密 機 械 13.2% 13.5% 13.5% 11.6% 14.5% 14.5% 15.6% 16.1% 16.3%
18 その他の製造業 28.0% 26.4% 25.6% 23.8% 24.4% 25.6% 23.8% 19.0% 17.6%
19 建 設 ・土 木 19.0% 18.8% 16.2% 14.3% 15.5% 15.8% 18.5% 16.5% 16.0%
20 電気・ガス・水道 19.8% 18.9% 19.9% 18.0% 17.3% 18.8% 18.0% 19.1% 17.3%
21 商 業 24.4% 23.2% 20.6% 20.0% 18.3% 20.0% 18.5% 17.4% 17.5%
22 金融・保険・不動産 16.4% 19.9% 18.5% 16.5% 16.2% 17.7% 17.7% 18.5% 17.4%
23 運 輸 22.9% 21.3% 20.2% 18.2% 17.4% 17.5% 16.9% 16.5% 16.0%
24 サ ー ビ ス 19.1% 18.7% 17.9% 17.7% 17.3% 17.1% 16.7% 16.6% 15.7%
25 公 務 14.3% 14.7% 15.2% 13.9% 13.7% 14.2% 15.5% 13.8% 13.6%
26 分 類 不 明 20.2% 19.5% 18.3% 17.3% 17.5% 17.8% 17.9% 17.9% 16.9%
27 域 内 生 産 額 計 20.8% 20.9% 18.8% 17.7% 17.4% 17.5% 17.3% 16.7% 16.1%
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【中　国】 （表 1 ‒ 1 ‒ 6 a ～表 1 ‒ 1 ‒ 6 d）
　高度成長から低成長へという全体の傾向は他の地域と同様であるが、2000年以降の伸びが他
の地域よりも力強い点で異なっている。それは自動車が年平均で9.3％という大きな伸びを示し
ただけでなく、石油・石炭製品や鉄鋼製品、非金属製品等の成長率も大きく、鉱業や繊維製品
のマイナス成長を相殺したためである。製造業中心のこの地域は、やはり鉄鋼製品、化学製品、
石油・石炭製品、そして中部地方と同様に自動車が鍵を握っており、1990年までは堅調な伸び
を示してきた。しかし他方で農林水産業や鉱業、繊維製品、窯業・土石製品等でマイナス成長
が連続している。また鉄鋼製品も、1965～1970年には年平均で49.9％という信じられないほど
の高い成長率をあげたが、1975年以降は著しく低い成長率に低迷するか、マイナス成長に落ち
込んでいる。
　表 1 ‒ 1 ‒ 6 b の地域構成比をみると、中国地方は鉄鋼製品が割合を低下させつつも、域内で
相変わらず 8％もしめている唯一の地域である。自動車は逆に域内での構成比を上昇させ、1990
年以降は変動しているが2005年には6.8％をしめている。石油・石炭製品や化学製品等も全国で
も高い水準を維持している。また電気機械も当初は 1％もなかったが、1990年以降は 3％を超
えるまでになっている。他方、農林水産業や食料品、繊維製品、木材・木製品等で構成比の低
下が顕著である。全体としてのサービスの割合も、中部地方と並んで日本のなかで低い方であ
る。
　表 1 ‒ 1 ‒ 6 c の地域特化係数でみると、2005年に最も特化しているのは鉄鋼製品で、日本で
最も高い数値を示している。石油・石炭製品、その他の輸送機械、化学製品、自動車、繊維製
品、木材・木製品等にも特化がみられる。逆に精密機械、食料品、運輸以外の各種サービスで
特化係数が低い。
　最後に、全国にしめる中国地方の生産割合（表 1 ‒ 1 ‒ 6 d）をみると、全体としては 6～ 7
％程度であり、東北よりは大きく、九州よりは小さな水準といえるだろう。1975年までは上昇
傾向だったが、それ以降2000年までは1.5％程度低下している。全国にしめる割合が10％を越え
ている産業は従来、化学製品、石油・石炭製品、鉄鋼製品、その他の輸送機械の 4産業だった
が、2005年には繊維製品が加わっている。自動車産業にも特徴を持つ地域であるが、全国にし
める割合は10％にも達しておらず、むしろその他の輸送機械の割合の方が高い。
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表 1 ‒ 1 ‒ 6 a　地域生産額の年平均成長率（中国地方）
65～70年 70～75年 75～80年 80～85年 85～90年 90～95年 95～00年 00～05年
1 農 林 水 産 業 5.9% 12.4% 2.6% 0.5% -0.6% -1.8% -2.9% -2.2%
2 鉱 業 17.8% 6.9% 16.2% -8.4% 2.5% -3.3% -6.2% -8.0%
3 食 料 品 8.9% 14.6% 8.7% 6.1% 1.5% -0.7% -2.0% -4.3%
4 繊 維 製 品 12.4% 11.1% 7.7% -5.2% 7.9% -5.6% -8.5% -6.6%
5 木 材・木 製 品 19.1% 10.0% 9.6% -4.7% 5.3% 0.1% -5.5% -5.0%
6 パルプ・紙・出版 15.3% 14.9% 11.6% 0.4% 4.6% 0.4% 0.9% -2.0%
7 化 学 製 品 18.9% 13.0% 11.6% 3.6% 2.4% -0.3% 0.2% 3.4%
8 石 油・石炭製品 20.3% 20.5% 13.9% -2.2% -8.3% 0.7% 2.5% 7.7%
9 窯 業 ・土 石 23.3% 15.6% 9.4% -3.6% 2.0% -1.2% -3.6% -2.7%
10 鉄 鋼 製 品 49.9% 16.4% 1.7% 0.0% 0.4% -5.5% -0.2% 8.0%
11 非 鉄 金 属 製 品 19.7% 10.8% 10.9% -2.4% 0.8% -4.3% -0.3% 4.6%
12 金 属 製 品 23.0% 16.2% 8.7% 5.0% 5.8% -0.1% -3.5% -0.6%
13 一 般 機 械 24.9% 11.4% 9.6% 1.9% 4.3% -1.2% -2.6% 3.2%
14 電 気 機 械 35.5% 15.0% 20.0% 14.7% 5.6% 1.9% 5.7% -0.4%
15 自 動 車 17.5% 17.1% 16.8% 6.8% 5.8% -4.8% -2.3% 9.3%
16 その他の輸送機械 13.6% 15.8% 1.1% 1.3% -4.3% 1.7% 1.0% 0.5%
17 精 密 機 械 24.6% 14.0% 6.3% 10.6% 7.6% -0.1% 5.1% 3.8%
18 その他の製造業 18.6% 17.2% 16.7% -4.7% 5.9% -0.2% 6.6% -4.1%
19 建 設 ・土 木 18.3% 18.2% 10.3% -0.2% 7.3% 0.2% -2.4% -4.7%
20 電気・ガス・水道 19.7% 22.1% 18.0% 4.8% -0.8% 4.2% -0.2% 0.5%
21 商 業 21.8% 17.7% 11.5% 1.9% 7.1% 3.3% -1.3% 1.7%
22 金融・保険・不動産 19.2% 19.4% 9.0% 4.7% 3.9% 3.2% 2.2% 2.1%
23 運 輸 15.9% 14.3% 17.7% 1.6% 4.5% 4.3% -1.6% 2.2%
24 サ ー ビ ス 20.4% 18.0% 14.1% 5.5% 7.2% 4.4% 1.1% 1.2%
25 公 務 11.8% 24.8% 13.3% 4.4% 2.6% 4.8% 0.8% -0.2%
26 分 類 不 明 30.9% 12.8% 4.6% 0.3% -5.6% -2.1% -4.3% -1.2%
27 域 内 生 産 額 計 20.4% 16.1% 10.0% 2.3% 3.6% 0.8% -0.2% 1.6%
表 1 ‒ 1 ‒ 6 b　地域生産の構成比（中国地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 8.2% 4.3% 3.7% 2.6% 2.4% 1.9% 1.7% 1.5% 1.2%
2 鉱 業 0.7% 0.7% 0.4% 0.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1%
3 食 料 品 8.3% 5.0% 4.7% 4.4% 5.3% 4.8% 4.4% 4.0% 3.0%
4 繊 維 製 品 5.7% 4.1% 3.3% 2.9% 2.0% 2.4% 1.8% 1.1% 0.8%
5 木 材・木 製 品 2.5% 2.4% 1.8% 1.8% 1.2% 1.4% 1.3% 1.0% 0.7%
6 パルプ・紙・出版 1.9% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.3%
7 化 学 製 品 7.3% 6.9% 6.0% 6.4% 6.9% 6.5% 6.1% 6.2% 6.8%
8 石 油・石炭製品 5.0% 5.0% 6.0% 7.1% 5.7% 3.1% 3.1% 3.5% 4.7%
9 窯 業 ・土 石 1.9% 2.1% 2.0% 2.0% 1.5% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8%
10 鉄 鋼 製 品 5.4% 16.3% 16.5% 11.1% 10.0% 8.5% 6.2% 6.2% 8.4%
11 非 鉄 金 属 製 品 1.4% 1.4% 1.1% 1.1% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.7%
12 金 属 製 品 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1%
13 一 般 機 械 3.6% 4.3% 3.5% 3.4% 3.4% 3.5% 3.2% 2.8% 3.0%
14 電 気 機 械 0.6% 1.1% 1.0% 1.6% 2.8% 3.0% 3.2% 4.3% 3.9%
15 自 動 車 4.0% 3.6% 3.7% 5.0% 6.2% 6.9% 5.2% 4.7% 6.8%
16 その他の輸送機械 3.3% 2.5% 2.4% 1.6% 1.5% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1%
17 精 密 機 械 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
18 その他の製造業 0.9% 0.8% 0.9% 1.2% 0.8% 0.9% 0.9% 1.2% 0.9%
19 建 設 ・土 木 8.8% 8.0% 8.8% 8.9% 7.9% 9.4% 9.1% 8.2% 5.9%
20 電気・ガス・水道 1.6% 1.5% 2.0% 2.8% 3.2% 2.5% 3.0% 3.0% 2.8%
21 商 業 5.4% 5.7% 6.1% 6.6% 6.4% 7.6% 8.6% 8.1% 8.2%
22 金融・保険・不動産 5.7% 5.5% 6.3% 6.0% 6.8% 6.9% 7.7% 8.7% 8.9%
23 運 輸 4.0% 3.3% 3.1% 4.3% 4.2% 4.4% 5.2% 4.8% 5.0%
24 サ ー ビ ス 9.1% 9.1% 9.9% 11.8% 13.8% 16.4% 19.5% 20.8% 20.4%
25 公 務 2.0% 1.4% 2.0% 2.3% 2.6% 2.5% 3.0% 3.2% 2.9%
26 分 類 不 明 1.5% 2.3% 2.0% 1.5% 1.4% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5%
27 域 内 生 産 額 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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表 1 ‒ 1 ‒ 6 c　地域特化係数（中国地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 
2 鉱 業 0.9 1.1 0.9 1.2 1.1 1.2 1.4 1.3 1.1 
3 食 料 品 1.0 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 0.8 
4 繊 維 製 品 1.1 1.0 1.1 1.3 1.0 1.5 1.5 1.5 1.6 
5 木 材・木 製 品 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 
6 パルプ・紙・出版 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 
7 化 学 製 品 1.9 1.9 1.8 1.8 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 
8 石 油・石炭製品 2.8 2.7 2.0 2.2 2.4 2.4 2.7 2.5 2.6 
9 窯 業 ・土 石 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 
10 鉄 鋼 製 品 0.8 2.0 2.5 2.0 2.4 2.7 2.8 3.3 3.1 
11 非 鉄 金 属 製 品 1.3 1.0 1.2 0.8 1.0 0.8 0.9 0.9 0.9 
12 金 属 製 品 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
13 一 般 機 械 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 
14 電 気 機 械 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 
15 自 動 車 1.5 1.1 1.1 1.3 1.3 1.5 1.3 1.2 1.4 
16 その他の輸送機械 2.1 1.9 1.9 1.7 1.9 1.7 2.0 2.0 1.8 
17 精 密 機 械 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 
18 その他の製造業 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 1.1 1.0 
19 建 設 ・土 木 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 
20 電気・ガス・水道 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 
21 商 業 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 
22 金融・保険・不動産 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 
23 運 輸 0.9 0.9 0.8 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 
24 サ ー ビ ス 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 
25 公 務 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 
26 分 類 不 明 1.0 1.1 1.0 1.1 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9 
27 域 内 生 産 額 計 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
表 1 ‒ 1 ‒ 6 d　地域生産の全国にしめる割合（中国地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 8.4% 7.4% 7.3% 6.7% 6.2% 6.0% 6.2% 5.9% 5.7%
2 鉱 業 5.9% 8.3% 7.4% 9.1% 7.9% 8.0% 8.8% 7.7% 6.9%
3 食 料 品 6.8% 6.2% 6.4% 6.8% 6.6% 6.8% 6.6% 5.9% 5.1%
4 繊 維 製 品 7.2% 7.8% 8.5% 9.5% 6.8% 9.3% 9.1% 9.2% 10.6%
5 木 材・木 製 品 7.7% 8.5% 8.6% 9.0% 8.4% 8.1% 9.0% 9.3% 8.9%
6 パルプ・紙・出版 4.5% 4.3% 4.5% 4.6% 4.1% 3.9% 4.0% 4.3% 5.7%
7 化 学 製 品 12.4% 14.3% 14.1% 13.5% 10.4% 9.8% 9.8% 9.8% 11.0%
8 石 油・石炭製品 18.9% 20.2% 16.1% 16.5% 16.5% 15.5% 17.0% 15.5% 17.2%
9 窯 業 ・土 石 7.9% 8.8% 10.0% 9.2% 8.0% 7.4% 7.3% 7.1% 7.2%
10 鉄 鋼 製 品 5.4% 14.8% 19.5% 15.2% 16.7% 17.4% 17.5% 20.3% 20.1%
11 非 鉄 金 属 製 品 8.4% 7.6% 9.9% 6.1% 6.6% 5.4% 5.5% 5.6% 5.9%
12 金 属 製 品 3.7% 4.0% 4.8% 4.6% 5.3% 4.9% 5.2% 5.0% 5.3%
13 一 般 機 械 6.6% 6.5% 6.7% 6.2% 5.9% 6.1% 6.4% 5.6% 6.2%
14 電 気 機 械 1.1% 1.7% 2.4% 2.9% 3.3% 3.3% 3.7% 4.6% 5.5%
15 自 動 車 9.7% 8.0% 8.9% 10.2% 8.7% 9.6% 8.2% 7.2% 8.8%
16 その他の輸送機械 13.8% 14.0% 14.7% 13.0% 13.2% 10.8% 12.5% 11.9% 11.7%
17 精 密 機 械 0.9% 1.2% 1.3% 1.0% 1.4% 1.7% 2.1% 2.6% 3.3%
18 その他の製造業 3.2% 3.3% 3.8% 4.4% 4.7% 5.0% 5.3% 6.8% 6.6%
19 建 設 ・土 木 6.4% 6.0% 6.6% 6.7% 6.5% 5.8% 6.0% 6.0% 5.8%
20 電気・ガス・水道 5.8% 7.1% 7.6% 7.8% 7.1% 6.5% 6.5% 6.4% 6.5%
21 商 業 4.4% 4.9% 5.3% 5.3% 4.9% 5.1% 4.8% 4.8% 4.7%
22 金融・保険・不動産 6.3% 6.2% 6.1% 5.9% 5.2% 4.7% 4.4% 4.8% 5.1%
23 運 輸 6.2% 6.6% 6.3% 8.7% 7.1% 7.0% 7.3% 7.2% 7.6%
24 サ ー ビ ス 6.0% 6.4% 6.3% 6.2% 5.8% 5.3% 5.5% 5.0% 5.0%
25 公 務 7.6% 7.4% 7.1% 7.3% 7.1% 6.7% 6.6% 6.7% 6.6%
26 分 類 不 明 6.9% 7.9% 8.3% 8.6% 8.0% 6.3% 5.8% 5.8% 6.0%
27 域 内 生 産 額 計 6.7% 7.4% 7.9% 7.6% 6.9% 6.4% 6.2% 6.1% 6.5%
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【四　国】 （表 1 ‒ 1 ‒ 7 a ～表 1 ‒ 1 ‒ 7 d）
　表 1 ‒ 1 ‒ 7 a をみると、四国経済も全体として1995年以降はマイナス成長に落ち込んでおり、
高度成長から低成長へという流れは他の地域と同一である。しかし1990～1995年の成長は、関
東や中部、近畿、中国地方と異なり、全体として年平均2.6％の成長であり、割と高い数値を示
している。この時期、鉄鋼や非鉄金属といった金属素材が大きく落ち込むなか、電気機械やそ
の他の輸送機械等の機械類や、サービスが堅調に成長したためである。しかしそれ以外の年で
は、他の地域と同様に農林水産業や鉱業、繊維製品、木材・木製品、窯業・土石製品等でマイ
ナス成長が連続しており、これが全体の足を引っ張っている。
　このような成長の結果として、四国地方の生産構成は表 1 ‒ 1 ‒ 7 b のように展開している。こ
の地域は1965年に農林水産業に大きく依存しており、食料品も合わせると地域経済の20％以上
をしめていた。しかしその後、農林水産業が10％以上割合を減らし、食料品も半分以下に低下
し、2005年には両者合わせて 7％程度しかない。繊維製品や化学製品、非鉄金属製品等も大き
く割合を低下させている。自動車や精密機械等はもともと低いが、電気機械では上昇している。
また、木材・木製品が 1％をしめるような地域も四国のみであり、パルプ・紙製品の構成比も
高く四国地方の特徴の 1つに数えることができる。建設・土木の構成比も、東北や北海道、沖
縄等と並んで高いが、2005年には初めて 8％を下回っている。
　表 1 ‒ 1 ‒ 7 c の地域特化係数でみても、その他の輸送機械やパルプ・紙製品は異常に係数が
高く、1965年当初に比べると上昇している。木材・木製品、石油・石炭製品、鉱業等も特化係
数が上昇し、高い値を示している。一方自動車や精密機械、鉄鋼、その他の製造業は、特化係
数が当初より著しく低い。
　表 1 ‒ 1 ‒ 7 d の全国にしめる割合をみると、四国地方は沖縄の次に小規模な地域であり、「 3
％経済」である。1980年までは全国にしめる構成比をわずかながら上昇させたが、1985年には
1965年の水準以下に下がってしまった。全国の10％をしめるような産業は存在しないが、特化
係数等で上位に出てくるその他の輸送機械やパルプ・紙製品等はやはり割合が高い方であり、
特にその他の輸送機械は1965年の水準から大幅に上昇している。一方、非鉄金属製品は1970～
1975年に四国地方で唯一10％を超えた産業であるが、その後大幅に低下している。
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表 1 ‒ 1 ‒ 7 a　地域生産額の年平均成長率（四国地方）
65～70年 70～75年 75～80年 80～85年 85～90年 90～95年 95～00年 00～05年
1 農 林 水 産 業 6.8% 13.9% 4.6% 1.1% 0.0% -0.8% -2.5% -3.8%
2 鉱 業 8.3% 11.3% 17.1% -9.5% 3.3% -1.4% -2.0% -9.5%
3 食 料 品 10.4% 15.3% 9.1% 6.6% -0.7% 0.4% -0.6% -5.5%
4 繊 維 製 品 11.5% 10.8% 10.7% -1.8% 7.4% -0.4% -11.6% -11.8%
5 木 材・木 製 品 18.4% 12.6% 9.6% -4.2% 5.3% -0.3% -7.5% -6.2%
6 パルプ・紙・出版 21.8% 15.9% 13.1% 3.1% 3.9% 0.5% -1.0% -2.1%
7 化 学 製 品 13.0% 8.2% 10.0% 4.4% 2.0% 0.9% 0.7% 2.9%
8 石 油・石炭製品 14.7% 40.1% 13.4% -3.2% -6.3% 1.3% 4.0% 8.3%
9 窯 業 ・土 石 23.8% 20.2% 14.5% -5.3% 3.3% -0.3% -2.4% -3.9%
10 鉄 鋼 製 品 29.3% 21.5% 9.8% -6.4% 3.4% -7.4% 4.5% 7.4%
11 非 鉄 金 属 製 品 30.9% 3.2% 16.8% -17.9% 13.6% -10.1% 1.3% 9.4%
12 金 属 製 品 27.7% 19.6% 15.0% 0.7% 9.0% 0.4% -2.0% -1.5%
13 一 般 機 械 29.4% 14.1% 5.3% 4.3% 4.3% -1.1% -3.9% 0.7%
14 電 気 機 械 37.8% 12.8% 20.2% 21.7% -4.9% 10.7% -0.8% -3.9%
15 自 動 車 14.0% 27.0% 7.5% -4.5% -39.0% 1.3% -1.6% 14.2%
16 その他の輸送機械 41.0% 19.0% 0.6% 10.9% -16.4% 9.9% 2.4% 5.0%
17 精 密 機 械 4.0% 6.4% 3.9% 1.5% 3.9% -3.5% 15.5% -0.8%
18 その他の製造業 20.1% 17.3% 14.0% -8.8% 5.4% -0.4% 0.2% -4.5%
19 建 設 ・土 木 22.0% 14.5% 12.3% -0.3% 5.8% 2.1% -3.3% -2.9%
20 電気・ガス・水道 16.3% 22.5% 16.0% 4.9% 0.0% 6.5% -1.9% 0.1%
21 商 業 21.8% 16.8% 12.0% 3.9% 6.1% 3.7% -0.6% 0.7%
22 金融・保険・不動産 20.2% 19.5% 6.6% 7.7% 2.7% 3.9% 3.1% 1.5%
23 運 輸 14.1% 17.4% 13.4% 2.7% 5.0% 6.1% -3.0% 1.1%
24 サ ー ビ ス 21.6% 17.3% 13.9% 4.9% 7.2% 4.0% 1.2% 0.9%
25 公 務 11.9% 20.4% 16.6% 5.5% 2.2% 4.9% 1.3% -0.9%
26 分 類 不 明 22.0% 14.9% 3.6% 0.8% -4.7% 1.3% -4.1% -1.4%
27 域 内 生 産 額 計 18.0% 15.8% 11.1% 2.8% 3.3% 2.6% -0.5% -0.1%
表 1 ‒ 1 ‒ 7 b　地域生産の構成比（四国地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 13.6% 8.3% 7.6% 5.7% 5.2% 4.4% 3.7% 3.4% 2.8%
2 鉱 業 1.2% 0.8% 0.7% 0.9% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2%
3 食 料 品 9.3% 6.7% 6.6% 6.0% 7.2% 6.0% 5.3% 5.3% 4.0%
4 繊 維 製 品 5.0% 3.8% 3.0% 3.0% 2.4% 2.9% 2.5% 1.4% 0.7%
5 木 材・木 製 品 3.4% 3.5% 3.0% 2.8% 2.0% 2.2% 1.9% 1.3% 1.0%
6 パルプ・紙・出版 3.7% 4.3% 4.3% 4.8% 4.8% 5.0% 4.5% 4.4% 3.9%
7 化 学 製 品 8.2% 6.6% 4.7% 4.5% 4.9% 4.6% 4.2% 4.5% 5.2%
8 石 油・石炭製品 1.7% 1.5% 3.9% 4.3% 3.2% 2.0% 1.8% 2.3% 3.4%
9 窯 業 ・土 石 1.1% 1.5% 1.8% 2.1% 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% 0.9%
10 鉄 鋼 製 品 0.6% 0.9% 1.1% 1.1% 0.7% 0.7% 0.4% 0.5% 0.7%
11 非 鉄 金 属 製 品 3.2% 5.4% 3.0% 3.9% 1.3% 2.0% 1.0% 1.1% 1.8%
12 金 属 製 品 0.6% 0.9% 1.1% 1.3% 1.2% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2%
13 一 般 機 械 2.5% 4.0% 3.8% 2.9% 3.1% 3.2% 2.7% 2.3% 2.4%
14 電 気 機 械 0.6% 1.4% 1.2% 1.8% 4.2% 2.8% 4.0% 4.0% 3.3%
15 自 動 車 0.8% 0.6% 1.0% 0.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
16 その他の輸送機械 1.0% 2.3% 2.7% 1.6% 2.4% 0.8% 1.2% 1.4% 1.7%
17 精 密 機 械 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
18 その他の製造業 0.8% 0.9% 0.9% 1.1% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
19 建 設 ・土 木 9.4% 11.1% 10.5% 11.1% 9.5% 10.8% 10.5% 9.1% 7.9%
20 電気・ガス・水道 1.9% 1.7% 2.3% 2.9% 3.2% 2.7% 3.3% 3.0% 3.1%
21 商 業 5.4% 6.4% 6.6% 6.9% 7.3% 8.4% 8.8% 8.8% 9.2%
22 金融・保険・不動産 6.5% 7.2% 8.4% 6.8% 8.7% 8.4% 9.0% 10.7% 11.6%
23 運 輸 4.1% 3.5% 3.7% 4.1% 4.1% 4.5% 5.3% 4.7% 4.9%
24 サ ー ビ ス 10.9% 12.7% 13.6% 15.4% 17.1% 20.7% 22.1% 24.1% 25.3%
25 公 務 2.3% 1.8% 2.2% 2.8% 3.2% 3.0% 3.3% 3.7% 3.5%
26 分 類 不 明 1.8% 2.2% 2.1% 1.5% 1.3% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7%
27 域 内 生 産 額 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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表 1 ‒ 1 ‒ 7 c　地域特化係数（四国地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 2.2 2.0 
2 鉱 業 1.5 1.4 1.4 1.8 1.6 1.8 2.1 2.4 2.0 
3 食 料 品 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 
4 繊 維 製 品 0.9 1.0 1.0 1.3 1.2 1.7 2.1 1.8 1.6 
5 木 材・木 製 品 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 2.0 1.9 
6 パルプ・紙・出版 1.3 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 1.9 2.0 2.6 
7 化 学 製 品 2.1 1.9 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 
8 石 油・石炭製品 1.0 0.8 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.7 1.9 
9 窯 業 ・土 石 0.7 0.8 1.1 1.3 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 
10 鉄 鋼 製 品 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 
11 非 鉄 金 属 製 品 2.9 4.1 3.5 2.7 1.3 2.2 1.5 1.7 2.3 
12 金 属 製 品 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 
13 一 般 機 械 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 
14 電 気 機 械 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 
15 自 動 車 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
16 その他の輸送機械 0.6 1.8 2.1 1.8 3.0 1.4 2.2 2.4 2.9 
17 精 密 機 械 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 
18 その他の製造業 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
19 建 設 ・土 木 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 
20 電気・ガス・水道 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 
21 商 業 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 
22 金融・保険・不動産 1.1 1.1 1.0 0.9 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 
23 運 輸 1.0 0.9 1.0 1.1 1.0 1.1 1.2 1.1 1.2 
24 サ ー ビ ス 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 
25 公 務 1.3 1.3 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 
26 分 類 不 明 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 
27 域 内 生 産 額 計 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
表 1 ‒ 1 ‒ 7 d　地域生産の全国にしめる割合（四国地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 6.2% 5.7% 6.0% 6.1% 5.8% 5.8% 6.3% 6.1% 5.5%
2 鉱 業 4.5% 4.1% 4.5% 5.7% 4.7% 4.9% 6.0% 6.5% 5.4%
3 食 料 品 3.4% 3.3% 3.5% 3.8% 3.8% 3.5% 3.6% 3.5% 2.9%
4 繊 維 製 品 2.8% 2.9% 3.2% 4.1% 3.4% 4.6% 5.9% 5.0% 4.3%
5 木 材・木 製 品 4.7% 5.1% 5.7% 6.0% 5.7% 5.5% 6.0% 5.5% 5.0%
6 パルプ・紙・出版 3.8% 4.7% 5.2% 5.8% 5.7% 5.4% 5.5% 5.4% 7.1%
7 化 学 製 品 6.2% 5.5% 4.4% 3.9% 3.1% 2.9% 3.1% 3.2% 3.5%
8 石 油・石炭製品 2.9% 2.4% 4.1% 4.1% 3.9% 4.1% 4.6% 4.5% 5.2%
9 窯 業 ・土 石 2.2% 2.5% 3.4% 4.0% 3.2% 3.1% 3.2% 3.3% 3.2%
10 鉄 鋼 製 品 0.2% 0.3% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.8% 0.7%
11 非 鉄 金 属 製 品 8.5% 12.1% 10.9% 8.7% 4.0% 5.9% 4.4% 4.8% 6.3%
12 金 属 製 品 0.9% 1.2% 1.6% 2.1% 2.0% 2.1% 2.3% 2.4% 2.4%
13 一 般 機 械 2.1% 2.4% 2.8% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5% 2.0% 2.0%
14 電 気 機 械 0.5% 0.9% 1.1% 1.4% 2.1% 1.3% 2.1% 1.9% 2.0%
15 自 動 車 0.8% 0.6% 1.0% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 その他の輸送機械 1.8% 5.4% 6.5% 5.5% 8.8% 3.7% 6.3% 6.5% 7.9%
17 精 密 機 械 1.0% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6%
18 その他の製造業 1.3% 1.4% 1.6% 1.7% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4%
19 建 設 ・土 木 3.0% 3.4% 3.2% 3.5% 3.4% 2.8% 3.1% 3.0% 3.2%
20 電気・ガス・水道 3.1% 3.3% 3.6% 3.4% 3.1% 2.9% 3.3% 2.9% 2.9%
21 商 業 2.0% 2.2% 2.3% 2.3% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2%
22 金融・保険・不動産 3.2% 3.3% 3.2% 2.8% 2.9% 2.4% 2.4% 2.7% 2.8%
23 運 輸 2.8% 2.8% 3.0% 3.5% 3.0% 3.0% 3.4% 3.2% 3.1%
24 サ ー ビ ス 3.2% 3.6% 3.4% 3.3% 3.1% 2.8% 2.8% 2.6% 2.6%
25 公 務 3.9% 3.8% 3.0% 3.6% 3.7% 3.4% 3.4% 3.5% 3.3%
26 分 類 不 明 3.8% 3.0% 3.5% 3.4% 3.3% 2.7% 2.9% 3.0% 3.1%
27 域 内 生 産 額 計 3.0% 3.0% 3.1% 3.2% 2.9% 2.7% 2.9% 2.7% 2.7%
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【九　州】 （表 1 ‒ 1 ‒ 8 a ～表 1 ‒ 1 ‒ 8 d）
　九州地方も関東地方と同じく、1995年以降も全体の成長率がマイナスに落ち込むことなく、
プラスを維持している。それは、農林水産業や鉱業、木材・木製品、鉄鋼製品等のマイナス成
長が連続している産業もみられるものの、自動車や精密機械、電気機械、一般機械といった機
械類が製造業のなかで好調であること、そしてサービス産業が堅調であるためである。とりわ
け自動車はマイナス成長を経験したことがなく、2000年以降も年平均8.7％の成長と他の地域で
も例がない。2000年以降はさらに、石炭・石油製品、鉄鋼製品が 9％を超える成長を遂げ、他
産業のマイナス成長基調を相殺した。
　このような各産業生産額の増減の結果として、表 1 ‒ 1 ‒ 8 b のように生産構成は推移してい
る。全体の 6割近くをサービス関連産業がしめるようになった一方で、1965年には10％以上あ
った農林水産業や鉄鋼製品が 3％台に落ちている。さらに食料品や木材・木製品、窯業・土石
製品等でも割合を減らしている。製造業で上昇傾向がみられるのは電気機械と自動車のみであ
るが、両産業ともに2005年には3.7％といった程度で、さほど高いというわけではない。
　表 1 ‒ 1 ‒ 8 c の地域特化係数でみると、農林水産業が2.2で最も高く、域内の構成比が大幅に
低下しても全国的には未だ高い水準であることがわかる。その他に鉱業や食料品、公務、窯業・
土石製品、鉄鋼製品などにも特化がみられる。また 1には届かないが、金属製品や電気機械、
自動車、その他の製造業なども特化係数が上昇傾向を示している。
　表 1 ‒ 1 ‒ 8 d をみると、九州の生産額全体が全国にしめる割合は 8％前後であり、多少の変
動はあるが安定している。中国地方よりは高く、中部地方よりは低いといった状況が続いてい
る。産業別では、既にみたように九州域内での農林水産業の構成比が低下していたが、日本全
体にしめる割合は1965年以降上昇傾向を示し、20％近くをしめている。鉱業は逆に、1965年に
は全国の21.1％をしめており九州でも最も高い割合だったが、徐々に低下して2005年に13.5％
となっている。窯業・土石製品や鉄鋼製品も当初より10％以上を維持しているが、同様に低下
傾向にある。2005年に10％には到達していないが上昇傾向である産業として、特化係数も上昇
している金属製品や電気機械、自動車をあげることができる。
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表 1 ‒ 1 ‒ 8 a　地域生産額の年平均成長率（九州地方）
65～70年 70～75年 75～80年 80～85年 85～90年 90～95年 95～00年 00～05年
1 農 林 水 産 業 6.6% 15.7% 5.1% 2.2% 0.5% -1.1% -2.1% -1.9%
2 鉱 業 4.1% 9.1% 11.4% -3.7% -0.7% -2.5% -6.5% -7.8%
3 食 料 品 9.5% 15.6% 7.7% 6.7% 2.4% -0.5% 0.2% -1.7%
4 繊 維 製 品 22.8% 14.3% 10.4% -2.7% 10.2% 1.0% -12.3% -12.0%
5 木 材・木 製 品 14.5% 15.4% 7.9% -4.3% 6.5% -1.8% -6.7% -6.2%
6 パルプ・紙・出版 13.1% 15.5% 10.4% 2.6% 4.8% 0.4% -0.7% -5.2%
7 化 学 製 品 12.3% 10.0% 14.8% 5.8% 2.5% -0.2% -1.8% 2.5%
8 石 油・石炭製品 12.7% 22.2% 9.7% -3.9% -6.0% -3.4% 3.6% 9.8%
9 窯 業 ・土 石 19.3% 13.4% 13.1% -4.7% 1.7% 0.8% -2.2% -4.4%
10 鉄 鋼 製 品 12.4% 9.8% 7.7% -1.8% -3.9% -5.8% -2.4% 9.2%
11 非 鉄 金 属 製 品 22.7% 6.8% 20.5% -12.0% 6.5% -5.9% 4.3% 0.7%
12 金 属 製 品 24.1% 15.8% 14.0% 0.7% 8.5% 0.2% -2.1% -0.9%
13 一 般 機 械 22.6% 18.0% 7.4% 5.2% -2.0% 2.3% 0.3% 2.4%
14 電 気 機 械 25.4% 11.7% 16.6% 16.7% 9.3% 3.3% 4.0% -4.1%
15 自 動 車 16.4% 22.9% 20.7% 8.9% 0.1% 7.5% 3.9% 8.7%
16 その他の輸送機械 11.9% 24.6% 2.0% -5.1% 3.9% 2.0% 0.1% 0.8%
17 精 密 機 械 16.9% 12.7% 17.1% 14.7% 2.1% 8.0% 5.6% -1.3%
18 その他の製造業 13.0% 20.5% 14.4% -3.1% 5.7% -1.1% 2.8% -1.9%
19 建 設 ・土 木 17.3% 20.9% 11.4% -1.9% 7.2% 1.6% -1.9% -5.6%
20 電気・ガス・水道 12.3% 21.5% 18.8% 6.3% 0.8% 5.5% -1.3% -0.1%
21 商 業 17.4% 18.8% 11.8% 2.4% 5.7% 4.7% -0.7% 1.9%
22 金融・保険・不動産 21.3% 20.0% 8.3% 4.8% 5.3% 4.7% 3.5% 0.6%
23 運 輸 14.0% 16.0% 14.8% 4.9% 5.3% 3.8% -2.4% 1.5%
24 サ ー ビ ス 18.6% 20.5% 13.9% 5.7% 6.8% 5.3% 1.4% 0.9%
25 公 務 11.1% 23.9% 14.9% 5.3% 1.4% 4.3% 1.6% -0.3%
26 分 類 不 明 23.7% 13.0% 3.4% 1.4% -2.7% 1.0% -4.5% -1.2%
27 域 内 生 産 額 計 14.8% 17.2% 11.0% 2.9% 4.2% 2.8% 0.2% 0.2%
表 1 ‒ 1 ‒ 8 b　地域生産の構成比（九州地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 11.7% 8.1% 7.6% 5.8% 5.6% 4.7% 3.9% 3.4% 3.1%
2 鉱 業 1.9% 1.2% 0.8% 0.9% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2%
3 食 料 品 9.8% 7.7% 7.3% 6.2% 7.5% 6.8% 5.8% 5.8% 5.3%
4 繊 維 製 品 1.1% 1.5% 1.3% 1.3% 1.0% 1.3% 1.2% 0.6% 0.3%
5 木 材・木 製 品 2.2% 2.2% 2.0% 1.8% 1.2% 1.4% 1.1% 0.8% 0.5%
6 パルプ・紙・出版 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.7% 1.5% 1.4% 1.1%
7 化 学 製 品 3.3% 3.0% 2.2% 2.6% 3.0% 2.7% 2.3% 2.1% 2.4%
8 石 油・石炭製品 1.5% 1.4% 1.7% 1.6% 1.2% 0.7% 0.5% 0.6% 0.9%
9 窯 業 ・土 石 2.3% 2.8% 2.4% 2.6% 1.8% 1.6% 1.4% 1.3% 1.0%
10 鉄 鋼 製 品 12.9% 11.6% 8.4% 7.2% 5.7% 3.8% 2.5% 2.1% 3.3%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.8% 1.2% 0.7% 1.1% 0.5% 0.6% 0.4% 0.4% 0.5%
12 金 属 製 品 0.8% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 1.3% 1.2% 1.0% 1.0%
13 一 般 機 械 1.7% 2.4% 2.5% 2.1% 2.4% 1.7% 1.7% 1.7% 1.9%
14 電 気 機 械 1.0% 1.6% 1.2% 1.6% 2.9% 3.7% 3.8% 4.6% 3.7%
15 自 動 車 0.7% 0.8% 1.0% 1.5% 2.0% 1.7% 2.1% 2.5% 3.7%
16 その他の輸送機械 1.4% 1.2% 1.7% 1.1% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
17 精 密 機 械 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
18 その他の製造業 1.0% 0.9% 1.0% 1.2% 0.9% 1.0% 0.8% 0.9% 0.8%
19 建 設 ・土 木 9.2% 10.3% 12.0% 12.3% 9.7% 11.1% 10.5% 9.4% 7.0%
20 電気・ガス・水道 1.9% 1.7% 2.0% 2.9% 3.4% 2.9% 3.2% 3.0% 3.0%
21 商 業 7.2% 8.1% 8.7% 9.0% 8.7% 9.4% 10.3% 9.8% 10.7%
22 金融・保険・不動産 5.6% 7.5% 8.4% 7.4% 8.1% 8.5% 9.3% 11.0% 11.2%
23 運 輸 4.1% 3.9% 3.7% 4.4% 4.8% 5.1% 5.3% 4.7% 5.0%
24 サ ー ビ ス 11.3% 13.4% 15.4% 17.5% 20.0% 22.6% 25.5% 27.1% 28.0%
25 公 務 2.7% 2.3% 3.1% 3.6% 4.1% 3.5% 3.8% 4.1% 4.0%
26 分 類 不 明 1.6% 2.3% 1.9% 1.4% 1.3% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6%
27 域 内 生 産 額 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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表 1 ‒ 1 ‒ 8 c　地域特化係数（九州地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.3 2.3 2.2 2.2 
2 鉱 業 2.4 2.0 1.8 1.8 2.1 1.9 2.1 1.8 1.6 
3 食 料 品 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 
4 繊 維 製 品 0.2 0.4 0.4 0.6 0.5 0.8 1.0 0.8 0.7 
5 木 材・木 製 品 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.0 
6 パルプ・紙・出版 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 
7 化 学 製 品 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 
8 石 油・石炭製品 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 
9 窯 業 ・土 石 1.5 1.6 1.5 1.6 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 
10 鉄 鋼 製 品 1.9 1.4 1.3 1.3 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.7 0.9 0.8 0.8 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6 
12 金 属 製 品 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 
13 一 般 機 械 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 
14 電 気 機 械 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 
15 自 動 車 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 
16 その他の輸送機械 0.9 0.9 1.3 1.2 0.9 1.2 1.3 1.2 1.2 
17 精 密 機 械 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 
18 その他の製造業 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 
19 建 設 ・土 木 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 
20 電気・ガス・水道 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
21 商 業 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 
22 金融・保険・不動産 0.9 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 
23 運 輸 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 
24 サ ー ビ ス 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 
25 公 務 1.5 1.6 1.4 1.5 1.6 1.5 1.3 1.4 1.4 
26 分 類 不 明 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
27 域 内 生 産 額 計 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
表 1 ‒ 1 ‒ 8 d　地域生産の全国にしめる割合（九州地方）
1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 15.9% 14.6% 16.5% 17.2% 17.4% 17.8% 19.0% 18.8% 18.7%
2 鉱 業 21.1% 15.9% 15.6% 15.6% 17.5% 15.1% 17.3% 14.9% 13.5%
3 食 料 品 10.7% 10.1% 10.8% 11.0% 11.0% 11.8% 11.6% 11.7% 11.6%
4 繊 維 製 品 1.8% 3.1% 3.9% 4.9% 4.0% 6.1% 8.3% 6.8% 5.8%
5 木 材・木 製 品 9.1% 8.3% 10.6% 10.2% 9.7% 10.0% 10.0% 9.7% 8.8%
6 パルプ・紙・出版 5.9% 5.1% 5.6% 5.4% 5.3% 5.2% 5.3% 5.3% 5.9%
7 化 学 製 品 7.5% 6.5% 5.6% 6.2% 5.3% 5.0% 5.1% 4.6% 4.9%
8 石 油・石炭製品 7.7% 5.9% 5.1% 4.3% 4.0% 4.2% 3.7% 3.6% 4.4%
9 窯 業 ・土 石 13.1% 12.4% 12.8% 13.8% 11.4% 10.4% 11.4% 11.8% 11.0%
10 鉄 鋼 製 品 17.1% 11.1% 10.9% 11.3% 11.3% 9.5% 9.3% 9.7% 10.2%
11 非 鉄 金 属 製 品 6.6% 6.8% 7.3% 6.8% 4.4% 4.8% 4.4% 5.7% 4.9%
12 金 属 製 品 3.4% 3.9% 4.6% 5.6% 5.2% 5.4% 5.8% 6.1% 6.3%
13 一 般 機 械 4.2% 3.8% 5.2% 4.4% 4.9% 3.7% 4.6% 4.7% 5.0%
14 電 気 機 械 2.6% 2.6% 3.2% 3.3% 4.1% 4.9% 5.9% 6.7% 6.8%
15 自 動 車 2.4% 1.9% 2.6% 3.6% 3.3% 2.8% 4.3% 5.2% 6.2%
16 その他の輸送機械 7.8% 7.3% 11.1% 10.2% 7.5% 9.3% 10.9% 9.9% 9.9%
17 精 密 機 械 0.9% 0.9% 0.9% 1.1% 1.9% 1.8% 3.3% 4.2% 4.2%
18 その他の製造業 4.5% 3.6% 4.8% 5.1% 5.9% 6.2% 6.2% 6.7% 7.3%
19 建 設 ・土 木 8.9% 8.1% 10.0% 10.6% 9.5% 8.5% 9.3% 9.6% 8.8%
20 電気・ガス・水道 9.4% 8.3% 8.7% 9.3% 9.1% 9.0% 9.5% 8.8% 8.8%
21 商 業 7.8% 7.2% 8.2% 8.3% 7.9% 7.7% 7.8% 7.9% 8.0%
22 金融・保険・不動産 8.3% 8.8% 8.9% 8.3% 7.5% 7.1% 7.2% 8.3% 8.3%
23 運 輸 8.4% 8.1% 8.4% 10.2% 9.7% 10.0% 10.1% 9.7% 9.7%
24 サ ー ビ ス 10.0% 9.9% 10.8% 10.5% 10.0% 8.9% 9.6% 8.9% 8.9%
25 公 務 13.7% 12.8% 11.8% 13.0% 13.1% 11.8% 11.3% 12.0% 11.7%
26 分 類 不 明 9.8% 8.4% 8.9% 8.7% 8.6% 7.8% 8.4% 8.3% 8.6%
27 域 内 生 産 額 計 8.9% 7.8% 8.7% 8.7% 8.2% 7.8% 8.4% 8.4% 8.4%
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【沖　縄】 （表 1 ‒ 1 ‒ 9 a ～表 1 ‒ 1 ‒ 9 d）
　最後に沖縄に関しても、生産額の成長と構成をみておこう。もちろん返還以前の地域産業連
関表データは作成・公表されていないため、1975年以降のデータしか存在していない。表
1 ‒ 1 ‒ 9 a の年平均成長率をみると、全体としての成長率は返還直後には10％を超える成長を
遂げたが、それ以降は日本全体の趨勢に沿う形で鈍化している。とはいえ1990～1995年の成長
率は日本で最も高く、1980年代からの成長が90年代半ばまではそのまま継続したことがわかる。
マイナス成長が連続した産業としては、農林水産業や繊維産業、木材・木製品、自動車等をあ
げることができる。しかし自動車は、1990年以降生産額がほぼゼロとなってしまった。このよ
うに製造業に生産額が減少している産業が多くみられるにもかかわらず、全体としての成長率
が2000年まではプラスであったのは、やはりサービスの比重が高まっているからである。
　その生産構成を表 1 ‒ 1 ‒ 9 b からみると、いくつかの点で日本の他の地方と大きく異なって
いる。たとえば返還当初は一定の割合をしめていた産業も生産額が低下を続け、2005年には構
成比がほぼゼロ％近くまで低下した産業が、特に製造業に多いことである。繊維製品や木材・
木製品、非鉄金属製品、一般機械、電気機械、自動車等々である。 1％を超えているのはわず
かに農林水産業、食料品、石油・石炭製品のみである。逆にサービスの割合が高まり、県経済
の70％もサービス関連産業がしめるようになっている。返還当初 2割近くをしめていた建設・
土木も、2005年には11.1％にまで低下しているとはいえ、日本でも最も高い割合となっている。
一般のサービス業も2005年に33.7％と、やはり最も高い割合である。
　表 1 ‒ 1 ‒ 9 c の地域特化係数でみると鉱業に著しい特化がみられ、以下建設・土木、公務、運
輸サービスと続き、製造業では石油・石炭製品も高い。しかしやはり全般的にみて、製造業の
特化係数は生産構成の低さを反映して著しく低くなっている。沖縄経済はしばしば「 1％を目
指す経済」と呼ばれてきたが、表 1 ‒ 1 ‒ 9 d をみてもわかるように、全国にしめる沖縄の生産
額割合は未だ 1％には到達していない。復帰当初から0.6％前後が継続しており、産業別にみて
も2005年に 1％を上回っているのは鉱業、建設・土木、運輸、公務の 4産業のみである。1975
年に2.2％で最も割合が高かった石油・石炭製品も、30年後には0.9％にまで低下している。
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表 1 ‒ 1 ‒ 9 a　地域生産額の年平均成長率（沖縄地方）
75～80年 80～85年 85～90年 90～95年 95～00年 00～05年
1 農 林 水 産 業 9.7% 2.7% -1.0% -3.3% -1.9% -0.6%
2 鉱 業 32.9% 5.6% -0.8% -5.2% 3.1% -0.1%
3 食 料 品 6.9% 7.5% -2.2% 0.9% 1.7% -4.0%
4 繊 維 製 品 10.9% -5.1% -1.7% 2.3% -8.6% -4.6%
5 木 材・木 製 品 19.7% -6.9% -3.7% -8.3% -6.9% -4.0%
6 パルプ・紙・出版 14.3% 10.0% 6.8% 1.4% 0.7% -11.4%
7 化 学 製 品 7.8% 19.8% 0.5% -1.7% -0.2% 2.3%
8 石 油・石炭製品 9.1% -8.3% -1.5% 3.7% 0.8% -8.6%
9 窯 業 ・土 石 20.1% 2.9% -1.4% 1.8% -1.6% -4.3%
10 鉄 鋼 製 品 18.7% 0.2% 1.9% -6.5% -4.7% 14.5%
11 非 鉄 金 属 製 品 18.3% -6.6% 0.9% -4.4% 4.3% -3.4%
12 金 属 製 品 8.0% 6.7% 3.0% -0.2% -3.3% -2.2%
13 一 般 機 械 18.4% 7.7% -28.7% 0.3% 18.6% -3.2%
14 電 気 機 械 16.8% 5.3% 0.0% -22.7% 2.5% -1.3%
15 自 動 車 2.2% 2.3% -72.9% -12.5% -100.0% ・・・
16 その他の輸送機械 38.2% -1.1% -5.2% 0.7% 34.8% -8.4%
17 精 密 機 械 -2.3% 11.3% -26.0% 4.9% 11.6% 13.1%
18 その他の製造業 9.0% -14.2% 4.5% 1.8% 13.0% -5.0%
19 建 設 ・土 木 9.2% 6.1% 1.7% 1.0% 0.2% -5.3%
20 電気・ガス・水道 17.7% 8.3% 0.6% 6.1% 2.1% 0.4%
21 商 業 11.0% 9.8% 1.5% 4.2% 0.3% 3.3%
22 金融・保険・不動産 7.1% 9.5% 5.8% 3.2% 8.3% -0.2%
23 運 輸 11.2% 5.4% 7.7% 1.3% 0.3% 3.5%
24 サ ー ビ ス 12.3% 7.6% 7.9% 5.7% 1.7% 0.9%
25 公 務 9.2% 7.1% 5.7% 6.4% 2.2% -1.3%
26 分 類 不 明 0.5% 1.0% -5.5% 2.8% -4.2% -2.2%
27 域 内 生 産 額 計 10.2% 5.5% 3.4% 3.3% 1.9% -0.6%
表 1 ‒ 1 ‒ 9 b　地域生産の構成比（沖縄地方）
1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 4.4% 4.3% 3.8% 3.1% 2.2% 1.8% 1.8%
2 鉱 業 0.2% 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3%
3 食 料 品 7.2% 6.2% 6.8% 5.1% 4.6% 4.5% 3.8%
4 繊 維 製 品 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
5 木 材・木 製 品 0.6% 0.9% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
6 パルプ・紙・出版 0.6% 0.7% 0.9% 1.1% 1.0% 0.9% 0.5%
7 化 学 製 品 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
8 石 油・石炭製品 11.3% 10.8% 5.3% 4.2% 4.3% 4.1% 2.7%
9 窯 業 ・土 石 1.2% 1.9% 1.7% 1.3% 1.2% 1.0% 0.9%
10 鉄 鋼 製 品 0.5% 0.8% 0.6% 0.5% 0.3% 0.2% 0.5%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
12 金 属 製 品 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 0.8% 0.6% 0.6%
13 一 般 機 械 0.4% 0.6% 0.6% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
14 電 気 機 械 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
15 自 動 車 1.3% 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 その他の輸送機械 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.2%
17 精 密 機 械 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 その他の製造業 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
19 建 設 ・土 木 19.0% 18.1% 18.7% 17.2% 15.3% 14.2% 11.1%
20 電気・ガス・水道 2.4% 3.3% 3.8% 3.3% 3.8% 3.9% 4.0%
21 商 業 6.9% 7.1% 8.7% 8.0% 8.3% 7.7% 9.3%
22 金融・保険・不動産 8.6% 7.5% 9.0% 10.1% 10.1% 13.7% 14.0%
23 運 輸 6.5% 6.8% 6.8% 8.3% 7.6% 7.0% 8.5%
24 サ ー ビ ス 18.8% 20.6% 22.7% 28.2% 31.5% 31.3% 33.7%
25 公 務 5.2% 4.9% 5.3% 6.0% 6.9% 7.0% 6.8%
26 分 類 不 明 2.8% 1.7% 1.4% 0.9% 0.9% 0.6% 0.6%
27 域 内 生 産 額 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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表 1 ‒ 1 ‒ 9 c　地域特化係数（沖縄地方）
1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 1.1 1.5 1.4 1.5 1.3 1.2 1.3 
2 鉱 業 0.5 1.2 2.0 1.9 1.7 2.2 3.1 
3 食 料 品 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 
4 繊 維 製 品 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
5 木 材・木 製 品 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 
6 パルプ・紙・出版 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 
7 化 学 製 品 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
8 石 油・石炭製品 3.8 3.3 2.2 3.3 3.8 2.9 1.5 
9 窯 業 ・土 石 0.8 1.2 1.3 1.1 1.2 1.2 1.1 
10 鉄 鋼 製 品 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 
12 金 属 製 品 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 
13 一 般 機 械 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 
14 電 気 機 械 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15 自 動 車 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
16 その他の輸送機械 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4 
17 精 密 機 械 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18 その他の製造業 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
19 建 設 ・土 木 1.8 1.8 2.2 1.7 1.6 1.7 1.7 
20 電気・ガス・水道 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 
21 商 業 0.7 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 
22 金融・保険・不動産 1.1 1.0 1.0 1.1 0.9 1.2 1.2 
23 運 輸 1.7 1.8 1.7 2.1 1.7 1.7 2.0 
24 サ ー ビ ス 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 
25 公 務 2.3 2.0 2.1 2.5 2.4 2.5 2.4 
26 分 類 不 明 1.5 1.3 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 
27 域 内 生 産 額 計 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
表 1 ‒ 1 ‒ 9 d　地域生産の全国にしめる割合（沖縄地方）
1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
1 農 林 水 産 業 0.6% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
2 鉱 業 0.3% 0.7% 1.2% 1.0% 1.0% 1.4% 1.9%
3 食 料 品 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6%
4 繊 維 製 品 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
5 木 材・木 製 品 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
6 パルプ・紙・出版 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
7 化 学 製 品 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 石 油・石炭製品 2.2% 1.8% 1.3% 1.7% 2.2% 1.9% 0.9%
9 窯 業 ・土 石 0.4% 0.6% 0.8% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
10 鉄 鋼 製 品 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 金 属 製 品 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
13 一 般 機 械 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 電 気 機 械 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 自 動 車 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.2%
17 精 密 機 械 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 その他の製造業 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
19 建 設 ・土 木 1.0% 1.0% 1.3% 0.9% 0.9% 1.1% 1.0%
20 電気・ガス・水道 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.9% 0.9%
21 商 業 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
22 金融・保険・不動産 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.8% 0.7%
23 運 輸 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 1.1% 1.2%
24 サ ー ビ ス 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
25 公 務 1.3% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.6% 1.4%
26 分 類 不 明 0.8% 0.7% 0.7% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
27 域 内 生 産 額 計 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
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第 2節　全国 9地域の影響力・感応度係数
　次に影響力・感応度係数によって、地域の産業間の連関・依存構造を比較してみよう。周知
のように、影響力係数とはレオンチェフ逆行列の各列和をすべての列和の平均で割って、平均
からどの程度かけ離れているかを算出することによって、ある産業に 1単位の最終需要が生じ
たときに、その産業から他の産業へ生産が波及する大きさは、産業全体の平均に比べてどの程
度大きいか否かを示す係数である。一方、感応度係数はレオンチェフ逆行列の各行和をすべて
の行和の平均で割って、平均からどの程度かけ離れているかを算出することによって、すべて
の産業に 1単位の最終需要が生じたときに、ある産業が生産の波及によって受ける影響の大き
さは、産業全体の平均に比べて大きいか否かを示す係数である2）。式を用いて表すと、
影響力係数　：　Uj ＝Σ
i
bi, j ／（Σ
i, j
bi, j／n）
感応度係数　：　Vi ＝Σ
j
bi, j ／（Σ
i, j
bi, j／n）
（ただし、n：産業数、B＝｛I－（I－M
―
））A}－1、I：単位行列、
A：競争移輸入表投入係数行列、M
―
：移輸入率対角行列とする）
　影響力係数と感応度係数は右図のように
整理することもできる。すなわち、各産業
を影響力係数と感応度係数の数値が100％
を超えるか否かによって、第Ⅰ～Ⅳ象限に
振り分けるもので、大まかにその産業の特
徴を捉えようという場合には便利な方法で
ある。ここでもちろん第Ⅰ象限に属する産
業は、他産業への影響力も他産業からの感
応度も大きな産業ということになり、逆に
第Ⅲ象限に属する産業は、影響力も感応度
も小さな産業ということになる。
　以下では、日本の 9地域の影響力・感応度係数を所属する象限とともに1965年から20年おき
に示し、各地域の産業の特徴とともに、その変化を考察する。
 2） 宮沢健一（2005）等を参照。自産業を除いて他産業への影響や他産業からの影響を考察するには、第三種係数を用い
る。これは両係数を計算する際に、レオンチェフ逆行列の対角要素を除外したものである。本資料でも何カ所かでこ
のような分析をおこなっている。
100％
100％
0
第Ⅱ象限 第Ⅰ象限
第Ⅲ象限 第Ⅳ象限
影響力係数
?????
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【北海道地方】 （表 1 ‒ 2 ‒ 1 ）
　北海道の1965年当時から第Ⅰ象限、すなわち影響力係数も感応度係数も100％以上の産業はパ
ルプ・紙製品と鉄鋼製品のみであった。そしてそれ以降今日に至るまで、第Ⅰ象限に属するの
はこの 2産業のみであったが、パルプ・紙製品の影響力係数と、鉄鋼製品の両係数に大きな低
下がみられる。鉄鋼製品は1965年には最も影響力のある産業であったが、2005年には食料品の
方が影響力係数は高くなった。また鉄鋼製品は、1965年には感応度係数が最も高く、何をする
にも鉄が必要だった高度経済成長時代を反映していたが、それ以降大幅に低下したために1985
年には金融・保険・不動産、そして2005年には一般サービス以下の感応度となっている。
　北海道では、農林水産業が諸サービスと同様に第Ⅱ象限に属しており、他産業への影響力は
低いが、他産業からの影響を受けやすく、感応度の高い産業となっている。このような第Ⅱ象
限には、公務を除くほとんどのサービス業が属している。特に金融・保険・不動産及び一般サ
ービスの感応度が大きく上昇して、他産業の生産活動に必要な度合いが高まっていることがう
かがえる。電気・ガス・水道も第Ⅱ象限に属しており、影響力が上昇している。
　影響力・感応度ともに100％以下の第Ⅲ象限には、繊維製品や化学製品、電気機械や自動車等
のほとんどの機械、公務等が属している。このように機械類がほとんど第Ⅲ象限というのは、
北海道以外では四国や沖縄のみであり、特徴の 1つにあげられるだろう。石油・石炭製品や化
学製品は当初は第Ⅳ象限に属していたが、影響力が大きく低下したために2005年には第Ⅲ象限
に移動した。
　第Ⅳ象限には、影響力は高いが感応度の低い鉱業、木材・木製品、窯業・土石製品、金属製
品、建設・土木といった建設関連産業や食料品等が含まれている。このうち鉱業は感応度が低
下しているものの、影響力が上昇して100％を超えたために、第Ⅱ象限から第Ⅲ象限を経て、第
Ⅳ象限に属するように変化している。
　全般的に電気機械や自動車、精密機械、農林水産業、鉱業、電気・ガス・水道等の影響力が
上昇するとともに、石油・石炭製品、鉄鋼・非鉄金属、金属製品等の素材産業の影響力は逆に
低下し、またサービス関連産業の感応度が上昇するとともに、農林水産業や鉄鋼製品などの産
業を中心として感応度が大きく低下している。これは日本の多くの地域にみられる特徴でもあ
る。
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表 1 ‒ 2 ‒ 1 　北海道地方の影響力・感応度係数
産業部門
1965 1985 2005
影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限
1 農 林 水 産 業 86.6% 182.3% Ⅱ 94.7% 136.4% Ⅱ 97.0% 117.0% Ⅱ
2 鉱 業 87.3% 145.5% Ⅱ 96.7% 95.4% Ⅲ 106.8% 75.3% Ⅳ
3 食 料 品 120.4% 75.1% Ⅳ 120.9% 88.9% Ⅳ 116.7% 84.2% Ⅳ
4 繊 維 製 品 96.8% 68.4% Ⅲ 89.1% 68.8% Ⅲ 96.1% 69.8% Ⅲ
5 木 材・木 製 品 115.5% 89.9% Ⅳ 114.7% 85.7% Ⅳ 106.2% 80.3% Ⅳ
6 パルプ・紙・出版 126.5% 106.8% Ⅰ 119.2% 111.0% Ⅰ 105.2% 101.3% Ⅰ
7 化 学 製 品 103.2% 84.4% Ⅳ 96.4% 89.6% Ⅲ 98.1% 81.3% Ⅲ
8 石 油・石炭製品 104.7% 85.1% Ⅳ 89.4% 107.2% Ⅱ 79.1% 93.2% Ⅲ
9 窯 業・土 石 109.7% 84.7% Ⅳ 110.1% 88.2% Ⅳ 102.6% 81.8% Ⅳ
10 鉄 鋼 製 品 161.6% 259.9% Ⅰ 128.5% 155.9% Ⅰ 115.8% 141.9% Ⅰ
11 非 鉄 金 属 製 品 104.4% 64.8% Ⅳ 113.1% 67.3% Ⅳ 87.7% 71.2% Ⅲ
12 金 属 製 品 137.3% 74.5% Ⅳ 110.0% 77.4% Ⅳ 107.1% 83.2% Ⅳ
13 一 般 機 械 111.2% 77.0% Ⅳ 100.0% 85.5% Ⅳ 96.6% 69.9% Ⅲ
14 電 気 機 械 85.7% 67.3% Ⅲ 89.3% 72.0% Ⅲ 97.7% 70.7% Ⅲ
15 自 動 車 81.1% 73.7% Ⅲ 91.0% 82.8% Ⅲ 96.0% 69.0% Ⅲ
16 その他の輸送機械 106.8% 72.4% Ⅳ 97.2% 72.0% Ⅲ 93.7% 72.4% Ⅲ
17 精 密 機 械 87.6% 65.7% Ⅲ 88.2% 68.2% Ⅲ 93.3% 68.8% Ⅲ
18 その他の製造業 96.5% 68.3% Ⅲ 95.1% 69.3% Ⅲ 99.3% 71.5% Ⅲ
19 建 設 ・土 木 107.0% 83.0% Ⅳ 102.8% 86.9% Ⅳ 100.4% 87.1% Ⅳ
20 電気・ガス・水道 80.4% 102.3% Ⅱ 92.7% 144.8% Ⅱ 98.6% 125.7% Ⅱ
21 商 業 83.1% 125.1% Ⅱ 92.3% 135.3% Ⅱ 92.8% 136.3% Ⅱ
22 金融・保険・不動産 79.2% 119.3% Ⅱ 82.6% 168.6% Ⅱ 86.8% 189.1% Ⅱ
23 運 輸 82.3% 120.8% Ⅱ 92.2% 118.4% Ⅱ 93.8% 120.7% Ⅱ
24 サ ー ビ ス 87.7% 127.2% Ⅱ 91.3% 154.3% Ⅱ 91.6% 268.6% Ⅱ
25 公 務 63.9% 63.9% Ⅲ 87.8% 72.5% Ⅲ 90.9% 85.9% Ⅲ
26 分 類 不 明 93.6% 112.6% Ⅱ 114.8% 97.7% Ⅳ 150.2% 83.9% Ⅳ
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【東北地方】 （表 1 ‒ 2 ‒ 2 ）
　東北地方では、1965年当初は第Ⅰ象限に属する産業は鉄鋼製品のみであり、鉄鋼製品の影響
力は他の産業よりも高く、感応度も農林水産業に次ぐ 2番目の高さであった。ところがその後、
両係数とも大きく低下し、特に感応度が2005年には100％以下に低下したために、第Ⅳ象限に属
するようになっている。北海道や関東では、鉄鋼製品の影響力や感応度がやはり低下しつつも
100％以上を維持しているのと比べて対照的である。このままの趨勢が続くと、いずれは影響力
も100％以下となって、第Ⅲ象限に入ってしまう可能性もある。逆にパルプ・紙製品は当初第Ⅳ
象限に属していたが、その後感応度が上昇したために、2005年には第Ⅰ象限に属している。東
北地方の特徴の 1つに、1985年までは第Ⅱ象限に属していた電気・ガス・水道の影響力が上昇
したことにより、2005年には第Ⅰ象限に移動したことをあげることができる。したがって2005
年には、パルプ・紙製品と電気・ガス・水道の 2産業のみが第Ⅰ象限に分類されている。
　また、東北地方で大きく発展を遂げた産業の電気機械は、当初第Ⅲ象限であったが影響力が
上昇して100％を超えたために、2005年には第Ⅳ象限に所属している。鉱業も電気機械と同様に
第Ⅳ象限に属しているが、影響力係数が上昇しているものの、逆に感応度係数が100％以下に大
きく低下したために第Ⅳ象限となったという経緯は異なっている。木材・木製品や窯業・土石
製品も2005年に第Ⅳ象限に属しているが、影響力が低下してきたという趨勢が今後も続くなら
ば、いずれ第Ⅲ象限へ移行してゆく可能性もあるだろう。
　第Ⅲ象限には電気機械を除く機械製品や、繊維製品、石油・石炭製品、非鉄金属、金属製品
等が属しているが、自動車等の例外を除けば、これらの多くの産業では影響力が低下傾向であ
る。他方、多くのサービス業や農林水産業は、感応度係数だけが100％を超えていて第Ⅱ象限に
属しているが、これらの産業では影響力の上昇傾向がみられる。もちろん金融・保険・不動産
や一般サービスでは、感応度はそれ以上に大きく上昇している。農林水産業だけは第Ⅱ象限の
中でも例外で、1965年には全産業のなかで群を抜いて高かった感応度係数が大きく低下して、
一般サービスと役割を交代した形である。もっともこれは全国的傾向であり、東北地方に限っ
たことではない。
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表 1 ‒ 2 ‒ 2 　東北地方の影響力・感応度係数
産業部門
1965 1985 2005
影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限
1 農 林 水 産 業 89.1% 198.5% Ⅱ 95.6% 133.7% Ⅱ 99.1% 109.2% Ⅱ
2 鉱 業 90.2% 128.5% Ⅱ 96.9% 97.7% Ⅲ 107.0% 80.6% Ⅳ
3 食 料 品 124.1% 83.2% Ⅳ 119.2% 95.0% Ⅳ 107.6% 86.7% Ⅳ
4 繊 維 製 品 103.6% 79.7% Ⅳ 100.3% 80.9% Ⅳ 92.3% 74.7% Ⅲ
5 木 材・木 製 品 124.0% 94.1% Ⅳ 113.9% 85.9% Ⅳ 104.3% 83.6% Ⅳ
6 パルプ・紙・出版 107.8% 88.6% Ⅳ 112.8% 110.9% Ⅰ 108.3% 108.6% Ⅰ
7 化 学 製 品 106.8% 93.7% Ⅳ 97.4% 92.0% Ⅲ 102.3% 94.6% Ⅰ
8 石 油・石炭製品 104.6% 80.1% Ⅳ 96.0% 84.3% Ⅲ 82.7% 83.6% Ⅲ
9 窯 業・土 石 108.8% 90.3% Ⅳ 106.5% 88.1% Ⅳ 100.3% 83.1% Ⅳ
10 鉄 鋼 製 品 131.5% 155.0% Ⅰ 108.5% 106.3% Ⅰ 101.9% 99.2% Ⅳ
11 非 鉄 金 属 製 品 113.8% 91.2% Ⅳ 100.5% 79.7% Ⅳ 94.4% 84.0% Ⅲ
12 金 属 製 品 109.5% 76.4% Ⅳ 101.1% 80.5% Ⅳ 97.3% 82.0% Ⅲ
13 一 般 機 械 99.7% 82.7% Ⅲ 97.1% 84.4% Ⅲ 95.9% 74.9% Ⅲ
14 電 気 機 械 97.4% 80.6% Ⅲ 98.0% 87.5% Ⅲ 103.1% 86.4% Ⅳ
15 自 動 車 84.3% 77.6% Ⅲ 96.7% 88.0% Ⅲ 95.7% 79.2% Ⅲ
16 その他の輸送機械 96.2% 73.7% Ⅲ 98.6% 79.3% Ⅲ 95.7% 75.0% Ⅲ
17 精 密 機 械 95.9% 72.3% Ⅲ 99.9% 79.7% Ⅲ 98.8% 72.7% Ⅲ
18 その他の製造業 101.8% 72.0% Ⅳ 97.6% 75.4% Ⅲ 100.6% 78.6% Ⅳ
19 建 設 ・土 木 107.2% 92.2% Ⅳ 100.6% 93.0% Ⅳ 98.7% 89.9% Ⅲ
20 電気・ガス・水道 86.3% 112.2% Ⅱ 89.5% 133.0% Ⅱ 100.4% 139.4% Ⅰ
21 商 業 87.0% 123.3% Ⅱ 94.5% 127.2% Ⅱ 94.2% 112.6% Ⅱ
22 金融・保険・不動産 84.5% 125.9% Ⅱ 86.1% 168.8% Ⅱ 89.0% 177.5% Ⅱ
23 運 輸 83.2% 119.9% Ⅱ 94.1% 115.3% Ⅱ 92.2% 108.9% Ⅱ
24 サ ー ビ ス 87.6% 132.8% Ⅱ 94.1% 162.0% Ⅱ 94.2% 257.8% Ⅱ
25 公 務 68.7% 68.7% Ⅲ 91.6% 76.3% Ⅲ 94.3% 90.4% Ⅲ
26 分 類 不 明 106.3% 106.9% Ⅰ 112.9% 95.1% Ⅳ 149.7% 86.9% Ⅳ
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【関東地方】 （表 1 ‒ 2 ‒ 3 ）
　北海道や東北とは異なり、化学製品の影響力・感応度が100％よりも高く、鉄鋼製品とともに
第Ⅰ象限に属している。鉄鋼製品の両係数は高い方であり、特に影響力は2005年には最高であ
るが、低下傾向もみられる。1985年まではパルプ・紙製品も第Ⅰ象限に属していたが、影響力
係数が大きく低下したために、第Ⅱ象限にシフトしている。自動車も1985年は第Ⅰ象限だった
が、感応度が再び100％以下に低下したために第Ⅳ象限に戻っている。
　一方、農林水産業は感応度が大きく低下したために、北海道や東北地方とは異なって、他産
業への影響も他産業からの影響も平均より低い第Ⅲ象限に位置している。さらには食料品や窯
業・土石製品は北海道や東北地方では第Ⅳ象限だったが、関東地方では影響力が100％以下とな
ったために、第Ⅲ象限にシフトしている。精密機械や建設・土木などもほぼ同様である。
　さらに北海道や東北地方と異なるのが機械産業の位置づけであり、所属する象限の相違であ
る。関東では機械産業が主力産業ということもあり、他産業への影響力も大きく、精密機械を
除いて第Ⅳ象限に属している。特に自動車の影響力係数は高く、1965年以降たえず鉄鋼製品に
次ぐ高さを維持している。部品産業の裾野が広く、様々な産業への波及効果が生じることも反
映している。ただし自動車以外の一般機械や電気機械等は影響力係数の低下も看取でき、精密
機械のように影響力が100％を割ると第Ⅲ象限にシフトすることになる。他に鉱業や木材・木製
品も第Ⅳ象限に属しているが、木材・木製品は影響力が低下しており、2005年の数値をみる限
り第Ⅲ象限にいつ移ってもおかしくない状況である。
　サービス産業は、やはり各産業とも感応度係数が大きく上昇しており、公務を除いて第Ⅱ象
限に属している。しかし一般サービスの感応度係数が、1985年に166.2％で全国一高く、また
1985年からすでに金融・保険・不動産をも上回っている点でも特異である。2005年にも296.8％
という数値で、全国で最も高くなっているが、サービス最先端地域であることを考えるならば
理解できる。
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表 1 ‒ 2 ‒ 3 　関東地方の影響力・感応度係数
産業部門
1965 1985 2005
影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限
1 農 林 水 産 業 86.5% 118.4% Ⅱ 90.8% 88.8% Ⅲ 90.8% 76.3% Ⅲ
2 鉱 業 87.8% 80.6% Ⅲ 97.8% 71.6% Ⅲ 103.4% 65.5% Ⅳ
3 食 料 品 111.4% 82.9% Ⅳ 104.6% 86.5% Ⅳ 99.6% 77.3% Ⅲ
4 繊 維 製 品 105.3% 86.7% Ⅳ 99.7% 76.5% Ⅲ 93.4% 65.7% Ⅲ
5 木 材・木 製 品 108.5% 84.9% Ⅳ 102.7% 75.1% Ⅳ 100.2% 70.3% Ⅳ
6 パルプ・紙・出版 112.4% 122.8% Ⅰ 111.1% 125.9% Ⅰ 98.7% 100.2% Ⅱ
7 化 学 製 品 110.0% 115.4% Ⅰ 110.0% 135.9% Ⅰ 111.4% 125.5% Ⅰ
8 石 油・石炭製品 79.4% 101.0% Ⅱ 79.1% 112.2% Ⅱ 71.1% 92.5% Ⅲ
9 窯 業・土 石 100.1% 83.9% Ⅳ 99.0% 79.5% Ⅲ 98.5% 74.2% Ⅲ
10 鉄 鋼 製 品 133.5% 187.8% Ⅰ 127.4% 162.3% Ⅰ 123.2% 151.1% Ⅰ
11 非 鉄 金 属 製 品 95.9% 92.9% Ⅲ 96.2% 87.8% Ⅲ 95.6% 83.1% Ⅲ
12 金 属 製 品 104.0% 84.4% Ⅳ 107.2% 82.6% Ⅳ 103.6% 82.3% Ⅳ
13 一 般 機 械 107.7% 92.5% Ⅳ 106.5% 86.5% Ⅳ 104.1% 73.8% Ⅳ
14 電 気 機 械 111.4% 97.8% Ⅳ 104.5% 91.8% Ⅳ 101.9% 78.7% Ⅳ
15 自 動 車 116.4% 89.1% Ⅳ 119.5% 103.3% Ⅰ 121.8% 93.8% Ⅳ
16 その他の輸送機械 109.3% 71.3% Ⅳ 103.5% 72.1% Ⅳ 103.9% 70.1% Ⅳ
17 精 密 機 械 107.3% 74.6% Ⅳ 101.5% 72.0% Ⅳ 97.8% 62.8% Ⅲ
18 その他の製造業 108.7% 86.4% Ⅳ 102.6% 74.7% Ⅳ 100.5% 71.0% Ⅳ
19 建 設 ・土 木 107.9% 78.9% Ⅳ 101.6% 80.4% Ⅳ 96.9% 89.1% Ⅲ
20 電気・ガス・水道 82.4% 99.1% Ⅲ 86.3% 110.0% Ⅱ 94.4% 107.9% Ⅱ
21 商 業 84.0% 128.1% Ⅱ 87.8% 137.9% Ⅱ 87.3% 148.0% Ⅱ
22 金融・保険・不動産 75.3% 125.5% Ⅱ 77.5% 158.2% Ⅱ 81.9% 183.3% Ⅱ
23 運 輸 89.2% 118.0% Ⅱ 91.6% 115.0% Ⅱ 91.2% 109.4% Ⅱ
24 サ ー ビ ス 89.5% 140.0% Ⅱ 91.8% 166.2% Ⅱ 92.3% 296.8% Ⅱ
25 公 務 61.1% 61.1% Ⅲ 84.7% 66.1% Ⅲ 89.0% 76.9% Ⅲ
26 分 類 不 明 115.2% 96.1% Ⅳ 114.9% 81.0% Ⅳ 147.4% 74.4% Ⅳ
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【中部地方】 （表 1 ‒ 2 ‒ 4 ）
　中部地方の特徴は、何といっても自動車の影響力・感応度係数の高さにある。1985年以降は
影響力係数、感応度係数ともに日本で一番高くなっている。1985年に第Ⅰ象限だった地域はい
くつかあるが、2005年にも第Ⅰ象限である地域は中部地方だけである。中部地域内でも自動車
の影響力係数は1965年には 6番目に高かったが、以降上昇を続け1985年には 2位となり、2005
年には影響力が最も高い産業となっている。感応度係数も1985年には100％を上回り、2005年に
は若干低下しているものの100％は上回っている。
　1965年や1985年に自動車よりも高い影響力を示していたのが鉄鋼製品であるが、その後感応
度係数とともに低下したため、2005年には影響力では自動車に次ぐ 2番目となり、感応度では
1985年以降、一般サービス、金融・保険・不動産に次ぐ 3番目となっている。
　この自動車と鉄鋼製品以外に、化学製品も1985年以降は第Ⅰ象限に属しているが、かつて第
Ⅰ象限に属していた繊維製品やパルプ・紙製品は他象限に変更になっている。1965年に繊維製
品が第Ⅰ象限だったのは中部と近畿地方のみであるが、中部地方の方が両係数ともに高かった。
しかしその後まず感応度係数が100％を切り、続いて影響力係数が100％を下回ったことから、
第Ⅰ象限＝＞第Ⅳ象限＝＞第 3象限と変化している。パルプ・紙製品も1985年までは第Ⅰ象限
だったが、影響力の低下によって第Ⅱ象限に移行している。
　非鉄金属製品は、たとえば北海道や東北地方のようにかつて第Ⅳ象限だった地域もあるが、
2005年にはほとんどが第Ⅲ象限に移行している。しかし中部地方では逆に、かつては第Ⅲ象限
だったが今は第Ⅳ象限に移行し、むしろ影響力のある産業となっている。他に、自動車と精密
機械を除く機械産業も第Ⅳ象限で、影響力係数に若干の変動がみられる電気機械を除き、1965
年から継続している。
　サービス産業は、やはり感応度係数の大きな上昇を記録しているが、運輸サービスは感応度
が低下して第Ⅲ象限に移行している。運輸サービスは他の地域ではほとんど第Ⅱ象限に属して
おり、中部地方とは対照的である。象限を変更するほどではないが商業サービスも同様に感応
度が低下しており、中部地方では商業・運輸機能が移入代替されつつあることが予想される。
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表 1 ‒ 2 ‒ 4 　中部地方の影響力・感応度係数
産業部門
1965 1985 2005
影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限
1 農 林 水 産 業 89.4% 126.6% Ⅱ 92.5% 97.8% Ⅲ 92.3% 85.7% Ⅲ
2 鉱 業 90.6% 83.7% Ⅲ 101.5% 75.4% Ⅳ 104.9% 72.1% Ⅳ
3 食 料 品 109.8% 84.5% Ⅳ 105.1% 89.3% Ⅳ 98.7% 82.3% Ⅲ
4 繊 維 製 品 115.4% 111.3% Ⅰ 107.5% 90.1% Ⅳ 96.5% 76.3% Ⅲ
5 木 材・木 製 品 112.3% 97.9% Ⅳ 105.6% 85.3% Ⅳ 99.4% 79.5% Ⅲ
6 パルプ・紙・出版 114.4% 107.4% Ⅰ 106.9% 109.9% Ⅰ 99.3% 102.3% Ⅱ
7 化 学 製 品 102.5% 99.6% Ⅳ 102.2% 114.8% Ⅰ 102.6% 114.7% Ⅰ
8 石 油・石炭製品 84.0% 92.7% Ⅲ 82.2% 109.8% Ⅱ 76.5% 94.9% Ⅲ
9 窯 業・土 石 101.7% 83.6% Ⅳ 99.3% 86.6% Ⅲ 98.2% 80.5% Ⅲ
10 鉄 鋼 製 品 122.7% 164.5% Ⅰ 122.7% 147.7% Ⅰ 114.8% 132.7% Ⅰ
11 非 鉄 金 属 製 品 96.3% 88.2% Ⅲ 97.3% 88.6% Ⅲ 100.4% 93.5% Ⅳ
12 金 属 製 品 106.2% 81.8% Ⅳ 105.6% 84.6% Ⅳ 102.6% 86.2% Ⅳ
13 一 般 機 械 101.9% 86.6% Ⅳ 103.9% 89.3% Ⅳ 101.1% 79.8% Ⅳ
14 電 気 機 械 104.5% 77.5% Ⅳ 98.0% 82.5% Ⅲ 100.9% 85.5% Ⅳ
15 自 動 車 108.6% 95.9% Ⅳ 120.5% 113.6% Ⅰ 126.5% 109.1% Ⅰ
16 その他の輸送機械 105.6% 80.3% Ⅳ 101.0% 78.6% Ⅳ 105.6% 78.3% Ⅳ
17 精 密 機 械 98.3% 71.0% Ⅲ 92.2% 71.0% Ⅲ 96.4% 69.7% Ⅲ
18 その他の製造業 103.5% 78.7% Ⅳ 100.4% 74.3% Ⅳ 98.5% 75.9% Ⅲ
19 建 設 ・土 木 108.2% 88.8% Ⅳ 103.0% 86.0% Ⅳ 97.0% 89.7% Ⅲ
20 電気・ガス・水道 88.2% 105.8% Ⅱ 89.3% 123.0% Ⅱ 94.5% 122.1% Ⅱ
21 商 業 90.1% 135.6% Ⅱ 91.6% 123.5% Ⅱ 89.5% 109.0% Ⅱ
22 金融・保険・不動産 84.4% 129.1% Ⅱ 82.8% 160.1% Ⅱ 86.0% 167.8% Ⅱ
23 運 輸 90.1% 113.7% Ⅱ 96.8% 113.0% Ⅱ 92.4% 99.6% Ⅲ
24 サ ー ビ ス 92.5% 138.3% Ⅱ 91.9% 156.4% Ⅱ 92.0% 248.2% Ⅱ
25 公 務 68.1% 68.1% Ⅲ 87.7% 72.2% Ⅲ 92.6% 82.4% Ⅲ
26 分 類 不 明 110.9% 109.1% Ⅰ 112.6% 76.7% Ⅳ 141.1% 82.4% Ⅳ
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【近畿地方】 （表 1 ‒ 2 ‒ 5 ）
　鉄鋼製品の影響力・感応度係数がかなり高く、40年間に低下してはいるが第Ⅰ象限を保って
おり、2005年にも高い数値を示している。影響力では40年間たえず最も高い産業であり、感応
度でも1985年以降は一般サービス等に抜かれてはいるが 3番目に高い産業である。当初から第
Ⅰ象限なのはこの鉄鋼製品と化学製品のみである。化学製品の両係数はそれほど高いわけでは
決してないが、安定的に100％以上を保っている。
　中部地方とまったく同様に、かつては繊維製品やパルプ・紙製品が第Ⅰ象限に属していたこ
ともあったが、2005年には外れている。繊維製品は両係数とも低下し、他産業への影響が少な
く、他産業からの影響も受けづらく、第Ⅲ象限となっている。パルプ・紙製品も影響力はほぼ
同様であるが、感応度は低下しつつも100％は維持しているために第Ⅱ象限となっている。ただ
し感応度は趨勢的にはさらに低下して、第Ⅲ象限に移行することも予想される。
　近畿地方の自動車生産額は全国的には少ない方で、影響力・感応度係数ともに低下傾向であ
り、2005年にはともに100％を下回って第Ⅲ象限へと移動している。これが自動車生産の盛んな
中部、関東、中国地方と異なる点である。もともと自動車生産は裾野が広く、生産の増加はさ
まざまな産業に影響するため影響力は高くなる傾向があるが、これだけ平均以下に低下したと
いうことは、せっかく需要が生じたとしても近畿地方内への影響はあまり大きくはないことに
なる。
　ただしその他の輸送機械の影響力は1965年当初より鉄鋼製品の次に高くなっており、第Ⅳ象
限を維持している。この点では中部や関東地方と同様である。
　サービス産業の動向は、他の地域と全く同様である。金融・保険・不動産等のように影響力
が若干上昇している産業もあるが、主として一般サービスのように感応度の大きな上昇によっ
て特徴付けられる。しかし運輸サービスのみは感応度係数が低下しており、対照的である。
　電気・ガス・水道は、第Ⅰ象限に属している東北、四国、沖縄以外の近畿地方も含めた地域
では、第Ⅱ象限に属している。ただし近畿地方では、100％以上ある感応度係数とともに影響力
係数も100％に向かって上昇してきている。この点では関東地方と同様である。
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表 1 ‒ 2 ‒ 5 　近畿地方の影響力・感応度係数
産業部門
1965 1985 2005
影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限
1 農 林 水 産 業 84.9% 101.7% Ⅱ 89.9% 85.4% Ⅲ 89.2% 77.2% Ⅲ
2 鉱 業 86.5% 73.4% Ⅲ 100.7% 76.3% Ⅳ 107.8% 69.8% Ⅳ
3 食 料 品 99.7% 85.4% Ⅲ 99.9% 89.0% Ⅲ 95.9% 78.4% Ⅲ
4 繊 維 製 品 109.7% 101.1% Ⅰ 102.8% 85.1% Ⅳ 95.8% 73.5% Ⅲ
5 木 材・木 製 品 106.1% 89.7% Ⅳ 102.5% 80.5% Ⅳ 100.2% 75.5% Ⅳ
6 パルプ・紙・出版 111.8% 120.8% Ⅰ 105.0% 114.5% Ⅰ 99.3% 101.5% Ⅱ
7 化 学 製 品 104.1% 102.6% Ⅰ 102.7% 109.1% Ⅰ 102.1% 103.0% Ⅰ
8 石 油・石炭製品 79.9% 85.3% Ⅲ 84.1% 102.7% Ⅱ 75.2% 91.1% Ⅲ
9 窯 業・土 石 99.1% 82.5% Ⅲ 101.0% 85.6% Ⅳ 99.5% 78.2% Ⅲ
10 鉄 鋼 製 品 150.8% 236.2% Ⅰ 129.1% 163.0% Ⅰ 125.1% 154.8% Ⅰ
11 非 鉄 金 属 製 品 92.0% 91.1% Ⅲ 94.1% 83.7% Ⅲ 92.2% 79.6% Ⅲ
12 金 属 製 品 112.0% 86.6% Ⅳ 109.3% 87.7% Ⅳ 107.1% 89.7% Ⅳ
13 一 般 機 械 110.4% 90.9% Ⅳ 105.0% 86.9% Ⅳ 103.2% 76.5% Ⅳ
14 電 気 機 械 106.1% 81.6% Ⅳ 100.5% 83.1% Ⅳ 101.6% 78.7% Ⅳ
15 自 動 車 103.1% 79.1% Ⅳ 100.9% 87.5% Ⅳ 93.8% 73.5% Ⅲ
16 その他の輸送機械 118.6% 73.9% Ⅳ 111.1% 84.0% Ⅳ 108.9% 78.9% Ⅳ
17 精 密 機 械 103.5% 69.7% Ⅳ 97.3% 74.4% Ⅲ 97.2% 67.9% Ⅲ
18 その他の製造業 106.0% 85.8% Ⅳ 101.2% 78.0% Ⅳ 98.9% 73.4% Ⅲ
19 建 設 ・土 木 109.4% 84.7% Ⅳ 103.5% 88.0% Ⅳ 99.1% 97.5% Ⅲ
20 電気・ガス・水道 84.9% 96.6% Ⅲ 88.3% 119.5% Ⅱ 96.4% 120.1% Ⅱ
21 商 業 85.0% 132.8% Ⅱ 93.5% 132.4% Ⅱ 91.4% 131.8% Ⅱ
22 金融・保険・不動産 79.4% 123.1% Ⅱ 84.6% 166.6% Ⅱ 87.2% 189.5% Ⅱ
23 運 輸 90.2% 124.3% Ⅱ 97.4% 115.2% Ⅱ 95.7% 109.6% Ⅱ
24 サ ー ビ ス 90.9% 136.8% Ⅱ 93.7% 164.2% Ⅱ 92.3% 264.5% Ⅱ
25 公 務 64.6% 64.6% Ⅲ 89.2% 72.7% Ⅲ 93.3% 84.7% Ⅲ
26 分 類 不 明 111.3% 99.5% Ⅳ 112.5% 85.0% Ⅳ 151.5% 81.3% Ⅳ
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【中国地方】 （表 1 ‒ 2 ‒ 6 ）
　近畿や関東地方と同様に、2005年には鉄鋼製品と化学製品のみが第Ⅰ象限に属している。と
はいえ鉄鋼製品は、近畿や関東地方よりも影響力・感応度の両係数ともに圧倒的に高く、しか
も数値が上昇している。影響力は全産業のなかで最も高く、感応度も一般サービスの次に高い。
さらに化学製品も1965年以来、両係数ともにほぼ同一水準を維持している。また自動車もこの
地域の特徴の一つであるが、1985年のみ第Ⅰ象限であり、それ以降は影響力が上昇し、感応度
が低下したために第Ⅳ象限となっている。自動車の影響力係数は、全国的には中部、関東地方
に次ぐ 3番目に高い数字で、中国地方のなかでは鉄鋼製品の次に高い。
 他方で電気機械は、両係数とも変動しつつも100％を上回ることはなく、北海道や四国などと
同様に第Ⅲ象限に留まっている。精密機械や非鉄金属なども当初から第Ⅲ象限に所属している
が、しかし実は、影響力が低下することによって第Ⅲ象限に属すことになった産業がかなり多
い。たとえば食料品、繊維製品、木材・木製品、パルプ・紙製品、窯業・土石製品、その他の
製造業、建設・土木などがそれに該当し、影響力の高い第Ⅳ象限から低い第Ⅲ象限へと移動し
ている。
　そんななかにあって農林水産業は非常にユニークである。最終的に2005年には第Ⅲ象限に入
っているが、第Ⅱ象限からの移動である。1965年当時は非常に高い感応度であったが、それか
らの40年間に大幅に感応度が低下したことによって第Ⅲ象限にシフトしており、このような動
きをした産業は他に見当たらない。そもそも1965年には影響力係数では食料品が最も高く、感
応度係数でも農林水産業が最も高かったことからみても、中国地方がいかに農林水産地域であ
ったかが想像できる。それが2005年にかけて大きく構造を変化させている。
　これまで考察してきた北海道から近畿地方までは、第Ⅱ象限に属す製造業はパルプ・紙製品
であることが多かったが、中国地方ではパルプ・紙製品はむしろ第Ⅳ～Ⅲ象限であり、代わっ
て石油・石炭製品がたえず第Ⅱ象限であった。他産業への影響力は低下しているが、有数の石
油化学コンビナートを抱え、他産業からの感応度が大きくなっている。これ以外に第Ⅱ象限に
属する産業はすべてサービス業であり、一般サービスを筆頭に高い感応度を示している。ただ
し商業の感応度は低下してきており、100％を切るところにまできている。
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表 1 ‒ 2 ‒ 6 　中国地方の影響力・感応度係数
産業部門
1965 1985 2005
影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限
1 農 林 水 産 業 96.2% 170.7% Ⅱ 91.6% 105.5% Ⅱ 90.0% 91.2% Ⅲ
2 鉱 業 93.7% 82.0% Ⅲ 99.0% 74.8% Ⅲ 102.7% 70.4% Ⅳ
3 食 料 品 125.1% 87.7% Ⅳ 104.6% 87.6% Ⅳ 97.6% 80.4% Ⅲ
4 繊 維 製 品 110.8% 95.0% Ⅳ 97.1% 80.2% Ⅲ 94.5% 74.0% Ⅲ
5 木 材・木 製 品 123.2% 94.5% Ⅳ 104.9% 83.0% Ⅳ 98.1% 78.0% Ⅲ
6 パルプ・紙・出版 111.1% 94.1% Ⅳ 105.3% 99.0% Ⅳ 98.6% 94.8% Ⅲ
7 化 学 製 品 109.2% 112.5% Ⅰ 111.2% 122.7% Ⅰ 107.8% 116.7% Ⅰ
8 石 油・石炭製品 81.1% 107.7% Ⅱ 80.4% 123.7% Ⅱ 74.0% 110.8% Ⅱ
9 窯 業・土 石 111.9% 96.1% Ⅳ 99.6% 84.4% Ⅲ 97.0% 79.3% Ⅲ
10 鉄 鋼 製 品 108.6% 133.7% Ⅰ 141.4% 187.8% Ⅰ 141.4% 195.4% Ⅰ
11 非 鉄 金 属 製 品 97.3% 92.8% Ⅲ 93.0% 80.8% Ⅲ 85.9% 73.9% Ⅲ
12 金 属 製 品 99.1% 80.9% Ⅲ 113.6% 79.5% Ⅳ 113.5% 80.1% Ⅳ
13 一 般 機 械 97.9% 88.6% Ⅲ 101.0% 83.0% Ⅳ 101.3% 75.0% Ⅳ
14 電 気 機 械 94.8% 77.2% Ⅲ 94.7% 80.6% Ⅲ 98.0% 78.3% Ⅲ
15 自 動 車 98.9% 84.6% Ⅲ 109.5% 101.1% Ⅰ 115.7% 93.1% Ⅳ
16 その他の輸送機械 102.0% 76.5% Ⅳ 108.3% 76.5% Ⅳ 108.3% 71.8% Ⅳ
17 精 密 機 械 99.5% 72.6% Ⅲ 92.0% 70.3% Ⅲ 92.0% 69.0% Ⅲ
18 その他の製造業 106.3% 74.9% Ⅳ 100.0% 74.7% Ⅳ 99.1% 75.2% Ⅲ
19 建 設 ・土 木 105.8% 93.1% Ⅳ 100.3% 87.5% Ⅳ 97.4% 85.6% Ⅲ
20 電気・ガス・水道 91.9% 102.9% Ⅱ 92.1% 129.0% Ⅱ 96.7% 123.9% Ⅱ
21 商 業 90.3% 118.7% Ⅱ 90.8% 106.9% Ⅱ 89.6% 100.7% Ⅱ
22 金融・保険・不動産 86.1% 128.3% Ⅱ 82.5% 158.7% Ⅱ 84.8% 168.0% Ⅱ
23 運 輸 89.9% 120.2% Ⅱ 96.0% 113.9% Ⅱ 92.5% 115.4% Ⅱ
24 サ ー ビ ス 91.9% 131.7% Ⅱ 91.4% 151.1% Ⅱ 90.1% 233.7% Ⅱ
25 公 務 70.9% 70.9% Ⅲ 89.3% 72.9% Ⅲ 90.9% 84.0% Ⅲ
26 分 類 不 明 106.4% 112.2% Ⅰ 110.4% 84.6% Ⅳ 142.4% 81.1% Ⅳ
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【四国地方】 （表 1 ‒ 2 ‒ 7 ）
　四国地方の大きな特徴の 1つは、鉄鋼製品の影響力・感応度係数の低さである。鉄鋼は全国
各地域で大きな影響力と感応度を示し第Ⅰ象限に属していることが多いが、四国では1985年に
一時的に影響力係数が上昇して、第Ⅲ象限から第Ⅳ象限にシフトしたこともあったが、結局は
2005年にはまた影響力が低下し第Ⅲ象限に戻っている。ただし感応度だけは微妙に上昇してい
る。
　代わって四国地方では、パルプ・紙製品と電力・ガス・水道が第Ⅰ象限に所属している。パ
ルプ・紙製品の影響力は低下しつつあるが1965年当初から一貫して感応度が高く、第Ⅰ象限を
維持している。一方、電気・ガス・水道は1985年までは第Ⅱ象限に属していたが、影響力係数
が徐々に上昇して100％を超え、第Ⅰ象限へと移動している。電気・ガス・水道がこのように第
Ⅰ象限という位置づけになっているのは、他に沖縄と東北地方のみである。
　農林水産業は、1965年には四国地方のなかで感応度係数が最も高かったが、40年間で大幅に
低下し102.9％にまで低下している。1985年には影響力係数が一時的に100％を超えたため、第
Ⅰ象限に移行したこともあったが、その後第Ⅱ象限に戻っている。四国地方で第Ⅱ象限に属し
ているのは、サービス関係以外ではこの農林水産業のみであり、きわめて少なくなっている。
　化学製品も1965年当時は第Ⅰ象限に属していたが、その後両係数ともに低下し、特に感応度
係数が大幅に低下したために第Ⅳ象限へと移行している。対岸の中国地方の化学製品が第Ⅰ象
限を維持してきたのと対照的である。
　2005年をみると、製造業に多く第Ⅲ象限への所属がみられる。そのほとんどが1965年当初か
ら第Ⅲ象限だったものか、影響力係数が低下し100％を割って第Ⅲ象限に移行したものである。
非鉄金属や精密機械、その他の製造業等はこの後者に該当する。他方、鉱業はその影響力係数
が上昇することによって、2005年には第Ⅳ象限に位置しているが、このように影響力に上昇傾
向がみられる製造業はほとんどなく、わずかに電気・ガス・水道や金融・保険・不動産、公務
等だけである。
　サービス産業は全国各地域と同じく感応度係数が大幅に上昇しており、2005年には一般サー
ビス、金融・保険・不動産、運輸の順に感応度係数が高いが、実はこのように商業よりも運輸
の方が感応度は高くなったのは中国、四国地方のみである。
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表 1 ‒ 2 ‒ 7 　四国地方の影響力・感応度係数
産業部門
1965 1985 2005
影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限
1 農 林 水 産 業 97.1% 192.9% Ⅱ 100.5% 126.1% Ⅰ 99.1% 102.9% Ⅱ
2 鉱 業 94.4% 97.8% Ⅲ 99.7% 86.4% Ⅲ 109.1% 78.7% Ⅳ
3 食 料 品 129.2% 89.3% Ⅳ 114.0% 95.3% Ⅳ 107.7% 87.2% Ⅳ
4 繊 維 製 品 110.8% 95.8% Ⅳ 105.5% 87.8% Ⅳ 96.6% 79.1% Ⅲ
5 木 材・木 製 品 124.8% 92.4% Ⅳ 112.6% 88.7% Ⅳ 104.8% 82.9% Ⅳ
6 パルプ・紙・出版 119.1% 110.6% Ⅰ 117.4% 118.1% Ⅰ 107.7% 111.1% Ⅰ
7 化 学 製 品 109.0% 104.7% Ⅰ 102.6% 98.0% Ⅳ 101.3% 94.4% Ⅳ
8 石 油・石炭製品 90.2% 88.3% Ⅲ 89.7% 94.2% Ⅲ 81.6% 92.1% Ⅲ
9 窯 業・土 石 105.2% 87.7% Ⅳ 102.2% 92.8% Ⅳ 103.0% 85.8% Ⅳ
10 鉄 鋼 製 品 93.6% 88.1% Ⅲ 100.4% 89.7% Ⅳ 98.7% 94.0% Ⅲ
11 非 鉄 金 属 製 品 108.4% 97.2% Ⅳ 98.9% 84.0% Ⅲ 88.7% 81.0% Ⅲ
12 金 属 製 品 93.2% 80.5% Ⅲ 95.9% 79.2% Ⅲ 96.5% 83.0% Ⅲ
13 一 般 機 械 96.4% 87.7% Ⅲ 97.3% 88.8% Ⅲ 95.2% 78.6% Ⅲ
14 電 気 機 械 99.0% 79.1% Ⅲ 101.0% 90.0% Ⅳ 99.0% 77.3% Ⅲ
15 自 動 車 89.0% 87.0% Ⅲ 94.5% 90.7% Ⅲ 89.7% 75.3% Ⅲ
16 その他の輸送機械 97.0% 75.2% Ⅲ 95.7% 76.4% Ⅲ 97.4% 78.9% Ⅲ
17 精 密 機 械 109.6% 73.4% Ⅳ 92.9% 76.0% Ⅲ 93.5% 74.8% Ⅲ
18 その他の製造業 105.0% 76.0% Ⅳ 96.9% 79.4% Ⅲ 98.5% 77.2% Ⅲ
19 建 設 ・土 木 103.4% 92.9% Ⅳ 100.3% 95.1% Ⅳ 99.9% 91.4% Ⅲ
20 電気・ガス・水道 87.5% 110.8% Ⅱ 92.4% 140.0% Ⅱ 100.2% 128.1% Ⅰ
21 商 業 91.6% 120.3% Ⅱ 97.4% 113.2% Ⅱ 97.5% 106.8% Ⅱ
22 金融・保険・不動産 87.9% 131.6% Ⅱ 90.1% 169.8% Ⅱ 92.6% 189.9% Ⅱ
23 運 輸 89.7% 117.4% Ⅱ 97.2% 115.7% Ⅱ 96.8% 119.0% Ⅱ
24 サ ー ビ ス 93.1% 135.7% Ⅱ 96.0% 160.9% Ⅱ 95.8% 249.3% Ⅱ
25 公 務 72.2% 72.2% Ⅲ 93.3% 79.1% Ⅲ 97.4% 91.9% Ⅲ
26 分 類 不 明 103.7% 115.2% Ⅰ 115.4% 84.5% Ⅳ 151.7% 89.3% Ⅳ
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【九州地方】 （表 1 ‒ 2 ‒ 8 ）
　九州においても、四国を除く他の地域と同様に、鉄鋼製品の影響力と感応度が飛び抜けて高
く、これが大きな特徴の 1つとなっている。1965年当時は両係数ともに九州地方では最も高く、
その後も影響力は一貫して首位を保っている。感応度も1985年までは一般サービスよりも高い
という状況だったが、2005年には一般サービスに抜かれ、 2番目に感応度係数が高い産業とな
っている。金融・保険・不動産と並んで鉄鋼製品の感応度が 2番目に高いというのは、他の地
域でも例がない。また鉄鋼製品のみは両係数が飛び抜けていて第Ⅰ象限に属しているが、それ
以外の産業は第Ⅰ象限に 1つもないというのも例がない。パルプ・紙製品のみは1985年に、感
応度が一時的に上昇したために第Ⅰ象限となったが、その後は両係数ともに低下して第Ⅲ象限
になっている。
　農林水産業は、サービスや電気・ガス・水道以外では唯一第Ⅱ象限に位置する産業となって
いる。影響力係数は1965年当時よりも10％ほど上昇しているが、1965年に184.1％もあった感応
度係数は2005年には109.2％にまで低下している。とはいえ全国的に感応度は低下傾向にあり、
そのなかにあって2005年にも100％を上回っているというのはむしろ高い方である。
　鉱業は2005年にすべての地域で第Ⅳ象限に属し、影響力はあるが、他の産業にはあまり影響
されない部門となっている。しかし1965年にはまったく逆の第Ⅱ象限に所属し、感応度は高い
が影響力の少ない産業だった。影響力が上昇し、逆に感応度が低下するなかで、正反対の象限
に移動している。この鉱業以外の第Ⅳ象限に属する産業は、すべて1965年当初から第Ⅳ象限の
ままであり、そういう点ではあまり大きな変化がなかったことになる。とはいえ第Ⅳ象限に属
する鉱業以外の多くの産業では影響力係数の低下が共通してみられ、建設・土木では100％を切
って第Ⅲ象限に移動しようとしている。
　残る産業はすべて第Ⅲ象限に所属し、影響力も感応度も平均以下の産業である。たとえば地
域によっては大きな影響力を持っている自動車等の機械類は、北海道や東北、四国と並んで平
均以下である。また、かつては影響力のあったパルプ・紙製品や化学製品、窯業・土石製品等
も影響力が低下することによって、第Ⅳ象限から第Ⅲ象限に移動している。
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表 1 ‒ 2 ‒ 8 　九州地方の影響力・感応度係数
産業部門
1965 1985 2005
影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限
1 農 林 水 産 業 88.0% 184.1% Ⅱ 98.9% 131.3% Ⅱ 98.8% 109.2% Ⅱ
2 鉱 業 89.8% 109.1% Ⅱ 98.0% 89.3% Ⅲ 104.8% 76.7% Ⅳ
3 食 料 品 122.7% 83.4% Ⅳ 120.6% 96.1% Ⅳ 110.2% 87.5% Ⅳ
4 繊 維 製 品 95.6% 74.3% Ⅲ 98.1% 76.3% Ⅲ 89.9% 70.1% Ⅲ
5 木 材・木 製 品 122.7% 89.0% Ⅳ 112.4% 82.3% Ⅳ 103.5% 77.4% Ⅳ
6 パルプ・紙・出版 107.7% 96.5% Ⅳ 107.6% 110.8% Ⅰ 99.6% 97.2% Ⅲ
7 化 学 製 品 102.6% 91.7% Ⅳ 99.5% 99.3% Ⅲ 96.7% 90.5% Ⅲ
8 石 油・石炭製品 95.9% 93.1% Ⅲ 89.6% 91.1% Ⅲ 80.1% 84.4% Ⅲ
9 窯 業・土 石 114.3% 97.9% Ⅳ 101.2% 86.7% Ⅳ 98.6% 80.9% Ⅲ
10 鉄 鋼 製 品 173.5% 261.5% Ⅰ 137.9% 178.8% Ⅰ 131.9% 177.2% Ⅰ
11 非 鉄 金 属 製 品 99.9% 87.6% Ⅲ 96.0% 77.2% Ⅲ 89.2% 74.5% Ⅲ
12 金 属 製 品 119.1% 71.9% Ⅳ 112.9% 78.3% Ⅳ 110.8% 83.2% Ⅳ
13 一 般 機 械 102.3% 78.4% Ⅳ 101.7% 81.6% Ⅳ 99.0% 71.6% Ⅲ
14 電 気 機 械 102.6% 68.9% Ⅳ 94.0% 76.4% Ⅲ 96.2% 72.3% Ⅲ
15 自 動 車 82.3% 74.0% Ⅲ 97.3% 87.7% Ⅲ 91.0% 74.7% Ⅲ
16 その他の輸送機械 113.5% 67.2% Ⅳ 105.3% 71.2% Ⅳ 109.1% 71.3% Ⅳ
17 精 密 機 械 92.2% 64.9% Ⅲ 90.2% 69.1% Ⅲ 94.2% 68.3% Ⅲ
18 その他の製造業 96.5% 69.0% Ⅲ 96.8% 72.7% Ⅲ 98.8% 73.1% Ⅲ
19 建 設 ・土 木 110.9% 84.2% Ⅳ 100.8% 88.1% Ⅳ 100.0% 89.2% Ⅳ
20 電気・ガス・水道 81.8% 105.8% Ⅱ 87.5% 137.0% Ⅱ 96.3% 123.6% Ⅱ
21 商 業 81.9% 120.1% Ⅱ 89.8% 130.0% Ⅱ 89.7% 130.0% Ⅱ
22 金融・保険・不動産 79.0% 114.4% Ⅱ 83.2% 161.7% Ⅱ 84.4% 177.2% Ⅱ
23 運 輸 80.3% 119.9% Ⅱ 91.5% 116.9% Ⅱ 94.0% 120.2% Ⅱ
24 サ ー ビ ス 84.1% 124.6% Ⅱ 90.7% 157.8% Ⅱ 91.5% 252.2% Ⅱ
25 公 務 63.1% 63.1% Ⅲ 87.4% 71.1% Ⅲ 92.6% 86.3% Ⅲ
26 分 類 不 明 97.7% 105.5% Ⅱ 111.1% 81.2% Ⅳ 149.2% 81.1% Ⅳ
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【沖縄地方】 （表 1 ‒ 2 ‒ 9 ）
　沖縄は、製造業においてもサービスにおいても、他の地域との大きな相違・特徴がみられる。
まず鉄鋼製品が、一貫して第Ⅰ象限に属し高い影響力と感応度であったが、これは他の地域で
もみられることである。ただし、鉄鋼製品の影響力・感応度ともに低下している地域も多いな
かで、沖縄の鉄鋼製品は両係数ともに上昇している。1985年は鉄鋼製品以外では食料品も第Ⅰ
象限であったが、これこそ沖縄だけにみられた特徴である。影響力係数が最も高く、感応度係
数がこの年だけ100％を超えたためである。さらにインフラの電気・ガス・水道が1965年当初か
ら第Ⅰ象限であり、2005年からは運輸サービスも第Ⅰ象限に加わっている点も他の地域に例を
みない。他の地域でもこれらの産業の感応度係数は100％超えていることが多いが、沖縄に独自
なのは影響力係数が高い点である。
　沖縄では第Ⅱ象限に属する産業が少なく、2005年にはわずか 4産業に過ぎない。これも他の
地域との相違点である。一般サービス、金融・保険・不動産、商業の 3産業以外では石油・石
炭製品のみである。石油・石炭製品は多くの地域では第Ⅲ象限に属し、影響力・感応度ともに
低い産業であるが、石油コンビナートのある中国地方のみは沖縄と同様、感応度係数が100％を
超えて第Ⅱ象限に属している。ただし沖縄は中国地方と違って、化学製品の影響力・感応度係
数は100％以下であり、第Ⅲ象限に属している。
　最も多いのが第Ⅲ象限に所属する産業である。そのうちで、かつては第Ⅱ象限にあったが、
感応度が低下したことにより2005年には第Ⅲ象限に移ったのは農林水産業のみである。農林水
産業の感応度は各地域で低下しており、これは沖縄独自ということではない。一方、第Ⅳ象限
から第Ⅲ象限に移ってきた産業に木材・木製品、化学製品、非鉄金属製品がある。これら 3産
業は、影響力係数が100％を割り込んだために象限が変化しているが、実は感応度係数も低下し
ている。そして残る第Ⅲ象限に属する産業は、1965年当初から一貫して第Ⅲ象限に属している。
このような産業に繊維製品、パルプ・紙製品、一般機械～精密機械の機械類、公務等があげら
れる。しかし繊維製品や自動車等が影響力も感応度も低下しているのに対して、両係数とも上
昇している公務、影響力係数のみ上昇している一般機械や精密機械、といった具合に産業によ
って事情は異なっている。
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表 1 ‒ 2 ‒ 9 　沖縄地方の影響力・感応度係数
産業部門
1975 1985 2005
影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限 影響力 感応度 象限
1 農 林 水 産 業 97.2% 125.3% Ⅱ 99.8% 117.5% Ⅱ 95.3% 89.0% Ⅲ
2 鉱 業 100.6% 74.6% Ⅳ 105.3% 87.1% Ⅳ 110.9% 76.9% Ⅳ
3 食 料 品 117.8% 91.9% Ⅳ 122.2% 101.8% Ⅰ 108.1% 86.3% Ⅳ
4 繊 維 製 品 98.1% 79.2% Ⅲ 95.4% 74.2% Ⅲ 91.9% 71.6% Ⅲ
5 木 材・木 製 品 112.2% 81.2% Ⅳ 107.9% 78.6% Ⅳ 97.3% 72.7% Ⅲ
6 パルプ・紙・出版 98.5% 91.2% Ⅲ 98.2% 97.4% Ⅲ 94.0% 91.6% Ⅲ
7 化 学 製 品 100.3% 80.5% Ⅳ 101.0% 83.4% Ⅳ 97.2% 74.3% Ⅲ
8 石 油・石炭製品 82.9% 138.6% Ⅱ 92.5% 135.8% Ⅱ 80.3% 104.1% Ⅱ
9 窯 業・土 石 112.1% 92.8% Ⅳ 113.0% 96.8% Ⅳ 107.7% 90.0% Ⅳ
10 鉄 鋼 製 品 107.6% 111.8% Ⅰ 109.9% 104.8% Ⅰ 118.7% 135.9% Ⅰ
11 非 鉄 金 属 製 品 111.2% 97.0% Ⅳ 93.7% 81.9% Ⅲ 93.5% 79.6% Ⅲ
12 金 属 製 品 102.4% 82.2% Ⅳ 96.4% 84.4% Ⅲ 103.0% 83.2% Ⅳ
13 一 般 機 械 95.7% 87.3% Ⅲ 95.4% 84.2% Ⅲ 98.8% 69.4% Ⅲ
14 電 気 機 械 97.1% 77.1% Ⅲ 88.4% 76.1% Ⅲ 96.8% 69.9% Ⅲ
15 自 動 車 98.5% 96.3% Ⅲ 96.2% 93.4% Ⅲ 88.3% 69.2% Ⅲ
16 その他の輸送機械 99.4% 74.5% Ⅲ 90.6% 73.5% Ⅲ 84.1% 76.5% Ⅲ
17 精 密 機 械 81.5% 74.3% Ⅲ 87.5% 73.7% Ⅲ 99.5% 69.3% Ⅲ
18 その他の製造業 98.9% 79.7% Ⅲ 92.4% 73.9% Ⅲ 100.6% 70.8% Ⅳ
19 建 設 ・土 木 100.7% 86.4% Ⅳ 105.3% 90.3% Ⅳ 101.6% 86.9% Ⅳ
20 電気・ガス・水道 102.0% 120.1% Ⅰ 105.1% 147.4% Ⅰ 105.3% 133.6% Ⅰ
21 商 業 96.0% 135.9% Ⅱ 97.1% 143.6% Ⅱ 96.0% 147.0% Ⅱ
22 金融・保険・不動産 91.0% 165.8% Ⅱ 87.6% 166.5% Ⅱ 89.2% 213.1% Ⅱ
23 運 輸 99.5% 111.0% Ⅱ 98.2% 112.1% Ⅱ 102.8% 127.5% Ⅰ
24 サ ー ビ ス 94.7% 160.8% Ⅱ 97.2% 154.5% Ⅱ 93.6% 243.7% Ⅱ
25 公 務 73.9% 73.9% Ⅲ 89.1% 76.5% Ⅲ 92.1% 86.3% Ⅲ
26 分 類 不 明 129.9% 110.5% Ⅰ 134.7% 90.4% Ⅳ 153.6% 81.3% Ⅳ
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第 3節　全国 9地域の自給自足構造
　地域間の移輸出入に関する検討は第 2章の地域間産業連関表の分析に譲ることにして、ここ
では全地域への移輸出による生産誘発効果、及び全地域からの移輸入による生産代替効果を、
地域内最終需要による生産誘発との関連で捉えるために、レオンチェフの自給自足率を地域ご
とに検討・比較することにする。自給自足率は以下のように定義される。
αi ＝（I－A）－1Fi：域内最終需要をすべて地域内で生産するとしたら必要な域内生産額
βi ＝（I－A）－1Ei：移輸出を生産するのに必要な域内生産額
γi ＝（I－A）－1Mi：移輸入をもし地域内で生産するとしたら必要な域内生産額
Si ＝100×（1＋βi ／αi －γi ／αi）
　この Sを自給自足率、また本稿ではβi／αi を輸出率、γi／αi を輸入率と呼ぶことにする。自
給自足率 Sは、域内の最終需要を全部自給自足すると想定したときに必要な域内生産額を100
％と設定し、それに、移輸出によって域内生産額が増加する割合（βi／αi）を加え、逆に移輸
入によって域内の生産が代替され減少する割合（γi／αi）を引いたものである。
　これを図示したものがスカイライン図表である3）。形状がニューヨークの高層ビル群の景色で
ある摩天楼に似ていることから、このように名付けられている。下図のように、横軸には生産
構成比をとり、縦軸にはαi を100％とした
ときに、これに移輸出によって生産が誘発
される割合であるβi／αi をまず積み上げる。
これが各棒の最高位の水準となる。しかし
移輸入することによる域内生産の誘発漏出
もあるので、この割合であるγi／αi を最高
位から引いた水準（図では太線部分）が自
給自足（Self‒Suﬃ  ciency）水準を表すこと
になる。移輸入率γi は薄い網掛部分のよっ
て表されるので、この部分の大小によって
移輸入による域内生産の代替割合を視覚的
に理解することもできる。
 3） 環太平洋産業連関分析学会編（2010）、久保庭（2010）の説明が詳しい。
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【北海道地方】 （表 1 ‒ 3 ‒ 1 ：図 1 ‒ 3 ‒ 1 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 1 c）
　まず北海道については、全体としての自給自足率が1975年までに低下し、それ以降は80％台
前半で低迷していることが表 1 ‒ 3 ‒ 1 の最下段からわかる。産業別にみても自給自足率が100％
を超えている産業はきわめて少なく、1965年に 7産業だったのが2005年には 3産業減ってわず
か 4産業、農林水産業、食料品、パルプ・紙製品、運輸サービスのみであった。それでも農林
水産業や食料品は、東北や四国、九州地方と並んで高い水準であり、多少の変動はあるが継続
している。またパルプ・紙製品も実は四国の方が高いが、それに次ぐ高さとなっている。
　一方、自給自足率が 1桁という著しく低い産業として繊維製品、非鉄金属、精密機械などが
あるが、これらは1965年に95％もありその後大きく低下した非鉄金属を除いて、繊維製品や精
密機械は当初から低かったことがわかる。自給自足率が 1桁ではないが、これ以外にも木材・
木製品、鉱業、鉄鋼製品、その他の輸送機械では自給自足率が大きく低下しており、化学製品、
一般機械、電気機械、自動車、その他の製造業等は当初より一貫して低水準であった。特に鉄
鋼製品は、1965年当時には北海道経済を支える基幹産業の 1つだったが、この自給自足率の大
幅な低下がその後の凋落ぶりを物語っている。さらに、電気・ガス・水道の自給自足率も低下
傾向であり、日本で最も低い水準にまで落ち込んでいる。
　北海道に限らず一般に、財貨に比べてサービスは移輸出入の割合も低いため、100％に近い水
準で自給自足率も推移する傾向があるが、北海道では運輸のみが100％を上回る水準を維持して
いる。しかし他のサービスは100％以下で、特に一般サービスは1985年以降低下傾向である。
　図 1 ‒ 3 ‒ 1 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 1 c のスカイライン図表をみると、起伏の低さが顕著であり、特にサ
ービス化が進展し、当初はグラフ中央にまで張り出していた製造業の棒グラフもグラフ左側の
方に押しやられていることがわかる。自給自足率の水準を意味する各棒グラフの網掛部分最底
辺をみると、1965年当初は鉄鋼製品やパルプ・紙製品が北海道経済に果たした役割がうかがえ
るが、すぐに鉄鋼製品は衰退してゆき、1985年には農林水産業や食料品がそれに代わっている。
そして2005年には、食料品の自給自足率が低下し、1985年時点よりも自給自足率が15％ほど低
下した一般サービスのしめる割合が広まっていることも顕著である。
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図 1 ‒ 3 ‒ 1 a　北海道地方1965年のスカイライン図
表 1 ‒ 3 ‒ 1 　北海道地方の自給自足率
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図 1 ‒ 3 ‒ 1 b　北海道地方1985年のスカイライン図
図 1 ‒ 3 ‒ 1 c　北海道地方2005年のスカイライン図
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【東北地方】 （表 1 ‒ 3 ‒ 2 ：図 1 ‒ 3 ‒ 2 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 2 c）
　域内経済全体としては、自給自足率は1975年まで低下を続けたがそれ以降は上昇に転じ、1985
年は1975年に対して10％以上上昇している。しかし1985年以降は大きな変動はみられず、90％
台前半を維持している。北海道に比べると2005年に100％を超える産業も数多い。電気機械を筆
頭に、精密機械、電気・ガス・水道、非鉄金属、農林水産業、窯業・土石製品、パルプ・紙製
品、食料品といった順に自給自足率は高くなっている。
　自給自足率が最も高い電気機械は、実は1965年当時は35.1％とかなり低く、これほどの主力
産業に上り詰めるとは当時は誰も想像できなかったに違いない。100％を超えて急激に成長し始
めたのが1980年である。2005年の203.5％という自給自足率は、全国 9地域の電気機械のなかで
最も高い数値となっている。精密機械もまったく同様であり、2005年の169.5％という自給自足
率はやはり全国最高である。
　自給自足率が 3番目に高い電気・ガス・水道も、当初から高かったわけではなく、100％以下
の状態から1980年に100％を越えて大きく発展している。中部や中国地方も電力・ガス・水道の
自給自足率は当初より高かったが、その後伸び悩んだために東北地方が数値の上では上回って
いる。
　また農林水産業の自給自足率も134.1％と数値上では日本で最も高いが、北海道、東北、四国
は横並びでほぼ同等とみていいだろう。そして北海道や九州とともに、食料品の自給自足率も
109.3％で最も高くなっている。
　自給自足率を大きく低下させた産業として、鉱業、非鉄金属製品、鉄鋼製品をあげることが
できる。特に非鉄金属製品は、1965年に278.9％あった自給自足率が1985年には86.0％にまで落
ち込んだ。しかし2005年には137.0％まで回復している。鉄鋼製品もまた1965年の98.6％から一
時は40％台まで下落したが、2005年には72.6％まで復帰している。その他には、木材・木製品
や公務サービスなどにも自給自足率の低下が看取できるが、全体的には上昇している産業が多
い。
　図 1 ‒ 3 ‒ 2 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 2 c のスカイライン図表をみると、北海道よりは起伏が大きくなって
いるが、それは電気機械や非鉄金属製品等の移輸出率、さらには自給自足率が高いために突出
しているためである。他に農林水産業や電気・ガス・水道も高い移輸出率となっているのも特
徴的である。
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表 1 ‒ 3 ‒ 2 　東北地方の自給自足率
図 1 ‒ 3 ‒ 2 a　東北地方1965年のスカイライン図
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図 1 ‒ 3 ‒ 2 b　東北地方1985年のスカイライン図
図 1 ‒ 3 ‒ 2 c　東北地方2005年のスカイライン図
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【関東地方】 （表 1 ‒ 3 ‒ 3 ：図 1 ‒ 3 ‒ 3 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 3 c）
　域内経済全体としての自給自足率には変動もみられるが、1965年当初から一貫して100％は上
回っており、1985年には108.5％にも達していた。しかしその後いくつかの基幹的産業が低下し
たこともあり、2005年には103.8％になっている。
　1965年当初より関東地方で最も自給自足率が高かったのは精密機械で、1990年までは200％を
越える状況が続いていたが、1975年以降は低下傾向も示しており、2005年には東北地方の精密
機械の方が高くなっている。その精密機械よりも自給自足率が高くなったのは自動車である。
関東地方の自動車はもともと100％を超えており、1965年当時も 4 番目に高い自給自足率だっ
た。1985年にかけて186.4％まで上昇を続けたが、その後はやはり低下傾向を示している。
　精密機械や自動車以外にも、一般機械や電気機械等の機械類や、化学製品、そしてサービス
関係で自給自足率は高い値を示している。しかしそのなかで電気機械のみは、1985年の189.9％
という高い自給自足率を境に、2005年の112.6％まで続落している。逆に商業や一般サービス
は、変動を繰り返しつつも上昇しており、2005年には両サービスとも日本で最も高い数値とな
っている。
　1965年当時やそれ以後に100％を超えるような高い自給自足率であったが、徐々に低下してし
まった産業としてパルプ・紙製品、金属製品、その他の輸送機械、その他の製造業をあげるこ
とができる。しかしこの他にも鉱業や食料品、繊維製品、石油・石炭製品、運輸サービス等は、
当初から100％以上はないが自給自足率がさらに低下している。鉱業の自給自足率は全国一律に
異常な低水準であり、関東地方はさらに繊維製品も低くなっている。
　図 1 ‒ 3 ‒ 3 a ～ 1 ‒ 3 ‒ 3 c のスカイライン図表をみると、たとえば北海道よりは起伏に富んで
いる。特に1965年や1985年はグラフ中央部の棒が目立って高く、100％ラインよりも上の白色部
分が顕著である。もちろんこれは機械類の自給自足率が高いためである。しかし2005年になる
と、グラフ右側のサービス産業の割合が増えて中央に進出してくるようになり、自給自足率が
高い機械類は左の方へ押しやられていることもわかる。また、自給自足率が100％を大幅に上回
っているわけではないが、生産の構成比が高まるにしたがって横幅が広がっている一般サービ
スも、1985年から2005年にかけて目立ってきている。
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図 1 ‒ 3 ‒ 3 a　関東地方1965年のスカイライン図
表 1 ‒ 3 ‒ 3 　関東地方の自給自足率
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図 1 ‒ 3 ‒ 3 b　関東地方1985年のスカイライン図
図 1 ‒ 3 ‒ 3 c　関東地方2005年のスカイライン図
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【中部地方】 （表 1 ‒ 3 ‒ 4 ：図 1 ‒ 3 ‒ 4 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 4 c）
　中部地方の特徴は、関東地方と同様に多くの産業の自給自足率が100％を超えているため、域
内経済全体としても2005年に121.9％ときわめて高水準であり、日本で最も高い値を示している
点である。最高は1985年当時の129.5％であった。
　産業別では特に自動車が、1965年当時は185.5％と 4番目に自給自足率の高い産業だったが、
その後一貫して伸び続け、1990年には570.5％に達した。1995年には一度低下を経験するものの
さらに上昇を続け、2005年には676.6％という前代未聞の数値に達している。日本のなかでも最
も高い数値であろう。その他の輸送機械も自動車に次ぐ自給自足率の高さであり、2005年は
265.2％だったが、1975年には自動車よりも高い403.9％に達していた。
　他に窯業・土石製品や電気機械、一般製品、鉄鋼製品等も100％を大幅に上回る高い自給自足
率をあげている。実は、中部地方は食料品や繊維製品、石油・石炭製品、精密機械を除くほと
んどの製造業が100％以上の水準にあり、これが全体のきわめて高い成長率に反映されている。
　1965年当時は繊維製品が346.3％もの自給自足率で、生産構成も高かった。それが徐々に低下
してゆき、2005年には100％を切ってしまった。このように自給自足率が低下傾向である産業
は、中部地方の場合、他に探すのに苦労するほど少ないが、鉱業、食料品、木材・木製品、電
気・ガス・水道、そして商業サービス等が該当している。製造業は自給自足率の高い産業が多
いが、その一方でサービスは関東地方と比較しても低い。商業サービスだけは2005年にも100％
以上を維持しているが、運輸サービスも一般サービスも91％台である。
　自給自足率が最も低いのは他の地域と同様に鉱業であり、さらに中部地方の場合は農林水産
業や食料品、精密機械も低く、関東や東北地方とは対照的である。
　図 1 ‒ 3 ‒ 4 a ～ 1 ‒ 3 ‒ 4 c のスカイライン図表をみると、まず起伏の大きさが目立っている。
これほど山と谷が大きな地方は他にはない。また100％水準と自給自足ラインとの間の白色部分
の面積も大きい。これは自給自足率の高い産業が、地域生産構成も高い場合にのみ生じるが、
自動車が中部地方にいかにインパクトを持っているかを、図表で表現したものとして興味深い。
繊維製品から自動車へという主役の交代も表されている。
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表 1 ‒ 3 ‒ 4 　中部地方の自給自足率
図 1 ‒ 3 ‒ 4 a　中部地方1965年のスカイライン図
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図 1 ‒ 3 ‒ 4 b　中部地方1985年のスカイライン図
図 1 ‒ 3 ‒ 4 c　中部地方2005年のスカイライン図
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【近畿地方】 （表 1 ‒ 3 ‒ 5 ：図 1 ‒ 3 ‒ 5 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 5 c）
　まず1965年の全体としての自給自足率は116.3％であり、当時は日本全体で中部地方に次ぐ 2
番目に高い水準であった。全体としてのこの水準は、特に鉄鋼製品や繊維製品の高い移輸出率
を反映したものであり、この 2産業の競争力が当時いかに高かったかを示している。しかし全
体としての自給自足率はその後一貫して低下を続け、1995年以降は102％前後で推移している。
1965年以降30年間で14％も低下したことになる。この102％という自給自足率は、2005年には中
部地方、中国地方、関東地方に続く 4番目の水準で、全国 9地域のほぼ中央に位置している。
　2005年に自給自足率が高い産業は、降順に、一般機械、鉄鋼製品、その他の輸送機械、電気
機械、金属製品、商業サービス、化学製品といった具合で、製造業に多くみられる。そのうち
一般機械は、変動を繰り返しつつも自給自足率は大幅に上昇をしている。また、1965年当初に
自給自足率が最も高かった鉄鋼製品は、1975年にかけて大幅に上昇したものの、それ以降は1995
年まで低下を続け、最近になって再び上昇している。他方、1965年当時は主力産業の 1つであ
った繊維製品の自給自足率は、一貫して低下傾向にあり、1985年に一度返り咲きをみせている
がその後はやはり低下を続け、2005年には91.5％にまで低下した。
　そのほか近畿地方の特徴としては、農林水産業や鉱業、食料品等の自給自足率が100％以下の
水準で低迷していること、自動車では2005年に66.1％と近畿地方の両隣である中部・中国地方
と比べるとかなり低いこと、商業、金融・保険・不動産、運輸等のサービスの自給自足率は100
％を維持してはいるが、1965年当初より1985年、さらには1990年まで低下傾向であったこと、
などである。唯一、商業サービスは2005年に118.5％にまで上昇している。
　図 1 ‒ 3 ‒ 5 a ～ 1 ‒ 3 ‒ 5 c のスカイライン図表をみると、鉄鋼製品や繊維製品といった域内生
産にしめる割合が高く、自給自足率も高かった従来の産業も大きく様変わりしていることがわ
かる。鉄鋼製品は未だ競争力を維持しているが、電気機械や一般機械が製造業では主力産業と
なっており、全体では商業や金融・保険・不動産、一般サービスがしめる割合が圧倒的になっ
ている。全体の起伏は中部地方よりは小さく、棒グラフが高い鉄鋼製品や一般機械等の機械類
は、徐々に左側に移動していっている。
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図 1 ‒ 3 ‒ 5 a　近畿地方1965年のスカイライン図
表 1 ‒ 3 ‒ 5 　近畿地方の自給自足率
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図 1 ‒ 3 ‒ 5 b　近畿地方1985年のスカイライン図
図 1 ‒ 3 ‒ 5 c　近畿地方2005年のスカイライン図
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【中国地方】 （表 1 ‒ 3 ‒ 6 ：図 1 ‒ 3 ‒ 6 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 6 c）
　中国地方全体の自給自足率は、1965年以来1980年に低下するまで上昇を続け、2005年には
111.8％で関東や近畿地方よりは高く、中部地方に次ぐ高さとなっている。その原動力となって
ゆくのが鉄鋼製品で、2005年には自給自足率が416.3％にも達しているが、実は1965年当初は
82.7％と100％を割っている状況だった。それが1970年頃から急激に伸びている。中国地方も中
部地方と並んで自動車が有名ではあるが、まずは鉄鋼製品といったところである。
　自給自足率が 2～ 3番目に高いのが自動車とその他の輸送機械である。中部地方では自動車
がその他の輸送機械よりも圧倒的に高かったが、中国地方では当初から逆にその他の輸送機械
の方が高くなっている。しかしこの両者ともに自給自足率は変動も激しく、その他の輸送機械
は1975年には459.6％にまで伸びた後、1980年には急に半分に低下している。また自動車も1990
年から一挙に100％低下している状況である。
　その他では石油・石炭製品、化学製品、非鉄金属製品、運輸、一般機械、窯業・土石製品等
が高い自給自足率を示している。これらのなかで中国地方の特徴としては、石油・石炭製品の
自給自足率が沖縄とともに日本で一番高いことがあげられる。化学製品も同様であり、石油コ
ンビナート等の生産基地による影響である。また、運輸サービスの自給自足率も沖縄とともに
全国で最も高く、多少の変動はあるものの常に高い水準を維持している。
　その一方で、自給自足率が低い産業として鉱業や農林水産業、精密機械、商業をあげること
ができる。運輸サービスは高い自給自足率であるにもかかわらず、商業サービスは対照的に低
い。また精密機械も、傾向としては上昇する傾向にはあるが、2005年にも未だ58.7％の水準で
ある。農林水産業や食料品はもともと高い方ではなく100％を割っていたが、農林水産業は徐々
に低下し、食料品は1995年には103.5％にまで上昇した上で、その後急激に低下している。
　図 1 ‒ 3 ‒ 6 a ～ 1 ‒ 3 ‒ 6 c のスカイライン図表をみると、1965年はその他の輸送機械の自給自
足率の高さが目立っているが、その幅、すなわち生産構成が低く、地域経済全体にはあまり大
きな影響を与えていないことが予想できる。1985年以降のスカイラインをみると、やはり鉄鋼
製品や自動車等の輸出率の高さによる起伏の大きさが顕著である。
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表 1 ‒ 3 ‒ 6 　中国地方の自給自足率
図 1 ‒ 3 ‒ 6 a　中国地方1965年のスカイライン図
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図 1 ‒ 3 ‒ 6 b　中国地方1985年のスカイライン図
図 1 ‒ 3 ‒ 6 c　中国地方2005年のスカイライン図
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【四国地方】 （表 1 ‒ 3 ‒ 7 ：図 1 ‒ 3 ‒ 7 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 7 c）
　全体としての自給自足率は1965年から1970年にかけていったん低下し、それ以後1980年まで
は上昇したが1990年に80％台まで再低下し、1995年以降も停滞し100％以下に留まっている。北
海道や九州地方よりは高く、東北地方とほぼ同水準である。
　1965年当時は非鉄金属製品がきわめて高い自給自足率を誇り、479.1％と他産業と比較して飛
び抜けていた。その後1985年には171.2％へと大きく低下してゆくが、2005年にも再上昇し249.8
％と高い水準は維持している。同じ1965年当時から最近に至るまで自給自足率を保ち競争力を
示している産業として、農林水産業や木材・木製品等をあげることができる。農林水産業は1995
年にピークを迎えその後は低下気味であるが、1965年当初から高い水準にあり、北海道や東北
地方と並ぶ高い自給自足率を維持してきた。木材・木製品もまったく同様で、中部や中国地方
と並んで高い自給自足率である。
　1965年当時は100％以下の自給自足率だったが、その後大きく上昇した産業として、その他の
輸送機械やパルプ・紙製品、石油・石炭製品、窯業・土石製品、電気機械等がある。なかでも
その他の輸送機械の展開は劇的である。1965年の96.5％から1985年には569.1％にまで上昇した
が、1990年には400％も低下し、その後再上昇し結局2005年には380.5％となっている。すなわ
ち1985年には非鉄金属と入れ替わって飛び抜けた存在となっている。電気機械も、1965年はわ
ずかに20.8％だったが徐々に上昇を続け、2005年にようやく100％を越えるまでになっている。
　逆に自給自足率が長期低下傾向にある産業として鉱業、化学製品、自動車、精密機械、一般
サービス等をあげることができるが、他にも食料品で1980年以降、木材・木製品で1985年以降、
繊維製品で1995年以降に急激に自給自足率が低下している。
　図 1 ‒ 3 ‒ 7 a ～ 1 ‒ 3 ‒ 7 c のスカイライン図表をみると、自給自足率が飛び抜けて高い産業が
非鉄金属製品からその他の輸送機械へと交代しているのが目立っているが、いずれも四国経済
全体にしめる割合（棒グラフの横幅）が低く、中部地方の自動車とは異なり、地域経済に大き
なインパクトは持たなかった。また移輸出とともに移輸入による地域生産の代替割合も高く、
自給自足率上昇には繋がらなかった。
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図 1 ‒ 3 ‒ 7 a　四国地方1965年のスカイライン図
表 1 ‒ 3 ‒ 7 　四国地方の自給自足率
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図 1 ‒ 3 ‒ 7 b　四国地方1985年のスカイライン図
図 1 ‒ 3 ‒ 7 c　四国地方2005年のスカイライン図
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【九州地方】 （表 1 ‒ 3 ‒ 8 ：図 1 ‒ 3 ‒ 8 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 8 c）
　経済全体の自給自足率は沖縄、北海道に次いで低く、1965年から1980年までは低下を続け、
1985年や1995年には若干上昇したが、2005年は88.2％と90％以下の水準である。自給自足率自
体はその他の輸送機械が時折飛び抜けて高くなることがあるが、基本的には鉄鋼製品が最高水
準であり、九州地方の大きな特徴の 1つとなっている。1965年には自給自足率が262.8％で、近
畿地方を上回って全国で最も高かった。その後1985年に再上昇するものの基本的には低下傾向
は否めず、2005年には149.2％となった。それでも九州地方では最高である。その他の輸送機械
や窯業・土石製品も当初より高い自給自足率を示しており、窯業・土石製品は低下傾向にある
とはいえ2005年にも110.6％であった。
　全般的には製造業やサービスの自給自足率の低さが目立つが、自給自足率の顕著な上昇が認
められるのが電気機械や自動車である。これは九州地方への工場の進出や移転が大きく影響し
ている。電気機械も自動車も当初が30％台の低い水準であったが、両者ともに2005年には100％
以上の水準となっている。電気機械は1985年、そして自動車は2005年の上昇が大きく影響して
いる。
　さらに農林水産業や食料品の自給自足率の高さも特徴的である。北海道や東北地方には及ば
ないが、農業は西日本では四国地方に次ぐ高さであり、食料品は最も高い水準である。農林水
産業は、1970年は例外として、当初より自給自足率100％を維持しており、食料品も90％台から
1995年には100％水準を上回っている。
　他に変動しつつも自給自足率が上昇している産業として、金属製品、一般機械、精密機械、
その他の製造業等をあげることができるが、100％にははるかに及ばない水準である。逆に低下
傾向が顕著なのが鉱業、木材・木製品、化学製品、石油・石炭製品、非鉄金属製品、電気・ガ
ス・水道等である。特に1965年当初は100％以上、あるいはそれに近い水準だった木材・木製
品、非鉄金属製品等の下落が大きい。
　図 1 ‒ 3 ‒ 8 a ～ 1 ‒ 3 ‒ 8 c のスカイライン図表をみると、1965年はやはり鉄鋼製品のみが突出
した構造であり、九州経済における役割が大きかったが、時代とともに徐々にその役割が狭ま
っていることがうかがえる。他の地方と同様にサービスの割合が高まっているが、その自給自
足率が運輸サービスを除いて低迷していることも全体の動向に大きく影響している。
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表 1 ‒ 3 ‒ 8 　九州地方の自給自足率
図 1 ‒ 3 ‒ 8 a　九州地方1965年のスカイライン図
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図 1 ‒ 3 ‒ 8 b　九州地方1985年のスカイライン図
図 1 ‒ 3 ‒ 8 c　九州地方2005年のスカイライン図
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【沖縄地方】 （表 1 ‒ 3 ‒ 9 ：図 1 ‒ 3 ‒ 9 a ～図 1 ‒ 3 ‒ 9 c）
　自給自足率が100％を越える産業が最も少ない地域である。経済全体としての自給自足率も、
復帰後の1975年からの10年間で約10％上昇したが、それでも水準自体は75.0％と最も低く、そ
の後も低迷している。2005年は72.5％であった。全体としてこのような水準となっているのは、
もちろん自給自足率が100％を超えるような産業が少なく、また100％を超えている産業であっ
ても、沖縄経済全体にしめる割合が小さいために全体への影響が大きくないためである。　
　図 1 ‒ 3 ‒ 9 a ～ 1 ‒ 3 ‒ 9 c のスカイライン図表を先にみてみよう。まず沖縄は1975年当初から
地域経済にしめるサービス産業の割合がきわめて高く、逆にいうならば製造業の割合が低い。
1975年からの30年間の間に、食料品からその他製造業までの製造業の割合は10％をも切るよう
になった。この製造業の自給自足率は、10％以下の産業も多くきわめて低いといわざるを得な
いが、構成比自体が低いために、スカイライン図表をみる限りはそれほど顕著ではない。建設・
土木は1975年当時、沖縄経済の20％近くをしめていたが、それも30年間に約半分となっている。
ただしこの建設・土木は、ほとんどの地域経済で自給自足率が100％前後であり、スカイライン
図表は平坦である。製造業も建設業も割合が低下した分、逆にサービスが圧倒的割合になって
いるが、運輸サービス以外は自給自足率の水準が100％以下であることも見て取れる。特に商業
サービスの自給自足率が当初より低く、他の地域と対照的である。
　表 1 ‒ 3 ‒ 9 をみると、1975年当時は石油・石炭製品の自給自足率が最高だったが、特に1995
年以降急速に低下し、2005年には100％以下の86.3％にまで低下している。このために自給自足
率が100％を超える産業はわずか 1つ、すなわち運輸サービスのみとなっている。2005年に自給
自足率が10％以下の産業が 8産業もある。特に低いのが自動車、電気機械、非鉄金属製品、精
密機械、化学製品等であり、機械類は全般的に改善の兆しもみられない。農林水産業や食料品
も、最初の10年で上昇の気配はあったが、1985年以降は50～60％台で低迷している。繊維製品
も10％以下で驚くほど低い自給自足率である。この他に、食料品や木材・木製品等で自給自足
率が低下している。他方、電気・ガス・水道、商業や金融・保険・不動産のサービスには上昇
の動きも看取できるが、製造業にはほとんどみられない。
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図 1 ‒ 3 ‒ 9 a　沖縄地方1965年のスカイライン図
表 1 ‒ 3 ‒ 9 　沖縄地方の自給自足率
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図 1 ‒ 3 ‒ 9 b　沖縄地方1985年のスカイライン図
図 1 ‒ 3 ‒ 9 c　沖縄地方2005年のスカイライン図
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第 4節　全国 9地域の生産誘発構造
　全国 9地域の地域産業連関表として公表されているのは、競争移輸入型、すなわち産業間及
び産業から最終需要へのフローに、地域内生産だけではなく移輸入をも含めて計上した産業連
関表である。この競争移輸入型地域産業連関表を用いて最終需要の生産誘発効果を分析する場
合は、次のように計算をおこなう4）。
　行和・列和を域内生産額でバランスをとる場合、移輸入は最終需要欄（第 2象限）でマイナ
ス控除される。バランス式で書くと、
AX＋ F＋ E－M＝X
　ここで、Aは投入係数行列、Xは域内生産額ベクトル、Fは域内最終需要ベクトル、Eは移
輸出ベクトル、Mは移輸入ベクトルを表すものとする。
これを域内生産額Xについて展開すると、
X＝（I－ A）－1（F＋ E－M）
となる。この式に基づいて各最終需要が誘発する生産額を求めるとすると、国内最終需要や移
輸出と同様に、移輸入についても外生的に先決してしまうことを意味する。しかし移輸入は域
内での生産活動に依存して決定される性格をもっており、内生的に決定されるとした方が合理
的であると考えられる。したがって、移輸入は外生的に決まるのではなく、域内の需要（中間
需要と最終需要）に比例して決まるとすると、域内需要に対する各地域よりの移輸入の比率を
示す移輸入係数mij は、式では次のように示される。
mij ＝ Mij／（AXi ＋ Fi）　　　　　　　　　　　　（i；産業 1,2, …… n）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（j；移輸入地域 1,2, ……m）
この j 地域からの各産業の移輸入係数mij を対角に並べた行列をM
―
j とすると、j 地域からの移
輸入ベクトルMj は、
Mj ＝ M
―
j（AX＋ F）
　したがって全体の移輸入ベクトルは、
M ＝Σ
j＝1
■
m
Mj ＝Σ
j＝1
■
m
［M
―
j（AX＋F）］
 4） ここでの説明は、移輸入が地域別のベクトルに分割されている場合のものである。
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　これを最初のバランス式に代入しXについて展開すると、
X ＝［I －（I －ΣM
―
j）A］
－1［（I －ΣM
―
j）F ＋ E］
となる。上式のうち
［I－（I －ΣM
―
j）A］
－1（I －ΣM
―
j）F
　　　　　　　…域内最終需要が誘発している域内生産額
［I－（I －ΣM
―
j）A］
－1E
　　　　　　　…各地域への移輸出が誘発している域内生産額
　この式によって、各最終需要項目が誘発している域内生産額が求められる。各最終需要が誘
発している域内生産額を各最終需要総額で割ったもの、すなわち各最終需要 1単位あたりの生
産誘発額を生産誘発係数と呼ぶ。また域内生産額にしめる各最終需要の生産誘発額の割合（構
成比）を生産誘発依存度と呼ぶ。
　以下では地域ごとに、最終需要の生産誘発係数と生産誘発依存度をみてゆくが、ここで最終
需要項目のなかでの在庫変動は省略している。生産誘発依存度が低く、地域経済を捉える上で
は省略しても構わないと判断したためである。
　生産誘発係数に関しては各地域とも共通に、移輸出の生産誘発係数が最も高く、次いで固定
資本形成、政府最終消費、民間最終消費といった順である。なお、1単位の最終需要があれば、
通常はそれ以上の域内生産を誘発するのが常であるが、中国地方や四国地方では民間最終消費
が常に 1を下回っている。また、北海道や東北地方、近畿や中部地方でも年によっては 1を下
回っている。これは移輸入代替（最終需要や中間需要の域外への漏れ）と関係している。特に
民間最終消費に依存する産業の域内自給率が低い場合や、地域間の関連が密接な場合は、域内
歩留まり率が低くなり、誘発係数が 1を下回る場合も出てくることに要注意である。
　また、生産誘発依存度は民間最終消費への依存度が最も大きい地方が多いが、たとえば中部
地方のように移出の方が大きい地方も存在する。その他の項目は地域によって様々であり、地
域によっては固定資本形成よりも移出の方が誘発依存度は大きいところもある。生産誘発依存
度は、産業別にすべての最終需要項目にわたって加えると本来100.0％になるはずであるが、こ
こでは上記の通り在庫変動を除いているために必ずしも100％にはならないが、在庫変動への依
存度はかなり小さなために、あまり問題にはならないだろう。
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【北海道】 （表 1 ‒ 4 ‒ 1 a ～表 1 ‒ 4 ‒ 1 b）
　全体としての誘発係数は、民間最終消費や固定資本形成、移輸出のように1985年には低下し
ている最終需要項目が多いが、家計外消費や政府最終消費では上昇している。しかしこの 2つ
とも2005年には低下し、家計外消費と民間最終消費は 1 以下に落ち込んでいる。その原因は、
サービスの誘発額等は増加したが、従来誘発の大きかった農林水産業や食料品の誘発額が特に
大きく減少したためである。家計の消費構造の変化と、輸入の浸透による域内生産代替の影響
である。
　誘発係数が1965年当初最も高かったのは輸出であるが、2005年にかけて大きく低下したため
に、移出の方が高くなっている。輸出の誘発係数が大きく低下した原因を産業別にみると、輸
出に伴って運輸や金融・保険・不動産、一般サービス等では誘発が増加しているものの、誘発
額で大きな割合をしめる農林水産業や木材・木製品、鉄鋼製品等の誘発が減少したためである。
また、石油・石炭製品や自動車のように誘発が増加している産業もあるが、もともとの割合が
少ないためにあまり影響がなかった。移出に関しても輸出とほぼ同様で誘発が減少している産
業も多いが、大きな割合をしめている農林水産業や食料品でその減少の割合が低かったために、
全体としても輸出よりは低下が少なかった。
　固定資本形成の生産誘発係数も低下傾向であるが、その大きな要因は、最も誘発額が大きか
った建設・土木や鉄鋼製品での減少が大きく影響している。
　表 1 ‒ 4 ‒ 1 b の生産誘発依存度をみると、全体としての大きな変化は固定資本形成の減少と
政府最終消費の大幅な上昇が特徴的である。特に政府最終消費は、1965年当時北海道全体の8.0
％を誘発しているに過ぎなかったが、2005年には倍以上の16.9％にも達しており、沖縄の次に
大きな割合となっている。いかに地方政府の消費に依存した経済であるかがわかる。また輸出
への依存度は、2005年でわずかに1.6％に過ぎず、その他の輸送機械や一般機械等以外はほとん
ど輸出には依存していない実態も明らかである。移出に全体として30％程度依存しているのと
は対照的である。産業別にみると、北海道における生産の半分以上を移出によって誘発されて
いる産業が実に多い。農林水産業や鉱業、木材・木製品、鉄鋼製品、電気機械等の機械類であ
る。一方サービスは、商業や運輸を除いて民間最終消費への依存度が大きく、全体としても移
出よりもやや高い30％以上を民間最終消費に依存している。
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表 1 ‒ 4 ‒ 1 a　北海道地方の最終需要生産誘発係数（１）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府最終消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.178 0.043 0.021 0.161 0.061 0.033 0.010 0.010 0.008 
2 鉱 業 0.006 0.003 0.000 0.011 0.005 0.001 0.006 0.004 0.001 
3 食 料 品 0.235 0.071 0.042 0.175 0.105 0.062 0.000 0.013 0.012 
4 繊 維 製 品 0.006 0.001 0.001 0.010 0.003 0.001 0.002 0.000 0.000 
5 木 材・木 製 品 0.023 0.008 0.003 0.018 0.006 0.002 0.010 0.004 0.002 
6 パルプ・紙・出版 0.035 0.026 0.015 0.034 0.020 0.009 0.034 0.021 0.012 
7 化 学 製 品 0.015 0.013 0.008 0.012 0.009 0.005 0.008 0.006 0.006 
8 石 油・石炭製品 0.006 0.014 0.006 0.008 0.023 0.019 0.007 0.015 0.007 
9 窯 業 ・土 石 0.006 0.008 0.002 0.003 0.004 0.002 0.002 0.002 0.001 
10 鉄 鋼 製 品 0.008 0.002 0.001 0.009 0.002 0.001 0.011 0.003 0.001 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
12 金 属 製 品 0.007 0.003 0.002 0.005 0.002 0.002 0.007 0.001 0.002 
13 一 般 機 械 0.001 0.002 0.000 0.002 0.002 0.000 0.002 0.003 0.000 
14 電 気 機 械 0.001 0.002 0.005 0.004 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001 
15 自 動 車 0.002 0.003 0.000 0.004 0.015 0.000 0.002 0.003 0.000 
16 その他の輸送機械 0.002 0.000 0.000 0.005 0.001 0.000 0.012 0.008 0.003 
17 精 密 機 械 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
18 その他の製造業 0.003 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 
19 建 設 ・土 木 0.009 0.009 0.005 0.015 0.013 0.010 0.014 0.012 0.011 
20 電気・ガス・水道 0.012 0.027 0.021 0.025 0.044 0.044 0.014 0.072 0.032 
21 商 業 0.179 0.106 0.081 0.178 0.159 0.123 0.029 0.021 0.027 
22 金融・保険・不動産 0.033 0.049 0.035 0.135 0.192 0.261 0.051 0.030 0.032 
23 運 輸 0.040 0.027 0.030 0.065 0.054 0.042 0.033 0.020 0.016 
24 サ ー ビ ス 0.339 0.756 0.676 0.165 0.320 0.336 0.423 0.415 0.670 
25 公 務 0.000 0.001 0.001 0.000 0.003 0.004 0.425 0.632 0.376 
26 分 類 不 明 0.022 0.013 0.007 0.019 0.011 0.006 0.024 0.014 0.007 
27 全 体 1.170 1.189 0.964 1.068 1.058 0.969 1.130 1.313 1.230 
表 1 ‒ 4 ‒ 1 a　北海道地方の最終需要生産誘発係数（２）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.034 0.024 0.017 0.114 0.072 0.041 0.331 0.292 0.184 
2 鉱 業 0.034 0.007 0.001 0.052 0.017 0.011 0.153 0.031 0.010 
3 食 料 品 0.001 0.003 0.003 0.039 0.121 0.079 0.254 0.308 0.208 
4 繊 維 製 品 0.002 0.001 0.000 0.006 0.002 0.003 0.008 0.003 0.002 
5 木 材・木 製 品 0.059 0.030 0.011 0.197 0.060 0.007 0.070 0.044 0.021 
6 パルプ・紙・出版 0.007 0.008 0.005 0.053 0.079 0.076 0.215 0.123 0.064 
7 化 学 製 品 0.004 0.005 0.003 0.077 0.014 0.025 0.026 0.019 0.022 
8 石 油・石炭製品 0.011 0.016 0.010 0.033 0.041 0.061 0.022 0.093 0.082 
9 窯 業 ・土 石 0.043 0.048 0.023 0.006 0.029 0.009 0.007 0.010 0.009 
10 鉄 鋼 製 品 0.108 0.041 0.020 0.771 0.312 0.133 0.248 0.054 0.052 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.000 0.000 0.000 0.001 0.050 0.000 0.012 0.003 0.002 
12 金 属 製 品 0.028 0.027 0.026 0.007 0.012 0.009 0.011 0.012 0.012 
13 一 般 機 械 0.044 0.043 0.006 0.027 0.061 0.052 0.019 0.017 0.011 
14 電 気 機 械 0.006 0.012 0.003 0.003 0.078 0.063 0.003 0.017 0.028 
15 自 動 車 0.031 0.020 0.001 0.004 0.011 0.066 0.003 0.010 0.023 
16 その他の輸送機械 0.015 0.006 0.002 0.113 0.073 0.038 0.009 0.006 0.002 
17 精 密 機 械 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 
18 その他の製造業 0.002 0.002 0.002 0.019 0.002 0.016 0.007 0.003 0.005 
19 建 設 ・土 木 0.704 0.719 0.583 0.010 0.011 0.008 0.009 0.009 0.007 
20 電気・ガス・水道 0.012 0.020 0.014 0.029 0.050 0.030 0.029 0.032 0.027 
21 商 業 0.075 0.062 0.088 0.191 0.080 0.123 0.060 0.150 0.274 
22 金融・保険・不動産 0.027 0.042 0.034 0.040 0.077 0.063 0.031 0.062 0.063 
23 運 輸 0.043 0.034 0.024 0.067 0.233 0.295 0.104 0.105 0.153 
24 サ ー ビ ス 0.033 0.059 0.154 0.042 0.057 0.203 0.066 0.126 0.167 
25 公 務 0.000 0.001 0.002 0.000 0.003 0.003 0.000 0.002 0.002 
26 分 類 不 明 0.019 0.015 0.008 0.025 0.056 0.013 0.038 0.037 0.009 
27 全 体 1.344 1.244 1.041 1.926 1.602 1.428 1.737 1.568 1.440 
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表 1 ‒ 4 ‒ 1 b　北海道地方の最終需要への生産誘発依存度（ 1）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 3.2% 1.0% 0.6% 39.3% 26.3% 19.9% 0.6% 1.0% 1.8%
2 鉱 業 0.4% 0.6% 0.2% 9.1% 18.5% 15.1% 1.1% 3.8% 2.8%
3 食 料 品 4.9% 1.3% 1.0% 50.6% 37.9% 32.7% 0.0% 1.0% 2.4%
4 繊 維 製 品 2.7% 1.1% 1.0% 58.1% 54.6% 41.3% 2.7% 1.4% 2.9%
5 木 材・木 製 品 1.5% 0.9% 0.6% 16.8% 12.5% 8.9% 2.1% 2.0% 3.7%
6 パルプ・紙・出版 1.5% 1.4% 1.2% 19.6% 21.1% 16.2% 4.5% 4.9% 8.1%
7 化 学 製 品 2.8% 2.8% 1.6% 31.8% 37.6% 23.8% 5.0% 5.3% 9.8%
8 石 油・石炭製品 1.4% 0.9% 0.4% 27.3% 27.8% 25.6% 4.9% 4.0% 3.7%
9 窯 業 ・土 石 1.4% 1.3% 0.6% 11.5% 11.2% 9.8% 1.5% 1.3% 3.0%
10 鉄 鋼 製 品 0.2% 0.2% 0.1% 3.4% 3.7% 2.0% 1.0% 1.0% 1.1%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.1% 0.1% 0.2% 1.0% 1.8% 3.5% 0.3% 0.2% 1.1%
12 金 属 製 品 1.8% 0.7% 0.4% 19.6% 11.2% 10.2% 5.4% 1.5% 4.5%
13 一 般 機 械 0.3% 0.3% 0.1% 5.8% 5.4% 1.5% 1.4% 1.9% 1.0%
14 電 気 機 械 1.1% 0.5% 1.1% 42.1% 14.2% 6.1% 1.8% 1.9% 1.0%
15 自 動 車 0.8% 0.4% 0.0% 19.7% 49.0% 1.6% 2.3% 2.5% 0.3%
16 その他の輸送機械 0.4% 0.2% 0.1% 18.7% 8.5% 4.7% 9.5% 19.1% 24.5%
17 精 密 機 械 1.5% 0.6% 0.6% 61.1% 32.2% 20.1% 6.5% 2.4% 4.1%
18 その他の製造業 1.7% 2.4% 1.4% 36.1% 39.4% 25.1% 3.7% 9.2% 14.8%
19 建 設 ・土 木 0.2% 0.1% 0.1% 4.1% 3.8% 4.2% 0.9% 0.8% 1.8%
20 電気・ガス・水道 1.7% 1.6% 1.2% 46.2% 49.6% 55.8% 5.9% 18.5% 15.3%
21 商 業 4.6% 2.0% 1.1% 62.8% 57.2% 37.3% 2.3% 1.7% 3.1%
22 金融・保険・不動産 1.3% 1.0% 0.5% 73.8% 75.4% 80.0% 6.3% 2.7% 3.7%
23 運 輸 1.8% 1.0% 0.9% 40.5% 39.7% 27.4% 4.7% 3.4% 4.0%
24 サ ー ビ ス 7.1% 7.2% 4.0% 48.2% 58.6% 43.0% 28.2% 17.1% 32.5%
25 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 2.8% 100.0% 97.0% 95.9%
26 分 類 不 明 2.7% 1.6% 1.7% 31.4% 26.9% 34.9% 9.4% 7.5% 15.1%
27 全 体 2.6% 2.2% 1.6% 33.3% 37.2% 35.1% 8.0% 10.4% 16.9%
表 1 ‒ 4 ‒ 1 b　北海道地方の最終需要への生産誘発依存度（ 2）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 3.9% 4.8% 3.8% 2.0% 0.7% 0.8% 45.3% 65.4% 61.8%
2 鉱 業 13.7% 13.0% 6.6% 3.1% 1.5% 4.3% 71.5% 61.9% 71.5%
3 食 料 品 0.1% 0.6% 0.6% 0.8% 1.0% 1.3% 41.0% 57.7% 61.5%
4 繊 維 製 品 6.2% 6.1% 5.1% 2.8% 0.9% 3.1% 25.7% 35.9% 47.0%
5 木 材・木 製 品 26.4% 30.3% 22.7% 13.3% 3.1% 1.1% 37.1% 50.9% 61.8%
6 パルプ・紙・出版 1.9% 3.8% 3.8% 2.2% 1.9% 4.2% 69.5% 66.3% 65.9%
7 化 学 製 品 5.1% 10.4% 5.3% 14.5% 1.4% 3.5% 38.7% 42.3% 55.4%
8 石 油・石炭製品 17.4% 8.8% 5.1% 7.8% 1.1% 2.5% 40.0% 57.0% 63.1%
9 窯 業 ・土 石 69.5% 67.4% 53.6% 1.4% 2.1% 1.8% 13.0% 16.6% 30.7%
10 鉄 鋼 製 品 19.7% 32.2% 17.8% 21.1% 12.4% 9.4% 53.1% 48.4% 68.4%
11 非 鉄 金 属 製 品 2.2% 3.7% 9.0% 0.6% 42.0% 1.0% 95.8% 52.1% 85.2%
12 金 属 製 品 47.8% 55.7% 49.2% 1.8% 1.3% 1.3% 22.2% 28.1% 33.4%
13 一 般 機 械 56.9% 60.4% 22.9% 5.3% 4.3% 15.1% 29.5% 26.4% 59.2%
14 電 気 機 械 34.0% 27.2% 6.4% 2.0% 9.3% 9.1% 19.0% 46.4% 76.4%
15 自 動 車 67.4% 29.5% 1.5% 1.3% 0.9% 13.2% 8.7% 16.6% 83.5%
16 その他の輸送機械 24.3% 26.1% 19.2% 28.0% 17.0% 25.1% 18.2% 31.3% 26.1%
17 精 密 機 械 20.2% 25.8% 17.9% 1.1% 2.3% 4.0% 7.2% 33.8% 53.4%
18 その他の製造業 10.1% 14.0% 9.9% 12.0% 0.8% 7.4% 34.7% 34.1% 41.1%
19 建 設 ・土 木 93.0% 93.9% 92.2% 0.2% 0.1% 0.1% 1.5% 1.3% 1.6%
20 電気・ガス・水道 10.7% 10.1% 6.7% 3.9% 1.3% 1.2% 30.8% 18.6% 19.6%
21 商 業 12.6% 10.1% 10.3% 4.8% 0.7% 1.1% 11.9% 28.0% 46.7%
22 金融・保険・不動産 7.1% 7.4% 4.1% 1.5% 0.7% 0.6% 9.5% 12.6% 10.9%
23 運 輸 12.8% 11.4% 6.0% 3.0% 4.0% 5.8% 36.1% 40.2% 55.5%
24 サ ー ビ ス 4.6% 4.9% 7.6% 0.9% 0.2% 0.8% 10.8% 12.0% 12.1%
25 公 務 0.0% 0.3% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.7% 0.7%
26 分 類 不 明 15.3% 15.7% 16.3% 3.0% 3.0% 2.2% 36.4% 45.0% 28.6%
27 全 体 19.9% 19.9% 14.5% 4.3% 1.3% 1.6% 30.2% 28.6% 29.4%
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【東北地方】 （表 1 ‒ 4 ‒ 2 a ～表 1 ‒ 4 ‒ 2 b）
　各最終需要項目が生産を誘発する全体の係数をみると、まず各年で北海道を下回っているこ
とに気づく。かなり誘発割合が低い。2005年には家計外消費、民間最終消費、さらには総固定
資本形成までも全体の誘発係数が 1以下となっている。とりわけ民間最終消費の生産誘発係数
が0.872という低い水準である。これは民間に 1億円の最終消費が生じても、東北では中間財を
含む生産額は8720万円しか生じないことを意味する。四国のようにこれ以下の誘発係数の地域
もあるが、移輸入による漏出がいかに大きいかがわかる。
　民間最終消費ばかりでなく、他の最終需要項目も係数を低下させている。域内の最終需要の
中では、政府最終消費の誘発係数が特に1985年に上昇し、総固定資本形成の誘発係数よりも高
くなっている。総固定資本形成の誘発係数が低下しているのは、建設・土木や農林水産業、木
材・木製品、窯業・土石製品、鉄鋼製品等の誘発産業でその誘発額が減少しているためである。
　移輸出は域内の最終需要よりもはるかに誘発係数が高くなっているが、やはり低下傾向を示
しており、北海道とは逆に、1965年当初より輸出より移出の方が誘発係数は高かったが、2005
年は輸出の方が高くなっている。東北地方で発展を遂げた電気機械や一般機械等の誘発額は増
加しているものの、農林水産業や食料品、繊維製品、鉄鋼製品等で減少しているために、全体
としての係数も低下している。
　表 1 ‒ 4 ‒ 2 b の生産誘発依存度をみると、民間最終消費や家計外消費への依存度が低下し、そ
れに代わって輸出や移出の依存度が上昇している。しかし輸出への生産誘発依存度は、北海道
や沖縄と並んで低い水準である。2005年に輸出の依存度が全体として8.0％に上昇したのは、化
学製品、鉄鋼製品、一般機械等の機械類、商業・運輸サービス等で、輸出による誘発割合が大
きく伸びたためである。この輸出よりも移出による誘発割合はさらに大きく、1985年には37.1
％で民間最終消費をも凌ぐ最大の誘発項目となっている。多くの産業生産額の50～70％は、移
出によって誘発されていることがわかる。
　このように移輸出や政府最終消費への誘発依存度が上昇するなかで、民間最終消費と総固定
資本形成への依存度が低下している。特に民間最終消費は7.5％も低下したことになる。
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表 1 ‒ 4 ‒ 2 a　東北地方の最終需要生産誘発係数（１）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府最終消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.199 0.032 0.015 0.166 0.050 0.024 0.009 0.008 0.006 
2 鉱 業 0.003 0.001 0.000 0.004 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 
3 食 料 品 0.299 0.065 0.040 0.189 0.106 0.057 0.001 0.014 0.012 
4 繊 維 製 品 0.009 0.003 0.001 0.023 0.009 0.001 0.002 0.001 0.000 
5 木 材・木 製 品 0.015 0.005 0.002 0.012 0.004 0.001 0.007 0.003 0.002 
6 パルプ・紙・出版 0.014 0.019 0.014 0.012 0.014 0.008 0.017 0.016 0.011 
7 化 学 製 品 0.019 0.010 0.011 0.012 0.007 0.007 0.009 0.005 0.007 
8 石 油・石炭製品 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.011 0.004 0.003 0.004 
9 窯 業 ・土 石 0.005 0.005 0.002 0.003 0.003 0.001 0.002 0.001 0.001 
10 鉄 鋼 製 品 0.002 0.001 0.000 0.003 0.001 0.000 0.002 0.001 0.000 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 
12 金 属 製 品 0.005 0.002 0.001 0.005 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 
13 一 般 機 械 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.002 0.002 0.001 
14 電 気 機 械 0.003 0.004 0.022 0.006 0.006 0.007 0.004 0.003 0.002 
15 自 動 車 0.002 0.002 0.001 0.005 0.011 0.003 0.002 0.003 0.001 
16 その他の輸送機械 0.001 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.005 0.007 0.002 
17 精 密 機 械 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 
18 その他の製造業 0.002 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.001 0.002 0.004 
19 建 設 ・土 木 0.009 0.008 0.005 0.019 0.014 0.010 0.014 0.012 0.011 
20 電気・ガス・水道 0.012 0.022 0.024 0.026 0.034 0.045 0.016 0.054 0.043 
21 商 業 0.141 0.062 0.044 0.128 0.119 0.064 0.023 0.016 0.014 
22 金融・保険・不動産 0.027 0.039 0.026 0.162 0.215 0.277 0.042 0.027 0.026 
23 運 輸 0.031 0.019 0.025 0.055 0.037 0.032 0.029 0.014 0.013 
24 サ ー ビ ス 0.298 0.767 0.653 0.159 0.295 0.307 0.473 0.457 0.630 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.004 0.392 0.569 0.362 
26 分 類 不 明 0.018 0.009 0.007 0.014 0.007 0.006 0.021 0.009 0.007 
27 全 体 1.120 1.084 0.904 1.017 0.950 0.872 1.082 1.229 1.161 
表 1 ‒ 4 ‒ 2 a　東北地方の最終需要生産誘発係数（２）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.053 0.013 0.005 0.232 0.009 0.007 0.518 0.205 0.089 
2 鉱 業 0.020 0.006 0.001 0.031 0.006 0.003 0.057 0.012 0.004 
3 食 料 品 0.002 0.003 0.003 0.119 0.019 0.010 0.205 0.155 0.122 
4 繊 維 製 品 0.004 0.002 0.000 0.183 0.006 0.006 0.039 0.028 0.018 
5 木 材・木 製 品 0.065 0.024 0.011 0.027 0.007 0.003 0.092 0.035 0.020 
6 パルプ・紙・出版 0.003 0.006 0.005 0.016 0.033 0.017 0.042 0.046 0.039 
7 化 学 製 品 0.004 0.005 0.004 0.138 0.027 0.074 0.064 0.052 0.058 
8 石 油・石炭製品 0.004 0.004 0.004 0.012 0.005 0.006 0.018 0.018 0.015 
9 窯 業 ・土 石 0.039 0.036 0.018 0.016 0.016 0.022 0.021 0.017 0.018 
10 鉄 鋼 製 品 0.043 0.014 0.007 0.085 0.056 0.030 0.097 0.036 0.024 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.002 0.006 0.004 0.064 0.013 0.042 0.072 0.029 0.026 
12 金 属 製 品 0.018 0.020 0.016 0.005 0.010 0.019 0.007 0.021 0.028 
13 一 般 機 械 0.041 0.037 0.018 0.049 0.049 0.103 0.014 0.030 0.047 
14 電 気 機 械 0.020 0.029 0.024 0.028 0.578 0.463 0.028 0.169 0.156 
15 自 動 車 0.028 0.016 0.008 0.004 0.014 0.073 0.003 0.026 0.044 
16 その他の輸送機械 0.007 0.004 0.001 0.023 0.017 0.008 0.009 0.005 0.003 
17 精 密 機 械 0.002 0.004 0.002 0.007 0.092 0.036 0.004 0.012 0.015 
18 その他の製造業 0.002 0.002 0.004 0.024 0.031 0.032 0.007 0.021 0.022 
19 建 設 ・土 木 0.665 0.684 0.520 0.011 0.008 0.006 0.010 0.010 0.009 
20 電気・ガス・水道 0.012 0.015 0.014 0.027 0.028 0.031 0.033 0.140 0.101 
21 商 業 0.069 0.057 0.051 0.218 0.152 0.145 0.037 0.109 0.227 
22 金融・保険・不動産 0.025 0.033 0.025 0.039 0.055 0.038 0.025 0.050 0.046 
23 運 輸 0.036 0.025 0.019 0.066 0.052 0.055 0.053 0.052 0.087 
24 サ ー ビ ス 0.028 0.050 0.151 0.045 0.058 0.143 0.048 0.091 0.143 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.002 
26 分 類 不 明 0.016 0.010 0.007 0.021 0.029 0.008 0.024 0.022 0.009 
27 全 体 1.210 1.107 0.924 1.487 1.372 1.381 1.525 1.392 1.372 
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表 1 ‒ 4 ‒ 2 b　東北地方の最終需要への生産誘発依存度（ 1）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 2.4% 0.8% 0.7% 29.4% 22.4% 21.4% 0.3% 0.7% 1.9%
2 鉱 業 0.4% 0.5% 0.4% 8.2% 10.6% 17.2% 1.3% 2.0% 3.9%
3 食 料 品 5.8% 1.5% 1.2% 52.9% 44.1% 32.8% 0.0% 1.1% 2.5%
4 繊 維 製 品 1.1% 0.5% 0.3% 37.8% 27.0% 7.5% 0.7% 0.6% 0.6%
5 木 材・木 製 品 1.0% 0.7% 0.5% 11.3% 8.4% 5.8% 1.6% 1.2% 2.5%
6 パルプ・紙・出版 2.1% 1.7% 1.4% 26.4% 22.9% 14.5% 7.9% 5.3% 7.6%
7 化 学 製 品 1.9% 1.1% 0.7% 18.2% 13.1% 8.8% 2.8% 1.7% 3.2%
8 石 油・石炭製品 0.9% 0.8% 0.5% 21.6% 23.9% 38.7% 4.8% 2.9% 4.7%
9 窯 業 ・土 石 1.0% 0.9% 0.4% 8.4% 8.4% 4.6% 1.1% 0.9% 1.4%
10 鉄 鋼 製 品 0.2% 0.1% 0.1% 3.6% 1.9% 1.1% 0.6% 0.4% 0.5%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.1% 0.2% 0.1% 1.4% 2.3% 1.2% 0.3% 0.2% 0.4%
12 金 属 製 品 1.8% 0.4% 0.2% 25.2% 6.7% 3.2% 2.9% 0.7% 1.3%
13 一 般 機 械 0.3% 0.1% 0.1% 6.2% 2.2% 0.5% 1.1% 0.8% 0.3%
14 電 気 機 械 0.7% 0.1% 0.5% 16.5% 3.0% 2.8% 2.3% 0.3% 0.3%
15 自 動 車 0.6% 0.2% 0.1% 26.5% 27.8% 5.2% 1.9% 1.4% 0.8%
16 その他の輸送機械 0.4% 0.2% 0.1% 18.4% 10.4% 2.4% 8.9% 13.8% 11.7%
17 精 密 機 械 0.7% 0.2% 0.1% 35.5% 8.7% 2.9% 3.9% 0.6% 0.6%
18 その他の製造業 1.2% 0.6% 0.8% 28.2% 10.9% 10.2% 2.7% 1.4% 4.3%
19 建 設 ・土 木 0.2% 0.1% 0.1% 6.0% 4.5% 3.7% 1.0% 0.8% 1.5%
20 電気・ガス・水道 1.4% 0.8% 0.8% 44.2% 20.4% 27.7% 5.9% 6.4% 9.5%
21 商 業 4.7% 1.4% 0.7% 61.3% 47.0% 19.8% 2.4% 1.2% 1.6%
22 金融・保険・不動産 0.9% 0.8% 0.4% 79.9% 76.1% 79.8% 4.6% 1.9% 2.7%
23 運 輸 1.8% 1.1% 1.0% 46.7% 37.3% 23.7% 5.5% 2.9% 3.6%
24 サ ー ビ ス 6.2% 8.1% 4.5% 48.0% 55.9% 38.8% 31.9% 17.1% 28.7%
25 公 務 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 1.7% 3.0% 100.0% 97.3% 95.0%
26 分 類 不 明 2.8% 1.4% 1.8% 32.4% 20.6% 27.6% 10.7% 4.9% 11.7%
27 全 体 2.6% 2.0% 1.5% 34.5% 31.9% 27.0% 8.2% 8.2% 12.9%
表 1 ‒ 4 ‒ 2 b　東北地方の最終需要への生産誘発依存度（ 2）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 4.0% 2.5% 2.1% 2.1% 0.4% 1.2% 59.7% 72.4% 70.7%
2 鉱 業 15.9% 17.6% 8.1% 2.9% 4.3% 8.0% 69.9% 64.5% 62.9%
3 食 料 品 0.2% 0.4% 0.7% 1.7% 0.8% 1.1% 37.3% 51.1% 61.5%
4 繊 維 製 品 2.5% 2.6% 1.0% 15.4% 1.8% 5.7% 41.7% 67.3% 85.1%
5 木 材・木 製 品 26.8% 24.1% 19.5% 1.3% 1.6% 2.0% 57.7% 63.9% 68.8%
6 パルプ・紙・出版 2.4% 4.3% 4.4% 1.7% 5.4% 6.0% 58.7% 60.2% 65.8%
7 化 学 製 品 2.6% 3.6% 2.6% 10.4% 4.9% 18.0% 61.8% 75.3% 66.5%
8 石 油・石炭製品 9.0% 8.3% 6.5% 3.1% 2.2% 4.0% 59.9% 62.1% 46.2%
9 窯 業 ・土 石 46.7% 44.6% 26.9% 2.3% 4.8% 14.0% 39.2% 39.8% 52.1%
10 鉄 鋼 製 品 20.4% 14.3% 10.5% 4.8% 13.7% 18.1% 69.6% 68.8% 69.1%
11 非 鉄 金 属 製 品 2.0% 10.0% 5.1% 6.2% 4.9% 23.7% 89.7% 82.4% 69.4%
12 金 属 製 品 42.3% 29.5% 19.9% 1.3% 3.5% 9.7% 25.8% 58.9% 65.4%
13 一 般 機 械 55.2% 34.0% 11.8% 7.9% 10.6% 27.6% 28.8% 51.6% 59.6%
14 電 気 機 械 24.7% 5.8% 4.5% 4.1% 27.6% 35.6% 51.5% 63.0% 56.4%
15 自 動 車 60.5% 16.4% 6.1% 1.0% 3.4% 22.9% 10.0% 50.1% 64.5%
16 その他の輸送機械 22.3% 16.1% 10.9% 8.7% 17.6% 27.4% 41.2% 44.2% 47.9%
17 精 密 機 械 12.5% 7.9% 5.2% 6.1% 40.8% 30.4% 39.9% 40.5% 60.8%
18 その他の製造業 7.5% 3.4% 5.2% 11.9% 13.2% 19.1% 47.4% 70.4% 60.4%
19 建 設 ・土 木 90.5% 91.7% 91.3% 0.2% 0.2% 0.4% 2.0% 2.6% 3.0%
20 電気・ガス・水道 8.7% 3.8% 3.8% 2.3% 1.7% 3.6% 36.9% 66.8% 54.5%
21 商 業 14.1% 9.7% 7.2% 5.3% 6.1% 8.5% 11.4% 34.2% 62.2%
22 金融・保険・不動産 5.3% 5.1% 3.3% 1.0% 2.0% 2.0% 8.1% 14.2% 11.6%
23 運 輸 13.1% 10.9% 6.3% 2.8% 5.4% 7.8% 29.2% 42.1% 57.4%
24 サ ー ビ ス 3.6% 4.0% 8.7% 0.7% 1.1% 3.4% 9.4% 13.7% 15.9%
25 公 務 0.0% 0.2% 0.5% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.7% 1.2%
26 分 類 不 明 15.7% 12.9% 15.3% 2.3% 8.6% 6.7% 35.0% 51.3% 36.6%
27 全 体 17.5% 15.9% 13.1% 2.6% 4.7% 8.0% 33.6% 37.1% 37.4%
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【関　東】 （表 1 ‒ 4 ‒ 3 a ～表 1 ‒ 4 ‒ 3 b）
　各最終需要項目の生産誘発係数は、全体としてたとえば東北地方よりも高く、ひとつも 1以
下の項目がない点で明らかな相違がみられる。移輸出を除く域内最終需要のなかでは、1965年
当時、総固定資本形成の全体としての生産誘発係数が1.562で最も高かったが、その後一貫して
低下したために2005年には1.246になり、上昇してきた政府最終消費の生産誘発係数が1.421と
なって上回っている。他の地方よりは高いとはいえ、総固定資本形成の生産誘発係数が低下し
ているのは、やはり建設・土木や電気機械、鉄鋼製品等の誘発額が減少したためである。一方、
政府最終消費の生産誘発係数が上昇しているのは、政府最終消費が誘発する一般サービスが増
加しているためである。
　移輸出の生産誘発係数も他の地域と同様に低下しているが、1985年以降は移出よりも輸出の
方が係数は高くなった。これは鉄鋼製品や電気機械、精密機械等の生産に関して、輸出の誘発
係数が高いためである。もちろん農林水産業や食料品、繊維製品、金属製品、一般サービス等
のように、移出の生産誘発係数の方が高い項目も存在している。
　民間最終消費の全体としての誘発係数は、他の地方に比べてもかなり高い。これは特筆すべ
き事である。多くの地域で 1を下回ることが多くなっているなか、1.190を維持している。食料
品や農林水産業への誘発が減る一方で、サービスへの誘発が代替的に増加しているために、全
体としての誘発係数は低下していない。
　表 1 ‒ 4 ‒ 3 b の生産誘発依存度をみると、まず全体として民間最終消費への依存度が高く、し
かも上昇している。東北とは反対に、移出よりも民間最終消費への依存度の方が高くなってい
る。産業別にみると、一般サービスや商業への誘発は減少しているにもかかわらず、石油・石
炭製品、農林水産業、鉱業等の誘発が増加したためであることがわかる。また他の地域と同様
に政府最終消費への依存度は上昇しているが、北海道や東北地方よりは低い割合であり、逆に
総固定資本形成への依存度は低下してはいるが、北海道や東北地方よりは高い割合となってい
る。また輸出依存度は1985年にかけて上昇したが、2005年にかけて低下したために、中部や中
国、九州地方よりも低い割合となっている。輸出よりや移出への依存度の方が高くなっている
が、全国的には低い方である。
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表 1 ‒ 4 ‒ 3 a　関東地方の最終需要生産誘発係数（１）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府最終消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.124 0.020 0.010 0.092 0.031 0.015 0.004 0.006 0.004 
2 鉱 業 0.002 0.001 0.000 0.003 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 
3 食 料 品 0.308 0.067 0.049 0.181 0.114 0.069 0.001 0.017 0.015 
4 繊 維 製 品 0.018 0.005 0.002 0.043 0.016 0.003 0.005 0.002 0.001 
5 木 材・木 製 品 0.017 0.005 0.003 0.013 0.004 0.002 0.009 0.003 0.002 
6 パルプ・紙・出版 0.050 0.049 0.024 0.039 0.032 0.014 0.052 0.036 0.020 
7 化 学 製 品 0.044 0.041 0.029 0.030 0.031 0.021 0.020 0.020 0.017 
8 石 油・石炭製品 0.013 0.018 0.010 0.018 0.025 0.021 0.017 0.017 0.011 
9 窯 業 ・土 石 0.007 0.006 0.002 0.005 0.004 0.002 0.003 0.002 0.001 
10 鉄 鋼 製 品 0.008 0.003 0.003 0.011 0.005 0.003 0.008 0.004 0.003 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.002 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 
12 金 属 製 品 0.012 0.005 0.004 0.013 0.006 0.004 0.007 0.003 0.004 
13 一 般 機 械 0.004 0.004 0.004 0.005 0.003 0.002 0.005 0.005 0.004 
14 電 気 機 械 0.013 0.009 0.031 0.022 0.016 0.010 0.014 0.007 0.003 
15 自 動 車 0.006 0.005 0.005 0.016 0.027 0.021 0.005 0.007 0.005 
16 その他の輸送機械 0.001 0.000 0.001 0.004 0.001 0.001 0.012 0.008 0.004 
17 精 密 機 械 0.005 0.001 0.001 0.010 0.004 0.002 0.006 0.001 0.001 
18 その他の製造業 0.013 0.011 0.008 0.020 0.012 0.006 0.009 0.007 0.005 
19 建 設 ・土 木 0.009 0.009 0.010 0.016 0.015 0.018 0.013 0.012 0.018 
20 電気・ガス・水道 0.016 0.026 0.022 0.035 0.041 0.041 0.018 0.063 0.041 
21 商 業 0.151 0.081 0.106 0.159 0.156 0.150 0.030 0.025 0.035 
22 金融・保険・不動産 0.036 0.054 0.053 0.197 0.262 0.324 0.054 0.035 0.046 
23 運 輸 0.038 0.026 0.035 0.068 0.055 0.054 0.035 0.017 0.020 
24 サ ー ビ ス 0.379 0.866 0.823 0.213 0.317 0.394 0.456 0.500 0.782 
25 公 務 0.000 0.000 0.002 0.000 0.002 0.004 0.399 0.548 0.370 
26 分 類 不 明 0.020 0.008 0.008 0.016 0.007 0.007 0.021 0.008 0.008 
27 全 体 1.296 1.324 1.245 1.232 1.190 1.190 1.209 1.355 1.421 
表 1 ‒ 4 ‒ 3 a　関東地方の最終需要生産誘発係数（２）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.016 0.004 0.002 0.067 0.006 0.002 0.082 0.035 0.017 
2 鉱 業 0.009 0.002 0.001 0.009 0.003 0.002 0.010 0.004 0.002 
3 食 料 品 0.002 0.003 0.004 0.056 0.013 0.007 0.111 0.081 0.063 
4 繊 維 製 品 0.007 0.004 0.001 0.053 0.015 0.004 0.099 0.027 0.005 
5 木 材・木 製 品 0.057 0.025 0.011 0.017 0.004 0.002 0.023 0.012 0.007 
6 パルプ・紙・出版 0.012 0.014 0.010 0.034 0.030 0.016 0.108 0.077 0.039 
7 化 学 製 品 0.014 0.024 0.016 0.074 0.101 0.124 0.113 0.152 0.132 
8 石 油・石炭製品 0.019 0.019 0.011 0.039 0.032 0.028 0.047 0.058 0.035 
9 窯 業 ・土 石 0.047 0.032 0.017 0.014 0.014 0.012 0.020 0.014 0.009 
10 鉄 鋼 製 品 0.093 0.056 0.033 0.208 0.120 0.072 0.134 0.072 0.047 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.014 0.009 0.006 0.034 0.030 0.029 0.035 0.034 0.021 
12 金 属 製 品 0.056 0.048 0.035 0.041 0.026 0.021 0.054 0.038 0.024 
13 一 般 機 械 0.106 0.108 0.073 0.071 0.147 0.139 0.107 0.085 0.065 
14 電 気 機 械 0.112 0.101 0.040 0.167 0.341 0.268 0.150 0.180 0.092 
15 自 動 車 0.093 0.044 0.050 0.062 0.248 0.210 0.094 0.108 0.102 
16 その他の輸送機械 0.020 0.010 0.007 0.096 0.027 0.019 0.029 0.010 0.009 
17 精 密 機 械 0.011 0.010 0.009 0.061 0.055 0.032 0.034 0.019 0.008 
18 その他の製造業 0.018 0.010 0.007 0.089 0.035 0.029 0.072 0.035 0.022 
19 建 設 ・土 木 0.610 0.579 0.452 0.009 0.009 0.013 0.010 0.010 0.014 
20 電気・ガス・水道 0.016 0.019 0.015 0.025 0.030 0.026 0.027 0.036 0.030 
21 商 業 0.091 0.102 0.137 0.094 0.109 0.169 0.141 0.187 0.269 
22 金融・保険・不動産 0.036 0.047 0.044 0.044 0.067 0.074 0.065 0.099 0.077 
23 運 輸 0.046 0.036 0.026 0.246 0.105 0.126 0.040 0.065 0.074 
24 サ ー ビ ス 0.042 0.063 0.230 0.064 0.091 0.223 0.087 0.144 0.406 
25 公 務 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.002 
26 分 類 不 明 0.016 0.011 0.008 0.036 0.032 0.008 0.022 0.028 0.009 
27 全 体 1.562 1.381 1.246 1.712 1.689 1.657 1.715 1.611 1.579 
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表 1 ‒ 4 ‒ 3 b　関東地方の最終需要への生産誘発依存度（ 1）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 7.5% 2.7% 2.3% 48.3% 52.3% 54.3% 0.4% 1.4% 2.9%
2 鉱 業 1.5% 1.7% 0.9% 17.8% 28.1% 30.9% 2.3% 3.6% 4.5%
3 食 料 品 11.4% 3.1% 2.7% 58.3% 64.2% 60.4% 0.1% 1.3% 2.8%
4 繊 維 製 品 1.7% 1.0% 1.5% 33.4% 41.0% 40.2% 0.6% 0.6% 2.1%
5 木 材・木 製 品 2.8% 1.7% 1.4% 19.2% 16.9% 16.1% 2.0% 1.5% 3.8%
6 パルプ・紙・出版 4.1% 3.9% 3.1% 27.8% 30.4% 29.0% 5.9% 4.8% 8.6%
7 化 学 製 品 3.6% 1.9% 1.3% 21.2% 18.1% 15.4% 2.3% 1.6% 2.7%
8 石 油・石炭製品 2.0% 1.8% 1.1% 25.2% 30.0% 38.2% 3.6% 2.9% 4.4%
9 窯 業 ・土 石 1.7% 1.5% 0.9% 9.1% 12.0% 11.5% 0.8% 0.8% 1.8%
10 鉄 鋼 製 品 0.5% 0.2% 0.3% 5.4% 4.6% 5.5% 0.7% 0.5% 1.0%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.6% 0.4% 0.4% 7.5% 6.2% 5.0% 0.9% 0.3% 0.7%
12 金 属 製 品 1.5% 0.7% 0.7% 13.6% 9.4% 10.8% 1.3% 0.7% 2.3%
13 一 般 機 械 0.3% 0.2% 0.3% 3.5% 2.1% 2.2% 0.5% 0.4% 0.8%
14 電 気 機 械 0.6% 0.3% 1.4% 9.9% 5.6% 7.3% 1.0% 0.4% 0.5%
15 自 動 車 0.5% 0.2% 0.2% 10.4% 14.4% 13.7% 0.6% 0.5% 0.7%
16 その他の輸送機械 0.3% 0.2% 0.2% 7.2% 5.8% 6.1% 3.3% 5.2% 6.4%
17 精 密 機 械 1.0% 0.3% 0.4% 18.3% 9.6% 10.5% 1.8% 0.4% 0.9%
18 その他の製造業 1.5% 1.7% 1.6% 20.0% 23.4% 20.3% 1.5% 2.0% 3.7%
19 建 設 ・土 木 0.3% 0.3% 0.3% 4.1% 5.2% 8.2% 0.5% 0.6% 1.8%
20 電気・ガス・水道 2.5% 2.3% 1.7% 48.1% 44.7% 51.1% 4.0% 9.5% 10.9%
21 商 業 5.0% 1.8% 1.6% 45.4% 42.9% 36.6% 1.4% 1.0% 1.8%
22 金融・保険・不動産 1.5% 1.2% 0.8% 69.3% 69.9% 77.9% 3.0% 1.3% 2.4%
23 運 輸 2.4% 1.5% 1.6% 36.7% 37.4% 38.1% 3.0% 1.6% 3.0%
24 サ ー ビ ス 10.3% 11.8% 5.2% 50.0% 52.5% 39.9% 17.2% 11.4% 17.1%
25 公 務 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 2.4% 4.9% 100.0% 95.9% 92.7%
26 分 類 不 明 4.2% 1.7% 2.8% 30.0% 17.2% 36.5% 6.2% 2.6% 9.2%
27 全 体 3.7% 3.0% 2.3% 30.6% 32.8% 35.4% 4.8% 5.2% 9.1%
表 1 ‒ 4 ‒ 3 b　関東地方の最終需要への生産誘発依存度（ 2）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 5.0% 3.2% 3.0% 7.7% 2.8% 1.7% 28.3% 36.6% 34.7%
2 鉱 業 28.4% 15.8% 10.2% 10.6% 11.6% 13.1% 37.9% 39.2% 41.1%
3 食 料 品 0.4% 0.8% 1.3% 3.9% 2.0% 1.4% 23.4% 28.6% 30.8%
4 繊 維 製 品 3.4% 4.1% 6.2% 8.9% 10.6% 12.2% 51.0% 42.6% 38.5%
5 木 材・木 製 品 48.5% 46.3% 39.2% 5.2% 4.9% 4.8% 21.8% 29.1% 33.4%
6 パルプ・紙・出版 4.9% 6.1% 7.8% 5.3% 8.3% 7.5% 50.4% 46.4% 43.7%
7 化 学 製 品 5.8% 6.5% 4.9% 11.5% 16.5% 21.2% 52.9% 55.3% 54.3%
8 石 油・石炭製品 15.0% 10.9% 8.4% 11.6% 11.0% 12.0% 42.2% 44.2% 36.5%
9 窯 業 ・土 石 54.7% 45.3% 38.7% 6.1% 12.0% 16.3% 25.9% 27.9% 30.0%
10 鉄 鋼 製 品 27.5% 23.1% 21.9% 22.5% 30.2% 27.0% 44.1% 40.5% 42.7%
11 非 鉄 金 属 製 品 19.8% 11.6% 10.9% 17.2% 23.0% 30.5% 53.0% 57.9% 52.3%
12 金 属 製 品 35.3% 37.0% 37.7% 9.5% 12.5% 13.0% 38.0% 39.6% 34.9%
13 一 般 機 械 40.3% 33.0% 29.3% 9.9% 27.6% 31.7% 45.1% 35.2% 35.4%
14 電 気 機 械 29.1% 16.9% 11.4% 15.9% 35.1% 43.4% 43.5% 41.0% 36.1%
15 自 動 車 36.8% 10.9% 13.6% 9.0% 37.2% 32.5% 41.3% 36.1% 38.3%
16 その他の輸送機械 20.3% 22.2% 20.6% 35.7% 37.4% 31.0% 32.7% 30.7% 35.1%
17 精 密 機 械 11.8% 12.1% 19.6% 24.2% 42.2% 42.1% 40.8% 33.5% 26.7%
18 その他の製造業 10.4% 9.3% 9.8% 18.9% 19.4% 23.0% 46.7% 43.7% 41.3%
19 建 設 ・土 木 92.9% 91.0% 84.7% 0.5% 0.8% 1.4% 1.7% 2.1% 3.6%
20 電気・ガス・水道 13.1% 9.5% 7.6% 7.5% 9.1% 7.5% 24.3% 24.8% 21.1%
21 商 業 15.3% 13.0% 13.6% 5.8% 8.5% 9.5% 26.4% 32.4% 36.6%
22 金融・保険・不動産 7.6% 5.8% 4.3% 3.3% 5.0% 4.1% 15.0% 16.7% 10.4%
23 運 輸 14.5% 11.3% 7.6% 28.5% 20.3% 20.5% 14.1% 27.7% 29.1%
24 サ ー ビ ス 5.8% 4.9% 9.5% 3.3% 4.3% 5.2% 13.3% 15.0% 23.0%
25 公 務 0.0% 0.3% 0.7% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.9% 1.1%
26 分 類 不 明 17.2% 12.0% 16.2% 14.4% 22.5% 10.0% 26.9% 43.9% 25.2%
27 全 体 22.9% 17.6% 15.1% 9.2% 13.2% 11.4% 27.9% 27.9% 26.3%
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【中部地方】 （表 1 ‒ 4 ‒ 4 a ～表 1 ‒ 4 ‒ 4 b）
　全体としての生産誘発係数は、東北や中国地方と類似している面があり、2005年には家計外
消費、民間最終消費、総固定資本形成で 1を下回っている。民間最終消費はすでに1985年から
生産誘発係数が 1以下となり、かなり低い水準である。産業別にみても、金融・保険・不動産
や一般サービスへの生産誘発は高く、多少の上昇がみられるが、商業や運輸、さらには多くの
製造業はきわめて低く、これが全体の生産誘発係数の低さへと繋がっている。
　輸出依存の高いこの地域では、生産誘発係数もやはり輸出が最も高く、2005年で1.568と移出
の1.474よりもさらに高くなっている。輸出の生産誘発係数を産業別にみると、1965年には繊維
製品の誘発が最も高く、以下鉄鋼製品、一般機械、化学製品の順であったが、1985年以降は自
動車が飛び抜けており、他には電気機械や非鉄金属製品が上昇したぐらいで、多くの産業では
低下している。移出にも同様の傾向がみられ、やはり自動車が大きく上昇して1985年には最も
高くなっているが、それ以外では商業や一般サービスが高くなっている。
　総固定資本形成の誘発係数は、1980年まで域内最終需要の中では最も高かったが、1985年に
低下し、政府最終消費の誘発係数よりも小さくなっている。
　表 1 ‒ 4 ‒ 4 b の生産誘発依存度をみると、他の地域と比べて域内の民間最終消費への依存度
が20％前後で最も小さくなっている。産業別にみると金融・保険・不動産のみは2005年に75.5
％を民間最終消費が誘発しているが、他の産業では50％以下の誘発依存度である。1965年には
50％以上だった食料品も、2005年には42.7％にまで低下している。民間最終消費への誘発依存
度の上昇が顕著なのは、石油・石炭製品や鉱業などである。
　固定資本形成への依存度も2005年に約10.9％と低く、しかも1965年以来低下している。また
政府消費支出への依存度も、日本で最も小さくなっている。その代わり輸出への依存度が他の
どの地域よりも高く、1965年以来上昇を続け2005年には19.2％となっている。すなわち、全体
として約 2割は輸出が中部地方の生産を誘発していることになる。他の地域への移出も加える
ならば、域内生産の約60％を輸出と移出に依存していることになる。輸出の依存度が域内固定
資本形成の依存度を大幅に越えているのは、全国でも中部地方のみである。
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表 1 ‒ 4 ‒ 4 a　中部地方の最終需要生産誘発係数（１）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府最終消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.093 0.017 0.008 0.073 0.027 0.012 0.004 0.005 0.003 
2 鉱 業 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 
3 食 料 品 0.271 0.055 0.035 0.167 0.092 0.052 0.000 0.013 0.012 
4 繊 維 製 品 0.028 0.007 0.002 0.061 0.023 0.004 0.006 0.002 0.001 
5 木 材・木 製 品 0.021 0.006 0.002 0.015 0.005 0.001 0.012 0.003 0.002 
6 パルプ・紙・出版 0.029 0.024 0.013 0.024 0.017 0.008 0.035 0.020 0.011 
7 化 学 製 品 0.020 0.022 0.018 0.015 0.016 0.013 0.008 0.011 0.012 
8 石 油・石炭製品 0.006 0.012 0.006 0.011 0.020 0.019 0.010 0.013 0.008 
9 窯 業 ・土 石 0.005 0.006 0.002 0.003 0.003 0.001 0.002 0.002 0.001 
10 鉄 鋼 製 品 0.004 0.002 0.001 0.006 0.003 0.002 0.005 0.002 0.001 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
12 金 属 製 品 0.006 0.004 0.002 0.006 0.003 0.002 0.004 0.002 0.002 
13 一 般 機 械 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.001 0.002 0.003 0.003 
14 電 気 機 械 0.004 0.004 0.024 0.007 0.007 0.009 0.004 0.003 0.002 
15 自 動 車 0.005 0.003 0.006 0.015 0.027 0.029 0.005 0.006 0.006 
16 その他の輸送機械 0.001 0.000 0.000 0.003 0.001 0.000 0.012 0.004 0.003 
17 精 密 機 械 0.001 0.000 0.000 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
18 その他の製造業 0.005 0.007 0.005 0.008 0.006 0.004 0.004 0.003 0.003 
19 建 設 ・土 木 0.008 0.007 0.006 0.017 0.011 0.011 0.013 0.012 0.013 
20 電気・ガス・水道 0.012 0.025 0.019 0.028 0.046 0.039 0.015 0.066 0.040 
21 商 業 0.148 0.063 0.043 0.148 0.114 0.067 0.029 0.017 0.014 
22 金融・保険・不動産 0.029 0.041 0.027 0.172 0.190 0.252 0.049 0.030 0.028 
23 運 輸 0.031 0.019 0.019 0.054 0.037 0.027 0.029 0.014 0.009 
24 サ ー ビ ス 0.324 0.750 0.639 0.190 0.312 0.292 0.443 0.503 0.673 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.004 0.395 0.489 0.292 
26 分 類 不 明 0.016 0.003 0.006 0.014 0.003 0.005 0.021 0.003 0.007 
27 全 体 1.071 1.085 0.891 1.044 0.971 0.858 1.109 1.227 1.146 
表 1 ‒ 4 ‒ 4 a　中部地方の最終需要生産誘発係数（２）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.014 0.004 0.002 0.041 0.004 0.002 0.081 0.033 0.016 
2 鉱 業 0.006 0.001 0.000 0.007 0.002 0.001 0.014 0.004 0.002 
3 食 料 品 0.001 0.002 0.002 0.010 0.004 0.005 0.078 0.077 0.055 
4 繊 維 製 品 0.010 0.004 0.001 0.434 0.044 0.010 0.326 0.094 0.018 
5 木 材・木 製 品 0.059 0.028 0.010 0.025 0.003 0.002 0.042 0.031 0.019 
6 パルプ・紙・出版 0.005 0.007 0.005 0.017 0.011 0.009 0.048 0.042 0.031 
7 化 学 製 品 0.005 0.010 0.009 0.103 0.060 0.079 0.101 0.137 0.114 
8 石 油・石炭製品 0.009 0.013 0.008 0.026 0.019 0.014 0.043 0.055 0.036 
9 窯 業 ・土 石 0.036 0.034 0.015 0.099 0.034 0.021 0.051 0.044 0.029 
10 鉄 鋼 製 品 0.056 0.038 0.021 0.137 0.092 0.066 0.106 0.087 0.067 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.004 0.005 0.005 0.018 0.021 0.027 0.030 0.034 0.039 
12 金 属 製 品 0.031 0.035 0.027 0.032 0.019 0.013 0.034 0.055 0.047 
13 一 般 機 械 0.071 0.116 0.079 0.119 0.098 0.119 0.100 0.095 0.097 
14 電 気 機 械 0.027 0.041 0.028 0.031 0.087 0.208 0.045 0.090 0.101 
15 自 動 車 0.078 0.049 0.034 0.079 0.703 0.548 0.111 0.205 0.261 
16 その他の輸送機械 0.012 0.007 0.005 0.074 0.031 0.022 0.040 0.023 0.017 
17 精 密 機 械 0.002 0.002 0.003 0.009 0.006 0.004 0.008 0.004 0.004 
18 その他の製造業 0.006 0.005 0.004 0.074 0.018 0.017 0.034 0.026 0.032 
19 建 設 ・土 木 0.591 0.535 0.466 0.008 0.007 0.007 0.008 0.007 0.008 
20 電気・ガス・水道 0.011 0.017 0.012 0.024 0.029 0.024 0.036 0.049 0.039 
21 商 業 0.084 0.070 0.054 0.078 0.092 0.137 0.082 0.116 0.194 
22 金融・保険・不動産 0.028 0.035 0.024 0.034 0.045 0.036 0.033 0.051 0.039 
23 運 輸 0.035 0.024 0.014 0.037 0.103 0.067 0.032 0.052 0.050 
24 サ ー ビ ス 0.031 0.047 0.154 0.043 0.062 0.123 0.055 0.068 0.149 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 
26 分 類 不 明 0.016 0.004 0.006 0.025 0.016 0.006 0.022 0.030 0.007 
27 全 体 1.230 1.132 0.989 1.585 1.610 1.568 1.560 1.510 1.474 
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表 1 ‒ 4 ‒ 4 b　中部地方の最終需要への生産誘発依存度（ 1）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 5.5% 1.8% 1.5% 32.4% 33.7% 36.1% 0.3% 0.9% 2.3%
2 鉱 業 0.5% 0.8% 0.4% 6.3% 14.2% 17.3% 0.8% 2.2% 2.8%
3 食 料 品 11.2% 2.3% 1.9% 51.4% 44.2% 42.7% 0.0% 1.0% 2.3%
4 繊 維 製 品 0.6% 0.4% 0.5% 9.3% 13.1% 14.0% 0.1% 0.2% 0.7%
5 木 材・木 製 品 2.4% 0.9% 0.5% 12.0% 7.3% 5.0% 1.6% 0.8% 1.4%
6 パルプ・紙・出版 3.6% 2.4% 1.6% 22.0% 19.6% 14.3% 5.0% 3.5% 5.0%
7 化 学 製 品 1.4% 0.8% 0.6% 7.5% 6.8% 6.7% 0.7% 0.7% 1.5%
8 石 油・石炭製品 0.9% 0.9% 0.5% 12.4% 17.3% 26.0% 1.8% 1.8% 2.6%
9 窯 業 ・土 石 0.5% 0.6% 0.2% 2.3% 3.4% 2.8% 0.2% 0.3% 0.6%
10 鉄 鋼 製 品 0.2% 0.1% 0.1% 2.4% 1.5% 1.5% 0.3% 0.2% 0.3%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.2% 0.2% 0.1% 1.7% 2.3% 1.7% 0.2% 0.1% 0.2%
12 金 属 製 品 1.0% 0.3% 0.2% 7.5% 3.2% 3.1% 0.7% 0.3% 0.8%
13 一 般 機 械 0.1% 0.1% 0.1% 1.1% 0.9% 0.7% 0.2% 0.2% 0.3%
14 電 気 機 械 0.5% 0.2% 0.7% 6.9% 3.7% 3.7% 0.7% 0.2% 0.2%
15 自 動 車 0.3% 0.0% 0.1% 6.2% 4.1% 4.8% 0.3% 0.1% 0.3%
16 その他の輸送機械 0.1% 0.0% 0.0% 3.8% 1.4% 1.3% 2.2% 1.4% 1.9%
17 精 密 機 械 0.5% 0.2% 0.3% 10.7% 8.0% 8.3% 0.9% 0.3% 0.9%
18 その他の製造業 0.8% 1.0% 0.6% 10.0% 11.8% 7.4% 0.7% 0.9% 1.3%
19 建 設 ・土 木 0.3% 0.2% 0.2% 4.5% 3.6% 4.5% 0.6% 0.6% 1.4%
20 電気・ガス・水道 1.6% 1.5% 1.1% 29.2% 31.0% 35.4% 2.5% 7.0% 8.8%
21 商 業 5.5% 1.5% 0.7% 40.8% 31.6% 17.5% 1.3% 0.7% 0.9%
22 金融・保険・不動産 1.5% 1.1% 0.5% 66.9% 62.0% 75.5% 3.0% 1.5% 2.1%
23 運 輸 3.0% 0.9% 1.0% 38.4% 21.5% 21.6% 3.3% 1.3% 1.8%
24 サ ー ビ ス 10.5% 10.6% 5.2% 45.9% 52.0% 36.7% 17.1% 13.0% 20.7%
25 公 務 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 2.3% 4.8% 100.0% 94.9% 92.3%
26 分 類 不 明 3.3% 0.5% 1.9% 21.3% 4.6% 23.9% 4.9% 0.9% 7.8%
27 全 体 3.0% 2.0% 1.4% 21.9% 20.8% 21.0% 3.7% 4.1% 6.9%
表 1 ‒ 4 ‒ 4 b　中部地方の最終需要への生産誘発依存度（ 2）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 3.5% 2.5% 2.4% 5.1% 2.2% 2.3% 50.8% 57.2% 53.3%
2 鉱 業 12.9% 7.8% 4.8% 7.2% 8.6% 12.2% 71.3% 65.7% 63.1%
3 食 料 品 0.2% 0.4% 0.8% 0.9% 1.0% 2.0% 34.2% 50.9% 50.0%
4 繊 維 製 品 0.9% 1.3% 1.7% 18.4% 11.4% 16.9% 70.0% 73.3% 66.7%
5 木 材・木 製 品 28.2% 22.7% 15.9% 5.7% 2.5% 4.2% 49.6% 65.9% 72.4%
6 パルプ・紙・出版 2.9% 3.9% 4.3% 4.4% 5.6% 8.6% 61.7% 64.9% 65.8%
7 化 学 製 品 1.5% 2.2% 2.1% 14.7% 11.4% 20.8% 73.4% 78.1% 67.9%
8 石 油・石炭製品 5.9% 5.9% 5.0% 8.4% 7.6% 9.7% 70.4% 66.4% 56.9%
9 窯 業 ・土 石 16.6% 18.0% 13.3% 22.0% 15.9% 20.0% 57.4% 61.1% 62.8%
10 鉄 鋼 製 品 14.4% 10.8% 7.6% 16.8% 22.8% 27.2% 65.8% 64.0% 62.3%
11 非 鉄 金 属 製 品 4.9% 4.4% 3.5% 9.6% 15.5% 22.3% 82.9% 77.4% 71.6%
12 金 属 製 品 21.6% 16.9% 16.0% 10.8% 8.1% 8.9% 58.1% 70.8% 70.8%
13 一 般 機 械 18.9% 25.2% 17.2% 15.2% 18.6% 28.7% 64.5% 53.9% 52.5%
14 電 気 機 械 16.7% 11.0% 5.2% 9.0% 20.6% 43.3% 66.7% 63.9% 46.9%
15 自 動 車 18.7% 3.9% 2.5% 9.0% 48.8% 45.0% 64.3% 42.8% 48.1%
16 その他の輸送機械 8.0% 7.6% 6.6% 23.6% 28.4% 32.8% 64.3% 62.1% 56.5%
17 精 密 機 械 6.1% 10.7% 13.9% 14.7% 25.3% 26.8% 66.6% 55.0% 49.9%
18 その他の製造業 4.4% 4.4% 3.7% 25.0% 15.6% 16.8% 58.3% 66.1% 69.9%
19 建 設 ・土 木 90.9% 91.2% 88.7% 0.6% 1.1% 1.4% 3.2% 3.3% 3.9%
20 電気・ガス・水道 6.9% 5.9% 5.0% 6.9% 8.8% 10.9% 52.5% 45.7% 38.8%
21 商 業 13.5% 10.2% 6.3% 6.0% 11.6% 17.8% 32.2% 44.1% 56.7%
22 金融・保険・不動産 6.3% 5.9% 3.2% 3.7% 6.7% 5.4% 18.2% 22.6% 13.2%
23 運 輸 14.6% 7.2% 4.8% 7.5% 27.2% 26.3% 32.3% 41.6% 44.3%
24 サ ー ビ ス 4.4% 4.1% 8.7% 2.9% 4.7% 7.7% 18.9% 15.5% 21.0%
25 公 務 0.0% 0.1% 0.6% 0.0% 0.4% 0.6% 0.0% 2.3% 1.6%
26 分 類 不 明 13.6% 3.6% 13.8% 10.2% 13.7% 15.0% 46.1% 76.6% 37.5%
27 全 体 15.0% 12.7% 10.9% 9.3% 15.8% 19.2% 46.4% 44.4% 40.5%
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【近畿地方】 （表 1 ‒ 4 ‒ 5 a ～表 1 ‒ 4 ‒ 5 b）
　全体としての誘発係数は、民間最終消費のみは他の多くの地方同様に1985年以来 1を下回っ
ている。ただし2005年には多少上昇し0.980となっており、中部や中国、四国地方ほど低いわけ
ではない。また民間最終消費以外の最終需要項目で、全体としての生産誘発係数が 1以下のも
のはない。
　民間最終消費の誘発係数が低下した背景は、やはり1965年に誘発割合の高かった食料品や商
業サービス、農林水産業、繊維製品等が下落し、それを上昇している金融・保険・不動産や一
般サービス等では相殺できなかったためである。しかしその後、建設・土木や石油・石炭製品
の誘発割合の上昇もあって、全体としての誘発係数は好転している。
　また、1965年当時は域内最終需要の中では最大の誘発係数であった総固定資本形成も、低下
したために1985年には政府最終消費よりも低くなっている。総固定資本形成の全体としての誘
発係数が低下しているのは、産業別にみて1965年に大きな誘発割合を示していた建設・土木、
鉄鋼製品、一般機械等が、2005年にかけて低下していったためである。それでも建設・土木の
低下が急激ではなかったために、全体としては 1以上を維持している。
　最終需要の中ではやはり輸出の誘発係数が最も高くなっている。輸出の全体の誘発係数は1965
年当時1.720であり、全国的にみてもきわめて高い誘発係数である。これは繊維製品、鉄鋼製
品、電気機械等への誘発係数が高かったためであるが、その後40年間で低下したものも多いな
か、化学製品や電気機械、精密機械等の誘発係数は上昇していることは注目に値するだろう。
　表 1 ‒ 4 ‒ 5 b の生産誘発依存度では、域内では民間最終消費への依存度が最も大きく、1965
年から2005年までに 7％程度上昇したが、依存度自体は関東地方の民間最終消費への依存度よ
りも約 5％低い。政府最終消費への依存度も40年間に 6％以上上昇しているが、逆に総固定資
本形成への生産誘発依存度は、1965年より一貫して低下し、全体の11.6％をしめるに過ぎなく
なっている。移出への依存度もまた 6％程度低下し、近畿の最終需要項目の中では最も高いが、
民間最終消費の依存度に近づいている。輸出への生産誘発依存度は11％程度で大きな変化はな
く、中部や中国、九州地方よりは低く、ほぼ関東地方と同水準である。
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表 1 ‒ 4 ‒ 5 a　近畿地方の最終需要生産誘発係数（１）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府最終消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.067 0.009 0.005 0.057 0.016 0.008 0.003 0.003 0.002 
2 鉱 業 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 
3 食 料 品 0.277 0.051 0.035 0.189 0.089 0.049 0.001 0.013 0.011 
4 繊 維 製 品 0.024 0.005 0.002 0.055 0.017 0.004 0.005 0.002 0.001 
5 木 材・木 製 品 0.018 0.004 0.002 0.013 0.004 0.001 0.011 0.002 0.002 
6 パルプ・紙・出版 0.040 0.028 0.015 0.033 0.019 0.009 0.047 0.022 0.012 
7 化 学 製 品 0.027 0.020 0.016 0.020 0.015 0.010 0.013 0.010 0.011 
8 石 油・石炭製品 0.005 0.010 0.006 0.009 0.014 0.014 0.008 0.010 0.007 
9 窯 業 ・土 石 0.006 0.005 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 
10 鉄 鋼 製 品 0.008 0.002 0.002 0.010 0.003 0.002 0.008 0.002 0.002 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 
12 金 属 製 品 0.009 0.004 0.003 0.010 0.004 0.003 0.006 0.002 0.003 
13 一 般 機 械 0.002 0.002 0.002 0.004 0.002 0.001 0.004 0.003 0.002 
14 電 気 機 械 0.006 0.004 0.020 0.010 0.007 0.007 0.007 0.003 0.002 
15 自 動 車 0.003 0.002 0.001 0.007 0.010 0.003 0.003 0.003 0.001 
16 その他の輸送機械 0.001 0.000 0.000 0.005 0.001 0.001 0.005 0.007 0.003 
17 精 密 機 械 0.002 0.001 0.000 0.005 0.002 0.001 0.003 0.001 0.000 
18 その他の製造業 0.011 0.007 0.004 0.017 0.007 0.003 0.008 0.004 0.002 
19 建 設 ・土 木 0.008 0.008 0.010 0.015 0.012 0.018 0.013 0.012 0.019 
20 電気・ガス・水道 0.013 0.024 0.022 0.036 0.047 0.046 0.017 0.073 0.038 
21 商 業 0.153 0.067 0.073 0.162 0.131 0.103 0.029 0.019 0.024 
22 金融・保険・不動産 0.028 0.043 0.039 0.141 0.198 0.308 0.040 0.031 0.038 
23 運 輸 0.035 0.019 0.028 0.071 0.042 0.043 0.035 0.015 0.014 
24 サ ー ビ ス 0.354 0.795 0.705 0.201 0.319 0.332 0.467 0.506 0.753 
25 公 務 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 0.004 0.393 0.489 0.279 
26 分 類 不 明 0.015 0.006 0.007 0.013 0.005 0.006 0.019 0.006 0.008 
27 全 体 1.113 1.119 1.003 1.087 0.968 0.980 1.148 1.239 1.237 
表 1 ‒ 4 ‒ 5 a　近畿地方の最終需要生産誘発係数（２）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.010 0.002 0.001 0.016 0.003 0.001 0.033 0.015 0.009 
2 鉱 業 0.004 0.001 0.000 0.004 0.002 0.001 0.005 0.003 0.002 
3 食 料 品 0.002 0.002 0.002 0.013 0.012 0.006 0.090 0.079 0.080 
4 繊 維 製 品 0.010 0.003 0.001 0.234 0.065 0.019 0.206 0.119 0.024 
5 木 材・木 製 品 0.055 0.020 0.010 0.015 0.004 0.003 0.025 0.021 0.014 
6 パルプ・紙・出版 0.008 0.007 0.006 0.019 0.024 0.016 0.056 0.054 0.038 
7 化 学 製 品 0.008 0.009 0.007 0.084 0.090 0.118 0.126 0.148 0.126 
8 石 油・石炭製品 0.009 0.011 0.008 0.023 0.022 0.019 0.029 0.051 0.028 
9 窯 業 ・土 石 0.038 0.028 0.015 0.016 0.020 0.020 0.029 0.026 0.015 
10 鉄 鋼 製 品 0.111 0.042 0.027 0.390 0.191 0.118 0.252 0.133 0.096 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.007 0.005 0.003 0.024 0.021 0.023 0.029 0.022 0.016 
12 金 属 製 品 0.051 0.039 0.035 0.054 0.051 0.027 0.077 0.057 0.049 
13 一 般 機 械 0.105 0.078 0.048 0.087 0.195 0.182 0.118 0.095 0.091 
14 電 気 機 械 0.046 0.046 0.023 0.103 0.219 0.244 0.104 0.138 0.111 
15 自 動 車 0.044 0.018 0.008 0.009 0.042 0.056 0.025 0.032 0.038 
16 その他の輸送機械 0.034 0.013 0.009 0.080 0.037 0.029 0.027 0.016 0.014 
17 精 密 機 械 0.005 0.005 0.004 0.011 0.018 0.024 0.007 0.009 0.006 
18 その他の製造業 0.014 0.006 0.004 0.073 0.038 0.023 0.060 0.041 0.027 
19 建 設 ・土 木 0.596 0.558 0.495 0.009 0.009 0.013 0.009 0.008 0.015 
20 電気・ガス・水道 0.013 0.016 0.014 0.023 0.031 0.028 0.022 0.034 0.037 
21 商 業 0.087 0.079 0.088 0.076 0.111 0.170 0.162 0.137 0.266 
22 金融・保険・不動産 0.029 0.036 0.033 0.038 0.062 0.060 0.038 0.057 0.062 
23 運 輸 0.041 0.022 0.021 0.232 0.114 0.102 0.038 0.060 0.074 
24 サ ー ビ ス 0.033 0.048 0.182 0.047 0.073 0.169 0.073 0.086 0.205 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.002 
26 分 類 不 明 0.019 0.007 0.007 0.037 0.035 0.009 0.021 0.025 0.008 
27 全 体 1.380 1.102 1.054 1.720 1.490 1.484 1.661 1.465 1.453 
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表 1 ‒ 4 ‒ 5 b　近畿地方の最終需要への生産誘発依存度（ 1）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 7.2% 2.2% 1.8% 49.0% 46.6% 45.5% 0.3% 1.2% 3.2%
2 鉱 業 0.8% 1.0% 0.5% 10.0% 19.6% 18.9% 1.1% 3.0% 3.0%
3 食 料 品 10.3% 2.3% 1.7% 55.8% 50.9% 41.6% 0.0% 1.0% 2.4%
4 繊 維 製 品 0.8% 0.2% 0.5% 14.8% 11.0% 14.1% 0.2% 0.1% 0.8%
5 木 材・木 製 品 2.8% 1.0% 0.7% 15.9% 11.4% 8.7% 1.8% 0.9% 2.5%
6 パルプ・紙・出版 4.2% 2.5% 1.9% 27.5% 21.7% 18.7% 5.6% 3.6% 6.6%
7 化 学 製 品 1.7% 0.8% 0.7% 10.1% 7.9% 7.4% 1.0% 0.7% 2.0%
8 石 油・石炭製品 1.2% 1.0% 0.8% 15.4% 18.2% 31.5% 2.1% 1.8% 4.0%
9 窯 業 ・土 石 1.1% 0.9% 0.5% 5.1% 6.5% 6.3% 0.4% 0.5% 1.3%
10 鉄 鋼 製 品 0.2% 0.1% 0.1% 2.1% 1.3% 1.7% 0.2% 0.2% 0.4%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.3% 0.3% 0.2% 3.0% 3.3% 2.2% 0.3% 0.2% 0.4%
12 金 属 製 品 0.8% 0.3% 0.3% 6.7% 4.2% 5.5% 0.6% 0.3% 1.3%
13 一 般 機 械 0.1% 0.1% 0.1% 1.6% 0.9% 0.9% 0.2% 0.2% 0.5%
14 電 気 機 械 0.4% 0.1% 0.7% 5.2% 3.1% 4.3% 0.6% 0.2% 0.3%
15 自 動 車 0.5% 0.2% 0.1% 10.3% 16.6% 7.0% 0.6% 0.6% 0.4%
16 その他の輸送機械 0.2% 0.1% 0.1% 6.3% 3.4% 3.6% 1.0% 2.8% 3.1%
17 精 密 機 械 1.4% 0.3% 0.2% 23.3% 9.6% 5.9% 2.2% 0.4% 0.7%
18 その他の製造業 1.1% 0.9% 0.8% 14.1% 11.7% 10.7% 1.0% 0.9% 1.8%
19 建 設 ・土 木 0.3% 0.2% 0.3% 3.8% 4.7% 8.6% 0.5% 0.6% 2.3%
20 電気・ガス・水道 2.0% 1.8% 1.3% 44.4% 44.2% 47.4% 3.1% 9.5% 9.9%
21 商 業 4.3% 1.6% 1.1% 36.1% 39.0% 26.5% 0.9% 0.8% 1.5%
22 金融・保険・不動産 1.6% 1.2% 0.6% 63.2% 67.5% 78.3% 2.6% 1.5% 2.5%
23 運 輸 2.0% 1.0% 1.2% 32.0% 28.9% 31.2% 2.3% 1.4% 2.6%
24 サ ー ビ ス 10.4% 10.8% 5.0% 46.7% 55.4% 40.3% 15.6% 12.2% 23.1%
25 公 務 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 2.1% 5.3% 100.0% 96.2% 91.6%
26 分 類 不 明 2.9% 1.0% 2.1% 20.7% 11.0% 31.5% 4.2% 1.9% 9.8%
27 全 体 3.0% 2.5% 1.8% 23.3% 27.4% 30.7% 3.5% 4.9% 9.8%
表 1 ‒ 4 ‒ 5 b　近畿地方の最終需要への生産誘発依存度（ 2）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 5.0% 2.2% 2.3% 4.2% 2.7% 1.7% 31.8% 44.1% 43.0%
2 鉱 業 20.4% 10.3% 5.4% 11.0% 9.4% 9.8% 55.2% 56.2% 63.0%
3 食 料 品 0.3% 0.4% 0.7% 1.2% 1.8% 1.2% 30.2% 43.3% 51.8%
4 繊 維 製 品 1.5% 0.9% 1.5% 19.3% 11.9% 17.0% 62.5% 75.9% 66.4%
5 木 材・木 製 品 39.8% 24.8% 20.5% 5.6% 3.5% 4.1% 33.6% 58.6% 62.8%
6 パルプ・紙・出版 4.1% 3.4% 4.4% 5.0% 7.7% 8.1% 52.3% 61.1% 60.2%
7 化 学 製 品 2.4% 2.1% 1.9% 12.8% 13.1% 20.1% 70.5% 75.2% 68.0%
8 石 油・石炭製品 9.7% 6.2% 6.1% 12.8% 8.1% 10.0% 58.4% 64.9% 48.3%
9 窯 業 ・土 石 35.1% 26.1% 22.5% 7.3% 12.0% 20.2% 49.8% 53.5% 49.0%
10 鉄 鋼 製 品 13.8% 8.8% 8.4% 24.8% 26.1% 24.7% 58.8% 63.2% 63.9%
11 非 鉄 金 属 製 品 9.1% 7.2% 5.9% 16.3% 19.0% 29.0% 71.2% 69.6% 61.9%
12 金 属 製 品 21.0% 18.7% 20.4% 11.4% 15.6% 10.9% 58.9% 61.5% 61.4%
13 一 般 機 械 27.7% 18.2% 12.8% 11.8% 29.7% 33.0% 58.5% 50.6% 52.4%
14 電 気 機 械 14.9% 8.9% 5.1% 17.0% 27.3% 36.7% 62.9% 60.0% 52.9%
15 自 動 車 40.4% 12.6% 5.4% 4.4% 18.6% 27.5% 42.6% 50.8% 59.4%
16 その他の輸送機械 24.6% 17.0% 13.2% 30.0% 31.1% 31.0% 37.3% 45.7% 48.1%
17 精 密 機 械 15.7% 12.2% 10.2% 15.9% 28.5% 45.9% 40.1% 47.5% 37.1%
18 その他の製造業 6.9% 4.3% 4.4% 18.9% 17.2% 17.3% 57.2% 64.8% 64.8%
19 建 設 ・土 木 92.1% 90.6% 82.1% 0.7% 0.9% 1.5% 2.6% 2.9% 5.3%
20 電気・ガス・水道 9.8% 6.2% 5.2% 8.9% 7.9% 6.9% 31.4% 30.3% 29.2%
21 商 業 11.7% 9.9% 8.0% 5.2% 9.1% 10.5% 41.0% 39.2% 52.2%
22 金融・保険・不動産 7.9% 5.3% 3.0% 5.2% 5.9% 3.6% 19.3% 18.7% 12.0%
23 運 輸 11.1% 6.4% 5.4% 32.4% 21.8% 18.0% 19.5% 40.2% 41.5%
24 サ ー ビ ス 4.6% 3.5% 7.8% 3.4% 3.5% 4.9% 19.1% 14.5% 18.9%
25 公 務 0.0% 0.1% 0.7% 0.0% 0.4% 0.6% 0.0% 1.1% 1.8%
26 分 類 不 明 17.8% 7.1% 12.4% 17.6% 22.6% 10.8% 36.1% 56.4% 33.2%
27 全 体 17.8% 13.3% 11.6% 11.4% 11.7% 11.2% 40.3% 40.1% 34.7%
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【中国地方】 （表 1 ‒ 4 ‒ 6 a ～表 1 ‒ 4 ‒ 6 b）
　中国地方の生産誘発係数の特徴は、なんといっても民間最終消費の全体としての誘発係数が、
1965年当初より 1を下回っていたことである。2005年には家計外消費と総固定資本形成がとも
に 1以下となっているが、特に民間最終消費の0.850というのは低い水準である。これはもちろ
ん移輸入による需要の漏出が大きく影響しているためである。
　域内最終需要の中では、1965年は全体としての生産誘発係数は総固定資本形成が最も高かっ
た。建設・土木の誘発係数が約半分をしめて高かったためである。しかし1985年以降は固定資
本形成の誘発係数の低下が著しく、また政府最終消費の誘発係数が上昇したために、2005年は
政府最終消費の誘発係数が1.141で最も高くなっている。しかし、域内最終需要のなかでこれだ
けが 1以上というのは、逆にいかに移輸出頼みであるかということも意味する。中部地方と同
様な状況である。
　輸出の誘発係数が1965年から1985年までは上昇したが、2005年にかけて低下に転じている。
これは中国地方の場合、自動車や鉄鋼製品の誘発係数の変化が全体に与える影響が大きいため
で、これらの変動が全体の誘発係数の動向を左右している。移出の誘発係数も輸出と同様に1985
年にかけて上昇し、その後低下しているが、1985年には輸出よりも低くなっている。
　表 1 ‒ 4 ‒ 6 b の生産誘発依存度をみると、他の地域に比べ、移輸出への依存度が高い分、中
部と並んで民間最終消費への依存度が低くなっている。輸出への依存度が1965年の 8％から2005
年には15％にまで上昇し、移出も40％を超えているために両者合わせて56.3％に達し、中部地
方に次ぐ高さとなっている。地域経済生産の半分以上を移輸出が誘発しているのは、日本でも
この 2 地域のみである。産業別にみると、鉱業や繊維製品、木材・木製品、パルプ・紙製品、
非鉄金属製品は、それらの生産の70％以上は他地域への移出が誘発しており、ほとんどの製造
業で50％を越える高さとなっている。唯一、その他の輸送機械のみが輸出による誘発の方が多
い。しかしその分、逆に総固定資本形成への依存度は1965年以降低下し、2005年には10.3％で
他の地域と比べても最低である。また民間最終消費への依存度も低下して、2005年には21.6％
で中部地方に次ぐ低さとなっている。輸出とともに依存度が上昇しているのが政府最終消費で、
2005年には10.2％に達している。
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表 1 ‒ 4 ‒ 6 a　中国地方の最終需要生産誘発係数（１）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府最終消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.163 0.021 0.009 0.123 0.032 0.013 0.006 0.005 0.003 
2 鉱 業 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 
3 食 料 品 0.295 0.058 0.032 0.174 0.092 0.045 0.001 0.011 0.009 
4 繊 維 製 品 0.015 0.004 0.002 0.035 0.012 0.003 0.003 0.001 0.001 
5 木 材・木 製 品 0.016 0.006 0.002 0.011 0.004 0.001 0.008 0.003 0.001 
6 パルプ・紙・出版 0.016 0.018 0.011 0.014 0.013 0.006 0.018 0.015 0.009 
7 化 学 製 品 0.030 0.031 0.022 0.020 0.022 0.014 0.013 0.015 0.016 
8 石 油・石炭製品 0.010 0.015 0.009 0.016 0.023 0.024 0.017 0.016 0.011 
9 窯 業 ・土 石 0.006 0.006 0.002 0.003 0.003 0.001 0.002 0.002 0.001 
10 鉄 鋼 製 品 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
12 金 属 製 品 0.005 0.003 0.002 0.004 0.002 0.002 0.003 0.001 0.002 
13 一 般 機 械 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 
14 電 気 機 械 0.002 0.004 0.018 0.004 0.006 0.006 0.002 0.002 0.002 
15 自 動 車 0.002 0.002 0.003 0.006 0.019 0.017 0.002 0.004 0.003 
16 その他の輸送機械 0.002 0.000 0.000 0.005 0.001 0.000 0.017 0.008 0.002 
17 精 密 機 械 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 
18 その他の製造業 0.002 0.007 0.005 0.003 0.006 0.004 0.001 0.004 0.003 
19 建 設 ・土 木 0.008 0.008 0.005 0.017 0.012 0.010 0.014 0.012 0.010 
20 電気・ガス・水道 0.009 0.025 0.020 0.026 0.045 0.040 0.013 0.064 0.039 
21 商 業 0.116 0.046 0.036 0.107 0.074 0.055 0.020 0.011 0.012 
22 金融・保険・不動産 0.024 0.037 0.026 0.162 0.181 0.270 0.045 0.028 0.027 
23 運 輸 0.033 0.020 0.027 0.058 0.033 0.040 0.030 0.015 0.013 
24 サ ー ビ ス 0.284 0.728 0.623 0.172 0.317 0.284 0.424 0.472 0.664 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.004 0.398 0.544 0.303 
26 分 類 不 明 0.020 0.006 0.006 0.016 0.005 0.005 0.022 0.006 0.007 
27 全 体 1.061 1.051 0.863 0.985 0.912 0.850 1.068 1.248 1.141 
表 1 ‒ 4 ‒ 6 a　中国地方の最終需要生産誘発係数（２）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.026 0.006 0.003 0.030 0.004 0.002 0.133 0.049 0.025 
2 鉱 業 0.004 0.001 0.000 0.006 0.003 0.001 0.020 0.009 0.003 
3 食 料 品 0.002 0.002 0.002 0.016 0.006 0.004 0.096 0.095 0.059 
4 繊 維 製 品 0.006 0.002 0.001 0.132 0.012 0.009 0.132 0.052 0.020 
5 木 材・木 製 品 0.050 0.022 0.009 0.017 0.002 0.002 0.046 0.028 0.019 
6 パルプ・紙・出版 0.003 0.004 0.004 0.019 0.006 0.009 0.043 0.031 0.033 
7 化 学 製 品 0.006 0.012 0.010 0.187 0.098 0.210 0.183 0.175 0.145 
8 石 油・石炭製品 0.013 0.015 0.011 0.058 0.039 0.060 0.133 0.153 0.116 
9 窯 業 ・土 石 0.042 0.034 0.018 0.011 0.014 0.010 0.037 0.028 0.017 
10 鉄 鋼 製 品 0.027 0.047 0.032 0.214 0.307 0.231 0.128 0.231 0.202 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.003 0.003 0.001 0.018 0.008 0.018 0.042 0.025 0.018 
12 金 属 製 品 0.020 0.023 0.020 0.020 0.009 0.007 0.020 0.030 0.026 
13 一 般 機 械 0.065 0.062 0.037 0.097 0.070 0.089 0.071 0.067 0.061 
14 電 気 機 械 0.013 0.031 0.017 0.019 0.076 0.120 0.007 0.054 0.082 
15 自 動 車 0.035 0.033 0.025 0.024 0.452 0.262 0.108 0.065 0.123 
16 その他の輸送機械 0.017 0.012 0.002 0.340 0.111 0.071 0.032 0.016 0.012 
17 精 密 機 械 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.005 0.001 0.002 0.004 
18 その他の製造業 0.002 0.005 0.005 0.021 0.011 0.021 0.022 0.017 0.019 
19 建 設 ・土 木 0.591 0.582 0.494 0.009 0.009 0.007 0.008 0.009 0.007 
20 電気・ガス・水道 0.008 0.017 0.013 0.019 0.037 0.034 0.020 0.041 0.034 
21 商 業 0.058 0.044 0.042 0.078 0.066 0.129 0.034 0.115 0.174 
22 金融・保険・不動産 0.022 0.030 0.024 0.034 0.051 0.039 0.028 0.050 0.040 
23 運 輸 0.036 0.024 0.020 0.038 0.128 0.089 0.053 0.068 0.097 
24 サ ー ビ ス 0.025 0.042 0.160 0.031 0.047 0.108 0.045 0.066 0.123 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 
26 分 類 不 明 0.015 0.007 0.007 0.016 0.026 0.006 0.021 0.032 0.007 
27 全 体 1.089 1.062 0.958 1.459 1.595 1.543 1.462 1.509 1.468 
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表 1 ‒ 4 ‒ 6 b　中国地方の最終需要への生産誘発依存度（ 1）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 4.8% 1.5% 1.1% 37.9% 32.2% 27.8% 0.4% 1.0% 2.4%
2 鉱 業 0.3% 0.3% 0.2% 4.7% 6.8% 6.4% 0.8% 1.1% 1.3%
3 食 料 品 8.7% 1.8% 1.6% 53.3% 41.5% 38.6% 0.0% 1.0% 2.6%
4 繊 維 製 品 0.7% 0.4% 0.4% 15.6% 14.3% 11.1% 0.3% 0.3% 0.9%
5 木 材・木 製 品 1.5% 0.8% 0.4% 11.0% 7.9% 4.8% 1.6% 1.0% 1.7%
6 パルプ・紙・出版 2.0% 2.1% 1.3% 18.9% 21.0% 12.0% 4.8% 4.7% 6.1%
7 化 学 製 品 1.0% 0.8% 0.5% 7.0% 7.8% 5.3% 0.9% 1.0% 2.1%
8 石 油・石炭製品 0.5% 0.4% 0.3% 8.0% 9.4% 13.0% 1.7% 1.3% 2.2%
9 窯 業 ・土 石 0.8% 0.7% 0.3% 4.6% 5.0% 4.1% 0.5% 0.5% 1.1%
10 鉄 鋼 製 品 0.1% 0.0% 0.0% 1.1% 0.7% 0.7% 0.3% 0.2% 0.2%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.1% 0.2% 0.0% 1.0% 2.5% 0.7% 0.2% 0.2% 0.2%
12 金 属 製 品 1.0% 0.3% 0.2% 9.9% 4.0% 3.6% 1.2% 0.5% 1.4%
13 一 般 機 械 0.1% 0.1% 0.1% 1.6% 0.9% 0.6% 0.4% 0.3% 0.4%
14 電 気 機 械 0.7% 0.2% 0.7% 15.7% 5.3% 3.8% 1.7% 0.4% 0.3%
15 自 動 車 0.1% 0.1% 0.1% 3.6% 7.2% 6.5% 0.3% 0.3% 0.4%
16 その他の輸送機械 0.1% 0.1% 0.0% 3.6% 1.8% 0.5% 2.6% 2.5% 1.4%
17 精 密 機 械 0.9% 0.4% 0.3% 31.1% 15.8% 6.0% 3.1% 0.9% 1.4%
18 その他の製造業 0.6% 1.4% 0.8% 9.6% 17.2% 10.3% 0.8% 2.1% 3.1%
19 建 設 ・土 木 0.2% 0.2% 0.1% 4.9% 3.5% 4.3% 0.8% 0.7% 1.5%
20 電気・ガス・水道 1.4% 1.3% 1.1% 42.8% 34.3% 36.2% 4.3% 9.2% 12.2%
21 商 業 5.3% 1.2% 0.7% 50.4% 27.5% 17.1% 1.9% 0.8% 1.3%
22 金融・保険・不動産 1.0% 0.9% 0.4% 71.8% 63.8% 77.1% 4.0% 1.9% 2.7%
23 運 輸 2.0% 0.8% 0.8% 36.6% 18.8% 20.2% 3.8% 1.6% 2.4%
24 サ ー ビ ス 7.7% 8.8% 4.7% 48.2% 54.8% 35.4% 23.8% 15.6% 29.2%
25 公 務 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 1.9% 3.4% 100.0% 95.8% 94.4%
26 分 類 不 明 3.2% 0.7% 1.8% 27.1% 8.4% 24.9% 7.6% 2.0% 11.9%
27 全 体 2.6% 1.8% 1.3% 25.0% 21.8% 21.6% 5.4% 5.7% 10.2%
表 1 ‒ 4 ‒ 6 b　中国地方の最終需要への生産誘発依存度（ 2）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 4.3% 3.0% 2.2% 2.0% 1.3% 1.6% 48.2% 61.7% 57.6%
2 鉱 業 7.0% 4.9% 2.1% 4.3% 5.7% 11.5% 81.7% 81.6% 78.8%
3 食 料 品 0.3% 0.4% 0.7% 1.1% 0.8% 1.2% 34.4% 54.5% 55.4%
4 繊 維 製 品 1.3% 1.4% 1.4% 12.7% 4.4% 12.0% 68.7% 78.8% 74.4%
5 木 材・木 製 品 26.8% 21.4% 14.2% 3.8% 1.4% 3.0% 54.8% 67.7% 75.3%
6 パルプ・紙・出版 1.9% 3.7% 3.2% 5.5% 3.2% 6.8% 66.3% 64.7% 70.3%
7 化 学 製 品 1.1% 2.2% 1.6% 14.0% 10.6% 30.1% 74.6% 77.0% 60.1%
8 石 油・石炭製品 3.6% 3.3% 2.5% 6.3% 5.0% 12.3% 79.4% 81.3% 69.6%
9 窯 業 ・土 石 30.4% 28.3% 23.8% 3.2% 7.2% 11.2% 59.4% 57.9% 59.0%
10 鉄 鋼 製 品 6.7% 5.8% 4.1% 21.6% 22.8% 26.8% 70.1% 70.1% 67.8%
11 非 鉄 金 属 製 品 2.4% 4.5% 1.8% 7.2% 6.8% 25.1% 88.7% 85.4% 72.3%
12 金 属 製 品 24.2% 21.8% 20.4% 9.8% 5.1% 6.7% 53.4% 68.1% 67.6%
13 一 般 機 械 24.4% 22.7% 13.2% 14.9% 15.2% 28.6% 58.8% 59.6% 56.8%
14 電 気 機 械 29.4% 14.1% 4.7% 18.1% 20.5% 30.3% 34.2% 58.7% 60.1%
15 自 動 車 11.7% 6.5% 3.9% 3.3% 53.8% 37.6% 80.3% 31.7% 51.3%
16 その他の輸送機械 7.1% 9.4% 2.2% 56.9% 54.3% 64.3% 28.7% 32.2% 31.4%
17 精 密 機 械 13.8% 20.1% 7.5% 10.6% 7.7% 24.0% 39.2% 53.1% 60.9%
18 その他の製造業 2.9% 6.8% 5.3% 12.9% 9.6% 22.0% 72.8% 62.7% 58.3%
19 建 設 ・土 木 90.7% 91.5% 89.8% 0.5% 0.8% 1.1% 2.7% 3.3% 3.3%
20 電気・ガス・水道 7.0% 6.6% 4.8% 6.8% 8.8% 11.5% 37.2% 39.6% 34.0%
21 商 業 14.6% 8.5% 5.6% 8.0% 7.6% 15.3% 19.0% 54.1% 59.9%
22 金融・保険・不動産 5.2% 5.5% 2.9% 3.2% 5.6% 4.2% 14.5% 22.2% 12.6%
23 運 輸 11.9% 7.0% 4.4% 5.2% 22.7% 17.3% 39.6% 48.9% 54.8%
24 サ ー ビ ス 3.7% 3.8% 8.4% 1.9% 2.5% 5.1% 14.7% 14.5% 17.0%
25 公 務 0.0% 0.2% 0.5% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 1.8% 1.2%
26 分 類 不 明 13.5% 6.0% 13.4% 5.8% 14.0% 11.8% 41.9% 68.8% 35.9%
27 全 体 14.6% 13.1% 10.3% 8.0% 11.8% 15.0% 43.6% 45.6% 41.3%
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【四国地方】 （表 1 ‒ 4 ‒ 7 a ～表 1 ‒ 4 ‒ 7 b）
　四国地方の全体としての生産誘発係数の特徴は、政府最終消費のみ1985年にかけて上昇がみ
られるが、それ以外のすべての最終需要項目で1965年以来低下していることである。その結果、
家計外消費で2005年に、総固定資本形成では1985年に、そして民間最終消費では中国地方と同
様に1965年から 1を下回っている。特に家計外消費の2005年の誘発係数である0.793という数値
は、各地域のなかで最も低い。また民間最終消費については中国地方よりもさらに低く、2005
年には0.811と最も低い数値を示している。最終需要が生じたとしても移輸入による漏出が多
く、 8割程度しか地域の生産誘発に繋がらないというのは、きわめて厳しい状況である。
　域内最終需要では政府最終消費の生産誘発係数が最も高くなっている。これは産業別にみる
と、1985年にかけて電気・ガス・水道、また2005年にかけて一般サービスの誘発係数が上昇し
たためであるが、全体としては1985年以降低下している。
　移輸出の誘発係数も一貫して低下傾向にある。従来は移出の誘発係数の方が高かったが、2005
年には1.312で輸出の誘発係数の方が若干高くなっている。
　表 1 ‒ 4 ‒ 7 b の生産誘発依存度をみると、まず輸出の生産誘発依存度は1965年以来上昇傾向
を示してはいるが、2005年に全体として9.2％であり10％には達していない。産業別にみて化学
製品、電気機械、その他の輸送機械、商業・運輸サービス等で輸出依存度が上昇している。し
かし輸出依存度が増した分、逆に移出依存度は低下しており、全体として1965年の41.4％から
2005年には37.9％に下落している。
　域内最終需要のなかでは、総固定資本形成への全体としての依存度が、1965年の14.5％から
2005年の11.8％に低下している。また民間最終消費への依存度も29.1％から25.5％に低下して
いる。産業別には、農林水産業や食料品、繊維製品、パルプ・紙製品、金属製品、電気機械等々
で民間最終消費への依存度の大きな低下がみられる。さらに商業や運輸サービス、一般サービ
スも民間最終需要に依存する割合が低下しているが、金融・保険・不動産だけは唯一、民間最
終需要への依存度が上昇し77.7％にもなっている。
　民間最終消費や総固定資本形成に生産を依存する割合が低下した分、政府最終需要への依存
度が上昇し2005年には全体として13.9％に達しているが、全国的にみるならばこれは決して高
い方ではない。
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表 1 ‒ 4 ‒ 7 a　四国地方の最終需要生産誘発係数（１）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府最終消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.181 0.022 0.011 0.137 0.038 0.016 0.007 0.006 0.004 
2 鉱 業 0.002 0.001 0.000 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 
3 食 料 品 0.296 0.047 0.032 0.177 0.082 0.045 0.001 0.011 0.009 
4 繊 維 製 品 0.015 0.004 0.001 0.032 0.013 0.002 0.002 0.001 0.001 
5 木 材・木 製 品 0.014 0.005 0.002 0.010 0.004 0.001 0.007 0.002 0.001 
6 パルプ・紙・出版 0.022 0.020 0.013 0.019 0.014 0.008 0.028 0.017 0.011 
7 化 学 製 品 0.022 0.013 0.009 0.016 0.009 0.006 0.010 0.007 0.008 
8 石 油・石炭製品 0.004 0.005 0.003 0.007 0.008 0.011 0.006 0.006 0.005 
9 窯 業 ・土 石 0.004 0.005 0.002 0.002 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001 
10 鉄 鋼 製 品 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
12 金 属 製 品 0.004 0.001 0.001 0.004 0.001 0.001 0.002 0.000 0.001 
13 一 般 機 械 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.002 0.002 0.001 
14 電 気 機 械 0.002 0.004 0.007 0.004 0.006 0.002 0.002 0.002 0.000 
15 自 動 車 0.002 0.001 0.000 0.006 0.009 0.000 0.003 0.002 0.000 
16 その他の輸送機械 0.001 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.003 0.001 0.001 
17 精 密 機 械 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 
18 その他の製造業 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001 
19 建 設 ・土 木 0.007 0.008 0.004 0.016 0.014 0.008 0.013 0.012 0.008 
20 電気・ガス・水道 0.010 0.025 0.017 0.027 0.044 0.039 0.015 0.062 0.038 
21 商 業 0.114 0.038 0.033 0.100 0.078 0.048 0.017 0.010 0.011 
22 金融・保険・不動産 0.025 0.034 0.025 0.164 0.197 0.287 0.048 0.025 0.029 
23 運 輸 0.030 0.015 0.023 0.054 0.030 0.032 0.029 0.012 0.011 
24 サ ー ビ ス 0.276 0.777 0.600 0.182 0.303 0.292 0.498 0.484 0.702 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.004 0.384 0.527 0.266 
26 分 類 不 明 0.019 0.003 0.006 0.016 0.003 0.005 0.023 0.003 0.007 
27 全 体 1.055 1.033 0.793 0.985 0.863 0.811 1.104 1.198 1.118 
表 1 ‒ 4 ‒ 7 a　四国地方の最終需要生産誘発係数（２）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.047 0.008 0.004 0.098 0.007 0.007 0.285 0.123 0.072 
2 鉱 業 0.008 0.002 0.000 0.008 0.004 0.002 0.036 0.012 0.006 
3 食 料 品 0.003 0.001 0.002 0.042 0.004 0.007 0.108 0.145 0.080 
4 繊 維 製 品 0.006 0.002 0.001 0.359 0.017 0.010 0.095 0.058 0.020 
5 木 材・木 製 品 0.053 0.019 0.007 0.015 0.004 0.004 0.082 0.050 0.027 
6 パルプ・紙・出版 0.004 0.005 0.004 0.033 0.021 0.035 0.097 0.130 0.111 
7 化 学 製 品 0.004 0.005 0.004 0.339 0.115 0.227 0.228 0.123 0.111 
8 石 油・石炭製品 0.006 0.005 0.005 0.030 0.035 0.032 0.046 0.085 0.094 
9 窯 業 ・土 石 0.032 0.039 0.021 0.007 0.007 0.016 0.022 0.021 0.015 
10 鉄 鋼 製 品 0.009 0.006 0.004 0.014 0.023 0.013 0.013 0.014 0.020 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.003 0.003 0.002 0.022 0.011 0.042 0.109 0.036 0.050 
12 金 属 製 品 0.017 0.008 0.014 0.008 0.012 0.016 0.008 0.030 0.029 
13 一 般 機 械 0.043 0.050 0.019 0.073 0.047 0.083 0.061 0.065 0.052 
14 電 気 機 械 0.013 0.038 0.005 0.002 0.396 0.215 0.012 0.038 0.057 
15 自 動 車 0.033 0.013 0.001 0.003 0.002 0.000 0.003 0.003 0.002 
16 その他の輸送機械 0.016 0.002 0.003 0.065 0.310 0.179 0.015 0.020 0.013 
17 精 密 機 械 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.005 0.001 0.002 
18 その他の製造業 0.002 0.002 0.002 0.043 0.004 0.010 0.019 0.014 0.011 
19 建 設 ・土 木 0.641 0.609 0.551 0.009 0.007 0.006 0.009 0.008 0.006 
20 電気・ガス・水道 0.009 0.014 0.010 0.025 0.027 0.025 0.027 0.034 0.036 
21 商 業 0.053 0.043 0.038 0.109 0.060 0.143 0.034 0.122 0.204 
22 金融・保険・不動産 0.023 0.029 0.026 0.039 0.054 0.045 0.032 0.051 0.052 
23 運 輸 0.031 0.020 0.018 0.051 0.081 0.072 0.059 0.076 0.104 
24 サ ー ビ ス 0.026 0.040 0.135 0.040 0.050 0.112 0.049 0.076 0.126 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.002 0.002 
26 分 類 不 明 0.013 0.004 0.007 0.031 0.016 0.007 0.032 0.035 0.008 
27 全 体 1.097 0.970 0.884 1.467 1.317 1.312 1.485 1.374 1.310 
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表 1 ‒ 4 ‒ 7 b　四国地方の最終需要への生産誘発依存度（ 1）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 3.3% 0.9% 0.7% 29.7% 22.7% 17.5% 0.3% 0.7% 1.9%
2 鉱 業 0.4% 0.3% 0.1% 4.9% 5.5% 5.4% 0.6% 0.9% 1.5%
3 食 料 品 7.7% 1.4% 1.4% 55.8% 35.3% 35.6% 0.0% 0.8% 2.8%
4 繊 維 製 品 0.7% 0.4% 0.3% 19.0% 17.6% 10.1% 0.3% 0.4% 1.0%
5 木 材・木 製 品 1.0% 0.5% 0.3% 8.5% 5.7% 3.1% 1.3% 0.7% 1.6%
6 パルプ・紙・出版 1.4% 0.9% 0.6% 15.5% 9.3% 6.5% 4.7% 2.1% 3.6%
7 化 学 製 品 0.7% 0.6% 0.3% 5.6% 5.7% 3.6% 0.7% 0.8% 1.9%
8 石 油・石炭製品 0.5% 0.3% 0.2% 12.3% 7.6% 10.0% 2.0% 1.0% 1.7%
9 窯 業 ・土 石 0.8% 0.8% 0.3% 5.1% 6.8% 4.3% 0.7% 0.7% 1.5%
10 鉄 鋼 製 品 0.2% 0.1% 0.0% 3.3% 1.0% 0.6% 0.5% 0.2% 0.3%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% 2.0% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1%
12 金 属 製 品 1.7% 0.2% 0.2% 19.0% 2.3% 2.7% 1.6% 0.2% 1.1%
13 一 般 機 械 0.1% 0.1% 0.0% 1.9% 1.0% 0.5% 0.4% 0.3% 0.4%
14 電 気 機 械 0.8% 0.2% 0.4% 17.2% 4.6% 1.5% 2.0% 0.3% 0.1%
15 自 動 車 0.8% 0.5% 0.2% 24.9% 47.4% 17.5% 2.2% 2.2% 1.7%
16 その他の輸送機械 0.2% 0.0% 0.0% 8.7% 0.2% 0.5% 1.6% 0.3% 0.9%
17 精 密 機 械 0.4% 0.4% 0.1% 21.4% 17.3% 2.0% 1.9% 1.0% 0.5%
18 その他の製造業 0.6% 1.0% 0.7% 12.7% 13.5% 9.8% 1.1% 1.5% 2.2%
19 建 設 ・土 木 0.2% 0.2% 0.1% 5.1% 4.5% 3.1% 0.9% 0.7% 1.3%
20 電気・ガス・水道 1.3% 1.6% 1.0% 41.9% 42.8% 39.8% 5.0% 11.2% 15.4%
21 商 業 5.2% 1.1% 0.6% 54.8% 33.2% 16.7% 1.9% 0.8% 1.6%
22 金融・保険・不動産 0.9% 0.8% 0.4% 74.2% 71.0% 77.7% 4.4% 1.7% 3.1%
23 運 輸 1.8% 0.8% 0.8% 38.6% 22.5% 20.1% 4.3% 1.7% 2.9%
24 サ ー ビ ス 6.2% 9.6% 4.3% 49.2% 55.3% 36.4% 27.6% 16.4% 34.6%
25 公 務 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 1.9% 3.5% 100.0% 96.3% 94.4%
26 分 類 不 明 2.5% 0.5% 1.7% 25.6% 6.2% 26.1% 7.5% 1.5% 14.1%
27 全 体 2.6% 2.2% 1.4% 29.1% 26.9% 25.5% 6.7% 6.9% 13.9%
表 1 ‒ 4 ‒ 7 b　四国地方の最終需要への生産誘発依存度（ 2）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 4.5% 2.2% 1.8% 2.4% 0.7% 1.8% 58.2% 72.6% 73.7%
2 鉱 業 8.9% 6.8% 2.3% 2.3% 5.5% 6.4% 81.9% 81.1% 84.6%
3 食 料 品 0.4% 0.3% 0.5% 1.5% 0.3% 1.2% 32.2% 61.8% 57.7%
4 繊 維 製 品 1.5% 1.3% 1.4% 24.4% 4.1% 9.6% 53.0% 75.6% 77.9%
5 木 材・木 製 品 20.4% 13.7% 10.3% 1.5% 1.2% 2.9% 67.0% 78.2% 81.2%
6 パルプ・紙・出版 1.6% 1.5% 1.4% 3.0% 2.4% 6.2% 73.3% 83.4% 81.6%
7 化 学 製 品 0.7% 1.4% 0.9% 14.0% 13.3% 30.9% 77.4% 78.0% 62.2%
8 石 油・石炭製品 4.3% 2.4% 2.0% 5.9% 6.2% 6.5% 74.7% 82.8% 79.7%
9 窯 業 ・土 石 37.3% 41.2% 32.2% 2.1% 2.9% 12.6% 53.0% 47.9% 48.9%
10 鉄 鋼 製 品 22.1% 12.6% 7.8% 8.6% 19.3% 12.6% 65.4% 66.6% 78.1%
11 非 鉄 金 属 製 品 1.0% 3.7% 1.3% 2.3% 5.1% 16.5% 94.8% 88.9% 80.9%
12 金 属 製 品 36.4% 10.1% 15.8% 4.3% 5.9% 9.8% 36.3% 81.1% 70.7%
13 一 般 機 械 22.6% 23.4% 10.9% 9.7% 8.6% 24.7% 66.3% 65.3% 63.4%
14 電 気 機 械 28.2% 13.0% 1.8% 1.1% 53.1% 46.2% 50.6% 28.1% 49.9%
15 自 動 車 58.3% 31.0% 13.8% 1.5% 1.8% 2.1% 12.8% 16.0% 64.9%
16 その他の輸送機械 21.9% 1.2% 2.5% 22.9% 72.8% 72.5% 43.7% 25.7% 22.1%
17 精 密 機 械 6.0% 21.4% 2.2% 1.1% 2.1% 6.4% 68.2% 56.2% 88.8%
18 その他の製造業 3.3% 5.8% 4.3% 18.1% 3.7% 15.3% 63.8% 74.5% 67.7%
19 建 設 ・土 木 90.8% 91.6% 92.7% 0.3% 0.4% 0.5% 2.6% 2.6% 2.3%
20 電気・ガス・水道 6.5% 6.4% 4.1% 4.6% 4.7% 5.8% 40.2% 33.1% 33.7%
21 商 業 12.9% 8.4% 5.5% 6.8% 4.6% 11.0% 17.5% 51.7% 64.6%
22 金融・保険・不動産 4.7% 4.8% 3.0% 2.0% 3.5% 2.8% 13.5% 18.1% 13.0%
23 運 輸 10.1% 6.9% 4.8% 4.2% 11.1% 10.3% 40.2% 56.8% 60.9%
24 サ ー ビ ス 3.2% 3.4% 7.1% 1.2% 1.6% 3.1% 12.5% 13.8% 14.4%
25 公 務 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 1.6% 1.3%
26 分 類 不 明 9.6% 3.9% 14.9% 5.8% 6.6% 7.3% 48.2% 81.2% 35.6%
27 全 体 14.5% 13.9% 11.8% 5.0% 7.4% 9.2% 41.4% 42.5% 37.9%
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【九州地方】 （表 1 ‒ 4 ‒ 8 a ～表 1 ‒ 4 ‒ 8 b）
　全体としての生産誘発係数の特徴は、政府最終消費のみ1985年にかけて上昇がみられるが、
それ以外のすべての最終需要項目で1965年以来低下している。そして家計外消費や民間最終消
費、総固定資本形成の 3項目で、全体としての誘発係数は2005年に 1以下になっている。ここ
まではすべて四国地方と同様の展開であるが、九州地方はそのすべてにおいて四国地方よりは
数字がまだ良い方であるという違いがある。たとえば民間最終消費の誘発係数は、四国地方と
は異なり1965年当初から 1 以下というわけではなく、2005年に初めて0.986になったに過ぎな
い。
　1965年に輸出の生産誘発係数は2.01であり、その後1985年までは最終需要項目の中では最も
高い数値を示していた。ところがそれ以降低下し、2005年には移出への依存度よりも低い水準
である1.430となっている。移輸出ともに全体としての誘発係数が低下した背景を産業別に探る
と、従来移輸出の誘発係数が高かった鉄鋼製品、その他の輸送機械、化学製品等で大きく下落
したためであることがわかる。さらに食料品は、輸出の誘発係数も低下しているが、移出に関
しては1985年に上昇したほぼ同じ水準を維持している。その他、電気機械や一般機械、自動車
は、輸出による生産誘発係数の上昇を記録しており、移出とは異なる事情を示している。
　表 1 ‒ 4 ‒ 8 b の生産誘発依存度をみると、大きな変化は輸出と政府最終消費の依存度に生じ
ている。まず輸出の誘発依存度は、従来は北海道や沖縄、東北地方と同様に低く、1985年は 6
％に過ぎなかった。ところがそれが2005年には12.9％と 2倍以上に上昇している。移出の依存
度が低下しているなかで、輸出の依存度はきわめて大きな上昇を遂げたといえるだろう。産業
別にみても、鉱業や繊維製品、化学製品、非鉄金属製品、一般機械、電気機械、自動車等で大
きな上昇がみられる。政府最終消費への依存度に関しても、1985年の8.5％から2005年は15.7％
とこれも大きな上昇である。
　このように輸出や政府最終消費の依存度が上昇する一方で、その他の項目の依存度は逆に低
下傾向を示している。たとえば総固定資本形成への依存度は1965年以来40年間で 5％ほど低下
し、2005年には12.3％にまで低下している。この数字は、全国的にみるとさほど低いとはいえ
ない水準であるが、総固定資本形成への誘発依存度が、政府最終消費と輸出の双方の依存度を
ともに下回っているケースは珍しい。
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表 1 ‒ 4 ‒ 8 a　九州地方の最終需要生産誘発係数（１）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府最終消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.220 0.039 0.019 0.171 0.057 0.028 0.009 0.009 0.008 
2 鉱 業 0.004 0.002 0.000 0.005 0.003 0.001 0.004 0.003 0.001 
3 食 料 品 0.362 0.073 0.050 0.225 0.114 0.066 0.001 0.015 0.016 
4 繊 維 製 品 0.008 0.003 0.001 0.017 0.010 0.001 0.002 0.001 0.000 
5 木 材・木 製 品 0.019 0.007 0.002 0.015 0.004 0.002 0.009 0.003 0.002 
6 パルプ・紙・出版 0.026 0.023 0.012 0.022 0.017 0.008 0.028 0.019 0.010 
7 化 学 製 品 0.026 0.019 0.012 0.018 0.014 0.008 0.012 0.009 0.009 
8 石 油・石炭製品 0.008 0.007 0.004 0.011 0.011 0.010 0.011 0.007 0.004 
9 窯 業 ・土 石 0.009 0.007 0.002 0.006 0.004 0.002 0.003 0.002 0.002 
10 鉄 鋼 製 品 0.006 0.002 0.001 0.008 0.003 0.002 0.009 0.003 0.002 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 
12 金 属 製 品 0.004 0.003 0.002 0.005 0.002 0.002 0.003 0.001 0.002 
13 一 般 機 械 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.000 0.002 0.002 0.001 
14 電 気 機 械 0.002 0.003 0.010 0.004 0.004 0.002 0.003 0.002 0.001 
15 自 動 車 0.002 0.002 0.001 0.005 0.014 0.004 0.002 0.003 0.001 
16 その他の輸送機械 0.001 0.000 0.000 0.004 0.001 0.000 0.010 0.005 0.002 
17 精 密 機 械 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 
18 その他の製造業 0.003 0.005 0.004 0.006 0.005 0.003 0.002 0.003 0.003 
19 建 設 ・土 木 0.009 0.009 0.006 0.018 0.014 0.012 0.014 0.013 0.012 
20 電気・ガス・水道 0.015 0.028 0.022 0.027 0.044 0.046 0.017 0.071 0.042 
21 商 業 0.143 0.076 0.073 0.145 0.138 0.101 0.025 0.019 0.025 
22 金融・保険・不動産 0.028 0.042 0.032 0.148 0.174 0.282 0.044 0.028 0.032 
23 運 輸 0.038 0.021 0.033 0.072 0.046 0.043 0.033 0.016 0.017 
24 サ ー ビ ス 0.338 0.770 0.668 0.197 0.346 0.353 0.456 0.445 0.736 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.004 0.399 0.590 0.295 
26 分 類 不 明 0.022 0.005 0.007 0.017 0.004 0.006 0.023 0.005 0.007 
27 全 体 1.299 1.150 0.965 1.150 1.032 0.986 1.121 1.274 1.229 
表 1 ‒ 4 ‒ 8 a　九州地方の最終需要生産誘発係数（２）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.051 0.015 0.007 0.053 0.012 0.007 0.300 0.157 0.100 
2 鉱 業 0.016 0.005 0.001 0.037 0.009 0.003 0.083 0.019 0.005 
3 食 料 品 0.003 0.003 0.003 0.036 0.013 0.009 0.116 0.155 0.152 
4 繊 維 製 品 0.003 0.002 0.000 0.021 0.012 0.007 0.026 0.028 0.012 
5 木 材・木 製 品 0.081 0.029 0.010 0.025 0.004 0.003 0.031 0.031 0.018 
6 パルプ・紙・出版 0.006 0.007 0.004 0.024 0.016 0.009 0.051 0.034 0.029 
7 化 学 製 品 0.006 0.007 0.004 0.114 0.087 0.069 0.128 0.096 0.073 
8 石 油・石炭製品 0.013 0.008 0.005 0.040 0.030 0.021 0.046 0.025 0.018 
9 窯 業 ・土 石 0.069 0.043 0.022 0.064 0.028 0.018 0.056 0.044 0.026 
10 鉄 鋼 製 品 0.096 0.045 0.027 0.845 0.364 0.144 0.502 0.175 0.087 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.003 0.005 0.001 0.014 0.010 0.017 0.041 0.018 0.015 
12 金 属 製 品 0.020 0.025 0.024 0.023 0.024 0.012 0.016 0.027 0.026 
13 一 般 機 械 0.049 0.051 0.025 0.038 0.092 0.078 0.053 0.061 0.048 
14 電 気 機 械 0.015 0.022 0.008 0.009 0.063 0.252 0.038 0.107 0.068 
15 自 動 車 0.036 0.022 0.008 0.004 0.168 0.238 0.005 0.027 0.075 
16 その他の輸送機械 0.011 0.007 0.003 0.230 0.083 0.059 0.015 0.013 0.005 
17 精 密 機 械 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.005 0.001 0.004 0.006 
18 その他の製造業 0.004 0.004 0.003 0.078 0.054 0.032 0.026 0.021 0.019 
19 建 設 ・土 木 0.642 0.626 0.477 0.011 0.011 0.008 0.010 0.010 0.009 
20 電気・ガス・水道 0.015 0.019 0.013 0.039 0.043 0.027 0.037 0.044 0.029 
21 商 業 0.076 0.072 0.088 0.127 0.082 0.141 0.059 0.116 0.259 
22 金融・保険・不動産 0.026 0.036 0.029 0.036 0.061 0.042 0.029 0.055 0.054 
23 運 輸 0.044 0.027 0.023 0.062 0.207 0.090 0.048 0.094 0.125 
24 サ ー ビ ス 0.030 0.049 0.152 0.042 0.053 0.131 0.066 0.136 0.169 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 0.002 0.002 
26 分 類 不 明 0.015 0.006 0.006 0.031 0.033 0.007 0.033 0.041 0.009 
27 全 体 1.332 1.137 0.947 2.003 1.562 1.430 1.816 1.539 1.437 
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表 1 ‒ 4 ‒ 8 b　九州地方の最終需要への生産誘発依存度（ 1）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府消費支出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 4.4% 1.3% 1.1% 42.5% 34.9% 28.6% 0.5% 1.1% 3.1%
2 鉱 業 0.5% 0.6% 0.4% 7.6% 14.6% 17.8% 1.4% 2.9% 4.8%
3 食 料 品 8.8% 1.8% 1.6% 67.0% 52.5% 40.4% 0.1% 1.3% 3.8%
4 繊 維 製 品 1.8% 0.6% 0.4% 45.7% 33.3% 11.1% 1.2% 0.7% 1.0%
5 木 材・木 製 品 2.1% 1.0% 0.7% 19.2% 12.0% 9.0% 2.8% 1.7% 3.9%
6 パルプ・紙・出版 3.2% 2.6% 2.0% 33.6% 35.7% 23.2% 9.9% 7.9% 12.2%
7 化 学 製 品 1.9% 1.2% 0.8% 15.6% 15.8% 10.7% 2.4% 2.0% 5.1%
8 石 油・石炭製品 1.3% 1.1% 0.7% 21.9% 31.7% 33.7% 4.8% 3.8% 5.7%
9 窯 業 ・土 石 1.0% 0.8% 0.4% 7.2% 7.8% 5.9% 0.9% 0.7% 1.9%
10 鉄 鋼 製 品 0.1% 0.1% 0.1% 1.9% 1.5% 1.5% 0.5% 0.3% 0.8%
11 非 鉄 金 属 製 品 0.2% 0.4% 0.1% 3.0% 5.9% 1.6% 0.6% 0.4% 0.5%
12 金 属 製 品 1.3% 0.5% 0.4% 17.4% 7.6% 6.9% 2.3% 0.9% 2.9%
13 一 般 機 械 0.2% 0.1% 0.1% 3.7% 1.9% 0.7% 0.9% 0.6% 0.5%
14 電 気 機 械 0.5% 0.2% 0.5% 12.3% 5.1% 2.2% 1.7% 0.5% 0.3%
15 自 動 車 0.8% 0.2% 0.0% 20.8% 23.5% 3.2% 2.0% 1.1% 0.4%
16 その他の輸送機械 0.2% 0.1% 0.0% 8.0% 2.9% 1.1% 4.7% 4.2% 4.3%
17 精 密 機 械 1.4% 0.4% 0.3% 50.3% 16.7% 7.7% 5.8% 1.1% 1.9%
18 その他の製造業 0.9% 1.1% 0.8% 17.4% 19.0% 11.7% 1.7% 2.5% 4.9%
19 建 設 ・土 木 0.2% 0.2% 0.2% 5.6% 5.1% 5.7% 1.0% 0.9% 2.2%
20 電気・ガス・水道 1.8% 1.6% 1.3% 41.6% 44.9% 49.3% 5.9% 14.1% 17.9%
21 商 業 4.7% 1.6% 1.2% 58.6% 54.4% 30.3% 2.4% 1.5% 3.0%
22 金融・保険・不動産 1.2% 0.9% 0.5% 76.4% 73.8% 80.6% 5.4% 2.3% 3.7%
23 運 輸 2.2% 0.8% 1.1% 51.9% 33.0% 27.9% 5.6% 2.2% 4.2%
24 サ ー ビ ス 7.1% 7.1% 4.1% 50.7% 59.6% 40.4% 27.5% 14.9% 33.5%
25 公 務 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 1.7% 3.3% 100.0% 97.1% 94.9%
26 分 類 不 明 3.2% 0.8% 1.9% 31.7% 12.3% 32.8% 9.8% 2.7% 15.5%
27 全 体 3.1% 2.1% 1.6% 33.6% 35.6% 31.7% 7.6% 8.5% 15.7%
表 1 ‒ 4 ‒ 8 b　九州地方の最終需要への生産誘発依存度（ 2）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1965 1985 2005 1965 1985 2005 1965 1985 2005
1 農 林 水 産 業 5.7% 3.7% 2.9% 1.6% 0.8% 2.1% 42.7% 56.8% 56.9%
2 鉱 業 11.0% 12.3% 8.3% 6.6% 5.9% 17.0% 71.4% 63.2% 51.8%
3 食 料 品 0.4% 0.6% 0.8% 1.3% 0.7% 1.6% 19.7% 42.2% 51.0%
4 繊 維 製 品 4.1% 3.0% 1.6% 6.6% 4.7% 19.3% 39.4% 57.5% 66.7%
5 木 材・木 製 品 47.9% 33.2% 23.1% 3.9% 1.1% 5.3% 23.4% 51.0% 57.3%
6 パルプ・紙・出版 3.7% 6.0% 5.5% 4.4% 3.8% 7.9% 44.4% 43.7% 48.6%
7 化 学 製 品 2.3% 3.4% 2.4% 12.1% 11.2% 26.3% 64.3% 66.3% 54.4%
8 石 油・石炭製品 11.3% 9.7% 7.2% 9.1% 9.9% 19.8% 50.1% 44.2% 32.8%
9 窯 業 ・土 石 39.3% 34.1% 28.6% 9.7% 6.1% 16.3% 40.7% 50.3% 46.1%
10 鉄 鋼 製 品 9.7% 11.1% 10.5% 23.0% 24.4% 39.3% 65.1% 62.5% 46.4%
11 非 鉄 金 属 製 品 5.4% 13.3% 4.3% 5.9% 7.5% 33.7% 83.6% 72.3% 59.6%
12 金 属 製 品 34.1% 31.6% 31.6% 10.3% 8.3% 10.8% 33.8% 50.1% 46.8%
13 一 般 機 械 36.6% 30.0% 16.9% 7.6% 14.7% 37.0% 51.0% 52.5% 44.9%
14 電 気 機 械 19.2% 10.8% 2.7% 3.2% 8.2% 61.7% 63.2% 74.5% 32.7%
15 自 動 車 64.3% 15.2% 2.7% 1.9% 31.8% 57.6% 10.5% 27.7% 35.7%
16 その他の輸送機械 10.5% 14.5% 5.2% 57.7% 43.6% 75.0% 17.9% 35.4% 13.5%
17 精 密 機 械 18.7% 18.2% 12.6% 2.9% 5.0% 22.9% 19.2% 57.3% 54.6%
18 その他の製造業 5.1% 5.6% 5.1% 28.3% 23.5% 36.2% 45.9% 48.4% 41.3%
19 建 設 ・土 木 90.8% 91.4% 88.6% 0.4% 0.4% 1.0% 1.9% 2.0% 2.3%
20 電気・ガス・水道 10.4% 8.0% 5.7% 7.1% 4.9% 8.2% 32.5% 26.5% 17.5%
21 商 業 13.8% 11.7% 10.7% 6.1% 3.6% 11.8% 13.5% 27.0% 42.9%
22 金融・保険・不動産 5.9% 6.2% 3.3% 2.2% 2.9% 3.4% 8.6% 13.8% 8.5%
23 運 輸 14.2% 7.7% 6.0% 5.3% 16.3% 16.2% 19.9% 39.7% 44.3%
24 サ ー ビ ス 3.5% 3.5% 7.1% 1.3% 1.0% 4.2% 9.8% 13.9% 10.7%
25 公 務 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.9% 0.9%
26 分 類 不 明 12.2% 6.9% 14.1% 6.9% 10.0% 10.1% 35.2% 67.3% 25.2%
27 全 体 17.4% 16.0% 12.3% 7.0% 6.0% 12.9% 30.4% 31.4% 25.4%
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【沖縄地方】 （表 1 ‒ 4 ‒ 9 a ～表 1 ‒ 4 ‒ 9 b）
　沖縄に関しては1975年以降のデータしか存在しないため、1975～2005年の30年分の変化しか
捉えられないが、最初の10年間は多くの最終需要項目で全体としての生産誘発係数が上昇して
いる。特に注目すべきは民間最終消費で、1975年当初は0.88と 1 以下の水準だったが、10年間
で1.041と上昇していることである。多くの地域ではひとたび 1以下に下落すると、再び 1以上
に回復することは滅多にないが、日本に復帰直後の沖縄ではそれが起こっている。産業別にみ
ると、食料品や多くのサービスで上昇したことが大きく影響している。
　このように最初の10年で多くの最終需要項目の生産誘発係数は上昇しているが、唯一輸出だ
けは低下している。とはいえ1975年も1985年も、最終需要項目のなかで最も高い数値を示して
いる。石油・石炭製品、電気・ガス・水道、運輸サービスのように輸出の誘発係数が上昇して
いる産業も存在するが、農林水産業や食料品、窯業・土石製品、商業サービス等では誘発係数
が低下しているために、全体としての低下に繋がった。
　一方、移出の生産誘発係数は他の地域に比べて当初は低く、1975年には1.270に過ぎなかった
が、他の最終需要項目や他の地域とは対照的に、一貫して上昇傾向であり、2005年には1.419と
なっている。とはいえ移出によって特定の製造業の誘発係数が高まったというよりは、サービ
スの誘発係数が高まった面が強く、商業、運輸、一般サービスの伸びが著しい。
　表 1 ‒ 4 ‒ 9 b の誘発依存度をみると、輸出の依存度が 3％台できわめて低く、日本では北海
道の次に低くなっている。また移出への依存度も同様に低く、1975年以降一貫して低下してい
る。移出による食料品や石炭・石油製品、金融・保険・不動産等の誘発が減少しているためで
ある。
　移輸出への依存度が低い分、逆に域内最終需要の生産誘発依存度は高くなっている。民間最
終消費、政府最終消費及び固定資本形成の 3項目で、依存度の合計は約75％を超える。これは
他のどの地域よりも大きな値である。1985年からの20年間で、総固定資本形成による生産誘発
の依存度は10％も減少しているが、逆に政府最終消費の誘発依存度は10％以上も上昇して、全
国で最高の割合であり、また民間最終消費の誘発依存度も1975年以来 5％も上昇している。
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表 1 ‒ 4 ‒ 9 a　沖縄地方の最終需要生産誘発係数（１）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府最終消費支出
1975 1985 2005 1975 1985 2005 1975 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.033 0.032 0.013 0.053 0.053 0.019 0.008 0.009 0.005 
2 鉱 業 0.000 0.002 0.001 0.000 0.003 0.002 0.000 0.002 0.001 
3 食 料 品 0.057 0.074 0.046 0.100 0.116 0.066 0.011 0.020 0.016 
4 繊 維 製 品 0.004 0.001 0.001 0.007 0.003 0.001 0.001 0.000 0.000 
5 木 材・木 製 品 0.010 0.003 0.001 0.003 0.002 0.000 0.002 0.001 0.001 
6 パルプ・紙・出版 0.012 0.016 0.009 0.008 0.013 0.006 0.009 0.012 0.007 
7 化 学 製 品 0.004 0.005 0.003 0.002 0.004 0.002 0.001 0.002 0.002 
8 石 油・石炭製品 0.020 0.019 0.010 0.038 0.035 0.027 0.019 0.022 0.012 
9 窯 業 ・土 石 0.009 0.007 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 
10 鉄 鋼 製 品 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
12 金 属 製 品 0.004 0.003 0.001 0.003 0.003 0.001 0.002 0.001 0.002 
13 一 般 機 械 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 
14 電 気 機 械 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 
15 自 動 車 0.003 0.003 0.000 0.012 0.010 0.000 0.003 0.003 0.000 
16 その他の輸送機械 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 
17 精 密 機 械 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
18 その他の製造業 0.004 0.002 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
19 建 設 ・土 木 0.005 0.009 0.005 0.008 0.014 0.011 0.010 0.012 0.011 
20 電気・ガス・水道 0.019 0.031 0.029 0.037 0.055 0.060 0.023 0.058 0.044 
21 商 業 0.075 0.074 0.091 0.120 0.144 0.122 0.016 0.019 0.034 
22 金融・保険・不動産 0.030 0.044 0.047 0.147 0.200 0.307 0.077 0.027 0.043 
23 運 輸 0.015 0.017 0.030 0.064 0.037 0.037 0.020 0.012 0.014 
24 サ ー ビ ス 0.665 0.808 0.670 0.255 0.334 0.361 0.356 0.472 0.669 
25 公 務 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.004 0.454 0.557 0.364 
26 分 類 不 明 0.037 0.006 0.006 0.013 0.005 0.006 0.019 0.005 0.006 
27 全 体 1.009 1.158 0.971 0.880 1.041 1.037 1.038 1.242 1.239 
表 1 ‒ 4 ‒ 9 a　沖縄地方の最終需要生産誘発係数（２）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1975 1985 2005 1975 1985 2005 1975 1985 2005
1 農 林 水 産 業 0.005 0.006 0.002 0.055 0.022 0.024 0.111 0.111 0.073 
2 鉱 業 0.000 0.006 0.002 0.011 0.024 0.011 0.011 0.019 0.015 
3 食 料 品 0.002 0.003 0.003 0.075 0.040 0.012 0.171 0.157 0.077 
4 繊 維 製 品 0.001 0.001 0.000 0.007 0.001 0.001 0.002 0.007 0.002 
5 木 材・木 製 品 0.015 0.014 0.004 0.005 0.002 0.002 0.003 0.005 0.001 
6 パルプ・紙・出版 0.003 0.004 0.003 0.012 0.024 0.005 0.004 0.013 0.006 
7 化 学 製 品 0.001 0.003 0.001 0.005 0.005 0.007 0.002 0.005 0.006 
8 石 油・石炭製品 0.022 0.023 0.015 0.145 0.263 0.167 0.493 0.211 0.074 
9 窯 業 ・土 石 0.036 0.065 0.045 0.014 0.004 0.003 0.010 0.003 0.002 
10 鉄 鋼 製 品 0.017 0.022 0.021 0.014 0.004 0.005 0.002 0.003 0.007 
11 非 鉄 金 属 製 品 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.000 0.000 
12 金 属 製 品 0.028 0.035 0.020 0.005 0.004 0.003 0.011 0.003 0.013 
13 一 般 機 械 0.013 0.024 0.001 0.005 0.005 0.001 0.001 0.001 0.011 
14 電 気 機 械 0.004 0.006 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
15 自 動 車 0.028 0.012 0.000 0.026 0.010 0.000 0.004 0.006 0.000 
16 その他の輸送機械 0.001 0.001 0.006 0.004 0.029 0.011 0.000 0.002 0.004 
17 精 密 機 械 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 
18 その他の製造業 0.003 0.001 0.001 0.006 0.002 0.007 0.001 0.000 0.003 
19 建 設 ・土 木 0.751 0.793 0.669 0.006 0.014 0.012 0.005 0.009 0.007 
20 電気・ガス・水道 0.016 0.021 0.018 0.057 0.206 0.160 0.013 0.025 0.032 
21 商 業 0.065 0.061 0.089 0.095 0.077 0.060 0.017 0.139 0.207 
22 金融・保険・不動産 0.031 0.037 0.042 0.060 0.081 0.149 0.080 0.060 0.081 
23 運 輸 0.023 0.026 0.025 0.243 0.266 0.513 0.160 0.302 0.433 
24 サ ー ビ ス 0.038 0.055 0.154 0.184 0.077 0.245 0.148 0.295 0.355 
25 公 務 0.000 0.000 0.002 0.000 0.016 0.002 0.000 0.000 0.002 
26 分 類 不 明 0.027 0.009 0.008 0.523 0.354 0.010 0.018 0.006 0.009 
27 全 体 1.130 1.228 1.133 1.557 1.533 1.410 1.270 1.383 1.419 
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表 1 ‒ 4 ‒ 9 b　沖縄地方の最終需要への生産誘発依存度（ 1）
家計外消費支出 民間最終消費支出 一般政府消費支出
1975 1985 2005 1975 1985 2005 1975 1985 2005
1 農 林 水 産 業 1.6% 1.5% 1.3% 44.1% 47.8% 38.0% 2.0% 2.3% 5.3%
2 鉱 業 0.1% 0.6% 0.4% 2.6% 19.4% 22.4% 0.4% 3.4% 6.0%
3 食 料 品 1.7% 2.0% 2.2% 51.5% 58.6% 62.8% 1.7% 2.7% 7.5%
4 繊 維 製 品 2.2% 0.8% 1.6% 72.9% 46.9% 49.9% 2.2% 1.3% 6.5%
5 木 材・木 製 品 3.6% 1.1% 1.4% 18.4% 13.5% 18.4% 3.6% 2.4% 9.9%
6 パルプ・紙・出版 4.4% 3.2% 3.2% 51.4% 47.9% 42.8% 16.4% 12.4% 26.2%
7 化 学 製 品 4.3% 3.0% 2.4% 46.9% 40.2% 34.5% 8.7% 6.8% 17.9%
8 石 油・石炭製品 0.4% 0.7% 0.6% 12.5% 22.3% 36.2% 1.9% 3.9% 8.3%
9 窯 業 ・土 石 1.6% 0.8% 0.6% 6.7% 6.5% 9.6% 1.4% 1.3% 3.8%
10 鉄 鋼 製 品 0.4% 0.2% 0.2% 3.9% 4.3% 4.8% 1.4% 0.8% 2.6%
11 非 鉄 金 属 製 品 1.3% 1.6% 0.8% 13.9% 9.9% 17.8% 3.2% 1.9% 8.0%
12 金 属 製 品 0.9% 0.6% 0.5% 9.8% 11.1% 9.4% 1.8% 1.3% 5.9%
13 一 般 機 械 0.5% 0.3% 0.0% 7.7% 4.6% 0.5% 3.0% 1.7% 0.4%
14 電 気 機 械 1.6% 0.9% 8.9% 32.0% 26.5% 37.5% 1.7% 1.7% 8.0%
15 自 動 車 0.5% 0.6% 0.4% 34.2% 43.9% 21.2% 3.1% 3.6% 5.1%
16 その他の輸送機械 0.2% 0.1% 0.2% 21.6% 4.0% 5.3% 23.3% 5.9% 23.1%
17 精 密 機 械 1.1% 0.9% 1.5% 52.0% 28.7% 39.2% 4.1% 3.2% 12.0%
18 その他の製造業 3.2% 3.5% 1.7% 48.1% 49.1% 23.6% 4.4% 5.9% 18.9%
19 建 設 ・土 木 0.1% 0.1% 0.1% 1.5% 2.6% 3.7% 0.6% 0.6% 1.8%
20 電気・ガス・水道 1.7% 1.5% 1.2% 57.0% 49.5% 53.8% 11.0% 14.2% 19.6%
21 商 業 2.3% 1.6% 1.7% 64.2% 56.1% 47.7% 2.7% 2.0% 6.6%
22 金融・保険・不動産 0.7% 0.9% 0.6% 62.5% 75.7% 79.6% 10.1% 2.8% 5.6%
23 運 輸 0.5% 0.4% 0.6% 36.1% 18.3% 15.8% 3.6% 1.6% 3.0%
24 サ ー ビ ス 7.5% 6.5% 3.5% 50.0% 50.0% 38.8% 21.6% 19.4% 35.9%
25 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 2.1% 100.0% 97.7% 97.1%
26 分 類 不 明 2.9% 0.7% 1.8% 17.5% 12.3% 36.7% 7.8% 3.4% 19.3%
27 全 体 2.1% 2.1% 1.7% 32.4% 35.5% 37.6% 11.8% 11.6% 22.4%
表 1 ‒ 4 ‒ 9 b　沖縄地方の最終需要への生産誘発依存度（ 2）
総固定資本形成 輸　　　出 移　　　出
1975 1985 2005 1975 1985 2005 1975 1985 2005
1 農 林 水 産 業 2.8% 3.5% 2.0% 2.4% 1.5% 2.9% 44.5% 40.2% 49.8%
2 鉱 業 2.0% 22.8% 8.8% 9.6% 10.5% 7.1% 85.6% 45.5% 56.3%
3 食 料 品 0.5% 1.0% 1.3% 2.0% 1.5% 0.7% 42.6% 31.8% 25.1%
4 繊 維 製 品 7.6% 6.3% 7.5% 4.1% 1.7% 2.8% 9.0% 42.6% 32.3%
5 木 材・木 製 品 65.2% 67.4% 58.2% 1.8% 0.8% 4.0% 8.5% 14.2% 6.8%
6 パルプ・紙・出版 10.6% 9.8% 10.2% 3.7% 6.6% 2.0% 13.1% 19.8% 15.4%
7 化 学 製 品 9.5% 21.6% 8.5% 5.3% 3.7% 6.3% 23.0% 22.9% 30.5%
8 石 油・石炭製品 4.8% 9.6% 8.7% 2.5% 12.3% 13.7% 77.5% 54.3% 34.3%
9 窯 業 ・土 石 71.1% 87.7% 81.0% 2.2% 0.7% 0.6% 14.4% 2.8% 3.5%
10 鉄 鋼 製 品 81.0% 85.5% 67.2% 5.0% 1.8% 2.3% 8.5% 8.2% 17.5%
11 非 鉄 金 属 製 品 49.4% 77.4% 55.0% 2.0% 2.5% 1.1% 35.3% 3.6% 16.8%
12 金 属 製 品 67.3% 81.9% 54.2% 1.0% 1.0% 1.2% 18.8% 3.7% 29.0%
13 一 般 機 械 80.8% 86.7% 8.1% 2.5% 2.2% 1.4% 5.4% 2.7% 89.5%
14 電 気 機 械 61.5% 64.8% 42.4% 1.0% 1.6% 0.7% 2.0% 1.5% 2.9%
15 自 動 車 53.0% 36.1% 18.9% 3.9% 3.2% 52.8% 5.1% 11.1% 1.6%
16 その他の輸送機械 34.4% 18.6% 41.0% 12.4% 50.7% 10.6% 8.3% 20.3% 19.7%
17 精 密 機 械 36.6% 55.9% 29.2% 2.1% 1.3% 10.5% 3.4% 3.7% 7.6%
18 その他の製造業 28.2% 32.0% 11.1% 4.4% 5.1% 13.3% 9.9% 4.2% 31.3%
19 建 設 ・土 木 97.3% 95.9% 93.4% 0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 0.6% 0.8%
20 電気・ガス・水道 16.1% 12.3% 6.9% 4.6% 13.5% 8.7% 9.4% 8.9% 9.7%
21 商 業 23.3% 15.7% 14.8% 2.7% 2.2% 1.4% 4.5% 21.9% 27.6%
22 金融・保険・不動産 8.8% 9.2% 4.6% 1.3% 2.3% 2.3% 16.5% 9.1% 7.2%
23 運 輸 8.8% 8.5% 4.5% 7.2% 9.8% 13.2% 43.7% 61.1% 62.9%
24 サ ー ビ ス 4.9% 5.4% 7.1% 1.9% 0.9% 1.6% 14.1% 17.8% 13.1%
25 公 務 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.8% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3%
26 分 類 不 明 23.6% 14.1% 19.6% 36.4% 63.1% 3.8% 11.8% 6.2% 18.6%
27 全 体 27.7% 27.7% 17.5% 3.0% 3.8% 3.1% 22.6% 19.0% 17.6%
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第 2章　地域間の産業連関分析
第 1節　財貨・サービスの地域間移動
　モノ（財貨）やサービスは、日本国内をどのように動いているのか、とりわけ関西はその中
でどのような位置をしめているのか、そして1965年～2005年にかけてそれらがどのように変わ
ったのかを本章では分析する。第 2節で地域間産業連関表による分析を行う前に、いくつかの
主要な財貨、サービスに絞って詳細に調べてみよう。このために各地域の産業連関表を、移輸
出入を中心にして再編集し、産業別に、行と列に各地域をとった 2次元の地域間移輸出入表を
作成する。このような分析はよく行われているが、ここでは生産者価格表の組み替えであるた
め、各生産物のフローには商業・運輸マージンが入っておらず、純粋に財貨の流れのみを捉え
る上で相応しい表となっている5）。
　以下の各年各産業に関する表は 3枚 1組で、 1枚目の表（a）は次のように読む。
　（→行方向）： 各地域で生産された生産物が自地域と他地域でどの程度需要されているか？
ただし、他地域の中には外国、すなわち輸出を含むものとする。
　（↓列方向）： 各地域に供給される生産物は、どの地域で生産されたものがどのぐらいであ
るか？ただし原産地には外国、すなわち輸入を含むものとする。
　 2枚目の表（b）は域内生産額の移輸出地域構成比で、 1枚目の表を行方向に構成比をとっ
たものである。地域の生産額にしめる各地域への移輸出割合を意味しているため、各地域への
移輸出率と呼ぶこともできるだろう。
　また 3枚目の表（c）は、域内総供給の移輸入地域構成比で、 1枚目の表を列方向に構成比
をとったものである。自地域から供給される割合は自給率、他の各地域から供給される割合は
移輸入率と呼ぶこともできる。さまざまな産業の 2枚目と 3枚目の表を1965年以降比較してゆ
くことで、地域間の財貨・サービスの移動の構造変化を捉えることができる。ただし1965年は
沖縄が未だ日本に返還されておらず、地域産業連関表も事実上 8地域であるため、それ以降の
沖縄を含む年とは完全な形で比較はできないが、沖縄の生産額が日本全体の 1％未満である産
業が多いため、沖縄以外の地域の比較にとっては、さほど問題はないと思われる。
　各表には、表 2 ‒ 1 ‒XYといった番号が付されている。Xは産業別の通し番号、Yには a, b, c
という記号が入り、aは移輸出入額そのもの、bは移輸出地域構成比、cは移輸入地域構成比を
表している。以下では主要な産業ごとに関東と近畿との移出入関係を一つの軸として考察し、
 5） 良永（1993）ではさらに詳細に展開している。ただし対象は1965・1985年である。
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財貨だけではなくサービスについてもみてゆくことにする。
【農林水産業】  （表 2 ‒ 1 ‒ 1 a ～表 2 ‒ 1 ‒ 1 c）
　地域の生産額とその移輸出入額を表す表 2 ‒ 1 ‒ 1 a をみると、1965年当時から関東地方の生
産額が最も多くなっている。これにはもちろん含まれている都道府県の数が通常のものより多
くなっていることも関係しているが6）、今日まで一貫しており、2番目が東北地方から九州地方
へ交代していることとは対照的である。他方で近畿は、1965年は四国の次に少なかったが、1975
年以降は中国地方や沖縄より多くなっている。とはいえ近畿、中国、四国の差はわずかであり、
ほとんど同等である状況が続いている。
　農林水産業の移出地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 1 b）をみると、対角線の数字からわかるように、各
地域とも自地域内への供給割合が最も高くなっているが、他の地域への移出に大きく依存して
いる東北や四国などでは1965年当時で60％台であり、残りの生産物は他地域へ移出されている。
この割合は変動しつつも特に四国で低下を続け、2000年以降は44～45％となっており、全国的
にも異例の地域となっている。移出に関しては、東日本では関東への移出割合が最も大きいこ
とが多いが、なかでも東北は実に27～28％を関東に輸出している。他方、西日本に関しては、
中国地方や四国は関東よりも近畿への移出割合の方が大きくなっている。中国地方は1965年当
初から一貫して関東より近畿への移出割合の方が大きく、また四国も1985年を除いて近畿への
方が大きい。しかし沖縄は、逆に1985年を除いて近畿より関東への移出割合の方が大きい。近
畿地方の移出をみると、関東地方と並んで自地域の需要が高く、低下傾向は見られるものの2005
年でも81.4％は自地域向けである。関東への移出割合も最も低くなっている。また、2005年に
日本全体の農林水産物の輸入の35.0％は関東に、近畿へは14.2％が来ているが、これは40年前
を比較すると、近畿では低下、関東では上昇している。
　農林水産物の移入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 1 c）では、中部と近畿で自地域からの供給が50％
を割っており、特に近畿は2005年には34.2％と他の地域と比べて著しく低く、その分、他の地
域からの移入に多く依存していることになる。これは40年前からずっと続いている構造である。
近畿では農林水産物の16.7％を輸入に、11.4％を九州からの移入に、8.0％を関東からの移入に
依存している。中部、近畿以外の各地域では、自地域の他では、東北や関東からの移入、そし
て輸入に大きく依存している。特に関東地方の輸入への依存度が大きい。
 6） 注 1 ）を参照。
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表 2 ‒ 1 ‒ 1 a　農林水産業の地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 3,260 61 370 91 210 24 13 19 ･ ･ ･ 4 4,051
東　北 270 4,822 1,711 278 639 73 26 54 ･ ･ ･ 83 7,957
関　東 209 269 10,934 343 527 62 41 115 ･ ･ ･ 567 13,067
中　部 29 26 270 3,320 413 11 10 12 ･ ･ ･ 15 4,106
近　畿 46 23 76 57 3,524 17 4 22 ･ ･ ･ 14 3,784
中　国 14 53 221 99 382 3,081 54 66 ･ ･ ･ 13 3,982
四　国 34 44 300 113 400 90 1,877 50 ･ ･ ･ 23 2,932
九　州 11 138 674 238 761 208 104 5,381 ･ ･ ･ 25 7,539
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 242 426 2,745 2,301 2,125 568 345 775 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 9,528
総供給 4,115 5,863 17,302 6,839 8,981 4,134 2,474 6,494 ･ ･ ･ 744 56,946
表 2 ‒ 1 ‒ 1 a　農林水産業の地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 8,539 170 2,818 532 1,127 157 113 68 8 79 13,611
東　北 700 12,194 6,690 1,049 1,805 229 214 170 51 22 23,124
関　東 564 441 27,860 1,173 1,823 207 133 277 64 208 32,749
中　部 115 37 1,210 8,956 1,110 47 44 19 15 20 11,572
近　畿 208 21 257 268 8,674 60 56 38 18 23 9,622
中　国 30 10 263 97 1,466 6,762 307 559 11 14 9,518
四　国 106 124 1,266 213 1,322 175 4,309 146 99 46 7,806
九　州 66 130 2,228 390 2,561 737 578 14,705 127 43 21,565
沖　縄 6 20 64 22 23 6 25 14 629 7 815
輸　入 1,198 1,963 9,025 5,224 5,864 2,084 1,273 3,248 131 ･ ･ ･ 30,010
総供給 11,534 15,109 51,682 17,923 25,775 10,464 7,050 19,243 1,151 461 160,392
表 2 ‒ 1 ‒ 1 a　農林水産業の地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 14,161 908 3,261 832 1,296 243 119 323 4 18 21,164
東　北 1,180 16,114 8,630 1,100 3,549 280 133 392 61 6 31,445
関　東 699 1,466 36,232 2,032 2,369 1,154 259 817 103 456 45,585
中　部 171 279 1,309 10,554 1,703 115 98 45 38 76 14,387
近　畿 88 272 827 426 9,146 149 77 96 4 71 11,156
中　国 72 143 731 348 1,296 7,696 381 329 6 57 11,058
四　国 85 165 1,803 329 1,539 312 5,920 115 22 36 10,326
九　州 204 539 3,604 874 3,053 933 492 20,929 207 67 30,904
沖　縄 4 36 84 53 122 5 3 33 1,132 7 1,480
輸　入 2,386 3,282 12,095 6,009 6,549 2,553 1,425 4,070 151 ･ ･ ･ 38,520
総供給 19,050 23,204 68,577 22,557 30,621 13,440 8,906 27,149 1,727 794 216,026
表 2 ‒ 1 ‒ 1 a　農林水産業の地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 13,225 583 3,620 898 1,347 550 186 861 18 1 21,290
東　北 1,098 12,018 6,901 960 2,685 324 225 520 138 46 24,914
関　東 511 1,463 29,543 2,002 2,354 842 332 622 120 81 37,869
中　部 152 1,259 1,825 7,646 1,417 194 84 283 10 45 12,915
近　畿 197 608 914 415 7,440 151 226 193 31 31 10,206
中　国 125 143 1,198 377 1,593 5,413 476 422 30 26 9,803
四　国 193 367 1,233 504 1,367 1,520 4,410 261 11 55 9,920
九　州 468 986 3,543 1,675 3,180 1,052 338 18,523 198 108 30,071
沖　縄 18 46 124 63 121 13 7 30 747 20 1,190
輸　入 1,374 2,422 7,407 3,085 3,744 2,001 997 2,633 98 ･ ･ ･ 23,760
総供給 17,361 19,896 56,307 17,624 25,249 12,059 7,282 24,348 1,400 412 181,938
表 2 ‒ 1 ‒ 1 a　農林水産業の地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 13,232 753 3,682 516 1,225 241 112 752 12 52 20,576
東　北 883 10,891 4,885 569 1,483 206 179 350 110 97 19,652
関　東 567 1,212 26,675 1,738 1,538 214 162 367 75 95 32,645
中　部 138 140 1,530 7,127 882 106 143 93 6 50 10,215
近　畿 84 115 339 532 6,542 146 104 145 7 24 8,039
中　国 43 136 623 134 805 4,921 350 491 5 40 7,548
四　国 54 289 602 860 1,213 826 3,200 101 9 81 7,235
九　州 334 492 2,772 390 2,186 1,273 151 16,659 167 159 24,584
沖　縄 18 17 174 41 51 10 14 85 617 25 1,052
輸　入 1,532 1,784 7,855 2,999 3,186 1,455 684 2,832 92 ･ ･ ･ 22,418
総供給 16,885 15,828 49,139 14,905 19,111 9,399 5,099 21,874 1,099 625 153,964
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表 2 ‒ 1 ‒ 1 b　農林水産業の移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 80.5% 1.5% 9.1% 2.2% 5.2% 0.6% 0.3% 0.5% ･ ･ ･ 0.1% 100.0%
東　北 3.4% 60.6% 21.5% 3.5% 8.0% 0.9% 0.3% 0.7% ･ ･ ･ 1.0% 100.0%
関　東 1.6% 2.1% 83.7% 2.6% 4.0% 0.5% 0.3% 0.9% ･ ･ ･ 4.3% 100.0%
中　部 0.7% 0.6% 6.6% 80.9% 10.1% 0.3% 0.2% 0.3% ･ ･ ･ 0.4% 100.0%
近　畿 1.2% 0.6% 2.0% 1.5% 93.1% 0.4% 0.1% 0.6% ･ ･ ･ 0.4% 100.0%
中　国 0.4% 1.3% 5.5% 2.5% 9.6% 77.4% 1.4% 1.7% ･ ･ ･ 0.3% 100.0%
四　国 1.2% 1.5% 10.2% 3.9% 13.6% 3.1% 64.0% 1.7% ･ ･ ･ 0.8% 100.0%
九　州 0.1% 1.8% 8.9% 3.2% 10.1% 2.8% 1.4% 71.4% ･ ･ ･ 0.3% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 2.5% 4.5% 28.8% 24.1% 22.3% 6.0% 3.6% 8.1% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 7.2% 10.3% 30.4% 12.0% 15.8% 7.3% 4.3% 11.4% ･ ･ ･ 1.3% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 1 b　農林水産業の移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 62.7% 1.2% 20.7% 3.9% 8.3% 1.2% 0.8% 0.5% 0.1% 0.6% 100.0%
東　北 3.0% 52.7% 28.9% 4.5% 7.8% 1.0% 0.9% 0.7% 0.2% 0.1% 100.0%
関　東 1.7% 1.3% 85.1% 3.6% 5.6% 0.6% 0.4% 0.8% 0.2% 0.6% 100.0%
中　部 1.0% 0.3% 10.5% 77.4% 9.6% 0.4% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 100.0%
近　畿 2.2% 0.2% 2.7% 2.8% 90.1% 0.6% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 100.0%
中　国 0.3% 0.1% 2.8% 1.0% 15.4% 71.0% 3.2% 5.9% 0.1% 0.1% 100.0%
四　国 1.4% 1.6% 16.2% 2.7% 16.9% 2.2% 55.2% 1.9% 1.3% 0.6% 100.0%
九　州 0.3% 0.6% 10.3% 1.8% 11.9% 3.4% 2.7% 68.2% 0.6% 0.2% 100.0%
沖　縄 0.7% 2.5% 7.9% 2.7% 2.8% 0.7% 3.1% 1.7% 77.2% 0.9% 100.0%
輸　入 4.0% 6.5% 30.1% 17.4% 19.5% 6.9% 4.2% 10.8% 0.4% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 7.2% 9.4% 32.2% 11.2% 16.1% 6.5% 4.4% 12.0% 0.7% 0.3% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 1 b　農林水産業の移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 66.9% 4.3% 15.4% 3.9% 6.1% 1.1% 0.6% 1.5% 0.0% 0.1% 100.0%
東　北 3.8% 51.2% 27.4% 3.5% 11.3% 0.9% 0.4% 1.2% 0.2% 0.0% 100.0%
関　東 1.5% 3.2% 79.5% 4.5% 5.2% 2.5% 0.6% 1.8% 0.2% 1.0% 100.0%
中　部 1.2% 1.9% 9.1% 73.4% 11.8% 0.8% 0.7% 0.3% 0.3% 0.5% 100.0%
近　畿 0.8% 2.4% 7.4% 3.8% 82.0% 1.3% 0.7% 0.9% 0.0% 0.6% 100.0%
中　国 0.7% 1.3% 6.6% 3.1% 11.7% 69.6% 3.4% 3.0% 0.1% 0.5% 100.0%
四　国 0.8% 1.6% 17.5% 3.2% 14.9% 3.0% 57.3% 1.1% 0.2% 0.3% 100.0%
九　州 0.7% 1.7% 11.7% 2.8% 9.9% 3.0% 1.6% 67.7% 0.7% 0.2% 100.0%
沖　縄 0.3% 2.4% 5.7% 3.6% 8.2% 0.3% 0.2% 2.2% 76.5% 0.5% 100.0%
輸　入 6.2% 8.5% 31.4% 15.6% 17.0% 6.6% 3.7% 10.6% 0.4% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 8.8% 10.7% 31.7% 10.4% 14.2% 6.2% 4.1% 12.6% 0.8% 0.4% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 1 b　農林水産業の移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 62.1% 2.7% 17.0% 4.2% 6.3% 2.6% 0.9% 4.0% 0.1% 0.0% 100.0%
東　北 4.4% 48.2% 27.7% 3.9% 10.8% 1.3% 0.9% 2.1% 0.6% 0.2% 100.0%
関　東 1.3% 3.9% 78.0% 5.3% 6.2% 2.2% 0.9% 1.6% 0.3% 0.2% 100.0%
中　部 1.2% 9.7% 14.1% 59.2% 11.0% 1.5% 0.7% 2.2% 0.1% 0.3% 100.0%
近　畿 1.9% 6.0% 9.0% 4.1% 72.9% 1.5% 2.2% 1.9% 0.3% 0.3% 100.0%
中　国 1.3% 1.5% 12.2% 3.8% 16.3% 55.2% 4.9% 4.3% 0.3% 0.3% 100.0%
四　国 1.9% 3.7% 12.4% 5.1% 13.8% 15.3% 44.5% 2.6% 0.1% 0.6% 100.0%
九　州 1.6% 3.3% 11.8% 5.6% 10.6% 3.5% 1.1% 61.6% 0.7% 0.4% 100.0%
沖　縄 1.5% 3.9% 10.4% 5.3% 10.2% 1.1% 0.6% 2.5% 62.8% 1.7% 100.0%
輸　入 5.8% 10.2% 31.2% 13.0% 15.8% 8.4% 4.2% 11.1% 0.4% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 9.5% 10.9% 30.9% 9.7% 13.9% 6.6% 4.0% 13.4% 0.8% 0.2% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 1 b　農林水産業の移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 64.3% 3.7% 17.9% 2.5% 6.0% 1.2% 0.5% 3.7% 0.1% 0.3% 100.0%
東　北 4.5% 55.4% 24.9% 2.9% 7.5% 1.0% 0.9% 1.8% 0.6% 0.5% 100.0%
関　東 1.7% 3.7% 81.7% 5.3% 4.7% 0.7% 0.5% 1.1% 0.2% 0.3% 100.0%
中　部 1.4% 1.4% 15.0% 69.8% 8.6% 1.0% 1.4% 0.9% 0.1% 0.5% 100.0%
近　畿 1.0% 1.4% 4.2% 6.6% 81.4% 1.8% 1.3% 1.8% 0.1% 0.3% 100.0%
中　国 0.6% 1.8% 8.3% 1.8% 10.7% 65.2% 4.6% 6.5% 0.1% 0.5% 100.0%
四　国 0.7% 4.0% 8.3% 11.9% 16.8% 11.4% 44.2% 1.4% 0.1% 1.1% 100.0%
九　州 1.4% 2.0% 11.3% 1.6% 8.9% 5.2% 0.6% 67.8% 0.7% 0.6% 100.0%
沖　縄 1.7% 1.6% 16.5% 3.9% 4.8% 1.0% 1.3% 8.1% 58.7% 2.4% 100.0%
輸　入 6.8% 8.0% 35.0% 13.4% 14.2% 6.5% 3.1% 12.6% 0.4% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 11.0% 10.3% 31.9% 9.7% 12.4% 6.1% 3.3% 14.2% 0.7% 0.4% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒ 1 c　農林水産業の移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 79.2% 1.0% 2.1% 1.3% 2.3% 0.6% 0.5% 0.3% ･ ･ ･ 0.5% 7.1%
東　北 6.6% 82.2% 9.9% 4.1% 7.1% 1.8% 1.1% 0.8% ･ ･ ･ 11.2% 14.0%
関　東 5.1% 4.6% 63.2% 5.0% 5.9% 1.5% 1.7% 1.8% ･ ･ ･ 76.2% 22.9%
中　部 0.7% 0.4% 1.6% 48.5% 4.6% 0.3% 0.4% 0.2% ･ ･ ･ 2.0% 7.2%
近　畿 1.1% 0.4% 0.4% 0.8% 39.2% 0.4% 0.2% 0.3% ･ ･ ･ 1.9% 6.6%
中　国 0.3% 0.9% 1.3% 1.4% 4.3% 74.5% 2.2% 1.0% ･ ･ ･ 1.7% 7.0%
四　国 0.8% 0.8% 1.7% 1.7% 4.5% 2.2% 75.9% 0.8% ･ ･ ･ 3.1% 5.1%
九　州 0.3% 2.4% 3.9% 3.5% 8.5% 5.0% 4.2% 82.9% ･ ･ ･ 3.4% 13.2%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 5.9% 7.3% 15.9% 33.6% 23.7% 13.7% 13.9% 11.9% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 16.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 1 c　農林水産業の移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 74.0% 1.1% 5.5% 3.0% 4.4% 1.5% 1.6% 0.4% 0.7% 17.1% 8.5%
東　北 6.1% 80.7% 12.9% 5.9% 7.0% 2.2% 3.0% 0.9% 4.4% 4.8% 14.4%
関　東 4.9% 2.9% 53.9% 6.5% 7.1% 2.0% 1.9% 1.4% 5.6% 45.1% 20.4%
中　部 1.0% 0.2% 2.3% 50.0% 4.3% 0.4% 0.6% 0.1% 1.3% 4.3% 7.2%
近　畿 1.8% 0.1% 0.5% 1.5% 33.7% 0.6% 0.8% 0.2% 1.6% 5.0% 6.0%
中　国 0.3% 0.1% 0.5% 0.5% 5.7% 64.6% 4.4% 2.9% 1.0% 3.0% 5.9%
四　国 0.9% 0.8% 2.4% 1.2% 5.1% 1.7% 61.1% 0.8% 8.6% 10.0% 4.9%
九　州 0.6% 0.9% 4.3% 2.2% 9.9% 7.0% 8.2% 76.4% 11.0% 9.3% 13.4%
沖　縄 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 54.6% 1.5% 0.5%
輸　入 10.4% 13.0% 17.5% 29.1% 22.8% 19.9% 18.1% 16.9% 11.4% ･ ･ ･ 18.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 1 c　農林水産業の移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 74.3% 3.9% 4.8% 3.7% 4.2% 1.8% 1.3% 1.2% 0.2% 2.3% 9.8%
東　北 6.2% 69.4% 12.6% 4.9% 11.6% 2.1% 1.5% 1.4% 3.5% 0.8% 14.6%
関　東 3.7% 6.3% 52.8% 9.0% 7.7% 8.6% 2.9% 3.0% 6.0% 57.4% 21.1%
中　部 0.9% 1.2% 1.9% 46.8% 5.6% 0.9% 1.1% 0.2% 2.2% 9.6% 6.7%
近　畿 0.5% 1.2% 1.2% 1.9% 29.9% 1.1% 0.9% 0.4% 0.2% 8.9% 5.2%
中　国 0.4% 0.6% 1.1% 1.5% 4.2% 57.3% 4.3% 1.2% 0.3% 7.2% 5.1%
四　国 0.4% 0.7% 2.6% 1.5% 5.0% 2.3% 66.5% 0.4% 1.3% 4.5% 4.8%
九　州 1.1% 2.3% 5.3% 3.9% 10.0% 6.9% 5.5% 77.1% 12.0% 8.4% 14.3%
沖　縄 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 65.5% 0.9% 0.7%
輸　入 12.5% 14.1% 17.6% 26.6% 21.4% 19.0% 16.0% 15.0% 8.7% ･ ･ ･ 17.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 1 c　農林水産業の移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 76.2% 2.9% 6.4% 5.1% 5.3% 4.6% 2.6% 3.5% 1.3% 0.2% 11.7%
東　北 6.3% 60.4% 12.3% 5.4% 10.6% 2.7% 3.1% 2.1% 9.9% 11.2% 13.7%
関　東 2.9% 7.4% 52.5% 11.4% 9.3% 7.0% 4.6% 2.6% 8.6% 19.7% 20.8%
中　部 0.9% 6.3% 3.2% 43.4% 5.6% 1.6% 1.2% 1.2% 0.7% 10.9% 7.1%
近　畿 1.1% 3.1% 1.6% 2.4% 29.5% 1.3% 3.1% 0.8% 2.2% 7.5% 5.6%
中　国 0.7% 0.7% 2.1% 2.1% 6.3% 44.9% 6.5% 1.7% 2.1% 6.3% 5.4%
四　国 1.1% 1.8% 2.2% 2.9% 5.4% 12.6% 60.6% 1.1% 0.8% 13.3% 5.5%
九　州 2.7% 5.0% 6.3% 9.5% 12.6% 8.7% 4.6% 76.1% 14.1% 26.2% 16.5%
沖　縄 0.1% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 53.4% 4.9% 0.7%
輸　入 7.9% 12.2% 13.2% 17.5% 14.8% 16.6% 13.7% 10.8% 7.0% ･ ･ ･ 13.1%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 1 c　農林水産業の移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 78.4% 4.8% 7.5% 3.5% 6.4% 2.6% 2.2% 3.4% 1.1% 8.3% 13.4%
東　北 5.2% 68.8% 9.9% 3.8% 7.8% 2.2% 3.5% 1.6% 10.0% 15.5% 12.8%
関　東 3.4% 7.7% 54.3% 11.7% 8.0% 2.3% 3.2% 1.7% 6.8% 15.2% 21.2%
中　部 0.8% 0.9% 3.1% 47.8% 4.6% 1.1% 2.8% 0.4% 0.5% 8.0% 6.6%
近　畿 0.5% 0.7% 0.7% 3.6% 34.2% 1.6% 2.0% 0.7% 0.6% 3.8% 5.2%
中　国 0.3% 0.9% 1.3% 0.9% 4.2% 52.4% 6.9% 2.2% 0.5% 6.4% 4.9%
四　国 0.3% 1.8% 1.2% 5.8% 6.3% 8.8% 62.8% 0.5% 0.8% 13.0% 4.7%
九　州 2.0% 3.1% 5.6% 2.6% 11.4% 13.5% 3.0% 76.2% 15.2% 25.4% 16.0%
沖　縄 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.4% 56.1% 4.0% 0.7%
輸　入 9.1% 11.3% 16.0% 20.1% 16.7% 15.5% 13.4% 12.9% 8.4% ･ ･ ･ 14.6%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【食料品】  （表 2 ‒ 1 ‒ 2 a ～表 2 ‒ 1 ‒ 2 c）
　農林水産物を加工して作る製造業製品である食料品も、農林水産業と同じ傾向が検出される
であろうか。表 2 ‒ 1 ‒ 2 a をみると、関東地方が突出した生産額を示している点や、1995年を
境に生産額が減少傾向である地域が多い点では同じであるが、近畿地方が全国で 2番目の生産
額である点では大きく異なっている。
　表 2 ‒ 1 ‒ 2 b をみると、食料品を移出するよりも自地域へ供給する割合が最も高いのは関東
や沖縄で、最も低いのは北海道や四国であり、東北地方も低下傾向である。1965年からの20年
間で各地域とも移出割合を上昇させ、逆に域内への供給割合は低下している。たとえば2005年
には、北海道で生産された食料品の27.5％が関東に移出され、9.5％が近畿に移出されている
が、1965年に比べてその割合は上昇している。各地域とも関東に供給する割合を上昇させてい
るが、特に東北地方が倍以上の大きな伸びを示している。一方、近畿地方に対しても、東北地
方を除く各地の生産額にしめる近畿への移出割合が上昇しており、特に中部、中国、四国、九
州の各地域の割合が大きい。輸出割合は各地域とも他産業に比べてかなり低く、40年間であま
り変化がみられない。
　移輸入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 2 c）をみると、沖縄を除く各地域とも自地域の生産に依存す
る割合を40年間で減らし、他地域への依存を高めている。他地域からの供給に最も依存してい
るのは四国地方、逆に自給自足性が最も高いのは関東地方となっている。ただしこれは農林水
産業と同様に、通常よりも関東地方が広く定義されていることも影響しているものと思われる。
農林水産業の場合は、近畿地方の自給自足率が異常に低かったが、その加工製造業である食料
品の場合は、低い方であるとはいえ、他地域に比べ特別低いわけではない。40年間で関東地方
からの供給に依存する割合を増やしているのは、東北、中部、近畿、九州の各地方であるが、
特に東北地方が24.2％と最も高くなっている。近畿地方からの供給に依存する割合を増やして
いるのは、北海道、中部、中国、四国、九州の各地方であるが、特に中国、四国地方は、関東
よりも近畿からの移入に依存する割合の方が高くなっている。輸出にしめる各地域の食料品の
割合は、1965年は関東が約67％で最も高く、続いて東北、近畿、九州の各地方がほぼ並んでい
た。それが2005年には、関東の割合が約29.5％と大きく減少し、 2番手グループの中から中部
と九州地方が15.6％と大きく上昇した。また、各地域における食料品総供給にしめる輸入の割
合が最も高いのは、2005年の北海道の15.3％であるが、40年間で各地域ともその割合が上昇し
ている。
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表 2 ‒ 1 ‒ 2 a　食料品の地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 2,143 93 618 157 266 75 23 31 ･ ･ ･ 23 3,429
東　北 190 3,362 683 175 439 52 36 26 ･ ･ ･ 73 5,035
関　東 660 890 16,776 847 698 458 220 222 ･ ･ ･ 621 21,393
中　部 60 107 699 4,364 426 158 50 71 ･ ･ ･ 29 5,964
近　畿 62 151 1,400 481 8,194 214 190 181 ･ ･ ･ 61 10,933
中　国 9 24 341 103 327 2,813 120 228 ･ ･ ･ 33 3,996
四　国 11 11 151 54 192 62 1,477 27 ･ ･ ･ 24 2,009
九　州 10 18 207 149 338 156 40 5,325 ･ ･ ･ 64 6,307
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 84 156 1,495 269 919 175 68 381 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 3,547
総供給 3,229 4,813 22,370 6,599 11,799 4,162 2,223 6,491 ･ ･ ･ 927 62,614
表 2 ‒ 1 ‒ 2 a　食料品の地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 6,343 583 2,233 995 1,052 301 121 369 0 105 12,100
東　北 585 9,954 2,452 290 229 52 98 187 0 247 14,093
関　東 1,755 3,221 57,238 2,056 1,440 1,043 777 862 205 959 69,555
中　部 283 443 2,127 13,819 1,582 504 171 518 73 69 19,589
近　畿 318 392 2,675 1,570 25,187 983 1,123 1,105 142 184 33,677
中　国 63 77 805 294 1,012 8,035 654 934 55 150 12,079
四　国 116 63 459 384 1,158 571 3,588 289 23 63 6,714
九　州 125 120 1,468 462 1,636 673 226 15,623 70 106 20,508
沖　縄 0 0 197 97 127 27 26 26 796 22 1,319
輸　入 511 728 6,719 1,436 3,406 995 292 1,552 152 ･ ･ ･ 15,789
総供給 10,098 15,581 76,372 21,402 36,828 13,183 7,076 21,464 1,516 1,903 205,423
表 2 ‒ 1 ‒ 2 a　食料品の地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 12,473 1,132 6,086 1,284 2,849 422 173 697 7 223 25,346
東　北 978 19,216 9,552 1,173 1,521 204 237 478 18 203 33,581
関　東 3,837 5,924 104,001 6,075 7,461 2,338 1,144 3,522 232 1,397 135,931
中　部 315 831 7,418 21,297 4,935 814 520 1,119 26 145 37,419
近　畿 594 946 7,521 4,382 36,087 2,841 1,857 3,082 203 628 58,143
中　国 147 153 2,069 853 4,196 12,914 1,424 2,631 69 111 24,566
四　国 85 114 2,185 1,133 2,314 940 6,725 754 35 22 14,307
九　州 198 208 4,594 1,227 4,785 1,684 438 27,531 269 167 41,102
沖　縄 1 3 315 50 122 41 3 110 1,975 20 2,639
輸　入 1,103 1,649 9,560 2,287 4,721 1,368 715 2,345 172 ･ ･ ･ 23,921
総供給 19,731 30,177 153,301 39,761 68,991 23,566 13,236 42,270 3,006 2,915 396,956
表 2 ‒ 1 ‒ 2 a　食料品の地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 13,353 1,266 6,888 1,220 2,533 460 284 847 27 34 26,913
東　北 1,179 20,298 10,292 1,190 1,887 297 293 497 17 265 36,216
関　東 3,230 6,287 108,510 6,243 8,124 2,179 1,101 2,876 196 465 139,211
中　部 382 811 7,407 23,729 4,443 754 391 815 59 198 38,990
近　畿 1,018 942 8,450 4,391 38,667 2,584 1,769 2,612 163 225 60,820
中　国 213 380 2,911 1,325 4,021 12,735 1,571 2,007 98 296 25,557
四　国 135 251 2,078 1,014 2,539 727 6,540 776 24 25 14,110
九　州 152 326 5,071 1,722 4,606 2,346 591 29,620 340 259 45,034
沖　縄 7 1 238 45 78 52 4 44 1,979 22 2,469
輸　入 2,789 3,551 18,951 4,944 9,190 2,318 1,313 4,256 384 ･ ･ ･ 47,696
総供給 22,459 34,114 170,795 45,822 76,088 24,454 13,857 44,351 3,286 1,789 437,014
表 2 ‒ 1 ‒ 2 a　食料品の地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 10,525 1,013 6,444 1,623 2,218 367 197 761 12 257 23,418
東　北 1,614 13,852 10,636 1,413 1,835 365 306 691 70 221 31,003
関　東 3,863 6,872 103,903 7,389 9,467 1,978 1,119 3,376 329 782 139,078
中　部 672 633 7,305 20,455 5,229 821 480 1,056 90 413 37,152
近　畿 1,050 1,076 10,662 5,285 29,603 3,162 1,586 2,923 200 342 55,889
中　国 210 243 2,360 718 2,571 9,217 1,370 1,632 44 129 18,494
四　国 77 157 1,318 483 1,688 834 4,982 663 26 89 10,317
九　州 314 606 5,353 2,183 5,571 2,866 787 23,146 597 413 41,835
沖　縄 15 10 206 64 63 24 3 39 1,752 6 2,181
輸　入 3,310 3,887 24,269 6,055 9,203 2,938 1,630 5,142 239 ･ ･ ･ 56,673
総供給 21,649 28,348 172,454 45,668 67,448 22,573 12,460 39,430 3,360 2,651 416,040
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表 2 ‒ 1 ‒ 2 b　食料品の移輸出構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 62.5% 2.7% 18.0% 4.6% 7.8% 2.2% 0.7% 0.9% ･ ･ ･ 0.7% 100.0%
東　北 3.8% 66.8% 13.6% 3.5% 8.7% 1.0% 0.7% 0.5% ･ ･ ･ 1.4% 100.0%
関　東 3.1% 4.2% 78.4% 4.0% 3.3% 2.1% 1.0% 1.0% ･ ･ ･ 2.9% 100.0%
中　部 1.0% 1.8% 11.7% 73.2% 7.1% 2.6% 0.8% 1.2% ･ ･ ･ 0.5% 100.0%
近　畿 0.6% 1.4% 12.8% 4.4% 74.9% 2.0% 1.7% 1.7% ･ ･ ･ 0.6% 100.0%
中　国 0.2% 0.6% 8.5% 2.6% 8.2% 70.4% 3.0% 5.7% ･ ･ ･ 0.8% 100.0%
四　国 0.5% 0.5% 7.5% 2.7% 9.6% 3.1% 73.5% 1.3% ･ ･ ･ 1.2% 100.0%
九　州 0.2% 0.3% 3.3% 2.4% 5.4% 2.5% 0.6% 84.4% ･ ･ ･ 1.0% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 2.4% 4.4% 42.1% 7.6% 25.9% 4.9% 1.9% 10.7% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 5.2% 7.7% 35.7% 10.5% 18.8% 6.6% 3.6% 10.4% ･ ･ ･ 1.5% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 2 b　食料品の移輸出構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 52.4% 4.8% 18.5% 8.2% 8.7% 2.5% 1.0% 3.0% 0.0% 0.9% 100.0%
東　北 4.2% 70.6% 17.4% 2.1% 1.6% 0.4% 0.7% 1.3% 0.0% 1.8% 100.0%
関　東 2.5% 4.6% 82.3% 3.0% 2.1% 1.5% 1.1% 1.2% 0.3% 1.4% 100.0%
中　部 1.4% 2.3% 10.9% 70.5% 8.1% 2.6% 0.9% 2.6% 0.4% 0.4% 100.0%
近　畿 0.9% 1.2% 7.9% 4.7% 74.8% 2.9% 3.3% 3.3% 0.4% 0.5% 100.0%
中　国 0.5% 0.6% 6.7% 2.4% 8.4% 66.5% 5.4% 7.7% 0.5% 1.2% 100.0%
四　国 1.7% 0.9% 6.8% 5.7% 17.2% 8.5% 53.4% 4.3% 0.3% 0.9% 100.0%
九　州 0.6% 0.6% 7.2% 2.3% 8.0% 3.3% 1.1% 76.2% 0.3% 0.5% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 14.9% 7.4% 9.6% 2.0% 2.0% 2.0% 60.3% 1.7% 100.0%
輸　入 3.2% 4.6% 42.6% 9.1% 21.6% 6.3% 1.8% 9.8% 1.0% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.9% 7.6% 37.2% 10.4% 17.9% 6.4% 3.4% 10.4% 0.7% 0.9% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 2 b　食料品の移輸出構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 49.2% 4.5% 24.0% 5.1% 11.2% 1.7% 0.7% 2.7% 0.0% 0.9% 100.0%
東　北 2.9% 57.2% 28.4% 3.5% 4.5% 0.6% 0.7% 1.4% 0.1% 0.6% 100.0%
関　東 2.8% 4.4% 76.5% 4.5% 5.5% 1.7% 0.8% 2.6% 0.2% 1.0% 100.0%
中　部 0.8% 2.2% 19.8% 56.9% 13.2% 2.2% 1.4% 3.0% 0.1% 0.4% 100.0%
近　畿 1.0% 1.6% 12.9% 7.5% 62.1% 4.9% 3.2% 5.3% 0.3% 1.1% 100.0%
中　国 0.6% 0.6% 8.4% 3.5% 17.1% 52.6% 5.8% 10.7% 0.3% 0.5% 100.0%
四　国 0.6% 0.8% 15.3% 7.9% 16.2% 6.6% 47.0% 5.3% 0.2% 0.2% 100.0%
九　州 0.5% 0.5% 11.2% 3.0% 11.6% 4.1% 1.1% 67.0% 0.7% 0.4% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.1% 11.9% 1.9% 4.6% 1.6% 0.1% 4.2% 74.8% 0.8% 100.0%
輸　入 4.6% 6.9% 40.0% 9.6% 19.7% 5.7% 3.0% 9.8% 0.7% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 5.0% 7.6% 38.6% 10.0% 17.4% 5.9% 3.3% 10.6% 0.8% 0.7% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 2 b　食料品の移輸出構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 49.6% 4.7% 25.6% 4.5% 9.4% 1.7% 1.1% 3.1% 0.1% 0.1% 100.0%
東　北 3.3% 56.0% 28.4% 3.3% 5.2% 0.8% 0.8% 1.4% 0.0% 0.7% 100.0%
関　東 2.3% 4.5% 77.9% 4.5% 5.8% 1.6% 0.8% 2.1% 0.1% 0.3% 100.0%
中　部 1.0% 2.1% 19.0% 60.9% 11.4% 1.9% 1.0% 2.1% 0.2% 0.5% 100.0%
近　畿 1.7% 1.5% 13.9% 7.2% 63.6% 4.2% 2.9% 4.3% 0.3% 0.4% 100.0%
中　国 0.8% 1.5% 11.4% 5.2% 15.7% 49.8% 6.1% 7.9% 0.4% 1.2% 100.0%
四　国 1.0% 1.8% 14.7% 7.2% 18.0% 5.2% 46.4% 5.5% 0.2% 0.2% 100.0%
九　州 0.3% 0.7% 11.3% 3.8% 10.2% 5.2% 1.3% 65.8% 0.8% 0.6% 100.0%
沖　縄 0.3% 0.0% 9.6% 1.8% 3.2% 2.1% 0.2% 1.8% 80.2% 0.9% 100.0%
輸　入 5.8% 7.4% 39.7% 10.4% 19.3% 4.9% 2.8% 8.9% 0.8% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 5.1% 7.8% 39.1% 10.5% 17.4% 5.6% 3.2% 10.1% 0.8% 0.4% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 2 b　食料品の移輸出構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 44.9% 4.3% 27.5% 6.9% 9.5% 1.6% 0.8% 3.2% 0.1% 1.1% 100.0%
東　北 5.2% 44.7% 34.3% 4.6% 5.9% 1.2% 1.0% 2.2% 0.2% 0.7% 100.0%
関　東 2.8% 4.9% 74.7% 5.3% 6.8% 1.4% 0.8% 2.4% 0.2% 0.6% 100.0%
中　部 1.8% 1.7% 19.7% 55.1% 14.1% 2.2% 1.3% 2.8% 0.2% 1.1% 100.0%
近　畿 1.9% 1.9% 19.1% 9.5% 53.0% 5.7% 2.8% 5.2% 0.4% 0.6% 100.0%
中　国 1.1% 1.3% 12.8% 3.9% 13.9% 49.8% 7.4% 8.8% 0.2% 0.7% 100.0%
四　国 0.7% 1.5% 12.8% 4.7% 16.4% 8.1% 48.3% 6.4% 0.3% 0.9% 100.0%
九　州 0.8% 1.4% 12.8% 5.2% 13.3% 6.9% 1.9% 55.3% 1.4% 1.0% 100.0%
沖　縄 0.7% 0.5% 9.4% 2.9% 2.9% 1.1% 0.1% 1.8% 80.3% 0.3% 100.0%
輸　入 5.8% 6.9% 42.8% 10.7% 16.2% 5.2% 2.9% 9.1% 0.4% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 5.2% 6.8% 41.5% 11.0% 16.2% 5.4% 3.0% 9.5% 0.8% 0.6% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒ 2 c　食料品の移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 66.4% 1.9% 2.8% 2.4% 2.3% 1.8% 1.0% 0.5% ･ ･ ･ 2.5% 5.5%
東　北 5.9% 69.9% 3.1% 2.7% 3.7% 1.2% 1.6% 0.4% ･ ･ ･ 7.9% 8.0%
関　東 20.4% 18.5% 75.0% 12.8% 5.9% 11.0% 9.9% 3.4% ･ ･ ･ 67.0% 34.2%
中　部 1.9% 2.2% 3.1% 66.1% 3.6% 3.8% 2.2% 1.1% ･ ･ ･ 3.1% 9.5%
近　畿 1.9% 3.1% 6.3% 7.3% 69.4% 5.1% 8.5% 2.8% ･ ･ ･ 6.6% 17.5%
中　国 0.3% 0.5% 1.5% 1.6% 2.8% 67.6% 5.4% 3.5% ･ ･ ･ 3.6% 6.4%
四　国 0.3% 0.2% 0.7% 0.8% 1.6% 1.5% 66.4% 0.4% ･ ･ ･ 2.6% 3.2%
九　州 0.3% 0.4% 0.9% 2.3% 2.9% 3.7% 1.8% 82.0% ･ ･ ･ 6.9% 10.1%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 2.6% 3.2% 6.7% 4.1% 7.8% 4.2% 3.1% 5.9% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 5.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 2 c　食料品の移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 62.8% 3.7% 2.9% 4.6% 2.9% 2.3% 1.7% 1.7% 0.0% 5.5% 5.9%
東　北 5.8% 63.9% 3.2% 1.4% 0.6% 0.4% 1.4% 0.9% 0.0% 13.0% 6.9%
関　東 17.4% 20.7% 74.9% 9.6% 3.9% 7.9% 11.0% 4.0% 13.5% 50.4% 33.9%
中　部 2.8% 2.8% 2.8% 64.6% 4.3% 3.8% 2.4% 2.4% 4.8% 3.6% 9.5%
近　畿 3.1% 2.5% 3.5% 7.3% 68.4% 7.5% 15.9% 5.1% 9.4% 9.7% 16.4%
中　国 0.6% 0.5% 1.1% 1.4% 2.7% 60.9% 9.2% 4.4% 3.6% 7.9% 5.9%
四　国 1.1% 0.4% 0.6% 1.8% 3.1% 4.3% 50.7% 1.3% 1.5% 3.3% 3.3%
九　州 1.2% 0.8% 1.9% 2.2% 4.4% 5.1% 3.2% 72.8% 4.6% 5.6% 10.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2% 0.4% 0.1% 52.5% 1.2% 0.6%
輸　入 5.1% 4.7% 8.8% 6.7% 9.2% 7.5% 4.1% 7.2% 10.0% ･ ･ ･ 7.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 2 c　食料品の移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 63.2% 3.8% 4.0% 3.2% 4.1% 1.8% 1.3% 1.6% 0.2% 7.7% 6.4%
東　北 5.0% 63.7% 6.2% 3.0% 2.2% 0.9% 1.8% 1.1% 0.6% 7.0% 8.5%
関　東 19.4% 19.6% 67.8% 15.3% 10.8% 9.9% 8.6% 8.3% 7.7% 47.9% 34.2%
中　部 1.6% 2.8% 4.8% 53.6% 7.2% 3.5% 3.9% 2.6% 0.9% 5.0% 9.4%
近　畿 3.0% 3.1% 4.9% 11.0% 52.3% 12.1% 14.0% 7.3% 6.8% 21.5% 14.6%
中　国 0.7% 0.5% 1.3% 2.1% 6.1% 54.8% 10.8% 6.2% 2.3% 3.8% 6.2%
四　国 0.4% 0.4% 1.4% 2.8% 3.4% 4.0% 50.8% 1.8% 1.2% 0.8% 3.6%
九　州 1.0% 0.7% 3.0% 3.1% 6.9% 7.1% 3.3% 65.1% 8.9% 5.7% 10.4%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.3% 65.7% 0.7% 0.7%
輸　入 5.6% 5.5% 6.2% 5.8% 6.8% 5.8% 5.4% 5.5% 5.7% ･ ･ ･ 6.0%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 2 c　食料品の移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 59.5% 3.7% 4.0% 2.7% 3.3% 1.9% 2.0% 1.9% 0.8% 1.9% 6.2%
東　北 5.2% 59.5% 6.0% 2.6% 2.5% 1.2% 2.1% 1.1% 0.5% 14.8% 8.3%
関　東 14.4% 18.4% 63.5% 13.6% 10.7% 8.9% 7.9% 6.5% 6.0% 26.0% 31.9%
中　部 1.7% 2.4% 4.3% 51.8% 5.8% 3.1% 2.8% 1.8% 1.8% 11.1% 8.9%
近　畿 4.5% 2.8% 4.9% 9.6% 50.8% 10.6% 12.8% 5.9% 5.0% 12.6% 13.9%
中　国 0.9% 1.1% 1.7% 2.9% 5.3% 52.1% 11.3% 4.5% 3.0% 16.5% 5.8%
四　国 0.6% 0.7% 1.2% 2.2% 3.3% 3.0% 47.2% 1.7% 0.7% 1.4% 3.2%
九　州 0.7% 1.0% 3.0% 3.8% 6.1% 9.6% 4.3% 66.8% 10.3% 14.5% 10.3%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 60.2% 1.2% 0.6%
輸　入 12.4% 10.4% 11.1% 10.8% 12.1% 9.5% 9.5% 9.6% 11.7% ･ ･ ･ 10.9%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 2 c　食料品の移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 48.6% 3.6% 3.7% 3.6% 3.3% 1.6% 1.6% 1.9% 0.4% 9.7% 5.6%
東　北 7.5% 48.9% 6.2% 3.1% 2.7% 1.6% 2.5% 1.8% 2.1% 8.3% 7.5%
関　東 17.8% 24.2% 60.2% 16.2% 14.0% 8.8% 9.0% 8.6% 9.8% 29.5% 33.4%
中　部 3.1% 2.2% 4.2% 44.8% 7.8% 3.6% 3.9% 2.7% 2.7% 15.6% 8.9%
近　畿 4.9% 3.8% 6.2% 11.6% 43.9% 14.0% 12.7% 7.4% 6.0% 12.9% 13.4%
中　国 1.0% 0.9% 1.4% 1.6% 3.8% 40.8% 11.0% 4.1% 1.3% 4.9% 4.4%
四　国 0.4% 0.6% 0.8% 1.1% 2.5% 3.7% 40.0% 1.7% 0.8% 3.4% 2.5%
九　州 1.5% 2.1% 3.1% 4.8% 8.3% 12.7% 6.3% 58.7% 17.8% 15.6% 10.1%
沖　縄 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 52.1% 0.2% 0.5%
輸　入 15.3% 13.7% 14.1% 13.3% 13.6% 13.0% 13.1% 13.0% 7.1% ･ ･ ･ 13.6%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【繊維産業】  （表 2 ‒ 1 ‒ 3 a ～表 2 ‒ 1 ‒ 3 c）
　表 2 ‒ 1 ‒ 3 a をみてもわかるように、近畿地方の生産額が1965年を除いて最も多い点で、他
に例のない産業となっている。多くの製造業では、関東が 1位、近畿が 2位という構図がほと
んどだからである。しかし1985年を境に減少に転じた地域も多く、1995年以降は輸入の急増が
顕著である。
　表 2 ‒ 1 ‒ 3 b から、近畿地方は2005年に、自地域への供給割合は24.5％と全国でも最も少な
く、生産額の25.2％を関東地方へ、15.3％を輸出へ、中部地方へ11.3％といった具合に、他地
域へ回していることがわかる。沖縄は関東よりも関西への移出割合の方が高いが、これは例外
的であり、ほとんどの地方で関東地方への移出割合の方が高い。
　一方、移輸入の地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 3 c）をみると、一層鮮明に、各地域の1985年までの
近畿への依存度の上昇と、それ以降の輸入依存への急展開がわかる。関東、中部、中国を除く
各地域では、自地域よりも近畿からの移入に依存する割合の方が大きく、1985年に北海道では
繊維製品の44％、沖縄では43.7％、東北では37.9％が近畿に依存する形だった。また繊維製品
の輸出に関しても、2005年でも全輸出額の36.2％は近畿の製品であり、中部、関東を大きく上
回っている。ところで中部以西の沖縄を除く西日本では、近畿の次には関東ではなく、中部地
方の製品が大きな割合をしめており、これも繊維製品の移出入に関する大きな特徴の一つとな
っている。
　1965年当初は、近畿はこのように各地域におけるシェアーが高かったわけではない。近畿以
西の西日本に対しては、40年前も近畿が圧倒的に強く、また輸出も日本全体の37.5％を近畿の
繊維製品がしめ、関東の11.9％を大きく上回っていた。しかし、北海道や東北では関東の繊維
製品が域内供給の30％以上をしめ、20％前後の近畿の製品を上回っていた。また中部地方も40
年前は西日本で近畿に次ぐ割合をしめ、輸出にしめる割合も、近畿の37.5％に次ぐ36％をしめ
ていた。20年をかけて、このように近畿の繊維製品のシェアーが高まり、二番手として東日本
では関東、西日本では中部という構造になったが、それ以降各地域とも輸入に依存する割合が
大幅に上昇し、近畿地方でも46.6％、関東や北海道では実に50％を超える依存で、近隣のアジ
ア諸国からの輸入代替が進んだことを反映する数字となっている。
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表 2 ‒ 1 ‒ 3 a　繊維製品の地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 126 3 9 7 14 0 0 0 ･ ･ ･ 4 163
東　北 13 430 185 50 51 4 0 1 ･ ･ ･ 119 852
関　東 275 533 4,861 871 1,078 262 96 279 ･ ･ ･ 545 8,800
中　部 169 317 2,588 4,542 1,749 526 175 426 ･ ･ ･ 1,646 12,138
近　畿 195 348 2,219 1,256 4,767 647 331 578 ･ ･ ･ 1,715 12,056
中　国 34 67 571 293 408 906 56 136 ･ ･ ･ 289 2,761
四　国 5 3 136 63 189 50 387 16 ･ ･ ･ 221 1,070
九　州 0 5 35 28 142 12 5 438 ･ ･ ･ 35 699
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 8 19 105 81 79 24 10 22 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 348
総供給 825 1,724 10,709 7,191 8,476 2,433 1,060 1,896 ･ ･ ･ 4,574 38,888
表 2 ‒ 1 ‒ 3 a　繊維製品の地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 469 37 41 5 6 2 2 4 3 19 588
東　北 97 1,377 1,202 245 368 48 32 73 18 142 3,603
関　東 622 1,317 15,077 1,812 1,760 813 299 856 122 1,084 23,760
中　部 502 1,247 5,221 9,615 2,691 1,360 558 1,293 55 2,257 24,797
近　畿 813 685 4,275 2,579 13,358 1,647 881 1,806 69 3,718 29,831
中　国 308 292 1,762 662 1,182 2,122 490 1,083 46 423 8,370
四　国 30 118 524 117 602 410 878 196 19 190 3,086
九　州 102 91 720 221 672 281 144 1,442 25 116 3,814
沖　縄 0 1 2 0 0 0 0 0 58 2 64
輸　入 229 37 1,769 773 1,228 367 174 393 15 ･ ･ ･ 4,986
総供給 3,172 5,203 30,591 16,029 21,867 7,051 3,459 7,147 429 7,950 102,899
表 2 ‒ 1 ‒ 3 a　繊維製品の地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 290 33 64 11 13 6 1 4 0 3 426
東　北 78 1,789 1,675 245 623 28 4 42 5 61 4,551
関　東 841 1,228 17,702 1,891 4,989 411 111 993 1 2,441 30,608
中　部 501 1,012 6,450 10,360 6,839 1,453 778 1,364 92 2,792 31,641
近　畿 1,832 3,026 14,832 4,610 12,772 2,977 1,321 3,577 262 5,007 50,217
中　国 225 163 1,165 436 3,586 2,550 168 615 24 327 9,259
四　国 22 55 715 484 1,430 170 1,448 171 48 161 4,704
九　州 32 65 464 356 1,459 257 44 2,519 66 206 5,468
沖　縄 0 1 2 1 11 0 0 19 49 1 83
輸　入 338 617 4,054 1,706 2,747 745 358 845 53 ･ ･ ･ 11,464
総供給 4,161 7,989 47,123 20,101 34,468 8,597 4,233 10,150 599 10,999 148,420
表 2 ‒ 1 ‒ 3 a　繊維製品の地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 947 14 44 34 16 2 1 1 0 7 1,063
東　北 178 3,231 5,891 1,679 1,811 395 31 120 25 83 13,444
関　東 574 1,142 15,227 1,147 2,228 605 354 518 77 978 22,849
中　部 497 1,271 4,485 7,424 3,785 1,027 738 1,116 23 1,727 22,093
近　畿 1,249 2,177 7,276 2,333 5,896 1,696 785 1,984 142 2,507 26,045
中　国 220 412 2,277 689 2,173 2,913 319 908 104 157 10,172
四　国 53 66 1,584 296 2,290 213 1,671 327 17 65 6,583
九　州 51 64 1,556 310 2,477 387 107 4,092 65 200 9,310
沖　縄 0 0 3 1 5 0 0 2 74 1 85
輸　入 1,140 2,332 10,095 3,366 5,154 1,739 930 2,581 140 ･ ･ ･ 27,476
総供給 4,908 10,710 48,438 17,279 25,834 8,977 4,936 11,648 668 5,724 139,121
表 2 ‒ 1 ‒ 3 a　繊維製品の地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 170 19 104 2 3 0 0 1 1 9 310
東　北 98 437 1,979 227 187 68 17 75 11 172 3,270
関　東 263 569 5,122 592 681 194 125 311 43 840 8,740
中　部 156 428 2,074 2,513 1,727 436 234 443 34 1,339 9,383
近　畿 281 571 3,258 1,464 3,166 744 365 960 124 1,978 12,910
中　国 179 238 944 379 681 991 169 506 71 492 4,650
四　国 23 46 502 122 404 150 358 103 23 165 1,897
九　州 25 50 620 182 481 174 59 463 32 460 2,545
沖　縄 0 0 2 1 6 0 0 1 30 1 43
輸　入 1,699 2,184 15,300 4,329 6,410 2,221 1,117 2,693 34 ･ ･ ･ 35,986
総供給 2,893 4,541 29,904 9,811 13,746 4,979 2,443 5,557 404 5,457 79,734
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表 2 ‒ 1 ‒ 3 b　繊維製品の移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 77.3% 1.8% 5.5% 4.3% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 2.5% 100.0%
東　北 1.5% 50.5% 21.7% 5.9% 6.0% 0.5% 0.0% 0.1% ･ ･ ･ 14.0% 100.0%
関　東 3.1% 6.1% 55.2% 9.9% 12.3% 3.0% 1.1% 3.2% ･ ･ ･ 6.2% 100.0%
中　部 1.4% 2.6% 21.3% 37.4% 14.4% 4.3% 1.4% 3.5% ･ ･ ･ 13.6% 100.0%
近　畿 1.6% 2.9% 18.4% 10.4% 39.5% 5.4% 2.7% 4.8% ･ ･ ･ 14.2% 100.0%
中　国 1.2% 2.4% 20.7% 10.6% 14.8% 32.8% 2.0% 4.9% ･ ･ ･ 10.5% 100.0%
四　国 0.5% 0.3% 12.7% 5.9% 17.7% 4.7% 36.2% 1.5% ･ ･ ･ 20.7% 100.0%
九　州 0.0% 0.7% 5.0% 4.0% 20.3% 1.7% 0.7% 62.7% ･ ･ ･ 5.0% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 2.3% 5.5% 30.2% 23.3% 22.7% 6.9% 2.9% 6.3% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.1% 4.4% 27.5% 18.5% 21.8% 6.3% 2.7% 4.9% ･ ･ ･ 11.8% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 3 b　繊維製品の移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 79.8% 6.3% 7.0% 0.9% 1.0% 0.3% 0.3% 0.7% 0.5% 3.2% 100.0%
東　北 2.7% 38.2% 33.4% 6.8% 10.2% 1.3% 0.9% 2.0% 0.5% 3.9% 100.0%
関　東 2.6% 5.5% 63.5% 7.6% 7.4% 3.4% 1.3% 3.6% 0.5% 4.6% 100.0%
中　部 2.0% 5.0% 21.1% 38.8% 10.9% 5.5% 2.3% 5.2% 0.2% 9.1% 100.0%
近　畿 2.7% 2.3% 14.3% 8.6% 44.8% 5.5% 3.0% 6.1% 0.2% 12.5% 100.0%
中　国 3.7% 3.5% 21.1% 7.9% 14.1% 25.4% 5.9% 12.9% 0.5% 5.1% 100.0%
四　国 1.0% 3.8% 17.0% 3.8% 19.5% 13.3% 28.5% 6.4% 0.6% 6.2% 100.0%
九　州 2.7% 2.4% 18.9% 5.8% 17.6% 7.4% 3.8% 37.8% 0.7% 3.0% 100.0%
沖　縄 0.0% 1.6% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.6% 3.1% 100.0%
輸　入 4.6% 0.7% 35.5% 15.5% 24.6% 7.4% 3.5% 7.9% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.1% 5.1% 29.7% 15.6% 21.3% 6.9% 3.4% 6.9% 0.4% 7.7% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 3 b　繊維製品の移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 68.1% 7.7% 15.0% 2.6% 3.1% 1.4% 0.2% 0.9% 0.0% 0.7% 100.0%
東　北 1.7% 39.3% 36.8% 5.4% 13.7% 0.6% 0.1% 0.9% 0.1% 1.3% 100.0%
関　東 2.7% 4.0% 57.8% 6.2% 16.3% 1.3% 0.4% 3.2% 0.0% 8.0% 100.0%
中　部 1.6% 3.2% 20.4% 32.7% 21.6% 4.6% 2.5% 4.3% 0.3% 8.8% 100.0%
近　畿 3.6% 6.0% 29.5% 9.2% 25.4% 5.9% 2.6% 7.1% 0.5% 10.0% 100.0%
中　国 2.4% 1.8% 12.6% 4.7% 38.7% 27.5% 1.8% 6.6% 0.3% 3.5% 100.0%
四　国 0.5% 1.2% 15.2% 10.3% 30.4% 3.6% 30.8% 3.6% 1.0% 3.4% 100.0%
九　州 0.6% 1.2% 8.5% 6.5% 26.7% 4.7% 0.8% 46.1% 1.2% 3.8% 100.0%
沖　縄 0.0% 1.2% 2.4% 1.2% 13.3% 0.0% 0.0% 22.9% 59.0% 1.2% 100.0%
輸　入 2.9% 5.4% 35.4% 14.9% 24.0% 6.5% 3.1% 7.4% 0.5% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.8% 5.4% 31.7% 13.5% 23.2% 5.8% 2.9% 6.8% 0.4% 7.4% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 3 b　繊維製品の移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 89.1% 1.3% 4.1% 3.2% 1.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.7% 100.0%
東　北 1.3% 24.0% 43.8% 12.5% 13.5% 2.9% 0.2% 0.9% 0.2% 0.6% 100.0%
関　東 2.5% 5.0% 66.6% 5.0% 9.8% 2.6% 1.5% 2.3% 0.3% 4.3% 100.0%
中　部 2.2% 5.8% 20.3% 33.6% 17.1% 4.6% 3.3% 5.1% 0.1% 7.8% 100.0%
近　畿 4.8% 8.4% 27.9% 9.0% 22.6% 6.5% 3.0% 7.6% 0.5% 9.6% 100.0%
中　国 2.2% 4.1% 22.4% 6.8% 21.4% 28.6% 3.1% 8.9% 1.0% 1.5% 100.0%
四　国 0.8% 1.0% 24.1% 4.5% 34.8% 3.2% 25.4% 5.0% 0.3% 1.0% 100.0%
九　州 0.5% 0.7% 16.7% 3.3% 26.6% 4.2% 1.1% 44.0% 0.7% 2.1% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 3.5% 1.2% 5.9% 0.0% 0.0% 2.4% 87.1% 1.2% 100.0%
輸　入 4.1% 8.5% 36.7% 12.3% 18.8% 6.3% 3.4% 9.4% 0.5% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.5% 7.7% 34.8% 12.4% 18.6% 6.5% 3.5% 8.4% 0.5% 4.1% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 3 b　繊維製品の移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 54.8% 6.1% 33.5% 0.6% 1.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 2.9% 100.0%
東　北 3.0% 13.4% 60.5% 6.9% 5.7% 2.1% 0.5% 2.3% 0.3% 5.3% 100.0%
関　東 3.0% 6.5% 58.6% 6.8% 7.8% 2.2% 1.4% 3.6% 0.5% 9.6% 100.0%
中　部 1.7% 4.6% 22.1% 26.8% 18.4% 4.6% 2.5% 4.7% 0.4% 14.3% 100.0%
近　畿 2.2% 4.4% 25.2% 11.3% 24.5% 5.8% 2.8% 7.4% 1.0% 15.3% 100.0%
中　国 3.8% 5.1% 20.3% 8.2% 14.6% 21.3% 3.6% 10.9% 1.5% 10.6% 100.0%
四　国 1.2% 2.4% 26.5% 6.4% 21.3% 7.9% 18.9% 5.4% 1.2% 8.7% 100.0%
九　州 1.0% 2.0% 24.4% 7.2% 18.9% 6.8% 2.3% 18.2% 1.3% 18.1% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 4.7% 2.3% 14.0% 0.0% 0.0% 2.3% 69.8% 2.3% 100.0%
輸　入 4.7% 6.1% 42.5% 12.0% 17.8% 6.2% 3.1% 7.5% 0.1% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.6% 5.7% 37.5% 12.3% 17.2% 6.2% 3.1% 7.0% 0.5% 6.8% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒ 3 c　繊維製品の移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 15.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.1% 0.4%
東　北 1.6% 24.9% 1.7% 0.7% 0.6% 0.2% 0.0% 0.1% ･ ･ ･ 2.6% 2.2%
関　東 33.3% 30.9% 45.4% 12.1% 12.7% 10.8% 9.1% 14.7% ･ ･ ･ 11.9% 22.6%
中　部 20.5% 18.4% 24.2% 63.2% 20.6% 21.6% 16.5% 22.5% ･ ･ ･ 36.0% 31.2%
近　畿 23.6% 20.2% 20.7% 17.5% 56.2% 26.6% 31.2% 30.5% ･ ･ ･ 37.5% 31.0%
中　国 4.1% 3.9% 5.3% 4.1% 4.8% 37.2% 5.3% 7.2% ･ ･ ･ 6.3% 7.1%
四　国 0.6% 0.2% 1.3% 0.9% 2.2% 2.1% 36.5% 0.8% ･ ･ ･ 4.8% 2.8%
九　州 0.0% 0.3% 0.3% 0.4% 1.7% 0.5% 0.5% 23.1% ･ ･ ･ 0.8% 1.8%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 1.0% 1.1% 1.0% 1.1% 0.9% 1.0% 0.9% 1.2% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 0.9%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 3 c　繊維製品の移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 14.8% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.7% 0.2% 0.6%
東　北 3.1% 26.5% 3.9% 1.5% 1.7% 0.7% 0.9% 1.0% 4.2% 1.8% 3.5%
関　東 19.6% 25.3% 49.3% 11.3% 8.0% 11.5% 8.6% 12.0% 28.4% 13.6% 23.1%
中　部 15.8% 24.0% 17.1% 60.0% 12.3% 19.3% 16.1% 18.1% 12.8% 28.4% 24.1%
近　畿 25.6% 13.2% 14.0% 16.1% 61.1% 23.4% 25.5% 25.3% 16.1% 46.8% 29.0%
中　国 9.7% 5.6% 5.8% 4.1% 5.4% 30.1% 14.2% 15.2% 10.7% 5.3% 8.1%
四　国 0.9% 2.3% 1.7% 0.7% 2.8% 5.8% 25.4% 2.7% 4.4% 2.4% 3.0%
九　州 3.2% 1.7% 2.4% 1.4% 3.1% 4.0% 4.2% 20.2% 5.8% 1.5% 3.7%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5% 0.0% 0.1%
輸　入 7.2% 0.7% 5.8% 4.8% 5.6% 5.2% 5.0% 5.5% 3.5% ･ ･ ･ 4.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 3 c　繊維製品の移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 7.0% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
東　北 1.9% 22.4% 3.6% 1.2% 1.8% 0.3% 0.1% 0.4% 0.8% 0.6% 3.1%
関　東 20.2% 15.4% 37.6% 9.4% 14.5% 4.8% 2.6% 9.8% 0.2% 22.2% 20.6%
中　部 12.0% 12.7% 13.7% 51.5% 19.8% 16.9% 18.4% 13.4% 15.4% 25.4% 21.3%
近　畿 44.0% 37.9% 31.5% 22.9% 37.1% 34.6% 31.2% 35.2% 43.7% 45.5% 33.8%
中　国 5.4% 2.0% 2.5% 2.2% 10.4% 29.7% 4.0% 6.1% 4.0% 3.0% 6.2%
四　国 0.5% 0.7% 1.5% 2.4% 4.1% 2.0% 34.2% 1.7% 8.0% 1.5% 3.2%
九　州 0.8% 0.8% 1.0% 1.8% 4.2% 3.0% 1.0% 24.8% 11.0% 1.9% 3.7%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 8.2% 0.0% 0.1%
輸　入 8.1% 7.7% 8.6% 8.5% 8.0% 8.7% 8.5% 8.3% 8.8% ･ ･ ･ 7.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 3 c　繊維製品の移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 19.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.8%
東　北 3.6% 30.2% 12.2% 9.7% 7.0% 4.4% 0.6% 1.0% 3.7% 1.5% 9.7%
関　東 11.7% 10.7% 31.4% 6.6% 8.6% 6.7% 7.2% 4.4% 11.5% 17.1% 16.4%
中　部 10.1% 11.9% 9.3% 43.0% 14.7% 11.4% 15.0% 9.6% 3.4% 30.2% 15.9%
近　畿 25.4% 20.3% 15.0% 13.5% 22.8% 18.9% 15.9% 17.0% 21.3% 43.8% 18.7%
中　国 4.5% 3.8% 4.7% 4.0% 8.4% 32.4% 6.5% 7.8% 15.6% 2.7% 7.3%
四　国 1.1% 0.6% 3.3% 1.7% 8.9% 2.4% 33.9% 2.8% 2.5% 1.1% 4.7%
九　州 1.0% 0.6% 3.2% 1.8% 9.6% 4.3% 2.2% 35.1% 9.7% 3.5% 6.7%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.1%
輸　入 23.2% 21.8% 20.8% 19.5% 20.0% 19.4% 18.8% 22.2% 21.0% ･ ･ ･ 19.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 3 c　繊維製品の移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 5.9% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.4%
東　北 3.4% 9.6% 6.6% 2.3% 1.4% 1.4% 0.7% 1.3% 2.7% 3.2% 4.1%
関　東 9.1% 12.5% 17.1% 6.0% 5.0% 3.9% 5.1% 5.6% 10.6% 15.4% 11.0%
中　部 5.4% 9.4% 6.9% 25.6% 12.6% 8.8% 9.6% 8.0% 8.4% 24.5% 11.8%
近　畿 9.7% 12.6% 10.9% 14.9% 23.0% 14.9% 14.9% 17.3% 30.7% 36.2% 16.2%
中　国 6.2% 5.2% 3.2% 3.9% 5.0% 19.9% 6.9% 9.1% 17.6% 9.0% 5.8%
四　国 0.8% 1.0% 1.7% 1.2% 2.9% 3.0% 14.7% 1.9% 5.7% 3.0% 2.4%
九　州 0.9% 1.1% 2.1% 1.9% 3.5% 3.5% 2.4% 8.3% 7.9% 8.4% 3.2%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 0.0% 0.1%
輸　入 58.7% 48.1% 51.2% 44.1% 46.6% 44.6% 45.7% 48.5% 8.4% ･ ･ ･ 45.1%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【化学製品】  （表 2 ‒ 1 ‒ 4 a ～表 2 ‒ 1 ‒ 4 c）
　関東地方が生産額において突出している産業の 1つである。近畿地方も 2番目ではあるが1995
年以降は生産額が減少し、輸入が増加している。
　移輸出地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 4 b）をみると、変動はみられるものの各地域とも関東への移
出割合を上昇させている。それでも西日本は、1985年頃までは近畿地方への移出割合の方が高
かったが、1995年以降は関東への移出割合の方が高くなり、2005年には全地域とも関東への移
出が自地域を除いて最も多くなっている。特に、近畿の生産額の関東への移出割合が大きく上
昇し、1965年の12.7％から2005年には23.2％となっており、東北地方の29.5％に次ぐ高さであ
る。化学製品を輸出する割合は、1965年には北海道が最も高かったが、2005年には中国、四国、
九州の西日本 3地域の輸出割合が高くなり、20％を越えている。
　移入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 4 c）をみると、各地域とも自地域からの供給に依存する割合を
低下させ、移輸入に依存する割合を増やしている。特に1995年以降、輸入への依存度が大きく
上昇している。国内からの移入に関しては、関東地方からの移入に依存する割合が例外なく上
昇している。最も関東に依存しているのは、北海道や東北、沖縄等であり、 4割程度に達して
いる。近畿地方の関東への依存割合は、中国地方と並んで最低である。一方近畿からの移入に
対しては、各地域ともその割合を減少させており、特に東北や九州地方の減少割合が大きく、
関東からの移入に代替された形となっている。輸入への依存割合は、1995年まではあまり大き
な変化はなかったが2005年にかけて上昇し、四国の輸入依存度が14.1％で最も高い。
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表 2 ‒ 1 ‒ 4 a　化学製品の地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 253 7 50 9 11 0 0 1 ･ ･ ･ 45 377
東　北 31 442 190 78 103 12 11 4 ･ ･ ･ 80 950
関　東 217 398 6,040 696 914 275 216 321 ･ ･ ･ 562 9,639
中　部 41 80 717 1,529 636 130 42 89 ･ ･ ･ 332 3,595
近　畿 171 276 829 791 2,769 439 227 515 ･ ･ ･ 503 6,519
中　国 15 40 445 521 699 1,127 158 149 ･ ･ ･ 384 3,537
四　国 14 12 178 359 439 99 427 34 ･ ･ ･ 204 1,765
九　州 11 44 219 209 365 168 62 859 ･ ･ ･ 200 2,137
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 14 82 663 201 447 127 57 143 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 1,735
総供給 767 1,380 9,330 4,393 6,383 2,378 1,201 2,115 ･ ･ ･ 2,311 30,256
表 2 ‒ 1 ‒ 4 a　化学製品の地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 547 63 145 39 44 1 2 4 0 15 861
東　北 254 1,470 556 193 172 60 41 85 1 273 3,106
関　東 957 1,908 25,788 2,135 3,301 1,228 783 1,871 14 4,429 42,412
中　部 299 349 2,148 6,115 2,456 402 184 541 34 1,269 13,796
近　畿 537 863 2,745 2,742 8,863 1,614 865 1,759 164 2,547 22,699
中　国 75 210 1,635 1,224 2,504 5,846 422 1,149 25 2,351 15,440
四　国 49 55 419 665 843 384 1,191 262 1 962 4,831
九　州 51 146 820 533 771 539 203 2,198 39 849 6,148
沖　縄 0 1 0 1 1 0 0 0 31 1 35
輸　入 213 383 2,225 740 1,300 490 218 554 11 ･ ･ ･ 6,134
総供給 2,983 5,447 36,481 14,387 20,254 10,564 3,908 8,422 321 12,694 115,462
表 2 ‒ 1 ‒ 4 a　化学製品の地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 1,677 164 220 27 31 1 5 6 0 13 2,143
東　北 464 2,893 2,171 488 784 227 60 287 26 216 7,614
関　東 2,331 6,369 77,580 9,625 14,974 3,793 1,916 5,084 181 10,542 132,396
中　部 917 1,683 9,441 16,015 7,624 1,713 1,140 2,192 79 2,803 43,609
近　畿 1,621 2,121 14,530 7,680 20,503 3,954 1,944 4,294 235 5,910 62,791
中　国 263 676 5,458 2,970 5,793 11,565 1,092 1,795 24 2,225 31,862
四　国 103 215 1,434 971 2,168 746 2,121 786 10 1,093 9,646
九　州 122 416 2,195 1,579 2,031 1,168 730 6,456 131 1,418 16,246
沖　縄 0 0 3 1 8 0 0 0 114 0 127
輸　入 447 851 7,336 2,486 3,784 1,683 687 1,413 49 ･ ･ ･ 18,736
総供給 7,944 15,388 120,369 41,841 57,700 24,850 9,696 22,312 849 24,221 325,169
表 2 ‒ 1 ‒ 4 a　化学製品の地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 2,003 123 150 26 37 12 14 19 1 38 2,423
東　北 416 4,581 3,148 344 880 161 75 336 9 256 10,206
関　東 4,586 8,316 86,450 13,083 12,321 6,551 3,338 9,824 585 13,177 158,232
中　部 1,166 1,630 12,594 20,640 7,845 1,871 1,094 2,219 83 4,364 53,506
近　畿 1,247 2,240 14,760 7,167 28,269 3,926 2,317 4,501 352 5,067 69,844
中　国 214 604 6,106 2,546 5,641 11,377 1,061 1,979 45 5,679 35,251
四　国 101 313 2,281 1,186 2,125 750 2,540 426 11 1,400 11,134
九　州 157 299 2,812 1,075 2,061 1,144 499 7,806 162 2,190 18,203
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 1 115 4 120
輸　入 587 1,287 9,269 3,353 4,927 2,170 940 1,888 79 ･ ･ ･ 24,501
総供給 10,477 19,392 137,570 49,421 64,106 27,962 11,877 28,999 1,442 32,174 383,420
表 2 ‒ 1 ‒ 4 a　化学製品の地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 1,532 152 607 132 108 33 19 74 5 75 2,736
東　北 265 4,448 4,042 693 1,402 237 222 390 28 1,978 13,706
関　東 3,754 7,616 85,651 14,178 14,419 6,514 3,089 8,252 609 21,620 165,702
中　部 961 1,602 11,926 21,148 7,688 1,940 1,264 2,783 162 7,711 57,184
近　畿 1,375 1,927 15,708 6,905 20,205 4,038 2,116 4,381 315 10,718 67,690
中　国 420 728 5,307 3,076 5,009 13,369 1,181 3,108 58 9,725 41,980
四　国 201 316 2,113 982 1,971 911 2,303 718 30 3,709 13,254
九　州 200 445 2,457 1,089 1,878 1,482 750 6,405 136 3,995 18,836
沖　縄 1 1 14 2 3 2 0 5 99 7 133
輸　入 1,304 2,324 18,066 6,560 8,464 4,075 1,798 3,751 63 ･ ･ ･ 46,406
総供給 10,014 19,557 145,891 54,765 61,147 32,600 12,744 29,867 1,505 59,537 427,628
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表 2 ‒ 1 ‒ 4 b　化学製品の移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 67.1% 1.9% 13.3% 2.4% 2.9% 0.0% 0.0% 0.3% ･ ･ ･ 11.9% 100.0%
東　北 3.3% 46.5% 20.0% 8.2% 10.8% 1.3% 1.2% 0.4% ･ ･ ･ 8.4% 100.0%
関　東 2.3% 4.1% 62.7% 7.2% 9.5% 2.9% 2.2% 3.3% ･ ･ ･ 5.8% 100.0%
中　部 1.1% 2.2% 19.9% 42.5% 17.7% 3.6% 1.2% 2.5% ･ ･ ･ 9.2% 100.0%
近　畿 2.6% 4.2% 12.7% 12.1% 42.5% 6.7% 3.5% 7.9% ･ ･ ･ 7.7% 100.0%
中　国 0.4% 1.1% 12.6% 14.7% 19.8% 31.9% 4.5% 4.2% ･ ･ ･ 10.9% 100.0%
四　国 0.8% 0.7% 10.1% 20.3% 24.9% 5.6% 24.2% 1.9% ･ ･ ･ 11.6% 100.0%
九　州 0.5% 2.1% 10.2% 9.8% 17.1% 7.9% 2.9% 40.2% ･ ･ ･ 9.4% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 0.8% 4.7% 38.2% 11.6% 25.8% 7.3% 3.3% 8.2% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.5% 4.6% 30.8% 14.5% 21.1% 7.9% 4.0% 7.0% ･ ･ ･ 7.6% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 4 b　化学製品の移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 63.5% 7.3% 16.8% 4.5% 5.1% 0.1% 0.2% 0.5% 0.0% 1.7% 100.0%
東　北 8.2% 47.3% 17.9% 6.2% 5.5% 1.9% 1.3% 2.7% 0.0% 8.8% 100.0%
関　東 2.3% 4.5% 60.8% 5.0% 7.8% 2.9% 1.8% 4.4% 0.0% 10.4% 100.0%
中　部 2.2% 2.5% 15.6% 44.3% 17.8% 2.9% 1.3% 3.9% 0.2% 9.2% 100.0%
近　畿 2.4% 3.8% 12.1% 12.1% 39.0% 7.1% 3.8% 7.7% 0.7% 11.2% 100.0%
中　国 0.5% 1.4% 10.6% 7.9% 16.2% 37.9% 2.7% 7.4% 0.2% 15.2% 100.0%
四　国 1.0% 1.1% 8.7% 13.8% 17.4% 7.9% 24.7% 5.4% 0.0% 19.9% 100.0%
九　州 0.8% 2.4% 13.3% 8.7% 12.5% 8.8% 3.3% 35.8% 0.6% 13.8% 100.0%
沖　縄 0.0% 2.9% 0.0% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 88.6% 2.9% 100.0%
輸　入 3.5% 6.2% 36.3% 12.1% 21.2% 8.0% 3.6% 9.0% 0.2% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.6% 4.7% 31.6% 12.5% 17.5% 9.1% 3.4% 7.3% 0.3% 11.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 4 b　化学製品の移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 78.3% 7.7% 10.3% 1.3% 1.4% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.6% 100.0%
東　北 6.1% 38.0% 28.5% 6.4% 10.3% 3.0% 0.8% 3.8% 0.3% 2.8% 100.0%
関　東 1.8% 4.8% 58.6% 7.3% 11.3% 2.9% 1.4% 3.8% 0.1% 8.0% 100.0%
中　部 2.1% 3.9% 21.6% 36.7% 17.5% 3.9% 2.6% 5.0% 0.2% 6.4% 100.0%
近　畿 2.6% 3.4% 23.1% 12.2% 32.7% 6.3% 3.1% 6.8% 0.4% 9.4% 100.0%
中　国 0.8% 2.1% 17.1% 9.3% 18.2% 36.3% 3.4% 5.6% 0.1% 7.0% 100.0%
四　国 1.1% 2.2% 14.9% 10.1% 22.5% 7.7% 22.0% 8.1% 0.1% 11.3% 100.0%
九　州 0.8% 2.6% 13.5% 9.7% 12.5% 7.2% 4.5% 39.7% 0.8% 8.7% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 2.4% 0.8% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 89.8% 0.0% 100.0%
輸　入 2.4% 4.5% 39.2% 13.3% 20.2% 9.0% 3.7% 7.5% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.4% 4.7% 37.0% 12.9% 17.7% 7.6% 3.0% 6.9% 0.3% 7.4% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 4 b　化学製品の移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 82.7% 5.1% 6.2% 1.1% 1.5% 0.5% 0.6% 0.8% 0.0% 1.6% 100.0%
東　北 4.1% 44.9% 30.8% 3.4% 8.6% 1.6% 0.7% 3.3% 0.1% 2.5% 100.0%
関　東 2.9% 5.3% 54.6% 8.3% 7.8% 4.1% 2.1% 6.2% 0.4% 8.3% 100.0%
中　部 2.2% 3.0% 23.5% 38.6% 14.7% 3.5% 2.0% 4.1% 0.2% 8.2% 100.0%
近　畿 1.8% 3.2% 21.1% 10.3% 40.5% 5.6% 3.3% 6.4% 0.5% 7.3% 100.0%
中　国 0.6% 1.7% 17.3% 7.2% 16.0% 32.3% 3.0% 5.6% 0.1% 16.1% 100.0%
四　国 0.9% 2.8% 20.5% 10.7% 19.1% 6.7% 22.8% 3.8% 0.1% 12.6% 100.0%
九　州 0.9% 1.6% 15.4% 5.9% 11.3% 6.3% 2.7% 42.9% 0.9% 12.0% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 95.8% 3.3% 100.0%
輸　入 2.4% 5.3% 37.8% 13.7% 20.1% 8.9% 3.8% 7.7% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.7% 5.1% 35.9% 12.9% 16.7% 7.3% 3.1% 7.6% 0.4% 8.4% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 4 b　化学製品の移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 56.0% 5.6% 22.2% 4.8% 3.9% 1.2% 0.7% 2.7% 0.2% 2.7% 100.0%
東　北 1.9% 32.5% 29.5% 5.1% 10.2% 1.7% 1.6% 2.8% 0.2% 14.4% 100.0%
関　東 2.3% 4.6% 51.7% 8.6% 8.7% 3.9% 1.9% 5.0% 0.4% 13.0% 100.0%
中　部 1.7% 2.8% 20.9% 37.0% 13.4% 3.4% 2.2% 4.9% 0.3% 13.5% 100.0%
近　畿 2.0% 2.8% 23.2% 10.2% 29.8% 6.0% 3.1% 6.5% 0.5% 15.8% 100.0%
中　国 1.0% 1.7% 12.6% 7.3% 11.9% 31.8% 2.8% 7.4% 0.1% 23.2% 100.0%
四　国 1.5% 2.4% 15.9% 7.4% 14.9% 6.9% 17.4% 5.4% 0.2% 28.0% 100.0%
九　州 1.1% 2.4% 13.0% 5.8% 10.0% 7.9% 4.0% 34.0% 0.7% 21.2% 100.0%
沖　縄 0.8% 0.8% 10.5% 1.5% 2.3% 1.5% 0.0% 3.8% 74.4% 5.3% 100.0%
輸　入 2.8% 5.0% 38.9% 14.1% 18.2% 8.8% 3.9% 8.1% 0.1% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.3% 4.6% 34.1% 12.8% 14.3% 7.6% 3.0% 7.0% 0.4% 13.9% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒ 4 c　化学製品の移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 33.0% 0.5% 0.5% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 1.9% 1.2%
東　北 4.0% 32.0% 2.0% 1.8% 1.6% 0.5% 0.9% 0.2% ･ ･ ･ 3.5% 3.1%
関　東 28.3% 28.8% 64.7% 15.8% 14.3% 11.6% 18.0% 15.2% ･ ･ ･ 24.3% 31.9%
中　部 5.3% 5.8% 7.7% 34.8% 10.0% 5.5% 3.5% 4.2% ･ ･ ･ 14.4% 11.9%
近　畿 22.3% 20.0% 8.9% 18.0% 43.4% 18.5% 18.9% 24.3% ･ ･ ･ 21.8% 21.5%
中　国 2.0% 2.9% 4.8% 11.9% 11.0% 47.4% 13.2% 7.0% ･ ･ ･ 16.6% 11.7%
四　国 1.8% 0.9% 1.9% 8.2% 6.9% 4.2% 35.6% 1.6% ･ ･ ･ 8.8% 5.8%
九　州 1.4% 3.2% 2.3% 4.8% 5.7% 7.1% 5.2% 40.6% ･ ･ ･ 8.7% 7.1%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 1.8% 5.9% 7.1% 4.6% 7.0% 5.3% 4.7% 6.8% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 5.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 4 c　化学製品の移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 18.3% 1.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7%
東　北 8.5% 27.0% 1.5% 1.3% 0.8% 0.6% 1.0% 1.0% 0.3% 2.2% 2.7%
関　東 32.1% 35.0% 70.7% 14.8% 16.3% 11.6% 20.0% 22.2% 4.4% 34.9% 36.7%
中　部 10.0% 6.4% 5.9% 42.5% 12.1% 3.8% 4.7% 6.4% 10.6% 10.0% 11.9%
近　畿 18.0% 15.8% 7.5% 19.1% 43.8% 15.3% 22.1% 20.9% 51.1% 20.1% 19.7%
中　国 2.5% 3.9% 4.5% 8.5% 12.4% 55.3% 10.8% 13.6% 7.8% 18.5% 13.4%
四　国 1.6% 1.0% 1.1% 4.6% 4.2% 3.6% 30.5% 3.1% 0.3% 7.6% 4.2%
九　州 1.7% 2.7% 2.2% 3.7% 3.8% 5.1% 5.2% 26.1% 12.1% 6.7% 5.3%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7% 0.0% 0.0%
輸　入 7.1% 7.0% 6.1% 5.1% 6.4% 4.6% 5.6% 6.6% 3.4% ･ ･ ･ 5.3%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 4 c　化学製品の移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 21.1% 1.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7%
東　北 5.8% 18.8% 1.8% 1.2% 1.4% 0.9% 0.6% 1.3% 3.1% 0.9% 2.3%
関　東 29.3% 41.4% 64.5% 23.0% 26.0% 15.3% 19.8% 22.8% 21.3% 43.5% 40.7%
中　部 11.5% 10.9% 7.8% 38.3% 13.2% 6.9% 11.8% 9.8% 9.3% 11.6% 13.4%
近　畿 20.4% 13.8% 12.1% 18.4% 35.5% 15.9% 20.0% 19.2% 27.7% 24.4% 19.3%
中　国 3.3% 4.4% 4.5% 7.1% 10.0% 46.5% 11.3% 8.0% 2.8% 9.2% 9.8%
四　国 1.3% 1.4% 1.2% 2.3% 3.8% 3.0% 21.9% 3.5% 1.2% 4.5% 3.0%
九　州 1.5% 2.7% 1.8% 3.8% 3.5% 4.7% 7.5% 28.9% 15.4% 5.9% 5.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.4% 0.0% 0.0%
輸　入 5.6% 5.5% 6.1% 5.9% 6.6% 6.8% 7.1% 6.3% 5.8% ･ ･ ･ 5.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 4 c　化学製品の移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 19.1% 0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.6%
東　北 4.0% 23.6% 2.3% 0.7% 1.4% 0.6% 0.6% 1.2% 0.6% 0.8% 2.7%
関　東 43.8% 42.9% 62.8% 26.5% 19.2% 23.4% 28.1% 33.9% 40.6% 41.0% 41.3%
中　部 11.1% 8.4% 9.2% 41.8% 12.2% 6.7% 9.2% 7.7% 5.8% 13.6% 14.0%
近　畿 11.9% 11.6% 10.7% 14.5% 44.1% 14.0% 19.5% 15.5% 24.4% 15.7% 18.2%
中　国 2.0% 3.1% 4.4% 5.2% 8.8% 40.7% 8.9% 6.8% 3.1% 17.7% 9.2%
四　国 1.0% 1.6% 1.7% 2.4% 3.3% 2.7% 21.4% 1.5% 0.8% 4.4% 2.9%
九　州 1.5% 1.5% 2.0% 2.2% 3.2% 4.1% 4.2% 26.9% 11.2% 6.8% 4.7%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0%
輸　入 5.6% 6.6% 6.7% 6.8% 7.7% 7.8% 7.9% 6.5% 5.5% ･ ･ ･ 6.4%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 4 c　化学製品の移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 15.3% 0.8% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.6%
東　北 2.6% 22.7% 2.8% 1.3% 2.3% 0.7% 1.7% 1.3% 1.9% 3.3% 3.2%
関　東 37.5% 38.9% 58.7% 25.9% 23.6% 20.0% 24.2% 27.6% 40.5% 36.3% 38.7%
中　部 9.6% 8.2% 8.2% 38.6% 12.6% 6.0% 9.9% 9.3% 10.8% 13.0% 13.4%
近　畿 13.7% 9.9% 10.8% 12.6% 33.0% 12.4% 16.6% 14.7% 20.9% 18.0% 15.8%
中　国 4.2% 3.7% 3.6% 5.6% 8.2% 41.0% 9.3% 10.4% 3.9% 16.3% 9.8%
四　国 2.0% 1.6% 1.4% 1.8% 3.2% 2.8% 18.1% 2.4% 2.0% 6.2% 3.1%
九　州 2.0% 2.3% 1.7% 2.0% 3.1% 4.5% 5.9% 21.4% 9.0% 6.7% 4.4%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0%
輸　入 13.0% 11.9% 12.4% 12.0% 13.8% 12.5% 14.1% 12.6% 4.2% ･ ･ ･ 10.9%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【鉄鋼製品】  （表 2 ‒ 1 ‒ 5 a ～表 2 ‒ 1 ‒ 5 c）
　1965年には近畿地方の生産額が最も多く、その後関東地方に抜かれ、中国地方に肉薄されて
はいるが、基本的に近畿地方の生産額が多い製造業である（表 2 ‒ 1 ‒ 5 a）。輸出額が1995年に
は一旦半減し、2005年には多少回復しているが、輸入は1985年以降増加の一途を辿っている。
　移出地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 5 b）をみればわかるように、概して北海道～中部地方までは関
東への移出割合が高く、近畿以西の地域は近畿への移出割合の方が高かった。2005年の関東へ
の移出割合は東北地方の27.5％が最も高く、次に北海道の18.2％が続く。近畿への移出割合は
四国地方の15.1％が最も高く、中国、中部地方と続く。各地域の生産した鉄鋼製品を輸出に回
す割合は、九州地方が16.6％で最も高く、中国地方の11.7％や東北地方の11.2％をも上回って
いる。20年前に比べて、輸出率が大きく減少したのが関東地方で、1975年の15.4％から2005年
には7.8％にまで低下している。
　各地域の総供給にしめる移入割合（表 2 ‒ 1 ‒ 5 c）をみると、関東以西の各地域では近畿や
中国地方への依存割合がいかに大きいかがわかる。関東でも7.3％を近畿に依存し、中部では
13.5％を近畿に、約10.4％を中国地方に依存している。また特に四国は、近畿に23.8％、中国
に24.8％依存し、この 2地域だけに50％近くを依存していることになる。輸出にしめる割合で
は、関東と近畿、中国が20％前半でほぼ拮抗し、以下九州、中部地方と続いている。
　40年の歴史を振り返ってみると、中国地方の著しい発展が目立つ。輸出にしめる割合も20年
前の7.3％から22.4％に上昇している。各地域の総供給にしめる中国地方からの移入割合も、中
部、近畿で大幅に上昇し、近畿でも10.7％は中国地方からの鉄鋼製品である。しかしそれとと
もに、輸入への依存度が近年になって高まりつつある。
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表 2 ‒ 1 ‒ 5 a　鉄鋼製品の地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 1,755 21 317 28 144 79 0 1 ･ ･ ･ 241 2,586
東　北 21 706 245 79 135 38 1 13 ･ ･ ･ 35 1,274
関　東 164 165 10,580 377 745 369 13 97 ･ ･ ･ 1,249 13,760
中　部 9 18 648 2,731 319 89 9 27 ･ ･ ･ 339 4,190
近　畿 85 53 1,566 476 10,852 599 171 288 ･ ･ ･ 1,578 15,668
中　国 13 11 441 70 526 1,120 18 103 ･ ･ ･ 331 2,632
四　国 0 0 9 2 28 13 56 3 ･ ･ ･ 6 119
九　州 21 13 723 183 672 549 11 5,394 ･ ･ ･ 725 8,291
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 3 11 225 19 126 27 3 105 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 519
総供給 2,072 999 14,755 3,964 13,548 2,883 281 6,031 ･ ･ ･ 4,505 49,038
表 2 ‒ 1 ‒ 5 a　鉄鋼製品の地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 3,943 285 853 265 179 60 9 28 0 581 6,203
東　北 125 1,824 952 304 301 81 11 190 1 164 3,955
関　東 604 989 43,771 1,565 2,371 540 64 278 28 9,151 59,361
中　部 147 67 3,565 13,660 1,632 453 248 258 7 2,450 22,488
近　畿 244 417 4,955 2,744 38,090 1,877 680 1,141 44 8,218 58,411
中　国 289 278 3,333 2,156 3,016 27,000 590 847 18 5,052 42,579
四　国 3 7 194 82 174 98 333 97 11 141 1,141
九　州 76 105 1,856 934 1,361 839 141 15,363 77 2,953 23,703
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 3 90 3 95
輸　入 14 15 145 64 134 90 3 56 21 ･ ･ ･ 542
総供給 5,445 3,987 59,624 21,774 47,259 31,038 2,079 18,261 297 28,714 218,480
表 2 ‒ 1 ‒ 5 a　鉄鋼製品の地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 3,548 144 618 251 314 37 1 30 0 393 5,336
東　北 137 2,409 1,219 312 598 380 4 183 6 574 5,822
関　東 681 1,802 65,674 2,656 3,736 1,267 360 888 39 9,178 86,281
中　部 153 451 4,102 22,058 2,790 626 273 430 9 2,670 33,561
近　畿 314 668 10,578 4,095 37,722 2,035 1,088 1,915 93 8,679 67,188
中　国 190 392 4,056 3,032 7,454 24,452 685 873 57 5,061 46,253
四　国 2 3 132 67 140 154 592 105 6 108 1,310
九　州 128 325 2,829 1,337 3,072 1,804 309 17,458 115 3,987 31,364
沖　縄 0 0 0 0 1 0 0 11 214 0 227
輸　入 77 89 1,288 393 1,035 375 61 229 9 ･ ･ ･ 3,556
総供給 5,230 6,284 90,496 34,201 56,864 31,130 3,374 22,124 547 30,650 280,897
表 2 ‒ 1 ‒ 5 a　鉄鋼製品の地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 1,861 174 395 300 150 23 4 37 1 72 3,016
東　北 51 2,219 950 310 290 136 2 52 4 232 4,247
関　東 560 1,616 49,482 3,303 3,411 1,152 202 377 17 4,224 64,344
中　部 142 198 4,296 18,503 1,872 1,123 193 328 14 2,734 29,403
近　畿 340 584 4,669 3,314 29,280 2,594 911 1,525 65 3,823 47,105
中　国 167 567 5,122 3,357 3,610 19,014 580 540 44 2,611 35,612
四　国 1 2 94 76 134 125 557 48 2 13 1,054
九　州 70 110 933 842 2,097 621 157 12,701 60 1,474 19,065
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 26 151 1 178
輸　入 85 235 1,985 797 1,454 561 64 386 15 ･ ･ ･ 5,581
総供給 3,277 5,705 67,927 30,800 42,299 25,350 2,670 16,021 374 15,184 209,606
表 2 ‒ 1 ‒ 5 a　鉄鋼製品の地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 2,795 140 962 602 285 80 27 92 4 302 5,289
東　北 35 2,327 1,496 231 258 413 0 63 0 610 5,434
関　東 646 1,719 58,639 3,097 2,484 1,825 174 758 27 5,851 75,219
中　部 143 556 4,415 23,033 2,911 768 532 618 9 3,687 36,671
近　畿 307 458 5,872 5,328 32,617 2,185 865 1,132 53 6,076 54,892
中　国 132 440 4,591 4,084 5,071 29,156 900 1,315 26 6,030 51,745
四　国 35 15 332 225 283 65 747 143 8 19 1,873
九　州 67 281 1,271 913 1,529 1,200 258 16,235 59 4,356 26,167
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 19 254 4 276
輸　入 235 362 2,929 1,845 1,931 1,079 130 681 4 ･ ･ ･ 9,197
総供給 4,393 6,297 80,507 39,357 47,369 36,772 3,634 21,055 444 26,935 266,763
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表 2 ‒ 1 ‒ 5 b　鉄鋼製品の移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 67.9% 0.8% 12.3% 1.1% 5.6% 3.1% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 9.3% 100.0%
東　北 1.6% 55.4% 19.2% 6.2% 10.6% 3.0% 0.1% 1.0% ･ ･ ･ 2.7% 100.0%
関　東 1.2% 1.2% 76.9% 2.7% 5.4% 2.7% 0.1% 0.7% ･ ･ ･ 9.1% 100.0%
中　部 0.2% 0.4% 15.5% 65.2% 7.6% 2.1% 0.2% 0.6% ･ ･ ･ 8.1% 100.0%
近　畿 0.5% 0.3% 10.0% 3.0% 69.3% 3.8% 1.1% 1.8% ･ ･ ･ 10.1% 100.0%
中　国 0.5% 0.4% 16.8% 2.7% 20.0% 42.6% 0.7% 3.9% ･ ･ ･ 12.6% 100.0%
四　国 0.0% 0.0% 7.6% 1.7% 23.5% 10.9% 47.1% 2.5% ･ ･ ･ 5.0% 100.0%
九　州 0.3% 0.2% 8.7% 2.2% 8.1% 6.6% 0.1% 65.1% ･ ･ ･ 8.7% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 0.6% 2.1% 43.4% 3.7% 24.3% 5.2% 0.6% 20.2% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.2% 2.0% 30.1% 8.1% 27.6% 5.9% 0.6% 12.3% ･ ･ ･ 9.2% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 5 b　鉄鋼製品の移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 63.6% 4.6% 13.8% 4.3% 2.9% 1.0% 0.1% 0.5% 0.0% 9.4% 100.0%
東　北 3.2% 46.1% 24.1% 7.7% 7.6% 2.0% 0.3% 4.8% 0.0% 4.1% 100.0%
関　東 1.0% 1.7% 73.7% 2.6% 4.0% 0.9% 0.1% 0.5% 0.0% 15.4% 100.0%
中　部 0.7% 0.3% 15.9% 60.7% 7.3% 2.0% 1.1% 1.1% 0.0% 10.9% 100.0%
近　畿 0.4% 0.7% 8.5% 4.7% 65.2% 3.2% 1.2% 2.0% 0.1% 14.1% 100.0%
中　国 0.7% 0.7% 7.8% 5.1% 7.1% 63.4% 1.4% 2.0% 0.0% 11.9% 100.0%
四　国 0.3% 0.6% 17.0% 7.2% 15.2% 8.6% 29.2% 8.5% 1.0% 12.4% 100.0%
九　州 0.3% 0.4% 7.8% 3.9% 5.7% 3.5% 0.6% 64.8% 0.3% 12.5% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 94.7% 3.2% 100.0%
輸　入 2.6% 2.8% 26.8% 11.8% 24.7% 16.6% 0.6% 10.3% 3.9% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.5% 1.8% 27.3% 10.0% 21.6% 14.2% 1.0% 8.4% 0.1% 13.1% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 5 b　鉄鋼製品の移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 66.5% 2.7% 11.6% 4.7% 5.9% 0.7% 0.0% 0.6% 0.0% 7.4% 100.0%
東　北 2.4% 41.4% 20.9% 5.4% 10.3% 6.5% 0.1% 3.1% 0.1% 9.9% 100.0%
関　東 0.8% 2.1% 76.1% 3.1% 4.3% 1.5% 0.4% 1.0% 0.0% 10.6% 100.0%
中　部 0.5% 1.3% 12.2% 65.7% 8.3% 1.9% 0.8% 1.3% 0.0% 8.0% 100.0%
近　畿 0.5% 1.0% 15.7% 6.1% 56.1% 3.0% 1.6% 2.9% 0.1% 12.9% 100.0%
中　国 0.4% 0.8% 8.8% 6.6% 16.1% 52.9% 1.5% 1.9% 0.1% 10.9% 100.0%
四　国 0.2% 0.2% 10.1% 5.1% 10.7% 11.8% 45.2% 8.0% 0.5% 8.2% 100.0%
九　州 0.4% 1.0% 9.0% 4.3% 9.8% 5.8% 1.0% 55.7% 0.4% 12.7% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 4.8% 94.3% 0.0% 100.0%
輸　入 2.2% 2.5% 36.2% 11.1% 29.1% 10.5% 1.7% 6.4% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.9% 2.2% 32.2% 12.2% 20.2% 11.1% 1.2% 7.9% 0.2% 10.9% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 5 b　鉄鋼製品の移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 61.7% 5.8% 13.1% 9.9% 5.0% 0.8% 0.1% 1.2% 0.0% 2.4% 100.0%
東　北 1.2% 52.2% 22.4% 7.3% 6.8% 3.2% 0.0% 1.2% 0.1% 5.5% 100.0%
関　東 0.9% 2.5% 76.9% 5.1% 5.3% 1.8% 0.3% 0.6% 0.0% 6.6% 100.0%
中　部 0.5% 0.7% 14.6% 62.9% 6.4% 3.8% 0.7% 1.1% 0.0% 9.3% 100.0%
近　畿 0.7% 1.2% 9.9% 7.0% 62.2% 5.5% 1.9% 3.2% 0.1% 8.1% 100.0%
中　国 0.5% 1.6% 14.4% 9.4% 10.1% 53.4% 1.6% 1.5% 0.1% 7.3% 100.0%
四　国 0.1% 0.2% 8.9% 7.2% 12.7% 11.9% 52.8% 4.6% 0.2% 1.2% 100.0%
九　州 0.4% 0.6% 4.9% 4.4% 11.0% 3.3% 0.8% 66.6% 0.3% 7.7% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.6% 84.8% 0.6% 100.0%
輸　入 1.5% 4.2% 35.6% 14.3% 26.1% 10.1% 1.1% 6.9% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.6% 2.7% 32.4% 14.7% 20.2% 12.1% 1.3% 7.6% 0.2% 7.2% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 5 b　鉄鋼製品の移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 52.8% 2.6% 18.2% 11.4% 5.4% 1.5% 0.5% 1.7% 0.1% 5.7% 100.0%
東　北 0.6% 42.8% 27.5% 4.3% 4.7% 7.6% 0.0% 1.2% 0.0% 11.2% 100.0%
関　東 0.9% 2.3% 78.0% 4.1% 3.3% 2.4% 0.2% 1.0% 0.0% 7.8% 100.0%
中　部 0.4% 1.5% 12.0% 62.8% 7.9% 2.1% 1.5% 1.7% 0.0% 10.1% 100.0%
近　畿 0.6% 0.8% 10.7% 9.7% 59.4% 4.0% 1.6% 2.1% 0.1% 11.1% 100.0%
中　国 0.3% 0.9% 8.9% 7.9% 9.8% 56.3% 1.7% 2.5% 0.1% 11.7% 100.0%
四　国 1.9% 0.8% 17.7% 12.0% 15.1% 3.5% 39.9% 7.6% 0.4% 1.0% 100.0%
九　州 0.3% 1.1% 4.9% 3.5% 5.8% 4.6% 1.0% 62.0% 0.2% 16.6% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 92.0% 1.4% 100.0%
輸　入 2.6% 3.9% 31.8% 20.1% 21.0% 11.7% 1.4% 7.4% 0.0% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.6% 2.4% 30.2% 14.8% 17.8% 13.8% 1.4% 7.9% 0.2% 10.1% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒ 5 c　鉄鋼製品の移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 84.7% 2.1% 2.1% 0.7% 1.1% 2.7% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 5.3% 5.3%
東　北 1.0% 70.7% 1.7% 2.0% 1.0% 1.3% 0.4% 0.2% ･ ･ ･ 0.8% 2.6%
関　東 7.9% 16.5% 71.7% 9.5% 5.5% 12.8% 4.6% 1.6% ･ ･ ･ 27.7% 28.1%
中　部 0.4% 1.8% 4.4% 68.9% 2.4% 3.1% 3.2% 0.4% ･ ･ ･ 7.5% 8.5%
近　畿 4.1% 5.3% 10.6% 12.0% 80.1% 20.8% 60.9% 4.8% ･ ･ ･ 35.0% 32.0%
中　国 0.6% 1.1% 3.0% 1.8% 3.9% 38.8% 6.4% 1.7% ･ ･ ･ 7.3% 5.4%
四　国 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 19.9% 0.0% ･ ･ ･ 0.1% 0.2%
九　州 1.0% 1.3% 4.9% 4.6% 5.0% 19.0% 3.9% 89.4% ･ ･ ･ 16.1% 16.9%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 0.1% 1.1% 1.5% 0.5% 0.9% 0.9% 1.1% 1.7% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 1.1%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 5 c　鉄鋼製品の移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 72.4% 7.1% 1.4% 1.2% 0.4% 0.2% 0.4% 0.2% 0.0% 2.0% 2.8%
東　北 2.3% 45.7% 1.6% 1.4% 0.6% 0.3% 0.5% 1.0% 0.3% 0.6% 1.8%
関　東 11.1% 24.8% 73.4% 7.2% 5.0% 1.7% 3.1% 1.5% 9.4% 31.9% 27.2%
中　部 2.7% 1.7% 6.0% 62.7% 3.5% 1.5% 11.9% 1.4% 2.4% 8.5% 10.3%
近　畿 4.5% 10.5% 8.3% 12.6% 80.6% 6.0% 32.7% 6.2% 14.8% 28.6% 26.7%
中　国 5.3% 7.0% 5.6% 9.9% 6.4% 87.0% 28.4% 4.6% 6.1% 17.6% 19.5%
四　国 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 16.0% 0.5% 3.7% 0.5% 0.5%
九　州 1.4% 2.6% 3.1% 4.3% 2.9% 2.7% 6.8% 84.1% 25.9% 10.3% 10.8%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.3% 0.0% 0.0%
輸　入 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 7.1% ･ ･ ･ 0.2%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 5 c　鉄鋼製品の移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 67.8% 2.3% 0.7% 0.7% 0.6% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 1.3% 1.9%
東　北 2.6% 38.3% 1.3% 0.9% 1.1% 1.2% 0.1% 0.8% 1.1% 1.9% 2.1%
関　東 13.0% 28.7% 72.6% 7.8% 6.6% 4.1% 10.7% 4.0% 7.1% 29.9% 30.7%
中　部 2.9% 7.2% 4.5% 64.5% 4.9% 2.0% 8.1% 1.9% 1.6% 8.7% 11.9%
近　畿 6.0% 10.6% 11.7% 12.0% 66.3% 6.5% 32.2% 8.7% 17.0% 28.3% 23.9%
中　国 3.6% 6.2% 4.5% 8.9% 13.1% 78.5% 20.3% 3.9% 10.4% 16.5% 16.5%
四　国 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 17.5% 0.5% 1.1% 0.4% 0.5%
九　州 2.4% 5.2% 3.1% 3.9% 5.4% 5.8% 9.2% 78.9% 21.0% 13.0% 11.2%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39.1% 0.0% 0.1%
輸　入 1.5% 1.4% 1.4% 1.1% 1.8% 1.2% 1.8% 1.0% 1.6% ･ ･ ･ 1.3%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 5 c　鉄鋼製品の移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 56.8% 3.0% 0.6% 1.0% 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 1.4%
東　北 1.6% 38.9% 1.4% 1.0% 0.7% 0.5% 0.1% 0.3% 1.1% 1.5% 2.0%
関　東 17.1% 28.3% 72.8% 10.7% 8.1% 4.5% 7.6% 2.4% 4.5% 27.8% 30.7%
中　部 4.3% 3.5% 6.3% 60.1% 4.4% 4.4% 7.2% 2.0% 3.7% 18.0% 14.0%
近　畿 10.4% 10.2% 6.9% 10.8% 69.2% 10.2% 34.1% 9.5% 17.4% 25.2% 22.5%
中　国 5.1% 9.9% 7.5% 10.9% 8.5% 75.0% 21.7% 3.4% 11.8% 17.2% 17.0%
四　国 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5% 20.9% 0.3% 0.5% 0.1% 0.5%
九　州 2.1% 1.9% 1.4% 2.7% 5.0% 2.4% 5.9% 79.3% 16.0% 9.7% 9.1%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 40.4% 0.0% 0.1%
輸　入 2.6% 4.1% 2.9% 2.6% 3.4% 2.2% 2.4% 2.4% 4.0% ･ ･ ･ 2.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 5 c　鉄鋼製品の移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 63.6% 2.2% 1.2% 1.5% 0.6% 0.2% 0.7% 0.4% 0.9% 1.1% 2.0%
東　北 0.8% 37.0% 1.9% 0.6% 0.5% 1.1% 0.0% 0.3% 0.0% 2.3% 2.0%
関　東 14.7% 27.3% 72.8% 7.9% 5.2% 5.0% 4.8% 3.6% 6.1% 21.7% 28.2%
中　部 3.3% 8.8% 5.5% 58.5% 6.1% 2.1% 14.6% 2.9% 2.0% 13.7% 13.7%
近　畿 7.0% 7.3% 7.3% 13.5% 68.9% 5.9% 23.8% 5.4% 11.9% 22.6% 20.6%
中　国 3.0% 7.0% 5.7% 10.4% 10.7% 79.3% 24.8% 6.2% 5.9% 22.4% 19.4%
四　国 0.8% 0.2% 0.4% 0.6% 0.6% 0.2% 20.6% 0.7% 1.8% 0.1% 0.7%
九　州 1.5% 4.5% 1.6% 2.3% 3.2% 3.3% 7.1% 77.1% 13.3% 16.2% 9.8%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 57.2% 0.0% 0.1%
輸　入 5.3% 5.7% 3.6% 4.7% 4.1% 2.9% 3.6% 3.2% 0.9% ･ ･ ･ 3.4%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【一般機械製品】  （表 2 ‒ 1 ‒ 6 a ～表 2 ‒ 1 ‒ 6 c）
　一般機械製品も、関東が最も生産額が多く、近畿が 2番目という最も多いパターンに従って
いるが、伸び悩む近畿を尻目に中部地方の成長が顕著であり、近畿に肉薄してきている。関東、
中部、近畿地方で日本全体のかなりの割合をしめていたが、他の産業と同様に2005年は輸入も
顕著となっている。
　移出地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 6 b）をみると、ほとんどの地域で自地域への生産供給割合を減
らし、他地域への移出割合を増やしている。たとえば東北地方は、1965年の72.9％から2005年
には15.5％へと自地域への供給割合を大きく減らし、各地への移出割合を増やしている。特に
大きいのは関東地方に対してであり、2005年には37.4％になっている。関東や近畿、九州もほ
ぼ同様であるが、実際に割合を増やしているのは移出よりもむしろ輸出である。1965年には輸
出率は中部地方が最も高かったが、この 3地域の移出率が大きく上昇したために、2005年には
九州、近畿、関東、東北の順になっている。各地域とも自地域以外では関東への移出割合が最
も高かったが、2005年には多くの地域で、関東への移出率よりも輸出率の方が高くなっている。
日本全体としても生産額の25.5％を輸出するまでになっているが、特に九州地方で35.3％、近
畿地方で30.2％に達している。
　移入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 6 c）をみると、自地域からの供給に依存する割合を40年間に低下
させている地域がほとんどであるが、唯一中部地方だけは、40年経って自地域への依存度が40％
前後からほとんど変化していない。多くの地域は、特に関東と輸入への依存度が高くなってい
る。2005年には、北海道や東北、九州地方、沖縄などでは、自地域よりも関東に多く依存してい
ることが確認できる。近畿に最も大きく依存しているのは、四国のみである。やはり1995年以
降、輸入に依存する割合が急上昇し、九州地方では16.8％、東北地方でも13.0％に達している。
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表 2 ‒ 1 ‒ 6 a　一般機械製品の地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 271 16 35 7 9 4 2 4 ･ ･ ･ 13 361
東　北 10 323 49 12 10 2 2 3 ･ ･ ･ 30 443
関　東 198 309 6,421 880 1,268 436 103 428 ･ ･ ･ 681 10,724
中　部 69 103 967 1,467 541 158 59 155 ･ ･ ･ 527 4,045
近　畿 101 111 1,404 795 3,162 625 149 382 ･ ･ ･ 659 7,387
中　国 59 75 303 78 179 703 33 124 ･ ･ ･ 181 1,736
四　国 9 23 93 36 78 50 187 27 ･ ･ ･ 45 547
九　州 20 15 165 34 167 67 7 600 ･ ･ ･ 41 1,118
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 36 50 586 214 338 115 31 97 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 1,466
総供給 775 1,026 10,023 3,522 5,752 2,159 573 1,820 ･ ･ ･ 2,177 27,826
表 2 ‒ 1 ‒ 6 a　一般機械製品の地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 1,302 21 186 23 128 103 6 12 2 56 1,840
東　北 50 1,574 662 79 255 105 40 73 7 140 2,985
関　東 891 1,526 30,398 4,364 5,814 2,672 1,075 2,193 97 8,232 57,262
中　部 244 472 4,398 6,987 3,373 857 326 692 40 3,386 20,775
近　畿 493 1,003 5,584 3,379 9,876 2,830 1,547 2,346 60 5,284 32,401
中　国 124 207 1,677 557 1,573 2,674 382 527 13 1,303 9,036
四　国 136 268 529 297 547 370 881 313 7 491 3,838
九　州 80 105 864 326 942 675 145 3,548 9 397 7,090
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1 71
輸　入 110 211 1,798 601 986 390 155 358 3 ･ ･ ･ 4,611
総供給 3,430 5,387 46,096 16,613 23,495 10,675 4,557 10,062 307 19,289 139,910
表 2 ‒ 1 ‒ 6 a　一般機械製品の地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 2,358 58 279 19 95 25 5 43 1 104 2,988
東　北 167 3,128 1,723 267 300 144 54 157 0 583 6,524
関　東 1,483 3,341 58,032 6,946 10,263 4,555 1,543 3,683 342 25,614 115,801
中　部 454 1,016 9,205 17,659 5,028 1,452 657 1,414 72 6,459 43,416
近　畿 753 1,383 11,235 5,112 18,157 2,804 1,476 3,307 194 15,785 60,206
中　国 156 478 3,033 1,030 2,228 5,585 299 864 24 2,004 15,702
四　国 88 240 1,082 603 743 360 2,196 398 11 399 6,120
九　州 235 306 1,968 897 1,513 603 304 5,525 40 1,667 13,058
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 237 2 239
輸　入 144 183 3,414 810 1,504 197 54 147 16 ･ ･ ･ 6,469
総供給 5,839 10,133 89,972 33,343 39,832 15,725 6,587 15,538 937 52,617 270,522
表 2 ‒ 1 ‒ 6 a　一般機械製品の地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 1,005 103 347 62 82 10 22 18 1 224 1,874
東　北 175 2,716 3,425 429 510 213 67 249 2 1,021 8,806
関　東 2,069 5,258 57,725 9,291 10,358 3,658 1,416 4,716 211 25,125 119,828
中　部 535 1,092 10,905 14,103 5,367 1,460 558 1,805 107 14,416 50,347
近　畿 1,242 1,770 14,665 7,454 17,888 3,172 1,534 3,369 166 13,944 65,204
中　国 235 696 3,227 1,257 2,542 4,661 392 1,010 65 4,190 18,274
四　国 55 262 1,586 547 1,128 451 1,653 277 25 1,155 7,139
九　州 137 318 2,836 703 1,837 641 327 4,450 61 1,925 13,234
沖　縄 0 1 5 0 1 1 0 2 34 1 45
輸　入 260 629 4,653 1,556 2,127 718 329 798 33 ･ ･ ･ 11,103
総供給 5,714 12,845 99,373 35,402 41,838 14,986 6,299 16,694 704 61,999 295,853
表 2 ‒ 1 ‒ 6 a　一般機械製品の地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 349 139 319 27 100 29 7 118 4 191 1,285
東　北 143 1,923 4,636 941 626 243 71 487 3 3,318 12,391
関　東 1,839 4,903 52,372 10,372 8,796 3,852 1,344 6,111 249 34,229 124,067
中　部 877 1,865 14,700 17,268 5,948 2,110 940 2,887 134 15,979 62,709
近　畿 1,456 2,091 12,875 5,900 13,956 2,707 1,384 3,603 178 19,139 63,290
中　国 321 534 3,716 1,547 2,103 3,859 495 1,209 17 4,986 18,786
四　国 86 241 1,156 710 707 375 939 417 6 1,423 6,060
九　州 138 410 2,514 1,200 1,295 667 229 3,274 46 5,335 15,109
沖　縄 2 5 27 13 12 7 3 12 8 1 89
輸　入 489 1,803 10,748 4,129 4,457 1,784 734 3,652 33 ･ ･ ･ 27,830
総供給 5,699 13,916 103,063 42,108 38,000 15,634 6,145 21,769 680 84,602 331,615
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表 2 ‒ 1 ‒ 6 b　一般機械製品の移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 75.1% 4.4% 9.7% 1.9% 2.5% 1.1% 0.6% 1.1% ･ ･ ･ 3.6% 100.0%
東　北 2.3% 72.9% 11.1% 2.7% 2.3% 0.5% 0.5% 0.7% ･ ･ ･ 6.8% 100.0%
関　東 1.8% 2.9% 59.9% 8.2% 11.8% 4.1% 1.0% 4.0% ･ ･ ･ 6.4% 100.0%
中　部 1.7% 2.5% 23.9% 36.3% 13.4% 3.9% 1.5% 3.8% ･ ･ ･ 13.0% 100.0%
近　畿 1.4% 1.5% 19.0% 10.8% 42.8% 8.5% 2.0% 5.2% ･ ･ ･ 8.9% 100.0%
中　国 3.4% 4.3% 17.5% 4.5% 10.3% 40.5% 1.9% 7.1% ･ ･ ･ 10.4% 100.0%
四　国 1.6% 4.2% 17.0% 6.6% 14.3% 9.1% 34.2% 4.9% ･ ･ ･ 8.2% 100.0%
九　州 1.8% 1.3% 14.8% 3.0% 14.9% 6.0% 0.6% 53.7% ･ ･ ･ 3.7% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 2.5% 3.4% 40.0% 14.6% 23.1% 7.8% 2.1% 6.6% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.8% 3.7% 36.0% 12.7% 20.7% 7.8% 2.1% 6.5% ･ ･ ･ 7.8% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 6 b　一般機械製品の移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 70.8% 1.1% 10.1% 1.3% 7.0% 5.6% 0.3% 0.7% 0.1% 3.0% 100.0%
東　北 1.7% 52.7% 22.2% 2.6% 8.5% 3.5% 1.3% 2.4% 0.2% 4.7% 100.0%
関　東 1.6% 2.7% 53.1% 7.6% 10.2% 4.7% 1.9% 3.8% 0.2% 14.4% 100.0%
中　部 1.2% 2.3% 21.2% 33.6% 16.2% 4.1% 1.6% 3.3% 0.2% 16.3% 100.0%
近　畿 1.5% 3.1% 17.2% 10.4% 30.5% 8.7% 4.8% 7.2% 0.2% 16.3% 100.0%
中　国 1.4% 2.3% 18.6% 6.2% 17.4% 29.6% 4.2% 5.8% 0.1% 14.4% 100.0%
四　国 3.5% 7.0% 13.8% 7.7% 14.3% 9.6% 23.0% 8.2% 0.2% 12.8% 100.0%
九　州 1.1% 1.5% 12.2% 4.6% 13.3% 9.5% 2.0% 50.0% 0.1% 5.6% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.6% 1.4% 100.0%
輸　入 2.4% 4.6% 39.0% 13.0% 21.4% 8.5% 3.4% 7.8% 0.1% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.5% 3.9% 32.9% 11.9% 16.8% 7.6% 3.3% 7.2% 0.2% 13.8% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 6 b　一般機械製品の移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 78.9% 1.9% 9.3% 0.6% 3.2% 0.8% 0.2% 1.4% 0.0% 3.5% 100.0%
東　北 2.6% 47.9% 26.4% 4.1% 4.6% 2.2% 0.8% 2.4% 0.0% 8.9% 100.0%
関　東 1.3% 2.9% 50.1% 6.0% 8.9% 3.9% 1.3% 3.2% 0.3% 22.1% 100.0%
中　部 1.0% 2.3% 21.2% 40.7% 11.6% 3.3% 1.5% 3.3% 0.2% 14.9% 100.0%
近　畿 1.3% 2.3% 18.7% 8.5% 30.2% 4.7% 2.5% 5.5% 0.3% 26.2% 100.0%
中　国 1.0% 3.0% 19.3% 6.6% 14.2% 35.6% 1.9% 5.5% 0.2% 12.8% 100.0%
四　国 1.4% 3.9% 17.7% 9.9% 12.1% 5.9% 35.9% 6.5% 0.2% 6.5% 100.0%
九　州 1.8% 2.3% 15.1% 6.9% 11.6% 4.6% 2.3% 42.3% 0.3% 12.8% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 99.2% 0.8% 100.0%
輸　入 2.2% 2.8% 52.8% 12.5% 23.2% 3.0% 0.8% 2.3% 0.2% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.2% 3.7% 33.3% 12.3% 14.7% 5.8% 2.4% 5.7% 0.3% 19.5% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 6 b　一般機械製品の移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 53.6% 5.5% 18.5% 3.3% 4.4% 0.5% 1.2% 1.0% 0.1% 12.0% 100.0%
東　北 2.0% 30.8% 38.9% 4.9% 5.8% 2.4% 0.8% 2.8% 0.0% 11.6% 100.0%
関　東 1.7% 4.4% 48.2% 7.8% 8.6% 3.1% 1.2% 3.9% 0.2% 21.0% 100.0%
中　部 1.1% 2.2% 21.7% 28.0% 10.7% 2.9% 1.1% 3.6% 0.2% 28.6% 100.0%
近　畿 1.9% 2.7% 22.5% 11.4% 27.4% 4.9% 2.4% 5.2% 0.3% 21.4% 100.0%
中　国 1.3% 3.8% 17.7% 6.9% 13.9% 25.5% 2.1% 5.5% 0.4% 22.9% 100.0%
四　国 0.8% 3.7% 22.2% 7.7% 15.8% 6.3% 23.2% 3.9% 0.4% 16.2% 100.0%
九　州 1.0% 2.4% 21.4% 5.3% 13.9% 4.8% 2.5% 33.6% 0.5% 14.5% 100.0%
沖　縄 0.0% 2.2% 11.1% 0.0% 2.2% 2.2% 0.0% 4.4% 75.6% 2.2% 100.0%
輸　入 2.3% 5.7% 41.9% 14.0% 19.2% 6.5% 3.0% 7.2% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.9% 4.3% 33.6% 12.0% 14.1% 5.1% 2.1% 5.6% 0.2% 21.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 6 b　一般機械製品の移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 27.2% 10.8% 24.8% 2.1% 7.8% 2.3% 0.5% 9.2% 0.3% 14.9% 100.0%
東　北 1.2% 15.5% 37.4% 7.6% 5.1% 2.0% 0.6% 3.9% 0.0% 26.8% 100.0%
関　東 1.5% 4.0% 42.2% 8.4% 7.1% 3.1% 1.1% 4.9% 0.2% 27.6% 100.0%
中　部 1.4% 3.0% 23.4% 27.5% 9.5% 3.4% 1.5% 4.6% 0.2% 25.5% 100.0%
近　畿 2.3% 3.3% 20.3% 9.3% 22.1% 4.3% 2.2% 5.7% 0.3% 30.2% 100.0%
中　国 1.7% 2.8% 19.8% 8.2% 11.2% 20.5% 2.6% 6.4% 0.1% 26.5% 100.0%
四　国 1.4% 4.0% 19.1% 11.7% 11.7% 6.2% 15.5% 6.9% 0.1% 23.5% 100.0%
九　州 0.9% 2.7% 16.6% 7.9% 8.6% 4.4% 1.5% 21.7% 0.3% 35.3% 100.0%
沖　縄 2.2% 5.6% 30.3% 14.6% 13.5% 7.9% 3.4% 13.5% 9.0% 1.1% 100.0%
輸　入 1.8% 6.5% 38.6% 14.8% 16.0% 6.4% 2.6% 13.1% 0.1% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.7% 4.2% 31.1% 12.7% 11.5% 4.7% 1.9% 6.6% 0.2% 25.5% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒ 6 c　一般機械製品の移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 35.0% 1.6% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% ･ ･ ･ 0.6% 1.3%
東　北 1.3% 31.5% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% ･ ･ ･ 1.4% 1.6%
関　東 25.5% 30.1% 64.1% 25.0% 22.0% 20.2% 18.0% 23.5% ･ ･ ･ 31.3% 38.5%
中　部 8.9% 10.0% 9.6% 41.7% 9.4% 7.3% 10.3% 8.5% ･ ･ ･ 24.2% 14.5%
近　畿 13.0% 10.8% 14.0% 22.6% 55.0% 28.9% 26.0% 21.0% ･ ･ ･ 30.3% 26.5%
中　国 7.6% 7.3% 3.0% 2.2% 3.1% 32.6% 5.8% 6.8% ･ ･ ･ 8.3% 6.2%
四　国 1.2% 2.2% 0.9% 1.0% 1.4% 2.3% 32.6% 1.5% ･ ･ ･ 2.1% 2.0%
九　州 2.6% 1.5% 1.6% 1.0% 2.9% 3.1% 1.2% 33.0% ･ ･ ･ 1.9% 4.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 4.6% 4.9% 5.8% 6.1% 5.9% 5.3% 5.4% 5.3% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 5.3%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 6 c　一般機械製品の移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 38.0% 0.4% 0.4% 0.1% 0.5% 1.0% 0.1% 0.1% 0.7% 0.3% 1.3%
東　北 1.5% 29.2% 1.4% 0.5% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7% 2.3% 0.7% 2.1%
関　東 26.0% 28.3% 65.9% 26.3% 24.7% 25.0% 23.6% 21.8% 31.6% 42.7% 40.9%
中　部 7.1% 8.8% 9.5% 42.1% 14.4% 8.0% 7.2% 6.9% 13.0% 17.6% 14.8%
近　畿 14.4% 18.6% 12.1% 20.3% 42.0% 26.5% 33.9% 23.3% 19.5% 27.4% 23.2%
中　国 3.6% 3.8% 3.6% 3.4% 6.7% 25.0% 8.4% 5.2% 4.2% 6.8% 6.5%
四　国 4.0% 5.0% 1.1% 1.8% 2.3% 3.5% 19.3% 3.1% 2.3% 2.5% 2.7%
九　州 2.3% 1.9% 1.9% 2.0% 4.0% 6.3% 3.2% 35.3% 2.9% 2.1% 5.1%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.8% 0.0% 0.1%
輸　入 3.2% 3.9% 3.9% 3.6% 4.2% 3.7% 3.4% 3.6% 1.0% ･ ･ ･ 3.3%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 6 c　一般機械製品の移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 40.4% 0.6% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.3% 0.1% 0.2% 1.1%
東　北 2.9% 30.9% 1.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.8% 1.0% 0.0% 1.1% 2.4%
関　東 25.4% 33.0% 64.5% 20.8% 25.8% 29.0% 23.4% 23.7% 36.5% 48.7% 42.8%
中　部 7.8% 10.0% 10.2% 53.0% 12.6% 9.2% 10.0% 9.1% 7.7% 12.3% 16.0%
近　畿 12.9% 13.6% 12.5% 15.3% 45.6% 17.8% 22.4% 21.3% 20.7% 30.0% 22.3%
中　国 2.7% 4.7% 3.4% 3.1% 5.6% 35.5% 4.5% 5.6% 2.6% 3.8% 5.8%
四　国 1.5% 2.4% 1.2% 1.8% 1.9% 2.3% 33.3% 2.6% 1.2% 0.8% 2.3%
九　州 4.0% 3.0% 2.2% 2.7% 3.8% 3.8% 4.6% 35.6% 4.3% 3.2% 4.8%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.3% 0.0% 0.1%
輸　入 2.5% 1.8% 3.8% 2.4% 3.8% 1.3% 0.8% 0.9% 1.7% ･ ･ ･ 2.4%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 6 c　一般機械製品の移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 17.6% 0.8% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.4% 0.6%
東　北 3.1% 21.1% 3.4% 1.2% 1.2% 1.4% 1.1% 1.5% 0.3% 1.6% 3.0%
関　東 36.2% 40.9% 58.1% 26.2% 24.8% 24.4% 22.5% 28.2% 30.0% 40.5% 40.5%
中　部 9.4% 8.5% 11.0% 39.8% 12.8% 9.7% 8.9% 10.8% 15.2% 23.3% 17.0%
近　畿 21.7% 13.8% 14.8% 21.1% 42.8% 21.2% 24.4% 20.2% 23.6% 22.5% 22.0%
中　国 4.1% 5.4% 3.2% 3.6% 6.1% 31.1% 6.2% 6.1% 9.2% 6.8% 6.2%
四　国 1.0% 2.0% 1.6% 1.5% 2.7% 3.0% 26.2% 1.7% 3.6% 1.9% 2.4%
九　州 2.4% 2.5% 2.9% 2.0% 4.4% 4.3% 5.2% 26.7% 8.7% 3.1% 4.5%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0%
輸　入 4.6% 4.9% 4.7% 4.4% 5.1% 4.8% 5.2% 4.8% 4.7% ･ ･ ･ 3.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 6 c　一般機械製品の移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 6.1% 1.0% 0.3% 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 0.5% 0.6% 0.2% 0.4%
東　北 2.5% 13.8% 4.5% 2.2% 1.6% 1.6% 1.2% 2.2% 0.4% 3.9% 3.7%
関　東 32.3% 35.2% 50.8% 24.6% 23.1% 24.6% 21.9% 28.1% 36.6% 40.5% 37.4%
中　部 15.4% 13.4% 14.3% 41.0% 15.7% 13.5% 15.3% 13.3% 19.7% 18.9% 18.9%
近　畿 25.5% 15.0% 12.5% 14.0% 36.7% 17.3% 22.5% 16.6% 26.2% 22.6% 19.1%
中　国 5.6% 3.8% 3.6% 3.7% 5.5% 24.7% 8.1% 5.6% 2.5% 5.9% 5.7%
四　国 1.5% 1.7% 1.1% 1.7% 1.9% 2.4% 15.3% 1.9% 0.9% 1.7% 1.8%
九　州 2.4% 2.9% 2.4% 2.8% 3.4% 4.3% 3.7% 15.0% 6.8% 6.3% 4.6%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 0.0% 0.0%
輸　入 8.6% 13.0% 10.4% 9.8% 11.7% 11.4% 11.9% 16.8% 4.9% ･ ･ ･ 8.4%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【電気機械製品】  （表 2 ‒ 1 ‒ 7 a ～表 2 ‒ 1 ‒ 7 c）
　傾向としては一般機械と同様であるが、いっそう関東や輸出に際立った構造で推移してきて
いる。地域生産額では関東が一桁異なる高い水準であり、近畿は 2番手とはいえ、かなり水を
あけられた形である。2005年には中部にかなり肉薄され、また長期的には東北地方の成長が著
しい。
　移出地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 7 b）をみると、各地域とも自地域よりも他地域への移出割合の
方がかなり大きくなっていることがわかる。2005年には、とりわけ四国や九州地方の自地域へ
の供給割合は、それぞれ5.3％、8.7％と一桁であり、その分他地域への移出割合が高い。各地
域とも、当初は自地域以外では関東や近畿への移出が多かったが、最近ではそれをさらに輸出
が上回るようになっている。日本全体としても、生産額の約 3割は輸出に回っている計算であ
る。たとえば2005年に近畿では、生産した額の24.8％を関東に移出しているが、輸出はさらに
多い33.7％に達している。関東地方も自地域には生産の約32％を供給しているが、輸出は37.5
％にも及んでいる。
　移入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 7 c）をみると、かつては関東地方が全国的にいかに圧倒的に電
気機械の生産に強かったかということがわかる。全国的に、各地域内の総供給の約 4割～ 5割
をしめており、約 1～ 2割程度をしめている近畿を大きく引き離していた。また東北の伸びが
大きい産業分野でもあり、1965年から東北地方がいかに伸びてきているか、逆に近畿地方がい
かに地盤沈下を起こし始めているかがわかる。近畿地方は、各地域でその供給にしめる構成比
を減少させ、逆に東北は各地域での供給割合を上昇させている。そして輸出にもそれが表れて
いる。1965年には、電気製品の輸出総額にしめる近畿の製品の割合は約30％、東北の割合は0.6
％だったのに対し、40年後の2005年は近畿が16.0％にまで減少し、東北は8.7％にまで上昇して
いる。輸入への依存度は、各地域とも1995年以降急激に上昇しており、多くの地域で30％近く
依存するようになっている。
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表 2 ‒ 1 ‒ 7 a　電気機械製品の地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 74 1 10 0 3 0 0 0 ･ ･ ･ 1 90
東　北 11 253 132 22 36 6 3 9 ･ ･ ･ 17 491
関　東 494 487 8,596 880 1,741 590 204 673 ･ ･ ･ 1,884 15,551
中　部 38 35 467 616 296 53 31 88 ･ ･ ･ 134 1,758
近　畿 185 197 1,362 567 1,862 430 165 390 ･ ･ ･ 892 6,049
中　国 2 2 18 11 27 172 3 6 ･ ･ ･ 42 282
四　国 1 4 17 9 13 6 79 7 ･ ･ ･ 0 136
九　州 10 10 124 41 151 31 10 252 ･ ･ ･ 15 644
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 17 22 388 60 141 33 11 36 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 708
総供給 831 1,011 11,115 2,206 4,271 1,322 507 1,462 ･ ･ ･ 2,985 25,709
表 2 ‒ 1 ‒ 7 a　電気機械製品の地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 281 23 73 11 11 7 1 11 1 13 432
東　北 61 1,584 2,400 168 329 49 22 52 21 647 5,333
関　東 1,157 2,041 32,122 3,914 6,495 2,044 1,027 2,605 217 12,094 63,717
中　部 199 376 2,402 2,834 1,866 378 200 496 41 1,274 10,068
近　畿 656 921 5,348 2,089 5,295 1,479 567 1,616 96 4,178 22,244
中　国 19 36 207 180 544 1,019 30 114 9 439 2,598
四　国 11 75 244 45 210 32 341 45 40 196 1,238
九　州 43 51 837 193 524 133 54 1,374 9 246 3,464
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
輸　入 72 194 2,501 396 686 178 82 235 2 ･ ･ ･ 4,343
総供給 2,500 5,301 46,134 9,829 15,961 5,318 2,323 6,549 464 19,087 113,466
表 2 ‒ 1 ‒ 7 a　電気機械製品の地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 852 4 594 15 148 4 1 8 0 156 1,782
東　北 178 5,646 12,634 1,118 1,699 331 168 549 10 7,387 29,720
関　東 3,821 8,565 83,468 14,277 22,646 6,841 3,804 8,286 635 59,128 211,472
中　部 655 1,407 9,310 9,979 5,310 931 567 1,051 69 5,694 34,973
近　畿 1,360 3,633 19,890 5,681 15,598 3,413 1,663 3,976 223 18,167 73,604
中　国 136 208 2,110 986 2,553 4,012 257 338 23 2,189 12,811
四　国 23 28 918 111 670 132 2,402 108 2 3,902 8,296
九　州 262 142 7,117 591 2,246 666 111 3,809 7 1,181 16,132
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 84
輸　入 195 791 8,317 1,148 2,116 484 1 110 13 ･ ･ ･ 13,162
総供給 7,481 20,424 144,360 33,905 52,987 16,814 8,972 18,235 1,067 97,805 402,037
表 2 ‒ 1 ‒ 7 a　電気機械製品の地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 892 61 539 361 449 46 38 188 15 37 2,626
東　北 427 10,938 17,660 1,707 1,641 641 131 713 27 9,578 43,463
関　東 4,940 10,294 119,363 18,039 19,859 6,195 3,419 10,233 867 69,388 262,598
中　部 515 1,114 13,581 16,544 4,925 932 528 1,442 88 12,598 52,267
近　畿 1,179 2,285 19,586 7,190 23,707 3,499 1,990 4,301 369 20,099 84,205
中　国 117 244 3,956 893 3,205 5,343 184 1,506 18 3,003 18,470
四　国 27 115 1,268 304 1,044 237 2,899 75 2 4,727 10,699
九　州 69 535 9,824 1,080 2,916 522 246 4,477 27 9,808 29,503
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
輸　入 886 3,594 25,793 4,854 6,845 2,023 1,377 3,004 134 ･ ･ ･ 48,376
総供給 9,052 29,180 211,570 50,972 64,592 19,436 10,814 25,940 1,571 129,239 552,231
表 2 ‒ 1 ‒ 7 a　電気機械製品の地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 412 96 1,058 260 217 96 78 118 9 230 2,573
東　北 551 7,266 13,949 2,412 2,085 1,097 471 1,406 51 13,965 43,253
関　東 2,644 7,223 55,447 15,165 12,932 5,307 2,166 7,672 416 65,502 174,475
中　部 560 1,788 14,387 16,454 6,950 1,919 636 2,725 119 27,193 72,731
近　畿 1,273 2,663 18,870 6,063 13,522 3,028 1,300 3,535 199 25,682 76,135
中　国 284 371 5,986 2,092 3,146 4,035 268 984 68 6,601 23,834
四　国 146 253 2,311 247 542 137 449 499 7 3,838 8,429
九　州 73 312 5,186 1,159 1,481 683 222 2,520 57 17,408 29,100
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 25
輸　入 2,283 8,105 49,997 15,366 15,956 6,003 2,069 6,942 151 ･ ･ ･ 106,722
総供給 8,225 28,077 167,191 59,217 56,832 22,305 7,659 26,402 1,099 160,420 537,276
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表 2 ‒ 1 ‒ 7 b　電気機械製品の移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 82.2% 1.1% 11.1% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 1.1% 100.0%
東　北 2.2% 51.5% 26.9% 4.5% 7.3% 1.2% 0.6% 1.8% ･ ･ ･ 3.5% 100.0%
関　東 3.2% 3.1% 55.3% 5.7% 11.2% 3.8% 1.3% 4.3% ･ ･ ･ 12.1% 100.0%
中　部 2.2% 2.0% 26.6% 35.0% 16.8% 3.0% 1.8% 5.0% ･ ･ ･ 7.6% 100.0%
近　畿 3.1% 3.3% 22.5% 9.4% 30.8% 7.1% 2.7% 6.4% ･ ･ ･ 14.7% 100.0%
中　国 0.7% 0.7% 6.4% 3.9% 9.6% 61.0% 1.1% 2.1% ･ ･ ･ 14.9% 100.0%
四　国 0.7% 2.9% 12.5% 6.6% 9.6% 4.4% 58.1% 5.1% ･ ･ ･ 0.0% 100.0%
九　州 1.6% 1.6% 19.3% 6.4% 23.4% 4.8% 1.6% 39.1% ･ ･ ･ 2.3% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 2.4% 3.1% 54.8% 8.5% 19.9% 4.7% 1.6% 5.1% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.2% 3.9% 43.2% 8.6% 16.6% 5.1% 2.0% 5.7% ･ ･ ･ 11.6% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 7 b　電気機械製品の移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 65.0% 5.3% 16.9% 2.5% 2.5% 1.6% 0.2% 2.5% 0.2% 3.0% 100.0%
東　北 1.1% 29.7% 45.0% 3.2% 6.2% 0.9% 0.4% 1.0% 0.4% 12.1% 100.0%
関　東 1.8% 3.2% 50.4% 6.1% 10.2% 3.2% 1.6% 4.1% 0.3% 19.0% 100.0%
中　部 2.0% 3.7% 23.9% 28.1% 18.5% 3.8% 2.0% 4.9% 0.4% 12.7% 100.0%
近　畿 2.9% 4.1% 24.0% 9.4% 23.8% 6.6% 2.5% 7.3% 0.4% 18.8% 100.0%
中　国 0.7% 1.4% 8.0% 6.9% 20.9% 39.2% 1.2% 4.4% 0.3% 16.9% 100.0%
四　国 0.9% 6.1% 19.7% 3.6% 17.0% 2.6% 27.5% 3.6% 3.2% 15.8% 100.0%
九　州 1.2% 1.5% 24.2% 5.6% 15.1% 3.8% 1.6% 39.7% 0.3% 7.1% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
輸　入 1.7% 4.5% 57.6% 9.1% 15.8% 4.1% 1.9% 5.4% 0.0% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.2% 4.7% 40.7% 8.7% 14.1% 4.7% 2.0% 5.8% 0.4% 16.8% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 7 b　電気機械製品の移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 47.8% 0.2% 33.3% 0.8% 8.3% 0.2% 0.1% 0.4% 0.0% 8.8% 100.0%
東　北 0.6% 19.0% 42.5% 3.8% 5.7% 1.1% 0.6% 1.8% 0.0% 24.9% 100.0%
関　東 1.8% 4.1% 39.5% 6.8% 10.7% 3.2% 1.8% 3.9% 0.3% 28.0% 100.0%
中　部 1.9% 4.0% 26.6% 28.5% 15.2% 2.7% 1.6% 3.0% 0.2% 16.3% 100.0%
近　畿 1.8% 4.9% 27.0% 7.7% 21.2% 4.6% 2.3% 5.4% 0.3% 24.7% 100.0%
中　国 1.1% 1.6% 16.5% 7.7% 19.9% 31.3% 2.0% 2.6% 0.2% 17.1% 100.0%
四　国 0.3% 0.3% 11.1% 1.3% 8.1% 1.6% 29.0% 1.3% 0.0% 47.0% 100.0%
九　州 1.6% 0.9% 44.1% 3.7% 13.9% 4.1% 0.7% 23.6% 0.0% 7.3% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
輸　入 1.5% 6.0% 63.2% 8.7% 16.1% 3.7% 0.0% 0.8% 0.1% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.9% 5.1% 35.9% 8.4% 13.2% 4.2% 2.2% 4.5% 0.3% 24.3% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 7 b　電気機械製品の移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 34.0% 2.3% 20.5% 13.7% 17.1% 1.8% 1.4% 7.2% 0.6% 1.4% 100.0%
東　北 1.0% 25.2% 40.6% 3.9% 3.8% 1.5% 0.3% 1.6% 0.1% 22.0% 100.0%
関　東 1.9% 3.9% 45.5% 6.9% 7.6% 2.4% 1.3% 3.9% 0.3% 26.4% 100.0%
中　部 1.0% 2.1% 26.0% 31.7% 9.4% 1.8% 1.0% 2.8% 0.2% 24.1% 100.0%
近　畿 1.4% 2.7% 23.3% 8.5% 28.2% 4.2% 2.4% 5.1% 0.4% 23.9% 100.0%
中　国 0.6% 1.3% 21.4% 4.8% 17.4% 28.9% 1.0% 8.2% 0.1% 16.3% 100.0%
四　国 0.3% 1.1% 11.9% 2.8% 9.8% 2.2% 27.1% 0.7% 0.0% 44.2% 100.0%
九　州 0.2% 1.8% 33.3% 3.7% 9.9% 1.8% 0.8% 15.2% 0.1% 33.2% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
輸　入 1.8% 7.4% 53.3% 10.0% 14.1% 4.2% 2.8% 6.2% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.6% 5.3% 38.3% 9.2% 11.7% 3.5% 2.0% 4.7% 0.3% 23.4% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 7 b　電気機械製品の移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 16.0% 3.7% 41.1% 10.1% 8.4% 3.7% 3.0% 4.6% 0.3% 8.9% 100.0%
東　北 1.3% 16.8% 32.2% 5.6% 4.8% 2.5% 1.1% 3.3% 0.1% 32.3% 100.0%
関　東 1.5% 4.1% 31.8% 8.7% 7.4% 3.0% 1.2% 4.4% 0.2% 37.5% 100.0%
中　部 0.8% 2.5% 19.8% 22.6% 9.6% 2.6% 0.9% 3.7% 0.2% 37.4% 100.0%
近　畿 1.7% 3.5% 24.8% 8.0% 17.8% 4.0% 1.7% 4.6% 0.3% 33.7% 100.0%
中　国 1.2% 1.6% 25.1% 8.8% 13.2% 16.9% 1.1% 4.1% 0.3% 27.7% 100.0%
四　国 1.7% 3.0% 27.4% 2.9% 6.4% 1.6% 5.3% 5.9% 0.1% 45.5% 100.0%
九　州 0.3% 1.1% 17.8% 4.0% 5.1% 2.3% 0.8% 8.7% 0.2% 59.8% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 96.0% 0.0% 100.0%
輸　入 2.1% 7.6% 46.8% 14.4% 15.0% 5.6% 1.9% 6.5% 0.1% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.5% 5.2% 31.1% 11.0% 10.6% 4.2% 1.4% 4.9% 0.2% 29.9% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒ 7 c　電気機械製品の移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 8.9% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.0% 0.4%
東　北 1.3% 25.0% 1.2% 1.0% 0.8% 0.5% 0.6% 0.6% ･ ･ ･ 0.6% 1.9%
関　東 59.4% 48.2% 77.3% 39.9% 40.8% 44.6% 40.2% 46.0% ･ ･ ･ 63.1% 60.5%
中　部 4.6% 3.5% 4.2% 27.9% 6.9% 4.0% 6.1% 6.0% ･ ･ ･ 4.5% 6.8%
近　畿 22.3% 19.5% 12.3% 25.7% 43.6% 32.5% 32.5% 26.7% ･ ･ ･ 29.9% 23.5%
中　国 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.6% 13.0% 0.6% 0.4% ･ ･ ･ 1.4% 1.1%
四　国 0.1% 0.4% 0.2% 0.4% 0.3% 0.5% 15.6% 0.5% ･ ･ ･ 0.0% 0.5%
九　州 1.2% 1.0% 1.1% 1.9% 3.5% 2.3% 2.0% 17.2% ･ ･ ･ 0.5% 2.5%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 2.0% 2.2% 3.5% 2.7% 3.3% 2.5% 2.2% 2.5% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 2.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 7 c　電気機械製品の移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 11.2% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.4%
東　北 2.4% 29.9% 5.2% 1.7% 2.1% 0.9% 0.9% 0.8% 4.5% 3.4% 4.7%
関　東 46.3% 38.5% 69.6% 39.8% 40.7% 38.4% 44.2% 39.8% 46.8% 63.4% 56.2%
中　部 8.0% 7.1% 5.2% 28.8% 11.7% 7.1% 8.6% 7.6% 8.8% 6.7% 8.9%
近　畿 26.2% 17.4% 11.6% 21.3% 33.2% 27.8% 24.4% 24.7% 20.7% 21.9% 19.6%
中　国 0.8% 0.7% 0.4% 1.8% 3.4% 19.2% 1.3% 1.7% 1.9% 2.3% 2.3%
四　国 0.4% 1.4% 0.5% 0.5% 1.3% 0.6% 14.7% 0.7% 8.6% 1.0% 1.1%
九　州 1.7% 1.0% 1.8% 2.0% 3.3% 2.5% 2.3% 21.0% 1.9% 1.3% 3.1%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0%
輸　入 2.9% 3.7% 5.4% 4.0% 4.3% 3.3% 3.5% 3.6% 0.4% ･ ･ ･ 3.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 7 c　電気機械製品の移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 11.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.4%
東　北 2.4% 27.6% 8.8% 3.3% 3.2% 2.0% 1.9% 3.0% 0.9% 7.6% 7.4%
関　東 51.1% 41.9% 57.8% 42.1% 42.7% 40.7% 42.4% 45.4% 59.5% 60.5% 52.6%
中　部 8.8% 6.9% 6.4% 29.4% 10.0% 5.5% 6.3% 5.8% 6.5% 5.8% 8.7%
近　畿 18.2% 17.8% 13.8% 16.8% 29.4% 20.3% 18.5% 21.8% 20.9% 18.6% 18.3%
中　国 1.8% 1.0% 1.5% 2.9% 4.8% 23.9% 2.9% 1.9% 2.2% 2.2% 3.2%
四　国 0.3% 0.1% 0.6% 0.3% 1.3% 0.8% 26.8% 0.6% 0.2% 4.0% 2.1%
九　州 3.5% 0.7% 4.9% 1.7% 4.2% 4.0% 1.2% 20.9% 0.7% 1.2% 4.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 0.0% 0.0%
輸　入 2.6% 3.9% 5.8% 3.4% 4.0% 2.9% 0.0% 0.6% 1.2% ･ ･ ･ 3.3%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 7 c　電気機械製品の移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 9.9% 0.2% 0.3% 0.7% 0.7% 0.2% 0.4% 0.7% 1.0% 0.0% 0.5%
東　北 4.7% 37.5% 8.3% 3.3% 2.5% 3.3% 1.2% 2.7% 1.7% 7.4% 7.9%
関　東 54.6% 35.3% 56.4% 35.4% 30.7% 31.9% 31.6% 39.4% 55.2% 53.7% 47.6%
中　部 5.7% 3.8% 6.4% 32.5% 7.6% 4.8% 4.9% 5.6% 5.6% 9.7% 9.5%
近　畿 13.0% 7.8% 9.3% 14.1% 36.7% 18.0% 18.4% 16.6% 23.5% 15.6% 15.2%
中　国 1.3% 0.8% 1.9% 1.8% 5.0% 27.5% 1.7% 5.8% 1.1% 2.3% 3.3%
四　国 0.3% 0.4% 0.6% 0.6% 1.6% 1.2% 26.8% 0.3% 0.1% 3.7% 1.9%
九　州 0.8% 1.8% 4.6% 2.1% 4.5% 2.7% 2.3% 17.3% 1.7% 7.6% 5.3%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0%
輸　入 9.8% 12.3% 12.2% 9.5% 10.6% 10.4% 12.7% 11.6% 8.5% ･ ･ ･ 8.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 7 c　電気機械製品の移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 5.0% 0.3% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 1.0% 0.4% 0.8% 0.1% 0.5%
東　北 6.7% 25.9% 8.3% 4.1% 3.7% 4.9% 6.1% 5.3% 4.6% 8.7% 8.1%
関　東 32.1% 25.7% 33.2% 25.6% 22.8% 23.8% 28.3% 29.1% 37.9% 40.8% 32.5%
中　部 6.8% 6.4% 8.6% 27.8% 12.2% 8.6% 8.3% 10.3% 10.8% 17.0% 13.5%
近　畿 15.5% 9.5% 11.3% 10.2% 23.8% 13.6% 17.0% 13.4% 18.1% 16.0% 14.2%
中　国 3.5% 1.3% 3.6% 3.5% 5.5% 18.1% 3.5% 3.7% 6.2% 4.1% 4.4%
四　国 1.8% 0.9% 1.4% 0.4% 1.0% 0.6% 5.9% 1.9% 0.6% 2.4% 1.6%
九　州 0.9% 1.1% 3.1% 2.0% 2.6% 3.1% 2.9% 9.5% 5.2% 10.9% 5.4%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0%
輸　入 27.8% 28.9% 29.9% 25.9% 28.1% 26.9% 27.0% 26.3% 13.7% ･ ･ ･ 19.9%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【自動車】  （表 2 ‒ 1 ‒ 8 a ～表 2 ‒ 1 ‒ 8 c）
　各メーカーの自動車組立工場のある主要な地域は、北海道（いすず）、関東（日産、ホンダ、
いすず、三菱、富士重工）、中部（トヨタ、スズキ、三菱）、近畿（ダイハツ、三菱）、中国（東
洋工業、三菱）、九州（トヨタ、日産、ホンダ）である。ただし表 2 ‒ 1 ‒ 8 a の数字には、最終
製品だけではなく部品や修理等も含んでいる。自動車というと、トヨタ＝中部地方のイメージ
が強いが、中部地方の生産額が最も多くなったのは2005年である。それまでは生産額は関東地
方の方が多かった。生産額の 3番手は中国地方であり、近畿はそれよりも少ない 4番手であっ
たが、2005年には九州地方にも抜かれて 5番手となっている。
　移出地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 8 b）をみると、自動車生産の主要地域である関東や中部、中国
地方では、すでに1975年当時から輸出の割合が大きく、20％前後を諸外国に輸出していた。1985
年に関東では、自地域の他に26.4％を輸出に回している。また中部では、自地域への供給割合
にほぼ匹敵する34.8％をも輸出しており、関東へはその半分以下の15.3％、近畿にも5.5％を移
出している。1995年には多くの地域で輸出割合は一度低下しているが、2005年にかけて再度上
昇しており、特に九州が50％を超えて輸出している。
　総供給の移入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 8 c）をみると、自地域からの供給が50％を越えるのは
関東、中部、中国だけで、その他の地域は関東と中部からの移入に大きく依存したかたちとな
っており、この状況は1965年から2005年に至るまで基本的に変わっていない。たとえば2005年
に近畿の自動車は、35.4％が中部、27.3％が関東に依存している。日本全体に関東と中部から
の移出がゆきわたり、それが各地で大きな割合をしめているということである。
　このようにほとんど関東、中部、中国の 3地域によってしめられてきたが、40年間で各地に
（特に九州）若干ではあるが生産が広がっている。また中部の大きな上昇と、他方で関東の地盤
沈下もわかる。輸出にしめる構成も40年前は関東が58.4％、中部が33.4％であったが、1985年
には逆転している。そして特に80年代以降は、自動車そのものを生産していない地域でも、各
地に二輪自動車や部品などの移出が始まり、沖縄を除いて移出入が盛んとなってきた。輸入割
合も1995年からようやく上昇が始まり、北海道や四国が高い割合を示している。
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表 2 ‒ 1 ‒ 8 a　自動車の地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 219 0 0 0 0 0 0 0 ･ ･ ･ 0 219
東　北 0 266 9 0 0 0 0 0 ･ ･ ･ 1 276
関　東 231 396 6,550 697 857 427 113 412 ･ ･ ･ 553 10,236
中　部 132 151 1,108 1,889 424 217 40 166 ･ ･ ･ 316 4,443
近　畿 20 33 296 82 1,397 148 25 85 ･ ･ ･ 23 2,108
中　国 52 77 398 243 364 518 62 175 ･ ･ ･ 52 1,942
四　国 0 0 0 0 0 0 162 0 ･ ･ ･ 0 162
九　州 0 0 1 2 6 10 1 453 ･ ･ ･ 1 473
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 5 7 74 26 24 11 3 10 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 160
総供給 657 930 8,437 2,939 3,072 1,332 405 1,301 ･ ･ ･ 947 20,020
表 2 ‒ 1 ‒ 8 a　自動車の地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 1,371 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1,380
東　北 111 2,181 0 6 0 0 0 0 0 8 2,306
関　東 949 1,703 29,157 3,074 2,118 1,117 567 1,923 119 9,896 50,623
中　部 1,100 1,285 4,177 10,538 3,218 1,550 522 1,637 132 6,245 30,403
近　畿 79 422 795 354 5,712 411 152 385 17 594 8,921
中　国 207 351 593 676 698 3,478 192 709 136 2,545 9,586
四　国 0 0 0 0 6 4 1,024 0 0 0 1,034
九　州 1 1 39 20 13 11 2 2,654 0 96 2,837
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 236
輸　入 38 63 444 206 125 87 24 76 4 ･ ･ ･ 1,068
総供給 3,855 6,012 35,205 14,876 11,891 6,657 2,482 7,386 644 19,384 108,392
表 2 ‒ 1 ‒ 8 a　自動車の地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 2,526 2 198 4 5 2 1 3 0 10 2,752
東　北 1 3,279 1,793 366 46 40 1 106 0 148 5,780
関　東 1,422 2,748 70,526 15,160 6,346 4,511 784 4,589 180 38,131 144,397
中　部 1,369 1,964 18,205 41,925 6,483 3,324 1,015 3,095 118 41,328 118,826
近　畿 133 304 3,279 3,090 8,749 1,287 77 372 11 3,150 20,452
中　国 295 485 2,678 862 1,385 10,326 240 692 30 11,936 28,931
四　国 0 0 8 8 3 2 1,154 1 0 0 1,177
九　州 72 117 978 572 306 157 45 5,941 8 2,916 11,112
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0 294
輸　入 52 76 1,215 371 350 116 32 128 7 ･ ･ ･ 2,347
総供給 5,871 8,974 98,881 62,357 23,674 19,765 3,350 14,928 649 97,620 336,068
表 2 ‒ 1 ‒ 8 a　自動車の地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 524 0 42 43 64 25 0 0 0 863 1,560
東　北 70 1,192 3,111 798 314 86 0 206 0 443 6,219
関　東 2,156 4,680 85,745 11,824 7,526 3,918 1,510 5,995 273 27,556 151,182
中　部 2,358 3,463 22,856 61,626 7,446 3,723 1,589 4,344 521 34,309 142,236
近　畿 189 258 4,016 4,958 7,711 1,870 136 455 19 2,577 22,190
中　国 554 649 4,132 1,524 2,046 12,134 352 830 66 7,841 30,127
四　国 2 1 3 23 10 14 45 8 0 0 106
九　州 284 323 2,251 730 474 456 113 7,602 58 3,729 16,020
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
輸　入 1,021 836 5,402 1,712 1,498 689 338 1,087 72 ･ ･ ･ 12,656
総供給 7,159 11,401 127,558 83,238 27,088 22,914 4,083 20,526 1,010 77,318 382,296
表 2 ‒ 1 ‒ 8 a　自動車の地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 73 19 226 1,190 41 17 0 58 0 245 1,872
東　北 40 2,127 4,603 619 366 111 21 528 3 2,239 10,658
関　東 1,300 3,478 94,966 19,724 8,153 3,804 1,068 8,845 207 40,206 181,752
中　部 1,831 4,065 28,054 69,265 10,568 5,281 1,025 8,450 127 55,791 184,456
近　畿 106 260 3,885 4,881 4,720 2,120 160 1,331 39 5,934 23,438
中　国 739 840 5,811 2,250 2,981 14,087 400 2,846 87 11,746 41,788
四　国 0 1 10 15 68 11 65 15 0 4 190
九　州 376 726 2,790 2,974 953 1,122 449 4,367 210 15,538 29,506
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
輸　入 345 657 7,716 3,515 1,961 1,174 315 1,302 2 ･ ･ ･ 16,987
総供給 4,811 12,173 148,063 104,434 29,813 27,728 3,504 27,743 675 131,703 490,647
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表 2 ‒ 1 ‒ 8 b　自動車の移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.2% 100.0%
東　北 0.0% 96.3% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.2% 100.0%
関　東 2.3% 3.9% 64.0% 6.8% 8.4% 4.2% 1.1% 4.0% ･ ･ ･ 5.4% 100.0%
中　部 3.0% 3.4% 24.9% 42.5% 9.5% 4.9% 0.9% 3.7% ･ ･ ･ 7.1% 100.0%
近　畿 0.9% 1.6% 14.1% 3.9% 66.3% 7.0% 1.2% 4.0% ･ ･ ･ 1.1% 100.0%
中　国 2.7% 3.9% 20.5% 12.5% 18.8% 26.7% 3.2% 9.0% ･ ･ ･ 2.7% 100.0%
四　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.0% 100.0%
九　州 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 1.2% 2.1% 0.2% 95.7% ･ ･ ･ 0.2% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 3.1% 4.6% 46.4% 16.2% 14.9% 7.0% 1.6% 6.1% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.3% 4.6% 42.1% 14.7% 15.3% 6.7% 2.0% 6.5% ･ ･ ･ 4.7% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 8 b　自動車の移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 99.4% 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東　北 4.8% 94.6% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 100.0%
関　東 1.9% 3.4% 57.6% 6.1% 4.2% 2.2% 1.1% 3.8% 0.2% 19.5% 100.0%
中　部 3.6% 4.2% 13.7% 34.7% 10.6% 5.1% 1.7% 5.4% 0.4% 20.5% 100.0%
近　畿 0.9% 4.7% 8.9% 4.0% 64.0% 4.6% 1.7% 4.3% 0.2% 6.7% 100.0%
中　国 2.2% 3.7% 6.2% 7.1% 7.3% 36.3% 2.0% 7.4% 1.4% 26.5% 100.0%
四　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.4% 99.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
九　州 0.0% 0.0% 1.4% 0.7% 0.5% 0.4% 0.1% 93.6% 0.0% 3.4% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
輸　入 3.6% 5.9% 41.6% 19.3% 11.7% 8.2% 2.2% 7.2% 0.4% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.6% 5.5% 32.5% 13.7% 11.0% 6.1% 2.3% 6.8% 0.6% 17.9% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 8 b　自動車の移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 91.8% 0.1% 7.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 100.0%
東　北 0.0% 56.7% 31.0% 6.3% 0.8% 0.7% 0.0% 1.8% 0.0% 2.6% 100.0%
関　東 1.0% 1.9% 48.8% 10.5% 4.4% 3.1% 0.5% 3.2% 0.1% 26.4% 100.0%
中　部 1.2% 1.7% 15.3% 35.3% 5.5% 2.8% 0.9% 2.6% 0.1% 34.8% 100.0%
近　畿 0.7% 1.5% 16.0% 15.1% 42.8% 6.3% 0.4% 1.8% 0.1% 15.4% 100.0%
中　国 1.0% 1.7% 9.3% 3.0% 4.8% 35.7% 0.8% 2.4% 0.1% 41.3% 100.0%
四　国 0.0% 0.0% 0.7% 0.6% 0.2% 0.2% 98.1% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0%
九　州 0.6% 1.0% 8.8% 5.1% 2.8% 1.4% 0.4% 53.5% 0.1% 26.2% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
輸　入 2.2% 3.2% 51.7% 15.8% 14.9% 4.9% 1.4% 5.4% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.7% 2.7% 29.4% 18.6% 7.0% 5.9% 1.0% 4.4% 0.2% 29.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 8 b　自動車の移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 33.6% 0.0% 2.7% 2.8% 4.1% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 55.3% 100.0%
東　北 1.1% 19.2% 50.0% 12.8% 5.0% 1.4% 0.0% 3.3% 0.0% 7.1% 100.0%
関　東 1.4% 3.1% 56.7% 7.8% 5.0% 2.6% 1.0% 4.0% 0.2% 18.2% 100.0%
中　部 1.7% 2.4% 16.1% 43.3% 5.2% 2.6% 1.1% 3.1% 0.4% 24.1% 100.0%
近　畿 0.9% 1.2% 18.1% 22.3% 34.7% 8.4% 0.6% 2.1% 0.1% 11.6% 100.0%
中　国 1.8% 2.2% 13.7% 5.1% 6.8% 40.3% 1.2% 2.8% 0.2% 26.0% 100.0%
四　国 1.9% 0.9% 2.8% 21.7% 9.4% 13.2% 42.5% 7.5% 0.0% 0.0% 100.0%
九　州 1.8% 2.0% 14.1% 4.6% 3.0% 2.8% 0.7% 47.5% 0.4% 23.3% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 8.1% 6.6% 42.7% 13.5% 11.8% 5.4% 2.7% 8.6% 0.6% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.9% 3.0% 33.4% 21.8% 7.1% 6.0% 1.1% 5.4% 0.3% 20.2% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 8 b　自動車の移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 3.9% 1.0% 12.1% 63.6% 2.2% 0.9% 0.0% 3.1% 0.0% 13.1% 100.0%
東　北 0.4% 20.0% 43.2% 5.8% 3.4% 1.0% 0.2% 5.0% 0.0% 21.0% 100.0%
関　東 0.7% 1.9% 52.3% 10.9% 4.5% 2.1% 0.6% 4.9% 0.1% 22.1% 100.0%
中　部 1.0% 2.2% 15.2% 37.6% 5.7% 2.9% 0.6% 4.6% 0.1% 30.2% 100.0%
近　畿 0.5% 1.1% 16.6% 20.8% 20.1% 9.0% 0.7% 5.7% 0.2% 25.3% 100.0%
中　国 1.8% 2.0% 13.9% 5.4% 7.1% 33.7% 1.0% 6.8% 0.2% 28.1% 100.0%
四　国 0.0% 0.5% 5.3% 7.9% 35.8% 5.8% 34.2% 7.9% 0.0% 2.1% 100.0%
九　州 1.3% 2.5% 9.5% 10.1% 3.2% 3.8% 1.5% 14.8% 0.7% 52.7% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 2.0% 3.9% 45.4% 20.7% 11.5% 6.9% 1.9% 7.7% 0.0% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.0% 2.5% 30.2% 21.3% 6.1% 5.7% 0.7% 5.7% 0.1% 26.8% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒ 8 c　自動車の移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.0% 1.1%
東　北 0.0% 28.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.1% 1.4%
関　東 35.1% 42.5% 77.6% 23.7% 27.9% 32.1% 27.9% 31.7% ･ ･ ･ 58.4% 51.1%
中　部 20.0% 16.2% 13.1% 64.3% 13.8% 16.3% 9.9% 12.8% ･ ･ ･ 33.4% 22.2%
近　畿 3.0% 3.5% 3.5% 2.8% 45.5% 11.1% 6.1% 6.5% ･ ･ ･ 2.5% 10.5%
中　国 7.9% 8.2% 4.7% 8.3% 11.9% 38.9% 15.2% 13.5% ･ ･ ･ 5.5% 9.7%
四　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.1% 0.0% ･ ･ ･ 0.0% 0.8%
九　州 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.7% 0.2% 34.8% ･ ･ ･ 0.1% 2.4%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.6% 0.7% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 0.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 8 c　自動車の移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 35.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
東　北 2.9% 36.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1%
関　東 24.6% 28.3% 82.8% 20.7% 17.8% 16.8% 22.8% 26.0% 18.4% 51.1% 46.7%
中　部 28.5% 21.4% 11.9% 70.8% 27.1% 23.3% 21.0% 22.2% 20.5% 32.2% 28.0%
近　畿 2.1% 7.0% 2.3% 2.4% 48.0% 6.2% 6.1% 5.2% 2.6% 3.1% 8.2%
中　国 5.4% 5.8% 1.7% 4.5% 5.9% 52.2% 7.7% 9.6% 21.2% 13.1% 8.8%
四　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 41.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
九　州 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 35.9% 0.0% 0.5% 2.6%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.7% 0.0% 0.2%
輸　入 1.0% 1.0% 1.3% 1.4% 1.1% 1.3% 1.0% 1.0% 0.6% ･ ･ ･ 1.0%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 8 c　自動車の移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 43.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
東　北 0.0% 36.5% 1.8% 0.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 1.7%
関　東 24.2% 30.6% 71.3% 24.3% 26.8% 22.8% 23.4% 30.7% 27.8% 39.1% 43.0%
中　部 23.3% 21.9% 18.4% 67.2% 27.4% 16.8% 30.3% 20.7% 18.2% 42.3% 35.4%
近　畿 2.3% 3.4% 3.3% 5.0% 37.0% 6.5% 2.3% 2.5% 1.6% 3.2% 6.1%
中　国 5.0% 5.4% 2.7% 1.4% 5.8% 52.2% 7.2% 4.6% 4.7% 12.2% 8.6%
四　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
九　州 1.2% 1.3% 1.0% 0.9% 1.3% 0.8% 1.3% 39.8% 1.3% 3.0% 3.3%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.3% 0.0% 0.1%
輸　入 0.9% 0.8% 1.2% 0.6% 1.5% 0.6% 1.0% 0.9% 1.1% ･ ･ ･ 0.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 8 c　自動車の移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 7.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.4%
東　北 1.0% 10.5% 2.4% 1.0% 1.2% 0.4% 0.0% 1.0% 0.0% 0.6% 1.6%
関　東 30.1% 41.0% 67.2% 14.2% 27.8% 17.1% 37.0% 29.2% 27.0% 35.6% 39.5%
中　部 32.9% 30.4% 17.9% 74.0% 27.5% 16.2% 38.9% 21.2% 51.6% 44.4% 37.2%
近　畿 2.6% 2.3% 3.1% 6.0% 28.5% 8.2% 3.3% 2.2% 1.9% 3.3% 5.8%
中　国 7.7% 5.7% 3.2% 1.8% 7.6% 53.0% 8.6% 4.0% 6.5% 10.1% 7.9%
四　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
九　州 4.0% 2.8% 1.8% 0.9% 1.7% 2.0% 2.8% 37.0% 5.7% 4.8% 4.2%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
輸　入 14.3% 7.3% 4.2% 2.1% 5.5% 3.0% 8.3% 5.3% 7.1% ･ ･ ･ 3.3%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 8 c　自動車の移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 1.5% 0.2% 0.2% 1.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4%
東　北 0.8% 17.5% 3.1% 0.6% 1.2% 0.4% 0.6% 1.9% 0.4% 1.7% 2.2%
関　東 27.0% 28.6% 64.1% 18.9% 27.3% 13.7% 30.5% 31.9% 30.7% 30.5% 37.0%
中　部 38.1% 33.4% 18.9% 66.3% 35.4% 19.0% 29.3% 30.5% 18.8% 42.4% 37.6%
近　畿 2.2% 2.1% 2.6% 4.7% 15.8% 7.6% 4.6% 4.8% 5.8% 4.5% 4.8%
中　国 15.4% 6.9% 3.9% 2.2% 10.0% 50.8% 11.4% 10.3% 12.9% 8.9% 8.5%
四　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 1.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
九　州 7.8% 6.0% 1.9% 2.8% 3.2% 4.0% 12.8% 15.7% 31.1% 11.8% 6.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
輸　入 7.2% 5.4% 5.2% 3.4% 6.6% 4.2% 9.0% 4.7% 0.3% ･ ･ ･ 3.5%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【精密機械】  （表 2 ‒ 1 ‒ 9 a ～表 2 ‒ 1 ‒ 9 c）
　まず生産額をみると、1965年には関東地方が圧倒的であり、 2番目に多い近畿地方とは約 6
倍もの差があるほどの一極集中であったことがわかる。その後、近畿、東北、中部、九州の順
に生産額が多くなってきてはいるが、関東地方との格差は相変わらず大きい。
　精密機械も自動車と同様、特に大きな変化はまず輸出に関して見いだされるが、生産額の自
地域への供給割合を大幅に減らして輸出する割合を上昇させてきたのは、伝統的には東北、関
東、中部、近畿の 4地域で、1995年以降は中国や九州地方もこれに加わっている（表 2 ‒ 1 ‒ 9 b
参照）。2005年には近畿地方の輸出率が最も高く、45.1％にも達している。これは自地域への供
給と関東地方への移出を加えた割合をも大幅に上回っており、他地域にはみられない特徴であ
る。近畿地方では、精密機械は輸出に特化した産業であるといえるだろう。
　移入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒ 9 c）をみるとまず、精密機械産業の特徴は、各地域とも関東か
らの移入に依存する割合がきわめて高いことである。特に1965年は、近畿を除くどの地域もほ
とんど60％以上を関東地方からの移入に依存しており、特異なケースといえるだろう。その後
40年をかけて関東への依存は徐々に低下し、近畿地方からの移入割合も若干上昇したが、大き
く上昇したのは輸入への依存度である。特に1995年からの上昇が急であり、沖縄を除けば多く
の地域で30％をはるかに超える割合となっている。移輸出入の役割がきわめて大きな産業とい
えるだろう。
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表 2 ‒ 1 ‒ 9 a　精密機械の地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 16 0 0 0 0 0 0 0 ･ ･ ･ 0 16
東　北 1 47 20 6 2 0 0 0 ･ ･ ･ 5 81
関　東 101 136 1,783 280 285 145 80 211 ･ ･ ･ 760 3,781
中　部 11 16 64 79 60 11 5 20 ･ ･ ･ 43 317
近　畿 12 12 92 28 357 36 8 25 ･ ･ ･ 89 659
中　国 0 0 5 2 4 27 0 2 ･ ･ ･ 3 43
四　国 1 1 15 1 6 3 16 4 ･ ･ ･ 0 48
九　州 1 0 2 2 1 1 0 38 ･ ･ ･ 0 45
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 8 12 159 28 51 15 6 17 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 296
総供給 151 224 2,140 426 766 238 115 317 ･ ･ ･ 900 5,286
表 2 ‒ 1 ‒ 9 a　精密機械の地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 56 1 5 0 0 0 0 0 0 0 62
東　北 5 346 417 14 19 7 6 7 0 110 930
関　東 364 498 4,628 893 1,388 566 271 764 59 4,506 13,938
中　部 20 21 213 282 118 31 13 42 1 258 1,000
近　畿 87 65 614 216 648 146 62 169 12 540 2,559
中　国 0 0 43 15 50 85 14 21 0 21 248
四　国 6 1 8 1 2 3 47 8 1 2 79
九　州 0 1 13 0 7 15 1 137 0 5 178
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
輸　入 92 164 1,106 262 435 152 72 211 11 ･ ･ ･ 2,506
総供給 631 1,096 7,047 1,683 2,667 1,005 486 1,358 90 5,442 21,505
表 2 ‒ 1 ‒ 9 a　精密機械の地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 75 0 34 0 0 0 0 0 0 2 111
東　北 43 873 861 74 87 21 9 38 1 1,175 3,182
関　東 494 774 9,928 1,611 2,209 876 570 1,269 65 10,247 28,043
中　部 31 52 434 453 207 52 38 98 10 429 1,804
近　畿 79 112 1,266 386 1,822 257 80 305 13 1,530 5,850
中　国 5 20 96 33 76 252 9 31 1 37 560
四　国 5 4 9 4 15 5 48 13 0 1 104
九　州 12 16 246 40 74 22 11 324 1 35 781
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
輸　入 102 133 2,304 261 574 97 5 105 10 ･ ･ ･ 3,591
総供給 846 1,984 15,178 2,862 5,064 1,582 770 2,183 108 13,456 44,033
表 2 ‒ 1 ‒ 9 a　精密機械の地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 50 6 20 3 4 2 1 2 0 0 89
東　北 58 960 1,371 140 143 56 28 105 7 1,062 3,930
関　東 620 663 8,769 1,809 2,292 885 562 1,172 88 6,535 23,394
中　部 61 124 596 568 239 61 37 114 4 755 2,558
近　畿 120 190 1,245 541 1,528 193 106 272 27 1,739 5,958
中　国 2 34 95 21 150 326 15 54 1 102 800
四　国 0 1 5 1 5 16 66 9 0 3 105
九　州 15 37 270 57 147 28 22 492 8 195 1,271
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
輸　入 273 612 2,836 682 1,148 384 207 653 43 ･ ･ ･ 6,839
総供給 1,198 2,626 15,208 3,822 5,655 1,951 1,043 2,873 179 10,391 44,946
表 2 ‒ 1 ‒ 9 a　精密機械の地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 39 8 31 0 1 0 0 2 0 3 86
東　北 99 404 1,171 206 409 127 110 180 19 1,169 3,894
関　東 298 618 7,598 1,217 1,523 456 220 870 47 8,786 21,633
中　部 52 76 375 724 450 52 19 140 19 635 2,542
近　畿 95 140 873 369 1,183 227 137 268 35 2,737 6,063
中　国 14 49 215 112 205 215 38 94 6 288 1,235
四　国 8 16 48 23 47 14 12 26 2 13 208
九　州 47 76 302 92 200 61 31 384 22 344 1,559
沖　縄 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7
輸　入 587 890 6,332 1,649 2,518 896 449 1,503 20 ･ ･ ･ 14,844
総供給 1,239 2,277 16,947 4,392 6,537 2,049 1,014 3,467 175 13,975 52,071
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表 2 ‒ 1 ‒ 9 b　精密機械の移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.0% 100.0%
東　北 1.2% 58.0% 24.7% 7.4% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 6.2% 100.0%
関　東 2.7% 3.6% 47.2% 7.4% 7.5% 3.8% 2.1% 5.6% ･ ･ ･ 20.1% 100.0%
中　部 3.5% 5.0% 20.2% 24.9% 18.9% 3.5% 1.6% 6.3% ･ ･ ･ 13.6% 100.0%
近　畿 1.8% 1.8% 14.0% 4.2% 54.2% 5.5% 1.2% 3.8% ･ ･ ･ 13.5% 100.0%
中　国 0.0% 0.0% 11.6% 4.7% 9.3% 62.8% 0.0% 4.7% ･ ･ ･ 7.0% 100.0%
四　国 2.1% 2.1% 31.3% 2.1% 12.5% 6.3% 33.3% 8.3% ･ ･ ･ 0.0% 100.0%
九　州 2.2% 0.0% 4.4% 4.4% 2.2% 2.2% 0.0% 84.4% ･ ･ ･ 0.0% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 2.7% 4.1% 53.7% 9.5% 17.2% 5.1% 2.0% 5.7% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.9% 4.2% 40.5% 8.1% 14.5% 4.5% 2.2% 6.0% ･ ･ ･ 17.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 9 b　精密機械の移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 90.3% 1.6% 8.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
東　北 0.5% 37.2% 44.8% 1.5% 2.0% 0.8% 0.6% 0.8% 0.0% 11.8% 100.0%
関　東 2.6% 3.6% 33.2% 6.4% 10.0% 4.1% 1.9% 5.5% 0.4% 32.3% 100.0%
中　部 2.0% 2.1% 21.3% 28.2% 11.8% 3.1% 1.3% 4.2% 0.1% 25.8% 100.0%
近　畿 3.4% 2.5% 24.0% 8.4% 25.3% 5.7% 2.4% 6.6% 0.5% 21.1% 100.0%
中　国 0.0% 0.0% 17.3% 6.0% 20.2% 34.3% 5.6% 8.5% 0.0% 8.5% 100.0%
四　国 7.6% 1.3% 10.1% 1.3% 2.5% 3.8% 59.5% 10.1% 1.3% 2.5% 100.0%
九　州 0.0% 0.6% 7.3% 0.0% 3.9% 8.4% 0.6% 77.0% 0.0% 2.8% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
輸　入 3.7% 6.5% 44.1% 10.5% 17.4% 6.1% 2.9% 8.4% 0.4% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.9% 5.1% 32.8% 7.8% 12.4% 4.7% 2.3% 6.3% 0.4% 25.3% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 9 b　精密機械の移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 67.6% 0.0% 30.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 100.0%
東　北 1.4% 27.4% 27.1% 2.3% 2.7% 0.7% 0.3% 1.2% 0.0% 36.9% 100.0%
関　東 1.8% 2.8% 35.4% 5.7% 7.9% 3.1% 2.0% 4.5% 0.2% 36.5% 100.0%
中　部 1.7% 2.9% 24.1% 25.1% 11.5% 2.9% 2.1% 5.4% 0.6% 23.8% 100.0%
近　畿 1.4% 1.9% 21.6% 6.6% 31.1% 4.4% 1.4% 5.2% 0.2% 26.2% 100.0%
中　国 0.9% 3.6% 17.1% 5.9% 13.6% 45.0% 1.6% 5.5% 0.2% 6.6% 100.0%
四　国 4.8% 3.8% 8.7% 3.8% 14.4% 4.8% 46.2% 12.5% 0.0% 1.0% 100.0%
九　州 1.5% 2.0% 31.5% 5.1% 9.5% 2.8% 1.4% 41.5% 0.1% 4.5% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
輸　入 2.8% 3.7% 64.2% 7.3% 16.0% 2.7% 0.1% 2.9% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 1.9% 4.5% 34.5% 6.5% 11.5% 3.6% 1.7% 5.0% 0.2% 30.6% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 9 b　精密機械の移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 56.2% 6.7% 22.5% 3.4% 4.5% 2.2% 1.1% 2.2% 0.0% 0.0% 100.0%
東　北 1.5% 24.4% 34.9% 3.6% 3.6% 1.4% 0.7% 2.7% 0.2% 27.0% 100.0%
関　東 2.7% 2.8% 37.5% 7.7% 9.8% 3.8% 2.4% 5.0% 0.4% 27.9% 100.0%
中　部 2.4% 4.8% 23.3% 22.2% 9.3% 2.4% 1.4% 4.5% 0.2% 29.5% 100.0%
近　畿 2.0% 3.2% 20.9% 9.1% 25.6% 3.2% 1.8% 4.6% 0.5% 29.2% 100.0%
中　国 0.3% 4.3% 11.9% 2.6% 18.8% 40.8% 1.9% 6.8% 0.1% 12.8% 100.0%
四　国 0.0% 1.0% 4.8% 1.0% 4.8% 15.2% 62.9% 8.6% 0.0% 2.9% 100.0%
九　州 1.2% 2.9% 21.2% 4.5% 11.6% 2.2% 1.7% 38.7% 0.6% 15.3% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
輸　入 4.0% 8.9% 41.5% 10.0% 16.8% 5.6% 3.0% 9.5% 0.6% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.7% 5.8% 33.8% 8.5% 12.6% 4.3% 2.3% 6.4% 0.4% 23.1% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 9 b　精密機械の移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 45.3% 9.3% 36.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 3.5% 100.0%
東　北 2.5% 10.4% 30.1% 5.3% 10.5% 3.3% 2.8% 4.6% 0.5% 30.0% 100.0%
関　東 1.4% 2.9% 35.1% 5.6% 7.0% 2.1% 1.0% 4.0% 0.2% 40.6% 100.0%
中　部 2.0% 3.0% 14.8% 28.5% 17.7% 2.0% 0.7% 5.5% 0.7% 25.0% 100.0%
近　畿 1.6% 2.3% 14.4% 6.1% 19.5% 3.7% 2.3% 4.4% 0.6% 45.1% 100.0%
中　国 1.1% 4.0% 17.4% 9.1% 16.6% 17.4% 3.1% 7.6% 0.5% 23.3% 100.0%
四　国 3.8% 7.7% 23.1% 11.1% 22.6% 6.7% 5.8% 12.5% 1.0% 6.3% 100.0%
九　州 3.0% 4.9% 19.4% 5.9% 12.8% 3.9% 2.0% 24.6% 1.4% 22.1% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.7% 14.3% 100.0%
輸　入 4.0% 6.0% 42.7% 11.1% 17.0% 6.0% 3.0% 10.1% 0.1% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 2.4% 4.4% 32.5% 8.4% 12.6% 3.9% 1.9% 6.7% 0.3% 26.8% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒ 9 c　精密機械の移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 10.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.0% 0.3%
東　北 0.7% 21.0% 0.9% 1.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 0.6% 1.5%
関　東 66.9% 60.7% 83.3% 65.7% 37.2% 60.9% 69.6% 66.6% ･ ･ ･ 84.4% 71.5%
中　部 7.3% 7.1% 3.0% 18.5% 7.8% 4.6% 4.3% 6.3% ･ ･ ･ 4.8% 6.0%
近　畿 7.9% 5.4% 4.3% 6.6% 46.6% 15.1% 7.0% 7.9% ･ ･ ･ 9.9% 12.5%
中　国 0.0% 0.0% 0.2% 0.5% 0.5% 11.3% 0.0% 0.6% ･ ･ ･ 0.3% 0.8%
四　国 0.7% 0.4% 0.7% 0.2% 0.8% 1.3% 13.9% 1.3% ･ ･ ･ 0.0% 0.9%
九　州 0.7% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 12.0% ･ ･ ･ 0.0% 0.9%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 5.3% 5.4% 7.4% 6.6% 6.7% 6.3% 5.2% 5.4% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 5.6%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 9 c　精密機械の移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 8.9% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
東　北 0.8% 31.6% 5.9% 0.8% 0.7% 0.7% 1.2% 0.5% 0.0% 2.0% 4.3%
関　東 57.7% 45.4% 65.7% 53.1% 52.0% 56.3% 55.8% 56.3% 65.6% 82.8% 64.8%
中　部 3.2% 1.9% 3.0% 16.8% 4.4% 3.1% 2.7% 3.1% 1.1% 4.7% 4.7%
近　畿 13.8% 5.9% 8.7% 12.8% 24.3% 14.5% 12.8% 12.4% 13.3% 9.9% 11.9%
中　国 0.0% 0.0% 0.6% 0.9% 1.9% 8.5% 2.9% 1.5% 0.0% 0.4% 1.2%
四　国 1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 9.7% 0.6% 1.1% 0.0% 0.4%
九　州 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.3% 1.5% 0.2% 10.1% 0.0% 0.1% 0.8%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0%
輸　入 14.6% 15.0% 15.7% 15.6% 16.3% 15.1% 14.8% 15.5% 12.2% ･ ･ ･ 11.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 9 c　精密機械の移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 8.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
東　北 5.1% 44.0% 5.7% 2.6% 1.7% 1.3% 1.2% 1.7% 0.9% 8.7% 7.2%
関　東 58.4% 39.0% 65.4% 56.3% 43.6% 55.4% 74.0% 58.1% 60.2% 76.2% 63.7%
中　部 3.7% 2.6% 2.9% 15.8% 4.1% 3.3% 4.9% 4.5% 9.3% 3.2% 4.1%
近　畿 9.3% 5.6% 8.3% 13.5% 36.0% 16.2% 10.4% 14.0% 12.0% 11.4% 13.3%
中　国 0.6% 1.0% 0.6% 1.2% 1.5% 15.9% 1.2% 1.4% 0.9% 0.3% 1.3%
四　国 0.6% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 6.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.2%
九　州 1.4% 0.8% 1.6% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4% 14.8% 0.9% 0.3% 1.8%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0%
輸　入 12.1% 6.7% 15.2% 9.1% 11.3% 6.1% 0.6% 4.8% 9.3% ･ ･ ･ 8.2%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 9 c　精密機械の移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 4.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2%
東　北 4.8% 36.6% 9.0% 3.7% 2.5% 2.9% 2.7% 3.7% 3.9% 10.2% 8.7%
関　東 51.8% 25.2% 57.7% 47.3% 40.5% 45.4% 53.9% 40.8% 49.2% 62.9% 52.0%
中　部 5.1% 4.7% 3.9% 14.9% 4.2% 3.1% 3.5% 4.0% 2.2% 7.3% 5.7%
近　畿 10.0% 7.2% 8.2% 14.2% 27.0% 9.9% 10.2% 9.5% 15.1% 16.7% 13.3%
中　国 0.2% 1.3% 0.6% 0.5% 2.7% 16.7% 1.4% 1.9% 0.6% 1.0% 1.8%
四　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.8% 6.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2%
九　州 1.3% 1.4% 1.8% 1.5% 2.6% 1.4% 2.1% 17.1% 4.5% 1.9% 2.8%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0%
輸　入 22.8% 23.3% 18.6% 17.8% 20.3% 19.7% 19.8% 22.7% 24.0% ･ ･ ･ 15.2%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒ 9 c　精密機械の移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 3.1% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2%
東　北 8.0% 17.7% 6.9% 4.7% 6.3% 6.2% 10.8% 5.2% 10.9% 8.4% 7.5%
関　東 24.1% 27.1% 44.8% 27.7% 23.3% 22.3% 21.7% 25.1% 26.9% 62.9% 41.5%
中　部 4.2% 3.3% 2.2% 16.5% 6.9% 2.5% 1.9% 4.0% 10.9% 4.5% 4.9%
近　畿 7.7% 6.1% 5.2% 8.4% 18.1% 11.1% 13.5% 7.7% 20.0% 19.6% 11.6%
中　国 1.1% 2.2% 1.3% 2.6% 3.1% 10.5% 3.7% 2.7% 3.4% 2.1% 2.4%
四　国 0.6% 0.7% 0.3% 0.5% 0.7% 0.7% 1.2% 0.7% 1.1% 0.1% 0.4%
九　州 3.8% 3.3% 1.8% 2.1% 3.1% 3.0% 3.1% 11.1% 12.6% 2.5% 3.0%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0%
輸　入 47.4% 39.1% 37.4% 37.5% 38.5% 43.7% 44.3% 43.4% 11.4% ･ ･ ･ 28.5%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【商業サービス】  （表 2 ‒ 1 ‒10a ～表 2 ‒ 1 ‒10c）
　以上の財貨の地域間フローと比べると、サービスは一般に自地域を中心とした発展を遂げて
いることが予想されるが、それでも地域間の連関が深まるにつれてサービスのフローも増大し
ている。以下いくつかのサービスについてそれをみてゆこう。
　まず商業サービスであるが（表 2 ‒ 1 ‒10a 参照）、1975年までは自地域へのサービス提供が中
心で、地域間のフローはきわめて少ない。関東と近畿地方のみは他地域への提供も多くなって
いるが、近接する地域が中心である。関東地方は、自地域以外では中部や近畿、東北地方への
商業サービス提供が中心であり、近畿地方も中部、関東、中国地方が中心となっている。
　商業サービスの移出地域構成（表 2 ‒ 1 ‒10b）をみると、1965年当初はどの地域も自地域へ
の提供が 8～ 9割をしめていたが、唯一近畿地方のみは68.2％と低く、他地域への商業サービ
ス提供が多かったことがわかる。しかしその後、近畿以外でも徐々に他地域への提供が増えて
ゆき、関東地方や北海道、沖縄、九州を除いて2005年には、自地域への提供は50％を下回るよ
うになっている。1985年は中部以東では関東向けの方が大きく、近畿以西では近畿向けの提供
割合の方が大きかった。九州も1965年には近畿向けの方が大きかったが、1975年以降は関東向
けの方が大きくなっている。1995年にはどの地域も、自地域以外では関東への提供割合が最も
高くなっているが、2005年にかけてはさらに海外への提供割合も上昇している。海外への割合
が最も高いのは中部地方であるが、2005年には中国地方も急上昇し近畿を抜いている。もちろ
んこれは、自動車や一般機械等の輸出と関連した商業サービスの増加が背景となっている。
　移入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒10c）をみると、各地域とも自地域以外では、いかに関東に多く
依存しているかがわかる。近畿以西においても、近畿よりは関東への依存の方が大きい。1965
年以降、各地とも大きく関東への依存を増し、特に中部の関東への依存が5.7％から34.8％へ、
東北の関東への依存は21.5％から44.0％へと大きく上昇していることが目立つ。一方近畿への
依存については、1965年から1975年にかけては低下しているものの、特に1985年以降は上昇し
ている地域が多い。たとえば中部地方は、1985年には近畿への依存が7.8％に過ぎなかったが、
2005年には17.2％まで上昇している。中国、四国、九州地方なども同様である。また、海外へ
の提供にしめる割合は、1965年は関東地方が 4割をしめて圧倒的であり、以下近畿、九州と続
いていた。その後も関東地方が 4割前後をしめているが、自動車の輸出を増やした中部地方が、
そのための商業サービスの提供も大きく増えたことによって1995年以降は近畿地方を上回るよ
うになったことは注目に値するだろう。
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表 2 ‒ 1 ‒10a　商業サービスの地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 2,559 14 58 10 33 4 11 8 ･ ･ ･ 107 2,803
東　北 6 2,742 57 2 6 0 0 3 ･ ･ ･ 135 2,952
関　東 293 769 18,991 362 1,000 817 436 666 ･ ･ ･ 750 24,084
中　部 24 21 553 5,476 376 14 6 24 ･ ･ ･ 179 6,672
近　畿 98 24 2,656 429 9,865 504 204 376 ･ ･ ･ 313 14,469
中　国 1 1 10 10 28 2,368 20 46 ･ ･ ･ 122 2,606
四　国 1 0 7 37 9 1 1,047 0 ･ ･ ･ 60 1,164
九　州 3 4 68 24 81 63 7 4,204 ･ ･ ･ 189 4,643
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 1 0 283 17 245 2 0 1 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 550
総供給 2,986 3,575 22,685 6,366 11,644 3,773 1,732 5,328 ･ ･ ･ 1,855 59,942
表 2 ‒ 1 ‒10a　商業サービスの地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 13,240 128 395 165 17 17 2 7 0 73 14,044
東　北 39 16,879 1,633 28 8 4 2 4 39 140 18,775
関　東 1,359 3,492 101,906 5,375 3,881 1,992 795 2,213 421 3,580 125,013
中　部 45 24 4,200 26,348 301 76 27 48 2 1,317 32,389
近　畿 67 77 4,000 953 49,142 3,368 1,577 879 66 1,851 61,981
中　国 3 15 257 68 128 13,952 463 201 0 692 15,780
四　国 5 5 152 114 37 204 6,047 30 2 189 6,783
九　州 7 16 279 50 31 411 50 23,101 223 330 24,498
沖　縄 0 4 1 0 0 1 0 0 1,244 15 1,266
輸　入 107 141 989 349 518 322 118 210 56 ･ ･ ･ 2,811
総供給 14,872 20,781 113,811 33,450 54,064 20,346 9,080 26,693 2,053 8,188 303,339
表 2 ‒ 1 ‒10a　商業サービスの地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 20,201 1,071 1,896 602 636 474 235 295 7 93 25,510
東　北 693 24,633 5,553 689 1,308 227 102 305 20 1,734 35,264
関　東 3,337 9,767 196,320 15,364 13,151 12,602 6,515 7,560 286 13,155 278,058
中　部 920 1,504 8,026 39,933 5,901 1,453 822 1,667 136 4,695 65,056
近　畿 1,486 2,780 11,010 5,132 72,920 4,650 2,534 4,045 223 6,957 111,736
中　国 220 437 3,227 1,619 4,285 15,058 846 2,552 98 1,546 29,887
四　国 100 181 1,439 675 2,104 715 7,808 1,017 27 439 14,505
九　州 184 442 3,159 1,002 2,529 967 387 38,233 109 1,038 48,051
沖　縄 2 24 132 98 69 129 66 75 2,777 35 3,407
輸　入 10 144 4,181 648 2,136 68 14 40 7 ･ ･ ･ 7,249
総供給 27,153 40,984 234,943 65,763 105,039 36,343 19,327 55,789 3,691 29,692 618,724
表 2 ‒ 1 ‒10a　商業サービスの地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 26,371 1,679 5,715 1,423 2,225 733 360 881 23 108 39,517
東　北 1,297 30,109 16,534 2,996 3,844 1,722 1,113 1,768 65 1,039 60,486
関　東 8,139 23,683 315,775 32,214 28,005 13,112 6,994 16,876 897 13,409 459,106
中　部 2,476 6,244 25,000 49,508 12,042 6,043 3,446 6,264 443 6,485 117,952
近　畿 2,945 5,059 22,823 15,743 113,496 9,465 5,111 7,679 507 6,303 189,131
中　国 890 1,937 7,609 5,007 6,409 17,136 3,489 5,446 209 1,253 49,384
四　国 319 981 3,629 1,895 3,445 2,129 8,926 1,350 60 662 23,397
九　州 627 1,712 9,271 3,340 5,879 5,657 1,831 49,362 482 1,587 79,747
沖　縄 17 50 200 60 132 72 20 72 3,718 153 4,494
輸　入 33 50 794 148 297 75 28 125 14 ･ ･ ･ 1,564
総供給 43,116 71,504 407,351 112,335 175,775 56,145 31,317 89,823 6,418 30,998 1,024,780
表 2 ‒ 1 ‒10a　商業サービスの地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 23,693 1,816 7,286 2,410 2,557 1,204 340 850 56 339 40,552
東　北 2,342 20,626 16,217 4,674 4,161 1,776 865 2,108 97 4,058 56,926
関　東 8,194 27,648 315,730 43,622 33,586 15,028 7,666 14,257 1,022 32,591 499,344
中　部 1,792 3,957 23,988 40,633 14,585 5,904 2,666 5,381 237 17,152 116,294
近　畿 2,366 5,246 27,268 21,595 85,975 11,503 6,065 9,870 354 15,261 185,503
中　国 356 1,205 8,193 4,189 6,472 16,334 2,213 4,712 73 6,679 50,426
四　国 159 683 3,624 2,096 3,377 2,620 7,108 1,506 37 2,301 23,511
九　州 622 1,478 10,754 5,259 6,145 5,673 1,727 45,138 259 7,776 84,831
沖　縄 15 41 392 130 228 103 36 309 4,059 46 5,359
輸　入 119 139 3,517 828 1,324 432 131 529 26 ･ ･ ･ 7,046
総供給 39,659 62,839 416,969 125,436 158,410 60,577 28,817 84,660 6,218 86,205 1,069,791
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表 2 ‒ 1 ‒10b　商業サービスの移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 91.3% 0.5% 2.1% 0.4% 1.2% 0.1% 0.4% 0.3% ･ ･ ･ 3.8% 100.0%
東　北 0.2% 92.9% 1.9% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% ･ ･ ･ 4.6% 100.0%
関　東 1.2% 3.2% 78.9% 1.5% 4.2% 3.4% 1.8% 2.8% ･ ･ ･ 3.1% 100.0%
中　部 0.4% 0.3% 8.3% 82.1% 5.6% 0.2% 0.1% 0.4% ･ ･ ･ 2.7% 100.0%
近　畿 0.7% 0.2% 18.4% 3.0% 68.2% 3.5% 1.4% 2.6% ･ ･ ･ 2.2% 100.0%
中　国 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 1.1% 90.9% 0.8% 1.8% ･ ･ ･ 4.7% 100.0%
四　国 0.1% 0.0% 0.6% 3.2% 0.8% 0.1% 89.9% 0.0% ･ ･ ･ 5.2% 100.0%
九　州 0.1% 0.1% 1.5% 0.5% 1.7% 1.4% 0.2% 90.5% ･ ･ ･ 4.1% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 0.2% 0.0% 51.5% 3.1% 44.5% 0.4% 0.0% 0.2% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 5.0% 6.0% 37.8% 10.6% 19.4% 6.3% 2.9% 8.9% ･ ･ ･ 3.1% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒10b　商業サービスの移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 94.3% 0.9% 2.8% 1.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 100.0%
東　北 0.2% 89.9% 8.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.7% 100.0%
関　東 1.1% 2.8% 81.5% 4.3% 3.1% 1.6% 0.6% 1.8% 0.3% 2.9% 100.0%
中　部 0.1% 0.1% 13.0% 81.3% 0.9% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 4.1% 100.0%
近　畿 0.1% 0.1% 6.5% 1.5% 79.3% 5.4% 2.5% 1.4% 0.1% 3.0% 100.0%
中　国 0.0% 0.1% 1.6% 0.4% 0.8% 88.4% 2.9% 1.3% 0.0% 4.4% 100.0%
四　国 0.1% 0.1% 2.2% 1.7% 0.5% 3.0% 89.1% 0.4% 0.0% 2.8% 100.0%
九　州 0.0% 0.1% 1.1% 0.2% 0.1% 1.7% 0.2% 94.3% 0.9% 1.3% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 98.3% 1.2% 100.0%
輸　入 3.8% 5.0% 35.2% 12.4% 18.4% 11.5% 4.2% 7.5% 2.0% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.9% 6.9% 37.5% 11.0% 17.8% 6.7% 3.0% 8.8% 0.7% 2.7% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒10b　商業サービスの移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 79.2% 4.2% 7.4% 2.4% 2.5% 1.9% 0.9% 1.2% 0.0% 0.4% 100.0%
東　北 2.0% 69.9% 15.7% 2.0% 3.7% 0.6% 0.3% 0.9% 0.1% 4.9% 100.0%
関　東 1.2% 3.5% 70.6% 5.5% 4.7% 4.5% 2.3% 2.7% 0.1% 4.7% 100.0%
中　部 1.4% 2.3% 12.3% 61.4% 9.1% 2.2% 1.3% 2.6% 0.2% 7.2% 100.0%
近　畿 1.3% 2.5% 9.9% 4.6% 65.3% 4.2% 2.3% 3.6% 0.2% 6.2% 100.0%
中　国 0.7% 1.5% 10.8% 5.4% 14.3% 50.4% 2.8% 8.5% 0.3% 5.2% 100.0%
四　国 0.7% 1.2% 9.9% 4.7% 14.5% 4.9% 53.8% 7.0% 0.2% 3.0% 100.0%
九　州 0.4% 0.9% 6.6% 2.1% 5.3% 2.0% 0.8% 79.6% 0.2% 2.2% 100.0%
沖　縄 0.1% 0.7% 3.9% 2.9% 2.0% 3.8% 1.9% 2.2% 81.5% 1.0% 100.0%
輸　入 0.1% 2.0% 57.7% 8.9% 29.5% 0.9% 0.2% 0.6% 0.1% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.4% 6.6% 38.0% 10.6% 17.0% 5.9% 3.1% 9.0% 0.6% 4.8% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒10b　商業サービスの移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 66.7% 4.2% 14.5% 3.6% 5.6% 1.9% 0.9% 2.2% 0.1% 0.3% 100.0%
東　北 2.1% 49.8% 27.3% 5.0% 6.4% 2.8% 1.8% 2.9% 0.1% 1.7% 100.0%
関　東 1.8% 5.2% 68.8% 7.0% 6.1% 2.9% 1.5% 3.7% 0.2% 2.9% 100.0%
中　部 2.1% 5.3% 21.2% 42.0% 10.2% 5.1% 2.9% 5.3% 0.4% 5.5% 100.0%
近　畿 1.6% 2.7% 12.1% 8.3% 60.0% 5.0% 2.7% 4.1% 0.3% 3.3% 100.0%
中　国 1.8% 3.9% 15.4% 10.1% 13.0% 34.7% 7.1% 11.0% 0.4% 2.5% 100.0%
四　国 1.4% 4.2% 15.5% 8.1% 14.7% 9.1% 38.2% 5.8% 0.3% 2.8% 100.0%
九　州 0.8% 2.1% 11.6% 4.2% 7.4% 7.1% 2.3% 61.9% 0.6% 2.0% 100.0%
沖　縄 0.4% 1.1% 4.5% 1.3% 2.9% 1.6% 0.4% 1.6% 82.7% 3.4% 100.0%
輸　入 2.1% 3.2% 50.8% 9.5% 19.0% 4.8% 1.8% 8.0% 0.9% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.2% 7.0% 39.8% 11.0% 17.2% 5.5% 3.1% 8.8% 0.6% 3.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒10b　商業サービスの移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 58.4% 4.5% 18.0% 5.9% 6.3% 3.0% 0.8% 2.1% 0.1% 0.8% 100.0%
東　北 4.1% 36.2% 28.5% 8.2% 7.3% 3.1% 1.5% 3.7% 0.2% 7.1% 100.0%
関　東 1.6% 5.5% 63.2% 8.7% 6.7% 3.0% 1.5% 2.9% 0.2% 6.5% 100.0%
中　部 1.5% 3.4% 20.6% 34.9% 12.5% 5.1% 2.3% 4.6% 0.2% 14.7% 100.0%
近　畿 1.3% 2.8% 14.7% 11.6% 46.3% 6.2% 3.3% 5.3% 0.2% 8.2% 100.0%
中　国 0.7% 2.4% 16.2% 8.3% 12.8% 32.4% 4.4% 9.3% 0.1% 13.2% 100.0%
四　国 0.7% 2.9% 15.4% 8.9% 14.4% 11.1% 30.2% 6.4% 0.2% 9.8% 100.0%
九　州 0.7% 1.7% 12.7% 6.2% 7.2% 6.7% 2.0% 53.2% 0.3% 9.2% 100.0%
沖　縄 0.3% 0.8% 7.3% 2.4% 4.3% 1.9% 0.7% 5.8% 75.7% 0.9% 100.0%
輸　入 1.7% 2.0% 49.9% 11.8% 18.8% 6.1% 1.9% 7.5% 0.4% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.7% 5.9% 39.0% 11.7% 14.8% 5.7% 2.7% 7.9% 0.6% 8.1% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒10c　商業サービスの移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 85.7% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.6% 0.2% ･ ･ ･ 5.8% 4.7%
東　北 0.2% 76.7% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% ･ ･ ･ 7.3% 4.9%
関　東 9.8% 21.5% 83.7% 5.7% 8.6% 21.7% 25.2% 12.5% ･ ･ ･ 40.4% 40.2%
中　部 0.8% 0.6% 2.4% 86.0% 3.2% 0.4% 0.3% 0.5% ･ ･ ･ 9.6% 11.1%
近　畿 3.3% 0.7% 11.7% 6.7% 84.7% 13.4% 11.8% 7.1% ･ ･ ･ 16.9% 24.1%
中　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 62.8% 1.2% 0.9% ･ ･ ･ 6.6% 4.3%
四　国 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.1% 0.0% 60.5% 0.0% ･ ･ ･ 3.2% 1.9%
九　州 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.7% 1.7% 0.4% 78.9% ･ ･ ･ 10.2% 7.7%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 0.0% 0.0% 1.2% 0.3% 2.1% 0.1% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 0.9%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒10c　商業サービスの移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 89.0% 0.6% 0.3% 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 4.6%
東　北 0.3% 81.2% 1.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 1.7% 6.2%
関　東 9.1% 16.8% 89.5% 16.1% 7.2% 9.8% 8.8% 8.3% 20.5% 43.7% 41.2%
中　部 0.3% 0.1% 3.7% 78.8% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 16.1% 10.7%
近　畿 0.5% 0.4% 3.5% 2.8% 90.9% 16.6% 17.4% 3.3% 3.2% 22.6% 20.4%
中　国 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 68.6% 5.1% 0.8% 0.0% 8.5% 5.2%
四　国 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.1% 1.0% 66.6% 0.1% 0.1% 2.3% 2.2%
九　州 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 2.0% 0.6% 86.5% 10.9% 4.0% 8.1%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.6% 0.2% 0.4%
輸　入 0.7% 0.7% 0.9% 1.0% 1.0% 1.6% 1.3% 0.8% 2.7% ･ ･ ･ 0.9%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒10c　商業サービスの移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 74.4% 2.6% 0.8% 0.9% 0.6% 1.3% 1.2% 0.5% 0.2% 0.3% 4.1%
東　北 2.6% 60.1% 2.4% 1.0% 1.2% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 5.8% 5.7%
関　東 12.3% 23.8% 83.6% 23.4% 12.5% 34.7% 33.7% 13.6% 7.7% 44.3% 44.9%
中　部 3.4% 3.7% 3.4% 60.7% 5.6% 4.0% 4.3% 3.0% 3.7% 15.8% 10.5%
近　畿 5.5% 6.8% 4.7% 7.8% 69.4% 12.8% 13.1% 7.3% 6.0% 23.4% 18.1%
中　国 0.8% 1.1% 1.4% 2.5% 4.1% 41.4% 4.4% 4.6% 2.7% 5.2% 4.8%
四　国 0.4% 0.4% 0.6% 1.0% 2.0% 2.0% 40.4% 1.8% 0.7% 1.5% 2.3%
九　州 0.7% 1.1% 1.3% 1.5% 2.4% 2.7% 2.0% 68.5% 3.0% 3.5% 7.8%
沖　縄 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.1% 75.2% 0.1% 0.6%
輸　入 0.0% 0.4% 1.8% 1.0% 2.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% ･ ･ ･ 1.2%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒10c　商業サービスの移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 61.2% 2.3% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.1% 1.0% 0.4% 0.3% 3.9%
東　北 3.0% 42.1% 4.1% 2.7% 2.2% 3.1% 3.6% 2.0% 1.0% 3.4% 5.9%
関　東 18.9% 33.1% 77.5% 28.7% 15.9% 23.4% 22.3% 18.8% 14.0% 43.3% 44.8%
中　部 5.7% 8.7% 6.1% 44.1% 6.9% 10.8% 11.0% 7.0% 6.9% 20.9% 11.5%
近　畿 6.8% 7.1% 5.6% 14.0% 64.6% 16.9% 16.3% 8.5% 7.9% 20.3% 18.5%
中　国 2.1% 2.7% 1.9% 4.5% 3.6% 30.5% 11.1% 6.1% 3.3% 4.0% 4.8%
四　国 0.7% 1.4% 0.9% 1.7% 2.0% 3.8% 28.5% 1.5% 0.9% 2.1% 2.3%
九　州 1.5% 2.4% 2.3% 3.0% 3.3% 10.1% 5.8% 55.0% 7.5% 5.1% 7.8%
沖　縄 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 57.9% 0.5% 0.4%
輸　入 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% ･ ･ ･ 0.2%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒10c　商業サービスの移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 59.7% 2.9% 1.7% 1.9% 1.6% 2.0% 1.2% 1.0% 0.9% 0.4% 3.8%
東　北 5.9% 32.8% 3.9% 3.7% 2.6% 2.9% 3.0% 2.5% 1.6% 4.7% 5.3%
関　東 20.7% 44.0% 75.7% 34.8% 21.2% 24.8% 26.6% 16.8% 16.4% 37.8% 46.7%
中　部 4.5% 6.3% 5.8% 32.4% 9.2% 9.7% 9.3% 6.4% 3.8% 19.9% 10.9%
近　畿 6.0% 8.3% 6.5% 17.2% 54.3% 19.0% 21.0% 11.7% 5.7% 17.7% 17.3%
中　国 0.9% 1.9% 2.0% 3.3% 4.1% 27.0% 7.7% 5.6% 1.2% 7.7% 4.7%
四　国 0.4% 1.1% 0.9% 1.7% 2.1% 4.3% 24.7% 1.8% 0.6% 2.7% 2.2%
九　州 1.6% 2.4% 2.6% 4.2% 3.9% 9.4% 6.0% 53.3% 4.2% 9.0% 7.9%
沖　縄 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.4% 65.3% 0.1% 0.5%
輸　入 0.3% 0.2% 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6% 0.4% ･ ･ ･ 0.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【運輸サービス】  （表 2 ‒ 1 ‒11a ～表 2 ‒ 1 ‒11c）
　運輸サービスの提供額にはモノや人の移動が反映されているが、他地域への提供割合の上昇
と、自地域のサービスへの依存低下がみられ、相互依存の高まりを示している。また商業サー
ビスと同様に、地域間の提供割合が他のサービスよりは大きくなっている。表 2 ‒ 1 ‒11a をみ
ると、1965年には商業サービスと同様に自地域中心で、他地域に対してはきわめて少なかった
が、2005年にかけて徐々に増加していることを読み取ることができる。
　移出地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒11b）をみると、各地域とも20年前に比べて自地域へのサービス
提供割合を減らし、他地域への提供割合を高めている。1985年や1995年は特に中部以西の地域
で、他地域への提供割合が高くなっている。最も高いのは沖縄で、1985年には関東に24.7％、
九州に12.3％を提供し、自地域へは最も低い37.1％であった。逆に、関東地方は自地域への提
供割合が1985年に70.7％で最も高く、2005年にも65.3％に達していた。その関東地方に対して
は、各地方とも提供割合を上昇させ、また近畿に対しても、中部、中国、四国といった地域が
提供割合を増やしている。20年間に割合を特に上昇させているのは、関東に対しては東北や中
部であり、近畿に対しては四国である。海外への提供割合は、1965年は近畿が最も高く25.4％、
続く関東は22.8％で、他の地域は 1％台であった。しかし1985年には中部が最も高くなり、続
いて中国、近畿、関東の順である。その後1995年には、再び関東地方が上回っているが、2005
年に中部地方の海外提供割合が再度最高となっている。
　移入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒11c）をみると、20年間に各地域とも、関東や近畿からの運輸サ
ービスの提供に依存する割合を増やしている。四国を除いて、各地とも近畿よりも関東への依
存の方が大きく、特に東北で2005年に27.5％、中部で21.5％と大きい。また近畿からの提供に
15.8％と大きく依存している四国では、関東にも14.3％、中国地方にも6.2％依存し、自地域か
らの提供に対しては51.1％と低くなっている。2005年に自地域からのサービスへの依存度が最
も低かったのは中部地方である。海外への提供にしめる割合では、1965年には関東からの提供
が59.2％、近畿からが36.8％で、ほとんどこの 2 地域だけからであったが、1985年には関東、
近畿ともに割合を減らし、中部、九州、中国などの提供も目立ってきている。また、海外から
の提供に対する依存度は、1965年は近畿が最も高く8.8％をしめていたが、1985年には中部地方
が大きく伸びて10.4％となり、さらに2005年には沖縄が12.7％で海外からの運輸サービスに最
も依存した地域となっている。
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表 2 ‒ 1 ‒11a　運輸サービスの地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 1,194 9 137 64 98 11 46 13 ･ ･ ･ 21 1,593
東　北 1 1,386 79 37 64 3 43 22 ･ ･ ･ 27 1,662
関　東 6 69 9,636 90 14 51 15 9 ･ ･ ･ 2,919 12,809
中　部 0 1 44 2,408 36 0 17 10 ･ ･ ･ 49 2,566
近　畿 1 2 10 86 5,221 8 3 3 ･ ･ ･ 1,816 7,150
中　国 7 16 186 56 61 1,521 28 39 ･ ･ ･ 29 1,945
四　国 12 19 109 57 2 2 665 0 ･ ･ ･ 18 885
九　州 0 6 83 11 16 10 2 2,429 ･ ･ ･ 50 2,608
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 5 7 965 19 532 8 4 15 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 1,557
総供給 1,226 1,515 11,250 2,829 6,045 1,616 824 2,540 ･ ･ ･ 4,930 32,774
表 2 ‒ 1 ‒11a　運輸サービスの地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 4,604 65 303 37 210 28 47 172 17 61 5,544
東　北 9 4,916 299 29 163 3 30 55 11 124 5,639
関　東 435 696 35,522 388 351 294 194 605 92 15,857 54,432
中　部 11 158 332 9,324 156 27 14 120 18 733 10,892
近　畿 11 145 115 211 17,625 314 161 260 39 6,446 25,326
中　国 28 93 1,250 166 142 5,587 89 183 7 377 7,922
四　国 2 82 621 25 135 43 2,586 37 3 271 3,807
九　州 18 95 1,271 273 68 112 39 8,250 40 377 10,542
沖　縄 6 17 208 141 62 5 6 12 671 70 1,199
輸　入 80 109 7,576 451 3,086 335 147 517 24 ･ ･ ･ 12,326
総供給 5,204 6,377 47,497 11,046 21,997 6,748 3,313 10,210 921 24,317 137,628
表 2 ‒ 1 ‒11a　運輸サービスの地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 8,519 346 1,627 472 702 47 27 219 2 413 12,374
東　北 183 9,677 1,929 232 842 81 61 217 13 496 13,731
関　東 1,056 2,928 79,644 2,854 4,812 1,991 842 2,224 256 15,989 112,596
中　部 136 360 3,366 17,697 2,137 223 230 564 88 6,399 31,200
近　畿 318 641 3,834 1,790 28,637 1,453 950 2,213 84 7,907 47,829
中　国 68 133 1,510 1,027 1,525 10,097 628 937 22 3,470 19,417
四　国 31 50 1,393 480 796 217 4,187 260 10 726 8,149
九　州 130 182 2,726 1,616 1,357 897 180 15,867 76 3,586 26,616
沖　縄 17 27 653 98 254 33 30 325 982 227 2,646
輸　入 378 464 6,262 3,033 3,205 1,449 337 1,803 71 ･ ･ ･ 17,002
総供給 10,837 14,808 102,944 29,298 44,267 16,488 7,473 24,628 1,604 39,213 291,560
表 2 ‒ 1 ‒11a　運輸サービスの地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 12,440 342 5,213 398 543 118 54 151 4 609 19,870
東　北 291 14,655 7,321 447 747 126 63 255 11 718 24,634
関　東 2,422 6,126 104,010 9,586 11,001 2,759 1,255 4,011 268 19,222 160,661
中　部 300 1,018 7,558 27,266 3,153 777 301 798 29 4,207 45,407
近　畿 352 885 7,017 3,379 43,091 3,151 1,590 3,184 180 6,128 68,956
中　国 98 258 6,120 855 2,677 15,160 691 1,448 19 2,534 29,861
四　国 32 86 3,250 349 1,490 531 7,325 295 13 618 13,988
九　州 80 277 9,700 797 2,401 1,352 304 23,610 107 2,881 41,510
沖　縄 12 21 1,185 85 284 20 13 211 1,778 479 4,087
輸　入 431 612 12,684 2,872 4,598 1,131 525 2,039 188 ･ ･ ･ 25,079
総供給 16,459 24,281 164,057 46,034 69,984 25,124 12,120 36,002 2,595 37,397 434,054
表 2 ‒ 1 ‒11a　運輸サービスの地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 9,416 802 5,177 1,107 1,031 247 53 204 29 974 19,039
東　北 695 11,602 7,168 1,177 1,064 279 75 301 18 1,300 23,680
関　東 2,853 5,793 113,342 9,756 7,271 2,261 1,568 2,968 315 27,397 173,524
中　部 385 437 5,478 18,642 3,851 660 316 652 87 7,840 38,347
近　畿 602 685 6,907 4,861 37,096 2,084 1,732 1,917 166 9,092 65,143
中　国 136 311 4,502 1,778 3,091 14,175 677 2,097 98 3,938 30,803
四　国 43 149 2,025 974 1,609 940 5,610 367 13 966 12,695
九　州 210 353 6,407 1,961 2,424 1,479 332 21,624 213 4,633 39,636
沖　縄 32 50 1,540 412 372 36 22 167 1,745 554 4,931
輸　入 748 855 18,334 4,638 6,326 2,002 591 2,790 390 ･ ･ ･ 36,673
総供給 15,121 21,037 170,880 45,304 64,134 24,163 10,976 33,088 3,073 56,694 444,471
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表 2 ‒ 1 ‒11b　運輸サービスの移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 75.0% 0.6% 8.6% 4.0% 6.2% 0.7% 2.9% 0.8% ･ ･ ･ 1.3% 100.0%
東　北 0.1% 83.4% 4.8% 2.2% 3.9% 0.2% 2.6% 1.3% ･ ･ ･ 1.6% 100.0%
関　東 0.0% 0.5% 75.2% 0.7% 0.1% 0.4% 0.1% 0.1% ･ ･ ･ 22.8% 100.0%
中　部 0.0% 0.0% 1.7% 93.8% 1.4% 0.0% 0.7% 0.4% ･ ･ ･ 1.9% 100.0%
近　畿 0.0% 0.0% 0.1% 1.2% 73.0% 0.1% 0.0% 0.0% ･ ･ ･ 25.4% 100.0%
中　国 0.4% 0.8% 9.6% 2.9% 3.1% 78.2% 1.4% 2.0% ･ ･ ･ 1.5% 100.0%
四　国 1.4% 2.1% 12.3% 6.4% 0.2% 0.2% 75.1% 0.0% ･ ･ ･ 2.0% 100.0%
九　州 0.0% 0.2% 3.2% 0.4% 0.6% 0.4% 0.1% 93.1% ･ ･ ･ 1.9% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 0.3% 0.4% 62.0% 1.2% 34.2% 0.5% 0.3% 1.0% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.7% 4.6% 34.3% 8.6% 18.4% 4.9% 2.5% 7.8% ･ ･ ･ 15.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒11b　運輸サービスの移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 83.0% 1.2% 5.5% 0.7% 3.8% 0.5% 0.8% 3.1% 0.3% 1.1% 100.0%
東　北 0.2% 87.2% 5.3% 0.5% 2.9% 0.1% 0.5% 1.0% 0.2% 2.2% 100.0%
関　東 0.8% 1.3% 65.3% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 1.1% 0.2% 29.1% 100.0%
中　部 0.1% 1.5% 3.0% 85.6% 1.4% 0.2% 0.1% 1.1% 0.2% 6.7% 100.0%
近　畿 0.0% 0.6% 0.5% 0.8% 69.6% 1.2% 0.6% 1.0% 0.2% 25.5% 100.0%
中　国 0.4% 1.2% 15.8% 2.1% 1.8% 70.5% 1.1% 2.3% 0.1% 4.8% 100.0%
四　国 0.1% 2.2% 16.3% 0.7% 3.5% 1.1% 67.9% 1.0% 0.1% 7.1% 100.0%
九　州 0.2% 0.9% 12.1% 2.6% 0.6% 1.1% 0.4% 78.3% 0.4% 3.6% 100.0%
沖　縄 0.5% 1.4% 17.3% 11.8% 5.2% 0.4% 0.5% 1.0% 56.0% 5.8% 100.0%
輸　入 0.6% 0.9% 61.5% 3.7% 25.0% 2.7% 1.2% 4.2% 0.2% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.8% 4.6% 34.5% 8.0% 16.0% 4.9% 2.4% 7.4% 0.7% 17.7% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒11b　運輸サービスの移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 68.8% 2.8% 13.1% 3.8% 5.7% 0.4% 0.2% 1.8% 0.0% 3.3% 100.0%
東　北 1.3% 70.5% 14.0% 1.7% 6.1% 0.6% 0.4% 1.6% 0.1% 3.6% 100.0%
関　東 0.9% 2.6% 70.7% 2.5% 4.3% 1.8% 0.7% 2.0% 0.2% 14.2% 100.0%
中　部 0.4% 1.2% 10.8% 56.7% 6.8% 0.7% 0.7% 1.8% 0.3% 20.5% 100.0%
近　畿 0.7% 1.3% 8.0% 3.7% 59.9% 3.0% 2.0% 4.6% 0.2% 16.5% 100.0%
中　国 0.4% 0.7% 7.8% 5.3% 7.9% 52.0% 3.2% 4.8% 0.1% 17.9% 100.0%
四　国 0.4% 0.6% 17.1% 5.9% 9.8% 2.7% 51.4% 3.2% 0.1% 8.9% 100.0%
九　州 0.5% 0.7% 10.2% 6.1% 5.1% 3.4% 0.7% 59.6% 0.3% 13.5% 100.0%
沖　縄 0.6% 1.0% 24.7% 3.7% 9.6% 1.2% 1.1% 12.3% 37.1% 8.6% 100.0%
輸　入 2.2% 2.7% 36.8% 17.8% 18.9% 8.5% 2.0% 10.6% 0.4% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.7% 5.1% 35.3% 10.0% 15.2% 5.7% 2.6% 8.4% 0.6% 13.4% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒11b　運輸サービスの移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 62.6% 1.7% 26.2% 2.0% 2.7% 0.6% 0.3% 0.8% 0.0% 3.1% 100.0%
東　北 1.2% 59.5% 29.7% 1.8% 3.0% 0.5% 0.3% 1.0% 0.0% 2.9% 100.0%
関　東 1.5% 3.8% 64.7% 6.0% 6.8% 1.7% 0.8% 2.5% 0.2% 12.0% 100.0%
中　部 0.7% 2.2% 16.6% 60.0% 6.9% 1.7% 0.7% 1.8% 0.1% 9.3% 100.0%
近　畿 0.5% 1.3% 10.2% 4.9% 62.5% 4.6% 2.3% 4.6% 0.3% 8.9% 100.0%
中　国 0.3% 0.9% 20.5% 2.9% 9.0% 50.8% 2.3% 4.8% 0.1% 8.5% 100.0%
四　国 0.2% 0.6% 23.2% 2.5% 10.7% 3.8% 52.4% 2.1% 0.1% 4.4% 100.0%
九　州 0.2% 0.7% 23.4% 1.9% 5.8% 3.3% 0.7% 56.9% 0.3% 6.9% 100.0%
沖　縄 0.3% 0.5% 29.0% 2.1% 6.9% 0.5% 0.3% 5.2% 43.5% 11.7% 100.0%
輸　入 1.7% 2.4% 50.6% 11.5% 18.3% 4.5% 2.1% 8.1% 0.7% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.8% 5.6% 37.8% 10.6% 16.1% 5.8% 2.8% 8.3% 0.6% 8.6% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒11b　運輸サービスの移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 49.5% 4.2% 27.2% 5.8% 5.4% 1.3% 0.3% 1.1% 0.2% 5.1% 100.0%
東　北 2.9% 49.0% 30.3% 5.0% 4.5% 1.2% 0.3% 1.3% 0.1% 5.5% 100.0%
関　東 1.6% 3.3% 65.3% 5.6% 4.2% 1.3% 0.9% 1.7% 0.2% 15.8% 100.0%
中　部 1.0% 1.1% 14.3% 48.6% 10.0% 1.7% 0.8% 1.7% 0.2% 20.4% 100.0%
近　畿 0.9% 1.1% 10.6% 7.5% 56.9% 3.2% 2.7% 2.9% 0.3% 14.0% 100.0%
中　国 0.4% 1.0% 14.6% 5.8% 10.0% 46.0% 2.2% 6.8% 0.3% 12.8% 100.0%
四　国 0.3% 1.2% 16.0% 7.7% 12.7% 7.4% 44.2% 2.9% 0.1% 7.6% 100.0%
九　州 0.5% 0.9% 16.2% 4.9% 6.1% 3.7% 0.8% 54.6% 0.5% 11.7% 100.0%
沖　縄 0.6% 1.0% 31.2% 8.4% 7.5% 0.7% 0.4% 3.4% 35.4% 11.2% 100.0%
輸　入 2.0% 2.3% 50.0% 12.6% 17.2% 5.5% 1.6% 7.6% 1.1% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 3.4% 4.7% 38.4% 10.2% 14.4% 5.4% 2.5% 7.4% 0.7% 12.8% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒11c　運輸サービスの移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 97.4% 0.6% 1.2% 2.3% 1.6% 0.7% 5.6% 0.5% ･ ･ ･ 0.4% 4.9%
東　北 0.1% 91.5% 0.7% 1.3% 1.1% 0.2% 5.2% 0.9% ･ ･ ･ 0.5% 5.1%
関　東 0.5% 4.6% 85.7% 3.2% 0.2% 3.2% 1.8% 0.4% ･ ･ ･ 59.2% 39.1%
中　部 0.0% 0.1% 0.4% 85.1% 0.6% 0.0% 2.1% 0.4% ･ ･ ･ 1.0% 7.8%
近　畿 0.1% 0.1% 0.1% 3.0% 86.4% 0.5% 0.4% 0.1% ･ ･ ･ 36.8% 21.8%
中　国 0.6% 1.1% 1.7% 2.0% 1.0% 94.1% 3.4% 1.5% ･ ･ ･ 0.6% 5.9%
四　国 1.0% 1.3% 1.0% 2.0% 0.0% 0.1% 80.7% 0.0% ･ ･ ･ 0.4% 2.7%
九　州 0.0% 0.4% 0.7% 0.4% 0.3% 0.6% 0.2% 95.6% ･ ･ ･ 1.0% 8.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 0.4% 0.5% 8.6% 0.7% 8.8% 0.5% 0.5% 0.6% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 4.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒11c　運輸サービスの移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 88.5% 1.0% 0.6% 0.3% 1.0% 0.4% 1.4% 1.7% 1.8% 0.3% 4.0%
東　北 0.2% 77.1% 0.6% 0.3% 0.7% 0.0% 0.9% 0.5% 1.2% 0.5% 4.1%
関　東 8.4% 10.9% 74.8% 3.5% 1.6% 4.4% 5.9% 5.9% 10.0% 65.2% 39.6%
中　部 0.2% 2.5% 0.7% 84.4% 0.7% 0.4% 0.4% 1.2% 2.0% 3.0% 7.9%
近　畿 0.2% 2.3% 0.2% 1.9% 80.1% 4.7% 4.9% 2.5% 4.2% 26.5% 18.4%
中　国 0.5% 1.5% 2.6% 1.5% 0.6% 82.8% 2.7% 1.8% 0.8% 1.6% 5.8%
四　国 0.0% 1.3% 1.3% 0.2% 0.6% 0.6% 78.1% 0.4% 0.3% 1.1% 2.8%
九　州 0.3% 1.5% 2.7% 2.5% 0.3% 1.7% 1.2% 80.8% 4.3% 1.6% 7.7%
沖　縄 0.1% 0.3% 0.4% 1.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 72.9% 0.3% 0.9%
輸　入 1.5% 1.7% 16.0% 4.1% 14.0% 5.0% 4.4% 5.1% 2.6% ･ ･ ･ 9.0%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒11c　運輸サービスの移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 78.6% 2.3% 1.6% 1.6% 1.6% 0.3% 0.4% 0.9% 0.1% 1.1% 4.2%
東　北 1.7% 65.3% 1.9% 0.8% 1.9% 0.5% 0.8% 0.9% 0.8% 1.3% 4.7%
関　東 9.7% 19.8% 77.4% 9.7% 10.9% 12.1% 11.3% 9.0% 16.0% 40.8% 38.6%
中　部 1.3% 2.4% 3.3% 60.4% 4.8% 1.4% 3.1% 2.3% 5.5% 16.3% 10.7%
近　畿 2.9% 4.3% 3.7% 6.1% 64.7% 8.8% 12.7% 9.0% 5.2% 20.2% 16.4%
中　国 0.6% 0.9% 1.5% 3.5% 3.4% 61.2% 8.4% 3.8% 1.4% 8.8% 6.7%
四　国 0.3% 0.3% 1.4% 1.6% 1.8% 1.3% 56.0% 1.1% 0.6% 1.9% 2.8%
九　州 1.2% 1.2% 2.6% 5.5% 3.1% 5.4% 2.4% 64.4% 4.7% 9.1% 9.1%
沖　縄 0.2% 0.2% 0.6% 0.3% 0.6% 0.2% 0.4% 1.3% 61.2% 0.6% 0.9%
輸　入 3.5% 3.1% 6.1% 10.4% 7.2% 8.8% 4.5% 7.3% 4.4% ･ ･ ･ 5.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒11c　運輸サービスの移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 75.6% 1.4% 3.2% 0.9% 0.8% 0.5% 0.4% 0.4% 0.2% 1.6% 4.6%
東　北 1.8% 60.4% 4.5% 1.0% 1.1% 0.5% 0.5% 0.7% 0.4% 1.9% 5.7%
関　東 14.7% 25.2% 63.4% 20.8% 15.7% 11.0% 10.4% 11.1% 10.3% 51.4% 37.0%
中　部 1.8% 4.2% 4.6% 59.2% 4.5% 3.1% 2.5% 2.2% 1.1% 11.2% 10.5%
近　畿 2.1% 3.6% 4.3% 7.3% 61.6% 12.5% 13.1% 8.8% 6.9% 16.4% 15.9%
中　国 0.6% 1.1% 3.7% 1.9% 3.8% 60.3% 5.7% 4.0% 0.7% 6.8% 6.9%
四　国 0.2% 0.4% 2.0% 0.8% 2.1% 2.1% 60.4% 0.8% 0.5% 1.7% 3.2%
九　州 0.5% 1.1% 5.9% 1.7% 3.4% 5.4% 2.5% 65.6% 4.1% 7.7% 9.6%
沖　縄 0.1% 0.1% 0.7% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.6% 68.5% 1.3% 0.9%
輸　入 2.6% 2.5% 7.7% 6.2% 6.6% 4.5% 4.3% 5.7% 7.2% ･ ･ ･ 5.8%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒11c　運輸サービスの移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 62.3% 3.8% 3.0% 2.4% 1.6% 1.0% 0.5% 0.6% 0.9% 1.7% 4.3%
東　北 4.6% 55.2% 4.2% 2.6% 1.7% 1.2% 0.7% 0.9% 0.6% 2.3% 5.3%
関　東 18.9% 27.5% 66.3% 21.5% 11.3% 9.4% 14.3% 9.0% 10.3% 48.3% 39.0%
中　部 2.5% 2.1% 3.2% 41.1% 6.0% 2.7% 2.9% 2.0% 2.8% 13.8% 8.6%
近　畿 4.0% 3.3% 4.0% 10.7% 57.8% 8.6% 15.8% 5.8% 5.4% 16.0% 14.7%
中　国 0.9% 1.5% 2.6% 3.9% 4.8% 58.7% 6.2% 6.3% 3.2% 6.9% 6.9%
四　国 0.3% 0.7% 1.2% 2.1% 2.5% 3.9% 51.1% 1.1% 0.4% 1.7% 2.9%
九　州 1.4% 1.7% 3.7% 4.3% 3.8% 6.1% 3.0% 65.4% 6.9% 8.2% 8.9%
沖　縄 0.2% 0.2% 0.9% 0.9% 0.6% 0.1% 0.2% 0.5% 56.8% 1.0% 1.1%
輸　入 4.9% 4.1% 10.7% 10.2% 9.9% 8.3% 5.4% 8.4% 12.7% ･ ･ ･ 8.3%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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【一般サービス】  （表 2 ‒ 1 ‒12a ～表 2 ‒ 1 ‒12c）
　一般サービスには、商業や運輸、金融・保険、公務などを除く対個人や対企業のあらゆるサ
ービスが含まれているが、商業や運輸ほど地域間のフローが多くはない。特に1965、1975年は
他地域への一般サービスの提供はきわめて少なく、徐々に増加してゆくのは1985年以降である。
　移出地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒12b）をみると、中部と中国地方を除いて、各地域とも20年間に
他地域への提供割合を上昇させているが、自地域への提供が相変わらず90％を越えている。沖
縄だけが85％と低いが、関東への提供が6.3％にのぼっているためである。中国と四国を除い
て、各地域とも関東への提供割合が最も高いが、いずれも 5％前後である。海外への提供割合
は関東と近畿が最も高いが、いずれも1985年に0.8％ときわめて小さな割合である。一方、海外
からのサービス提供に関しては、1965年にはその60.4が関東、25.3％が近畿に向けられていた
が、1985年にはこの 2地域への割合は減少し、他地域への提供割合が増えている。一般サービ
スの輸出入に関しては、各地域とも大幅な入超である。
　移入地域構成比（表 2 ‒ 1 ‒12C）をみると、各地域とも例外なく、20年前よりは他地域から
の提供に依存する割合を増やしている。とはいえ、やはり80％以上は自地域からの提供に依存
し、最も低い中部でも88.3％である。自地域以外では、各地域とも関東からの提供に依存する
割合が最も高く、東北の7.8％が最高である。近畿だけは、20年間で関東へ依存する割合を下げ
ている。その近畿からの一般サービス提供に対しては、各地域とも 3％以下の依存であるが、
北海道、関東、中部の各地域で、20年間に依存度をさらに下げている。海外へのサービス提供
に関しては、1965年にはその77.6％を関東がしめていたが、20年間で15％低下し、代わって近
畿が16％も構成比を伸ばしている。また、海外からのサービス提供に依存する割合は、1985年
には1.8％で、関東と近畿が最も高い。
　以上、全国 9地域間の産業分類にほぼ添う形で、各財貨・サービスにわたって地域間の移出
入構造の変化を検討した。単純に地域ごとに移出入を検討するのとは異なり、地域間での財貨・
サービスの移動に関して、さまざまなことがわかった。
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表 2 ‒ 1 ‒12a　一般サービスの地域間移輸出入額（1965年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 3,219 7 96 19 39 5 1 4 ･ ･ ･ 4 3,394
東　北 7 4,443 186 10 18 4 1 4 ･ ･ ･ 6 4,678
関　東 64 94 27,684 271 733 138 25 103 ･ ･ ･ 178 29,292
中　部 14 12 174 7,184 134 44 7 20 ･ ･ ･ 7 7,596
近　畿 21 8 439 199 13,066 79 28 51 ･ ･ ･ 17 13,907
中　国 2 1 113 11 81 4,144 5 21 ･ ･ ･ 6 4,384
四　国 1 1 49 6 42 14 2,234 5 ･ ･ ･ 1 2,353
九　州 4 1 143 29 111 63 3 6,920 ･ ･ ･ 12 7,285
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 4 6 185 16 78 7 3 10 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 307
総供給 3,335 4,573 29,070 7,745 14,303 4,497 2,307 7,139 ･ ･ ･ 230 73,197
表 2 ‒ 1 ‒12a　一般サービスの地域間移輸出入額（1975年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 19,198 248 830 235 168 6 33 12 16 5 20,752
東　北 69 27,241 1,172 46 114 7 2 3 4 9 28,664
関　東 281 911 149,960 1,379 1,792 560 180 837 90 695 156,683
中　部 59 73 912 38,518 514 20 7 49 20 32 40,204
近　畿 60 59 1,289 823 69,186 317 177 277 16 176 72,378
中　国 38 65 437 128 548 23,984 41 122 12 21 25,395
四　国 3 5 200 44 266 287 12,967 87 37 4 13,899
九　州 11 16 767 105 845 595 87 41,042 74 28 43,570
沖　縄 23 35 95 91 67 17 16 44 3,047 13 3,448
輸　入 65 102 1,538 261 705 110 52 184 30 ･ ･ ･ 3,047
総供給 19,807 28,755 157,199 41,630 74,205 25,902 13,561 42,656 3,345 982 408,041
表 2 ‒ 1 ‒12a　一般サービスの地域間移輸出入額（1985年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 46,128 395 2,080 289 699 51 11 333 1 26 50,013
東　北 122 68,609 3,582 290 797 64 26 311 6 15 73,822
関　東 1,294 5,890 424,029 8,483 7,364 3,644 1,820 5,005 335 3,701 461,565
中　部 74 144 1,755 103,393 2,073 229 66 109 41 423 108,307
近　畿 153 329 4,025 2,480 178,615 1,257 837 1,179 38 1,559 190,471
中　国 8 39 879 192 1,209 60,638 404 705 1 83 64,159
四　国 7 8 720 155 805 160 31,782 229 1 12 33,880
九　州 126 31 4,781 416 2,594 1,098 321 100,425 115 103 110,010
沖　縄 1 9 555 74 355 14 7 289 7,548 15 8,867
輸　入 152 409 7,990 1,344 3,572 888 153 492 72 ･ ･ ･ 15,072
総供給 48,065 75,862 450,396 117,117 198,084 68,044 35,427 109,077 8,158 5,936 1,116,164
表 2 ‒ 1 ‒12a　一般サービスの地域間移輸出入額（1995年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 79,073 569 4,326 330 688 67 17 154 13 86 85,323
東　北 566 119,164 5,908 547 631 140 29 554 6 182 127,727
関　東 6,609 14,250 809,658 22,181 20,144 8,298 4,690 14,071 1,073 8,290 909,264
中　部 124 882 10,125 187,676 4,363 298 100 440 16 842 204,865
近　畿 805 585 12,765 4,368 316,249 2,464 1,409 2,423 100 3,257 344,424
中　国 15 86 1,577 200 1,968 105,170 929 1,991 27 283 112,246
四　国 3 13 859 93 757 904 55,338 304 2 90 58,363
九　州 134 34 7,273 538 3,169 2,150 732 183,697 141 482 198,349
沖　縄 2 13 1,017 77 472 15 3 599 14,727 140 17,063
輸　入 814 1,325 24,837 3,854 9,371 1,407 622 2,664 305 ･ ･ ･ 45,200
総供給 88,144 136,919 878,344 219,863 357,812 120,914 63,867 206,899 16,412 13,652 2,102,824
表 2 ‒ 1 ‒12a　一般サービスの地域間移輸出入額（2005年） （単位：億円）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 90,764 903 2,388 663 713 129 57 131 27 357 96,133
東　北 237 133,935 4,514 405 340 88 24 81 9 420 140,052
関　東 10,495 24,354 1,028,097 37,952 34,457 18,399 9,377 23,483 1,868 14,521 1,203,001
中　部 188 410 8,063 223,167 6,232 380 171 588 43 1,867 241,109
近　畿 599 930 11,522 8,655 358,761 3,811 1,976 2,830 181 4,334 393,600
中　国 63 98 1,281 340 2,178 119,130 898 1,426 45 574 126,033
四　国 15 26 749 178 1,066 902 61,604 127 9 182 64,858
九　州 125 135 3,361 749 2,304 2,406 395 211,347 156 1,274 222,251
沖　縄 17 23 887 191 368 31 21 246 17,458 182 19,423
輸　入 766 1,484 31,819 4,799 8,634 1,576 650 2,465 156 ･ ･ ･ 52,350
総供給 103,270 162,298 1,092,682 277,099 415,053 146,852 75,172 242,723 19,950 23,711 2,558,811
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表 2 ‒ 1 ‒12b　一般サービスの移輸出地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 94.8% 0.2% 2.8% 0.6% 1.1% 0.1% 0.0% 0.1% ･ ･ ･ 0.1% 100.0%
東　北 0.1% 95.0% 4.0% 0.2% 0.4% 0.1% 0.0% 0.1% ･ ･ ･ 0.1% 100.0%
関　東 0.2% 0.3% 94.5% 0.9% 2.5% 0.5% 0.1% 0.4% ･ ･ ･ 0.6% 100.0%
中　部 0.2% 0.2% 2.3% 94.6% 1.8% 0.6% 0.1% 0.3% ･ ･ ･ 0.1% 100.0%
近　畿 0.2% 0.1% 3.2% 1.4% 94.0% 0.6% 0.2% 0.4% ･ ･ ･ 0.1% 100.0%
中　国 0.0% 0.0% 2.6% 0.3% 1.8% 94.5% 0.1% 0.5% ･ ･ ･ 0.1% 100.0%
四　国 0.0% 0.0% 2.1% 0.3% 1.8% 0.6% 94.9% 0.2% ･ ･ ･ 0.0% 100.0%
九　州 0.1% 0.0% 2.0% 0.4% 1.5% 0.9% 0.0% 95.0% ･ ･ ･ 0.2% 100.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 1.3% 2.0% 60.3% 5.2% 25.4% 2.3% 1.0% 3.3% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.6% 6.2% 39.7% 10.6% 19.5% 6.1% 3.2% 9.8% ･ ･ ･ 0.3% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒12b　一般サービスの移輸出地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 92.5% 1.2% 4.0% 1.1% 0.8% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 100.0%
東　北 0.2% 95.0% 4.1% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
関　東 0.2% 0.6% 95.7% 0.9% 1.1% 0.4% 0.1% 0.5% 0.1% 0.4% 100.0%
中　部 0.1% 0.2% 2.3% 95.8% 1.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
近　畿 0.1% 0.1% 1.8% 1.1% 95.6% 0.4% 0.2% 0.4% 0.0% 0.2% 100.0%
中　国 0.1% 0.3% 1.7% 0.5% 2.2% 94.4% 0.2% 0.5% 0.0% 0.1% 100.0%
四　国 0.0% 0.0% 1.4% 0.3% 1.9% 2.1% 93.3% 0.6% 0.3% 0.0% 100.0%
九　州 0.0% 0.0% 1.8% 0.2% 1.9% 1.4% 0.2% 94.2% 0.2% 0.1% 100.0%
沖　縄 0.7% 1.0% 2.8% 2.6% 1.9% 0.5% 0.5% 1.3% 88.4% 0.4% 100.0%
輸　入 2.1% 3.3% 50.5% 8.6% 23.1% 3.6% 1.7% 6.0% 1.0% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.9% 7.0% 38.5% 10.2% 18.2% 6.3% 3.3% 10.5% 0.8% 0.2% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒12b　一般サービスの移輸出地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 92.2% 0.8% 4.2% 0.6% 1.4% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.1% 100.0%
東　北 0.2% 92.9% 4.9% 0.4% 1.1% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 100.0%
関　東 0.3% 1.3% 91.9% 1.8% 1.6% 0.8% 0.4% 1.1% 0.1% 0.8% 100.0%
中　部 0.1% 0.1% 1.6% 95.5% 1.9% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 100.0%
近　畿 0.1% 0.2% 2.1% 1.3% 93.8% 0.7% 0.4% 0.6% 0.0% 0.8% 100.0%
中　国 0.0% 0.1% 1.4% 0.3% 1.9% 94.5% 0.6% 1.1% 0.0% 0.1% 100.0%
四　国 0.0% 0.0% 2.1% 0.5% 2.4% 0.5% 93.8% 0.7% 0.0% 0.0% 100.0%
九　州 0.1% 0.0% 4.3% 0.4% 2.4% 1.0% 0.3% 91.3% 0.1% 0.1% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.1% 6.3% 0.8% 4.0% 0.2% 0.1% 3.3% 85.1% 0.2% 100.0%
輸　入 1.0% 2.7% 53.0% 8.9% 23.7% 5.9% 1.0% 3.3% 0.5% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.3% 6.8% 40.4% 10.5% 17.7% 6.1% 3.2% 9.8% 0.7% 0.5% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒12b　一般サービスの移輸出地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 92.7% 0.7% 5.1% 0.4% 0.8% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 100.0%
東　北 0.4% 93.3% 4.6% 0.4% 0.5% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 100.0%
関　東 0.7% 1.6% 89.0% 2.4% 2.2% 0.9% 0.5% 1.5% 0.1% 0.9% 100.0%
中　部 0.1% 0.4% 4.9% 91.6% 2.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 100.0%
近　畿 0.2% 0.2% 3.7% 1.3% 91.8% 0.7% 0.4% 0.7% 0.0% 0.9% 100.0%
中　国 0.0% 0.1% 1.4% 0.2% 1.8% 93.7% 0.8% 1.8% 0.0% 0.3% 100.0%
四　国 0.0% 0.0% 1.5% 0.2% 1.3% 1.5% 94.8% 0.5% 0.0% 0.2% 100.0%
九　州 0.1% 0.0% 3.7% 0.3% 1.6% 1.1% 0.4% 92.6% 0.1% 0.2% 100.0%
沖　縄 0.0% 0.1% 6.0% 0.5% 2.8% 0.1% 0.0% 3.5% 86.3% 0.8% 100.0%
輸　入 1.8% 2.9% 54.9% 8.5% 20.7% 3.1% 1.4% 5.9% 0.7% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.2% 6.5% 41.8% 10.5% 17.0% 5.8% 3.0% 9.8% 0.8% 0.6% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒12b　一般サービスの移輸出地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 94.4% 0.9% 2.5% 0.7% 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 100.0%
東　北 0.2% 95.6% 3.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 100.0%
関　東 0.9% 2.0% 85.5% 3.2% 2.9% 1.5% 0.8% 2.0% 0.2% 1.2% 100.0%
中　部 0.1% 0.2% 3.3% 92.6% 2.6% 0.2% 0.1% 0.2% 0.0% 0.8% 100.0%
近　畿 0.2% 0.2% 2.9% 2.2% 91.1% 1.0% 0.5% 0.7% 0.0% 1.1% 100.0%
中　国 0.0% 0.1% 1.0% 0.3% 1.7% 94.5% 0.7% 1.1% 0.0% 0.5% 100.0%
四　国 0.0% 0.0% 1.2% 0.3% 1.6% 1.4% 95.0% 0.2% 0.0% 0.3% 100.0%
九　州 0.1% 0.1% 1.5% 0.3% 1.0% 1.1% 0.2% 95.1% 0.1% 0.6% 100.0%
沖　縄 0.1% 0.1% 4.6% 1.0% 1.9% 0.2% 0.1% 1.3% 89.9% 0.9% 100.0%
輸　入 1.5% 2.8% 60.8% 9.2% 16.5% 3.0% 1.2% 4.7% 0.3% ･ ･ ･ 100.0%
総供給 4.0% 6.3% 42.7% 10.8% 16.2% 5.7% 2.9% 9.5% 0.8% 0.9% 100.0%
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表 2 ‒ 1 ‒12c　一般サービスの移輸入地域構成比（1965年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 96.5% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% ･ ･ ･ 1.7% 4.6%
東　北 0.2% 97.2% 0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% ･ ･ ･ 2.6% 6.4%
関　東 1.9% 2.1% 95.2% 3.5% 5.1% 3.1% 1.1% 1.4% ･ ･ ･ 77.4% 40.0%
中　部 0.4% 0.3% 0.6% 92.8% 0.9% 1.0% 0.3% 0.3% ･ ･ ･ 3.0% 10.4%
近　畿 0.6% 0.2% 1.5% 2.6% 91.4% 1.8% 1.2% 0.7% ･ ･ ･ 7.4% 19.0%
中　国 0.1% 0.0% 0.4% 0.1% 0.6% 92.2% 0.2% 0.3% ･ ･ ･ 2.6% 6.0%
四　国 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.3% 0.3% 96.8% 0.1% ･ ･ ･ 0.4% 3.2%
九　州 0.1% 0.0% 0.5% 0.4% 0.8% 1.4% 0.1% 96.9% ･ ･ ･ 5.2% 10.0%
沖　縄 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
輸　入 0.1% 0.1% 0.6% 0.2% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% ･ ･ ･ ･ ･ ･ 0.4%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ･ ･ ･ 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒12c　一般サービスの移輸入地域構成比（1975年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 96.9% 0.9% 0.5% 0.6% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.5% 5.1%
東　北 0.3% 94.7% 0.7% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.9% 7.0%
関　東 1.4% 3.2% 95.4% 3.3% 2.4% 2.2% 1.3% 2.0% 2.7% 70.8% 38.4%
中　部 0.3% 0.3% 0.6% 92.5% 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.6% 3.3% 9.9%
近　畿 0.3% 0.2% 0.8% 2.0% 93.2% 1.2% 1.3% 0.6% 0.5% 17.9% 17.7%
中　国 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.7% 92.6% 0.3% 0.3% 0.4% 2.1% 6.2%
四　国 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.4% 1.1% 95.6% 0.2% 1.1% 0.4% 3.4%
九　州 0.1% 0.1% 0.5% 0.3% 1.1% 2.3% 0.6% 96.2% 2.2% 2.9% 10.7%
沖　縄 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 91.1% 1.3% 0.8%
輸　入 0.3% 0.4% 1.0% 0.6% 1.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.9% ･ ･ ･ 0.7%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒12c　一般サービスの移輸入地域構成比（1985年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 96.0% 0.5% 0.5% 0.2% 0.4% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 4.5%
東　北 0.3% 90.4% 0.8% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.3% 6.6%
関　東 2.7% 7.8% 94.1% 7.2% 3.7% 5.4% 5.1% 4.6% 4.1% 62.3% 41.4%
中　部 0.2% 0.2% 0.4% 88.3% 1.0% 0.3% 0.2% 0.1% 0.5% 7.1% 9.7%
近　畿 0.3% 0.4% 0.9% 2.1% 90.2% 1.8% 2.4% 1.1% 0.5% 26.3% 17.1%
中　国 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.6% 89.1% 1.1% 0.6% 0.0% 1.4% 5.7%
四　国 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.4% 0.2% 89.7% 0.2% 0.0% 0.2% 3.0%
九　州 0.3% 0.0% 1.1% 0.4% 1.3% 1.6% 0.9% 92.1% 1.4% 1.7% 9.9%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 92.5% 0.3% 0.8%
輸　入 0.3% 0.5% 1.8% 1.1% 1.8% 1.3% 0.4% 0.5% 0.9% ･ ･ ･ 1.4%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒12c　一般サービスの移輸入地域構成比（1995年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 89.7% 0.4% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.6% 4.1%
東　北 0.6% 87.0% 0.7% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 1.3% 6.1%
関　東 7.5% 10.4% 92.2% 10.1% 5.6% 6.9% 7.3% 6.8% 6.5% 60.7% 43.2%
中　部 0.1% 0.6% 1.2% 85.4% 1.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 6.2% 9.7%
近　畿 0.9% 0.4% 1.5% 2.0% 88.4% 2.0% 2.2% 1.2% 0.6% 23.9% 16.4%
中　国 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.6% 87.0% 1.5% 1.0% 0.2% 2.1% 5.3%
四　国 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.7% 86.6% 0.1% 0.0% 0.7% 2.8%
九　州 0.2% 0.0% 0.8% 0.2% 0.9% 1.8% 1.1% 88.8% 0.9% 3.5% 9.4%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 89.7% 1.0% 0.8%
輸　入 0.9% 1.0% 2.8% 1.8% 2.6% 1.2% 1.0% 1.3% 1.9% ･ ･ ･ 2.1%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表 2 ‒ 1 ‒12c　一般サービスの移輸入地域構成比（2005年）
北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 沖　縄 輸　出 域内生産額
北海道 87.9% 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1.5% 3.8%
東　北 0.2% 82.5% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 5.5%
関　東 10.2% 15.0% 94.1% 13.7% 8.3% 12.5% 12.5% 9.7% 9.4% 61.2% 47.0%
中　部 0.2% 0.3% 0.7% 80.5% 1.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 7.9% 9.4%
近　畿 0.6% 0.6% 1.1% 3.1% 86.4% 2.6% 2.6% 1.2% 0.9% 18.3% 15.4%
中　国 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 81.1% 1.2% 0.6% 0.2% 2.4% 4.9%
四　国 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.6% 82.0% 0.1% 0.0% 0.8% 2.5%
九　州 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.6% 1.6% 0.5% 87.1% 0.8% 5.4% 8.7%
沖　縄 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 87.5% 0.8% 0.8%
輸　入 0.7% 0.9% 2.9% 1.7% 2.1% 1.1% 0.9% 1.0% 0.8% ･ ･ ･ 2.0%
総供給 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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第 2節　地域間産業連関表による近畿地方分析
　前節では地域間における財貨・サービスのフローを検討したが、さらにそれと地域の生産と
の関連を検討するために、本節では地域間産業連関表を用いて分析する。第 1章でも全国 9地
域の分析を試みているが、そこでの移輸出入は第 2 象限で全ての地域を一括したものであり、
各産業の各地域との個別の関連は明らかではなかった。しかしここで用いる地域間産業連関表
はアイサード型のものであるために、同じ財貨・サービスであっても地域が異なると別の産業
として位置づけられるため、地域間・産業間の関連を捉えることができる。
地域間表のイメージ
出所）経済産業省平成17年地域間産業連関表（概要）
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tiikiio/result/result_02/pdf/h17_irio_gaikyo.pdf
　ところで分析に用いる地域間産業連関表は、経済産業省が1960（昭和35）年表以降 5年おき
に作成しているが、2000（平成12）年表に関してのみは経済産業省調査統計部経済解析室の新
井園枝・尾形正之の個人による試作・公表という形をとっている7）。すなわち業務の合理化や早
期の公表が不可能などといった理由から、1995（平成 7）年を契機に経済産業省としての公式
の作成・公表を取りやめたのである。しかしその後、作成の継続を求める声が上がり、徐々に
広まっていったことから、2005（平成17）年表からは再作成されることとなった。国際間の依
存も緊密化しているが、地域間はなおさら大きく依存しあっており、地域のイベントや構造物
の建築等が他の地域に及ぼす影響を評価する上でも必要不可欠な統計であることが、再認識さ
れるに至ったということであろう。
 7） 新井園枝・尾形正之「平成12年試算地域間産業連関表の概要」（PDF）
   http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tiikiio/result/result_s 1 /pdf/h 2 rio00a.pdf を参照されたい。
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2.2.1　影響力・感応度係数の分析
　分析手法は基本的に第 1 章でみた全国 9 地域の影響力・感応度係数の分析と同様であるが、
地域間産業連関表を用いることにより、他の地域産業に影響を及ぼす程度や、他の地域の産業
から受ける影響の程度も分析が可能となる。そこで様々な分析を行ったが、ここではまず表
2 ‒ 2 ‒ 1 として通常の影響力・感応度係数の計算結果を紹介し、次に第 3種影響力・感応度係
数（表 2 ‒ 2 ‒ 2 ）を紹介する。
　ここで第 3 種係数とは、自地域の諸産業への影響や、自地域の他産業からの影響を除いて、
純粋に他地域・他産業への影響や、他地域・他産業からの影響をみるためのものである。計算
上は、レオンチェフ逆行列をまず求め、自地域の各産業との交易部分（対角ブロック）の各要
素をすべてゼロとして、通常の影響力・感応度係数を計算する。
　A．第 1種影響力・感応度係数
　まず表 2 ‒ 2 ‒ 1 が第 1種係数である。1980～2005年の 4カ年に関して、影響力・感応度係数
が地域別・産業別に掲載されている。自地域・自産業を含んだ数字であるため、たとえばどの
地域の感応度係数も比較的高い数値を示し、結果は第 1章でみた影響力・感応度係数と似通っ
ている。
　近畿を中心にみるならば、自動車の影響力係数が最も高く、以下、鉄鋼、その他の輸送機械、
化学・プラスティック製品、電気機械といった順に高くなっている。しかも自動車のみは、こ
の25年の間に影響力が高まっている。これらの産業は、自地域・自産業を含めて、平均よりも
他産業へ与える影響が大きい、すなわち均等の最終需要が生じた場合に、生産を誘発する割合
が平均よりも高い産業ということである。
　自地域・自産業をも含めて他地域・他産業から受ける影響を示す感応度係数が高いのは、2005
年では一般サービス、鉄鋼、商業、化学・プラスティック、金融・保険・不動産、運輸の順で
あり、サービス関連の産業が上位にきている。しかし1980年には未だ製造業で高い産業も多く、
その後の25年間に大きく変化していることもわかる。たとえば繊維製品、石油・石炭製品、一
般機械、その他の製造業等では100％以上、すなわち平均以上あった感応度係数が平均以下に大
きく落ち込んでいる。他方で一般サービスは感応度係数の上昇が著しく、2005年には300％を超
えて最も高くなっている。
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表 2 ‒ 2 ‒ 1 　地域間産業連関表から計算した第 1種影響力・感応度係数
第 1種影響力係数 第 1種感応度係数
1980 1990 2000 2005 1980 1990 2000 2005
北海道 1 農 林 水 産 業 86.6% 87.6% 90.0% 90.1% 135.7% 127.7% 109.9% 110.7%
北海道 2 鉱 業 85.9% 87.6% 96.8% 95.2% 95.8% 75.2% 72.7% 62.6%
北海道 3 食料品・飲料・煙草 109.2% 114.7% 112.4% 113.1% 67.9% 79.3% 74.9% 75.4%
北海道 4 繊 維 製 品・衣 料 品 106.2% 108.7% 96.9% 93.2% 50.6% 54.6% 54.2% 52.5%
北海道 5 製材・木製品・家具 111.1% 111.2% 107.6% 102.9% 74.6% 76.7% 70.3% 66.5%
北海道 6 パルプ・紙・印刷・出版 126.3% 111.7% 109.5% 102.5% 111.4% 114.7% 108.0% 93.1%
北海道 7 化学・プラスティック製品 114.5% 111.0% 112.5% 112.2% 68.9% 72.5% 74.9% 70.5%
北海道 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 79.4% 74.8% 77.0% 66.4% 119.5% 81.8% 89.1% 89.1%
北海道 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 105.9% 97.9% 97.0% 92.8% 75.8% 64.2% 64.2% 62.0%
北海道 10 鉄 鋼 156.4% 134.6% 132.9% 123.6% 171.7% 121.3% 108.8% 125.7%
北海道 11 非 鉄 金 属 132.1% 90.4% 94.5% 103.4% 75.8% 56.6% 58.1% 59.6%
北海道 12 金 属 製 品 124.9% 109.9% 113.2% 112.5% 56.3% 63.3% 64.6% 62.7%
北海道 13 一 般 機 械 126.2% 108.9% 106.0% 106.6% 65.6% 56.2% 56.7% 54.1%
北海道 14 電 気 機 械 118.3% 111.0% 108.8% 110.5% 56.8% 56.0% 66.0% 57.6%
北海道 15 自 動 車 113.8% 142.0% 132.6% 137.3% 61.9% 53.1% 57.4% 54.5%
北海道 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 109.5% 112.5% 107.6% 106.1% 53.1% 57.7% 56.5% 55.1%
北海道 17 精 密 機 械 100.5% 97.7% 100.1% 97.8% 48.8% 52.7% 53.1% 52.0%
北海道 18 そ の 他 の 製 造 業 111.1% 107.0% 99.3% 98.1% 53.9% 54.8% 61.4% 54.8%
北海道 19 建 設 ・ 土 木 104.2% 101.1% 98.6% 96.5% 65.4% 66.3% 72.5% 67.6%
北海道 20 電 力 89.9% 79.0% 95.7% 84.9% 96.9% 87.1% 95.9% 89.8%
北海道 21 ガ ス ・ 水 道 80.4% 82.9% 88.4% 86.1% 54.5% 60.5% 65.5% 64.6%
北海道 22 商 業 73.5% 75.6% 75.1% 76.6% 131.1% 113.6% 115.8% 124.2%
北海道 23 金融・保険・不動産 64.6% 66.6% 68.2% 69.3% 118.7% 113.7% 126.5% 149.0%
北海道 24 運 輸 80.8% 81.2% 83.2% 81.4% 96.0% 99.8% 109.5% 109.9%
北海道 25 サ ー ビ ス 83.2% 85.3% 85.4% 84.1% 122.9% 173.7% 195.0% 182.9%
北海道 26 公 務 73.6% 79.7% 91.5% 83.1% 50.6% 54.9% 61.8% 65.0%
北海道 27 そ の 他 134.6% 114.0% 110.0% 138.8% 81.0% 69.5% 71.4% 64.6%
東北 1 農 林 水 産 業 87.3% 84.7% 90.7% 92.8% 136.8% 124.0% 104.2% 102.9%
東北 2 鉱 業 85.3% 86.7% 92.2% 94.4% 88.1% 76.6% 69.0% 61.5%
東北 3 食料品・飲料・煙草 108.5% 108.1% 106.0% 102.8% 64.7% 74.9% 73.4% 73.3%
東北 4 繊 維 製 品・衣 料 品 114.0% 110.2% 101.4% 98.2% 61.6% 62.5% 59.5% 57.7%
東北 5 製材・木製品・家具 110.6% 110.6% 105.9% 104.1% 74.1% 75.6% 69.5% 69.9%
東北 6 パルプ・紙・印刷・出版 118.7% 111.3% 108.3% 105.4% 92.1% 95.9% 103.2% 95.3%
東北 7 化学・プラスティック製品 110.2% 110.2% 113.7% 110.9% 78.4% 90.5% 91.1% 90.5%
東北 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 80.5% 83.1% 76.9% 66.3% 77.6% 62.3% 64.6% 64.9%
東北 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 103.6% 95.0% 96.0% 91.6% 74.0% 67.9% 68.1% 64.7%
東北 10 鉄 鋼 134.5% 123.6% 120.9% 115.4% 112.3% 91.7% 82.4% 84.7%
東北 11 非 鉄 金 属 102.2% 102.1% 100.3% 86.8% 95.9% 92.9% 72.4% 75.9%
東北 12 金 属 製 品 115.4% 107.5% 103.9% 104.4% 57.4% 65.2% 66.4% 65.7%
東北 13 一 般 機 械 121.8% 108.9% 112.7% 108.8% 76.9% 59.8% 61.2% 59.3%
東北 14 電 気 機 械 112.4% 114.3% 113.0% 113.5% 76.1% 89.5% 89.1% 91.3%
東北 15 自 動 車 116.0% 131.1% 138.7% 147.7% 67.2% 59.7% 66.2% 66.6%
東北 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 108.3% 115.2% 112.2% 111.3% 52.8% 56.4% 56.1% 56.0%
東北 17 精 密 機 械 100.8% 106.7% 102.3% 103.9% 56.6% 60.9% 58.5% 53.9%
東北 18 そ の 他 の 製 造 業 107.9% 109.7% 105.9% 105.8% 57.8% 60.8% 66.0% 62.8%
東北 19 建 築 ・ 補 修 101.7% 99.5% 98.1% 97.0% 64.4% 64.6% 66.5% 67.3%
東北 20 電 力 76.4% 72.7% 80.3% 82.9% 101.6% 102.2% 112.8% 107.0%
東北 21 ガ ス ・ 水 道 77.2% 78.0% 81.8% 82.7% 56.5% 61.7% 66.8% 67.3%
東北 22 商 業 72.0% 74.9% 74.6% 76.0% 120.4% 105.6% 102.2% 108.6%
東北 23 金融・保険・不動産 61.9% 65.9% 67.4% 68.3% 118.5% 102.8% 118.9% 135.4%
東北 24 運 輸 81.8% 77.2% 78.7% 77.1% 83.4% 92.6% 97.4% 99.6%
東北 25 サ ー ビ ス 82.4% 84.2% 84.9% 83.9% 124.3% 170.0% 174.3% 185.3%
東北 26 公 務 70.5% 76.2% 84.7% 81.8% 50.3% 54.9% 62.6% 65.3%
東北 27 そ の 他 131.1% 114.6% 118.7% 136.9% 76.9% 69.1% 68.5% 64.5%
関東 1 農 林 水 産 業 84.8% 88.1% 89.6% 89.8% 103.6% 97.3% 83.5% 79.8%
関東 2 鉱 業 83.1% 89.5% 93.9% 95.3% 68.6% 70.0% 62.3% 59.2%
関東 3 食料品・飲料・煙草 102.4% 108.5% 103.2% 102.5% 97.8% 101.7% 96.1% 95.9%
関東 4 繊 維 製 品・衣 料 品 111.2% 112.1% 103.6% 99.0% 101.6% 83.3% 70.6% 62.9%
関東 5 製材・木製品・家具 105.0% 107.8% 106.6% 105.4% 77.8% 77.7% 74.8% 73.0%
関東 6 パルプ・紙・印刷・出版 111.6% 107.6% 104.8% 99.3% 223.2% 252.4% 229.0% 168.3%
関東 7 化学・プラスティック製品 112.8% 114.4% 118.6% 118.0% 313.0% 441.9% 407.0% 389.1%
関東 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 61.9% 68.7% 67.8% 62.3% 293.2% 144.4% 135.4% 145.9%
関東 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 97.0% 96.5% 97.4% 94.7% 93.2% 90.4% 83.9% 82.1%
関東 10 鉄 鋼 135.7% 133.9% 133.0% 137.3% 360.6% 274.1% 210.9% 283.0%
関東 11 非 鉄 金 属 105.6% 100.6% 103.5% 100.8% 163.4% 134.2% 119.8% 132.3%
関東 12 金 属 製 品 113.0% 109.6% 105.5% 108.4% 111.2% 126.6% 119.6% 119.5%
関東 13 一 般 機 械 120.0% 113.1% 113.4% 114.2% 231.9% 128.5% 123.4% 108.9%
関東 14 電 気 機 械 111.6% 117.0% 114.6% 111.8% 215.9% 192.2% 167.3% 141.2%
関東 15 自 動 車 127.5% 145.6% 146.1% 151.8% 188.4% 217.8% 180.3% 172.8%
関東 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 113.1% 122.0% 116.9% 116.3% 70.1% 83.1% 93.8% 91.1%
関東 17 精 密 機 械 102.1% 103.7% 104.2% 102.4% 110.1% 89.8% 76.2% 57.5%
関東 18 そ の 他 の 製 造 業 108.7% 106.9% 106.5% 102.9% 160.3% 108.1% 122.1% 96.9%
関東 19 建 設 ・ 土 木 100.9% 101.8% 99.5% 98.1% 74.2% 93.3% 101.3% 101.0%
関東 20 電 力 76.4% 81.2% 83.7% 85.5% 113.6% 105.4% 115.3% 107.2%
関東 21 ガ ス ・ 水 道 74.9% 80.2% 86.7% 86.4% 64.9% 71.8% 84.9% 86.5%
関東 22 商 業 71.0% 77.8% 77.8% 77.7% 298.7% 309.8% 421.9% 458.5%
関東 23 金融・保険・不動産 62.9% 71.1% 70.9% 71.4% 217.0% 298.4% 273.9% 271.8%
関東 24 運 輸 83.5% 86.3% 86.6% 84.1% 131.6% 181.3% 183.6% 203.5%
関東 25 サ ー ビ ス 84.4% 87.2% 87.1% 85.8% 271.3% 576.3% 808.0% 864.8%
関東 26 公 務 71.6% 78.6% 82.7% 82.7% 51.0% 55.3% 62.5% 67.3%
関東 27 そ の 他 135.1% 116.5% 123.9% 141.3% 101.1% 81.5% 83.2% 75.2%
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第 1種影響力係数 第 1種感応度係数
1980 1990 2000 2005 1980 1990 2000 2005
中部 1 農 林 水 産 業 84.2% 88.1% 89.3% 90.2% 90.6% 85.4% 75.5% 72.6%
中部 2 鉱 業 85.1% 88.7% 94.2% 94.8% 70.0% 63.5% 60.1% 56.1%
中部 3 食料品・飲料・煙草 100.5% 107.6% 103.2% 102.8% 76.9% 79.0% 74.1% 74.2%
中部 4 繊 維 製 品・衣 料 品 114.5% 115.4% 108.0% 103.8% 136.9% 138.3% 98.3% 89.2%
中部 5 製材・木製品・家具 102.4% 107.7% 106.5% 106.4% 78.0% 80.9% 76.9% 76.3%
中部 6 パルプ・紙・印刷・出版 114.7% 106.1% 105.4% 101.4% 105.9% 119.8% 115.4% 104.0%
中部 7 化学・プラスティック製品 116.9% 116.0% 117.6% 114.6% 171.7% 202.3% 205.0% 200.8%
中部 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 65.6% 67.4% 66.9% 61.4% 147.6% 93.8% 95.7% 96.9%
中部 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 93.2% 93.4% 96.1% 93.8% 81.9% 84.7% 82.9% 78.9%
中部 10 鉄 鋼 139.8% 130.8% 130.1% 130.8% 231.1% 174.7% 157.0% 182.5%
中部 11 非 鉄 金 属 106.8% 103.8% 107.8% 105.6% 97.6% 115.9% 115.1% 119.4%
中部 12 金 属 製 品 112.0% 109.1% 106.5% 109.9% 85.6% 102.0% 97.3% 94.2%
中部 13 一 般 機 械 119.5% 112.0% 111.8% 112.9% 130.4% 85.5% 85.0% 89.3%
中部 14 電 気 機 械 113.9% 114.3% 112.5% 113.8% 88.8% 95.5% 101.9% 112.9%
中部 15 自 動 車 130.7% 149.1% 148.2% 152.4% 127.8% 151.1% 212.2% 244.0%
中部 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 113.8% 119.9% 114.2% 116.1% 71.8% 88.8% 112.6% 91.0%
中部 17 精 密 機 械 101.4% 102.1% 103.0% 101.4% 54.5% 57.0% 57.2% 53.1%
中部 18 そ の 他 の 製 造 業 109.6% 108.0% 107.5% 105.2% 108.1% 76.6% 92.1% 77.6%
中部 19 建 設 ・ 土 木 100.3% 101.4% 99.6% 98.1% 65.4% 69.1% 76.6% 74.0%
中部 20 電 力 76.7% 77.9% 83.2% 80.7% 108.7% 98.3% 99.9% 100.2%
中部 21 ガ ス ・ 水 道 76.7% 77.8% 82.9% 82.1% 57.1% 64.2% 69.4% 71.3%
中部 22 商 業 71.5% 75.0% 75.2% 75.0% 150.3% 177.9% 162.0% 162.3%
中部 23 金融・保険・不動産 62.8% 67.6% 69.2% 69.0% 138.8% 119.1% 135.2% 146.7%
中部 24 運 輸 85.6% 81.7% 82.3% 81.9% 95.6% 110.5% 119.1% 105.9%
中部 25 サ ー ビ ス 84.4% 85.3% 84.9% 83.7% 144.6% 210.5% 243.3% 249.4%
中部 26 公 務 69.9% 76.2% 81.5% 81.7% 50.3% 55.0% 58.6% 62.2%
中部 27 そ の 他 135.0% 114.7% 115.7% 135.7% 85.6% 72.2% 72.7% 66.0%
近畿 1 農 林 水 産 業 81.2% 87.7% 86.6% 86.9% 77.4% 77.5% 68.2% 66.1%
近畿 2 鉱 業 83.0% 91.0% 96.3% 97.9% 62.9% 69.1% 59.7% 56.1%
近畿 3 食料品・飲料・煙草 99.7% 105.3% 100.9% 100.0% 86.7% 83.2% 77.2% 76.0%
近畿 4 繊 維 製 品・衣 料 品 115.8% 116.5% 106.3% 102.6% 161.4% 147.8% 105.6% 90.3%
近畿 5 製材・木製品・家具 100.6% 108.4% 106.2% 105.2% 77.0% 78.8% 73.0% 71.0%
近畿 6 パルプ・紙・印刷・出版 111.1% 105.3% 103.8% 100.9% 119.5% 158.9% 140.5% 120.0%
近畿 7 化学・プラスティック製品 110.4% 115.8% 115.5% 115.2% 196.6% 246.8% 226.4% 204.3%
近畿 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 62.7% 72.1% 67.2% 61.7% 183.5% 101.7% 104.8% 99.0%
近畿 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 96.3% 95.6% 97.6% 94.0% 82.7% 86.3% 79.3% 77.4%
近畿 10 鉄 鋼 131.5% 137.2% 132.6% 135.8% 374.2% 301.3% 218.6% 280.5%
近畿 11 非 鉄 金 属 100.2% 101.7% 102.0% 98.5% 99.0% 99.5% 86.0% 86.0%
近畿 12 金 属 製 品 110.6% 110.1% 107.2% 110.0% 110.3% 129.9% 116.8% 113.5%
近畿 13 一 般 機 械 119.0% 113.2% 111.8% 112.9% 165.7% 108.6% 94.0% 94.0%
近畿 14 電 気 機 械 112.3% 116.5% 113.7% 113.0% 125.0% 121.9% 105.7% 102.1%
近畿 15 自 動 車 122.2% 142.4% 143.3% 149.7% 78.4% 82.8% 78.2% 76.5%
近畿 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 112.2% 124.3% 121.0% 119.9% 61.0% 80.5% 85.9% 84.6%
近畿 17 精 密 機 械 99.7% 102.0% 102.0% 101.3% 62.9% 61.9% 57.9% 53.7%
近畿 18 そ の 他 の 製 造 業 109.7% 111.6% 107.1% 105.1% 132.3% 85.5% 90.2% 75.4%
近畿 19 建 設 ・ 土 木 101.0% 102.6% 99.2% 98.4% 67.6% 82.3% 91.7% 89.2%
近畿 20 電 力 69.4% 79.1% 80.8% 81.5% 98.7% 101.0% 110.4% 96.9%
近畿 21 ガ ス ・ 水 道 72.4% 79.7% 85.4% 84.7% 62.7% 67.6% 75.9% 78.2%
近畿 22 商 業 68.9% 77.1% 76.5% 76.9% 229.3% 232.8% 231.0% 246.4%
近畿 23 金融・保険・不動産 63.3% 70.3% 70.3% 70.9% 153.7% 187.4% 180.5% 189.7%
近畿 24 運 輸 83.6% 84.3% 84.7% 83.6% 106.2% 141.6% 136.7% 139.5%
近畿 25 サ ー ビ ス 84.2% 86.2% 85.4% 84.4% 180.5% 277.6% 330.7% 324.0%
近畿 26 公 務 70.2% 77.7% 81.5% 82.1% 50.4% 55.0% 61.8% 66.2%
近畿 27 そ の 他 133.9% 117.1% 118.3% 142.6% 87.8% 75.6% 75.8% 68.4%
中国 1 農 林 水 産 業 85.3% 85.6% 86.6% 87.6% 96.0% 92.7% 79.8% 79.3%
中国 2 鉱 業 86.2% 88.4% 91.3% 92.6% 67.6% 65.4% 60.5% 55.9%
中国 3 食料品・飲料・煙草 99.8% 104.8% 103.8% 103.8% 66.2% 75.0% 71.6% 72.2%
中国 4 繊 維 製 品・衣 料 品 109.2% 108.2% 104.4% 101.2% 74.5% 73.4% 68.6% 65.2%
中国 5 製材・木製品・家具 105.8% 108.3% 106.1% 104.2% 77.5% 80.6% 76.1% 72.9%
中国 6 パルプ・紙・印刷・出版 117.8% 109.9% 107.8% 103.2% 91.2% 100.4% 100.7% 91.1%
中国 7 化学・プラスティック製品 125.3% 118.2% 122.8% 121.1% 222.8% 213.7% 181.4% 192.8%
中国 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 63.2% 68.5% 66.5% 59.1% 252.3% 126.2% 127.6% 152.8%
中国 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 100.9% 95.8% 96.0% 91.7% 85.9% 73.9% 70.9% 69.6%
中国 10 鉄 鋼 139.1% 138.8% 141.7% 142.0% 322.7% 309.0% 274.6% 309.6%
中国 11 非 鉄 金 属 93.6% 99.1% 96.2% 88.3% 88.1% 83.0% 73.4% 73.0%
中国 12 金 属 製 品 117.8% 110.0% 109.9% 113.9% 61.3% 72.5% 71.4% 72.0%
中国 13 一 般 機 械 121.1% 112.2% 112.3% 114.6% 78.9% 68.1% 66.6% 66.6%
中国 14 電 気 機 械 114.4% 117.3% 113.1% 114.2% 63.3% 80.5% 74.9% 79.1%
中国 15 自 動 車 129.5% 147.9% 152.3% 154.3% 80.2% 87.5% 86.2% 114.8%
中国 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 111.7% 122.8% 124.3% 122.8% 56.1% 63.8% 64.5% 65.6%
中国 17 精 密 機 械 101.0% 100.6% 98.8% 101.3% 49.8% 54.6% 56.2% 52.6%
中国 18 そ の 他 の 製 造 業 109.1% 108.3% 107.2% 103.8% 67.5% 66.0% 81.6% 68.8%
中国 19 建 設 ・ 土 木 101.6% 100.9% 99.1% 98.6% 66.5% 68.3% 71.5% 69.1%
中国 20 電 力 88.6% 80.6% 87.7% 85.3% 103.2% 99.1% 106.4% 96.8%
中国 21 ガ ス ・ 水 道 75.8% 76.9% 82.0% 82.4% 56.8% 63.3% 67.9% 68.7%
中国 22 商 業 70.3% 74.8% 74.6% 75.7% 112.0% 114.9% 108.3% 106.3%
中国 23 金融・保険・不動産 64.1% 66.5% 68.3% 68.5% 125.9% 109.9% 128.9% 141.2%
中国 24 運 輸 88.2% 82.2% 82.5% 80.6% 102.2% 116.2% 122.2% 129.4%
中国 25 サ ー ビ ス 82.7% 84.6% 84.7% 83.2% 130.1% 182.4% 193.8% 200.2%
中国 26 公 務 72.2% 77.4% 83.0% 82.1% 50.3% 55.0% 61.0% 63.7%
中国 27 そ の 他 135.9% 114.5% 119.3% 137.6% 85.3% 71.1% 69.0% 63.9%
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第 1種影響力係数 第 1種感応度係数
1980 1990 2000 2005 1980 1990 2000 2005
四国 1 農 林 水 産 業 87.1% 89.4% 90.6% 91.9% 100.3% 93.7% 83.6% 81.5%
四国 2 鉱 業 85.0% 89.8% 92.6% 94.2% 70.3% 70.5% 67.6% 58.8%
四国 3 食料品・飲料・煙草 103.4% 106.8% 102.2% 107.1% 61.2% 66.4% 66.6% 64.0%
四国 4 繊 維 製 品・衣 料 品 113.5% 112.3% 104.2% 100.6% 67.3% 66.7% 63.8% 60.9%
四国 5 製材・木製品・家具 108.0% 108.3% 105.4% 104.6% 70.9% 71.4% 69.8% 66.8%
四国 6 パルプ・紙・印刷・出版 117.8% 113.6% 110.6% 105.7% 104.2% 118.9% 111.6% 107.7%
四国 7 化学・プラスティック製品 116.2% 116.4% 116.6% 116.8% 107.2% 102.2% 99.3% 97.8%
四国 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 70.0% 77.3% 70.8% 62.3% 120.1% 79.9% 85.0% 86.4%
四国 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 99.1% 98.1% 95.6% 93.3% 69.1% 62.9% 63.8% 61.5%
四国 10 鉄 鋼 126.7% 133.0% 128.6% 133.7% 87.9% 73.6% 75.8% 75.6%
四国 11 非 鉄 金 属 103.4% 98.4% 87.3% 73.0% 129.0% 101.1% 80.2% 86.6%
四国 12 金 属 製 品 116.2% 113.5% 107.1% 105.4% 55.6% 62.6% 62.5% 61.6%
四国 13 一 般 機 械 120.4% 111.4% 111.1% 108.2% 66.0% 61.6% 61.7% 58.9%
四国 14 電 気 機 械 115.0% 119.1% 112.8% 108.2% 57.6% 64.2% 63.5% 64.9%
四国 15 自 動 車 111.8% 138.6% 131.0% 138.1% 63.3% 53.6% 53.7% 52.4%
四国 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 114.7% 122.3% 122.8% 126.9% 51.5% 54.8% 55.4% 55.0%
四国 17 精 密 機 械 102.2% 103.3% 97.4% 100.7% 49.1% 53.4% 53.2% 52.1%
四国 18 そ の 他 の 製 造 業 109.7% 107.4% 103.8% 97.9% 55.9% 56.6% 58.8% 55.9%
四国 19 建 設 ・ 土 木 102.4% 102.4% 99.1% 98.1% 62.7% 63.8% 66.6% 65.5%
四国 20 電 力 84.8% 78.2% 84.9% 81.7% 100.0% 87.9% 94.8% 85.2%
四国 21 ガ ス ・ 水 道 75.3% 79.0% 81.1% 79.3% 53.9% 60.3% 65.6% 65.1%
四国 22 商 業 70.3% 75.4% 75.4% 76.4% 100.0% 83.5% 83.5% 82.7%
四国 23 金融・保険・不動産 63.3% 68.2% 68.3% 68.9% 113.4% 105.3% 122.2% 138.2%
四国 24 運 輸 82.9% 82.0% 81.4% 79.9% 89.7% 97.4% 97.6% 102.3%
四国 25 サ ー ビ ス 82.5% 85.4% 85.5% 84.3% 115.8% 162.1% 167.0% 163.8%
四国 26 公 務 71.2% 75.1% 79.8% 80.8% 50.3% 54.8% 60.9% 63.9%
四国 27 そ の 他 134.7% 115.7% 116.5% 137.0% 80.8% 68.5% 68.4% 63.1%
九州 1 農 林 水 産 業 89.2% 90.7% 92.7% 94.5% 135.2% 125.3% 107.0% 105.9%
九州 2 鉱 業 85.6% 89.8% 94.2% 95.4% 91.4% 85.6% 74.6% 64.7%
九州 3 食料品・飲料・煙草 109.3% 110.3% 106.7% 105.4% 81.8% 87.9% 84.7% 89.1%
九州 4 繊 維 製 品・衣 料 品 114.0% 111.6% 100.9% 98.7% 66.1% 67.0% 59.2% 56.1%
九州 5 製材・木製品・家具 109.3% 109.7% 106.9% 103.4% 76.5% 83.4% 74.9% 68.8%
九州 6 パルプ・紙・印刷・出版 112.1% 106.3% 104.1% 101.4% 94.7% 108.3% 99.9% 93.4%
九州 7 化学・プラスティック製品 113.8% 116.1% 116.9% 114.4% 134.3% 130.9% 121.3% 114.6%
九州 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 83.4% 85.0% 80.0% 68.0% 105.2% 77.9% 75.6% 78.1%
九州 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 105.9% 96.8% 95.2% 91.1% 103.7% 84.0% 78.7% 73.9%
九州 10 鉄 鋼 140.9% 142.5% 137.1% 133.0% 276.0% 229.0% 185.5% 224.2%
九州 11 非 鉄 金 属 101.7% 102.7% 99.2% 87.6% 99.7% 91.3% 81.8% 76.5%
九州 12 金 属 製 品 116.7% 112.7% 110.8% 110.9% 64.1% 71.9% 74.5% 78.7%
九州 13 一 般 機 械 122.3% 113.0% 110.3% 110.8% 79.1% 63.2% 63.4% 61.2%
九州 14 電 気 機 械 111.6% 113.4% 105.4% 107.3% 71.1% 84.4% 77.3% 70.0%
九州 15 自 動 車 121.3% 148.2% 150.8% 156.2% 65.3% 68.8% 68.9% 63.2%
九州 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 113.8% 120.5% 120.8% 122.9% 55.1% 60.5% 58.0% 56.3%
九州 17 精 密 機 械 101.7% 99.5% 98.8% 102.9% 50.1% 54.3% 56.1% 52.6%
九州 18 そ の 他 の 製 造 業 109.0% 111.5% 107.6% 106.9% 68.5% 65.6% 75.7% 62.4%
九州 19 建 設 ・ 土 木 102.5% 101.2% 99.3% 98.0% 65.6% 68.0% 74.8% 72.5%
九州 20 電 力 85.9% 79.5% 83.8% 82.9% 104.2% 100.1% 101.5% 93.5%
九州 21 ガ ス ・ 水 道 75.9% 78.4% 82.8% 83.3% 56.9% 63.2% 66.9% 66.3%
九州 22 商 業 71.9% 75.0% 73.9% 74.8% 134.0% 137.2% 146.5% 141.8%
九州 23 金融・保険・不動産 64.6% 67.4% 67.9% 68.1% 127.4% 118.6% 129.2% 149.0%
九州 24 運 輸 82.3% 81.0% 83.0% 82.3% 102.3% 125.0% 130.4% 132.8%
九州 25 サ ー ビ ス 81.9% 85.3% 85.0% 84.5% 139.6% 199.6% 209.9% 212.3%
九州 26 公 務 72.3% 77.6% 85.8% 84.1% 50.1% 54.9% 63.0% 66.3%
九州 27 そ の 他 137.3% 115.0% 110.2% 140.0% 82.4% 70.7% 69.4% 64.4%
沖縄 1 農 林 水 産 業 87.2% 88.6% 93.1% 93.3% 92.0% 82.0% 69.0% 68.2%
沖縄 2 鉱 業 85.2% 89.2% 95.9% 97.1% 55.9% 62.2% 60.4% 62.0%
沖縄 3 食料品・飲料・煙草 112.0% 113.5% 105.4% 110.4% 61.3% 69.6% 68.1% 64.7%
沖縄 4 繊 維 製 品・衣 料 品 106.6% 102.8% 99.3% 98.6% 50.3% 54.2% 55.2% 55.0%
沖縄 5 製材・木製品・家具 110.5% 108.1% 102.9% 103.5% 57.1% 57.4% 55.1% 54.4%
沖縄 6 パルプ・紙・印刷・出版 101.9% 97.6% 95.9% 95.2% 60.9% 68.9% 69.1% 64.6%
沖縄 7 化学・プラスティック製品 109.2% 111.1% 110.9% 108.6% 53.1% 65.2% 63.3% 60.8%
沖縄 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 59.9% 68.3% 66.8% 66.1% 156.9% 85.3% 86.0% 85.2%
沖縄 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 101.5% 95.3% 96.7% 96.7% 65.5% 63.4% 65.4% 63.0%
沖縄 10 鉄 鋼 122.0% 154.1% 147.7% 138.5% 95.2% 93.7% 95.8% 96.5%
沖縄 11 非 鉄 金 属 112.4% 92.1% 112.9% 107.2% 61.9% 68.7% 61.8% 75.7%
沖縄 12 金 属 製 品 115.1% 105.0% 104.9% 111.2% 53.9% 61.2% 59.9% 57.2%
沖縄 13 一 般 機 械 126.4% 117.8% 116.2% 124.3% 55.9% 54.6% 55.8% 52.6%
沖縄 14 電 気 機 械 124.8% 105.5% 113.8% 108.8% 54.0% 53.4% 53.5% 52.3%
沖縄 15 自 動 車 111.8% 104.3% 129.3% 149.9% 58.4% 52.3% 52.9% 51.7%
沖縄 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 111.6% 98.0% 123.8% 114.4% 53.6% 54.7% 58.7% 56.1%
沖縄 17 精 密 機 械 100.6% 94.5% 97.2% 103.8% 48.8% 52.4% 52.9% 51.8%
沖縄 18 そ の 他 の 製 造 業 108.5% 109.3% 96.1% 101.4% 51.0% 53.1% 64.9% 54.0%
沖縄 19 建 設 ・ 土 木 104.4% 102.3% 98.3% 98.7% 66.9% 67.8% 66.0% 66.7%
沖縄 20 電 力 98.6% 86.7% 91.4% 89.4% 96.0% 82.2% 89.7% 89.9%
沖縄 21 ガ ス ・ 水 道 80.4% 83.8% 87.7% 87.8% 54.2% 58.6% 69.3% 67.2%
沖縄 22 商 業 72.2% 77.2% 76.5% 78.6% 88.7% 84.9% 93.9% 105.5%
沖縄 23 金融・保険・不動産 64.9% 68.7% 68.2% 70.2% 103.2% 106.4% 122.5% 160.9%
沖縄 24 運 輸 83.7% 85.4% 89.8% 93.7% 82.0% 85.4% 94.3% 105.4%
沖縄 25 サ ー ビ ス 81.2% 84.1% 86.0% 85.6% 124.7% 155.0% 149.6% 148.6%
沖縄 26 公 務 68.0% 79.2% 87.5% 85.4% 51.2% 54.6% 61.6% 64.5%
沖縄 27 そ の 他 129.5% 112.3% 115.3% 142.7% 69.8% 62.0% 68.3% 60.9%
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　B．第 3種影響力・感応度係数
　表 2 ‒ 2 ‒ 2 が第 3種係数である。すでに説明したように、自地域の自他産業への影響や自地
域の自他産業からの影響は控除しているため、他地域・他産業との関連を捉えることができ、
地域間らしい産業連関分析であるといえるだろう。
　影響力係数は他地域・他産業への影響であり、中間投入として他地域から移入した財貨・サ
ービスに大きく依存している産業は高くなる傾向がある。たとえば多くの地域で自動車の影響
力係数が高くなっているが、部品等の多さや生産地域の分散等によって、他地域に与える影響
としては最も大きいことがわかる。この第 3種係数でみると、関東地方は影響力係数が100％を
超えている産業が2005年でわずかに 2産業しかない。もちろん他地域へ依存していないわけで
はないが、他の地域との比較では依存の程度がそれほど大きくはなく、もともと100％を超える
産業はあまり多くなかったが、25年間に繊維製品や鉄鋼製品も100％を割ったために、100％以
上の産業はわずかに自動車とその他の輸送機械のみとなっている。
　一方、近畿地方の第 3種影響力係数をみると関東地方とは異なり、製造業を中心に多くの産
業で100％を超えている。やはり自動車の影響力係数が最も高いが、化学・プラスティック製品
が139.9％、鉄鋼製品が139.6％、その他の輸送機械が137.7％と続いている。これらの産業で
は、中間投入としての他地域からの移入への依存が他地域・他産業よりも相対的に高いことを
第 3種係数は意味している。
　第 3種の感応度をみると、影響力とは逆に今度は関東が高くなり、北海道や東北、沖縄、四
国、九州地方が低くなっている。これはもちろん関東や近畿からの製品はどの地域でも多く移
入しているために、他地域・他産業の影響力を受けやすく、感応度が高くなるためである。逆
に、沖縄や北海道の産物や製品は、一部のものを除いてあまり他の地域に移入されることもな
いために、平均的には他地域の影響を受けにくい産業となっている。たとえば北海道では、農
林水産業や鉄鋼が高い感応度を示しているが、それでも100％には到達してはいない。沖縄はさ
らに低い感応度の産業が並んでいる。そして近畿地方では2005年に鉄鋼が654.1％、商業が598.9
％、一般サービスが515.8％、化学・プラスティック製品が480.8％と他地域からの感応度が非
常に高い産業が目立っている。関東ではさらに1,000％を超えるような産業も 3つ存在してい
る。
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表 2 ‒ 2 ‒ 2 　地域間産業連関表から計算した第 3種影響力・感応度係数
第 3種影響力係数 第 3種感応度係数
1980 1990 2000 2005 1980 1990 2000 2005
北海道 1 農 林 水 産 業 53.2% 48.9% 54.5% 52.2% 78.6% 80.1% 58.7% 76.9%
北海道 2 鉱 業 61.4% 48.8% 67.6% 64.1% 36.6% 10.7% 9.7% 5.7%
北海道 3 食料品・飲料・煙草 78.7% 82.6% 91.8% 94.2% 26.9% 35.1% 28.4% 34.0%
北海道 4 繊 維 製 品・衣 料 品 156.9% 160.3% 98.0% 91.5% 1.6% 0.5% 0.2% 0.2%
北海道 5 製材・木製品・家具 74.6% 81.6% 81.5% 82.1% 25.1% 28.7% 18.0% 12.6%
北海道 6 パルプ・紙・印刷・出版 78.4% 76.5% 82.6% 74.7% 110.1% 111.2% 104.5% 66.9%
北海道 7 化学・プラスティック製品 160.2% 151.4% 154.5% 157.9% 11.4% 9.6% 7.7% 12.0%
北海道 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 27.9% 19.1% 27.3% 17.5% 71.0% 30.7% 38.3% 46.6%
北海道 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 80.9% 71.6% 74.0% 68.8% 9.3% 8.9% 5.4% 7.0%
北海道 10 鉄 鋼 98.7% 98.4% 130.4% 109.4% 90.7% 35.0% 29.9% 73.8%
北海道 11 非 鉄 金 属 94.7% 94.6% 74.7% 143.8% 23.4% 0.2% 0.5% 2.8%
北海道 12 金 属 製 品 174.5% 144.4% 150.2% 157.4% 5.5% 3.6% 4.3% 4.1%
北海道 13 一 般 機 械 217.2% 156.3% 144.2% 156.5% 8.7% 1.7% 1.7% 1.5%
北海道 14 電 気 機 械 211.6% 172.0% 147.2% 180.7% 3.4% 2.0% 4.7% 5.0%
北海道 15 自 動 車 224.9% 324.9% 242.4% 291.9% 3.6% 1.0% 6.1% 7.2%
北海道 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 165.3% 180.3% 175.2% 161.9% 3.9% 1.1% 1.4% 0.8%
北海道 17 精 密 機 械 148.5% 123.9% 118.9% 128.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
北海道 18 そ の 他 の 製 造 業 170.3% 133.4% 86.5% 97.6% 2.2% 0.6% 4.2% 2.1%
北海道 19 建 設 ・ 土 木 103.5% 88.8% 91.3% 83.6% 3.5% 2.5% 3.3% 2.9%
北海道 20 電 力 56.1% 31.4% 59.6% 45.0% 17.6% 10.2% 12.3% 10.9%
北海道 21 ガ ス ・ 水 道 38.4% 44.0% 54.4% 51.5% 1.4% 1.7% 2.1% 2.5%
北海道 22 商 業 30.7% 29.3% 33.6% 34.0% 24.7% 55.3% 55.5% 73.9%
北海道 23 金融・保険・不動産 18.7% 16.2% 20.2% 22.4% 17.8% 19.1% 19.9% 23.1%
北海道 24 運 輸 42.8% 37.9% 44.5% 47.1% 30.3% 42.9% 50.6% 61.4%
北海道 25 サ ー ビ ス 62.0% 71.5% 67.8% 67.3% 22.6% 31.5% 38.9% 46.8%
北海道 26 公 務 49.2% 62.9% 100.0% 69.6% 0.3% 0.1% 0.5% 0.8%
北海道 27 そ の 他 177.1% 149.3% 129.8% 127.1% 9.3% 3.5% 4.0% 3.7%
東北 1 農 林 水 産 業 70.6% 59.4% 76.4% 73.0% 106.4% 110.5% 77.2% 78.8%
東北 2 鉱 業 76.1% 63.2% 77.3% 77.1% 36.2% 15.2% 7.5% 4.5%
東北 3 食料品・飲料・煙草 88.0% 114.2% 112.1% 104.7% 18.7% 34.7% 32.9% 31.7%
東北 4 繊 維 製 品・衣 料 品 174.3% 179.2% 147.2% 130.5% 26.9% 16.4% 10.4% 6.8%
東北 5 製材・木製品・家具 84.5% 96.8% 108.0% 105.6% 33.6% 36.2% 20.5% 24.8%
東北 6 パルプ・紙・印刷・出版 118.8% 113.2% 108.7% 102.8% 61.3% 67.9% 75.4% 62.5%
東北 7 化学・プラスティック製品 133.1% 160.1% 174.4% 163.9% 48.7% 80.2% 74.1% 69.8%
東北 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 44.6% 51.6% 42.7% 24.9% 38.5% 16.7% 16.5% 16.0%
東北 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 88.4% 82.3% 91.1% 86.0% 23.8% 22.0% 27.2% 23.5%
東北 10 鉄 鋼 204.2% 207.0% 166.4% 159.7% 133.8% 69.2% 24.8% 39.7%
東北 11 非 鉄 金 属 74.3% 76.5% 97.6% 69.5% 99.5% 80.5% 33.5% 45.6%
東北 12 金 属 製 品 193.6% 157.1% 144.3% 150.6% 7.2% 20.7% 22.6% 24.6%
東北 13 一 般 機 械 207.3% 157.9% 177.5% 166.3% 23.8% 13.2% 15.9% 15.7%
東北 14 電 気 機 械 164.3% 160.7% 150.4% 148.9% 49.5% 86.5% 82.0% 81.5%
東北 15 自 動 車 235.6% 244.2% 293.0% 322.3% 9.4% 20.9% 32.1% 26.8%
東北 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 168.3% 191.1% 195.5% 182.8% 4.6% 3.3% 4.2% 3.5%
東北 17 精 密 機 械 129.1% 142.6% 127.5% 128.8% 18.8% 10.8% 10.9% 4.3%
東北 18 そ の 他 の 製 造 業 160.1% 158.9% 145.9% 140.0% 16.7% 15.2% 17.9% 19.6%
東北 19 建 築 ・ 補 修 117.3% 105.4% 107.2% 105.0% 6.0% 5.2% 5.4% 6.7%
東北 20 電 力 46.6% 34.9% 44.6% 50.2% 73.9% 75.2% 66.8% 60.2%
東北 21 ガ ス ・ 水 道 44.9% 47.6% 51.2% 55.5% 3.0% 4.2% 4.4% 5.2%
東北 22 商 業 34.6% 42.4% 40.4% 41.7% 45.5% 108.6% 103.0% 139.1%
東北 23 金融・保険・不動産 18.2% 20.2% 23.2% 25.3% 30.6% 26.0% 28.7% 31.8%
東北 24 運 輸 55.9% 42.1% 47.2% 46.4% 19.4% 49.8% 57.3% 79.0%
東北 25 サ ー ビ ス 66.5% 75.0% 73.1% 70.6% 33.8% 65.3% 67.7% 77.1%
東北 26 公 務 43.9% 56.3% 78.1% 65.1% 0.5% 0.3% 0.9% 1.3%
東北 27 そ の 他 171.2% 166.5% 132.7% 129.8% 13.6% 7.3% 6.5% 6.3%
関東 1 農 林 水 産 業 41.7% 43.5% 44.0% 44.4% 97.7% 94.5% 72.8% 59.1%
関東 2 鉱 業 29.7% 29.2% 30.7% 30.2% 46.5% 30.7% 15.9% 13.1%
関東 3 食料品・飲料・煙草 64.5% 76.6% 66.3% 66.0% 126.1% 131.5% 126.2% 122.9%
関東 4 繊 維 製 品・衣 料 品 119.1% 125.6% 100.0% 86.3% 164.6% 93.2% 56.1% 32.8%
関東 5 製材・木製品・家具 79.4% 84.8% 76.8% 74.4% 66.0% 62.3% 56.8% 56.2%
関東 6 パルプ・紙・印刷・出版 96.2% 77.7% 73.2% 65.6% 533.1% 601.5% 562.0% 353.3%
関東 7 化学・プラスティック製品 66.7% 81.0% 80.3% 73.4% 837.4% 1328.4% 1264.4% 1159.6%
関東 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 9.5% 9.7% 9.9% 8.2% 698.3% 268.9% 244.8% 267.4%
関東 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 59.8% 57.4% 55.6% 45.9% 111.7% 109.1% 85.0% 82.3%
関東 10 鉄 鋼 129.7% 106.3% 97.6% 95.6% 872.0% 594.3% 411.3% 619.9%
関東 11 非 鉄 金 属 99.2% 68.7% 62.2% 62.2% 345.0% 229.7% 202.1% 237.4%
関東 12 金 属 製 品 105.3% 84.1% 72.9% 78.2% 200.8% 222.6% 205.7% 205.7%
関東 13 一 般 機 械 110.3% 98.0% 94.6% 95.7% 594.3% 258.6% 255.3% 194.4%
関東 14 電 気 機 械 90.8% 98.0% 96.4% 89.3% 576.5% 480.5% 408.3% 301.8%
関東 15 自 動 車 120.0% 130.6% 151.7% 156.0% 453.8% 546.8% 424.4% 370.1%
関東 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 95.1% 111.4% 102.1% 100.9% 52.0% 94.2% 138.1% 131.4%
関東 17 精 密 機 械 60.7% 65.7% 64.3% 67.9% 218.0% 125.2% 81.4% 18.9%
関東 18 そ の 他 の 製 造 業 91.6% 80.1% 70.6% 65.5% 359.2% 181.3% 231.0% 150.8%
関東 19 建 設 ・ 土 木 77.1% 70.2% 63.2% 60.5% 46.5% 74.8% 96.0% 94.5%
関東 20 電 力 15.6% 15.8% 20.0% 21.5% 149.2% 118.4% 145.5% 125.4%
関東 21 ガ ス ・ 水 道 21.1% 24.2% 27.3% 25.9% 30.6% 40.1% 71.0% 74.2%
関東 22 商 業 13.8% 16.5% 14.1% 14.3% 700.7% 782.2% 1281.0% 1374.2%
関東 23 金融・保険・不動産 10.0% 9.7% 8.7% 8.8% 393.2% 640.3% 530.9% 476.8%
関東 24 運 輸 26.7% 24.2% 23.6% 22.5% 193.0% 382.4% 404.0% 465.3%
関東 25 サ ー ビ ス 35.3% 35.1% 30.4% 29.9% 530.7% 1449.3% 2371.5% 2535.5%
関東 26 公 務 22.3% 27.0% 26.0% 25.9% 3.7% 2.1% 7.6% 10.5%
関東 27 そ の 他 110.3% 91.0% 64.0% 64.6% 109.2% 58.4% 65.1% 50.7%
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1980 1990 2000 2005 1980 1990 2000 2005
中部 1 農 林 水 産 業 53.4% 66.5% 70.1% 71.8% 49.0% 49.5% 30.6% 23.3%
中部 2 鉱 業 47.7% 54.1% 64.0% 65.7% 28.2% 10.4% 6.5% 4.3%
中部 3 食料品・飲料・煙草 82.1% 116.7% 113.5% 116.0% 49.4% 47.4% 40.7% 39.8%
中部 4 繊 維 製 品・衣 料 品 130.9% 130.5% 115.2% 103.6% 289.4% 272.9% 146.3% 117.2%
中部 5 製材・木製品・家具 88.0% 107.4% 113.7% 122.9% 56.3% 61.4% 54.5% 57.4%
中部 6 パルプ・紙・印刷・出版 135.4% 118.6% 118.3% 117.3% 115.7% 143.8% 131.3% 117.0%
中部 7 化学・プラスティック製品 119.0% 146.4% 153.0% 153.2% 331.8% 434.2% 458.4% 441.7%
中部 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 16.6% 17.9% 20.7% 16.0% 183.8% 80.0% 83.1% 93.1%
中部 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 72.0% 77.3% 85.3% 85.3% 80.1% 88.8% 86.1% 77.7%
中部 10 鉄 鋼 222.4% 167.2% 151.0% 165.6% 480.3% 290.6% 243.1% 328.2%
中部 11 非 鉄 金 属 121.7% 83.1% 104.8% 110.1% 111.7% 147.9% 181.1% 180.8%
中部 12 金 属 製 品 146.4% 125.3% 114.9% 138.0% 114.7% 143.4% 129.9% 119.4%
中部 13 一 般 機 械 163.1% 144.9% 140.4% 147.1% 215.4% 101.2% 99.8% 120.0%
中部 14 電 気 機 械 160.6% 142.2% 145.8% 134.0% 114.9% 117.3% 154.8% 166.3%
中部 15 自 動 車 160.2% 191.5% 185.0% 205.6% 200.2% 270.4% 541.3% 664.7%
中部 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 136.8% 137.7% 132.1% 135.3% 59.2% 114.8% 223.7% 126.0%
中部 17 精 密 機 械 117.8% 120.6% 119.0% 107.6% 20.8% 9.5% 8.4% 3.2%
中部 18 そ の 他 の 製 造 業 130.6% 126.1% 124.0% 126.4% 173.6% 71.1% 117.5% 76.3%
中部 19 建 設 ・ 土 木 99.6% 94.2% 99.4% 100.6% 15.1% 16.5% 22.8% 21.2%
中部 20 電 力 28.8% 34.4% 40.5% 43.3% 101.1% 71.7% 65.0% 79.5%
中部 21 ガ ス ・ 水 道 30.4% 39.6% 46.1% 49.8% 9.2% 12.3% 16.6% 19.0%
中部 22 商 業 24.0% 36.6% 36.0% 36.9% 166.5% 358.1% 326.1% 339.8%
中部 23 金融・保険・不動産 16.7% 19.9% 22.2% 23.0% 96.9% 76.9% 89.0% 87.2%
中部 24 運 輸 41.8% 41.2% 42.8% 43.4% 58.4% 111.6% 138.4% 113.8%
中部 25 サ ー ビ ス 60.3% 64.5% 63.1% 64.0% 110.2% 183.7% 260.7% 279.0%
中部 26 公 務 34.5% 43.9% 49.7% 52.6% 1.4% 0.9% 1.9% 2.6%
中部 27 そ の 他 164.9% 141.0% 121.3% 127.1% 42.9% 23.2% 24.1% 16.4%
近畿 1 農 林 水 産 業 53.9% 66.3% 62.2% 64.5% 37.8% 37.8% 20.4% 16.8%
近畿 2 鉱 業 47.0% 43.9% 52.4% 61.0% 28.2% 20.7% 8.5% 5.0%
近畿 3 食料品・飲料・煙草 99.1% 107.9% 100.0% 105.8% 91.6% 72.2% 59.4% 59.4%
近畿 4 繊 維 製 品・衣 料 品 133.5% 132.0% 113.1% 100.8% 376.9% 333.4% 194.6% 128.9%
近畿 5 製材・木製品・家具 80.6% 96.2% 97.6% 102.5% 65.7% 68.6% 53.4% 46.4%
近畿 6 パルプ・紙・印刷・出版 131.0% 118.6% 116.8% 114.5% 152.8% 297.9% 235.2% 182.6%
近畿 7 化学・プラスティック製品 119.0% 135.0% 133.8% 139.9% 470.0% 618.6% 566.2% 480.8%
近畿 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 15.0% 16.4% 14.9% 12.0% 392.5% 121.2% 136.7% 109.8%
近畿 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 80.6% 71.5% 79.2% 75.2% 87.0% 101.7% 72.1% 72.4%
近畿 10 鉄 鋼 104.5% 128.7% 150.2% 139.6% 905.0% 698.2% 476.6% 654.1%
近畿 11 非 鉄 金 属 120.4% 89.1% 81.8% 99.4% 138.7% 118.8% 72.6% 82.6%
近畿 12 金 属 製 品 109.6% 95.1% 96.3% 109.6% 210.1% 227.7% 188.4% 181.8%
近畿 13 一 般 機 械 151.5% 124.0% 129.1% 131.6% 382.4% 191.4% 142.4% 141.3%
近畿 14 電 気 機 械 137.7% 125.6% 136.0% 127.6% 256.4% 212.4% 168.4% 144.6%
近畿 15 自 動 車 199.5% 235.8% 274.2% 294.9% 60.6% 87.1% 76.2% 66.2%
近畿 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 130.7% 135.1% 134.4% 137.7% 32.6% 71.0% 94.2% 93.8%
近畿 17 精 密 機 械 95.2% 96.3% 101.9% 97.9% 51.9% 30.3% 14.2% 5.4%
近畿 18 そ の 他 の 製 造 業 134.5% 120.0% 112.2% 112.4% 278.4% 98.1% 106.6% 69.6%
近畿 19 建 設 ・ 土 木 93.5% 80.3% 82.0% 87.5% 23.5% 37.6% 48.6% 46.1%
近畿 20 電 力 24.3% 23.9% 26.8% 33.4% 89.7% 84.8% 92.0% 72.5%
近畿 21 ガ ス ・ 水 道 27.3% 32.7% 37.4% 43.3% 19.1% 21.2% 35.3% 39.0%
近畿 22 商 業 18.8% 25.0% 24.9% 27.4% 434.9% 487.4% 556.1% 598.9%
近畿 23 金融・保険・不動産 13.8% 14.8% 15.6% 18.1% 159.8% 224.0% 190.3% 171.7%
近畿 24 運 輸 38.2% 31.4% 32.3% 34.9% 89.4% 225.8% 219.7% 222.0%
近畿 25 サ ー ビ ス 53.5% 54.0% 53.1% 55.7% 212.5% 362.3% 551.2% 515.8%
近畿 26 公 務 31.2% 34.8% 37.5% 43.2% 2.0% 1.2% 4.0% 4.9%
近畿 27 そ の 他 133.7% 125.4% 102.7% 112.3% 63.5% 33.6% 34.1% 23.1%
中国 1 農 林 水 産 業 59.7% 60.9% 68.2% 66.3% 40.8% 47.9% 33.2% 29.2%
中国 2 鉱 業 48.0% 62.3% 67.5% 66.9% 31.4% 17.6% 8.7% 5.9%
中国 3 食料品・飲料・煙草 83.4% 118.0% 123.4% 118.4% 28.8% 44.4% 33.9% 35.1%
中国 4 繊 維 製 品・衣 料 品 159.9% 158.2% 140.2% 112.8% 70.3% 46.7% 42.1% 28.8%
中国 5 製材・木製品・家具 81.5% 114.3% 123.6% 116.4% 46.1% 59.6% 48.3% 41.4%
中国 6 パルプ・紙・印刷・出版 111.3% 122.9% 121.7% 116.3% 67.3% 87.7% 97.7% 79.3%
中国 7 化学・プラスティック製品 85.1% 119.6% 141.7% 124.9% 490.0% 486.3% 371.5% 391.7%
中国 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 15.9% 21.4% 21.3% 11.3% 419.2% 186.1% 153.2% 245.1%
中国 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 59.3% 87.9% 87.5% 76.0% 68.3% 56.0% 41.9% 38.6%
中国 10 鉄 鋼 115.9% 138.8% 101.2% 116.1% 683.5% 730.9% 596.8% 679.1%
中国 11 非 鉄 金 属 71.4% 88.0% 80.8% 80.0% 77.2% 53.2% 38.6% 47.1%
中国 12 金 属 製 品 128.8% 119.9% 114.4% 127.0% 33.0% 41.7% 42.1% 43.5%
中国 13 一 般 機 械 196.6% 152.1% 159.5% 158.8% 61.3% 36.4% 31.9% 35.7%
中国 14 電 気 機 械 182.8% 155.4% 164.5% 149.1% 24.7% 50.7% 47.5% 45.6%
中国 15 自 動 車 209.9% 243.2% 298.6% 259.8% 38.9% 60.3% 71.0% 169.3%
中国 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 157.0% 177.8% 199.6% 188.1% 12.7% 24.5% 35.6% 43.7%
中国 17 精 密 機 械 124.1% 121.9% 118.4% 115.8% 1.3% 1.6% 5.7% 1.3%
中国 18 そ の 他 の 製 造 業 128.7% 136.0% 103.8% 115.1% 40.9% 27.2% 56.8% 40.1%
中国 19 建 設 ・ 土 木 106.9% 112.4% 106.3% 103.3% 12.9% 14.7% 15.0% 13.0%
中国 20 電 力 32.0% 43.2% 47.5% 46.3% 76.7% 66.8% 68.5% 54.0%
中国 21 ガ ス ・ 水 道 30.3% 42.0% 47.8% 51.6% 8.1% 10.2% 11.0% 12.6%
中国 22 商 業 27.4% 41.3% 39.5% 40.3% 70.6% 172.8% 162.6% 149.4%
中国 23 金融・保険・不動産 19.4% 21.5% 24.7% 25.9% 68.1% 53.8% 59.2% 56.4%
中国 24 運 輸 42.3% 46.1% 42.6% 39.4% 69.8% 115.7% 123.8% 156.3%
中国 25 サ ー ビ ス 64.4% 73.8% 74.7% 70.6% 62.8% 125.3% 140.1% 151.2%
中国 26 公 務 40.9% 55.5% 65.9% 60.8% 1.2% 0.7% 1.7% 1.9%
中国 27 そ の 他 160.3% 152.2% 137.7% 134.7% 36.3% 17.8% 14.4% 10.0%
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四国 1 農 林 水 産 業 79.3% 84.3% 87.5% 89.2% 33.9% 37.7% 33.3% 27.2%
四国 2 鉱 業 76.7% 71.8% 85.8% 88.2% 26.3% 13.0% 12.3% 6.4%
四国 3 食料品・飲料・煙草 107.2% 127.3% 124.7% 139.8% 12.6% 13.7% 12.4% 11.1%
四国 4 繊 維 製 品・衣 料 品 178.7% 175.6% 146.2% 117.8% 38.9% 18.5% 16.5% 10.6%
四国 5 製材・木製品・家具 105.2% 122.3% 122.9% 125.7% 33.0% 35.1% 26.8% 24.3%
四国 6 パルプ・紙・印刷・出版 118.7% 126.2% 127.6% 117.2% 102.4% 145.7% 119.2% 112.7%
四国 7 化学・プラスティック製品 136.4% 162.8% 171.4% 180.9% 124.2% 109.0% 101.3% 93.2%
四国 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 31.5% 41.2% 30.7% 21.2% 129.4% 40.9% 60.8% 70.9%
四国 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 99.5% 106.6% 100.9% 98.9% 17.9% 12.8% 13.9% 14.6%
四国 10 鉄 鋼 150.5% 236.7% 217.7% 255.2% 35.1% 17.6% 15.2% 23.4%
四国 11 非 鉄 金 属 54.5% 59.9% 52.1% 36.6% 205.2% 105.7% 91.6% 108.0%
四国 12 金 属 製 品 200.8% 188.3% 163.2% 159.9% 10.2% 11.4% 15.6% 16.1%
四国 13 一 般 機 械 235.7% 185.4% 185.2% 180.0% 27.5% 17.0% 12.3% 11.9%
四国 14 電 気 機 械 194.0% 191.4% 175.6% 161.6% 10.0% 8.1% 10.0% 25.2%
四国 15 自 動 車 227.9% 300.2% 293.8% 323.5% 4.7% 0.2% 0.1% 0.5%
四国 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 214.4% 228.9% 252.0% 269.5% 5.2% 2.8% 3.2% 6.1%
四国 17 精 密 機 械 154.7% 141.1% 131.2% 147.7% 1.1% 0.3% 0.2% 0.2%
四国 18 そ の 他 の 製 造 業 166.6% 154.9% 144.9% 120.5% 16.0% 3.8% 7.7% 4.4%
四国 19 建 設 ・ 土 木 127.6% 122.6% 118.6% 118.7% 4.8% 3.7% 4.8% 4.3%
四国 20 電 力 74.4% 44.9% 56.8% 52.2% 36.0% 19.4% 22.1% 18.5%
四国 21 ガ ス ・ 水 道 40.6% 48.2% 53.7% 52.6% 2.4% 2.9% 3.6% 3.6%
四国 22 商 業 31.3% 44.0% 45.1% 45.8% 26.3% 57.2% 64.4% 68.8%
四国 23 金融・保険・不動産 21.1% 24.3% 27.2% 29.2% 29.9% 20.4% 27.9% 27.6%
四国 24 運 輸 56.6% 53.2% 58.1% 58.8% 38.2% 44.2% 57.4% 63.0%
四国 25 サ ー ビ ス 70.6% 84.6% 83.5% 80.9% 33.5% 38.9% 49.3% 52.5%
四国 26 公 務 46.8% 55.7% 61.5% 67.9% 0.5% 0.2% 0.7% 0.8%
四国 27 そ の 他 206.9% 172.2% 132.3% 138.0% 15.6% 5.9% 5.7% 4.1%
九州 1 農 林 水 産 業 55.7% 55.5% 64.3% 66.0% 124.0% 125.9% 93.5% 82.4%
九州 2 鉱 業 67.7% 62.9% 76.4% 71.1% 49.8% 31.0% 16.7% 10.0%
九州 3 食料品・飲料・煙草 75.7% 88.1% 88.2% 83.4% 59.0% 65.2% 62.7% 80.3%
九州 4 繊 維 製 品・衣 料 品 158.4% 159.5% 132.0% 123.2% 39.0% 21.2% 10.9% 6.2%
九州 5 製材・木製品・家具 78.1% 98.8% 102.9% 96.6% 48.7% 71.4% 48.9% 31.4%
九州 6 パルプ・紙・印刷・出版 108.3% 111.7% 112.3% 100.1% 63.2% 102.1% 89.6% 77.4%
九州 7 化学・プラスティック製品 124.4% 129.0% 141.1% 151.5% 225.6% 184.0% 160.8% 143.6%
九州 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 40.6% 40.9% 31.6% 20.7% 86.2% 43.6% 27.7% 35.8%
九州 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 67.1% 71.2% 69.8% 67.9% 118.0% 88.2% 62.7% 52.9%
九州 10 鉄 鋼 126.9% 156.0% 98.7% 83.0% 495.1% 443.6% 252.4% 364.1%
九州 11 非 鉄 金 属 58.9% 58.7% 73.6% 60.7% 104.4% 59.2% 77.4% 58.2%
九州 12 金 属 製 品 120.9% 125.7% 118.0% 123.5% 30.1% 33.4% 50.0% 66.4%
九州 13 一 般 機 械 197.2% 152.9% 149.7% 151.1% 63.9% 24.4% 19.4% 18.8%
九州 14 電 気 機 械 153.7% 151.9% 138.5% 136.8% 48.9% 96.2% 76.5% 39.5%
九州 15 自 動 車 236.9% 294.0% 309.5% 366.2% 20.4% 25.0% 10.3% 20.0%
九州 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 161.9% 173.7% 180.6% 184.9% 11.4% 15.9% 10.9% 7.3%
九州 17 精 密 機 械 127.4% 105.1% 108.3% 126.5% 1.4% 1.8% 4.1% 1.3%
九州 18 そ の 他 の 製 造 業 146.3% 144.4% 119.8% 130.1% 49.2% 29.9% 49.2% 23.5%
九州 19 建 設 ・ 土 木 98.5% 97.9% 93.6% 87.5% 10.5% 11.5% 13.8% 11.9%
九州 20 電 力 67.8% 35.6% 36.5% 41.0% 59.7% 52.6% 39.7% 31.9%
九州 21 ガ ス ・ 水 道 39.4% 40.1% 43.1% 49.1% 6.3% 7.6% 7.8% 10.2%
九州 22 商 業 28.9% 35.9% 31.6% 33.5% 92.5% 186.3% 212.2% 192.4%
九州 23 金融・保険・不動産 18.0% 19.2% 19.6% 22.6% 57.8% 54.4% 61.9% 55.6%
九州 24 運 輸 48.5% 40.6% 43.9% 46.5% 68.4% 135.3% 139.7% 155.9%
九州 25 サ ー ビ ス 59.8% 71.1% 65.8% 67.7% 70.8% 122.2% 147.5% 154.2%
九州 26 公 務 44.9% 51.9% 69.0% 66.0% 0.9% 0.5% 1.7% 2.1%
九州 27 そ の 他 159.9% 151.3% 126.8% 127.7% 28.8% 14.9% 11.9% 9.4%
沖縄 1 農 林 水 産 業 84.6% 72.5% 84.0% 87.7% 1.7% 3.0% 2.3% 2.1%
沖縄 2 鉱 業 47.2% 63.0% 63.0% 58.4% 2.6% 1.2% 1.2% 0.7%
沖縄 3 食料品・飲料・煙草 128.7% 123.5% 121.3% 125.7% 2.2% 2.4% 2.4% 2.0%
沖縄 4 繊 維 製 品・衣 料 品 187.5% 151.5% 140.3% 121.9% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1%
沖縄 5 製材・木製品・家具 92.8% 144.6% 151.6% 147.2% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0%
沖縄 6 パルプ・紙・印刷・出版 147.8% 127.2% 120.7% 115.6% 0.1% 0.7% 0.3% 0.2%
沖縄 7 化学・プラスティック製品 159.7% 166.2% 167.6% 166.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
沖縄 8 石 油 ・ 石 炭 製 品 13.0% 22.1% 18.0% 15.5% 55.2% 14.1% 17.1% 4.2%
沖縄 9 窯 業 ・ 土 石 製 品 102.5% 80.9% 81.8% 74.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
沖縄 10 鉄 鋼 114.2% 226.1% 153.1% 160.4% 0.6% 0.2% 0.1% 0.3%
沖縄 11 非 鉄 金 属 149.9% 65.7% 174.8% 78.5% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0%
沖縄 12 金 属 製 品 174.2% 165.3% 156.1% 176.3% 0.1% 0.1% 0.6% 0.6%
沖縄 13 一 般 機 械 279.8% 219.4% 218.1% 261.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
沖縄 14 電 気 機 械 271.3% 164.2% 199.4% 189.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
沖縄 15 自 動 車 232.4% 181.3% 303.3% 402.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
沖縄 16 そ の 他 の 輸 送 機 械 184.9% 157.4% 268.7% 235.2% 0.1% 0.0% 0.6% 0.2%
沖縄 17 精 密 機 械 178.1% 121.1% 150.5% 171.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
沖縄 18 そ の 他 の 製 造 業 179.6% 165.2% 110.5% 112.5% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1%
沖縄 19 建 設 ・ 土 木 132.9% 114.0% 109.6% 97.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2%
沖縄 20 電 力 33.8% 35.0% 41.9% 43.2% 0.8% 0.4% 0.9% 0.5%
沖縄 21 ガ ス ・ 水 道 35.1% 50.3% 51.1% 52.1% 0.1% 0.1% 0.5% 0.2%
沖縄 22 商 業 27.9% 39.5% 33.3% 33.7% 1.6% 6.4% 4.1% 5.1%
沖縄 23 金融・保険・不動産 21.2% 19.7% 19.0% 20.5% 2.2% 1.8% 2.2% 2.1%
沖縄 24 運 輸 34.8% 46.3% 54.1% 61.5% 7.3% 9.5% 10.5% 11.8%
沖縄 25 サ ー ビ ス 63.1% 74.6% 77.1% 73.3% 3.0% 3.5% 4.6% 5.2%
沖縄 26 公 務 37.6% 69.3% 90.0% 81.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
沖縄 27 そ の 他 106.6% 171.2% 170.6% 151.1% 1.0% 0.2% 0.3% 0.2%
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　C．降順50位までの影響力・感応度係数
　以上の表 2 ‒ 2 ‒ 1 ～表 2 ‒ 2 ‒ 2 を降順（大きい順）で50位までの地域・産業という形で要約
したものが表 2 ‒ 2 ‒ 3 ～表 2 ‒ 2 ‒ 6 である。影響力係数、感応度係数それぞれに関して、第 1
種と第 3種を比べると、自地域・自産業を含めるか否かで大きく異なることがわかる。他地域・
他産業への影響力や他地域・他産業からの影響力を純粋に捉える上では、第 3種係数の方が適
当である理由が自ずと理解できるだろう。
　ここでは第 3種係数を中心にみておく。降順50位までの影響力係数（表 2 ‒ 2 ‒ 5 ）をみると、
近畿地方は自動車が1980年以来上位に位置しており、年とともに順位が上昇している。2005年
には、自動車の部品を他地域からの移入に依存している地域が上位に名を連ねている。近畿地
方は、1980～1990年は自動車のみが50位以内であったが、2005年には化学・プラスティック製
品や鉄鋼も入ってきている。
　感応度係数は影響力係数と大きく異なっており、近畿地方の産業も他地域・他産業の影響を
受けやすい産業として、多くが50位に入っている。たとえば鉄鋼は1980年には全体の 1 位で、
最も影響を受けやすい産業であった。その後も常に、かなり上位に位置している。その他、近
畿の製造業では化学・プラスティック製品や電気機械、一般機械、繊維製品・衣料品等も上位
に入っている。また、50位以内に入る産業の過去25年間の変遷をみると、徐々にサービス関連
産業が増えてきているが、近畿の産業では特に商業、サービス、運輸、金融・保険・不動産が
当初より上位に顔を出している。これらのサービスは、関東と並んで他地域からの感応度の高
い産業に位置付けられる。上位50位内に関東地方の産業が17も含まれているが、近畿地方はそ
れに次ぐ11産業が入っており、この 2地域だけで半分以上となっている。
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表 2 ‒ 2 ‒ 3 　第 1種影響力係数（降順50位まで）（ 1）
1980年 1990年
1  北海道 鉄鋼 156.4%  沖縄 鉄鋼 154.1%
2  九州 鉄鋼 140.9%  中部 自動車 149.1%
3  中部 鉄鋼 139.8%  九州 自動車 148.2%
4  中国 鉄鋼 139.1%  中国 自動車 147.9%
5  九州 その他 137.3%  関東 自動車 145.6%
6  中国 その他 135.9%  九州 鉄鋼 142.5%
7  関東 鉄鋼 135.7%  近畿 自動車 142.4%
8  関東 その他 135.1%  北海道 自動車 142.0%
9  中部 その他 135.0%  中国 鉄鋼 138.8%
10  四国 その他 134.7%  四国 自動車 138.6%
11  北海道 その他 134.6%  近畿 鉄鋼 137.2%
12  東北 鉄鋼 134.5%  北海道 鉄鋼 134.6%
13  近畿 その他 133.9%  関東 鉄鋼 133.9%
14  北海道 非鉄金属 132.1%  四国 鉄鋼 133.0%
15  近畿 鉄鋼 131.5%  東北 自動車 131.1%
16  東北 その他 131.1%  中部 鉄鋼 130.8%
17  中部 自動車 130.7%  近畿 その他の輸送機械 124.3%
18  中国 自動車 129.5%  東北 鉄鋼 123.6%
19  沖縄 その他 129.5%  中国 その他の輸送機械 122.8%
20  関東 自動車 127.5%  四国 その他の輸送機械 122.3%
21  四国 鉄鋼 126.7%  関東 その他の輸送機械 122.0%
22  沖縄 一般機械 126.4%  九州 その他の輸送機械 120.5%
23  北海道 パルプ・紙・印刷・出版 126.3%  中部 その他の輸送機械 119.9%
24  北海道 一般機械 126.2%  四国 電気機械 119.1%
25  中国 化学・プラスティック製品 125.3%  中国 化学・プラスティック製品 118.2%
26  北海道 金属製品 124.9%  沖縄 一般機械 117.8%
27  沖縄 電気機械 124.8%  中国 電気機械 117.3%
28  九州 一般機械 122.3%  近畿 その他 117.1%
29  近畿 自動車 122.2%  関東 電気機械 117.0%
30  沖縄 鉄鋼 122.0%  近畿 電気機械 116.5%
31  東北 一般機械 121.8%  関東 その他 116.5%
32  九州 自動車 121.3%  近畿 繊維製品・衣料品 116.5%
33  中国 一般機械 121.1%  四国 化学・プラスティック製品 116.4%
34  四国 一般機械 120.4%  九州 化学・プラスティック製品 116.1%
35  関東 一般機械 120.0%  中部 化学・プラスティック製品 116.0%
36  中部 一般機械 119.5%  近畿 化学・プラスティック製品 115.8%
37  近畿 一般機械 119.0%  四国 その他 115.7%
38  東北 パルプ・紙・印刷・出版 118.7%  中部 繊維製品・衣料品 115.4%
39  北海道 電気機械 118.3%  東北 その他の輸送機械 115.2%
40  四国 パルプ・紙・印刷・出版 117.8%  九州 その他 115.0%
41  中国 パルプ・紙・印刷・出版 117.8%  北海道 食料品・飲料・煙草 114.7%
42  中国 金属製品 117.8%  中部 その他 114.7%
43  中部 化学・プラスティック製品 116.9%  東北 その他 114.6%
44  九州 金属製品 116.7%  中国 その他 114.5%
45  四国 化学・プラスティック製品 116.2%  関東 化学・プラスティック製品 114.4%
46  四国 金属製品 116.2%  中部 電気機械 114.3%
47  東北 自動車 116.0%  東北 電気機械 114.3%
48  近畿 繊維製品・衣料品 115.8%  北海道 その他 114.0%
49  東北 金属製品 115.4%  四国 パルプ・紙・印刷・出版 113.6%
50  沖縄 金属製品 115.1%  沖縄 食料品・飲料・煙草 113.5%
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表 2 ‒ 2 ‒ 3 　第 1種影響力係数（降順50位まで）（ 2）
2000年 2005年
1  中国 自動車 152.3%  九州 自動車 156.2%
2  九州 自動車 150.8%  中国 自動車 154.3%
3  中部 自動車 148.2%  中部 自動車 152.4%
4  沖縄 鉄鋼 147.7%  関東 自動車 151.8%
5  関東 自動車 146.1%  沖縄 自動車 149.9%
6  近畿 自動車 143.3%  近畿 自動車 149.7%
7  中国 鉄鋼 141.7%  東北 自動車 147.7%
8  東北 自動車 138.7%  沖縄 その他 142.7%
9  九州 鉄鋼 137.1%  近畿 その他 142.6%
10  関東 鉄鋼 133.0%  中国 鉄鋼 142.0%
11  北海道 鉄鋼 132.9%  関東 その他 141.3%
12  近畿 鉄鋼 132.6%  九州 その他 140.0%
13  北海道 自動車 132.6%  北海道 その他 138.8%
14  四国 自動車 131.0%  沖縄 鉄鋼 138.5%
15  中部 鉄鋼 130.1%  四国 自動車 138.1%
16  沖縄 自動車 129.3%  中国 その他 137.6%
17  四国 鉄鋼 128.6%  北海道 自動車 137.3%
18  中国 その他の輸送機械 124.3%  関東 鉄鋼 137.3%
19  関東 その他 123.9%  四国 その他 137.0%
20  沖縄 その他の輸送機械 123.8%  東北 その他 136.9%
21  中国 化学・プラスティック製品 122.8%  近畿 鉄鋼 135.8%
22  四国 その他の輸送機械 122.8%  中部 その他 135.7%
23  近畿 その他の輸送機械 121.0%  四国 鉄鋼 133.7%
24  東北 鉄鋼 120.9%  九州 鉄鋼 133.0%
25  九州 その他の輸送機械 120.8%  中部 鉄鋼 130.8%
26  中国 その他 119.3%  四国 その他の輸送機械 126.9%
27  東北 その他 118.7%  沖縄 一般機械 124.3%
28  関東 化学・プラスティック製品 118.6%  北海道 鉄鋼 123.6%
29  近畿 その他 118.3%  九州 その他の輸送機械 122.9%
30  中部 化学・プラスティック製品 117.6%  中国 その他の輸送機械 122.8%
31  九州 化学・プラスティック製品 116.9%  中国 化学・プラスティック製品 121.1%
32  関東 その他の輸送機械 116.9%  近畿 その他の輸送機械 119.9%
33  四国 化学・プラスティック製品 116.6%  関東 化学・プラスティック製品 118.0%
34  四国 その他 116.5%  四国 化学・プラスティック製品 116.8%
35  沖縄 一般機械 116.2%  関東 その他の輸送機械 116.3%
36  中部 その他 115.7%  中部 その他の輸送機械 116.1%
37  近畿 化学・プラスティック製品 115.5%  東北 鉄鋼 115.4%
38  沖縄 その他 115.3%  近畿 化学・プラスティック製品 115.2%
39  関東 電気機械 114.6%  中国 一般機械 114.6%
40  中部 その他の輸送機械 114.2%  中部 化学・プラスティック製品 114.6%
41  沖縄 電気機械 113.8%  沖縄 その他の輸送機械 114.4%
42  東北 化学・プラスティック製品 113.7%  九州 化学・プラスティック製品 114.4%
43  近畿 電気機械 113.7%  関東 一般機械 114.2%
44  関東 一般機械 113.4%  中国 電気機械 114.2%
45  北海道 金属製品 113.2%  中国 金属製品 113.9%
46  中国 電気機械 113.1%  中部 電気機械 113.8%
47  東北 電気機械 113.0%  東北 電気機械 113.5%
48  沖縄 非鉄金属 112.9%  北海道 食料品・飲料・煙草 113.1%
49  四国 電気機械 112.8%  近畿 電気機械 113.0%
50  東北 一般機械 112.7%  中部 一般機械 112.9%
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表 2 ‒ 2 ‒ 4 　第 1種感応度係数（降順50位まで）（ 1）
1980年 1990年
1  近畿 鉄鋼 374.2%  関東 サービス 576.3%
2  関東 鉄鋼 360.6%  関東 化学・プラスティック製品 441.9%
3  中国 鉄鋼 322.7%  関東 商業 309.8%
4  関東 化学・プラスティック製品 313.0%  中国 鉄鋼 309.0%
5  関東 商業 298.7%  近畿 鉄鋼 301.3%
6  関東 石油・石炭製品 293.2%  関東 金融・保険・不動産 298.4%
7  九州 鉄鋼 276.0%  近畿 サービス 277.6%
8  関東 サービス 271.3%  関東 鉄鋼 274.1%
9  中国 石油・石炭製品 252.3%  関東 パルプ・紙・印刷・出版 252.4%
10  関東 一般機械 231.9%  近畿 化学・プラスティック製品 246.8%
11  中部 鉄鋼 231.1%  近畿 商業 232.8%
12  近畿 商業 229.3%  九州 鉄鋼 229.0%
13  関東 パルプ・紙・印刷・出版 223.2%  関東 自動車 217.8%
14  中国 化学・プラスティック製品 222.8%  中国 化学・プラスティック製品 213.7%
15  関東 金融・保険・不動産 217.0%  中部 サービス 210.5%
16  関東 電気機械 215.9%  中部 化学・プラスティック製品 202.3%
17  近畿 化学・プラスティック製品 196.6%  九州 サービス 199.6%
18  関東 自動車 188.4%  関東 電気機械 192.2%
19  近畿 石油・石炭製品 183.5%  近畿 金融・保険・不動産 187.4%
20  近畿 サービス 180.5%  中国 サービス 182.4%
21  中部 化学・プラスティック製品 171.7%  関東 運輸 181.3%
22  北海道 鉄鋼 171.7%  中部 商業 177.9%
23  近畿 一般機械 165.7%  中部 鉄鋼 174.7%
24  関東 非鉄金属 163.4%  北海道 サービス 173.7%
25  近畿 繊維製品・衣料品 161.4%  東北 サービス 170.0%
26  関東 その他の製造業 160.3%  四国 サービス 162.1%
27  沖縄 石油・石炭製品 156.9%  近畿 パルプ・紙・印刷・出版 158.9%
28  近畿 金融・保険・不動産 153.7%  沖縄 サービス 155.0%
29  中部 商業 150.3%  中部 自動車 151.1%
30  中部 石油・石炭製品 147.6%  近畿 繊維製品・衣料品 147.8%
31  中部 サービス 144.6%  関東 石油・石炭製品 144.4%
32  九州 サービス 139.6%  近畿 運輸 141.6%
33  中部 金融・保険・不動産 138.8%  中部 繊維製品・衣料品 138.3%
34  中部 繊維製品・衣料品 136.9%  九州 商業 137.2%
35  東北 農林水産業 136.8%  関東 非鉄金属 134.2%
36  北海道 農林水産業 135.7%  九州 化学・プラスティック製品 130.9%
37  九州 農林水産業 135.2%  近畿 金属製品 129.9%
38  九州 化学・プラスティック製品 134.3%  関東 一般機械 128.5%
39  九州 商業 134.0%  北海道 農林水産業 127.7%
40  近畿 その他の製造業 132.3%  関東 金属製品 126.6%
41  関東 運輸 131.6%  中国 石油・石炭製品 126.2%
42  北海道 商業 131.1%  九州 農林水産業 125.3%
43  中部 一般機械 130.4%  九州 運輸 125.0%
44  中国 サービス 130.1%  東北 農林水産業 124.0%
45  四国 非鉄金属 129.0%  近畿 電気機械 121.9%
46  中部 自動車 127.8%  北海道 鉄鋼 121.3%
47  九州 金融・保険・不動産 127.4%  中部 パルプ・紙・印刷・出版 119.8%
48  中国 金融・保険・不動産 125.9%  中部 金融・保険・不動産 119.1%
49  近畿 電気機械 125.0%  四国 パルプ・紙・印刷・出版 118.9%
50  沖縄 サービス 124.7%  九州 金融・保険・不動産 118.6%
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表 2 ‒ 2 ‒ 4 　第 1種感応度係数（降順50位まで）（ 2）
2000年 2005年
1  関東 サービス 808.0%  関東 サービス 864.8%
2  関東 商業 421.9%  関東 商業 458.5%
3  関東 化学・プラスティック製品 407.0%  関東 化学・プラスティック製品 389.1%
4  近畿 サービス 330.7%  近畿 サービス 324.0%
5  中国 鉄鋼 274.6%  中国 鉄鋼 309.6%
6  関東 金融・保険・不動産 273.9%  関東 鉄鋼 283.0%
7  中部 サービス 243.3%  近畿 鉄鋼 280.5%
8  近畿 商業 231.0%  関東 金融・保険・不動産 271.8%
9  関東 パルプ・紙・印刷・出版 229.0%  中部 サービス 249.4%
10  近畿 化学・プラスティック製品 226.4%  近畿 商業 246.4%
11  近畿 鉄鋼 218.6%  中部 自動車 244.0%
12  中部 自動車 212.2%  九州 鉄鋼 224.2%
13  関東 鉄鋼 210.9%  九州 サービス 212.3%
14  九州 サービス 209.9%  近畿 化学・プラスティック製品 204.3%
15  中部 化学・プラスティック製品 205.0%  関東 運輸 203.5%
16  北海道 サービス 195.0%  中部 化学・プラスティック製品 200.8%
17  中国 サービス 193.8%  中国 サービス 200.2%
18  九州 鉄鋼 185.5%  中国 化学・プラスティック製品 192.8%
19  関東 運輸 183.6%  近畿 金融・保険・不動産 189.7%
20  中国 化学・プラスティック製品 181.4%  東北 サービス 185.3%
21  近畿 金融・保険・不動産 180.5%  北海道 サービス 182.9%
22  関東 自動車 180.3%  中部 鉄鋼 182.5%
23  東北 サービス 174.3%  関東 自動車 172.8%
24  関東 電気機械 167.3%  関東 パルプ・紙・印刷・出版 168.3%
25  四国 サービス 167.0%  四国 サービス 163.8%
26  中部 商業 162.0%  中部 商業 162.3%
27  中部 鉄鋼 157.0%  沖縄 金融・保険・不動産 160.9%
28  沖縄 サービス 149.6%  中国 石油・石炭製品 152.8%
29  九州 商業 146.5%  九州 金融・保険・不動産 149.0%
30  近畿 パルプ・紙・印刷・出版 140.5%  北海道 金融・保険・不動産 149.0%
31  近畿 運輸 136.7%  沖縄 サービス 148.6%
32  関東 石油・石炭製品 135.4%  中部 金融・保険・不動産 146.7%
33  中部 金融・保険・不動産 135.2%  関東 石油・石炭製品 145.9%
34  九州 運輸 130.4%  九州 商業 141.8%
35  九州 金融・保険・不動産 129.2%  関東 電気機械 141.2%
36  中国 金融・保険・不動産 128.9%  中国 金融・保険・不動産 141.2%
37  中国 石油・石炭製品 127.6%  近畿 運輸 139.5%
38  北海道 金融・保険・不動産 126.5%  四国 金融・保険・不動産 138.2%
39  関東 一般機械 123.4%  東北 金融・保険・不動産 135.4%
40  沖縄 金融・保険・不動産 122.5%  九州 運輸 132.8%
41  四国 金融・保険・不動産 122.2%  関東 非鉄金属 132.3%
42  中国 運輸 122.2%  中国 運輸 129.4%
43  関東 その他の製造業 122.1%  北海道 鉄鋼 125.7%
44  九州 化学・プラスティック製品 121.3%  北海道 商業 124.2%
45  関東 非鉄金属 119.8%  近畿 パルプ・紙・印刷・出版 120.0%
46  関東 金属製品 119.6%  関東 金属製品 119.5%
47  中部 運輸 119.1%  中部 非鉄金属 119.4%
48  東北 金融・保険・不動産 118.9%  中国 自動車 114.8%
49  近畿 金属製品 116.8%  九州 化学・プラスティック製品 114.6%
50  北海道 商業 115.8%  近畿 金属製品 113.5%
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表 2 ‒ 2 ‒ 5 　第 3種影響力係数（降順50位まで）（ 1）
1980年 1990年
1  沖縄 一般機械 279.8%  北海道 自動車 324.9%
2  沖縄 電気機械 271.3%  四国 自動車 300.2%
3  九州 自動車 236.9%  九州 自動車 294.0%
4  四国 一般機械 235.7%  東北 自動車 244.2%
5  東北 自動車 235.6%  中国 自動車 243.2%
6  沖縄 自動車 232.4%  四国 鉄鋼 236.7%
7  四国 自動車 227.9%  近畿 自動車 235.8%
8  北海道 自動車 224.9%  四国 その他の輸送機械 228.9%
9  中部 鉄鋼 222.4%  沖縄 鉄鋼 226.1%
10  北海道 一般機械 217.2%  沖縄 一般機械 219.4%
11  四国 その他の輸送機械 214.4%  東北 鉄鋼 207.0%
12  北海道 電気機械 211.6%  中部 自動車 191.5%
13  中国 自動車 209.9%  四国 電気機械 191.4%
14  東北 一般機械 207.3%  東北 その他の輸送機械 191.1%
15  四国 その他 206.9%  四国 金属製品 188.3%
16  東北 鉄鋼 204.2%  四国 一般機械 185.4%
17  四国 金属製品 200.8%  沖縄 自動車 181.3%
18  近畿 自動車 199.5%  北海道 その他の輸送機械 180.3%
19  九州 一般機械 197.2%  東北 繊維製品・衣料品 179.2%
20  中国 一般機械 196.6%  中国 その他の輸送機械 177.8%
21  四国 電気機械 194.0%  四国 繊維製品・衣料品 175.6%
22  東北 金属製品 193.6%  九州 その他の輸送機械 173.7%
23  沖縄 繊維製品・衣料品 187.5%  四国 その他 172.2%
24  沖縄 その他の輸送機械 184.9%  北海道 電気機械 172.0%
25  中国 電気機械 182.8%  沖縄 その他 171.2%
26  沖縄 その他の製造業 179.6%  中部 鉄鋼 167.2%
27  四国 繊維製品・衣料品 178.7%  東北 その他 166.5%
28  沖縄 精密機械 178.1%  沖縄 化学・プラスティック製品 166.2%
29  北海道 その他 177.1%  沖縄 金属製品 165.3%
30  北海道 金属製品 174.5%  沖縄 その他の製造業 165.2%
31  東北 繊維製品・衣料品 174.3%  沖縄 電気機械 164.2%
32  沖縄 金属製品 174.2%  四国 化学・プラスティック製品 162.8%
33  東北 その他 171.2%  東北 電気機械 160.7%
34  北海道 その他の製造業 170.3%  北海道 繊維製品・衣料品 160.3%
35  東北 その他の輸送機械 168.3%  東北 化学・プラスティック製品 160.1%
36  四国 その他の製造業 166.6%  九州 繊維製品・衣料品 159.5%
37  北海道 その他の輸送機械 165.3%  東北 その他の製造業 158.9%
38  中部 その他 164.9%  中国 繊維製品・衣料品 158.2%
39  東北 電気機械 164.3%  東北 一般機械 157.9%
40  中部 一般機械 163.1%  沖縄 その他の輸送機械 157.4%
41  九州 その他の輸送機械 161.9%  東北 金属製品 157.1%
42  中部 電気機械 160.6%  北海道 一般機械 156.3%
43  中国 その他 160.3%  九州 鉄鋼 156.0%
44  北海道 化学・プラスティック製品 160.2%  中国 電気機械 155.4%
45  中部 自動車 160.2%  四国 その他の製造業 154.9%
46  東北 その他の製造業 160.1%  九州 一般機械 152.9%
47  中国 繊維製品・衣料品 159.9%  中国 その他 152.2%
48  九州 その他 159.9%  中国 一般機械 152.1%
49  沖縄 化学・プラスティック製品 159.7%  九州 電気機械 151.9%
50  九州 繊維製品・衣料品 158.4%  沖縄 繊維製品・衣料品 151.5%
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表 2 ‒ 2 ‒ 5 　第 3種影響力係数（降順50位まで）（ 2）
2000年 2005年
1  九州 自動車 309.5%  沖縄 自動車 402.7%
2  沖縄 自動車 303.3%  九州 自動車 366.2%
3  中国 自動車 298.6%  四国 自動車 323.5%
4  四国 自動車 293.8%  東北 自動車 322.3%
5  東北 自動車 293.0%  近畿 自動車 294.9%
6  近畿 自動車 274.2%  北海道 自動車 291.9%
7  沖縄 その他の輸送機械 268.7%  四国 その他の輸送機械 269.5%
8  四国 その他の輸送機械 252.0%  沖縄 一般機械 261.5%
9  北海道 自動車 242.4%  中国 自動車 259.8%
10  沖縄 一般機械 218.1%  四国 鉄鋼 255.2%
11  四国 鉄鋼 217.7%  沖縄 その他の輸送機械 235.2%
12  中国 その他の輸送機械 199.6%  中部 自動車 205.6%
13  沖縄 電気機械 199.4%  沖縄 電気機械 189.6%
14  東北 その他の輸送機械 195.5%  中国 その他の輸送機械 188.1%
15  四国 一般機械 185.2%  九州 その他の輸送機械 184.9%
16  中部 自動車 185.0%  東北 その他の輸送機械 182.8%
17  九州 その他の輸送機械 180.6%  四国 化学・プラスティック製品 180.9%
18  東北 一般機械 177.5%  北海道 電気機械 180.7%
19  四国 電気機械 175.6%  四国 一般機械 180.0%
20  北海道 その他の輸送機械 175.2%  沖縄 金属製品 176.3%
21  沖縄 非鉄金属 174.8%  沖縄 精密機械 171.0%
22  東北 化学・プラスティック製品 174.4%  沖縄 化学・プラスティック製品 166.9%
23  四国 化学・プラスティック製品 171.4%  東北 一般機械 166.3%
24  沖縄 その他 170.6%  中部 鉄鋼 165.6%
25  沖縄 化学・プラスティック製品 167.6%  東北 化学・プラスティック製品 163.9%
26  東北 鉄鋼 166.4%  北海道 その他の輸送機械 161.9%
27  中国 電気機械 164.5%  四国 電気機械 161.6%
28  四国 金属製品 163.2%  沖縄 鉄鋼 160.4%
29  中国 一般機械 159.5%  四国 金属製品 159.9%
30  沖縄 金属製品 156.1%  東北 鉄鋼 159.7%
31  北海道 化学・プラスティック製品 154.5%  中国 一般機械 158.8%
32  沖縄 鉄鋼 153.1%  北海道 化学・プラスティック製品 157.9%
33  中部 化学・プラスティック製品 153.0%  北海道 金属製品 157.4%
34  関東 自動車 151.7%  北海道 一般機械 156.5%
35  沖縄 製材・木製品・家具 151.6%  関東 自動車 156.0%
36  中部 鉄鋼 151.0%  中部 化学・プラスティック製品 153.2%
37  沖縄 精密機械 150.5%  九州 化学・プラスティック製品 151.5%
38  東北 電気機械 150.4%  沖縄 その他 151.1%
39  北海道 金属製品 150.2%  九州 一般機械 151.1%
40  近畿 鉄鋼 150.2%  東北 金属製品 150.6%
41  九州 一般機械 149.7%  中国 電気機械 149.1%
42  東北 繊維製品・衣料品 147.2%  東北 電気機械 148.9%
43  北海道 電気機械 147.2%  四国 精密機械 147.7%
44  四国 繊維製品・衣料品 146.2%  沖縄 製材・木製品・家具 147.2%
45  東北 その他の製造業 145.9%  中部 一般機械 147.1%
46  中部 電気機械 145.8%  北海道 非鉄金属 143.8%
47  四国 その他の製造業 144.9%  東北 その他の製造業 140.0%
48  東北 金属製品 144.3%  近畿 化学・プラスティック製品 139.9%
49  北海道 一般機械 144.2%  四国 食料品・飲料・煙草 139.8%
50  中国 化学・プラスティック製品 141.7%  近畿 鉄鋼 139.6%
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表 2 ‒ 2 ‒ 6 　第 3種感応度係数（降順50位まで）（ 1）
1980年 1990年
1  近畿 鉄鋼 905.0%  関東 サービス 1449.3%
2  関東 鉄鋼 872.0%  関東 化学・プラスティック製品 1328.4%
3  関東 化学・プラスティック製品 837.4%  関東 商業 782.2%
4  関東 商業 700.7%  中国 鉄鋼 730.9%
5  関東 石油・石炭製品 698.3%  近畿 鉄鋼 698.2%
6  中国 鉄鋼 683.5%  関東 金融・保険・不動産 640.3%
7  関東 一般機械 594.3%  近畿 化学・プラスティック製品 618.6%
8  関東 電気機械 576.5%  関東 パルプ・紙・印刷・出版 601.5%
9  関東 パルプ・紙・印刷・出版 533.1%  関東 鉄鋼 594.3%
10  関東 サービス 530.7%  関東 自動車 546.8%
11  九州 鉄鋼 495.1%  近畿 商業 487.4%
12  中国 化学・プラスティック製品 490.0%  中国 化学・プラスティック製品 486.3%
13  中部 鉄鋼 480.3%  関東 電気機械 480.5%
14  近畿 化学・プラスティック製品 470.0%  九州 鉄鋼 443.6%
15  関東 自動車 453.8%  中部 化学・プラスティック製品 434.2%
16  近畿 商業 434.9%  関東 運輸 382.4%
17  中国 石油・石炭製品 419.2%  近畿 サービス 362.3%
18  関東 金融・保険・不動産 393.2%  中部 商業 358.1%
19  近畿 石油・石炭製品 392.5%  近畿 繊維製品・衣料品 333.4%
20  近畿 一般機械 382.4%  近畿 パルプ・紙・印刷・出版 297.9%
21  近畿 繊維製品・衣料品 376.9%  中部 鉄鋼 290.6%
22  関東 その他の製造業 359.2%  中部 繊維製品・衣料品 272.9%
23  関東 非鉄金属 345.0%  中部 自動車 270.4%
24  中部 化学・プラスティック製品 331.8%  関東 石油・石炭製品 268.9%
25  中部 繊維製品・衣料品 289.4%  関東 一般機械 258.6%
26  近畿 その他の製造業 278.4%  関東 非鉄金属 229.7%
27  近畿 電気機械 256.4%  近畿 金属製品 227.7%
28  九州 化学・プラスティック製品 225.6%  近畿 運輸 225.8%
29  関東 精密機械 218.0%  近畿 金融・保険・不動産 224.0%
30  中部 一般機械 215.4%  関東 金属製品 222.6%
31  近畿 サービス 212.5%  近畿 電気機械 212.4%
32  近畿 金属製品 210.1%  近畿 一般機械 191.4%
33  四国 非鉄金属 205.2%  九州 商業 186.3%
34  関東 金属製品 200.8%  中国 石油・石炭製品 186.1%
35  中部 自動車 200.2%  九州 化学・プラスティック製品 184.0%
36  関東 運輸 193.0%  中部 サービス 183.7%
37  中部 石油・石炭製品 183.8%  関東 その他の製造業 181.3%
38  中部 その他の製造業 173.6%  中国 商業 172.8%
39  中部 商業 166.5%  中部 非鉄金属 147.9%
40  関東 繊維製品・衣料品 164.6%  四国 パルプ・紙・印刷・出版 145.7%
41  近畿 金融・保険・不動産 159.8%  中部 パルプ・紙・印刷・出版 143.8%
42  近畿 パルプ・紙・印刷・出版 152.8%  中部 金属製品 143.4%
43  関東 電力 149.2%  九州 運輸 135.3%
44  近畿 非鉄金属 138.7%  関東 食料品・飲料・煙草 131.5%
45  東北 鉄鋼 133.8%  九州 農林水産業 125.9%
46  四国 石油・石炭製品 129.4%  中国 サービス 125.3%
47  関東 食料品・飲料・煙草 126.1%  関東 精密機械 125.2%
48  四国 化学・プラスティック製品 124.2%  九州 サービス 122.2%
49  九州 農林水産業 124.0%  近畿 石油・石炭製品 121.2%
50  九州 窯業・土石製品 118.0%  近畿 非鉄金属 118.8%
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表 2 ‒ 2 ‒ 6 　第 3種感応度係数（降順50位まで）（ 2）
2000年 2005年
1  関東 サービス 2371.5% 関東 サービス 2535.5%
2  関東 商業 1281.0% 関東 商業 1374.2%
3  関東 化学・プラスティック製品 1264.4% 関東 化学・プラスティック製品 1159.6%
4  中国 鉄鋼 596.8%  中国 鉄鋼 679.1%
5  近畿 化学・プラスティック製品 566.2%  中部 自動車 664.7%
6  関東 パルプ・紙・印刷・出版 562.0%  近畿 鉄鋼 654.1%
7  近畿 商業 556.1%  関東 鉄鋼 619.9%
8  近畿 サービス 551.2%  近畿 商業 598.9%
9  中部 自動車 541.3%  近畿 サービス 515.8%
10  関東 金融・保険・不動産 530.9%  近畿 化学・プラスティック製品 480.8%
11  近畿 鉄鋼 476.6%  関東 金融・保険・不動産 476.8%
12  中部 化学・プラスティック製品 458.4%  関東 運輸 465.3%
13  関東 自動車 424.4%  中部 化学・プラスティック製品 441.7%
14  関東 鉄鋼 411.3%  中国 化学・プラスティック製品 391.7%
15  関東 電気機械 408.3%  関東 自動車 370.1%
16  関東 運輸 404.0%  九州 鉄鋼 364.1%
17  中国 化学・プラスティック製品 371.5%  関東 パルプ・紙・印刷・出版 353.3%
18  中部 商業 326.1%  中部 商業 339.8%
19  中部 サービス 260.7%  中部 鉄鋼 328.2%
20  関東 一般機械 255.3%  関東 電気機械 301.8%
21  九州 鉄鋼 252.4%  中部 サービス 279.0%
22  関東 石油・石炭製品 244.8%  関東 石油・石炭製品 267.4%
23  中部 鉄鋼 243.1%  中国 石油・石炭製品 245.1%
24  近畿 パルプ・紙・印刷・出版 235.2%  関東 非鉄金属 237.4%
25  関東 その他の製造業 231.0%  近畿 運輸 222.0%
26  中部 その他の輸送機械 223.7%  関東 金属製品 205.7%
27  近畿 運輸 219.7%  関東 一般機械 194.4%
28  九州 商業 212.2%  九州 商業 192.4%
29  関東 金属製品 205.7%  近畿 パルプ・紙・印刷・出版 182.6%
30  関東 非鉄金属 202.1%  近畿 金属製品 181.8%
31  近畿 繊維製品・衣料品 194.6%  中部 非鉄金属 180.8%
32  近畿 金融・保険・不動産 190.3%  近畿 金融・保険・不動産 171.7%
33  近畿 金属製品 188.4%  中国 自動車 169.3%
34  中部 非鉄金属 181.1%  中部 電気機械 166.3%
35  近畿 電気機械 168.4%  中国 運輸 156.3%
36  中国 商業 162.6%  九州 運輸 155.9%
37  九州 化学・プラスティック製品 160.8%  九州 サービス 154.2%
38  中部 電気機械 154.8%  中国 サービス 151.2%
39  中国 石油・石炭製品 153.2%  関東 その他の製造業 150.8%
40  九州 サービス 147.5%  中国 商業 149.4%
41  中部 繊維製品・衣料品 146.3%  近畿 電気機械 144.6%
42  関東 電力 145.5%  九州 化学・プラスティック製品 143.6%
43  近畿 一般機械 142.4%  近畿 一般機械 141.3%
44  中国 サービス 140.1%  東北 商業 139.1%
45  九州 運輸 139.7%  関東 その他の輸送機械 131.4%
46  中部 運輸 138.4%  近畿 繊維製品・衣料品 128.9%
47  関東 その他の輸送機械 138.1%  中部 その他の輸送機械 126.0%
48  近畿 石油・石炭製品 136.7%  関東 電力 125.4%
49  中部 パルプ・紙・印刷・出版 131.3%  関東 食料品・飲料・煙草 122.9%
50  中部 金属製品 129.9%  中部 一般機械 120.0%
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2.2.2　最終需要の生産誘発依存度分析
　影響力・感応度係数はあくまで 1単位の最終需要が生じた場合の生産誘発力を、全地域・全
産業の平均と比較したものであり、実際の影響力や感応度は最終需要の大きさにも依存してい
ることに注意すべきである。実際の効果については、ここで最終需要の生産誘発依存度という
形で検討する。これについてはすでに第 1章第 4節のなかでも、各地域の生産はどの最終需要
によってどの程度誘発されているかという形で検討した。ただその際に、移出については当該
地域以外のすべての地域を対象としたものであり、個別の地域別に検討をしてはいない。ここ
では地域間産業連関表のメリットを活かして、個別の地域が対象である。
　表 2 ‒ 3 ‒ 1 ～表 2 ‒ 3 ‒ 4 が1980年～2005年の計算結果を要約したものである。本来は 9地域
のそれぞれ27産業の地域計が、どの地域のどの最終需要にどの程度生産を依存しているかが、
行列計算の結果として算出されるために縦長の表となるが、ここでは近畿のみ全産業を示すこ
とにし、その他の地域に関しては産業の合計のみを示している。以下では、主に1980年と直近
の2005年について説明しよう。
2.2.2.1　1980年に関して
　たとえば表 2 ‒ 3 ‒ 1 の北海道の行を横方向にみてゆくことによって、1980年の北海道では、
全体として75.1％が自地域の最終需要によって生産を誘発されており、自地域のなかでは民間
最終消費が最も高い35.6％を誘発し、続いて固定資本形成が25.2％だったことがわかる。逆に
約25％は移出による誘発であり、関東地方への移出が11.8％、関西への移出はその半分以下の
4.7％だった。このように北海道の生産は、約12％が関東地方の最終需要が誘発しているという
のは、かなり高い割合であるというべきであるが、表 2 ‒ 3 ‒ 1 （ 3 ）の関東地方のブロックを
みると、実はこの数字は九州や沖縄と並んで低く、さらに高い地方が存在することがわかる。
最も高いのは、東北地方の生産が関東地方の最終需要に依存している割合であり、実に18.3％
に達している。大消費地に近接し、そのための生産基地となっている面があるからである。一
方、東北とは反対側から関東地方に近接している中部地方も、その生産の17.2％を関東の最終
需要が誘発しており、やはりかなり高い割合である。
　そして近畿地方は全体としては66.9％を近畿自身の最終需要に依存している。この数字は、
関東地方の78.9％よりも10％以上低く、中部や中国地方の62.1％よりは多少高い数字である。
四国が60.8％で最も低いことを考えるならば、近畿地方は日本全体で中間程度の他地域依存と
いえるだろう。
　近畿地方に関しては産業別に捉えることができるが、多くの製造業は近畿地方の最終需要へ
の依存度が50％を切っており、他地域依存となっている。たとえば、化学・プラスティック製
品は域内最終需要依存度が21.6％、その他の製造業が24.7％、金属製品が24.6％、繊維製品・
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衣料品が27.7％、といった具合であり、他に鉄鋼、非鉄金属、一般機械や電気機械等も低い。
逆にこれらの産業の生産は、関東地方の最終需要に大きく依存しており、概ね20％以上の依存
度となっている。繊維製品・衣料品、パルプ・紙・印刷、化学・プラスティック製品、その他
の製造業等では、関東の民間最終消費への依存度が10％を超えて固定資本形成よりも高いが、
鉄鋼や非鉄金属、自動車を除く機械類では逆に固定資本形成の方が高くなっている。そして鉄
鋼や非鉄金属は、関東地方の輸出にも 6％程度依存している点でユニークである。他地域の消
費や投資ならばとにかく、輸出にこれだけ大きく依存している産業は多くない。
　近畿地方は、関東地方以外では横に位置する中部地方の最終需要に全体として5.6％、そして
やはり隣接する中国地方へは4.0％、九州地方へも4.4％と中国地方よりも大きく依存していた。
中部地方には近畿地方の化学・プラスティック製品が11.2％、一般機械が10.2％と依存度が高
く、鉄鋼や金属製品等も高かった。他方、九州地方に対しては、最も依存度が大きかったのは
石油・石炭製品で13.1％に達していた。 2 番目はやはり化学・プラスティック製品だったが、
3番目には鉱業が9.8％と高く、特徴の 1つともなっている。
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表 2 ‒ 3 ‒ 1 　1980年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 1）
北　　　海　　　道
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 2.3% 35.6% 9.7% 25.2% 0.1% 72.9% 2.2% 75.1%
東　北 28 合 計 0.1% 0.9% 0.1% 0.5% 0.0% 1.5% 0.0% 1.6%
関　東 28 合 計 0.1% 0.9% 0.1% 0.8% 0.0% 1.9% 0.0% 1.9%
中　部 28 合 計 0.0% 0.8% 0.1% 0.8% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 1.6% 0.1% 0.4% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2%
2 鉱 業 0.0% 0.7% 0.1% 0.7% 0.0% 1.5% 0.0% 1.6%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 1.3% 0.1% 0.1% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
4 繊維製品・衣料品 0.2% 3.4% 0.1% 0.5% 0.0% 4.2% 0.0% 4.2%
5 製材・木製品・家具 0.1% 0.6% 0.1% 1.5% 0.0% 2.2% 0.0% 2.3%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.2% 0.2% 0.5% 0.0% 2.0% 0.0% 2.1%
7 化学・プラスティック製品 0.2% 2.5% 0.4% 0.7% 0.0% 3.9% 0.1% 3.9%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 0.8% 0.1% 0.7% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.5% 0.1% 0.9% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
10 鉄 鋼 0.0% 0.5% 0.1% 1.8% 0.0% 2.4% 0.1% 2.4%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.7% 0.1% 1.5% 0.0% 2.3% 0.1% 2.3%
12 金 属 製 品 0.0% 0.8% 0.1% 1.6% 0.0% 2.4% 0.0% 2.5%
13 一 般 機 械 0.0% 0.3% 0.1% 1.8% 0.0% 2.2% 0.1% 2.3%
14 電 気 機 械 0.0% 1.0% 0.1% 1.6% 0.0% 2.8% 0.0% 2.8%
15 自 動 車 0.0% 0.4% 0.0% 0.7% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.6% 0.2% 1.4% 0.0% 2.3% 0.1% 2.4%
17 精 密 機 械 0.0% 1.1% 0.1% 1.3% 0.0% 2.4% 0.0% 2.4%
18 その他の製造業 0.1% 2.5% 0.2% 1.2% 0.0% 4.0% 0.1% 4.1%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
20 電 力 0.0% 0.7% 0.1% 0.7% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6%
22 商 業 0.0% 0.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.8%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6%
24 運 輸 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.7%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 そ の 他 0.0% 0.7% 0.1% 0.7% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
28 合 計 0.0% 0.7% 0.1% 0.7% 0.0% 1.5% 0.0% 1.6%
中　国 28 合 計 0.0% 0.7% 0.1% 0.7% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
四　国 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
九　州 28 合 計 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
全　国 28 合 計 0.1% 2.2% 0.5% 1.7% 0.0% 4.6% 0.1% 4.7%
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表 2 ‒ 3 ‒ 1 　1980年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 2）
東　　北　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 1.7% 0.1% 0.9% 0.0% 2.8% 0.1% 2.9%
東　北 28 合 計 2.1% 33.6% 8.6% 23.7% 0.3% 68.1% 2.7% 70.8%
関　東 28 合 計 0.1% 1.5% 0.2% 1.4% 0.0% 3.2% 0.1% 3.3%
中　部 28 合 計 0.1% 1.1% 0.1% 1.3% 0.0% 2.5% 0.1% 2.5%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 2.0% 0.1% 0.4% 0.0% 2.5% 0.1% 2.5%
2 鉱 業 0.1% 1.1% 0.1% 1.2% 0.0% 2.5% 0.1% 2.6%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 1.4% 0.1% 0.1% 0.0% 1.6% 0.0% 1.6%
4 繊維製品・衣料品 0.2% 3.8% 0.1% 0.6% 0.1% 4.8% 0.1% 4.9%
5 製材・木製品・家具 0.1% 0.8% 0.1% 1.4% 0.0% 2.4% 0.1% 2.5%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.2% 0.2% 0.5% 0.0% 2.1% 0.1% 2.2%
7 化学・プラスティック製品 0.3% 3.1% 0.5% 0.9% 0.0% 4.7% 0.1% 4.9%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 1.4% 0.2% 1.1% 0.0% 2.8% 0.1% 2.9%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 0.8% 0.1% 1.7% 0.0% 2.6% 0.1% 2.7%
10 鉄 鋼 0.0% 0.8% 0.1% 2.6% 0.0% 3.5% 0.1% 3.6%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.9% 0.1% 2.4% 0.0% 3.4% 0.3% 3.7%
12 金 属 製 品 0.1% 1.2% 0.1% 2.7% 0.0% 4.0% 0.1% 4.1%
13 一 般 機 械 0.0% 0.4% 0.1% 3.2% 0.0% 3.7% 0.1% 3.8%
14 電 気 機 械 0.1% 1.5% 0.1% 2.1% 0.1% 3.8% 0.2% 4.0%
15 自 動 車 0.0% 1.5% 0.1% 4.5% 0.0% 6.1% 0.1% 6.2%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.9% 0.1% 0.7% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7%
17 精 密 機 械 0.0% 1.1% 0.0% 1.4% 0.1% 2.7% 0.3% 3.0%
18 その他の製造業 0.1% 2.3% 0.2% 1.6% 0.0% 4.3% 0.2% 4.5%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
20 電 力 0.1% 0.9% 0.1% 1.0% 0.0% 2.0% 0.1% 2.1%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8%
22 商 業 0.0% 0.6% 0.1% 0.6% 0.0% 1.3% 0.0% 1.4%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9%
24 運 輸 0.0% 0.5% 0.0% 0.4% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 そ の 他 0.1% 0.9% 0.1% 1.0% 0.0% 2.1% 0.1% 2.1%
28 合 計 0.1% 1.0% 0.1% 1.0% 0.0% 2.2% 0.1% 2.2%
中　国 28 合 計 0.0% 0.9% 0.1% 0.9% 0.0% 1.9% 0.1% 2.0%
四　国 28 合 計 0.1% 0.8% 0.1% 0.7% 0.0% 1.6% 0.1% 1.7%
九　州 28 合 計 0.0% 0.5% 0.0% 0.7% 0.0% 1.3% 0.1% 1.3%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
全　国 28 合 計 0.2% 3.2% 0.7% 2.6% 0.0% 6.7% 0.2% 6.9%
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表 2 ‒ 3 ‒ 1 　1980年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 3）
関　　東　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.8% 7.2% 0.4% 2.3% 0.0% 10.7% 1.2% 11.8%
東　北 28 合 計 0.8% 9.7% 0.5% 5.0% 0.1% 16.1% 2.2% 18.3%
関　東 28 合 計 2.6% 35.0% 5.7% 22.1% 0.6% 65.9% 13.0% 78.9%
中　部 28 合 計 0.5% 6.7% 0.4% 6.8% 0.1% 14.6% 2.7% 17.2%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.7% 9.4% 0.3% 2.4% 0.0% 12.8% 0.6% 13.4%
2 鉱 業 0.5% 5.3% 0.4% 6.0% 0.0% 12.2% 2.8% 14.9%
3 食料品・飲料・煙草 0.8% 9.7% 0.3% 0.6% ‒0.1% 11.3% 0.3% 11.6%
4 繊維製品・衣料品 1.0% 15.1% 0.4% 2.8% 0.1% 19.5% 1.6% 21.1%
5 製材・木製品・家具 0.5% 3.8% 0.4% 9.4% 0.2% 14.4% 1.1% 15.5%
6 パルプ・紙・印刷・出版 1.3% 10.2% 1.5% 3.5% 0.1% 16.7% 1.7% 18.4%
7 化学・プラスティック製品 1.3% 12.1% 1.1% 4.5% 0.1% 19.0% 3.1% 22.2%
8 石 油・石 炭 製 品 0.5% 6.2% 0.5% 5.5% 0.0% 12.7% 2.8% 15.5%
9 窯 業・土 石 製 品 0.8% 5.3% 0.4% 9.2% 0.2% 15.9% 2.5% 18.4%
10 鉄 鋼 0.3% 4.2% 0.4% 13.0% ‒0.1% 17.8% 6.3% 24.0%
11 非 鉄 金 属 0.3% 4.4% 0.3% 11.6% 0.5% 17.0% 6.1% 23.1%
12 金 属 製 品 0.4% 6.8% 0.4% 15.9% 0.1% 23.5% 2.8% 26.3%
13 一 般 機 械 0.1% 1.7% 0.2% 13.9% 0.4% 16.4% 2.7% 19.1%
14 電 気 機 械 0.4% 6.2% 0.3% 12.2% 0.6% 19.7% 4.3% 24.0%
15 自 動 車 0.1% 3.9% 0.1% 4.0% 0.1% 8.2% 1.4% 9.6%
16 その他の輸送機械 0.0% 2.6% 0.7% 4.9% 0.1% 8.4% 1.0% 9.4%
17 精 密 機 械 0.2% 2.0% 0.2% 7.1% 0.3% 9.8% 1.4% 11.3%
18 その他の製造業 0.7% 12.3% 0.7% 8.2% 0.1% 22.1% 4.7% 26.7%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.6% 0.1% 0.7%
20 電 力 0.4% 5.1% 0.4% 5.4% 0.1% 11.3% 2.3% 13.6%
21 ガ ス ・ 水 道 0.2% 2.0% 0.1% 1.7% 0.0% 4.1% 0.6% 4.8%
22 商 業 0.4% 4.7% 0.3% 3.8% 0.1% 9.2% 1.2% 10.4%
23 金融・保険・不動産 0.2% 2.4% 0.2% 2.0% 0.0% 4.8% 0.8% 5.6%
24 運 輸 0.2% 2.7% 0.2% 1.9% 0.0% 4.9% 0.7% 5.6%
25 サ ー ビ ス 0.6% 3.0% 0.1% 1.5% 0.0% 5.3% 0.5% 5.8%
26 公 務 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3%
27 そ の 他 0.4% 4.8% 0.3% 4.9% 0.1% 10.5% 1.9% 12.3%
28 合 計 0.5% 5.0% 0.3% 5.2% 0.1% 11.1% 1.9% 13.0%
中　国 28 合 計 0.3% 4.8% 0.3% 4.5% 0.0% 10.0% 2.0% 11.9%
四　国 28 合 計 0.5% 5.9% 0.4% 4.2% 0.1% 11.2% 1.6% 12.8%
九　州 28 合 計 0.4% 4.5% 0.2% 3.3% 0.0% 8.5% 1.5% 9.9%
沖　縄 28 合 計 0.6% 5.8% 0.3% 1.3% 0.0% 8.0% 0.8% 8.8%
全　国 28 合 計 1.3% 17.4% 2.4% 11.6% 0.3% 33.1% 6.3% 39.4%
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表 2 ‒ 3 ‒ 1 　1980年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 4）
中　　部　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 1.6% 0.1% 0.5% 0.0% 2.3% 0.4% 2.7%
東　北 28 合 計 0.1% 1.1% 0.1% 0.8% 0.0% 2.0% 0.5% 2.5%
関　東 28 合 計 0.2% 1.5% 0.1% 1.4% 0.0% 3.2% 0.7% 3.9%
中　部 28 合 計 2.2% 24.5% 4.5% 16.2% 0.5% 47.9% 14.3% 62.1%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.4% 4.4% 0.2% 0.9% 0.0% 5.8% 0.4% 6.2%
2 鉱 業 0.2% 2.5% 0.2% 2.2% 0.0% 5.2% 1.5% 6.7%
3 食料品・飲料・煙草 0.4% 4.2% 0.1% 0.2% 0.0% 4.9% 0.2% 5.1%
4 繊維製品・衣料品 0.4% 5.8% 0.1% 0.9% 0.3% 7.6% 1.5% 9.0%
5 製材・木製品・家具 0.3% 1.8% 0.2% 3.2% 0.1% 5.7% 0.6% 6.3%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.6% 3.7% 0.6% 1.1% 0.0% 6.0% 0.8% 6.8%
7 化学・プラスティック製品 0.7% 5.8% 0.6% 1.8% 0.1% 9.0% 2.2% 11.2%
8 石 油・石 炭 製 品 0.2% 3.1% 0.2% 2.1% 0.0% 5.7% 1.5% 7.2%
9 窯 業・土 石 製 品 0.3% 1.6% 0.1% 4.1% 0.1% 6.2% 1.2% 7.4%
10 鉄 鋼 0.1% 1.3% 0.1% 4.7% 0.0% 6.2% 3.5% 9.7%
11 非 鉄 金 属 0.1% 1.5% 0.1% 4.2% 0.2% 6.0% 2.5% 8.5%
12 金 属 製 品 0.1% 1.8% 0.1% 6.4% 0.0% 8.4% 0.9% 9.3%
13 一 般 機 械 0.1% 0.7% 0.1% 6.6% 0.3% 7.7% 2.5% 10.2%
14 電 気 機 械 0.2% 2.3% 0.1% 3.9% 0.2% 6.6% 1.4% 8.1%
15 自 動 車 0.1% 1.1% 0.0% 1.3% 0.1% 2.6% 1.6% 4.1%
16 その他の輸送機械 0.0% 1.1% 0.4% 2.5% 0.2% 4.2% 1.0% 5.3%
17 精 密 機 械 0.1% 2.2% 0.1% 5.0% 0.3% 7.7% 1.5% 9.1%
18 その他の製造業 0.3% 3.9% 0.3% 2.3% 0.1% 6.8% 2.3% 9.1%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.1% 0.3%
20 電 力 0.2% 2.6% 0.2% 2.2% 0.1% 5.2% 1.4% 6.7%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 0.8% 0.1% 0.7% 0.0% 1.7% 0.4% 2.1%
22 商 業 0.2% 2.3% 0.1% 1.7% 0.1% 4.3% 0.8% 5.1%
23 金融・保険・不動産 0.1% 1.0% 0.1% 0.8% 0.0% 2.0% 0.4% 2.4%
24 運 輸 0.1% 1.5% 0.1% 0.8% 0.0% 2.5% 0.4% 2.9%
25 サ ー ビ ス 0.4% 1.2% 0.0% 0.6% 0.0% 2.2% 0.3% 2.5%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.2% 1.9% 0.1% 1.9% 0.1% 4.1% 1.0% 5.2%
28 合 計 0.2% 2.0% 0.1% 2.0% 0.1% 4.5% 1.1% 5.6%
中　国 28 合 計 0.1% 1.4% 0.1% 1.6% 0.0% 3.2% 1.3% 4.5%
四　国 28 合 計 0.2% 1.6% 0.1% 1.2% 0.1% 3.2% 0.8% 3.9%
九　州 28 合 計 0.1% 1.1% 0.1% 0.9% 0.0% 2.2% 0.8% 2.9%
沖　縄 28 合 計 0.1% 0.8% 0.0% 0.2% 0.0% 1.2% 0.2% 1.4%
全　国 28 合 計 0.4% 4.4% 0.7% 3.2% 0.1% 8.8% 2.5% 11.3%
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表 2 ‒ 3 ‒ 1 　1980年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 5）
近　　畿　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.2% 3.0% 0.2% 0.7% 0.0% 4.2% 0.5% 4.7%
東　北 28 合 計 0.1% 1.9% 0.1% 0.9% 0.0% 3.0% 0.5% 3.6%
関　東 28 合 計 0.2% 2.1% 0.1% 2.0% 0.1% 4.4% 0.7% 5.2%
中　部 28 合 計 0.3% 3.3% 0.2% 3.2% 0.1% 7.1% 1.3% 8.4%
近　畿
1 農 林 水 産 業 2.5% 51.8% 1.6% 7.0% ‒0.4% 62.6% 4.0% 66.5%
2 鉱 業 1.2% 23.0% 2.8% 12.6% 1.2% 40.9% 13.3% 54.2%
3 食料品・飲料・煙草 2.6% 64.0% 1.4% 0.8% ‒0.4% 68.5% 1.7% 70.2%
4 繊維製品・衣料品 1.1% 23.4% 0.5% 2.4% 0.4% 27.7% 16.2% 43.9%
5 製材・木製品・家具 3.1% 13.4% 1.9% 38.4% 1.9% 58.7% 4.0% 62.7%
6 パルプ・紙・印刷・出版 4.1% 35.1% 6.9% 5.1% 0.8% 52.1% 6.3% 58.4%
7 化学・プラスティック製品 1.5% 14.3% 1.6% 3.4% 0.9% 21.6% 14.4% 36.0%
8 石 油・石 炭 製 品 1.2% 23.0% 1.8% 8.1% ‒0.5% 33.7% 13.0% 46.7%
9 窯 業・土 石 製 品 1.3% 7.0% 0.7% 37.6% 1.3% 47.8% 9.6% 57.4%
10 鉄 鋼 0.3% 3.4% 0.4% 10.3% 0.7% 15.2% 29.4% 44.6%
11 非 鉄 金 属 0.3% 4.4% 0.4% 9.8% 1.9% 16.7% 27.2% 44.0%
12 金 属 製 品 1.0% 5.7% 0.4% 16.0% 1.6% 24.6% 14.7% 39.3%
13 一 般 機 械 0.2% 2.5% 0.4% 13.1% 4.0% 20.2% 28.8% 49.1%
14 電 気 機 械 0.4% 5.0% 0.4% 10.6% 2.4% 18.6% 26.5% 45.2%
15 自 動 車 0.8% 30.9% 2.0% 14.1% 0.5% 48.4% 18.4% 66.7%
16 その他の輸送機械 0.2% 6.6% 3.2% 11.8% 6.7% 28.5% 44.1% 72.7%
17 精 密 機 械 0.5% 11.0% 1.0% 15.2% 2.0% 29.6% 27.5% 57.2%
18 その他の製造業 1.2% 15.5% 0.8% 6.6% 0.6% 24.7% 12.9% 37.6%
19 建 設 ・ 土 木 0.2% 4.4% 0.7% 91.9% 0.0% 97.3% 0.8% 98.1%
20 電 力 1.9% 38.4% 4.4% 9.4% 0.6% 54.6% 12.0% 66.5%
21 ガ ス ・ 水 道 2.1% 54.2% 20.7% 5.7% 0.2% 82.9% 4.9% 87.8%
22 商 業 2.5% 45.3% 1.5% 13.5% 0.4% 63.2% 8.5% 71.8%
23 金融・保険・不動産 1.2% 70.0% 1.7% 5.9% 0.2% 79.1% 6.6% 85.7%
24 運 輸 1.4% 42.2% 3.0% 7.8% 0.3% 54.6% 29.1% 83.7%
25 サ ー ビ ス 8.7% 55.1% 13.4% 4.2% 0.2% 81.6% 3.9% 85.5%
26 公 務 0.0% 2.7% 95.8% 0.3% ‒0.1% 98.8% 0.6% 99.3%
27 そ の 他 2.1% 29.1% 3.1% 12.2% ‒2.6% 44.0% 24.9% 69.0%
28 合 計 2.3% 30.3% 5.2% 15.6% 0.7% 54.1% 12.8% 66.9%
中　国 28 合 計 0.3% 4.3% 0.3% 3.0% 0.1% 8.0% 1.6% 9.6%
四　国 28 合 計 0.4% 5.9% 0.3% 2.4% 0.1% 9.2% 1.5% 10.6%
九　州 28 合 計 0.3% 2.9% 0.1% 1.6% 0.0% 4.9% 0.9% 5.8%
沖　縄 28 合 計 0.3% 2.2% 0.1% 0.4% 0.0% 3.0% 0.3% 3.3%
全　国 28 合 計 0.6% 7.6% 1.1% 4.5% 0.2% 13.9% 3.0% 16.9%
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表 2 ‒ 3 ‒ 1 　1980年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 6）
中　　国　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 0.0% 1.0% 0.1% 1.2%
東　北 28 合 計 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% 0.0% 1.0% 0.3% 1.2%
関　東 28 合 計 0.1% 1.0% 0.1% 0.9% 0.0% 2.1% 0.4% 2.5%
中　部 28 合 計 0.1% 1.0% 0.1% 1.1% 0.0% 2.3% 0.6% 2.9%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.2% 2.3% 0.1% 0.5% 0.0% 3.0% 0.2% 3.2%
2 鉱 業 0.1% 2.1% 0.2% 1.6% 0.0% 4.0% 0.9% 5.0%
3 食料品・飲料・煙草 0.2% 3.0% 0.1% 0.2% 0.0% 3.5% 0.1% 3.6%
4 繊維製品・衣料品 0.2% 4.2% 0.1% 0.6% 0.1% 5.2% 0.4% 5.6%
5 製材・木製品・家具 0.2% 1.3% 0.2% 1.5% 0.0% 3.1% 0.3% 3.5%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.4% 3.2% 0.5% 0.8% 0.0% 5.0% 0.5% 5.5%
7 化学・プラスティック製品 0.4% 3.9% 0.6% 1.1% 0.1% 6.0% 1.1% 7.1%
8 石 油・石 炭 製 品 0.2% 2.7% 0.2% 1.6% 0.0% 4.7% 1.0% 5.7%
9 窯 業・土 石 製 品 0.2% 1.4% 0.1% 2.9% 0.1% 4.7% 0.9% 5.6%
10 鉄 鋼 0.1% 1.0% 0.1% 2.9% 0.1% 4.2% 1.9% 6.0%
11 非 鉄 金 属 0.1% 1.3% 0.1% 3.6% 0.2% 5.2% 1.8% 7.0%
12 金 属 製 品 0.2% 2.2% 0.1% 4.3% 0.0% 6.9% 0.8% 7.6%
13 一 般 機 械 0.0% 0.5% 0.1% 3.7% 0.3% 4.7% 1.6% 6.3%
14 電 気 機 械 0.1% 1.6% 0.1% 3.3% 0.2% 5.2% 1.0% 6.2%
15 自 動 車 0.1% 1.6% 0.1% 2.1% 0.1% 3.9% 1.6% 5.5%
16 その他の輸送機械 0.0% 1.3% 0.8% 1.2% 0.0% 3.3% 0.5% 3.9%
17 精 密 機 械 0.1% 2.5% 0.1% 3.7% 0.2% 6.5% 0.9% 7.4%
18 その他の製造業 0.2% 3.5% 0.2% 1.7% 0.0% 5.7% 1.1% 6.7%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
20 電 力 0.1% 1.4% 0.1% 1.3% 0.0% 3.0% 0.7% 3.7%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 0.6% 0.1% 0.5% 0.0% 1.3% 0.2% 1.5%
22 商 業 0.1% 2.1% 0.1% 1.4% 0.1% 3.8% 0.5% 4.3%
23 金融・保険・不動産 0.1% 0.8% 0.1% 0.6% 0.0% 1.6% 0.3% 1.8%
24 運 輸 0.1% 1.2% 0.1% 0.6% 0.0% 1.9% 0.3% 2.2%
25 サ ー ビ ス 0.3% 1.0% 0.1% 0.4% 0.0% 1.8% 0.2% 2.0%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.1% 1.5% 0.1% 1.3% 0.0% 3.1% 0.6% 3.7%
28 合 計 0.2% 1.6% 0.1% 1.4% 0.1% 3.3% 0.6% 4.0%
中　国 28 合 計 1.7% 24.1% 5.6% 15.5% 0.7% 47.7% 14.4% 62.1%
四　国 28 合 計 0.2% 1.8% 0.1% 1.0% 0.0% 3.1% 0.6% 3.7%
九　州 28 合 計 0.2% 1.4% 0.1% 0.9% 0.0% 2.6% 0.5% 3.1%
沖　縄 28 合 計 0.1% 1.2% 0.1% 0.3% 0.0% 1.7% 0.4% 2.1%
全　国 28 合 計 0.2% 2.9% 0.5% 2.0% 0.1% 5.8% 1.5% 7.3%
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表 2 ‒ 3 ‒ 1 　1980年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 7）
四　　国　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5%
東　北 28 合 計 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
関　東 28 合 計 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 1.0% 0.1% 1.0%
中　部 28 合 計 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 1.1% 0.1% 1.2%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 1.5% 0.1% 0.3% 0.0% 1.9% 0.1% 2.0%
2 鉱 業 0.1% 2.6% 0.3% 1.3% 0.0% 4.3% 0.6% 4.9%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 2.2% 0.1% 0.1% 0.0% 2.6% 0.0% 2.6%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 2.3% 0.1% 0.3% 0.0% 2.8% 0.2% 3.0%
5 製材・木製品・家具 0.1% 0.7% 0.1% 1.0% 0.1% 2.0% 0.1% 2.1%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.0% 0.2% 0.4% 0.0% 1.8% 0.1% 1.9%
7 化学・プラスティック製品 0.2% 2.5% 0.4% 0.6% 0.0% 3.8% 0.4% 4.2%
8 石 油・石 炭 製 品 0.2% 3.9% 0.5% 1.6% 0.0% 6.1% 0.7% 6.9%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 0.5% 0.0% 1.1% 0.0% 1.7% 0.1% 1.8%
10 鉄 鋼 0.0% 0.5% 0.1% 1.7% 0.1% 2.3% 0.5% 2.9%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.6% 0.1% 1.9% 0.1% 2.7% 0.7% 3.4%
12 金 属 製 品 0.1% 0.7% 0.1% 1.7% 0.0% 2.6% 0.2% 2.8%
13 一 般 機 械 0.0% 0.2% 0.0% 1.5% 0.1% 1.9% 0.3% 2.3%
14 電 気 機 械 0.0% 0.5% 0.0% 1.6% 0.1% 2.2% 0.3% 2.5%
15 自 動 車 0.0% 0.7% 0.0% 1.2% 0.0% 2.0% 0.1% 2.0%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 0.9% 0.1% 1.0%
17 精 密 機 械 0.0% 0.9% 0.0% 1.4% 0.1% 2.4% 0.2% 2.5%
18 その他の製造業 0.1% 1.5% 0.1% 1.0% 0.0% 2.8% 0.3% 3.1%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
20 電 力 0.1% 0.7% 0.1% 0.7% 0.0% 1.5% 0.2% 1.7%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.7% 0.1% 0.7%
22 商 業 0.1% 1.3% 0.1% 0.9% 0.0% 2.4% 0.2% 2.6%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.9% 0.1% 1.0%
24 運 輸 0.0% 0.6% 0.1% 0.3% 0.0% 1.0% 0.1% 1.1%
25 サ ー ビ ス 0.1% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.8% 0.1% 0.9%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 そ の 他 0.1% 0.9% 0.1% 0.7% 0.0% 1.7% 0.2% 1.9%
28 合 計 0.1% 0.9% 0.1% 0.7% 0.0% 1.8% 0.2% 2.0%
中　国 28 合 計 0.1% 1.0% 0.1% 0.7% 0.0% 1.9% 0.2% 2.1%
四　国 28 合 計 1.8% 27.6% 7.0% 17.0% 0.7% 54.1% 6.7% 60.8%
九　州 28 合 計 0.0% 0.5% 0.0% 0.4% 0.0% 1.0% 0.1% 1.1%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.1% 0.4%
全　国 28 合 計 0.1% 1.4% 0.3% 1.0% 0.0% 2.8% 0.3% 3.1%
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表 2 ‒ 3 ‒ 1 　1980年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 8）
九　　州　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.8% 0.1% 0.3% 0.0% 1.2% 0.1% 1.2%
東　北 28 合 計 0.0% 0.7% 0.1% 0.5% 0.0% 1.3% 0.1% 1.3%
関　東 28 合 計 0.1% 1.4% 0.1% 1.3% 0.0% 2.9% 0.2% 3.1%
中　部 28 合 計 0.1% 1.5% 0.2% 1.5% 0.0% 3.3% 0.3% 3.6%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.2% 2.6% 0.1% 0.6% 0.0% 3.5% 0.1% 3.6%
2 鉱 業 0.2% 5.2% 0.6% 3.0% ‒0.1% 9.0% 0.8% 9.8%
3 食料品・飲料・煙草 0.2% 3.1% 0.1% 0.2% 0.0% 3.5% 0.0% 3.6%
4 繊維製品・衣料品 0.3% 6.1% 0.2% 0.8% 0.0% 7.4% 0.3% 7.7%
5 製材・木製品・家具 0.2% 1.6% 0.3% 2.5% 0.0% 4.6% 0.1% 4.7%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.3% 2.6% 0.4% 1.0% 0.0% 4.2% 0.2% 4.4%
7 化学・プラスティック製品 0.5% 6.4% 0.9% 1.6% 0.0% 9.4% 0.6% 10.0%
8 石 油・石 炭 製 品 0.3% 7.7% 0.8% 3.3% ‒0.1% 12.0% 1.0% 13.1%
9 窯 業・土 石 製 品 0.2% 1.5% 0.1% 2.3% 0.0% 4.2% 0.3% 4.5%
10 鉄 鋼 0.1% 1.2% 0.2% 3.9% 0.0% 5.4% 0.9% 6.3%
11 非 鉄 金 属 0.1% 1.7% 0.2% 4.9% 0.1% 7.0% 0.6% 7.6%
12 金 属 製 品 0.2% 2.0% 0.1% 4.9% 0.0% 7.2% 0.3% 7.5%
13 一 般 機 械 0.0% 0.7% 0.2% 4.8% 0.3% 5.9% 0.7% 6.6%
14 電 気 機 械 0.1% 2.6% 0.1% 3.6% 0.1% 6.5% 0.3% 6.8%
15 自 動 車 0.0% 1.6% 0.1% 2.5% 0.0% 4.2% 0.4% 4.6%
16 その他の輸送機械 0.0% 1.1% 0.2% 1.9% 0.1% 3.3% 0.4% 3.7%
17 精 密 機 械 0.0% 2.5% 0.1% 3.7% 0.1% 6.4% 0.2% 6.6%
18 その他の製造業 0.2% 4.1% 0.3% 2.4% 0.0% 7.1% 0.6% 7.7%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
20 電 力 0.1% 1.7% 0.2% 1.6% 0.0% 3.6% 0.3% 3.9%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 0.8% 0.1% 0.6% 0.0% 1.5% 0.1% 1.6%
22 商 業 0.1% 1.7% 0.1% 1.3% 0.0% 3.2% 0.2% 3.4%
23 金融・保険・不動産 0.1% 0.9% 0.1% 0.7% 0.0% 1.7% 0.1% 1.8%
24 運 輸 0.1% 1.5% 0.1% 0.7% 0.0% 2.4% 0.1% 2.5%
25 サ ー ビ ス 0.2% 1.0% 0.1% 0.5% 0.0% 1.7% 0.1% 1.8%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.1% 1.9% 0.2% 1.6% 0.0% 3.8% 0.3% 4.1%
28 合 計 0.1% 2.0% 0.2% 1.7% 0.0% 4.1% 0.3% 4.4%
中　国 28 合 計 0.2% 3.2% 0.2% 1.8% 0.0% 5.5% 0.5% 5.9%
四　国 28 合 計 0.2% 2.9% 0.3% 1.3% 0.0% 4.7% 0.3% 5.0%
九　州 28 合 計 2.0% 35.9% 8.3% 21.4% 0.4% 68.0% 6.5% 74.4%
沖　縄 28 合 計 0.3% 2.0% 0.1% 0.3% 0.0% 2.7% 0.1% 2.9%
全　国 28 合 計 0.3% 4.6% 0.9% 3.1% 0.1% 8.9% 0.8% 9.7%
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表 2 ‒ 3 ‒ 1 　1980年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 9）
沖　　　縄
全　国家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
東　北 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
関　東 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
中　部 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
2 鉱 業 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
3 食料品・飲料・煙草 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
4 繊維製品・衣料品 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.6% 100.0%
5 製材・木製品・家具 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 100.0%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
7 化学・プラスティック製品 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 100.0%
8 石 油・石 炭 製 品 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 100.0%
10 鉄 鋼 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 100.0%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
12 金 属 製 品 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 100.0%
13 一 般 機 械 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
14 電 気 機 械 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 100.0%
15 自 動 車 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
17 精 密 機 械 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 100.0%
18 その他の製造業 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 100.0%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
20 電 力 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
22 商 業 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
24 運 輸 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
27 そ の 他 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
中　国 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
四　国 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
九　州 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
沖　縄 28 合 計 1.9% 35.3% 11.6% 27.1% 0.3% 76.2% 3.9% 80.1% 100.0%
全　国 28 合 計 0.0% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 100.0%
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表 2 ‒ 3 ‒ 2 　1990年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 1）
北　　　海　　　道
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 1.3% 36.9% 10.2% 22.6% 0.2% 71.3% 1.0% 72.3%
東　北 28 合 計 0.1% 1.1% 0.1% 0.5% 0.0% 1.7% 0.0% 1.8%
関　東 28 合 計 0.0% 0.9% 0.1% 0.5% 0.0% 1.6% 0.0% 1.6%
中　部 28 合 計 0.0% 0.9% 0.1% 0.6% 0.0% 1.6% 0.0% 1.7%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 1.7% 0.1% 0.2% 0.0% 2.1% 0.0% 2.1%
2 鉱 業 0.0% 0.7% 0.1% 0.8% 0.0% 1.6% 0.0% 1.6%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 1.3% 0.1% 0.1% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 4.8% 0.1% 0.4% 0.0% 5.5% 0.0% 5.5%
5 製材・木製品・家具 0.0% 0.6% 0.1% 1.2% 0.0% 2.0% 0.0% 2.0%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.3% 0.2% 0.5% 0.0% 2.1% 0.0% 2.1%
7 化学・プラスティック製品 0.1% 1.9% 0.3% 0.7% 0.0% 3.0% 0.0% 3.0%
8 石 油・石 炭 製 品 0.0% 0.9% 0.1% 1.1% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.5% 0.1% 0.7% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3%
10 鉄 鋼 0.0% 0.4% 0.1% 1.2% 0.0% 1.7% 0.0% 1.8%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.7% 0.1% 1.1% 0.0% 1.9% 0.0% 2.0%
12 金 属 製 品 0.0% 0.5% 0.2% 1.0% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%
13 一 般 機 械 0.0% 0.2% 0.1% 1.1% 0.0% 1.4% 0.0% 1.4%
14 電 気 機 械 0.0% 1.0% 0.1% 1.0% 0.0% 2.1% 0.0% 2.1%
15 自 動 車 0.0% 1.0% 0.1% 0.6% 0.0% 1.8% 0.1% 1.9%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8%
17 精 密 機 械 0.0% 1.0% 0.1% 0.9% 0.0% 2.0% 0.0% 2.0%
18 その他の製造業 0.1% 1.8% 0.1% 0.5% 0.0% 2.5% 0.0% 2.5%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
20 電 力 0.0% 0.7% 0.1% 0.4% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
22 商 業 0.0% 1.0% 0.1% 0.4% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6%
24 運 輸 0.0% 0.6% 0.1% 0.3% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 そ の 他 0.0% 0.6% 0.1% 0.3% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0%
28 合 計 0.0% 0.8% 0.1% 0.4% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3%
中　国 28 合 計 0.0% 0.7% 0.1% 0.5% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2%
四　国 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.3% 0.0% 0.8% 0.0% 0.9%
九　州 28 合 計 0.0% 0.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%
全　国 28 合 計 0.1% 2.1% 0.5% 1.3% 0.0% 3.9% 0.0% 4.0%
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表 2 ‒ 3 ‒ 2 　1990年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 2）
東　　北　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 1.9% 0.1% 0.7% 0.0% 2.9% 0.1% 2.9%
東　北 28 合 計 1.3% 30.9% 8.1% 19.2% 0.2% 59.7% 4.3% 63.9%
関　東 28 合 計 0.1% 1.8% 0.2% 1.2% 0.0% 3.2% 0.2% 3.4%
中　部 28 合 計 0.1% 1.6% 0.1% 1.1% 0.0% 2.9% 0.1% 3.0%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 3.3% 0.1% 0.4% 0.0% 3.9% 0.1% 4.0%
2 鉱 業 0.1% 1.2% 0.1% 1.0% 0.0% 2.4% 0.1% 2.5%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 1.9% 0.1% 0.1% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 3.4% 0.1% 0.6% 0.0% 4.2% 0.1% 4.3%
5 製材・木製品・家具 0.1% 1.1% 0.1% 1.7% 0.0% 3.0% 0.1% 3.1%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.2% 2.0% 0.3% 0.9% 0.0% 3.3% 0.2% 3.5%
7 化学・プラスティック製品 0.2% 2.8% 0.4% 1.1% 0.0% 4.5% 0.3% 4.8%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 1.9% 0.2% 1.0% 0.0% 3.2% 0.1% 3.3%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.8% 0.1% 1.2% 0.0% 2.1% 0.2% 2.3%
10 鉄 鋼 0.0% 0.6% 0.1% 2.2% 0.0% 2.9% 0.2% 3.1%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.9% 0.1% 2.2% 0.1% 3.3% 0.5% 3.8%
12 金 属 製 品 0.0% 0.7% 0.1% 1.4% 0.0% 2.3% 0.1% 2.4%
13 一 般 機 械 0.0% 0.3% 0.1% 2.7% 0.0% 3.2% 0.1% 3.3%
14 電 気 機 械 0.1% 1.2% 0.1% 1.2% 0.0% 2.5% 0.3% 2.8%
15 自 動 車 0.0% 1.3% 0.1% 1.0% 0.0% 2.5% 0.0% 2.5%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.5% 0.2% 0.8% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
17 精 密 機 械 0.0% 1.0% 0.1% 1.9% 0.0% 3.0% 0.5% 3.5%
18 その他の製造業 0.2% 2.8% 0.2% 0.9% 0.0% 4.2% 0.1% 4.2%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
20 電 力 0.0% 0.9% 0.1% 0.7% 0.0% 1.8% 0.1% 1.9%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8%
22 商 業 0.1% 1.9% 0.1% 0.9% 0.0% 3.0% 0.1% 3.1%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0%
24 運 輸 0.0% 1.1% 0.1% 0.6% 0.0% 1.8% 0.1% 1.9%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.5% 0.1% 0.3% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 そ の 他 0.0% 0.8% 0.1% 0.6% 0.0% 1.5% 0.1% 1.5%
28 合 計 0.1% 1.1% 0.1% 0.8% 0.0% 2.0% 0.1% 2.1%
中　国 28 合 計 0.0% 1.1% 0.1% 0.9% 0.0% 2.2% 0.1% 2.3%
四　国 28 合 計 0.1% 1.0% 0.1% 0.5% 0.0% 1.7% 0.1% 1.8%
九　州 28 合 計 0.0% 0.7% 0.0% 0.5% 0.0% 1.3% 0.1% 1.3%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6%
全　国 28 合 計 0.2% 3.2% 0.6% 2.1% 0.0% 6.1% 0.4% 6.4%
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表 2 ‒ 3 ‒ 2 　1990年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 3）
関　　東　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 1.1% 8.8% 0.4% 2.7% 0.0% 13.1% 0.8% 13.8%
東　北 28 合 計 1.2% 11.3% 0.5% 6.4% 0.1% 19.5% 2.4% 21.9%
関　東 28 合 計 2.8% 33.5% 5.4% 23.8% 0.5% 66.0% 10.8% 76.8%
中　部 28 合 計 0.9% 8.9% 0.4% 8.5% 0.1% 18.9% 2.2% 21.1%
近　畿
1 農 林 水 産 業 1.2% 13.3% 0.4% 3.1% 0.0% 18.0% 0.6% 18.6%
2 鉱 業 0.5% 5.2% 0.4% 10.9% 0.2% 17.1% 2.0% 19.0%
3 食料品・飲料・煙草 1.4% 12.4% 0.3% 0.8% 0.0% 15.0% 0.3% 15.3%
4 繊維製品・衣料品 0.9% 25.7% 0.4% 4.3% 0.1% 31.5% 1.7% 33.2%
5 製材・木製品・家具 0.8% 6.0% 0.6% 18.8% 0.1% 26.3% 1.2% 27.4%
6 パルプ・紙・印刷・出版 1.8% 13.0% 1.4% 6.5% 0.1% 22.8% 2.8% 25.7%
7 化学・プラスティック製品 1.6% 14.4% 1.1% 7.7% 0.2% 25.0% 3.8% 28.8%
8 石 油・石 炭 製 品 0.5% 5.7% 0.4% 5.6% 0.1% 12.4% 1.6% 14.0%
9 窯 業・土 石 製 品 0.6% 5.2% 0.3% 9.6% 0.2% 15.9% 3.2% 19.1%
10 鉄 鋼 0.3% 4.0% 0.5% 18.2% 0.3% 23.2% 4.4% 27.6%
11 非 鉄 金 属 0.4% 5.9% 0.5% 16.5% 0.6% 23.9% 7.8% 31.7%
12 金 属 製 品 0.5% 5.2% 0.5% 18.2% 0.2% 24.5% 2.1% 26.6%
13 一 般 機 械 0.3% 1.8% 0.3% 20.9% 0.3% 23.6% 2.3% 25.9%
14 電 気 機 械 0.4% 7.3% 0.3% 11.7% 0.2% 19.9% 4.6% 24.5%
15 自 動 車 0.2% 9.2% 0.3% 7.9% 0.2% 17.8% 5.1% 22.9%
16 その他の輸送機械 0.1% 3.6% 2.3% 15.8% 0.2% 22.0% 1.9% 23.9%
17 精 密 機 械 0.2% 5.3% 0.2% 11.3% 0.3% 17.3% 2.4% 19.7%
18 その他の製造業 1.4% 15.0% 0.8% 7.1% 0.1% 24.3% 2.3% 26.6%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 0.0% 1.1% 0.1% 1.2%
20 電 力 0.5% 5.7% 0.4% 6.0% 0.1% 12.8% 1.7% 14.5%
21 ガ ス ・ 水 道 0.3% 2.7% 0.2% 2.2% 0.0% 5.4% 0.6% 6.0%
22 商 業 0.7% 9.1% 0.3% 4.8% 0.1% 14.9% 1.1% 16.0%
23 金融・保険・不動産 0.3% 4.2% 0.2% 2.6% 0.0% 7.4% 0.7% 8.1%
24 運 輸 0.5% 7.5% 0.4% 4.7% 0.1% 13.2% 1.4% 14.6%
25 サ ー ビ ス 0.7% 3.4% 0.2% 2.3% 0.0% 6.7% 0.7% 7.4%
26 公 務 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
27 そ の 他 0.5% 4.7% 0.3% 4.6% 0.1% 10.2% 1.2% 11.3%
28 合 計 0.6% 6.4% 0.4% 6.3% 0.1% 13.8% 1.7% 15.5%
中　国 28 合 計 0.5% 6.5% 0.4% 6.8% 0.1% 14.2% 2.0% 16.2%
四　国 28 合 計 0.7% 6.5% 0.4% 4.8% 0.1% 12.5% 1.4% 13.9%
九　州 28 合 計 0.7% 5.3% 0.3% 4.0% 0.1% 10.4% 1.4% 11.8%
沖　縄 28 合 計 1.2% 4.7% 0.2% 1.0% 0.0% 7.2% 0.4% 7.6%
全　国 28 合 計 1.6% 18.5% 2.5% 13.7% 0.3% 36.6% 5.6% 42.2%
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表 2 ‒ 3 ‒ 2 　1990年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 4）
中　　部　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 1.8% 0.1% 0.5% 0.0% 2.6% 0.3% 2.8%
東　北 28 合 計 0.1% 1.7% 0.1% 1.0% 0.0% 3.0% 0.5% 3.5%
関　東 28 合 計 0.3% 2.1% 0.1% 1.8% 0.0% 4.4% 1.0% 5.3%
中　部 28 合 計 1.4% 20.7% 4.1% 15.8% 0.4% 42.5% 14.2% 56.6%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.5% 5.5% 0.2% 1.0% 0.0% 7.2% 0.3% 7.5%
2 鉱 業 0.2% 2.1% 0.2% 3.1% 0.1% 5.6% 1.4% 7.0%
3 食料品・飲料・煙草 0.7% 6.3% 0.2% 0.3% 0.0% 7.5% 0.2% 7.7%
4 繊維製品・衣料品 0.3% 6.3% 0.1% 1.0% 0.0% 7.8% 1.0% 8.8%
5 製材・木製品・家具 0.2% 2.0% 0.2% 5.6% 0.0% 8.1% 0.6% 8.7%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.7% 5.0% 0.6% 2.5% 0.0% 8.8% 1.5% 10.3%
7 化学・プラスティック製品 0.5% 4.6% 0.4% 2.4% 0.1% 8.0% 2.3% 10.3%
8 石 油・石 炭 製 品 0.2% 2.3% 0.2% 2.1% 0.1% 4.8% 1.2% 6.0%
9 窯 業・土 石 製 品 0.2% 1.8% 0.2% 5.8% 0.1% 8.1% 2.7% 10.8%
10 鉄 鋼 0.1% 1.2% 0.1% 6.2% 0.2% 7.8% 3.5% 11.3%
11 非 鉄 金 属 0.1% 1.6% 0.1% 5.0% 0.2% 7.0% 3.0% 10.1%
12 金 属 製 品 0.2% 1.7% 0.2% 5.1% 0.1% 7.3% 1.5% 8.8%
13 一 般 機 械 0.1% 0.7% 0.1% 9.4% 0.1% 10.4% 1.4% 11.8%
14 電 気 機 械 0.1% 2.3% 0.1% 3.6% 0.0% 6.2% 1.4% 7.6%
15 自 動 車 0.1% 2.1% 0.1% 1.8% 0.2% 4.3% 10.1% 14.3%
16 その他の輸送機械 0.0% 1.0% 0.4% 3.8% 0.1% 5.2% 0.5% 5.7%
17 精 密 機 械 0.1% 2.2% 0.1% 4.3% 0.1% 6.7% 0.6% 7.3%
18 その他の製造業 0.5% 5.1% 0.2% 2.3% ‒0.1% 8.1% 1.5% 9.6%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.1% 0.5%
20 電 力 0.2% 3.3% 0.3% 2.4% 0.1% 6.3% 1.5% 7.7%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 1.1% 0.1% 0.8% 0.0% 2.1% 0.4% 2.4%
22 商 業 0.3% 5.1% 0.2% 2.7% 0.0% 8.4% 1.0% 9.3%
23 金融・保険・不動産 0.1% 1.3% 0.1% 0.9% 0.0% 2.5% 0.4% 2.9%
24 運 輸 0.2% 3.2% 0.2% 1.8% 0.0% 5.4% 0.9% 6.3%
25 サ ー ビ ス 0.4% 1.5% 0.1% 0.9% 0.0% 2.8% 0.4% 3.2%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.2% 1.8% 0.1% 1.7% 0.0% 3.9% 0.8% 4.7%
28 合 計 0.3% 2.5% 0.1% 2.3% 0.0% 5.3% 1.1% 6.4%
中　国 28 合 計 0.1% 2.2% 0.1% 2.1% 0.0% 4.6% 1.1% 5.7%
四　国 28 合 計 0.2% 2.0% 0.1% 1.4% 0.0% 3.7% 0.6% 4.3%
九　州 28 合 計 0.1% 1.4% 0.1% 1.2% 0.0% 2.8% 0.5% 3.3%
沖　縄 28 合 計 0.1% 0.7% 0.0% 0.3% 0.0% 1.1% 0.1% 1.2%
全　国 28 合 計 0.4% 4.5% 0.6% 3.6% 0.1% 9.1% 2.6% 11.7%
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表 2 ‒ 3 ‒ 2 　1990年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 5）
近　　畿　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.2% 3.5% 0.1% 0.6% 0.0% 4.4% 0.2% 4.6%
東　北 28 合 計 0.2% 2.6% 0.1% 1.3% 0.0% 4.2% 0.4% 4.5%
関　東 28 合 計 0.2% 2.6% 0.2% 2.2% 0.0% 5.3% 0.5% 5.8%
中　部 28 合 計 0.3% 4.4% 0.2% 3.6% 0.1% 8.5% 0.8% 9.3%
近　畿
1 農 林 水 産 業 2.3% 44.2% 1.2% 4.9% 0.8% 53.4% 2.0% 55.4%
2 鉱 業 0.9% 25.0% 2.9% 18.6% 0.4% 47.8% 8.1% 55.9%
3 食料品・飲料・煙草 3.4% 53.0% 1.4% 1.2% 0.0% 59.0% 1.3% 60.2%
4 繊維製品・衣料品 0.8% 17.1% 0.3% 2.4% 0.3% 20.8% 10.8% 31.6%
5 製材・木製品・家具 0.7% 7.3% 0.8% 28.7% 5.4% 42.9% 2.5% 45.4%
6 パルプ・紙・印刷・出版 2.2% 24.4% 3.2% 7.3% 0.3% 37.4% 6.0% 43.5%
7 化学・プラスティック製品 1.4% 13.7% 1.4% 5.7% 0.5% 22.6% 12.2% 34.8%
8 石 油・石 炭 製 品 1.1% 30.6% 2.2% 10.9% 0.6% 45.4% 8.1% 53.6%
9 窯 業・土 石 製 品 0.6% 6.7% 0.6% 34.4% 0.7% 43.0% 10.5% 53.5%
10 鉄 鋼 0.2% 3.0% 0.4% 16.1% 0.6% 20.3% 20.0% 40.4%
11 非 鉄 金 属 0.3% 5.1% 0.4% 12.7% 2.1% 20.5% 15.9% 36.4%
12 金 属 製 品 0.5% 6.2% 0.8% 29.6% 1.1% 38.1% 7.6% 45.7%
13 一 般 機 械 0.2% 1.6% 0.3% 20.7% 1.4% 24.1% 20.3% 44.4%
14 電 気 機 械 0.5% 7.7% 0.4% 14.8% 0.5% 23.9% 25.3% 49.2%
15 自 動 車 0.4% 15.5% 0.7% 14.5% 1.0% 32.2% 14.1% 46.3%
16 その他の輸送機械 0.1% 4.9% 2.7% 13.7% 1.3% 22.8% 34.3% 57.1%
17 精 密 機 械 0.6% 9.1% 0.3% 17.6% 1.6% 29.3% 27.6% 56.9%
18 その他の製造業 2.1% 19.9% 1.7% 5.8% 0.9% 30.4% 14.8% 45.2%
19 建 設 ・ 土 木 0.2% 3.9% 0.9% 91.6% 0.0% 96.6% 0.6% 97.3%
20 電 力 1.4% 42.7% 4.1% 10.4% 0.3% 58.9% 7.4% 66.3%
21 ガ ス ・ 水 道 1.3% 53.8% 22.1% 5.8% 0.1% 83.1% 3.3% 86.4%
22 商 業 1.8% 34.6% 0.9% 14.9% 0.3% 52.5% 4.9% 57.4%
23 金融・保険・不動産 1.0% 70.0% 1.5% 6.4% 0.1% 79.0% 3.5% 82.5%
24 運 輸 1.4% 36.5% 1.5% 8.2% 0.2% 47.8% 15.0% 62.8%
25 サ ー ビ ス 6.1% 52.5% 11.5% 8.3% 0.1% 78.6% 3.9% 82.5%
26 公 務 0.0% 3.2% 95.6% 0.4% 0.0% 99.2% 0.4% 99.6%
27 そ の 他 1.6% 24.2% 3.4% 21.2% 0.3% 50.7% 23.6% 74.3%
28 合 計 2.0% 30.1% 5.2% 18.5% 0.4% 56.3% 8.6% 64.9%
中　国 28 合 計 0.3% 5.2% 0.3% 3.5% 0.1% 9.4% 1.2% 10.6%
四　国 28 合 計 0.4% 5.4% 0.3% 2.6% 0.1% 8.8% 0.8% 9.6%
九　州 28 合 計 0.3% 3.3% 0.2% 1.8% 0.0% 5.6% 0.6% 6.1%
沖　縄 28 合 計 0.3% 2.1% 0.1% 0.4% 0.0% 2.9% 0.1% 3.0%
全　国 28 合 計 0.6% 8.0% 1.0% 5.2% 0.1% 14.9% 2.0% 16.9%
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表 2 ‒ 3 ‒ 2 　1990年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 6）
中　　国　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.8% 0.0% 0.2% 0.0% 1.1% 0.1% 1.1%
東　北 28 合 計 0.0% 0.7% 0.1% 0.4% 0.0% 1.2% 0.2% 1.3%
関　東 28 合 計 0.1% 1.0% 0.1% 0.8% 0.0% 2.0% 0.3% 2.2%
中　部 28 合 計 0.1% 1.1% 0.1% 1.1% 0.0% 2.4% 0.5% 2.9%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.2% 2.8% 0.1% 0.5% 0.0% 3.6% 0.1% 3.7%
2 鉱 業 0.1% 2.0% 0.2% 1.6% 0.0% 3.9% 0.6% 4.5%
3 食料品・飲料・煙草 0.3% 3.9% 0.1% 0.2% 0.0% 4.5% 0.1% 4.6%
4 繊維製品・衣料品 0.2% 4.7% 0.1% 0.5% 0.0% 5.5% 0.2% 5.8%
5 製材・木製品・家具 0.1% 1.4% 0.2% 2.8% 0.0% 4.5% 0.2% 4.7%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.3% 2.7% 0.3% 1.3% 0.0% 4.6% 0.4% 5.1%
7 化学・プラスティック製品 0.3% 2.9% 0.4% 1.4% 0.0% 5.0% 0.9% 5.9%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 3.4% 0.3% 1.8% 0.1% 5.6% 0.7% 6.3%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 1.3% 0.2% 3.0% 0.0% 4.6% 1.1% 5.7%
10 鉄 鋼 0.0% 0.7% 0.1% 3.2% 0.1% 4.1% 1.3% 5.4%
11 非 鉄 金 属 0.1% 1.1% 0.1% 3.3% 0.2% 4.8% 1.4% 6.1%
12 金 属 製 品 0.1% 1.1% 0.1% 3.8% 0.1% 5.1% 0.4% 5.5%
13 一 般 機 械 0.0% 0.4% 0.1% 3.7% 0.1% 4.3% 0.3% 4.6%
14 電 気 機 械 0.1% 1.5% 0.1% 2.0% 0.0% 3.6% 0.7% 4.3%
15 自 動 車 0.0% 1.3% 0.1% 1.0% 0.0% 2.4% 3.4% 5.8%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.5% 0.3% 2.3% 0.1% 3.3% 0.7% 4.0%
17 精 密 機 械 0.0% 1.2% 0.1% 2.1% 0.0% 3.4% 0.1% 3.6%
18 その他の製造業 0.2% 1.9% 0.1% 0.9% 0.0% 3.1% 0.3% 3.4%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3%
20 電 力 0.1% 1.2% 0.1% 1.1% 0.0% 2.6% 0.4% 3.0%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 0.7% 0.0% 0.4% 0.0% 1.2% 0.1% 1.4%
22 商 業 0.1% 2.8% 0.1% 1.5% 0.0% 4.5% 0.4% 4.9%
23 金融・保険・不動産 0.1% 0.9% 0.1% 0.5% 0.0% 1.5% 0.2% 1.7%
24 運 輸 0.1% 3.1% 0.2% 1.1% 0.0% 4.5% 0.4% 4.9%
25 サ ー ビ ス 0.2% 1.0% 0.1% 0.5% 0.0% 1.7% 0.2% 1.9%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 そ の 他 0.1% 1.1% 0.1% 0.9% 0.0% 2.3% 0.3% 2.6%
28 合 計 0.1% 1.6% 0.1% 1.2% 0.0% 3.1% 0.4% 3.5%
中　国 28 合 計 1.2% 23.1% 5.9% 15.1% 0.5% 45.8% 8.8% 54.6%
四　国 28 合 計 0.3% 2.4% 0.1% 1.1% 0.0% 3.9% 0.3% 4.2%
九　州 28 合 計 0.2% 1.8% 0.1% 1.0% 0.0% 3.1% 0.3% 3.4%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.8% 0.1% 0.9%
全　国 28 合 計 0.2% 2.6% 0.5% 1.8% 0.0% 5.1% 0.8% 5.9%
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表 2 ‒ 3 ‒ 2 　1990年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 7）
四　　国　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
東　北 28 合 計 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7%
関　東 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 1.1% 0.1% 1.1%
中　部 28 合 計 0.0% 0.7% 0.0% 0.6% 0.0% 1.3% 0.1% 1.4%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 2.2% 0.1% 0.3% 0.0% 2.7% 0.0% 2.7%
2 鉱 業 0.1% 1.5% 0.1% 0.9% 0.0% 2.5% 0.2% 2.7%
3 食料品・飲料・煙草 0.2% 2.4% 0.1% 0.1% 0.0% 2.8% 0.0% 2.8%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 2.0% 0.1% 0.3% 0.0% 2.4% 0.1% 2.5%
5 製材・木製品・家具 0.1% 0.9% 0.1% 1.6% 0.0% 2.8% 0.1% 2.8%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.6% 0.2% 0.7% 0.0% 2.7% 0.2% 2.8%
7 化学・プラスティック製品 0.1% 1.8% 0.2% 0.7% 0.0% 2.8% 0.3% 3.1%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 2.7% 0.2% 1.0% 0.0% 4.1% 0.2% 4.3%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 0.6% 0.1% 1.1% 0.0% 1.8% 0.1% 2.0%
10 鉄 鋼 0.0% 0.4% 0.0% 1.8% 0.1% 2.4% 0.4% 2.8%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.5% 0.0% 1.4% 0.0% 2.0% 0.2% 2.2%
12 金 属 製 品 0.0% 0.7% 0.1% 1.5% 0.0% 2.3% 0.2% 2.5%
13 一 般 機 械 0.0% 0.2% 0.0% 2.3% 0.0% 2.6% 0.1% 2.7%
14 電 気 機 械 0.0% 0.7% 0.1% 1.4% 0.0% 2.2% 0.3% 2.5%
15 自 動 車 0.0% 0.8% 0.0% 0.7% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.3% 0.1% 0.6% 0.0% 1.1% 0.2% 1.3%
17 精 密 機 械 0.0% 0.6% 0.1% 1.3% 0.0% 2.0% 0.1% 2.1%
18 その他の製造業 0.1% 1.5% 0.1% 0.6% 0.0% 2.2% 0.1% 2.3%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
20 電 力 0.0% 0.7% 0.1% 0.6% 0.0% 1.4% 0.1% 1.5%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7%
22 商 業 0.1% 1.2% 0.1% 0.8% 0.0% 2.1% 0.1% 2.2%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9%
24 運 輸 0.1% 1.7% 0.1% 0.6% 0.0% 2.4% 0.1% 2.5%
25 サ ー ビ ス 0.1% 0.6% 0.0% 0.3% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 そ の 他 0.0% 0.6% 0.0% 0.5% 0.0% 1.2% 0.1% 1.3%
28 合 計 0.1% 0.9% 0.1% 0.7% 0.0% 1.7% 0.1% 1.8%
中　国 28 合 計 0.1% 1.5% 0.1% 0.9% 0.0% 2.5% 0.2% 2.7%
四　国 28 合 計 1.5% 31.3% 7.2% 16.1% 0.4% 56.5% 4.7% 61.2%
九　州 28 合 計 0.1% 0.6% 0.0% 0.4% 0.0% 1.2% 0.1% 1.2%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.6%
全　国 28 合 計 0.1% 1.5% 0.2% 0.9% 0.0% 2.7% 0.2% 2.9%
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表 2 ‒ 3 ‒ 2 　1990年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 8）
九　　州　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 1.2% 0.1% 0.3% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7%
東　北 28 合 計 0.1% 1.1% 0.1% 0.6% 0.0% 1.9% 0.1% 2.0%
関　東 28 合 計 0.1% 1.7% 0.2% 1.2% 0.0% 3.2% 0.2% 3.4%
中　部 28 合 計 0.1% 1.8% 0.1% 1.4% 0.0% 3.4% 0.2% 3.6%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.2% 4.4% 0.2% 0.6% 0.0% 5.3% 0.1% 5.4%
2 鉱 業 0.1% 3.3% 0.3% 1.8% 0.0% 5.6% 0.4% 6.0%
3 食料品・飲料・煙草 0.3% 4.7% 0.1% 0.2% 0.0% 5.4% 0.0% 5.4%
4 繊維製品・衣料品 0.2% 6.0% 0.1% 0.7% 0.0% 7.0% 0.2% 7.2%
5 製材・木製品・家具 0.1% 1.7% 0.2% 3.0% 0.0% 5.1% 0.1% 5.2%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.3% 3.7% 0.4% 1.4% 0.0% 5.9% 0.3% 6.2%
7 化学・プラスティック製品 0.3% 4.9% 0.5% 1.8% 0.0% 7.6% 0.6% 8.2%
8 石 油・石 炭 製 品 0.2% 6.0% 0.4% 2.1% 0.0% 8.7% 0.5% 9.2%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 1.5% 0.1% 2.7% 0.0% 4.5% 0.3% 4.8%
10 鉄 鋼 0.1% 1.0% 0.2% 4.1% 0.1% 5.4% 0.8% 6.2%
11 非 鉄 金 属 0.1% 1.5% 0.2% 3.8% 0.1% 5.7% 0.8% 6.5%
12 金 属 製 品 0.1% 1.4% 0.2% 3.7% 0.0% 5.5% 0.3% 5.7%
13 一 般 機 械 0.0% 0.6% 0.1% 4.2% 0.1% 5.0% 0.2% 5.2%
14 電 気 機 械 0.1% 2.1% 0.2% 3.2% 0.0% 5.6% 0.4% 6.0%
15 自 動 車 0.0% 1.7% 0.1% 1.6% 0.0% 3.4% 0.5% 3.9%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.8% 0.5% 2.7% 0.0% 4.0% 0.8% 4.8%
17 精 密 機 械 0.0% 1.7% 0.1% 2.5% 0.0% 4.3% 0.1% 4.4%
18 その他の製造業 0.3% 3.5% 0.2% 1.2% 0.1% 5.3% 0.2% 5.5%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%
20 電 力 0.1% 1.7% 0.1% 1.3% 0.0% 3.3% 0.2% 3.5%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 0.9% 0.1% 0.5% 0.0% 1.5% 0.1% 1.6%
22 商 業 0.1% 3.2% 0.1% 1.5% 0.0% 5.0% 0.2% 5.1%
23 金融・保険・不動産 0.1% 1.2% 0.1% 0.6% 0.0% 1.9% 0.1% 2.0%
24 運 輸 0.1% 3.6% 0.3% 1.2% 0.0% 5.2% 0.2% 5.4%
25 サ ー ビ ス 0.2% 1.3% 0.1% 0.5% 0.0% 2.1% 0.1% 2.2%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.1% 1.5% 0.1% 1.1% 0.0% 2.8% 0.2% 3.0%
28 合 計 0.1% 2.1% 0.1% 1.5% 0.0% 3.8% 0.2% 4.1%
中　国 28 合 計 0.2% 3.1% 0.2% 2.0% 0.0% 5.5% 0.4% 6.0%
四　国 28 合 計 0.1% 2.2% 0.1% 1.1% 0.0% 3.6% 0.2% 3.7%
九　州 28 合 計 1.5% 35.0% 7.7% 17.5% 0.2% 61.9% 4.9% 66.8%
沖　縄 28 合 計 0.4% 2.3% 0.1% 0.5% 0.0% 3.2% 0.1% 3.3%
全　国 28 合 計 0.2% 4.6% 0.8% 2.6% 0.0% 8.2% 0.6% 8.7%
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表 2 ‒ 3 ‒ 2 　1990年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 9）
沖　　　縄
全　国家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
東　北 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 100.0%
関　東 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.4% 100.0%
中　部 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.5% 100.0%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.1% 0.6% 100.0%
2 鉱 業 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.4% 0.8% 100.0%
3 食料品・飲料・煙草 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
4 繊維製品・衣料品 0.0% 0.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.9% 0.2% 1.1% 100.0%
5 製材・木製品・家具 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.1% 0.6% 100.0%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.3% 0.8% 100.0%
7 化学・プラスティック製品 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.5% 0.6% 1.1% 100.0%
8 石 油・石 炭 製 品 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.7% 0.5% 1.1% 100.0%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.3% 0.6% 100.0%
10 鉄 鋼 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.8% 1.3% 100.0%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.8% 1.3% 100.0%
12 金 属 製 品 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.7% 0.3% 0.9% 100.0%
13 一 般 機 械 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.2% 0.6% 100.0%
14 電 気 機 械 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.7% 0.4% 1.1% 100.0%
15 自 動 車 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.5% 0.8% 100.0%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.8% 0.9% 100.0%
17 精 密 機 械 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.1% 0.4% 100.0%
18 その他の製造業 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.2% 0.6% 100.0%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
20 電 力 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.5% 100.0%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 100.0%
22 商 業 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.5% 100.0%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 100.0%
24 運 輸 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.5% 100.0%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 100.0%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
27 そ の 他 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.4% 100.0%
28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.2% 0.5% 100.0%
中　国 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.4% 0.7% 100.0%
四　国 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.4% 100.0%
九　州 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 4.9% 5.3% 100.0%
沖　縄 28 合 計 1.6% 41.2% 14.0% 25.4% 0.1% 82.4% 0.1% 82.5% 100.0%
全　国 28 合 計 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.7% 0.6% 1.3% 100.0%
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表 2 ‒ 3 ‒ 3 　2000年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 1）
北　　　海　　　道
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 1.7% 34.5% 17.8% 18.5% 0.8% 73.2% 1.2% 74.4%
東　北 28 合 計 0.1% 0.9% 0.1% 0.4% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
関　東 28 合 計 0.1% 1.0% 0.2% 0.5% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%
中　部 28 合 計 0.0% 0.6% 0.3% 0.6% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.0% 1.1% 0.1% 0.1% 0.0% 1.4% 0.0% 1.4%
2 鉱 業 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 1.0% 0.1% 0.1% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 2.0% 0.2% 0.4% 0.0% 2.7% 0.0% 2.7%
5 製材・木製品・家具 0.1% 0.8% 0.2% 0.9% 0.0% 2.0% 0.0% 2.0%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.1% 0.3% 0.5% 0.0% 2.0% 0.0% 2.0%
7 化学・プラスティック製品 0.1% 1.7% 0.6% 0.7% 0.0% 3.1% 0.0% 3.1%
8 石 油・石 炭 製 品 0.0% 0.5% 0.1% 0.3% 0.0% 0.9% 0.0% 1.0%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.6% 0.1% 0.7% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
10 鉄 鋼 0.0% 0.5% 0.2% 1.8% 0.0% 2.5% 0.1% 2.6%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.6% 0.2% 1.4% 0.0% 2.3% 0.1% 2.4%
12 金 属 製 品 0.0% 0.6% 0.2% 1.4% 0.0% 2.2% 0.1% 2.3%
13 一 般 機 械 0.0% 0.1% 0.1% 1.6% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%
14 電 気 機 械 0.1% 1.2% 0.1% 0.9% 0.0% 2.3% 0.0% 2.3%
15 自 動 車 0.0% 0.7% 0.1% 0.8% 0.0% 1.6% 0.1% 1.7%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.3% 0.8% 0.9% 0.0% 1.9% 0.0% 2.0%
17 精 密 機 械 0.0% 0.5% 0.1% 0.6% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
18 その他の製造業 0.1% 1.2% 0.2% 0.5% 0.0% 1.9% 0.0% 1.9%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
20 電 力 0.0% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 0.9% 0.0% 0.9%
22 商 業 0.0% 1.2% 0.1% 0.4% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
24 運 輸 0.0% 0.8% 0.1% 0.3% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27 そ の 他 0.0% 0.6% 0.1% 0.5% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3%
28 合 計 0.0% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2%
中　国 28 合 計 0.0% 0.5% 0.2% 0.5% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2%
四　国 28 合 計 0.0% 0.4% 0.1% 0.3% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8%
九　州 28 合 計 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.6%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%
全　国 28 合 計 0.1% 2.0% 0.8% 1.1% 0.0% 4.1% 0.1% 4.2%
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表 2 ‒ 3 ‒ 3 　2000年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 2）
東　　北　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 1.5% 0.2% 0.6% 0.0% 2.4% 0.1% 2.5%
東　北 28 合 計 1.6% 28.8% 13.4% 16.7% 0.3% 61.0% 6.5% 67.4%
関　東 28 合 計 0.1% 1.8% 0.3% 1.2% 0.0% 3.5% 0.2% 3.7%
中　部 28 合 計 0.1% 1.1% 0.2% 1.0% 0.0% 2.4% 0.2% 2.6%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 1.9% 0.2% 0.2% 0.0% 2.4% 0.1% 2.5%
2 鉱 業 0.0% 0.7% 0.2% 0.6% 0.0% 1.5% 0.1% 1.7%
3 食料品・飲料・煙草 0.0% 0.8% 0.1% 0.1% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 2.2% 0.2% 0.5% 0.0% 2.9% 0.2% 3.1%
5 製材・木製品・家具 0.1% 1.1% 0.3% 2.0% 0.0% 3.5% 0.2% 3.6%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.5% 0.4% 0.8% 0.0% 2.7% 0.2% 2.9%
7 化学・プラスティック製品 0.2% 2.3% 0.7% 1.0% 0.0% 4.2% 0.4% 4.6%
8 石 油・石 炭 製 品 0.0% 0.7% 0.1% 0.5% 0.0% 1.4% 0.1% 1.5%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 0.8% 0.2% 1.1% 0.0% 2.1% 0.3% 2.4%
10 鉄 鋼 0.0% 0.6% 0.2% 2.6% 0.0% 3.4% 0.4% 3.9%
11 非 鉄 金 属 0.1% 0.7% 0.2% 1.9% 0.0% 2.9% 0.7% 3.6%
12 金 属 製 品 0.0% 0.7% 0.1% 2.2% 0.0% 3.1% 0.2% 3.3%
13 一 般 機 械 0.0% 0.2% 0.1% 3.0% 0.0% 3.3% 0.2% 3.6%
14 電 気 機 械 0.2% 0.8% 0.1% 1.2% 0.0% 2.2% 0.4% 2.6%
15 自 動 車 0.0% 1.7% 0.1% 1.2% 0.0% 3.0% 0.1% 3.1%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.3% 0.5% 1.4% 0.0% 2.2% 0.1% 2.3%
17 精 密 機 械 0.0% 0.3% 0.1% 1.3% 0.0% 1.6% 0.1% 1.7%
18 その他の製造業 0.1% 1.2% 0.2% 0.9% 0.0% 2.4% 0.2% 2.6%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
20 電 力 0.0% 0.7% 0.1% 0.6% 0.0% 1.4% 0.1% 1.6%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.6% 0.2% 0.3% 0.0% 1.2% 0.1% 1.3%
22 商 業 0.1% 1.8% 0.2% 1.0% 0.0% 3.0% 0.1% 3.2%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.7%
24 運 輸 0.0% 0.8% 0.1% 0.5% 0.0% 1.5% 0.1% 1.6%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.4% 0.1% 0.3% 0.0% 0.8% 0.1% 0.9%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.1% 0.8% 0.1% 0.8% 0.0% 1.9% 0.1% 2.0%
28 合 計 0.1% 0.8% 0.1% 0.7% 0.0% 1.6% 0.1% 1.8%
中　国 28 合 計 0.1% 0.9% 0.1% 0.8% 0.0% 1.9% 0.2% 2.1%
四　国 28 合 計 0.1% 0.9% 0.2% 0.6% 0.0% 1.7% 0.2% 1.8%
九　州 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.5% 0.0% 1.1% 0.1% 1.2%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4%
全　国 28 合 計 0.2% 3.0% 1.1% 2.0% 0.0% 6.3% 0.6% 6.9%
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表 2 ‒ 3 ‒ 3 　2000年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 3）
関　　東　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 1.3% 9.6% 0.6% 2.0% 0.0% 13.6% 0.8% 14.4%
東　北 28 合 計 1.1% 11.5% 0.8% 5.1% 0.0% 18.5% 2.1% 20.6%
関　東 28 合 計 2.5% 36.0% 9.1% 18.6% 0.0% 66.3% 10.2% 76.5%
中　部 28 合 計 0.7% 7.7% 0.6% 6.3% ‒0.1% 15.2% 2.2% 17.4%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.8% 9.4% 0.5% 1.5% 0.1% 12.2% 0.4% 12.6%
2 鉱 業 0.5% 5.2% 0.6% 5.1% 0.0% 11.5% 1.6% 13.2%
3 食料品・飲料・煙草 1.1% 12.9% 0.5% 0.6% 0.1% 15.3% 0.3% 15.6%
4 繊維製品・衣料品 0.9% 20.9% 0.8% 4.2% ‒0.2% 26.6% 1.4% 27.9%
5 製材・木製品・家具 0.8% 7.9% 1.5% 15.2% ‒0.3% 25.2% 1.4% 26.6%
6 パルプ・紙・印刷・出版 1.5% 13.8% 3.0% 5.1% 0.0% 23.4% 2.3% 25.6%
7 化学・プラスティック製品 1.5% 13.8% 2.2% 5.7% 0.0% 23.1% 3.6% 26.7%
8 石 油・石 炭 製 品 0.5% 5.7% 0.6% 2.9% 0.0% 9.8% 1.4% 11.2%
9 窯 業・土 石 製 品 0.5% 4.6% 0.5% 6.8% 0.0% 12.4% 2.6% 15.0%
10 鉄 鋼 0.3% 4.2% 0.7% 14.0% ‒0.2% 19.0% 5.5% 24.5%
11 非 鉄 金 属 0.5% 5.3% 0.7% 12.1% ‒0.1% 18.4% 5.9% 24.3%
12 金 属 製 品 0.4% 5.0% 0.7% 12.6% ‒0.1% 18.6% 1.7% 20.3%
13 一 般 機 械 0.2% 1.6% 0.5% 18.1% ‒0.2% 20.2% 2.5% 22.7%
14 電 気 機 械 0.8% 6.9% 0.4% 9.4% ‒0.1% 17.4% 4.7% 22.1%
15 自 動 車 0.2% 4.8% 0.3% 4.1% ‒0.1% 9.3% 3.2% 12.5%
16 その他の輸送機械 0.2% 4.9% 3.1% 9.4% ‒0.2% 17.3% 2.7% 20.1%
17 精 密 機 械 0.1% 4.3% 0.3% 6.3% ‒0.1% 10.9% 1.1% 12.0%
18 その他の製造業 0.9% 11.0% 1.5% 7.2% ‒0.1% 20.5% 2.5% 23.1%
19 建 設 ・ 土 木 0.1% 0.7% 0.1% 0.5% 0.0% 1.3% 0.2% 1.5%
20 電 力 0.5% 4.9% 0.5% 3.5% 0.0% 9.4% 1.3% 10.7%
21 ガ ス ・ 水 道 0.5% 3.1% 0.3% 1.7% 0.0% 5.5% 0.6% 6.2%
22 商 業 0.7% 11.0% 0.6% 4.2% 0.0% 16.5% 1.1% 17.5%
23 金融・保険・不動産 0.2% 2.4% 0.2% 1.2% 0.0% 4.0% 0.4% 4.4%
24 運 輸 0.6% 7.5% 0.7% 3.6% 0.0% 12.4% 1.3% 13.6%
25 サ ー ビ ス 1.1% 4.5% 0.3% 1.6% 0.0% 7.5% 0.7% 8.3%
26 公 務 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.1% 0.5%
27 そ の 他 0.7% 6.4% 0.6% 5.0% 0.0% 12.6% 1.5% 14.0%
28 合 計 0.7% 6.0% 0.6% 4.1% 0.0% 11.3% 1.4% 12.7%
中　国 28 合 計 0.4% 5.8% 0.6% 4.9% 0.0% 11.7% 1.9% 13.6%
四　国 28 合 計 0.5% 5.8% 0.6% 3.1% 0.0% 10.1% 1.1% 11.2%
九　州 28 合 計 0.6% 4.6% 0.3% 2.4% 0.0% 8.0% 1.1% 9.0%
沖　縄 28 合 計 1.3% 6.1% 0.4% 0.8% 0.0% 8.6% 0.4% 9.0%
全　国 28 合 計 1.5% 19.5% 4.3% 10.5% 0.0% 35.7% 5.3% 41.0%
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表 2 ‒ 3 ‒ 3 　2000年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 4）
中　　部　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 1.4% 0.1% 0.4% 0.0% 2.0% 0.2% 2.3%
東　北 28 合 計 0.1% 1.3% 0.1% 0.7% 0.0% 2.2% 0.5% 2.7%
関　東 28 合 計 0.2% 2.2% 0.2% 1.6% 0.0% 4.3% 0.9% 5.2%
中　部 28 合 計 1.6% 22.6% 7.9% 14.3% 0.0% 46.3% 16.0% 62.3%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.3% 5.1% 0.4% 0.6% 0.0% 6.6% 0.3% 6.8%
2 鉱 業 0.2% 2.6% 0.3% 2.2% 0.0% 5.3% 1.2% 6.4%
3 食料品・飲料・煙草 0.4% 6.3% 0.4% 0.3% 0.1% 7.4% 0.2% 7.6%
4 繊維製品・衣料品 0.2% 6.4% 0.2% 0.9% ‒0.1% 7.7% 1.0% 8.7%
5 製材・木製品・家具 0.3% 2.5% 0.6% 4.6% ‒0.2% 7.8% 0.9% 8.6%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.5% 4.0% 0.7% 1.9% 0.0% 7.1% 1.2% 8.3%
7 化学・プラスティック製品 0.4% 4.3% 0.9% 1.9% 0.0% 7.5% 2.0% 9.5%
8 石 油・石 炭 製 品 0.2% 3.1% 0.4% 1.5% 0.0% 5.1% 0.9% 6.0%
9 窯 業・土 石 製 品 0.2% 1.6% 0.3% 4.1% 0.0% 6.1% 2.4% 8.5%
10 鉄 鋼 0.1% 1.4% 0.2% 6.5% ‒0.1% 8.1% 5.0% 13.1%
11 非 鉄 金 属 0.2% 1.6% 0.2% 3.6% 0.0% 5.5% 2.9% 8.4%
12 金 属 製 品 0.1% 1.8% 0.3% 7.3% ‒0.1% 9.5% 1.6% 11.2%
13 一 般 機 械 0.1% 0.5% 0.2% 8.1% ‒0.1% 8.8% 1.1% 9.9%
14 電 気 機 械 0.3% 2.6% 0.1% 2.9% 0.0% 6.0% 1.8% 7.8%
15 自 動 車 0.1% 3.1% 0.2% 2.1% ‒0.1% 5.4% 9.8% 15.2%
16 その他の輸送機械 0.0% 1.3% 0.4% 2.4% 0.0% 4.2% 0.9% 5.1%
17 精 密 機 械 0.0% 0.9% 0.1% 3.0% ‒0.1% 4.0% 0.4% 4.5%
18 その他の製造業 0.3% 3.2% 0.4% 2.5% 0.0% 6.4% 1.6% 8.1%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.1% 0.7%
20 電 力 0.2% 2.6% 0.3% 1.6% 0.0% 4.8% 1.1% 5.9%
21 ガ ス ・ 水 道 0.2% 1.8% 0.2% 0.8% 0.0% 3.0% 0.5% 3.5%
22 商 業 0.3% 5.5% 0.4% 2.7% 0.0% 8.9% 1.1% 10.0%
23 金融・保険・不動産 0.1% 1.1% 0.1% 0.6% 0.0% 1.9% 0.3% 2.2%
24 運 輸 0.2% 4.5% 0.4% 1.5% 0.0% 6.5% 0.9% 7.5%
25 サ ー ビ ス 0.4% 1.7% 0.2% 0.8% 0.0% 3.0% 0.4% 3.4%
26 公 務 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
27 そ の 他 0.2% 2.7% 0.3% 2.3% 0.0% 5.4% 1.0% 6.4%
28 合 計 0.2% 2.5% 0.3% 1.8% 0.0% 4.8% 1.0% 5.8%
中　国 28 合 計 0.1% 1.7% 0.2% 1.5% 0.0% 3.4% 1.0% 4.4%
四　国 28 合 計 0.1% 2.1% 0.2% 1.0% 0.0% 3.5% 0.6% 4.1%
九　州 28 合 計 0.1% 0.9% 0.1% 0.7% 0.0% 1.8% 0.4% 2.2%
沖　縄 28 合 計 0.1% 0.6% 0.1% 0.2% 0.0% 0.9% 0.1% 1.0%
全　国 28 合 計 0.4% 4.5% 1.1% 3.0% 0.0% 9.0% 2.7% 11.7%
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表 2 ‒ 3 ‒ 3 　2000年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 5）
近　　畿　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.2% 2.5% 0.2% 0.6% 0.0% 3.5% 0.2% 3.7%
東　北 28 合 計 0.2% 2.3% 0.2% 0.9% 0.0% 3.6% 0.4% 4.0%
関　東 28 合 計 0.3% 2.8% 0.3% 1.7% 0.0% 5.0% 0.5% 5.6%
中　部 28 合 計 0.3% 4.1% 0.4% 2.9% 0.0% 7.6% 1.0% 8.7%
近　畿
1 農 林 水 産 業 2.2% 50.6% 3.6% 3.7% 5.5% 65.6% 1.9% 67.5%
2 鉱 業 0.9% 33.9% 5.3% 13.7% ‒0.9% 52.8% 8.0% 60.8%
3 食料品・飲料・煙草 2.5% 53.3% 3.7% 1.1% 0.3% 60.9% 1.1% 62.0%
4 繊維製品・衣料品 0.8% 26.6% 0.9% 2.8% ‒0.6% 30.6% 12.2% 42.8%
5 製材・木製品・家具 0.8% 10.4% 2.2% 30.3% ‒1.3% 42.4% 2.8% 45.2%
6 パルプ・紙・印刷・出版 2.2% 25.3% 7.3% 6.3% 0.0% 41.1% 6.0% 47.1%
7 化学・プラスティック製品 1.1% 14.1% 2.7% 5.1% 0.0% 23.1% 14.1% 37.2%
8 石 油・石 炭 製 品 0.9% 35.9% 4.2% 10.0% 0.0% 50.9% 6.4% 57.3%
9 窯 業・土 石 製 品 0.6% 8.5% 1.6% 35.0% ‒1.1% 44.5% 18.0% 62.5%
10 鉄 鋼 0.2% 3.5% 0.7% 14.4% ‒0.6% 18.2% 21.6% 39.8%
11 非 鉄 金 属 0.4% 5.5% 0.8% 13.7% ‒1.7% 18.6% 29.2% 47.9%
12 金 属 製 品 0.5% 8.0% 1.7% 28.5% 0.0% 38.6% 8.5% 47.1%
13 一 般 機 械 0.1% 1.3% 0.5% 17.4% ‒2.4% 17.0% 32.6% 49.5%
14 電 気 機 械 1.1% 7.4% 0.4% 10.3% 0.4% 19.7% 33.1% 52.8%
15 自 動 車 0.3% 8.0% 1.2% 9.8% 0.3% 19.5% 35.3% 54.8%
16 その他の輸送機械 0.1% 4.6% 4.2% 13.0% ‒1.5% 20.4% 33.5% 53.9%
17 精 密 機 械 0.4% 11.1% 0.9% 14.3% 0.0% 26.8% 46.7% 73.5%
18 その他の製造業 1.7% 22.0% 2.2% 8.3% ‒0.6% 33.6% 17.2% 50.9%
19 建 設 ・ 土 木 0.2% 7.3% 1.9% 85.8% 0.0% 95.3% 1.0% 96.3%
20 電 力 1.3% 49.8% 7.3% 7.6% ‒0.1% 65.9% 7.4% 73.2%
21 ガ ス ・ 水 道 1.5% 53.7% 17.9% 5.6% 0.0% 78.6% 3.8% 82.4%
22 商 業 1.5% 31.5% 1.6% 9.4% 0.0% 44.0% 6.9% 50.9%
23 金融・保険・不動産 0.7% 79.0% 2.8% 3.5% 0.0% 86.0% 2.9% 88.9%
24 運 輸 1.4% 40.5% 2.8% 6.3% 0.0% 50.9% 14.6% 65.6%
25 サ ー ビ ス 5.0% 41.4% 22.9% 8.1% 0.0% 77.4% 3.9% 81.3%
26 公 務 0.1% 4.7% 93.3% 0.4% 0.0% 98.5% 0.4% 98.8%
27 そ の 他 1.9% 33.1% 8.1% 12.9% ‒0.2% 55.7% 10.4% 66.1%
28 合 計 2.0% 33.3% 9.9% 14.8% ‒0.1% 59.9% 9.4% 69.3%
中　国 28 合 計 0.3% 4.3% 0.4% 2.6% 0.0% 7.6% 1.2% 8.8%
四　国 28 合 計 0.4% 5.0% 0.4% 1.8% 0.0% 7.6% 0.7% 8.3%
九　州 28 合 計 0.3% 3.0% 0.3% 1.2% 0.0% 4.7% 0.5% 5.2%
沖　縄 28 合 計 0.3% 1.4% 0.1% 0.2% 0.0% 2.0% 0.1% 2.1%
全　国 28 合 計 0.6% 8.2% 1.9% 3.9% 0.0% 14.6% 2.1% 16.7%
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表 2 ‒ 3 ‒ 3 　2000年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 6）
中　　国　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 0.8% 0.1% 0.8%
東　北 28 合 計 0.1% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 1.1% 0.1% 1.3%
関　東 28 合 計 0.1% 1.0% 0.2% 0.7% 0.0% 1.9% 0.3% 2.2%
中　部 28 合 計 0.1% 0.9% 0.2% 0.8% 0.0% 2.0% 0.4% 2.3%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 2.6% 0.2% 0.3% 0.0% 3.3% 0.1% 3.4%
2 鉱 業 0.1% 3.0% 0.4% 1.2% 0.0% 4.7% 0.6% 5.2%
3 食料品・飲料・煙草 0.2% 4.1% 0.3% 0.2% 0.1% 4.8% 0.1% 4.9%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 3.8% 0.2% 0.6% 0.0% 4.7% 0.5% 5.1%
5 製材・木製品・家具 0.1% 1.4% 0.4% 2.6% ‒0.1% 4.4% 0.3% 4.7%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.2% 2.8% 0.7% 1.0% 0.0% 4.6% 0.5% 5.1%
7 化学・プラスティック製品 0.2% 2.9% 0.8% 1.3% 0.0% 5.2% 1.1% 6.3%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 4.2% 0.6% 1.3% 0.0% 6.3% 0.6% 6.9%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 1.1% 0.3% 1.2% 0.0% 2.7% 0.7% 3.4%
10 鉄 鋼 0.0% 0.7% 0.2% 2.6% ‒0.1% 3.5% 1.6% 5.1%
11 非 鉄 金 属 0.1% 0.9% 0.2% 2.0% 0.0% 3.1% 0.9% 4.0%
12 金 属 製 品 0.1% 1.0% 0.2% 3.0% 0.0% 4.3% 0.6% 4.9%
13 一 般 機 械 0.0% 0.2% 0.1% 3.3% ‒0.1% 3.6% 0.5% 4.1%
14 電 気 機 械 0.1% 1.5% 0.1% 1.6% 0.0% 3.4% 0.7% 4.1%
15 自 動 車 0.0% 1.6% 0.2% 1.1% 0.0% 2.9% 2.7% 5.7%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.6% 0.4% 2.1% ‒0.1% 3.0% 2.8% 5.8%
17 精 密 機 械 0.0% 0.7% 0.1% 1.6% 0.0% 2.4% 0.2% 2.5%
18 その他の製造業 0.2% 2.2% 0.3% 1.2% 0.0% 3.8% 0.4% 4.2%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4%
20 電 力 0.1% 1.2% 0.2% 0.8% 0.0% 2.3% 0.4% 2.6%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 1.3% 0.3% 0.4% 0.0% 2.1% 0.2% 2.3%
22 商 業 0.2% 3.8% 0.4% 1.6% 0.0% 5.9% 0.4% 6.3%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.7% 0.1% 0.3% 0.0% 1.1% 0.1% 1.2%
24 運 輸 0.1% 2.4% 0.3% 0.7% 0.0% 3.5% 0.3% 3.8%
25 サ ー ビ ス 0.2% 1.1% 0.2% 0.5% 0.0% 1.9% 0.2% 2.1%
26 公 務 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.1% 1.7% 0.2% 1.1% 0.0% 3.2% 0.4% 3.6%
28 合 計 0.1% 1.6% 0.2% 0.9% 0.0% 2.9% 0.4% 3.3%
中　国 28 合 計 1.4% 23.9% 11.8% 13.5% 0.0% 50.7% 10.7% 61.5%
四　国 28 合 計 0.3% 2.6% 0.3% 0.9% 0.0% 4.0% 0.3% 4.4%
九　州 28 合 計 0.2% 1.9% 0.2% 0.8% 0.0% 3.0% 0.3% 3.3%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
全　国 28 合 計 0.2% 2.5% 0.9% 1.5% 0.0% 5.1% 0.9% 6.0%
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表 2 ‒ 3 ‒ 3 　2000年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 7）
四　　国　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4%
東　北 28 合 計 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.1% 0.7%
関　東 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 1.1% 0.1% 1.2%
中　部 28 合 計 0.0% 0.6% 0.1% 0.5% 0.0% 1.2% 0.1% 1.3%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 1.8% 0.2% 0.2% 0.0% 2.3% 0.1% 2.3%
2 鉱 業 0.1% 3.1% 0.4% 0.9% 0.0% 4.5% 0.4% 4.9%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 2.5% 0.2% 0.1% 0.0% 2.9% 0.0% 2.9%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 2.1% 0.1% 0.3% 0.0% 2.6% 0.1% 2.8%
5 製材・木製品・家具 0.1% 0.7% 0.2% 1.2% ‒0.1% 2.1% 0.2% 2.3%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.4% 0.4% 0.5% 0.0% 2.4% 0.3% 2.6%
7 化学・プラスティック製品 0.1% 1.6% 0.5% 0.7% 0.0% 2.9% 0.5% 3.3%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 4.9% 0.7% 1.1% 0.0% 6.8% 0.5% 7.2%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 0.7% 0.2% 0.8% 0.0% 1.8% 0.4% 2.1%
10 鉄 鋼 0.0% 0.4% 0.1% 1.8% 0.0% 2.3% 0.9% 3.2%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.5% 0.1% 1.4% 0.0% 2.0% 0.6% 2.6%
12 金 属 製 品 0.0% 0.7% 0.2% 1.8% 0.0% 2.7% 0.4% 3.1%
13 一 般 機 械 0.0% 0.1% 0.1% 2.0% 0.0% 2.2% 0.2% 2.4%
14 電 気 機 械 0.1% 0.9% 0.0% 0.7% 0.0% 1.7% 0.2% 1.9%
15 自 動 車 0.0% 1.4% 0.1% 1.1% 0.0% 2.6% 0.0% 2.6%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.4% 0.2% 1.2% 0.0% 1.8% 2.0% 3.8%
17 精 密 機 械 0.0% 0.3% 0.1% 0.7% 0.0% 1.1% 0.1% 1.1%
18 その他の製造業 0.1% 1.5% 0.2% 0.7% 0.0% 2.4% 0.3% 2.7%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
20 電 力 0.0% 0.7% 0.1% 0.4% 0.0% 1.3% 0.2% 1.5%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.6% 0.1% 0.2% 0.0% 1.0% 0.1% 1.1%
22 商 業 0.1% 2.3% 0.2% 0.9% 0.0% 3.6% 0.2% 3.8%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.4% 0.1% 0.2% 0.0% 0.7% 0.1% 0.7%
24 運 輸 0.1% 1.5% 0.2% 0.5% 0.0% 2.3% 0.2% 2.5%
25 サ ー ビ ス 0.1% 0.6% 0.1% 0.2% 0.0% 1.0% 0.1% 1.1%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.1% 1.0% 0.1% 0.6% 0.0% 1.9% 0.2% 2.1%
28 合 計 0.1% 1.0% 0.1% 0.5% 0.0% 1.7% 0.2% 1.9%
中　国 28 合 計 0.1% 1.1% 0.2% 0.7% 0.0% 2.1% 0.3% 2.4%
四　国 28 合 計 1.6% 26.8% 14.6% 13.5% 0.2% 56.8% 8.4% 65.2%
九　州 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.3% 0.0% 0.9% 0.1% 1.0%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%
全　国 28 合 計 0.1% 1.3% 0.5% 0.8% 0.0% 2.7% 0.4% 3.1%
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表 2 ‒ 3 ‒ 3 　2000年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 8）
九　　州　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 0.8% 0.1% 0.3% 0.0% 1.3% 0.1% 1.4%
東　北 28 合 計 0.1% 0.9% 0.1% 0.5% 0.0% 1.6% 0.2% 1.8%
関　東 28 合 計 0.1% 1.6% 0.4% 1.1% 0.0% 3.2% 0.3% 3.5%
中　部 28 合 計 0.1% 1.3% 0.3% 1.3% 0.0% 3.0% 0.5% 3.5%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 2.4% 0.3% 0.4% 0.0% 3.2% 0.1% 3.3%
2 鉱 業 0.1% 3.8% 0.5% 1.4% 0.0% 5.9% 0.5% 6.3%
3 食料品・飲料・煙草 0.2% 3.5% 0.4% 0.2% 0.0% 4.3% 0.1% 4.4%
4 繊維製品・衣料品 0.2% 4.1% 0.3% 1.0% 0.0% 5.6% 0.5% 6.1%
5 製材・木製品・家具 0.2% 1.9% 0.7% 3.4% ‒0.1% 6.1% 0.3% 6.4%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.2% 3.1% 0.9% 1.2% 0.0% 5.4% 0.4% 5.8%
7 化学・プラスティック製品 0.3% 4.3% 1.4% 1.7% 0.0% 7.8% 0.8% 8.6%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 5.6% 0.7% 1.5% 0.0% 7.9% 0.4% 8.3%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 1.5% 0.3% 1.7% 0.0% 3.7% 0.6% 4.2%
10 鉄 鋼 0.1% 1.1% 0.4% 4.1% ‒0.1% 5.6% 1.7% 7.3%
11 非 鉄 金 属 0.1% 1.4% 0.3% 3.1% 0.0% 4.9% 1.5% 6.3%
12 金 属 製 品 0.1% 1.6% 0.5% 4.2% 0.0% 6.3% 0.7% 7.1%
13 一 般 機 械 0.0% 0.3% 0.2% 4.6% ‒0.1% 5.1% 0.5% 5.6%
14 電 気 機 械 0.2% 2.5% 0.2% 2.4% 0.0% 5.4% 0.7% 6.0%
15 自 動 車 0.0% 1.5% 0.2% 1.2% 0.0% 2.9% 0.8% 3.7%
16 その他の輸送機械 0.0% 1.1% 0.9% 2.8% ‒0.1% 4.7% 2.0% 6.7%
17 精 密 機 械 0.0% 0.6% 0.1% 2.2% 0.0% 2.9% 0.2% 3.1%
18 その他の製造業 0.2% 3.0% 0.5% 1.8% 0.0% 5.5% 0.5% 6.0%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5%
20 電 力 0.1% 1.4% 0.3% 1.0% 0.0% 2.7% 0.3% 3.1%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 1.1% 0.2% 0.5% 0.0% 2.0% 0.2% 2.1%
22 商 業 0.2% 3.5% 0.4% 1.5% 0.0% 5.7% 0.3% 6.0%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.7% 0.1% 0.4% 0.0% 1.2% 0.1% 1.3%
24 運 輸 0.1% 2.1% 0.4% 0.9% 0.0% 3.4% 0.3% 3.7%
25 サ ー ビ ス 0.1% 1.2% 0.2% 0.5% 0.0% 2.0% 0.2% 2.2%
26 公 務 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.1% 1.8% 0.3% 1.4% 0.0% 3.7% 0.4% 4.1%
28 合 計 0.1% 1.8% 0.3% 1.2% 0.0% 3.4% 0.3% 3.7%
中　国 28 合 計 0.2% 3.0% 0.4% 1.6% 0.0% 5.2% 0.6% 5.8%
四　国 28 合 計 0.1% 2.2% 0.4% 1.0% 0.0% 3.8% 0.3% 4.1%
九　州 28 合 計 1.7% 33.9% 16.3% 16.1% 0.2% 68.2% 8.8% 76.9%
沖　縄 28 合 計 0.3% 2.3% 0.4% 0.6% 0.0% 3.7% 0.1% 3.8%
全　国 28 合 計 0.3% 4.3% 1.7% 2.4% 0.0% 8.6% 1.1% 9.7%
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表 2 ‒ 3 ‒ 3 　2000年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 9）
沖　　　縄
全　国家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
東　北 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
関　東 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
中　部 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
2 鉱 業 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
3 食料品・飲料・煙草 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
4 繊維製品・衣料品 0.0% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 100.0%
5 製材・木製品・家具 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 100.0%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
7 化学・プラスティック製品 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 100.0%
8 石 油・石 炭 製 品 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 100.0%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
10 鉄 鋼 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 100.0%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
12 金 属 製 品 0.0% 0.1% 0.1% 0.6% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 100.0%
13 一 般 機 械 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
14 電 気 機 械 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
15 自 動 車 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 100.0%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
17 精 密 機 械 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
18 その他の製造業 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 100.0%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
20 電 力 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
22 商 業 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
24 運 輸 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
27 そ の 他 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
中　国 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
四　国 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
九　州 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 100.0%
沖　縄 28 合 計 1.6% 35.7% 22.1% 20.3% 0.1% 79.8% 2.8% 82.6% 100.0%
全　国 28 合 計 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 100.0%
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表 2 ‒ 3 ‒ 4 　2005年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 1）
北　　　海　　　道
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 1.7% 36.0% 17.9% 14.8% 1.1% 71.6% 1.6% 73.2%
東　北 28 合 計 0.1% 1.2% 0.2% 0.4% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%
関　東 28 合 計 0.0% 0.8% 0.2% 0.4% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5%
中　部 28 合 計 0.0% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 1.3% 0.1% 0.2% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7%
2 鉱 業 0.0% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 1.6% 0.1% 0.1% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 1.3% 0.1% 0.4% 0.0% 1.9% 0.0% 1.9%
5 製材・木製品・家具 0.0% 0.5% 0.2% 0.5% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.0% 0.3% 0.4% 0.0% 1.8% 0.0% 1.9%
7 化学・プラスティック製品 0.1% 1.5% 0.6% 0.4% 0.0% 2.7% 0.0% 2.8%
8 石 油・石 炭 製 品 0.0% 0.6% 0.1% 0.2% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.4% 0.1% 0.5% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
10 鉄 鋼 0.0% 0.4% 0.2% 1.3% 0.0% 1.9% 0.1% 2.0%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.5% 0.1% 1.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7%
12 金 属 製 品 0.0% 0.5% 0.2% 1.2% 0.0% 2.0% 0.0% 2.0%
13 一 般 機 械 0.0% 0.2% 0.1% 2.2% 0.0% 2.5% 0.0% 2.5%
14 電 気 機 械 0.1% 0.8% 0.1% 0.7% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7%
15 自 動 車 0.0% 0.6% 0.1% 0.5% 0.0% 1.1% 0.0% 1.2%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.3% 0.3% 0.7% 0.0% 1.3% 0.1% 1.4%
17 精 密 機 械 0.0% 0.3% 0.1% 0.6% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0%
18 その他の製造業 0.1% 0.9% 0.2% 0.6% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
20 電 力 0.0% 0.5% 0.1% 0.3% 0.0% 0.9% 0.0% 1.0%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.8% 0.1% 0.2% 0.0% 1.2% 0.0% 1.2%
22 商 業 0.0% 1.1% 0.1% 0.4% 0.0% 1.6% 0.0% 1.6%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
24 運 輸 0.0% 0.8% 0.2% 0.3% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.0% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
28 合 計 0.0% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
中　国 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
四　国 28 合 計 0.0% 0.4% 0.1% 0.2% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8%
九　州 28 合 計 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%
全　国 28 合 計 0.1% 2.0% 0.8% 0.9% 0.0% 3.8% 0.1% 3.9%
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表 2 ‒ 3 ‒ 4 　2005年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 2）
東　　北　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 1.8% 0.2% 0.6% 0.0% 2.8% 0.2% 2.9%
東　北 28 合 計 1.6% 29.1% 14.3% 13.2% 0.2% 58.4% 8.3% 66.7%
関　東 28 合 計 0.1% 1.6% 0.3% 1.0% 0.0% 3.0% 0.3% 3.3%
中　部 28 合 計 0.0% 0.8% 0.2% 0.8% 0.0% 1.9% 0.3% 2.2%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 1.4% 0.1% 0.2% 0.0% 1.8% 0.1% 1.8%
2 鉱 業 0.0% 0.7% 0.2% 0.6% 0.0% 1.5% 0.2% 1.7%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 1.6% 0.1% 0.1% 0.0% 1.9% 0.0% 1.9%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 2.0% 0.2% 0.6% 0.0% 2.8% 0.2% 3.0%
5 製材・木製品・家具 0.1% 0.8% 0.3% 1.2% 0.0% 2.4% 0.2% 2.5%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.5% 0.4% 0.9% 0.0% 2.9% 0.3% 3.2%
7 化学・プラスティック製品 0.1% 1.8% 0.6% 0.8% 0.0% 3.2% 0.5% 3.7%
8 石 油・石 炭 製 品 0.0% 0.8% 0.2% 0.4% 0.0% 1.5% 0.2% 1.6%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 0.7% 0.2% 0.9% 0.0% 1.8% 0.6% 2.4%
10 鉄 鋼 0.0% 0.5% 0.2% 2.0% 0.0% 2.7% 0.5% 3.2%
11 非 鉄 金 属 0.1% 0.6% 0.1% 1.3% 0.0% 2.1% 0.7% 2.8%
12 金 属 製 品 0.0% 0.8% 0.2% 2.3% 0.0% 3.4% 0.4% 3.8%
13 一 般 機 械 0.0% 0.2% 0.1% 2.9% 0.0% 3.2% 0.3% 3.5%
14 電 気 機 械 0.1% 1.0% 0.1% 1.2% 0.0% 2.4% 0.6% 2.9%
15 自 動 車 0.0% 0.9% 0.1% 1.0% 0.0% 2.0% 0.2% 2.2%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.4% 0.3% 0.6% 0.0% 1.3% 0.1% 1.4%
17 精 密 機 械 0.0% 0.3% 0.1% 1.0% 0.0% 1.4% 0.1% 1.5%
18 その他の製造業 0.1% 1.2% 0.3% 0.8% 0.0% 2.4% 0.2% 2.7%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3%
20 電 力 0.0% 0.6% 0.1% 0.5% 0.0% 1.4% 0.2% 1.5%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.9% 0.2% 0.3% 0.0% 1.4% 0.1% 1.6%
22 商 業 0.1% 1.7% 0.2% 0.9% 0.0% 2.9% 0.2% 3.1%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.6% 0.1% 0.7%
24 運 輸 0.0% 0.9% 0.2% 0.5% 0.0% 1.6% 0.1% 1.7%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.7% 0.1% 0.8%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.0% 0.8% 0.1% 0.6% 0.0% 1.5% 0.2% 1.7%
28 合 計 0.0% 0.7% 0.1% 0.6% 0.0% 1.6% 0.2% 1.8%
中　国 28 合 計 0.0% 0.6% 0.1% 0.7% 0.0% 1.5% 0.2% 1.7%
四　国 28 合 計 0.0% 0.7% 0.2% 0.5% 0.0% 1.4% 0.1% 1.5%
九　州 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 1.0% 0.1% 1.1%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%
全　国 28 合 計 0.2% 2.8% 1.1% 1.5% 0.0% 5.6% 0.7% 6.4%
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表 2 ‒ 3 ‒ 4 　2005年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 3）
関　　東　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.7% 8.5% 0.7% 2.1% 0.1% 12.0% 1.0% 13.0%
東　北 28 合 計 0.8% 10.8% 0.9% 4.9% 0.1% 17.5% 2.3% 19.7%
関　東 28 合 計 2.4% 37.0% 9.5% 16.6% 0.3% 65.7% 12.1% 77.9%
中　部 28 合 計 0.5% 7.0% 0.7% 6.0% 0.1% 14.3% 2.5% 16.8%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.6% 10.8% 0.6% 1.2% 0.1% 13.2% 0.5% 13.7%
2 鉱 業 0.3% 5.9% 0.7% 4.2% 0.1% 11.3% 1.9% 13.2%
3 食料品・飲料・煙草 0.9% 16.0% 0.6% 0.6% 0.1% 18.1% 0.3% 18.5%
4 繊維製品・衣料品 0.7% 13.2% 0.8% 3.7% ‒0.2% 18.3% 1.6% 19.9%
5 製材・木製品・家具 0.8% 8.6% 2.1% 11.4% 0.2% 23.1% 1.9% 24.9%
6 パルプ・紙・印刷・出版 1.2% 13.5% 3.1% 5.1% 0.1% 22.9% 2.8% 25.7%
7 化学・プラスティック製品 1.2% 12.9% 2.3% 4.9% 0.1% 21.3% 3.9% 25.2%
8 石 油・石 炭 製 品 0.4% 6.8% 0.7% 2.9% 0.0% 10.8% 1.5% 12.3%
9 窯 業・土 石 製 品 0.4% 4.6% 0.6% 6.5% 0.2% 12.3% 3.2% 15.4%
10 鉄 鋼 0.3% 4.3% 0.7% 12.9% 0.4% 18.6% 6.3% 24.9%
11 非 鉄 金 属 0.5% 4.8% 0.7% 9.0% 0.1% 15.1% 5.7% 20.7%
12 金 属 製 品 0.4% 6.1% 0.9% 14.5% 0.1% 22.1% 2.8% 24.8%
13 一 般 機 械 0.2% 1.7% 0.5% 15.2% 0.1% 17.6% 2.5% 20.1%
14 電 気 機 械 1.0% 7.0% 0.5% 7.8% 0.0% 16.2% 4.4% 20.7%
15 自 動 車 0.1% 8.3% 0.3% 7.3% 0.1% 16.2% 4.2% 20.4%
16 その他の輸送機械 0.1% 3.8% 2.9% 11.6% 0.1% 18.5% 2.1% 20.6%
17 精 密 機 械 0.1% 2.5% 0.3% 5.8% 0.0% 8.7% 0.5% 9.2%
18 その他の製造業 0.8% 10.0% 1.8% 7.0% 0.1% 19.6% 2.4% 22.0%
19 建 設 ・ 土 木 0.1% 0.9% 0.1% 0.5% 0.0% 1.6% 0.2% 1.8%
20 電 力 0.4% 7.4% 0.9% 3.7% 0.1% 12.4% 1.9% 14.3%
21 ガ ス ・ 水 道 0.3% 3.1% 0.3% 1.8% 0.0% 5.6% 0.8% 6.4%
22 商 業 0.5% 10.9% 0.6% 4.5% 0.1% 16.6% 1.3% 17.9%
23 金融・保険・不動産 0.1% 2.1% 0.2% 1.2% 0.0% 3.6% 0.4% 4.1%
24 運 輸 0.5% 8.1% 0.8% 3.3% 0.1% 12.8% 1.5% 14.3%
25 サ ー ビ ス 0.4% 3.2% 0.4% 1.5% 0.0% 5.5% 0.9% 6.4%
26 公 務 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.6% 0.1% 0.6%
27 そ の 他 0.4% 5.7% 0.6% 3.7% 0.0% 10.4% 1.4% 11.7%
28 合 計 0.4% 5.7% 0.6% 4.0% 0.1% 10.8% 1.6% 12.4%
中　国 28 合 計 0.4% 5.4% 0.5% 4.4% 0.1% 10.7% 2.1% 12.8%
四　国 28 合 計 0.4% 5.6% 0.7% 2.8% 0.1% 9.6% 1.5% 11.1%
九　州 28 合 計 0.3% 4.4% 0.4% 2.1% 0.0% 7.1% 0.9% 8.1%
沖　縄 28 合 計 0.8% 5.2% 0.4% 0.7% 0.0% 7.2% 0.4% 7.6%
全　国 28 合 計 1.3% 19.6% 4.5% 9.5% 0.2% 35.0% 6.3% 41.3%
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表 2 ‒ 3 ‒ 4 　2005年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 4）
中　　部　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.2% 2.0% 0.2% 0.5% 0.0% 2.9% 0.6% 3.5%
東　北 28 合 計 0.1% 1.7% 0.2% 0.9% 0.0% 2.9% 0.8% 3.7%
関　東 28 合 計 0.2% 2.3% 0.3% 1.5% 0.0% 4.2% 1.3% 5.5%
中　部 28 合 計 1.3% 22.5% 7.9% 11.2% 0.1% 43.0% 20.7% 63.6%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.4% 6.5% 0.5% 0.5% 0.1% 7.9% 0.4% 8.3%
2 鉱 業 0.2% 4.7% 0.5% 1.9% 0.0% 7.3% 1.9% 9.2%
3 食料品・飲料・煙草 0.4% 7.6% 0.4% 0.2% 0.0% 8.7% 0.2% 8.9%
4 繊維製品・衣料品 0.2% 5.0% 0.3% 1.0% ‒0.1% 6.4% 1.3% 7.7%
5 製材・木製品・家具 0.3% 2.7% 0.7% 4.6% 0.1% 8.4% 1.2% 9.7%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.4% 4.3% 0.8% 2.0% 0.0% 7.5% 1.9% 9.4%
7 化学・プラスティック製品 0.4% 4.2% 0.8% 1.6% 0.0% 7.0% 2.8% 9.8%
8 石 油・石 炭 製 品 0.2% 6.4% 0.6% 1.6% 0.0% 8.8% 1.7% 10.5%
9 窯 業・土 石 製 品 0.2% 2.2% 0.4% 3.9% 0.1% 6.9% 3.9% 10.8%
10 鉄 鋼 0.1% 1.4% 0.2% 5.2% 0.2% 7.1% 5.9% 13.0%
11 非 鉄 金 属 0.1% 1.6% 0.2% 3.2% 0.1% 5.2% 4.6% 9.8%
12 金 属 製 品 0.1% 2.1% 0.4% 6.4% 0.1% 9.1% 2.7% 11.8%
13 一 般 機 械 0.1% 0.5% 0.2% 6.1% 0.1% 6.9% 1.6% 8.4%
14 電 気 機 械 0.2% 2.1% 0.1% 2.4% 0.0% 4.9% 1.9% 6.8%
15 自 動 車 0.1% 3.5% 0.2% 1.6% ‒0.2% 5.1% 9.8% 15.0%
16 その他の輸送機械 0.0% 1.2% 0.3% 1.4% 0.0% 3.0% 0.7% 3.6%
17 精 密 機 械 0.1% 0.7% 0.1% 2.5% 0.0% 3.4% 0.4% 3.8%
18 その他の製造業 0.4% 3.9% 0.5% 2.9% 0.0% 7.7% 1.8% 9.5%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 0.8% 0.2% 1.0%
20 電 力 0.2% 3.0% 0.4% 1.5% 0.0% 5.1% 1.5% 6.7%
21 ガ ス ・ 水 道 0.2% 2.6% 0.3% 0.9% 0.0% 4.0% 0.9% 4.9%
22 商 業 0.3% 6.4% 0.4% 2.7% 0.0% 9.8% 1.6% 11.4%
23 金融・保険・不動産 0.1% 1.2% 0.1% 0.6% 0.0% 2.0% 0.4% 2.4%
24 運 輸 0.2% 5.0% 0.5% 1.4% 0.0% 7.0% 1.3% 8.4%
25 サ ー ビ ス 0.5% 1.9% 0.2% 0.7% 0.0% 3.3% 0.6% 3.9%
26 公 務 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.1% 0.3%
27 そ の 他 0.3% 3.0% 0.3% 1.6% 0.0% 5.2% 1.2% 6.4%
28 合 計 0.3% 2.8% 0.3% 1.7% 0.0% 5.1% 1.4% 6.4%
中　国 28 合 計 0.1% 1.9% 0.2% 1.4% 0.0% 3.7% 1.7% 5.3%
四　国 28 合 計 0.1% 2.1% 0.2% 1.0% 0.0% 3.5% 0.9% 4.4%
九　州 28 合 計 0.1% 1.5% 0.1% 0.8% 0.0% 2.6% 0.6% 3.2%
沖　縄 28 合 計 0.2% 1.3% 0.1% 0.2% 0.0% 1.9% 0.2% 2.1%
全　国 28 合 計 0.3% 4.9% 1.2% 2.6% 0.0% 9.1% 3.7% 12.8%
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表 2 ‒ 3 ‒ 4 　2005年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 5）
近　　畿　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.2% 2.6% 0.2% 0.6% 0.0% 3.7% 0.3% 4.0%
東　北 28 合 計 0.2% 2.2% 0.2% 0.9% 0.0% 3.5% 0.4% 3.9%
関　東 28 合 計 0.2% 2.5% 0.3% 1.4% 0.0% 4.5% 0.6% 5.1%
中　部 28 合 計 0.3% 3.9% 0.5% 2.4% 0.0% 7.1% 1.2% 8.2%
近　畿
1 農 林 水 産 業 1.9% 48.0% 4.1% 3.0% 5.3% 62.4% 2.2% 64.6%
2 鉱 業 0.8% 32.3% 5.6% 9.0% ‒1.0% 46.8% 14.4% 61.2%
3 食料品・飲料・煙草 2.0% 47.2% 3.5% 0.8% 0.8% 54.3% 1.3% 55.7%
4 繊維製品・衣料品 1.0% 31.1% 1.9% 3.4% ‒0.7% 36.7% 18.6% 55.3%
5 製材・木製品・家具 1.0% 12.3% 3.4% 26.5% 1.0% 44.2% 5.1% 49.3%
6 パルプ・紙・印刷・出版 1.8% 21.9% 7.6% 5.1% 0.1% 36.5% 9.1% 45.6%
7 化学・プラスティック製品 0.9% 11.2% 2.8% 3.3% 0.3% 18.4% 22.2% 40.6%
8 石 油・石 炭 製 品 0.9% 34.3% 4.7% 7.4% ‒0.8% 46.5% 11.1% 57.6%
9 窯 業・土 石 製 品 0.5% 7.8% 1.7% 28.0% ‒0.1% 38.0% 20.5% 58.5%
10 鉄 鋼 0.2% 3.0% 0.7% 10.2% 1.1% 15.1% 26.4% 41.4%
11 非 鉄 金 属 0.3% 5.4% 0.8% 9.6% 1.3% 17.4% 34.6% 52.0%
12 金 属 製 品 0.4% 7.3% 1.7% 22.1% 0.2% 31.7% 11.6% 43.3%
13 一 般 機 械 0.1% 1.5% 0.6% 15.8% 0.8% 18.8% 33.9% 52.7%
14 電 気 機 械 0.6% 8.8% 0.6% 8.9% ‒0.1% 18.8% 39.3% 58.1%
15 自 動 車 0.2% 8.8% 0.9% 5.4% 1.0% 16.3% 29.7% 46.1%
16 その他の輸送機械 0.2% 5.1% 3.8% 14.8% 1.5% 25.3% 32.3% 57.6%
17 精 密 機 械 0.4% 11.8% 1.4% 17.6% ‒0.2% 31.1% 46.5% 77.6%
18 その他の製造業 1.5% 22.2% 2.5% 6.4% 0.3% 32.9% 18.4% 51.3%
19 建 設 ・ 土 木 0.3% 8.8% 2.4% 82.3% 0.0% 93.8% 1.6% 95.3%
20 電 力 1.2% 46.1% 7.2% 5.9% 0.2% 60.5% 8.8% 69.3%
21 ガ ス ・ 水 道 1.5% 52.2% 15.6% 5.2% 0.1% 74.6% 5.2% 79.8%
22 商 業 1.2% 28.0% 1.8% 8.4% 0.1% 39.6% 10.8% 50.3%
23 金融・保険・不動産 0.6% 79.0% 2.7% 3.1% 0.0% 85.5% 3.7% 89.2%
24 運 輸 1.2% 35.3% 2.9% 5.4% 0.1% 44.9% 18.5% 63.4%
25 サ ー ビ ス 4.6% 41.5% 25.6% 7.2% 0.0% 79.0% 4.8% 83.7%
26 公 務 0.1% 5.4% 91.6% 0.7% 0.0% 97.8% 0.6% 98.4%
27 そ の 他 2.1% 33.3% 10.9% 12.8% 0.2% 59.4% 11.2% 70.5%
28 合 計 1.8% 32.7% 10.8% 12.3% 0.2% 57.7% 11.7% 69.4%
中　国 28 合 計 0.3% 3.7% 0.4% 2.2% 0.1% 6.7% 1.4% 8.2%
四　国 28 合 計 0.3% 4.3% 0.5% 1.6% 0.0% 6.8% 0.9% 7.7%
九　州 28 合 計 0.2% 2.7% 0.3% 1.0% 0.0% 4.2% 0.5% 4.7%
沖　縄 28 合 計 0.3% 1.8% 0.1% 0.3% 0.0% 2.6% 0.1% 2.7%
全　国 28 合 計 0.5% 7.7% 2.0% 3.2% 0.1% 13.5% 2.5% 15.9%
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表 2 ‒ 3 ‒ 4 　2005年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 6）
中　　国　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.7% 0.1% 0.2% 0.0% 1.1% 0.1% 1.2%
東　北 28 合 計 0.1% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 1.2% 0.2% 1.4%
関　東 28 合 計 0.1% 0.9% 0.2% 0.6% 0.0% 1.8% 0.4% 2.2%
中　部 28 合 計 0.1% 1.0% 0.2% 0.8% 0.0% 2.0% 0.6% 2.6%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.2% 2.9% 0.3% 0.2% 0.0% 3.6% 0.1% 3.8%
2 鉱 業 0.1% 1.9% 0.3% 0.8% 0.0% 3.1% 0.8% 3.9%
3 食料品・飲料・煙草 0.2% 4.5% 0.3% 0.1% 0.0% 5.2% 0.1% 5.3%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 2.3% 0.2% 0.5% 0.0% 3.2% 0.5% 3.7%
5 製材・木製品・家具 0.1% 1.0% 0.3% 1.8% 0.1% 3.2% 0.4% 3.6%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.2% 2.4% 0.6% 0.9% 0.0% 4.2% 0.7% 4.9%
7 化学・プラスティック製品 0.2% 2.5% 0.8% 0.9% 0.0% 4.5% 1.4% 5.9%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 2.5% 0.4% 0.7% 0.0% 3.7% 0.7% 4.4%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 0.9% 0.2% 1.4% 0.0% 2.7% 1.0% 3.8%
10 鉄 鋼 0.0% 0.6% 0.2% 2.3% 0.1% 3.2% 2.5% 5.7%
11 非 鉄 金 属 0.1% 0.8% 0.2% 1.5% 0.0% 2.6% 1.6% 4.3%
12 金 属 製 品 0.1% 1.1% 0.3% 2.9% 0.0% 4.4% 0.9% 5.2%
13 一 般 機 械 0.0% 0.3% 0.1% 2.9% 0.0% 3.4% 0.6% 4.0%
14 電 気 機 械 0.2% 1.3% 0.1% 1.1% 0.0% 2.7% 0.6% 3.3%
15 自 動 車 0.0% 1.5% 0.2% 0.7% 0.1% 2.5% 3.7% 6.2%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.5% 0.5% 1.9% 0.0% 2.9% 3.7% 6.6%
17 精 密 機 械 0.0% 0.4% 0.1% 1.6% 0.0% 2.1% 0.2% 2.3%
18 その他の製造業 0.2% 2.0% 0.4% 1.8% 0.0% 4.4% 0.6% 5.1%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.1% 0.5%
20 電 力 0.1% 1.2% 0.2% 0.7% 0.0% 2.2% 0.5% 2.7%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 1.3% 0.2% 0.4% 0.0% 2.1% 0.4% 2.4%
22 商 業 0.2% 3.4% 0.4% 1.4% 0.0% 5.4% 0.7% 6.0%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.6% 0.1% 0.3% 0.0% 1.0% 0.2% 1.2%
24 運 輸 0.1% 2.3% 0.3% 0.6% 0.0% 3.4% 0.5% 3.9%
25 サ ー ビ ス 0.1% 0.9% 0.2% 0.4% 0.0% 1.5% 0.3% 1.8%
26 公 務 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2%
27 そ の 他 0.1% 1.5% 0.2% 0.8% 0.0% 2.7% 0.5% 3.2%
28 合 計 0.1% 1.4% 0.2% 0.8% 0.0% 2.6% 0.6% 3.2%
中　国 28 合 計 1.3% 22.9% 11.5% 10.2% 0.4% 46.4% 15.9% 62.2%
四　国 28 合 計 0.2% 2.3% 0.3% 0.9% 0.0% 3.7% 0.6% 4.3%
九　州 28 合 計 0.1% 1.7% 0.2% 0.6% 0.0% 2.7% 0.4% 3.1%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% 0.1% 0.6%
全　国 28 合 計 0.2% 2.5% 0.9% 1.3% 0.0% 4.9% 1.4% 6.4%
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表 2 ‒ 3 ‒ 4 　2005年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 7）
四　　国　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.5%
東　北 28 合 計 0.0% 0.4% 0.1% 0.2% 0.0% 0.6% 0.1% 0.7%
関　東 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.3% 0.0% 1.0% 0.1% 1.1%
中　部 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.0% 1.0% 0.1% 1.2%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 1.6% 0.2% 0.2% 0.0% 2.0% 0.1% 2.1%
2 鉱 業 0.1% 2.4% 0.4% 0.7% 0.0% 3.5% 0.4% 3.9%
3 食料品・飲料・煙草 0.1% 2.2% 0.2% 0.1% 0.0% 2.5% 0.0% 2.6%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 1.3% 0.2% 0.3% 0.0% 1.9% 0.1% 2.0%
5 製材・木製品・家具 0.1% 0.6% 0.2% 1.2% 0.1% 2.2% 0.2% 2.4%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.1% 1.3% 0.5% 0.5% 0.0% 2.4% 0.3% 2.7%
7 化学・プラスティック製品 0.1% 1.3% 0.5% 0.5% 0.0% 2.5% 0.6% 3.1%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 3.7% 0.5% 0.7% 0.0% 5.0% 0.4% 5.4%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.5% 0.1% 0.9% 0.0% 1.5% 0.3% 1.8%
10 鉄 鋼 0.0% 0.3% 0.1% 1.3% 0.1% 1.8% 1.0% 2.9%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.4% 0.1% 1.0% 0.0% 1.7% 0.7% 2.4%
12 金 属 製 品 0.0% 0.7% 0.2% 1.6% 0.0% 2.6% 0.5% 3.1%
13 一 般 機 械 0.0% 0.1% 0.1% 1.7% 0.0% 1.9% 0.2% 2.1%
14 電 気 機 械 0.0% 0.6% 0.1% 0.6% 0.0% 1.3% 0.2% 1.6%
15 自 動 車 0.0% 0.7% 0.1% 0.5% 0.0% 1.2% 0.0% 1.3%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.3% 0.1% 0.8% 0.1% 1.4% 1.5% 2.9%
17 精 密 機 械 0.0% 0.2% 0.1% 0.9% 0.0% 1.2% 0.1% 1.3%
18 その他の製造業 0.1% 1.1% 0.2% 0.5% 0.0% 2.0% 0.2% 2.2%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3%
20 電 力 0.0% 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 1.2% 0.2% 1.4%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.6% 0.1% 0.2% 0.0% 1.0% 0.1% 1.1%
22 商 業 0.1% 1.9% 0.3% 0.8% 0.0% 3.1% 0.2% 3.3%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.6% 0.1% 0.6%
24 運 輸 0.1% 1.7% 0.3% 0.4% 0.0% 2.4% 0.2% 2.7%
25 サ ー ビ ス 0.1% 0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 0.9% 0.1% 1.0%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
27 そ の 他 0.1% 0.9% 0.1% 0.5% 0.0% 1.5% 0.2% 1.7%
28 合 計 0.1% 0.8% 0.1% 0.5% 0.0% 1.5% 0.2% 1.7%
中　国 28 合 計 0.1% 1.1% 0.2% 0.6% 0.0% 2.0% 0.3% 2.3%
四　国 28 合 計 1.5% 27.4% 15.6% 11.7% 0.5% 56.7% 9.3% 66.0%
九　州 28 合 計 0.0% 0.5% 0.1% 0.3% 0.0% 0.9% 0.1% 1.0%
沖　縄 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%
全　国 28 合 計 0.1% 1.3% 0.5% 0.7% 0.0% 2.6% 0.4% 3.0%
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表 2 ‒ 3 ‒ 4 　2005年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 8）
九　　州　　地　　方
家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.1% 0.9% 0.1% 0.3% 0.0% 1.4% 0.2% 1.6%
東　北 28 合 計 0.1% 0.9% 0.2% 0.5% 0.0% 1.8% 0.3% 2.1%
関　東 28 合 計 0.1% 1.3% 0.4% 1.0% 0.0% 2.7% 0.5% 3.3%
中　部 28 合 計 0.1% 1.3% 0.3% 1.2% 0.0% 2.9% 1.0% 3.9%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.1% 2.8% 0.3% 0.3% 0.0% 3.6% 0.2% 3.7%
2 鉱 業 0.1% 3.0% 0.5% 1.1% 0.0% 4.8% 0.7% 5.5%
3 食料品・飲料・煙草 0.2% 4.1% 0.4% 0.1% 0.0% 4.9% 0.1% 5.0%
4 繊維製品・衣料品 0.1% 3.6% 0.4% 0.9% 0.0% 5.0% 0.7% 5.7%
5 製材・木製品・家具 0.1% 1.7% 0.7% 2.9% 0.1% 5.5% 0.5% 6.0%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.2% 3.0% 1.0% 1.3% 0.0% 5.5% 0.8% 6.3%
7 化学・プラスティック製品 0.3% 3.8% 1.7% 1.2% 0.0% 7.0% 1.2% 8.2%
8 石 油・石 炭 製 品 0.1% 4.4% 0.7% 1.1% 0.0% 6.3% 0.7% 6.9%
9 窯 業・土 石 製 品 0.1% 1.4% 0.4% 1.8% 0.1% 3.7% 2.1% 5.9%
10 鉄 鋼 0.1% 0.9% 0.3% 3.1% 0.1% 4.4% 2.0% 6.4%
11 非 鉄 金 属 0.1% 1.0% 0.3% 3.0% 0.0% 4.4% 1.5% 5.9%
12 金 属 製 品 0.1% 1.4% 0.4% 2.7% 0.0% 4.6% 1.0% 5.6%
13 一 般 機 械 0.0% 0.3% 0.2% 5.0% 0.0% 5.6% 0.6% 6.2%
14 電 気 機 械 0.3% 1.7% 0.2% 1.5% 0.0% 3.7% 0.9% 4.7%
15 自 動 車 0.0% 2.3% 0.3% 1.7% 0.1% 4.4% 3.1% 7.5%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.8% 0.7% 1.9% 0.1% 3.5% 2.1% 5.6%
17 精 密 機 械 0.0% 0.5% 0.2% 2.0% 0.0% 2.7% 0.2% 2.9%
18 その他の製造業 0.2% 1.9% 0.5% 1.3% 0.0% 4.0% 0.9% 4.8%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.5% 0.1% 0.6%
20 電 力 0.1% 1.3% 0.3% 0.9% 0.0% 2.5% 0.5% 3.0%
21 ガ ス ・ 水 道 0.1% 1.3% 0.3% 0.5% 0.0% 2.2% 0.3% 2.5%
22 商 業 0.1% 3.3% 0.5% 1.6% 0.0% 5.6% 0.5% 6.1%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.7% 0.1% 0.3% 0.0% 1.2% 0.2% 1.4%
24 運 輸 0.1% 2.3% 0.4% 0.8% 0.0% 3.6% 0.5% 4.1%
25 サ ー ビ ス 0.1% 0.8% 0.2% 0.4% 0.0% 1.5% 0.3% 1.8%
26 公 務 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%
27 そ の 他 0.1% 1.6% 0.3% 1.0% 0.0% 3.0% 0.5% 3.5%
28 合 計 0.1% 1.6% 0.3% 1.1% 0.0% 3.1% 0.6% 3.7%
中　国 28 合 計 0.2% 2.7% 0.6% 1.5% 0.0% 5.0% 1.2% 6.2%
四　国 28 合 計 0.1% 1.8% 0.4% 0.9% 0.0% 3.2% 0.6% 3.8%
九　州 28 合 計 1.7% 33.2% 16.8% 12.5% 0.6% 64.7% 13.2% 77.9%
沖　縄 28 合 計 0.1% 1.4% 0.2% 0.5% 0.0% 2.2% 0.2% 2.4%
全　国 28 合 計 0.2% 4.1% 1.7% 1.9% 0.1% 8.1% 1.7% 9.7%
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表 2 ‒ 3 ‒ 4 　2005年地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 9）
沖　　　縄
全　国家 計 外
消費支出
民間最終
消費支出
政府最終
消費支出
地 域 内
総 固 定
資本形成
在　庫
純　増
地域内
最　終
需要計
輸出計 最　終需要計
北海道 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
東　北 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
関　東 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
中　部 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
近　畿
1 農 林 水 産 業 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
2 鉱 業 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
3 食料品・飲料・煙草 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
4 繊維製品・衣料品 0.0% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 100.0%
5 製材・木製品・家具 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
6 パルプ・紙・印刷・出版 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
7 化学・プラスティック製品 0.0% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 100.0%
8 石 油・石 炭 製 品 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
9 窯 業・土 石 製 品 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
10 鉄 鋼 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
11 非 鉄 金 属 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
12 金 属 製 品 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
13 一 般 機 械 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
14 電 気 機 械 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
15 自 動 車 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
16 その他の輸送機械 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
17 精 密 機 械 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
18 その他の製造業 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 100.0%
19 建 設 ・ 土 木 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
20 電 力 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
21 ガ ス ・ 水 道 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
22 商 業 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
23 金融・保険・不動産 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
24 運 輸 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 100.0%
25 サ ー ビ ス 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0%
26 公 務 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
27 そ の 他 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
中　国 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
四　国 28 合 計 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0%
九　州 28 合 計 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 100.0%
沖　縄 28 合 計 1.6% 38.3% 23.6% 16.8% 0.1% 80.4% 3.1% 83.5% 100.0%
全　国 28 合 計 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 100.0%
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2.2.2.2　2005年に関して
　表 2 ‒ 3 ‒ 2 ～表 2 ‒ 3 ‒ 3 は参考資料として掲載するが、ここでは表 2 ‒ 3 ‒ 1 の1980年から25
年経過した後の2005年の表 2 ‒ 3 ‒ 4 をみてみよう。地域経済全体の生産が、自地域の最終需要
に誘発依存する割合がこの25年間に低くなったのは、北海道や東北、関東地方の 3地域だけで
あり、他の主として中央～西日本の地域は、むしろ自地域の最終需要への依存度が上昇してい
る。もともと自地域への依存が高かった関東地方等がその割合を低め、逆に低かった四国等の
地域がその割合を高めたということは、各地域の他地域への依存度が平準化してきたことを意
味する。ただし、自地域への依存が当初より高かった沖縄が、25年間でさらに自地域への依存
度を高め、2005年には83.5％と最高水準になっているが、これは例外的である。
　北海道や東北地方、さらに中国地方も関東地方の最終需要への依存を深めたが、その他の地
域ではむしろ、関東地方の最終需要が誘発する域内生産額の割合は低下している。近畿地方で
も、1980年には生産額の13％は関東地方の最終需要が誘発していたが、2005年には12.4％に低
下した。産業別にみると、食料品・飲料・煙草は11.6％から18.5％へ、製材・木製品は15.5％
から24.9％へ、パルプ・紙・印刷も18.4から25.7％へ、さらに自動車は9.6％から20.4％へ、そ
の他の輸送機械も9.4％から20.6％へとそれぞれ依存度が大きく上昇しているが、逆に鉱業や繊
維製品、石油・石炭製品、非鉄金属、金属製品、その他の製造業等では低下している。
　関東地方以外でも、ほとんどの地域の最終需要によって誘発される近畿の生産依存度は低下
している。たとえば九州の最終需要によって、1980年には近畿の生産の4.4％が誘発されていた
が、2005年には3.7％に低下している。対中国地方についても、4.0％から3.2％に低下してい
る。逆に唯一、生産誘発の依存度が上昇しているのが中部地方である。中部地方の最終需要に
よって、1980年には近畿地方の生産の5.6％が誘発され、2005年にはさらに6.4％にまで上昇し
ている。
　産業別に中部地方が誘発している近畿の生産をみると、1980年には化学・プラスティック製
品と一般機械のみが10％を超える誘発だったが、2005年には自動車が4.1％から15％へと大きく
上昇したのをはじめ、石油・石炭製品、窯業・土石製品、鉄鋼製品、金属製品、商業等でも10
％を超えている。もちろん精密機械のように、1980年の9.1％から2005年には3.8％まで誘発依
存度が低下した産業もあるが、全体としては近畿地方の生産に、関東のみならず中部地方の最
終需要も意味を持つようになったことは間違いない。
2.2.3　ユニット・ストラクチュア分析
　地域間産業連関表による分析の最後に、ユニット・ストラクチュア（単位構造系）によって
地域間の連携具合を確かめてみる。ユニット・ストラクチュアとは、特定の産業の最終需要を
1単位だけ産出するようなシステムのことである。最終需要を 1単位生産するためには、その
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製品を直接生産する産業、及びその産業に原材料や部品等を供給する産業における生産が必要
となるが、さらに原材料生産部門においてもその生産のためにさまざまな取引が必要となる。ユ
ニット・ストラクチュアは、最終需要 1単位を生産するために直接・間接に必要であるすべて
の取引関係を明示するものであり、「現実の経済は、この商品ごとのユニット・ストラクチュア
を、それぞれの生産額で加重して合計し、さらに他国との分業体制を考慮した結果」8）と考える
こともできる。特定の産業に最終需要が 1単位だけ生じた場合、この最終需要を満足するのに
直接・間接に必要な生産額は、周知のようにレオンチェフ逆行列に最終需要ベクトルFを右側
から掛けることにより求められる。
X＝（ I－A）－ 1F
　ただし、X：生産額ベクトル、I：単位行列、A：中間投入係数行列、
　　　　　F：最終需要ベクトル（特定産業への需要のみ 1）
　この生産額Xを生産するために必要な中間財取引行列Uは、Xの各要素を対角化した行列 X
～
を、中間投入係数行列の右側から掛けることにより求められる。
U＝ AX
～
　産業間でこの取引が行われたときにのみ、最終的に 1単位の輸送機械が生産され、最終需要
が満たされることになる。これがユニット・ストラクチュアである。ただし最終需要が 1単位
であるとすると、中間財取引はさらに小さな数値となってわかりづらいので、ここでは100,000
単位であるとしよう。
　もともと尾崎巌氏のこの着想のポイントは、生産技術構造を、当該産業の直接の投入構造だ
けではなく、その産業に原材料（中間財）を提供する背後にある産業も含めて、 1国全体とし
て捉えようとした点にある。ここではそれを地域間にまで広げて、ある特定地域の最終需要を
満たすためには、その地域だけではなく、他地域・他産業との間でどのような交易が必要であ
り、各地域ではそのためにどのような地域内の取引が必要となっているかを調べてみる。ユニ
ット・ストラクチュアは産業ごとに分析・呈示することができるが、それでは冗長となりすぎ
るので、ここでは前項でもみた近畿地方の自動車に焦点を当てて分析する。
　表 2 ‒ 4 ‒ 1 ～表 2 ‒ 4 ‒ 4 がその分析を要約したものである。本来は、各地域とも27産業に分
類されているので27産業× 9 地域＝243産業であり、243行×243列の巨大な表であるが、それ
ではわかりづらいので各地域とも 1部門に統合・集約している。したがって各年とも、各地域
間で表のような中間財取引と生産が行われたときにのみ、近畿地方に10万単位の自動車が最終
財として提供されることになる。
 8） 尾崎巌（1980）p.80参照。
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表 2 ‒ 4 ‒ 1 　近畿自動車のユニット・ストラクチュア（1980年）
（1単位）
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州地方 沖　縄 産出計
北 海 道  552  23  158  81  304  11  3  6  0  1,139 
東北地方  12  969  805  201  669  73  6  21  0  2,758 
関東地方  64  377  23,448  2,510  22,115  744  95  400  2  49,755 
中部地方  14  51  2,321  12,720  13,584  380  34  217  1  29,322 
近畿地方  18  77  1,668  1,622  49,999  584  135  255  1  54,360 
中国地方  5  22  648  612  4,870  4,893  61  182  0  11,295 
四国地方  2  13  205  151  802  104  788  61  0  2,126 
九州地方  4  21  650  427  2,189  202  26  2,499  1  6,017 
沖　　縄  1  0  19  6  28  16  2  5  22  99 
投 入 計  672  1,553  29,923  18,330  94,562  7,007  1,150  3,647  27  156,872 
表 2 ‒ 4 ‒ 2 　近畿自動車のユニット・ストラクチュア（1990年）
（1単位）
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州地方 沖　縄 産出計
北 海 道  244  30  151  68  227  16  4  6  0  746 
東北地方  11  1,240  951  287  1,849  95  8  31  0  4,473 
関東地方  52  709  23,440  4,246  19,744  823  105  479  2  49,601 
中部地方  17  127  2,516  15,714  17,592  495  36  150  0  36,647 
近畿地方  17  124  1,531  1,944  58,385  621  94  208  1  62,923 
中国地方  5  62  666  564  5,133  4,269  63  188  0  10,950 
四国地方  1  19  175  146  826  78  521  18  0  1,784 
九州地方  4  52  538  363  1,983  261  35  1,796  1  5,033 
沖　　縄  0  0  10  6  21  5  1  4  16  64 
投 入 計  350  2,365  29,977  23,337  105,760  6,663  867  2,880  22  172,221 
表 2 ‒ 4 ‒ 3 　近畿自動車のユニット・ストラクチュア（2000年）
（1単位）
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州地方 沖　縄 産出計
北 海 道  357  28  258  76  379  15  2  5  0  1,119 
東北地方  10  1,296  1,143  315  2,010  55  8  17  0  4,853 
関東地方  109  839  22,526  5,072  20,229  793  116  251  2  49,938 
中部地方  43  338  2,586  21,401  21,896  466  36  106  0  46,871 
近畿地方  29  105  1,243  2,432  48,531  580  79  105  1  53,106 
中国地方  10  83  676  708  4,383  3,789  58  81  0  9,789 
四国地方  2  29  158  172  744  75  443  25  0  1,648 
九州地方  3  28  439  345  1,395  205  20  1,310  1  3,747 
沖　　縄  0  0  15  6  17  2  0  4  15  59 
投 入 計  564  2,746  29,042  30,526  99,584  5,980  762  1,905  20  171,130 
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表 2 ‒ 4 ‒ 4 　近畿自動車のユニット・ストラクチュア（2005年）
（1単位）
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州地方 沖　縄 産出計
北 海 道  435  28  178  350  428  27  3  7  0  1,456 
東北地方  12  1,108  886  465  1,423  104  7  25  0  4,029 
関東地方  126  558  21,112  7,280  15,476  1,076  127  329  3  46,086 
中部地方  90  352  2,202  27,039  28,450  964  60  209  1  59,366 
近畿地方  25  82  1,106  2,814  51,024  865  106  117  1  56,141 
中国地方  30  60  548  1,074  7,172  6,809  89  145  0  15,928 
四国地方  5  10  170  292  915  135  478  30  0  2,035 
九州地方  7  30  355  651  1,443  320  23  1,377  1  4,207 
沖　　縄  0  0  11  10  25  2  0  2  22  72 
投 入 計  730  2,229  26,567  39,975  106,355  10,301  894  2,241  29  189,320 
　表の見方は通常の産業連関表と同様であり、行（横）方向には産出（販売）を表し、列方向
には投入（購入）を表している。まず、地域間の取引総額をみると、10万単位をはるかに超え
る総額となっており、逆にこれだけの中間財取引を背景として、近畿地方で最終財としての自
動車10万単位が産み出されていることがわかる。しかもその総額は2000年に若干減少している
が、25年間を通してみると増加しており、地域的な広がりや生産の迂回化が進んでいることを
示している。
　近畿地方での生産のために、25年間で他地域からの中間財投入（移入）が増えている。1990
年までは関東地方からの移入が多かったが、それ以降は中部地方からの移入が大きく増加し、
2005年には近畿地方自身の中間財の半分以上になっている。中部だけではなく、中国や四国地
方、北海道からの移入も増えているが、逆に関東地方からの移入は減少した。
　そして中部地方では、近畿地方への移出のための生産が増え、そのために自地域だけではな
く他地域、特に関東地方や近畿地方、中国地方からの移入も増加している。近畿に輸出するた
めの生産に、近畿からの輸入が増えるというプラスのフィードバックもみられる。そして関東
地方は、近畿地方への直接の移出は減少したが、中部地方への移出・生産を介しての間接的な
移出は増加したといえるかもしれない。中国地方も2000年までは、近畿への移出もそのための
生産も減少傾向であったが、2005年に突然大幅に増加している。
　最後に、このような地域間の取引をわかりやすく 3 D棒グラフにしたものが図 2 ‒ 1 ～図 2 ‒ 4
である。わずか25年で、一国の基本的生産構造が一変してしまうことは希であり、実際ここで
も、近畿の自動車生産を巡る地域間連関は劇的変化を遂げたというわけではない。しかし、中
部地方を媒介とした交易額が増えていることは容易に看取できるだろう。
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図 2 ‒ 1 　近畿自動車のユニット・ストラクチュア（1980年）
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図 2 ‒ 2 　近畿自動車のユニット・ストラクチュア（1990年）
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図 2 ‒ 3 　近畿自動車のユニット・ストラクチュア（2000年）
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図 2 ‒ 4 　近畿自動車のユニット・ストラクチュア（2005年）
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第 3章　アジアのなかの近畿地方
　本章では、アジアのなかの近畿経済という観点で考察してみたい。近年、貿易を通じて国際
的な連関も深まり、相互に依存し合った状況になりつつある。結果的に何をするにしても国際
的な視点は外せなくなってきている。たとえば近畿がハイテク化、ソーラー化、低炭素化など
に基軸をおいて経済の活性化を行おうとしても、そのために必要なレアメタルは、少なくとも
現状では中国の独占状態にある。中国が売り惜しむだけで、近畿はおろか世界中が困った状況
になる。他方で、驚異の経済発展を続ける中国であっても、日本をはじめとする世界の資材、
技術なしではやはり様々な困難が生じる。そして世界の市場がなければ、安価な中国製品もは
けず、それでは中国経済の発展も生まれない。同様に、近畿地方も単独の発展はありえず、こ
のような相互依存を踏まえる必要がある。そこでアジア、その中でも特に中国と日本は、国対
国のレベルではなく、地域レベルでどのような関係になっているかを分析することにする。
第 1節　日中地域間産業連関表の概要と意義
　本章で分析に用いるデータは、ジェトロ・アジア経済研究所が作成した2000年日中地域間ア
ジア国際産業連関表である。国際産業連関表はアジア経済研究所だけではなく経済産業省等も
作成してきたが、それはあくまで国レベルの話であって、地域レベルでの国際的な連関表は、
アジア経済研究所のこの表だけである9）。そのような意味では貴重な産業連関表ということがで
きるだろう10）。
　まずこの表に、どのような地域が含まれているか、次の表 3 ‒ 1 がそれを示している。中国を
東北地区～西南地区の 7地区に分け、また日本も 8地方に分類している。その他に、インドネ
シア、マレーシア等の東南アジア諸国をAsean5 とし、また台湾と韓国の両国を 1つにして、東
アジアとしている。さらにアジアに関連深いアメリカも含め、全部で18地域をそれぞれ10産業
に分類している。したがって、10産業×18地域＝180部門であり、内生180行×180列の巨大な
表となる。
 9） 筆者も EU国際産業連関表を作成してきた。直近のものでは2005年 EU21カ国国際産業連関表がある（良永（2011）参
照）。しかしこれもあくまで国レベルの連関である。
10） 問題点は、2000年代に地域レベルでも中国は大きく経済構造が変化したと思われるが、2005年表等の後続の表が作成・
公表される目処がないことである。
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表 3 ‒ 1 　2000年日中地域間アジア国際産業連関表に含まれる地域
Region Description （countries or domestic provinces included）
1 ASEAN5 Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand
2 China: Dongbei　（東北地区） Liaoning（6）, Jilin（7）, Heilongjiang（8）
3 China: Huabei　（華北地区） Beijing（1）, Tianjin（2）, Hebei（3）, Shandong（15）
4 China: Huadong　（華東地区） Shanghai（9）, Jiangsu（10）, Zhejiang（11）
5 China: Huanan　（華南地区） Fujian（13）, Guangdong（19）, Hainan（21）
6 China: Huazhong　（華中地区） Shanxi（4）, Anhui（12）, Jiangxi（14）, Henan（16）, Hubei（17）, Hunan（18）
7 China: Xibei　（西北地区） Inner Mongolia（5）, Shaanxi（27）, Gansu（28）, Qinghai（29）, Ningxia（30）, Xinjiang（31）
8 China: Xinan　（西南地区） Guangxi（20）, Chongqing（22）, Sichuan（23）, Guizhou（24）, Yunnan（25）, Tibet（26）
9 East Asia Korea and Taiwan
10 Japan: Hokkaido Hokkaido（1）
11 Japan: Tohoku Aomori（2）, Iwate（3）, Miyagi（4）, Akita（5）, Yamagata（6）, Fukushima（7）
12 Japan: Kanto
Ibaraki（8）, Tochigi（9）, Gunma（10）, Saitama（11）, Chiba（12）, 
Tokyo（13）, Kanagawa（14）, Niigata（15）, Yamanashi（19）, 
Nagano（20）, Shizuoka（22）
13 Japan: Chubu Toyama（16）, Ishikawa（17）, Gifu（21）, Aichi（23）, Mie（24）
14 Japan: Kinki Fukui（18）, Shiga（25）, Kyoto（26）, Osaka（27）, Hyogo（28）, Nara（29）, Wakayama（30）
15 Japan: Chugoku Tottori（31）, Shimane（32）, Okayama（33）, Hiroshima（34）, Yamaguchi（35）
16 Japan: Shikoku Tokushima（36）, Kagawa（37）, Ehime（38）, Kochi（39）
17 Japan: Kyushu & Okinawa Fukuoka（40）, Saga（41）, Nagasaki（42）, Kumamoto（43）, Oita（44）, Miyazaki（45）, Kagoshima（46）, Okinawa（47）
18 U.S.A. the United States
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表 3 ‒ 2 　日中地域間産業連関表（内生・付加価値部門）
（単位：100万US$）
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ASEAN5
中　　　　　　　国
韓国・台湾
東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区
1 ASEAN5 497,664 373 1,654 4,167 8,077 12 207 296 26,030 
2
中国
東北地区 797 156,531 5,633 3,855 1,380 1,596 1,368 650 1,270 
3 華北地区 1,763 7,726 301,829 21,930 8,689 13,081 5,449 3,739 4,421 
4 華東地区 3,283 4,898 10,591 374,886 15,386 12,145 3,343 4,303 3,395 
5 華南地区 3,654 2,057 2,666 11,552 199,707 6,153 1,815 4,754 2,216 
6 華中地区 25 4,180 11,541 26,092 15,296 271,299 5,819 6,900 12 
7 西北地区 56 1,328 3,446 3,010 1,590 4,788 74,121 2,209 157 
8 西南地区 161 701 1,179 3,610 6,866 3,030 2,008 147,783 142 
9 韓国・台湾 20,310 1,358 5,649 10,395 20,500 21 279 116 768,573 
10
日本
北海道 113 5 11 31 20 0 1 1 110 
11 東北地方 488 21 48 105 90 1 4 3 452 
12 関東地方 20,709 840 1,704 4,413 4,075 67 180 170 22,160 
13 中部地方 4,942 274 554 1,497 1,298 21 56 52 4,002 
14 近畿地方 10,255 533 1,074 3,025 2,343 38 100 93 9,766 
15 中国地方 1,849 151 314 1,021 768 14 29 18 4,135 
16 四国地方 347 22 46 149 105 2 4 3 614 
17 九州沖縄 2,903 110 228 660 562 10 23 18 3,477 
18 アメリカ 27,926 622 3,738 4,827 3,553 253 280 404 33,382 
19 中間投入計 597,245 181,730 351,906 475,223 290,305 312,531 95,085 171,512 884,315 
20 国際運賃・保険 9,290 431 1,489 3,019 4,122 42 119 119 8,294 
21 他の国からの輸入 108,254 4,945 17,068 29,025 29,170 3,600 1,451 1,812 121,705 
22 関税・輸入税 7,229 1,085 3,703 6,805 8,304 420 286 321 8,548 
23 中間投入計 722,017 188,190 374,165 514,072 331,902 316,593 96,941 173,763 1,022,862 
24 賃金・報酬 177,405 63,535 113,185 98,185 88,207 124,984 42,417 72,498 392,408 
25 営業余剰 293,655 17,524 29,578 33,180 23,510 40,491 11,472 18,305 272,266 
26 資本減耗引当 49,683 17,583 32,665 37,541 25,236 33,482 11,114 18,807 106,505 
27 純間接税 25,113 11,159 59,318 63,022 26,939 ‒27,202 11,361 17,420 63,993 
28 付加価値計 545,856 109,801 234,745 231,928 163,893 171,755 76,364 127,031 835,171 
29 生産額 1,267,874 297,991 608,910 746,000 495,795 488,348 173,305 300,794 1,858,033 
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表 3 ‒ 2 　日中地域間産業連関表（内生・付加価値部門）
（単位：100万US$）
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
日　　　　　　　　　本
アメリカ 中間需要計
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄
1 ASEAN5 182 3,105 13,331 3,158 4,966 4,709 1,389 2,153 41,397 612,869 
2
中国
東北地区 32 55 935 335 667 178 39 255 859 176,437 
3 華北地区 53 78 1,589 592 1,128 239 64 428 4,026 376,824 
4 華東地区 62 90 2,473 892 1,676 294 77 506 8,271 446,571 
5 華南地区 37 65 1,696 540 1,076 171 46 327 12,880 251,412 
6 華中地区 0 1 6 2 5 2 0 2 23 341,206 
7 西北地区 2 3 42 16 31 9 2 12 89 90,909 
8 西南地区 2 3 43 17 32 11 2 14 197 165,800 
9 韓国・台湾 248 204 10,876 2,679 5,082 1,888 336 1,659 41,767 891,940 
10
日本
北海道 84,089 3,851 17,591 2,775 4,280 896 307 1,533 389 116,003 
11 東北地方 3,278 131,962 58,366 6,726 8,340 2,639 1,267 3,048 535 217,373 
12 関東地方 24,875 62,416 1,262,134 98,945 80,414 35,932 17,011 52,089 29,071 1,717,207 
13 中部地方 5,405 9,963 85,319 332,811 44,540 12,261 4,896 15,088 14,614 537,593 
14 近畿地方 5,473 10,391 83,816 48,537 415,201 25,382 12,445 21,950 9,709 660,129 
15 中国地方 1,508 3,855 34,178 13,106 25,544 140,228 5,902 13,845 1,686 248,153 
16 四国地方 556 2,241 14,300 5,627 10,575 5,550 51,134 4,880 379 96,534 
17 九州沖縄 1,078 3,561 33,817 8,237 17,615 11,774 3,009 204,688 3,321 295,090 
18 アメリカ 841 982 24,154 3,717 6,182 1,110 344 1,715 7,423,836 7,537,865 
19 中間投入計 127,721 232,826 1,644,666 528,712 627,352 243,275 98,271 324,190 7,593,050 14,779,915 
20 国際運賃・保険 68 165 5,028 1,110 1,833 398 117 542 7,635 43,818 
21 他の国からの輸入 6,892 12,895 69,480 21,258 25,879 17,026 7,591 13,596 561,695 1,053,341 
22 関税・輸入税 851 1,207 8,552 2,818 3,497 2,124 865 1,608 6,607 64,831 
23 中間投入計 135,532 247,092 1,727,725 553,898 658,562 262,824 106,844 339,936 8,168,987 15,941,905 
24 賃金・報酬 99,118 168,389 1,089,797 306,990 430,063 148,603 72,203 242,029 5,701,797 9,431,812 
25 営業余剰 37,980 61,337 396,439 91,200 155,905 47,937 25,797 86,521 3,344,609 4,987,705 
26 資本減耗引当 30,514 55,250 390,816 91,101 150,694 46,019 22,243 79,558 0 1,198,813 
27 純間接税 12,431 19,794 137,799 36,920 55,988 22,449 9,511 28,460 729,251 1,303,727 
28 付加価値計 180,043 304,770 2,014,851 526,210 792,650 265,009 129,754 436,568 9,775,658 16,922,057 
29 生産額 315,575 551,862 3,742,576 1,080,109 1,451,211 527,833 236,597 776,504 17,944,645 32,863,962 
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表 3 ‒ 2 　日中地域間産業連関表（最終需要部門）
（単位：100万US$）
20 21 22 23 24 25 26 27 28
ASEAN5
中　　　　　　　国
韓国・台湾
東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区
1 ASEAN5 415,334 46 241 582 1,107 1 9 14 4,763 
2
中国
東北地区 217 97,456 670 362 168 448 459 208 382 
3 華北地区 617 2,659 164,733 3,065 1,592 4,666 2,126 1,483 1,337 
4 華東地区 1,279 1,567 3,188 176,065 2,781 5,400 1,444 1,759 1,194 
5 華南地区 1,458 992 916 1,987 121,073 2,720 995 2,475 992 
6 華中地区 6 1,558 2,698 3,789 3,542 206,171 2,353 2,836 2 
7 西北地区 18 388 539 314 281 809 65,291 616 29 
8 西南地区 42 290 358 564 1,273 1,346 848 123,908 17 
9 韓国・台湾 5,534 216 929 1,598 3,053 4 44 24 724,751 
10
日本
北海道 43 1 3 7 5 0 0 0 36 
11 東北地方 212 6 13 26 25 0 1 1 142 
12 関東地方 8,249 282 564 1,278 1,322 21 63 68 9,894 
13 中部地方 1,976 86 172 401 395 6 19 20 1,631 
14 近畿地方 4,244 158 316 777 694 11 32 34 4,314 
15 中国地方 446 21 42 122 91 1 4 3 1,344 
16 四国地方 158 3 7 20 14 0 1 1 129 
17 九州沖縄 1,133 25 51 122 118 2 5 6 1,275 
18 アメリカ 9,346 209 1,670 1,940 1,339 143 141 226 16,833 
19 中間投入計 450,313 105,964 177,107 193,019 138,873 221,750 73,836 133,682 769,067 
20 国際運賃・保険 2,612 96 360 620 744 15 27 33 1,858 
21 他の国からの輸入 40,539 1,227 3,805 6,056 7,429 415 324 317 44,008 
22 関税・輸入税 6,000 324 1,114 1,849 2,223 86 91 101 13,752 
23 中間投入計 499,464 107,611 182,386 201,544 149,268 222,266 74,278 134,133 828,685 
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表 3 ‒ 2 　日中地域間産業連関表（最終需要部門）
（単位：100万US$）
29 30 31 32 33 34 35 36 37
日　　　　　　　　　本
アメリカ
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄
1 ASEAN5 132 155 9,607 1,436 3,593 215 185 1,080 34,452 
2
中国
東北地区 24 19 1,224 349 884 83 21 191 1,201 
3 華北地区 52 36 2,554 759 1,877 186 47 399 6,204 
4 華東地区 100 73 5,578 1,647 4,040 391 93 798 14,510 
5 華南地区 46 47 2,843 768 1,976 173 39 398 23,951 
6 華中地区 0 0 5 1 3 0 0 1 31 
7 西北地区 1 1 58 18 43 4 1 9 128 
8 西南地区 1 1 32 9 23 2 1 6 175 
9 韓国・台湾 100 89 5,814 1,220 2,711 1,047 99 1,278 31,941 
10
日本
北海道 170,388 2,743 15,966 2,158 4,152 690 318 1,241 538 
11 東北地方 3,007 245,580 44,194 3,911 7,896 2,208 1,369 3,101 635 
12 関東地方 27,544 54,902 1,564,431 66,240 78,871 29,112 15,366 53,012 37,577 
13 中部地方 5,107 9,344 59,379 338,693 32,882 7,161 4,600 10,886 19,406 
14 近畿地方 6,246 7,736 59,043 27,865 588,316 17,574 11,098 20,492 11,142 
15 中国地方 1,903 3,190 18,606 5,488 14,364 194,777 4,514 10,525 1,877 
16 四国地方 525 1,166 7,182 2,666 6,742 3,858 101,838 3,049 317 
17 九州沖縄 1,226 2,823 21,432 4,586 13,897 9,147 2,912 391,681 3,673 
18 アメリカ 296 269 18,839 2,197 3,854 541 172 885 9,567,577 
19 中間投入計 216,700 328,174 1,836,786 460,013 766,124 267,169 142,673 499,029 9,755,335 
20 国際運賃・保険 48 55 4,005 635 1,442 192 44 392 9,734 
21 他の国からの輸入 4,988 8,425 31,388 8,052 11,309 5,117 3,217 7,829 435,326 
22 関税・輸入税 672 1,011 5,928 1,442 2,592 773 431 1,222 14,502 
23 中間投入計 222,408 337,666 1,878,107 470,142 781,467 273,250 146,365 508,473 10,214,896 
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表 3 ‒ 2 　日中地域間産業連関表（最終需要部門）
（単位：100万US$）
38 39 40 41
その他の
国へ
最終需要
部門計 不突合 生産額
1 ASEAN5 185,946 658,898 ‒3,894 1,267,874 
2
中国
東北地区 6,434 110,800 10,754 297,991 
3 華北地区 24,583 218,976 13,111 608,910 
4 華東地区 49,390 271,299 28,130 746,000 
5 華南地区 69,232 233,081 11,302 495,795 
6 華中地区 957 223,955 ‒76,813 488,348 
7 西北地区 1,372 69,919 12,476 173,305 
8 西南地区 2,176 131,074 3,920 300,794 
9 韓国・台湾 189,468 969,921 ‒3,828 1,858,033 
10
日本
北海道 1,384 199,673 ‒101 315,575 
11 東北地方 22,152 334,479 10 551,862 
12 関東地方 73,784 2,022,579 2,791 3,742,576 
13 中部地方 49,589 541,751 764 1,080,109 
14 近畿地方 30,789 790,880 202 1,451,211 
15 中国地方 22,597 279,915 ‒234 527,833 
16 四国地方 12,485 140,160 ‒97 236,597 
17 九州沖縄 26,961 481,076 338 776,504 
18 アメリカ 773,833 10,400,311 6,469 17,944,645 
19 中間投入計 1,543,133 18,078,747 5,299 32,863,962 
20 国際運賃・保険 0 22,913 0 66,731 
21 他の国からの輸入 0 619,771 0 1,673,112 
22 関税・輸入税 0 54,113 0 118,944 
23 中間投入計 1,543,133 18,775,545 5,299 34,717,449 
　その巨大な表を、各国 1部門に統合したものが表 3 ‒ 2 である。すなわち、これによって日中
地域間アジア国際産業連関表がどのような構造をしているかがわかる。また分析の依らずとも、
中国のなかでは華東や華南、華北あたりと日本の各地域の貿易額が多く、また日本の地域では
やはり関東や近畿地方の対中貿易が多いこともわかる。
　表 3 ‒ 2 をもとに、分析をせずとも記述的にわかることをもう少し考察してみよう。表 3 ‒ 3
は日中地域の生産額や付加価値額の多い順（降順）に、各地域を配列したものである。中国の
地域も含めて、関東地方がいかに突出しているかがまず目につく。生産額の場合は、その関東
に続いて近畿、中部、九州・沖縄地方と続き、その後に華東、華北という中国の 2つの地域が
入っている。ところが付加価値額でみると、この華東と華北の順位がさらに下がり、日本の東
北や中国地方の順位が逆に上がって、上位 6位以内はいずれも日本の地域が独占した形である。
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そして下位の方は、日本では四国地方、中国では西北、東北、西南地区あたりが名前を連ねて
いる11）。
表 3 ‒ 3 　日中地域の生産額と付加価値額（2000年）
（単位：100万US$）
地域生産額（降順） 付加価値額（降順）
順 国 地域 額 順 国 地域 額
1 日本 関東地方 3,742,576 1 日本 関東地方 2,014,851
2 日本 近畿地方 1,451,211 2 日本 近畿地方 792,650
3 日本 中部地方 1,080,109 3 日本 中部地方 526,210
4 日本 九州沖縄 776,504 4 日本 九州沖縄 436,568
5 中国 華東地区 746,000 5 日本 東北地方 304,770
6 中国 華北地区 608,910 6 日本 中国地方 265,009
7 日本 東北地方 551,862 7 中国 華北地区 234,745
8 日本 中国地方 527,833 8 中国 華東地区 231,928
9 中国 華南地区 495,795 9 日本 北海道 180,043
10 中国 華中地区 488,348 10 中国 華中地区 171,755
11 日本 北海道 315,575 11 中国 華南地区 163,893
12 中国 西南地区 300,794 12 日本 四国地方 129,754
13 中国 東北地区 297,991 13 中国 西南地区 127,031
14 日本 四国地方 236,597 14 中国 東北地区 109,801
15 中国 西北地区 173,305 15 中国 西北地区 76,364
　次に日本から中国への輸出と、中国から日本への輸出は、どこが大きく根本的に異なるのか
を表したのが表 3 ‒ 4 ～表 3 ‒ 5 である。まず日本から中国への輸出は、やはり関東、近畿、中
部地方の順に多くなっているが、表 3 ‒ 4 をみると、どの地域においても中間財としての輸出が
最終財としての輸出を上回っている。これは、中国各地区、とりわけ東北、華北～華南の各地
区は、民間消費や投資などの最終財としてよりも、生産の原材料・中間財として日本の財貨を
より多く輸入しているということである。もちろんこれには、中国側企業だけではなく、日本
企業の現地法人も含まれ、安い労働力を用いた日本製部品の組み立て工場も要因となっている
だろう。また、一部の富裕層を除いて、2000年段階ではまだ日本製品を最終消費するほど裕福
な家庭は多くはなかったのかもしれない。いずれにしても、中国諸地区は中間財のために日本
製品を輸入しているケースが多かった。
11） これは本資料執筆時より10年以上前の2000年の話である。以後の10年で中国のGDPは 4 倍も増加しており、地域レ
ベルのこの順位も大きく変動しているかもしれない。
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表 3 ‒ 4 　日本（地域）の中国（地域）への輸出形態
東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区
北海道
中間財 5 11 31 20 0 1 1
最終財 1 3 7 5 0 0 0
東北地方
中間財 21 48 105 90 1 4 3
最終財 6 13 26 25 0 1 1
関東地方
中間財 840 1,704 4,413 4,075 67 180 170
最終財 282 564 1,278 1,322 21 63 68
中部地方
中間財 274 554 1,497 1,298 21 56 52
最終財 86 172 401 395 6 19 20
近畿地方
中間財 533 1,074 3,025 2,343 38 100 93
最終財 158 316 777 694 11 32 34
中国地方
中間財 151 314 1,021 768 14 29 18
最終財 21 42 122 91 1 4 3
四国地方
中間財 22 46 149 105 2 4 3
最終財 3 7 20 14 0 1 1
九州沖縄
中間財 110 228 660 562 10 23 18
最終財 25 51 122 118 2 5 6
　それに対して中国の日本への輸出は、表 3 ‒ 5 をみてもわかるように、中間財としてよりは最
終財としての輸出が多く、中国への輸出の場合とまったく逆であることがわかる。たとえば、
日本でハイテク製品を製造する際に必要不可欠なレアメタルの生産や、日本が部品生産を中国
でおこない、それを日本で最終的に組み立てるケース、あるいは日本で食料品を調理するため
の具材を中国で生産するケースなどもあるだろうが、これらは全体としては少ないことを意味
している。むしろ、中国で原材料を調達し、生産して最終財にまで仕上げてから日本に輸出す
る方が、金額的には多いことを示している。ただし逆に日本にとって、金額的には少ないもの
の最終財としてよりも中間財としての輸入の方が多い産業ももちろん存在している。
表 3 ‒ 5 　中国（地域）の日本（地域）への輸出形態
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄
東北地区
中間財 32 55 935 335 667 178 39 255
最終財 24 19 1224 349 884 83 21 191
華北地区
中間財 53 78 1589 592 1128 239 64 428
最終財 52 36 2554 759 1877 186 47 399
華東地区
中間財 62 90 2473 892 1676 294 77 506
最終財 100 73 5578 1647 4040 391 93 798
華南地区
中間財 37 65 1696 540 1076 171 46 327
最終財 46 47 2843 768 1976 173 39 398
華中地区
中間財 0 1 6 2 5 2 0 2
最終財 0 0 5 1 3 0 0 1
西北地区
中間財 2 3 42 16 31 9 2 12
最終財 1 1 58 18 43 4 1 9
西南地区
中間財 2 3 43 17 32 11 2 14
最終財 1 1 32 9 23 2 1 6
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第 2節　日中地域間の影響力・感応度係数
　第 2章では、日本の地域間産業連関表から、日本の地域・産業に関して影響力と感応度係数
を計算したが、ここでも同様の計算を試みてみよう。
　まず表 3 ‒ 6 は、自地域・自部門を含めて計算した通常の影響力・感応度係数（第 1種）を降
順に50位まで列挙したものである。影響力係数をみると、中国の各地区・各産業が上位をしめ
影響力が高い、すなわち高い中間投入によって影響を与える割合も高いことを示している。農
林水産業や鉱業はほとんど入っておらず、また商業、運輸、サービス等もいくつかみられる程
度である。特に日本に関しては、いくつかの地域の工業製品が下位に入っているのみである。
　ところが感応度係数になると、日本も関東や近畿地方が基礎製造業やサービス等で上位に顔
を出している。さらに基礎製造業や工業製品だけではなく、サービスも頻繁に登場しており、
他地域・他部門から影響を受けやすい部門であることを示している。影響力では上位50部門の
80％が中国の地域だったが、感応度では中国は上位50部門の50％にまで低下することがわかる。
　ここでも純粋に地域間の関係をみるために、第 3 種係数を検討しておこう。表 3 ‒ 7 をみる
と、まず影響力係数は第 1種とかなり異なっている。中国が上位30位を独占していた第 1種と
異なり、第 3種では大幅に減少している。第 3種は、計算するときに自地域からの投入を控除
しているため、他地域・他部門からの投入が多い部門の他部門への影響が大きくなる傾向があ
る。このような観点からは、日本の諸地域の工業製品が、他地域からの原材料を中間財として
多く投入しているために、上位に入っている。一方中国は、工業製品に限らず基礎製造業や建
設、電気・ガス・水道等の様々な部門が入ってきている。近畿地方に関しては、10位に鉱業製
品、29位に衣食住製品、49位に基礎製造業が入っているが、全体としては他地域に対してそれ
ほど大きな影響力を持つ部門は多くはない。
　第 3種感応度係数に関しては、上位に関東地方が目立っているが、近畿地方も第 1種でみる
よりもさらに上位に名前を連ねている。 7位に基礎製造業、13位に工業製品、16位にサービス、
22位に商業、39位に衣食住製品といった具合である。このように近畿地方に関しては、他地域
に影響を与えやすいというよりは、他地域からの影響を受けやすい部門が多いことがわかる。
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表 3 ‒ 6 　日中地域間産業連関表から計算した第 1種影響力・感応度係数
第 1種影響力係数 第 1種感応度係数
国 地域 産業 係数 国 地域 産業 係数
1 中国 華中地区 衣食住製品 161.0% 中国 華中地区 基礎製造業 372.8%
2 中国 華中地区 工業製品 152.9% 日本 関東地方 サービス 342.0%
3 中国 華中地区 建設 147.3% 日本 関東地方 基礎製造業 332.5%
4 中国 華中地区 基礎製造業 145.3% 中国 華北地区 基礎製造業 320.6%
5 中国 華東地区 建設 143.7% 中国 華東地区 基礎製造業 309.6%
6 中国 華中地区 商業 143.7% 中国 東北地区 基礎製造業 273.2%
7 中国 東北地区 工業製品 139.9% 韓国・台湾 基礎製造業 244.5%
8 中国 華東地区 工業製品 139.6% 日本 関東地方 工業製品 228.8%
9 中国 西南地区 工業製品 137.3% 日本 近畿地方 基礎製造業 219.0%
10 中国 華北地区 建設 135.7% アメリカ サービス 217.5%
11 中国 東北地区 建設 134.7% 中国 西南地区 基礎製造業 196.0%
12 中国 西北地区 建設 134.6% 日本 近畿地方 サービス 185.8%
13 中国 西南地区 建設 134.0% 中国 華東地区 工業製品 181.2%
14 中国 東北地区 基礎製造業 133.6% 日本 中部地方 基礎製造業 179.9%
15 中国 華東地区 衣食住製品 131.6% 日本 中国地方 基礎製造業 179.6%
16 中国 西南地区 基礎製造業 131.0% アメリカ 基礎製造業 176.6%
17 中国 東北地区 衣食住製品 130.4% 中国 華北地区 工業製品 176.4%
18 中国 西北地区 工業製品 130.4% 中国 華中地区 工業製品 175.6%
19 中国 華東地区 基礎製造業 130.4% 日本 関東地方 商業 162.5%
20 中国 華北地区 工業製品 129.6% 中国 西北地区 基礎製造業 157.0%
21 中国 華南地区 工業製品 128.3% 中国 東北地区 工業製品 148.6%
22 中国 東北地区 サービス 126.7% 中国 華南地区 基礎製造業 148.2%
23 中国 華中地区 電気ガス水道 124.9% 日本 中部地方 工業製品 147.7%
24 中国 華北地区 基礎製造業 123.4% 韓国・台湾 サービス 147.7%
25 中国 華南地区 基礎製造業 123.0% 日本 中部地方 サービス 143.7%
26 中国 西北地区 基礎製造業 122.5% 中国 華中地区 衣食住製品 139.5%
27 中国 華南地区 電気ガス水道 121.8% ASEAN5 基礎製造業 138.8%
28 中国 華南地区 衣食住製品 120.7% 中国 華中地区 農林水産業 134.0%
29 中国 華東地区 電気ガス水道 120.5% 中国 華中地区 鉱業 133.6%
30 中国 東北地区 電気ガス水道 120.4% 中国 華中地区 サービス 132.1%
31 日本 中部地方 工業製品 120.0% 日本 九州沖縄 サービス 129.8%
32 中国 華南地区 建設 117.5% 中国 華北地区 サービス 128.9%
33 日本 中国地方 工業製品 116.7% 日本 近畿地方 工業製品 127.9%
34 韓国・台湾 工業製品 115.6% 日本 北海道 サービス 125.7%
35 中国 西北地区 衣食住製品 114.7% 中国 華南地区 サービス 125.7%
36 日本 関東地方 工業製品 114.5% 中国 華中地区 電気ガス水道 125.6%
37 中国 華北地区 衣食住製品 112.0% 中国 西南地区 サービス 125.5%
38 韓国・台湾 衣食住製品 111.7% 韓国・台湾 工業製品 125.4%
39 中国 東北地区 運輸 111.3% 中国 華東地区 サービス 125.2%
40 ASEAN5 工業製品 111.1% 日本 九州沖縄 基礎製造業 123.9%
41 中国 華中地区 運輸 111.0% 中国 華東地区 衣食住製品 122.6%
42 中国 西南地区 運輸 110.6% 日本 中国地方 サービス 122.5%
43 中国 華中地区 鉱業 110.6% アメリカ 工業製品 121.5%
44 日本 近畿地方 工業製品 110.6% 中国 西南地区 工業製品 120.4%
45 日本 九州沖縄 工業製品 110.0% ASEAN5 鉱業 119.9%
46 中国 華東地区 サービス 109.6% 日本 東北地方 サービス 118.2%
47 中国 東北地区 商業 109.5% ASEAN5 サービス 115.7%
48 日本 北海道 工業製品 109.1% 中国 華北地区 鉱業 114.7%
49 中国 西北地区 運輸 108.7% 日本 四国地方 サービス 113.8%
50 中国 西北地区 サービス 108.5% 中国 華南地区 工業製品 111.9%
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表 3 ‒ 7 　日中地域間産業連関表から計算した第 3種影響力・感応度係数
第 3種影響力係数 第 3種感応度係数
国 地域 産業 係数 国 地域 産業 係数
1 日本 中国地方 工業製品 241.5% 日本 関東地方 基礎製造業 1101.1%
2 中国 華南地区 工業製品 239.3% 日本 関東地方 サービス 941.2%
3 中国 西北地区 工業製品 229.8% 日本 関東地方 工業製品 771.8%
4 日本 四国地方 工業製品 227.0% 中国 華北地区 基礎製造業 684.9%
5 日本 九州沖縄 工業製品 221.6% 中国 華中地区 基礎製造業 682.2%
6 中国 華南地区 基礎製造業 210.4% 中国 華東地区 基礎製造業 600.9%
7 日本 北海道 工業製品 206.0% 日本 近畿地方 基礎製造業 595.6%
8 日本 東北地方 工業製品 201.7% 日本 関東地方 商業 452.7%
9 中国 華東地区 工業製品 197.0% 韓国・台湾 基礎製造業 415.3%
10 日本 近畿地方 工業製品 196.3% 日本 中部地方 基礎製造業 407.7%
11 日本 中部地方 工業製品 196.1% 日本 中国地方 基礎製造業 395.3%
12 中国 西北地区 建設 187.5% 日本 中部地方 工業製品 362.0%
13 中国 華東地区 建設 186.7% 日本 近畿地方 工業製品 328.1%
14 中国 華南地区 建設 182.8% 中国 華東地区 工業製品 303.7%
15 中国 華東地区 基礎製造業 180.6% 中国 華北地区 工業製品 271.6%
16 中国 華南地区 電気ガス水道 179.3% 日本 近畿地方 サービス 253.5%
17 中国 華中地区 工業製品 175.3% 中国 華中地区 工業製品 250.0%
18 中国 華東地区 電気ガス水道 174.5% アメリカ 基礎製造業 229.1%
19 ASEAN5 工業製品 171.2% 中国 華中地区 鉱業 228.7%
20 中国 華南地区 衣食住製品 168.2% ASEAN5 鉱業 225.4%
21 日本 中国地方 衣食住製品 165.9% 韓国・台湾 工業製品 221.1%
22 日本 四国地方 鉱業 162.1% 日本 近畿地方 商業 207.4%
23 中国 西南地区 工業製品 161.3% アメリカ 工業製品 206.0%
24 日本 中部地方 衣食住製品 157.8% 中国 華南地区 基礎製造業 194.9%
25 日本 関東地方 工業製品 155.2% 中国 華北地区 鉱業 193.9%
26 日本 東北地方 鉱業 154.5% 中国 東北地区 基礎製造業 183.6%
27 中国 西北地区 基礎製造業 153.4% 日本 九州沖縄 基礎製造業 175.7%
28 日本 四国地方 衣食住製品 153.4% 日本 関東地方 運輸 174.3%
29 日本 近畿地方 衣食住製品 152.7% 中国 華中地区 衣食住製品 164.3%
30 日本 四国地方 建設 149.9% 日本 関東地方 衣食住製品 157.4%
31 中国 東北地区 工業製品 147.1% 中国 華南地区 工業製品 148.4%
32 日本 九州沖縄 鉱業 145.8% 中国 西北地区 基礎製造業 147.8%
33 中国 西南地区 運輸 145.6% 中国 華中地区 電気ガス水道 146.4%
34 日本 東北地方 基礎製造業 144.5% 中国 華東地区 衣食住製品 144.5%
35 日本 四国地方 基礎製造業 144.4% 中国 西南地区 基礎製造業 140.8%
36 日本 北海道 鉱業 144.1% ASEAN5 基礎製造業 132.4%
37 日本 中部地方 基礎製造業 143.9% 中国 華北地区 衣食住製品 126.5%
38 日本 東北地方 衣食住製品 142.3% ASEAN5 工業製品 126.3%
39 中国 華中地区 基礎製造業 140.2% 日本 近畿地方 衣食住製品 123.9%
40 日本 中国地方 建設 138.2% アメリカ サービス 123.3%
41 日本 東北地方 建設 137.2% 日本 四国地方 基礎製造業 121.9%
42 中国 華東地区 衣食住製品 136.3% 中国 華中地区 農林水産業 120.0%
43 中国 西北地区 運輸 135.4% 日本 中部地方 商業 117.2%
44 日本 中国地方 鉱業 134.5% 日本 中部地方 サービス 112.9%
45 中国 華北地区 工業製品 133.1% 中国 華中地区 サービス 100.3%
46 日本 九州沖縄 基礎製造業 132.3% 中国 華中地区 商業 98.8%
47 日本 中部地方 建設 131.9% 日本 東北地方 基礎製造業 97.0%
48 中国 華東地区 鉱業 131.8% 日本 中国地方 工業製品 94.5%
49 日本 近畿地方 基礎製造業 131.6% 中国 華北地区 商業 89.5%
50 日本 九州沖縄 衣食住製品 130.8% 日本 九州沖縄 工業製品 88.5%
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第 3節　日中地域間の最終需要生産誘発効果
　各地域の各最終需要は、自他地域を含めてどの程度生産を誘発する効果があるかについて分
析してみよう。実際の計算は第 1節でも若干紹介したように、180行×180列からなる投入係数
行列をまず求め、それをもとにレオンチェフ逆行列を計算し、それに各地域の各最終需要ベク
トルを掛け合わせて、誘発生産額求める。それを各最終需要の合計額で割ったものが生産誘発
係数であり、誘発生産額の構成比を求めたものが生産誘発依存度である。必然的に計算結果は
膨大な表となるため、ここでは以下のように簡略化して表示することにする。まず全体を 9分
割し、それぞれの部分については、全体のどの部分に当たるのかがわかるように分割表の左上
に概念図を記載する。中国に関しては、日本との関連が深い華東と華南地区は、最終需要を民
間と政府の最終消費、在庫変動を含む総資本形成、そして最終需要全体の 4つに分けて記載す
る。韓国・台湾も同様である。日本に関しても、やはり中国との交易が多い関東、近畿地方は
4分割で表示し、日中のその他の地域、及びAsean5 とアメリカは最終需要を 1つに統合して
表示する。
　表 3 ‒ 8 が最終需要の生産誘発係数であり、各地域の各最終需要が 1単位生じたときに、それ
が誘発する各地域・各産業の生産額を表している。表頭の地域・最終需要の効果は、列（縦）
方向にみてゆくことによって、表側の地域・産業にどの程度及ぶかがわかる12）。たとえば中国の
東北地区に最終需要 1単位が生じたときは、東北地区のなかでは基礎製造業に0.413単位の生産
が誘発されて最も多く、東北地区全体としては1.958単位の誘発がある。中国の他地域への波及
では、近接の華北地区が全体として0.166単位で最も多く、西南地区が0.020単位で最も波及効
果は少ない。日本の中では、関東地方に全体として0.021単位の波及効果があり、ほぼ中国西南
地区に対してと同額の効果である。しかし近畿地方には全体として0.011単位の波及しかなく、
それは関東地方の半分である。
　華東地区の最終需要の生産誘発係数をみると、自地域には民間最終消費よりも政府最終消費
や総資本形成の効果が大きいが、他地域に対しては総資本形成、民間最終消費、政府最終消費
の順である。中国国内では華北・華南よりも華中地区への影響の方が大きい。また日本全体に
対しては韓国・台湾あるいはアメリカよりも影響は大きいが、関東や関西といった地域でみる
と影響は小さい。関東には最終需要の 4％分、関西には2.2％分の影響が及ぶのみである。各地
域への波及効果の合計である列和をみると、中国各地区とも 2を大きく上回っており、成長段
階にある中国の最終需要は、誘発力が日本やアセアン、アメリカよりも高いことがわかる。
12） どの地域の最終需要を調べるかによって、表 3 ‒ 7 の（ 1）～（ 3）、（ 4）～（ 6）、（ 7）～（ 9）のそれぞれ 3枚の頁を見
比べる必要がある。
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　華南地区も華東同様に、政府最終消費の生産誘発係数が民間最終消費のそれよりもはるかに
高いが、華東と比べて総資本形成の誘発係数がかなり低く、それが最終需要全体としての生産
誘発係数の低さに結びついている。すなわち、最終需要 1単位は、全体として華東地区では自
他地域を含めて2.504単位の生産を誘発しているが、華南地区では2.133の誘発に過ぎない。そ
の原因は、民間最終消費や特に総資本形成の生産誘発力が低いためである。ところが日本への
誘発波及に関しては、華東よりは華南の方が率として高くなっている。たとえば華東の総資本
形成 1単位は、関東地方に0.056単位の生産を誘発するが、華南の総資本形成 1単位は、やはり
関東に0.074単位の生産を誘発している。近畿に対しても同様で、華東の総資本形成は0.028単
位の生産を誘発するのに対して、華南は0.035単位を誘発している。産業別にみればこのような
背景には、日本の諸地域の工業製品や基礎製造業への生産誘発係数が、華東よりも華南の方で
高いことがあげられる。
　では逆に、日本のたとえば関東地方の最終需要が生じた場合の波及効果をみてみよう。表
3 ‒ 8 の（ 4）～（ 6）をみればわかるように、中国では華東や華北に生産波及効果をもたらすが、
中国が日本にもたらす効果よりは一段と小さくなっている。たとえば関東地方が華東へ及ぼす
影響で最も大きいのは、民間最終消費が華東の衣食住製品を誘発する場合であり、すなわちそ
れは衣料品や食料品等である。このあたりが中国の日本への波及効果と異なる点である。
　近畿地方の中国諸地区への影響を見ても（表 3 ‒ 8（ 7 ）～（ 9））、関東地方の場合とほぼ同様
である。やはり華東への影響が最も大きく、華北、華南、東北地区と続いている。しかし関東
地方の場合と最も大きな相違は、最終需要 1単位当たりの生産誘発額は近畿地方の方が多いこ
とである。表 3 ‒ 8 の（ 4）と（ 7）を比較してもわかるように、民間最終消費が華東や華北地区に
生産誘発している衣食住製品や基礎製造業が、関東地方よりも近畿地方の方が多い点で異なっ
ている。交易構造の相違だけではなく、距離的にも近畿の方が近いといったことも関係してい
るかもしれない。いずれにしても、総額では関東の中国への誘発額の方が、最終需要額自体の
大きさの相違もあって、近畿の中国への誘発額を越えているが、単位当たりの最終需要では近
畿の方が多いというのは、近畿地方のユニークな点である。なおこのような観点からすれば、
近畿の次に中国への誘発が多いのは関東ではなく、実は中部地方であり、この場合も衣食住製
品の多さが関与している。
　このように生産誘発係数でみてゆくと、中国の最終需要は日本に工業製品や基礎製造業製品
の生産を誘発しているのに対して、反対に日本の最終需要は中国に、衣食住製品や基礎製造業
の生産を誘発している点で対照的であり、相違点が鮮明に表われていて興味深い。
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表 3 ‒ 8 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発係数（ 1）
ASEAN5
中国
東北地区 華北地区
華東地区 華南地区
華中地区民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
ASEAN5 小 計 1.390 0.009 0.014 0.023 0.019 0.032 0.027 0.040 0.036 0.059 0.047 0.006 
??
東北地区
農林水産業 0.000 0.221 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 
鉱 業 0.000 0.062 0.007 0.004 0.003 0.006 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 
衣食住製品 0.000 0.221 0.003 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 
基礎製造業 0.001 0.413 0.018 0.009 0.006 0.015 0.012 0.006 0.005 0.007 0.007 0.011 
工業製品 0.001 0.265 0.006 0.003 0.002 0.006 0.004 0.002 0.001 0.002 0.002 0.005 
電気ガス水道 0.000 0.066 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 
建 設 0.000 0.203 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.000 0.117 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 
運 輸 0.000 0.054 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 
サービス 0.000 0.337 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 
小 計 0.003 1.958 0.044 0.025 0.015 0.033 0.027 0.016 0.010 0.015 0.015 0.026 
華北地区
農林水産業 0.001 0.016 0.147 0.014 0.004 0.003 0.008 0.013 0.003 0.003 0.008 0.010 
鉱 業 0.000 0.013 0.043 0.014 0.010 0.018 0.015 0.007 0.005 0.008 0.007 0.014 
衣食住製品 0.001 0.027 0.153 0.027 0.008 0.004 0.015 0.017 0.004 0.003 0.010 0.020 
基礎製造業 0.003 0.051 0.323 0.047 0.032 0.073 0.057 0.032 0.022 0.038 0.033 0.061 
工業製品 0.001 0.025 0.249 0.016 0.011 0.035 0.024 0.013 0.009 0.015 0.013 0.033 
電気ガス水道 0.000 0.008 0.049 0.007 0.005 0.008 0.007 0.003 0.002 0.003 0.003 0.007 
建 設 0.000 0.001 0.318 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
商 業 0.000 0.011 0.084 0.008 0.004 0.008 0.008 0.005 0.002 0.004 0.004 0.009 
運 輸 0.000 0.006 0.041 0.004 0.003 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.006 
サービス 0.000 0.009 0.423 0.007 0.004 0.009 0.008 0.005 0.003 0.005 0.004 0.009 
小 計 0.008 0.166 1.829 0.144 0.081 0.164 0.147 0.097 0.053 0.081 0.085 0.170 
華東地区
農林水産業 0.000 0.005 0.004 0.237 0.047 0.035 0.127 0.014 0.003 0.003 0.008 0.005 
鉱 業 0.000 0.001 0.001 0.005 0.004 0.008 0.006 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 
衣食住製品 0.002 0.021 0.015 0.357 0.091 0.000 0.170 0.029 0.009 0.007 0.018 0.022 
基礎製造業 0.004 0.040 0.035 0.276 0.214 0.401 0.326 0.052 0.034 0.052 0.049 0.062 
工業製品 0.004 0.022 0.028 0.187 0.129 0.508 0.326 0.024 0.016 0.029 0.025 0.044 
電気ガス水道 0.000 0.004 0.006 0.073 0.054 0.049 0.060 0.006 0.003 0.005 0.005 0.007 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.014 0.040 0.599 0.280 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.001 0.008 0.007 0.090 0.039 0.083 0.082 0.007 0.004 0.006 0.006 0.009 
運 輸 0.000 0.003 0.003 0.034 0.029 0.024 0.029 0.003 0.002 0.002 0.003 0.005 
サービス 0.001 0.006 0.006 0.393 1.219 0.155 0.367 0.007 0.004 0.007 0.006 0.009 
小 計 0.012 0.111 0.107 1.666 1.865 1.862 1.774 0.143 0.076 0.112 0.122 0.166 
華南地区
農林水産業 0.001 0.004 0.002 0.007 0.002 0.002 0.004 0.333 0.055 0.048 0.188 0.004 
鉱 業 0.000 0.002 0.001 0.003 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.010 0.007 0.007 
衣食住製品 0.002 0.011 0.005 0.020 0.005 0.002 0.010 0.264 0.050 ‒0.005 0.133 0.011 
基礎製造業 0.002 0.009 0.007 0.017 0.011 0.022 0.018 0.115 0.087 0.169 0.131 0.016 
工業製品 0.004 0.010 0.007 0.011 0.008 0.017 0.013 0.095 0.082 0.186 0.128 0.016 
電気ガス水道 0.000 0.002 0.001 0.006 0.004 0.005 0.005 0.075 0.081 0.054 0.068 0.004 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.025 0.642 0.249 0.000 
商 業 0.001 0.004 0.002 0.006 0.003 0.005 0.005 0.047 0.038 0.044 0.045 0.004 
運 輸 0.000 0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.003 0.055 0.044 0.031 0.045 0.003 
サービス 0.001 0.003 0.002 0.005 0.003 0.005 0.005 0.287 1.208 0.148 0.364 0.005 
小 計 0.011 0.047 0.029 0.078 0.040 0.064 0.068 1.286 1.673 1.328 1.356 0.070 
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表 3 ‒ 8 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発係数（ 2）
ASEAN5
中国
東北地区 華北地区
華東地区 華南地区
華中地区民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
華中地区
農林水産業 0.000 0.016 0.012 0.027 0.008 0.007 0.016 0.040 0.009 0.009 0.024 0.320 
鉱 業 0.000 0.011 0.010 0.019 0.013 0.025 0.021 0.013 0.009 0.015 0.013 0.066 
衣食住製品 0.000 0.023 0.016 0.042 0.012 0.008 0.024 0.040 0.011 0.009 0.024 0.288 
基礎製造業 0.001 0.035 0.044 0.060 0.039 0.094 0.073 0.054 0.034 0.065 0.055 0.422 
工業製品 0.000 0.014 0.018 0.019 0.012 0.036 0.026 0.022 0.015 0.022 0.021 0.213 
電気ガス水道 0.000 0.006 0.013 0.014 0.009 0.016 0.014 0.010 0.006 0.010 0.009 0.082 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.229 
商 業 0.000 0.008 0.007 0.011 0.005 0.011 0.010 0.009 0.004 0.007 0.008 0.088 
運 輸 0.000 0.004 0.005 0.006 0.004 0.007 0.006 0.006 0.004 0.005 0.005 0.059 
サービス 0.000 0.007 0.007 0.011 0.006 0.012 0.011 0.010 0.005 0.009 0.009 0.356 
小 計 0.003 0.126 0.132 0.209 0.109 0.215 0.202 0.203 0.098 0.150 0.169 2.124 
西北地区
農林水産業 0.000 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.004 0.001 0.001 0.002 0.003 
鉱 業 0.000 0.004 0.003 0.003 0.002 0.004 0.003 0.002 0.001 0.002 0.002 0.007 
衣食住製品 0.000 0.003 0.002 0.003 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000 0.001 0.003 
基礎製造業 0.000 0.006 0.008 0.007 0.005 0.011 0.008 0.006 0.004 0.007 0.006 0.018 
工業製品 0.000 0.002 0.003 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.005 
電気ガス水道 0.000 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.000 0.002 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 
運 輸 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 
サービス 0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 
小 計 0.001 0.026 0.027 0.020 0.012 0.025 0.021 0.018 0.010 0.015 0.016 0.046 
西南地区
農林水産業 0.000 0.002 0.002 0.003 0.001 0.001 0.002 0.011 0.003 0.003 0.007 0.004 
鉱 業 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 0.003 0.004 
衣食住製品 0.000 0.004 0.002 0.006 0.002 0.001 0.003 0.013 0.004 0.004 0.008 0.006 
基礎製造業 0.000 0.005 0.005 0.008 0.006 0.014 0.011 0.015 0.010 0.022 0.017 0.012 
工業製品 0.000 0.002 0.003 0.003 0.002 0.005 0.004 0.006 0.004 0.007 0.006 0.008 
電気ガス水道 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.006 0.005 0.006 0.006 0.003 
運 輸 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 
サービス 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.004 0.003 0.005 0.004 0.003 
小 計 0.001 0.020 0.016 0.028 0.015 0.032 0.029 0.062 0.033 0.055 0.055 0.044 
韓国・台湾
農林水産業 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.004 0.001 0.001 0.002 0.000 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 
衣食住製品 0.005 0.005 0.005 0.008 0.002 0.002 0.005 0.020 0.004 0.004 0.012 0.001 
基礎製造業 0.018 0.012 0.016 0.024 0.016 0.035 0.028 0.044 0.028 0.064 0.049 0.007 
工業製品 0.018 0.007 0.013 0.012 0.011 0.031 0.020 0.019 0.021 0.058 0.034 0.004 
電気ガス水道 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 
商 業 0.003 0.002 0.003 0.004 0.002 0.005 0.004 0.007 0.004 0.011 0.008 0.001 
運 輸 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.003 0.003 0.000 
サービス 0.005 0.003 0.004 0.005 0.003 0.008 0.006 0.010 0.006 0.014 0.011 0.001 
小 計 0.053 0.031 0.045 0.056 0.037 0.084 0.067 0.108 0.068 0.159 0.122 0.015 
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表 3 ‒ 8 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発係数（ 3）
ASEAN5
中国
東北地区 華北地区
華東地区 華南地区
華中地区民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
北海道 小 計 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 
東北地方 小 計 0.004 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.004 0.003 0.000 
関東地方
農林水産業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 
基礎製造業 0.015 0.005 0.005 0.008 0.006 0.014 0.010 0.008 0.006 0.016 0.010 0.002 
工業製品 0.029 0.009 0.010 0.009 0.009 0.026 0.017 0.011 0.012 0.039 0.022 0.002 
電気ガス水道 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 
商 業 0.006 0.002 0.002 0.003 0.002 0.005 0.004 0.003 0.002 0.007 0.004 0.001 
運 輸 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 
サービス 0.009 0.003 0.003 0.004 0.003 0.007 0.005 0.003 0.003 0.009 0.005 0.001 
小 計 0.064 0.021 0.021 0.028 0.021 0.056 0.040 0.027 0.025 0.074 0.045 0.006 
中部地方 小 計 0.020 0.007 0.007 0.010 0.008 0.019 0.014 0.009 0.009 0.026 0.015 0.002 
近畿地方
農林水産業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.001 0.001 0.001 0.004 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 
基礎製造業 0.008 0.003 0.003 0.005 0.003 0.008 0.006 0.004 0.003 0.008 0.006 0.001 
工業製品 0.014 0.004 0.004 0.004 0.004 0.011 0.007 0.005 0.005 0.017 0.009 0.001 
電気ガス水道 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.004 0.002 0.000 
運 輸 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 
サービス 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.004 0.002 0.000 
小 計 0.030 0.011 0.011 0.018 0.011 0.028 0.022 0.015 0.012 0.035 0.022 0.003 
中国地方 小 計 0.008 0.004 0.004 0.006 0.004 0.009 0.007 0.005 0.004 0.011 0.007 0.001 
四国地方 小 計 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 
九州沖縄 小 計 0.009 0.003 0.003 0.004 0.003 0.007 0.006 0.004 0.003 0.009 0.006 0.001 
アメリカ 小 計 0.078 0.019 0.044 0.039 0.027 0.065 0.050 0.040 0.025 0.062 0.046 0.010 
中間投入計 1.698 2.561 2.336 2.359 2.270 2.702 2.504 2.079 2.140 2.199 2.133 2.692 
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表 3 ‒ 8 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発係数（ 4）
中国
韓国・台湾
日　　　　　本
西北地区 西南地区 北海道 東北地方
関東地方
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
ASEAN5 小 計 0.008 0.007 0.029 0.009 0.053 0.034 0.007 0.011 0.015 0.004 0.032 0.018 
??
東北地区
農林水産業 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
鉱 業 0.005 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.004 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 
基礎製造業 0.018 0.007 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 
工業製品 0.010 0.003 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
電気ガス水道 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
運 輸 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
小 計 0.049 0.017 0.004 0.001 0.003 0.003 0.001 0.001 0.003 0.001 0.003 0.003 
華北地区
農林水産業 0.010 0.005 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 
鉱 業 0.011 0.007 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.025 0.011 0.002 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.002 
基礎製造業 0.066 0.032 0.003 0.001 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 
工業製品 0.040 0.018 0.001 0.000 0.004 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 
電気ガス水道 0.006 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.012 0.005 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 
運 輸 0.008 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.011 0.005 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
小 計 0.189 0.088 0.010 0.003 0.013 0.010 0.002 0.001 0.006 0.001 0.004 0.005 
華東地区
農林水産業 0.004 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 
鉱 業 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.020 0.013 0.002 0.000 0.001 0.002 0.001 0.000 0.006 0.001 0.001 0.004 
基礎製造業 0.045 0.037 0.002 0.001 0.004 0.003 0.001 0.001 0.002 0.000 0.002 0.002 
工業製品 0.034 0.025 0.001 0.000 0.004 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.001 
電気ガス水道 0.005 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.009 0.006 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 
運 輸 0.005 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.007 0.005 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 
小 計 0.129 0.095 0.008 0.002 0.012 0.009 0.003 0.002 0.012 0.001 0.007 0.009 
華南地区
農林水産業 0.003 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
鉱 業 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.013 0.017 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.001 
基礎製造業 0.013 0.021 0.001 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 
工業製品 0.016 0.020 0.001 0.000 0.004 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.001 
電気ガス水道 0.003 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.005 0.006 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 
運 輸 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.005 0.006 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
小 計 0.065 0.086 0.004 0.001 0.009 0.005 0.001 0.001 0.005 0.001 0.005 0.004 
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表 3 ‒ 8 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発係数（ 5）
中国
韓国・台湾
日　　　　　本
西北地区 西南地区 北海道 東北地方
関東地方
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
華中地区
農林水産業 0.021 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
鉱 業 0.016 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.034 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
基礎製造業 0.072 0.053 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 
工業製品 0.041 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
電気ガス水道 0.014 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.015 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
運 輸 0.010 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.013 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
小 計 0.238 0.169 0.002 0.000 0.003 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 0.001 
西北地区
農林水産業 0.230 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
鉱 業 0.044 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.129 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
基礎製造業 0.196 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
工業製品 0.103 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
電気ガス水道 0.059 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.087 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
運 輸 0.066 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.397 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
小 計 1.581 0.036 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
西南地区
農林水産業 0.005 0.328 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
鉱 業 0.004 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.009 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
基礎製造業 0.018 0.276 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
工業製品 0.015 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
電気ガス水道 0.004 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.000 0.224 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.005 0.075 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
運 輸 0.003 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.005 0.372 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
小 計 0.069 1.790 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
韓国・台湾
農林水産業 0.000 0.000 0.068 0.012 0.009 0.045 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 
鉱 業 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.002 0.001 0.170 0.038 0.030 0.115 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 0.001 
基礎製造業 0.008 0.006 0.194 0.107 0.269 0.205 0.003 0.002 0.004 0.001 0.007 0.004 
工業製品 0.005 0.004 0.123 0.032 0.324 0.170 0.002 0.002 0.003 0.001 0.014 0.006 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.042 0.017 0.014 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.019 0.032 0.456 0.144 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
商 業 0.001 0.001 0.116 0.019 0.087 0.097 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.001 
運 輸 0.000 0.000 0.056 0.013 0.026 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
サービス 0.002 0.001 0.656 1.208 0.214 0.593 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 
小 計 0.019 0.014 1.446 1.478 1.435 1.447 0.007 0.006 0.011 0.003 0.027 0.014 
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表 3 ‒ 8 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発係数（ 6）
中国
韓国・台湾
日　　　　　本
西北地区 西南地区 北海道 東北地方
関東地方
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
北海道 小 計 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 1.033 0.024 0.028 0.008 0.017 0.022 
東北地方 小 計 0.001 0.000 0.002 0.001 0.006 0.003 0.041 0.954 0.063 0.020 0.065 0.058 
関東地方
農林水産業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.005 0.016 0.004 0.005 0.011 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.001 
衣食住製品 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.028 0.029 0.090 0.025 0.030 0.064 
基礎製造業 0.003 0.002 0.008 0.003 0.019 0.011 0.071 0.081 0.094 0.064 0.157 0.107 
工業製品 0.005 0.003 0.011 0.003 0.058 0.023 0.063 0.079 0.057 0.018 0.236 0.099 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.006 0.007 0.041 0.016 0.015 0.031 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.004 0.005 0.016 0.020 0.498 0.144 
商 業 0.001 0.001 0.003 0.001 0.010 0.005 0.044 0.072 0.151 0.029 0.122 0.126 
運 輸 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.001 0.016 0.018 0.055 0.015 0.029 0.042 
サービス 0.001 0.001 0.004 0.001 0.013 0.006 0.116 0.131 0.694 1.232 0.271 0.660 
小 計 0.010 0.007 0.029 0.010 0.106 0.049 0.351 0.428 1.214 1.422 1.367 1.285 
中部地方 小 計 0.004 0.003 0.008 0.003 0.028 0.013 0.082 0.085 0.089 0.030 0.143 0.095 
近畿地方
農林水産業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.008 0.006 0.014 0.004 0.008 0.011 
基礎製造業 0.002 0.001 0.004 0.002 0.009 0.005 0.023 0.021 0.021 0.013 0.032 0.022 
工業製品 0.002 0.001 0.004 0.001 0.023 0.009 0.022 0.018 0.014 0.004 0.049 0.022 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.002 0.002 0.001 0.003 0.002 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 
商 業 0.001 0.000 0.001 0.000 0.004 0.002 0.013 0.015 0.016 0.004 0.015 0.014 
運 輸 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.003 0.005 0.002 0.004 0.004 
サービス 0.001 0.000 0.001 0.000 0.005 0.002 0.015 0.013 0.021 0.013 0.016 0.019 
小 計 0.005 0.004 0.013 0.004 0.045 0.021 0.089 0.081 0.094 0.041 0.130 0.096 
中国地方 小 計 0.002 0.001 0.006 0.002 0.017 0.008 0.030 0.033 0.033 0.013 0.053 0.036 
四国地方 小 計 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.002 0.010 0.013 0.014 0.006 0.018 0.014 
九州沖縄 小 計 0.001 0.001 0.005 0.002 0.015 0.007 0.022 0.028 0.038 0.013 0.041 0.035 
アメリカ 小 計 0.016 0.013 0.058 0.019 0.148 0.079 0.015 0.013 0.028 0.009 0.071 0.037 
中間投入計 2.386 2.332 1.625 1.536 1.897 1.692 1.695 1.682 1.656 1.574 1.985 1.731 
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表 3 ‒ 8 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発係数（ 7）
日　　　　　本
アメリカ
その他の
国への輸
出
最終需要
部門計中部地方
近畿地方
中国地方 四国地方 九州沖縄民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
ASEAN5 小 計 0.015 0.014 0.004 0.030 0.016 0.014 0.013 0.013 0.012 0.218 0.037 
??
東北地区
農林水産業 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
衣食住製品 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 
基礎製造業 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.004 0.002 
工業製品 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
商 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
運 輸 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
小 計 0.003 0.005 0.001 0.004 0.004 0.002 0.001 0.002 0.001 0.012 0.008 
華北地区
農林水産業 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 
衣食住製品 0.002 0.004 0.000 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.000 0.007 0.002 
基礎製造業 0.001 0.002 0.000 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.014 0.004 
工業製品 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.008 0.003 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 
商 業 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.001 
運 輸 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
サービス 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 
小 計 0.006 0.011 0.001 0.006 0.008 0.003 0.002 0.004 0.003 0.044 0.017 
華東地区
農林水産業 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
衣食住製品 0.005 0.010 0.001 0.001 0.006 0.002 0.001 0.002 0.001 0.019 0.003 
基礎製造業 0.002 0.003 0.000 0.003 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.022 0.005 
工業製品 0.001 0.002 0.000 0.004 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 0.017 0.004 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 
商 業 0.001 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.006 0.001 
運 輸 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
サービス 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.003 
小 計 0.011 0.020 0.002 0.010 0.015 0.005 0.003 0.006 0.005 0.078 0.020 
華南地区
農林水産業 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.001 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
衣食住製品 0.001 0.003 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.001 0.001 0.022 0.002 
基礎製造業 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.017 0.002 
工業製品 0.001 0.001 0.000 0.004 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002 0.024 0.003 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
商 業 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.005 0.001 
運 輸 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 
サービス 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.002 
小 計 0.005 0.008 0.001 0.007 0.006 0.002 0.002 0.003 0.006 0.084 0.014 
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表 3 ‒ 8 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発係数（ 8）
日　　　　　本
アメリカ
その他の
国への輸
出
最終需要
部門計中部地方
近畿地方
中国地方 四国地方 九州沖縄民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
華中地区
農林水産業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 
衣食住製品 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 
基礎製造業 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.005 
工業製品 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
商 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
運 輸 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
サービス 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 
小 計 0.002 0.003 0.000 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.017 0.019 
西北地区
農林水産業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
基礎製造業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
工業製品 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
商 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
運 輸 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
小 計 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.005 
西南地区
農林水産業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
衣食住製品 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
基礎製造業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 
工業製品 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
商 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
運 輸 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 
小 計 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.008 
韓国・台湾
農林水産業 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.004 0.001 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
衣食住製品 0.002 0.002 0.000 0.001 0.002 0.003 0.001 0.002 0.001 0.023 0.005 
基礎製造業 0.004 0.004 0.002 0.008 0.005 0.005 0.003 0.004 0.003 0.064 0.010 
工業製品 0.005 0.003 0.001 0.014 0.005 0.004 0.002 0.004 0.007 0.085 0.011 
電気ガス水道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 
建 設 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.004 
商 業 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.012 0.003 
運 輸 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 0.002 
サービス 0.001 0.001 0.000 0.003 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.035 0.016 
小 計 0.014 0.013 0.004 0.029 0.015 0.016 0.008 0.012 0.014 0.249 0.054 
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表 3 ‒ 8 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発係数（ 9）
日　　　　　本
アメリカ
その他の
国への輸
出
最終需要
部門計中部地方
近畿地方
中国地方 四国地方 九州沖縄民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
北海道 小 計 0.014 0.018 0.006 0.013 0.015 0.010 0.009 0.010 0.000 0.003 0.009 
東北地方 小 計 0.029 0.031 0.011 0.038 0.029 0.026 0.027 0.022 0.001 0.026 0.016 
関東地方
農林水産業 0.004 0.005 0.001 0.002 0.004 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 0.001 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.024 0.026 0.008 0.012 0.020 0.015 0.015 0.015 0.000 0.002 0.005 
基礎製造業 0.057 0.040 0.022 0.063 0.043 0.053 0.055 0.056 0.002 0.025 0.013 
工業製品 0.077 0.036 0.011 0.150 0.059 0.068 0.065 0.066 0.007 0.052 0.016 
電気ガス水道 0.007 0.004 0.002 0.006 0.004 0.004 0.005 0.004 0.000 0.002 0.002 
建 設 0.004 0.003 0.001 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.001 0.008 
商 業 0.070 0.053 0.012 0.048 0.045 0.052 0.049 0.041 0.001 0.011 0.012 
運 輸 0.015 0.014 0.004 0.011 0.012 0.010 0.011 0.010 0.000 0.015 0.004 
サービス 0.108 0.083 0.058 0.084 0.079 0.092 0.099 0.099 0.002 0.025 0.046 
小 計 0.366 0.263 0.121 0.379 0.268 0.299 0.303 0.297 0.013 0.134 0.108 
中部地方 小 計 1.015 0.111 0.041 0.179 0.116 0.086 0.094 0.076 0.007 0.072 0.031 
近畿地方
農林水産業 0.001 0.008 0.002 0.006 0.007 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 
鉱 業 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣食住製品 0.017 0.067 0.018 0.022 0.049 0.019 0.019 0.012 0.000 0.002 0.003 
基礎製造業 0.033 0.064 0.045 0.124 0.075 0.034 0.043 0.029 0.001 0.012 0.006 
工業製品 0.032 0.027 0.008 0.091 0.039 0.029 0.031 0.025 0.002 0.020 0.006 
電気ガス水道 0.004 0.050 0.013 0.014 0.036 0.004 0.004 0.003 0.000 0.001 0.001 
建 設 0.002 0.016 0.022 0.548 0.144 0.002 0.002 0.001 0.000 0.001 0.003 
商 業 0.031 0.106 0.020 0.079 0.086 0.035 0.040 0.019 0.000 0.005 0.005 
運 輸 0.008 0.047 0.012 0.023 0.036 0.008 0.010 0.005 0.000 0.005 0.002 
サービス 0.030 0.607 1.164 0.181 0.594 0.037 0.039 0.024 0.001 0.010 0.017 
小 計 0.159 0.994 1.305 1.091 1.066 0.169 0.190 0.119 0.005 0.056 0.042 
中国地方 小 計 0.042 0.056 0.022 0.078 0.056 0.944 0.080 0.063 0.001 0.032 0.015 
四国地方 小 計 0.018 0.027 0.010 0.027 0.024 0.035 0.884 0.020 0.000 0.013 0.007 
九州沖縄 小 計 0.033 0.055 0.019 0.055 0.049 0.084 0.053 1.043 0.002 0.033 0.022 
アメリカ 小 計 0.024 0.023 0.008 0.040 0.024 0.016 0.014 0.016 1.586 0.952 0.518 
中間投入計 1.757 1.651 1.555 1.987 1.715 1.713 1.685 1.706 1.657 2.035 0.950 
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　次に、生産誘発依存度をみてみよう。やはり計算結果の行列は巨大なので、省略して表示す
ることにする（表 3 ‒ 9 参照）。生産誘発係数は列（縦）方向にみていったが、依存度は行（横）
方向にみてゆくとわかりやすい。すなわち行に記載されている地域・産業は、行方向にみてい
けば、どの国のどの最終需要によってどの程度生産が誘発されているかがわかるのである。
　たとえば中国東北地区については、全体として75.3％は自地域の最終需要が生産を誘発して
おり、他地区と比べると自地域への依存がきわめて高く、逆に他地域の最終需要に依存する割
合は低く、開放度が低いといえる。他地域と比べてみると、華北での自地域への依存は56.7％、
華東は51.6％、そして華南は42.2％となっている。
　日本との関係が深い華東地区は、日本の関東地方の最終需要に全体の2.5％の誘発を依存して
おり、これは華南が華東の生産を誘発している割合とほぼ同等であり、きわめて高い数値とい
えるだろう。産業別には衣食住製品が6.5％と最も高く、以下、鉱業が4.1％、商業が3.8％、農
林水産業が2.6％といったように関東地方に依存している。近畿地方に対しては華東全体として
1.7％の誘発依存度であり、やはり衣食住製品が4.7％で最も高くなっている。関東地方の最終
需要に依存している割合が華東地区の次に高いのは、東北、華北、華南地区が1.6～1.7％でほ
ぼ並んでいる。この 3地区は、近畿地方の最終需要に対しても、全体として1.1％の誘発依存度
で並んでいる。なお華東地区は、生産の5.8％を日本全体に誘発依存しており、ここで分類され
た中国のどの地区の誘発割合よりも高く、日本との関係は深いといえるだろう。
　他方、日本の諸地域の中国諸地区への依存具合はどうだろうか（表 3 ‒ 9 の（ 6）～（ 7）参照）。
この時期は未だ中国の最終需要への依存度は高くなく、近畿地方の0.9％が最も高く、中部、中
国地方がそれに続いて0.8％、関東地方はさらに低く0.6％に過ぎない。中国地区別では、関東
地方は華東と華南地区に全体として0.2％依存しており、産業別では工業製品が0.6％、基礎製
造業が0.4～0.5％と他の地区よりも誘発割合は高くなっている。近畿地方は、全体として華東
地区に0.3％、華南地区には0.2％の生産誘発を依存しており、わずかではあるが関東地方より
も高くなっている。しかし中国に関してだけではなくアセアン 5 国や韓国・台湾に関しても、
関東地方よりも近畿地方の方が生産誘発依存度は高く、東南アジア諸国との関連が深くなって
いる。
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表 3 ‒ 9 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 1）
ASEAN5
中国
東北地区 華北地区
華東地区 華南地区
華中地区民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
ASEAN5 小 計 54.6% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.1% 0.3% 0.5% 0.1%
??
東北地区
農林水産業 0.3% 83.8% 1.6% 0.6% 0.0% 0.2% 0.9% 0.4% 0.0% 0.1% 0.6% 1.0%
鉱 業 1.1% 46.0% 9.1% 2.5% 0.4% 3.7% 6.6% 1.1% 0.2% 0.9% 2.2% 5.5%
衣食住製品 0.5% 74.3% 1.9% 0.8% 0.1% 0.2% 1.1% 0.4% 0.0% 0.1% 0.6% 1.2%
基礎製造業 0.9% 64.8% 4.7% 1.2% 0.2% 2.0% 3.4% 0.7% 0.2% 0.6% 1.4% 3.5%
工業製品 0.7% 71.1% 2.8% 0.6% 0.1% 1.3% 2.0% 0.3% 0.1% 0.3% 0.7% 2.5%
電気ガス水道 0.6% 73.6% 3.9% 0.9% 0.1% 1.3% 2.3% 0.5% 0.1% 0.4% 0.9% 2.4%
建 設 0.0% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
商 業 0.6% 70.8% 2.1% 0.6% 0.1% 0.7% 1.5% 0.3% 0.1% 0.2% 0.6% 1.6%
運 輸 0.5% 73.8% 3.0% 0.9% 0.1% 1.1% 2.1% 0.5% 0.1% 0.3% 0.9% 2.4%
サービス 0.1% 92.7% 0.7% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.5%
小 計 0.6% 75.3% 2.9% 0.8% 0.1% 1.1% 2.0% 0.4% 0.1% 0.3% 0.8% 2.1%
華北地区
農林水産業 1.3% 3.7% 59.6% 2.8% 0.2% 0.7% 3.6% 2.1% 0.1% 0.3% 2.6% 5.0%
鉱 業 0.9% 5.4% 30.7% 5.0% 0.8% 6.4% 12.2% 2.0% 0.4% 1.8% 4.2% 12.7%
衣食住製品 0.7% 4.4% 41.7% 3.7% 0.2% 0.6% 4.5% 1.8% 0.1% 0.3% 2.2% 6.7%
基礎製造業 0.9% 3.9% 41.2% 3.0% 0.4% 4.7% 8.1% 1.6% 0.3% 1.5% 3.4% 9.5%
工業製品 0.8% 3.0% 50.2% 1.7% 0.3% 3.5% 5.4% 1.1% 0.2% 0.9% 2.2% 8.2%
電気ガス水道 0.6% 4.9% 50.1% 3.5% 0.5% 3.8% 7.9% 1.2% 0.2% 1.0% 2.4% 8.3%
建 設 0.0% 0.1% 98.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2%
商 業 0.7% 3.4% 44.7% 2.1% 0.2% 2.1% 4.4% 1.0% 0.1% 0.6% 1.7% 5.7%
運 輸 0.6% 4.0% 50.3% 2.5% 0.4% 2.8% 5.7% 1.3% 0.3% 0.9% 2.5% 8.7%
サービス 0.2% 1.0% 83.7% 0.7% 0.1% 0.9% 1.7% 0.4% 0.1% 0.3% 0.7% 2.2%
小 計 0.7% 3.0% 56.7% 2.2% 0.3% 2.5% 5.0% 1.2% 0.2% 0.8% 2.2% 6.4%
華東地区
農林水産業 0.5% 1.5% 1.9% 54.9% 2.4% 8.0% 65.3% 2.6% 0.2% 0.4% 3.1% 3.1%
鉱 業 1.7% 2.1% 4.8% 11.2% 2.0% 18.0% 31.2% 2.2% 0.4% 2.4% 5.0% 7.9%
衣食住製品 0.9% 2.1% 2.6% 30.0% 1.7% 0.0% 31.6% 1.9% 0.2% 0.4% 2.5% 4.4%
基礎製造業 1.1% 2.6% 3.9% 15.2% 2.6% 22.0% 39.7% 2.3% 0.4% 1.8% 4.4% 8.4%
工業製品 1.4% 1.7% 3.6% 11.9% 1.8% 32.2% 45.9% 1.2% 0.2% 1.1% 2.6% 6.9%
電気ガス水道 0.8% 1.8% 4.7% 27.6% 4.4% 18.7% 50.7% 1.7% 0.3% 1.1% 3.1% 6.7%
建 設 0.0% 0.1% 0.1% 2.2% 1.4% 94.5% 98.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2%
商 業 1.1% 2.1% 3.2% 19.4% 1.8% 17.9% 39.1% 1.3% 0.2% 0.7% 2.2% 5.0%
運 輸 0.9% 2.7% 4.6% 24.0% 4.5% 17.0% 45.5% 1.9% 0.4% 1.1% 3.3% 8.1%
サービス 0.3% 0.7% 1.1% 37.1% 25.1% 14.6% 76.8% 0.5% 0.1% 0.4% 1.0% 2.0%
小 計 0.9% 1.7% 2.8% 21.9% 5.3% 24.3% 51.6% 1.5% 0.2% 0.9% 2.6% 5.3%
華南地区
農林水産業 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 0.1% 0.4% 1.9% 56.7% 2.7% 6.3% 65.7% 2.0%
鉱 業 1.6% 2.9% 3.9% 4.4% 0.7% 6.3% 11.3% 5.3% 1.2% 9.1% 15.6% 24.1%
衣食住製品 1.0% 1.4% 1.0% 2.2% 0.1% 0.2% 2.5% 22.8% 1.2% ‒0.3% 23.7% 2.9%
基礎製造業 1.5% 1.2% 1.6% 2.0% 0.3% 2.6% 4.9% 11.1% 2.4% 12.6% 26.1% 4.7%
工業製品 1.9% 1.1% 1.3% 1.0% 0.2% 1.6% 2.8% 7.3% 1.8% 11.0% 20.1% 3.8%
電気ガス水道 1.0% 0.9% 1.2% 2.4% 0.3% 2.1% 4.9% 24.7% 7.8% 13.8% 46.2% 4.1%
建 設 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 1.8% 1.3% 93.4% 96.6% 0.2%
商 業 1.5% 1.6% 1.4% 1.8% 0.2% 1.6% 3.6% 12.4% 2.9% 9.0% 24.4% 3.4%
運 輸 1.0% 1.6% 1.6% 1.9% 0.3% 1.5% 3.7% 28.8% 6.5% 12.6% 47.9% 4.5%
サービス 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.1% 0.6% 1.3% 27.7% 33.6% 11.1% 72.4% 1.5%
小 計 1.1% 1.0% 1.1% 1.5% 0.2% 1.2% 2.8% 19.4% 7.3% 15.5% 42.2% 3.3%
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表 3 ‒ 9 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 2）
中国
韓国・台湾
日　　　　　本
西北地区 西南地区 北海道 東北地方
関東地方
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
ASEAN5 小 計 0.0% 0.1% 1.2% 0.1% 1.0% 2.2% 0.1% 0.3% 1.3% 0.1% 1.3% 2.7%
??
東北地区
農林水産業 0.6% 0.4% 0.9% 0.0% 0.1% 1.1% 0.1% 0.1% 1.4% 0.1% 0.2% 1.6%
鉱 業 2.4% 1.7% 1.2% 0.1% 0.7% 1.9% 0.2% 0.3% 1.5% 0.1% 0.9% 2.5%
衣食住製品 1.0% 0.5% 1.5% 0.1% 0.2% 1.7% 0.1% 0.1% 3.0% 0.1% 0.2% 3.3%
基礎製造業 2.0% 1.4% 0.7% 0.0% 0.4% 1.1% 0.1% 0.2% 1.1% 0.1% 0.6% 1.8%
工業製品 1.9% 1.1% 0.4% 0.0% 0.5% 0.9% 0.1% 0.1% 1.0% 0.0% 1.0% 2.0%
電気ガス水道 1.7% 0.9% 0.5% 0.0% 0.3% 0.9% 0.1% 0.1% 0.9% 0.0% 0.5% 1.4%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
商 業 1.2% 0.7% 0.7% 0.0% 0.3% 1.1% 0.1% 0.1% 1.7% 0.1% 0.5% 2.3%
運 輸 1.9% 1.0% 0.6% 0.0% 0.3% 1.0% 0.1% 0.1% 1.0% 0.1% 0.5% 1.5%
サービス 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4%
小 計 1.3% 0.8% 0.6% 0.0% 0.3% 1.0% 0.1% 0.1% 1.2% 0.1% 0.5% 1.7%
華北地区
農林水産業 1.7% 1.6% 1.4% 0.1% 0.2% 1.7% 0.1% 0.1% 2.0% 0.1% 0.2% 2.3%
鉱 業 3.1% 3.5% 1.1% 0.1% 0.8% 2.0% 0.1% 0.2% 1.2% 0.1% 0.6% 1.9%
衣食住製品 2.7% 2.2% 1.8% 0.1% 0.3% 2.2% 0.1% 0.1% 4.0% 0.1% 0.3% 4.4%
基礎製造業 3.4% 3.0% 1.0% 0.1% 0.7% 1.8% 0.1% 0.1% 1.0% 0.1% 0.5% 1.6%
工業製品 3.3% 2.6% 0.6% 0.0% 1.0% 1.7% 0.0% 0.1% 0.6% 0.0% 0.6% 1.2%
電気ガス水道 2.4% 2.2% 0.8% 0.0% 0.5% 1.3% 0.1% 0.1% 0.9% 0.0% 0.4% 1.4%
建 設 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
商 業 2.5% 1.9% 1.1% 0.1% 0.6% 1.8% 0.1% 0.1% 1.8% 0.1% 0.5% 2.3%
運 輸 4.0% 2.6% 0.8% 0.1% 0.6% 1.4% 0.1% 0.1% 0.9% 0.0% 0.4% 1.4%
サービス 0.9% 0.7% 0.3% 0.0% 0.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.5%
小 計 2.4% 2.0% 0.9% 0.0% 0.5% 1.4% 0.1% 0.1% 1.2% 0.0% 0.4% 1.6%
華東地区
農林水産業 0.8% 1.0% 0.9% 0.0% 0.1% 1.1% 0.1% 0.1% 2.3% 0.1% 0.2% 2.6%
鉱 業 1.6% 2.2% 2.1% 0.2% 1.2% 3.5% 0.4% 0.6% 2.5% 0.2% 1.4% 4.1%
衣食住製品 1.3% 1.6% 1.1% 0.0% 0.2% 1.3% 0.2% 0.1% 6.0% 0.1% 0.4% 6.5%
基礎製造業 2.0% 3.0% 0.7% 0.0% 0.6% 1.3% 0.1% 0.1% 1.3% 0.1% 0.6% 1.9%
工業製品 1.8% 2.3% 0.4% 0.0% 0.7% 1.2% 0.1% 0.1% 0.9% 0.0% 0.9% 1.8%
電気ガス水道 1.5% 2.0% 0.6% 0.0% 0.4% 1.0% 0.1% 0.1% 1.4% 0.1% 0.5% 1.9%
建 設 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
商 業 1.5% 1.8% 0.8% 0.0% 0.5% 1.4% 0.1% 0.2% 3.0% 0.1% 0.8% 3.8%
運 輸 2.6% 2.5% 0.7% 0.0% 0.5% 1.2% 0.1% 0.1% 1.6% 0.1% 0.6% 2.3%
サービス 0.6% 0.7% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.2% 0.9%
小 計 1.4% 1.8% 0.6% 0.0% 0.4% 1.0% 0.1% 0.1% 1.9% 0.1% 0.5% 2.5%
華南地区
農林水産業 0.6% 1.6% 0.4% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.2% 1.1%
鉱 業 2.5% 4.1% 0.9% 0.1% 0.6% 1.6% 0.2% 0.2% 1.2% 0.1% 0.7% 2.0%
衣食住製品 1.2% 2.7% 0.5% 0.0% 0.1% 0.7% 0.1% 0.1% 2.1% 0.1% 0.2% 2.4%
基礎製造業 1.3% 3.7% 0.6% 0.0% 0.5% 1.1% 0.1% 0.1% 0.9% 0.1% 0.7% 1.6%
工業製品 1.3% 2.8% 0.5% 0.0% 1.1% 1.6% 0.1% 0.1% 1.0% 0.0% 1.4% 2.4%
電気ガス水道 0.9% 3.5% 0.4% 0.0% 0.4% 0.8% 0.1% 0.1% 0.8% 0.0% 0.5% 1.3%
建 設 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
商 業 1.4% 2.8% 0.8% 0.0% 0.5% 1.3% 0.1% 0.1% 2.2% 0.1% 0.7% 3.0%
運 輸 1.8% 3.1% 0.5% 0.0% 0.4% 0.9% 0.1% 0.1% 1.0% 0.0% 0.5% 1.5%
サービス 0.5% 1.1% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.3% 0.8%
小 計 1.0% 2.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.9% 0.1% 0.1% 1.1% 0.0% 0.5% 1.7%
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表 3 ‒ 9 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 3）
日　　　　　本
アメリカ
その他の
国への輸
出
最終需要
部門計中部地方
近畿地方
中国地方 四国地方 九州沖縄民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
ASEAN5 小 計 0.6% 0.5% 0.0% 0.4% 1.0% 0.3% 0.2% 0.5% 9.7% 26.4% 100.0%
??
東北地区
農林水産業 0.5% 1.1% 0.0% 0.1% 1.2% 0.2% 0.1% 0.4% 1.3% 4.3% 100.0%
鉱 業 0.7% 0.9% 0.1% 0.4% 1.5% 0.4% 0.2% 0.7% 4.3% 12.8% 100.0%
衣食住製品 1.1% 2.2% 0.1% 0.1% 2.4% 0.3% 0.1% 0.5% 2.1% 7.3% 100.0%
基礎製造業 0.5% 0.7% 0.0% 0.3% 1.1% 0.2% 0.1% 0.5% 3.2% 9.0% 100.0%
工業製品 0.5% 0.6% 0.0% 0.5% 1.2% 0.1% 0.1% 0.3% 4.0% 7.9% 100.0%
電気ガス水道 0.4% 0.6% 0.0% 0.2% 0.9% 0.2% 0.1% 0.3% 2.3% 7.0% 100.0%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 100.0%
商 業 0.7% 1.2% 0.0% 0.3% 1.5% 0.2% 0.1% 0.4% 3.0% 11.5% 100.0%
運 輸 0.4% 0.7% 0.0% 0.2% 1.0% 0.2% 0.1% 0.3% 2.2% 7.5% 100.0%
サービス 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 3.1% 100.0%
小 計 0.5% 0.8% 0.0% 0.2% 1.1% 0.2% 0.1% 0.4% 2.4% 6.9% 100.0%
華北地区
農林水産業 0.7% 1.5% 0.1% 0.1% 1.7% 0.2% 0.1% 0.5% 3.9% 9.6% 100.0%
鉱 業 0.5% 0.7% 0.1% 0.3% 1.1% 0.3% 0.1% 0.5% 5.7% 14.8% 100.0%
衣食住製品 1.4% 2.9% 0.1% 0.2% 3.2% 0.4% 0.1% 0.7% 7.0% 15.3% 100.0%
基礎製造業 0.5% 0.6% 0.0% 0.3% 0.9% 0.2% 0.1% 0.4% 6.0% 15.0% 100.0%
工業製品 0.3% 0.4% 0.0% 0.3% 0.7% 0.1% 0.0% 0.2% 6.4% 13.3% 100.0%
電気ガス水道 0.4% 0.6% 0.0% 0.2% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 4.5% 11.9% 100.0%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.7% 100.0%
商 業 0.7% 1.3% 0.0% 0.2% 1.5% 0.2% 0.1% 0.4% 6.9% 20.7% 100.0%
運 輸 0.4% 0.6% 0.0% 0.2% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 4.3% 12.6% 100.0%
サービス 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 1.6% 5.6% 100.0%
小 計 0.5% 0.8% 0.0% 0.2% 1.1% 0.2% 0.1% 0.3% 4.7% 11.6% 100.0%
華東地区
農林水産業 0.8% 1.7% 0.1% 0.1% 1.9% 0.2% 0.1% 0.5% 4.1% 11.2% 100.0%
鉱 業 1.2% 1.5% 0.1% 0.7% 2.4% 0.7% 0.3% 1.3% 7.7% 21.3% 100.0%
衣食住製品 2.1% 4.3% 0.1% 0.2% 4.7% 0.6% 0.2% 1.0% 9.7% 26.7% 100.0%
基礎製造業 0.6% 0.9% 0.0% 0.3% 1.2% 0.2% 0.1% 0.4% 8.8% 20.1% 100.0%
工業製品 0.4% 0.6% 0.0% 0.5% 1.0% 0.1% 0.0% 0.3% 10.2% 18.8% 100.0%
電気ガス水道 0.6% 1.0% 0.0% 0.2% 1.2% 0.2% 0.1% 0.4% 6.7% 16.5% 100.0%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.9% 100.0%
商 業 1.1% 2.1% 0.1% 0.4% 2.6% 0.3% 0.1% 0.7% 12.5% 21.1% 100.0%
運 輸 0.7% 1.1% 0.0% 0.3% 1.4% 0.2% 0.1% 0.5% 7.3% 15.8% 100.0%
サービス 0.3% 0.5% 0.0% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.2% 3.0% 11.2% 100.0%
小 計 0.7% 1.4% 0.0% 0.3% 1.7% 0.2% 0.1% 0.4% 7.6% 17.4% 100.0%
華南地区
農林水産業 0.3% 0.7% 0.0% 0.1% 0.8% 0.1% 0.0% 0.3% 6.5% 15.6% 100.0%
鉱 業 0.6% 0.7% 0.1% 0.3% 1.1% 0.3% 0.1% 0.6% 7.1% 20.2% 100.0%
衣食住製品 0.7% 1.5% 0.0% 0.1% 1.7% 0.2% 0.1% 0.4% 17.4% 39.8% 100.0%
基礎製造業 0.4% 0.6% 0.0% 0.3% 0.9% 0.2% 0.1% 0.4% 14.9% 35.0% 100.0%
工業製品 0.6% 0.6% 0.0% 0.7% 1.4% 0.1% 0.0% 0.3% 19.7% 38.5% 100.0%
電気ガス水道 0.4% 0.5% 0.0% 0.2% 0.8% 0.1% 0.0% 0.3% 10.3% 23.4% 100.0%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 1.7% 100.0%
商 業 0.9% 1.6% 0.0% 0.3% 2.0% 0.3% 0.1% 0.5% 25.9% 25.8% 100.0%
運 輸 0.4% 0.7% 0.0% 0.2% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 11.0% 19.5% 100.0%
サービス 0.2% 0.4% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.1% 6.5% 12.8% 100.0%
小 計 0.5% 0.7% 0.0% 0.3% 1.1% 0.1% 0.0% 0.3% 13.3% 27.0% 100.0%
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表 3 ‒ 9 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 4）
ASEAN5
中国
東北地区 華北地区
華東地区 華南地区
華中地区民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
華中地区
農林水産業 0.1% 1.9% 2.5% 2.7% 0.2% 0.7% 3.6% 3.3% 0.2% 0.6% 4.0% 79.3%
鉱 業 0.4% 3.9% 5.8% 5.4% 0.8% 7.1% 13.4% 2.9% 0.6% 2.7% 6.2% 47.0%
衣食住製品 0.1% 2.8% 3.3% 4.3% 0.3% 0.8% 5.4% 3.2% 0.3% 0.6% 4.1% 71.8%
基礎製造業 0.3% 2.4% 5.0% 3.5% 0.5% 5.4% 9.3% 2.4% 0.5% 2.3% 5.2% 59.2%
工業製品 0.2% 2.1% 4.5% 2.4% 0.3% 4.5% 7.2% 2.2% 0.4% 1.7% 4.2% 65.2%
電気ガス水道 0.3% 2.2% 7.4% 4.0% 0.6% 4.6% 9.1% 2.2% 0.4% 1.7% 4.4% 58.5%
建 設 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 99.0%
商 業 0.2% 3.0% 4.6% 3.4% 0.4% 3.3% 7.1% 2.3% 0.3% 1.3% 3.9% 65.7%
運 輸 0.2% 2.4% 4.3% 2.9% 0.4% 3.1% 6.4% 2.2% 0.4% 1.3% 3.9% 67.9%
サービス 0.1% 0.8% 1.5% 1.1% 0.1% 1.3% 2.5% 0.8% 0.1% 0.5% 1.5% 88.5%
小 計 0.2% 2.0% 3.6% 2.9% 0.3% 2.9% 6.1% 2.2% 0.3% 1.3% 3.8% 71.3%
西北地区
農林水産業 0.1% 1.9% 2.5% 1.1% 0.1% 0.4% 1.5% 1.3% 0.1% 0.2% 1.7% 3.5%
鉱 業 0.4% 5.6% 6.2% 3.1% 0.5% 4.4% 8.0% 1.7% 0.4% 1.5% 3.6% 17.8%
衣食住製品 0.2% 2.6% 3.1% 1.8% 0.1% 0.3% 2.1% 1.0% 0.1% 0.2% 1.2% 4.8%
基礎製造業 0.3% 2.2% 5.0% 2.2% 0.3% 3.5% 6.0% 1.5% 0.3% 1.3% 3.1% 14.1%
工業製品 0.2% 2.0% 3.9% 1.2% 0.2% 2.3% 3.6% 0.9% 0.2% 0.8% 1.9% 9.9%
電気ガス水道 0.2% 3.5% 4.4% 1.5% 0.2% 2.3% 4.0% 1.0% 0.2% 0.9% 2.1% 9.9%
建 設 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
商 業 0.2% 2.2% 8.1% 1.3% 0.1% 1.4% 2.8% 0.7% 0.1% 0.5% 1.3% 5.6%
運 輸 0.1% 1.9% 3.3% 1.1% 0.2% 1.3% 2.6% 0.7% 0.1% 0.5% 1.4% 6.4%
サービス 0.0% 0.5% 0.9% 0.3% 0.0% 0.4% 0.8% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 1.8%
小 計 0.2% 1.8% 3.1% 1.2% 0.2% 1.4% 2.8% 0.8% 0.1% 0.5% 1.5% 6.5%
西南地区
農林水産業 0.1% 0.5% 0.6% 0.6% 0.0% 0.2% 0.9% 1.6% 0.1% 0.4% 2.1% 1.7%
鉱 業 0.6% 1.8% 2.4% 2.3% 0.4% 3.5% 6.2% 2.6% 0.6% 2.7% 5.9% 9.1%
衣食住製品 0.1% 1.2% 1.1% 1.6% 0.1% 0.3% 1.9% 2.9% 0.2% 0.6% 3.7% 3.8%
基礎製造業 0.3% 1.1% 1.7% 1.4% 0.2% 2.4% 4.0% 2.0% 0.4% 2.3% 4.7% 5.2%
工業製品 0.3% 0.8% 1.4% 0.8% 0.1% 1.5% 2.4% 1.4% 0.3% 1.2% 2.8% 5.8%
電気ガス水道 0.2% 0.9% 1.3% 1.1% 0.2% 1.6% 2.9% 1.7% 0.3% 1.6% 3.6% 4.9%
建 設 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2%
商 業 0.3% 1.1% 1.2% 1.1% 0.1% 1.2% 2.5% 2.9% 0.7% 2.3% 5.9% 4.1%
運 輸 0.2% 1.2% 1.5% 1.2% 0.2% 1.4% 2.8% 2.0% 0.4% 1.3% 3.7% 5.5%
サービス 0.1% 0.3% 0.4% 0.3% 0.0% 0.4% 0.8% 0.6% 0.1% 0.5% 1.1% 1.3%
小 計 0.2% 0.7% 1.0% 0.9% 0.1% 1.0% 2.0% 1.6% 0.2% 1.1% 2.8% 3.3%
韓国・台湾
農林水産業 1.1% 0.2% 0.4% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4% 0.5% 0.0% 0.1% 0.7% 0.1%
鉱 業 2.0% 0.3% 0.7% 0.5% 0.1% 0.7% 1.3% 0.7% 0.1% 0.8% 1.6% 0.4%
衣食住製品 1.7% 0.3% 0.6% 0.4% 0.0% 0.1% 0.6% 0.9% 0.1% 0.1% 1.1% 0.2%
基礎製造業 2.5% 0.4% 0.9% 0.6% 0.1% 0.9% 1.6% 0.9% 0.2% 1.0% 2.1% 0.4%
工業製品 2.4% 0.2% 0.6% 0.3% 0.1% 0.7% 1.1% 0.4% 0.1% 0.9% 1.3% 0.2%
電気ガス水道 1.0% 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 0.3% 0.6% 0.3% 0.1% 0.4% 0.8% 0.2%
建 設 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
商 業 1.4% 0.2% 0.5% 0.3% 0.0% 0.4% 0.7% 0.4% 0.1% 0.5% 1.0% 0.2%
運 輸 0.7% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.0% 0.3% 0.5% 0.1%
サービス 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.1%
小 計 1.4% 0.2% 0.4% 0.3% 0.0% 0.4% 0.7% 0.4% 0.1% 0.5% 1.0% 0.2%
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表 3 ‒ 9 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 5）
中国
韓国・台湾
日　　　　　本
西北地区 西南地区 北海道 東北地方
関東地方
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
華中地区
農林水産業 1.7% 2.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3%
鉱 業 3.7% 4.9% 0.3% 0.0% 0.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 0.8%
衣食住製品 2.8% 3.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4%
基礎製造業 3.4% 4.5% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.6%
工業製品 4.2% 5.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.4%
電気ガス水道 3.4% 4.6% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.6%
建 設 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
商 業 3.8% 4.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.5%
運 輸 4.0% 3.9% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4%
サービス 1.1% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
小 計 2.7% 3.4% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4%
西北地区
農林水産業 82.2% 2.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3%
鉱 業 39.2% 5.9% 0.4% 0.0% 0.3% 0.6% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.3% 0.8%
衣食住製品 73.8% 2.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.1% 0.7%
基礎製造業 52.1% 6.1% 0.3% 0.0% 0.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.5%
工業製品 65.2% 5.5% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3%
電気ガス水道 62.9% 5.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4%
建 設 99.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
商 業 68.6% 3.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.5%
運 輸 75.9% 3.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3%
サービス 93.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
小 計 75.1% 3.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3%
西南地区
農林水産業 0.7% 91.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
鉱 業 3.6% 55.8% 0.5% 0.0% 0.3% 0.8% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0% 0.2% 0.7%
衣食住製品 2.1% 80.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2%
基礎製造業 2.6% 70.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.4%
工業製品 3.4% 75.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
電気ガス水道 2.6% 76.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3%
建 設 0.1% 99.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
商 業 2.5% 72.6% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4%
運 輸 3.5% 75.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3%
サービス 0.7% 93.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
小 計 1.8% 82.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
韓国・台湾
農林水産業 0.0% 0.1% 68.2% 2.2% 4.5% 74.8% 0.1% 0.1% 1.3% 0.1% 0.2% 1.6%
鉱 業 0.1% 0.2% 23.3% 2.9% 34.9% 61.1% 0.2% 0.2% 1.0% 0.1% 0.8% 1.9%
衣食住製品 0.1% 0.1% 53.8% 2.2% 4.5% 60.5% 0.1% 0.1% 1.4% 0.1% 0.3% 1.7%
基礎製造業 0.2% 0.2% 27.9% 2.9% 18.1% 48.9% 0.2% 0.2% 1.1% 0.1% 1.0% 2.2%
工業製品 0.1% 0.1% 16.1% 0.8% 19.8% 36.7% 0.1% 0.2% 0.9% 0.0% 1.8% 2.7%
電気ガス水道 0.1% 0.1% 61.9% 4.6% 9.4% 76.0% 0.1% 0.1% 0.5% 0.0% 0.5% 1.0%
建 設 0.0% 0.0% 7.9% 2.4% 86.8% 97.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
商 業 0.1% 0.1% 49.8% 1.5% 17.6% 68.9% 0.1% 0.1% 0.6% 0.0% 0.7% 1.4%
運 輸 0.0% 0.1% 38.7% 1.7% 8.4% 48.7% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0% 0.4% 0.8%
サービス 0.0% 0.0% 57.5% 19.9% 8.8% 86.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4%
小 計 0.1% 0.1% 38.9% 7.5% 18.1% 64.5% 0.1% 0.1% 0.7% 0.0% 0.7% 1.4%
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表 3 ‒ 9 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 6）
日　　　　　本
アメリカ
その他の
国への輸
出
最終需要
部門計中部地方
近畿地方
中国地方 四国地方 九州沖縄民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
華中地区
農林水産業 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.0% 2.6% 100.0%
鉱 業 0.2% 0.4% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.2% 3.6% 8.7% 100.0%
衣食住製品 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 1.3% 3.7% 100.0%
基礎製造業 0.2% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 2.7% 6.3% 100.0%
工業製品 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.8% 4.3% 100.0%
電気ガス水道 0.2% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0% 0.1% 2.5% 6.0% 100.0%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 100.0%
商 業 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 1.8% 4.3% 100.0%
運 輸 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 1.7% 4.1% 100.0%
サービス 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.6% 100.0%
小 計 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.6% 4.0% 100.0%
西北地区
農林水産業 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 2.5% 100.0%
鉱 業 0.2% 0.3% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.2% 2.9% 7.7% 100.0%
衣食住製品 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.5% 0.1% 0.0% 0.1% 1.0% 6.5% 100.0%
基礎製造業 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 2.3% 6.8% 100.0%
工業製品 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.7% 4.9% 100.0%
電気ガス水道 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 1.6% 4.9% 100.0%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 100.0%
商 業 0.2% 0.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 1.6% 5.0% 100.0%
運 輸 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.0% 3.2% 100.0%
サービス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 1.0% 100.0%
小 計 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.1% 3.7% 100.0%
西南地区
農林水産業 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.5% 100.0%
鉱 業 0.2% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0% 0.2% 3.3% 9.0% 100.0%
衣食住製品 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 3.5% 100.0%
基礎製造業 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 2.4% 6.8% 100.0%
工業製品 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 5.7% 100.0%
電気ガス水道 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.7% 5.0% 100.0%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 100.0%
商 業 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 2.6% 5.9% 100.0%
運 輸 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 1.5% 4.1% 100.0%
サービス 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.5% 100.0%
小 計 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 3.6% 100.0%
韓国・台湾
農林水産業 0.4% 0.6% 0.0% 0.1% 0.7% 0.6% 0.1% 0.5% 4.7% 13.6% 100.0%
鉱 業 0.5% 0.5% 0.1% 0.4% 1.0% 0.3% 0.1% 0.5% 6.7% 21.0% 100.0%
衣食住製品 0.5% 0.7% 0.0% 0.1% 0.8% 0.5% 0.1% 0.5% 7.7% 22.7% 100.0%
基礎製造業 0.6% 0.6% 0.1% 0.4% 1.1% 0.4% 0.1% 0.5% 9.1% 28.3% 100.0%
工業製品 0.6% 0.4% 0.0% 0.7% 1.1% 0.3% 0.1% 0.6% 17.4% 34.1% 100.0%
電気ガス水道 0.2% 0.3% 0.0% 0.2% 0.5% 0.2% 0.1% 0.2% 4.7% 13.8% 100.0%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 2.0% 100.0%
商 業 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.6% 0.2% 0.1% 0.3% 7.4% 16.5% 100.0%
運 輸 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0% 0.2% 3.7% 43.6% 100.0%
サービス 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 2.2% 9.4% 100.0%
小 計 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.7% 0.2% 0.1% 0.3% 7.5% 20.7% 100.0%
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表 3 ‒ 9 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 7）
ASEAN5
中国
東北地区 華北地区
華東地区 華南地区
華中地区民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
北海道 小 計 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
東北地方 小 計 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
関東地方
農林水産業 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鉱 業 1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1%
衣食住製品 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
基礎製造業 1.7% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.3% 0.5% 0.1% 0.0% 0.2% 0.4% 0.1%
工業製品 2.6% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.4% 0.6% 0.1% 0.0% 0.4% 0.6% 0.1%
電気ガス水道 0.6% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
建 設 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
商 業 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
運 輸 0.6% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
サービス 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
小 計 0.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
中部地方 小 計 0.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
近畿地方
農林水産業 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
鉱 業 1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1%
衣食住製品 0.5% 0.2% 0.2% 0.4% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
基礎製造業 1.9% 0.2% 0.3% 0.2% 0.0% 0.3% 0.6% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.1%
工業製品 3.5% 0.2% 0.4% 0.2% 0.0% 0.5% 0.8% 0.2% 0.1% 0.5% 0.7% 0.1%
電気ガス水道 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
建 設 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
商 業 0.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1%
運 輸 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
サービス 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
小 計 1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1%
中国地方 小 計 0.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1%
四国地方 小 計 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
九州沖縄 小 計 0.6% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
アメリカ 小 計 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中間投入計 2.6% 0.8% 1.3% 0.7% 0.1% 0.7% 1.5% 0.5% 0.1% 0.4% 1.0% 1.8%
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表 3 ‒ 9 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 8）
中国
韓国・台湾
日　　　　　本
西北地区 西南地区 北海道 東北地方
関東地方
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
北海道 小 計 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 72.8% 2.6% 9.8% 0.7% 2.6% 13.1%
東北地方 小 計 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.4% 1.7% 58.4% 12.7% 1.0% 5.9% 19.6%
関東地方
農林水産業 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3% 2.8% 5.8% 54.4% 3.4% 8.4% 66.2%
鉱 業 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.6% 1.1% 1.9% 3.6% 16.7% 2.9% 49.0% 68.7%
衣食住製品 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.5% 3.3% 5.2% 53.4% 3.6% 8.0% 65.0%
基礎製造業 0.0% 0.1% 1.0% 0.1% 1.0% 2.0% 3.6% 6.3% 24.0% 4.0% 17.8% 45.8%
工業製品 0.1% 0.1% 1.0% 0.1% 2.4% 3.4% 2.5% 4.7% 11.1% 0.8% 20.5% 32.5%
電気ガス水道 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.8% 1.8% 3.1% 58.3% 5.3% 9.7% 73.3%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.6% 6.1% 1.9% 87.6% 95.6%
商 業 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.6% 0.9% 2.3% 5.8% 39.9% 1.9% 14.4% 56.2%
運 輸 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.7% 2.4% 4.3% 42.2% 2.8% 10.1% 55.0%
サービス 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 1.6% 2.8% 48.8% 21.1% 8.5% 78.5%
小 計 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.7% 1.1% 2.1% 3.9% 36.1% 10.3% 18.2% 64.6%
中部地方 小 計 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.6% 1.0% 1.7% 2.7% 9.2% 0.8% 6.6% 16.5%
近畿地方
農林水産業 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.4% 1.5% 3.1% 10.3% 0.8% 2.4% 13.5%
鉱 業 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 1.2% 1.4% 2.4% 7.7% 1.3% 17.6% 26.6%
衣食住製品 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.6% 2.0% 2.4% 16.9% 1.2% 4.4% 22.5%
基礎製造業 0.1% 0.1% 1.0% 0.1% 1.1% 2.1% 2.5% 3.5% 11.4% 1.8% 7.8% 21.0%
工業製品 0.1% 0.1% 1.1% 0.1% 2.8% 4.0% 2.5% 3.2% 7.8% 0.6% 12.5% 20.9%
電気ガス水道 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5% 0.9% 1.2% 1.7% 5.4% 0.6% 3.3% 9.4%
建 設 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.9% 0.1% 0.5% 1.6%
商 業 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.7% 1.1% 1.9% 3.2% 11.2% 0.6% 4.8% 16.7%
運 輸 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.8% 1.4% 1.8% 9.7% 0.7% 3.5% 14.0%
サービス 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.6% 0.8% 4.0% 0.6% 1.4% 6.1%
小 計 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.7% 1.2% 1.4% 1.9% 7.2% 0.8% 4.4% 12.4%
中国地方 小 計 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.7% 1.3% 1.3% 2.1% 7.0% 0.6% 5.0% 12.7%
四国地方 小 計 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.6% 0.9% 1.9% 6.6% 0.7% 3.7% 11.0%
九州沖縄 小 計 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.4% 0.8% 0.6% 1.2% 5.4% 0.5% 2.6% 8.5%
アメリカ 小 計 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4%
中間投入計 0.5% 1.0% 2.5% 0.4% 1.4% 4.3% 1.1% 1.7% 5.6% 1.3% 3.0% 9.9%
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表 3 ‒ 9 　2000年日中地域間産業連関表から計算した最終需要生産誘発依存度（ 9）
日　　　　　本
アメリカ
その他の
国への輸
出
最終需要
部門計中部地方
近畿地方
中国地方 四国地方 九州沖縄民　　間
最終消費
政　　府
最終消費
総 資 本
形　　成 合　　計
??
北海道 小 計 2.1% 2.7% 0.2% 0.8% 3.7% 0.8% 0.4% 1.5% 0.9% 1.6% 100.0%
東北地方 小 計 2.5% 2.6% 0.2% 1.3% 4.1% 1.3% 0.7% 2.0% 1.5% 7.2% 100.0%
関東地方
農林水産業 6.6% 7.1% 0.5% 1.0% 8.7% 1.9% 1.1% 3.5% 1.1% 1.5% 100.0%
鉱 業 3.9% 2.4% 0.4% 1.8% 4.5% 1.8% 1.0% 3.8% 3.1% 4.8% 100.0%
衣食住製品 6.1% 6.6% 0.5% 1.2% 8.3% 2.2% 1.1% 4.1% 1.7% 1.6% 100.0%
基礎製造業 6.1% 4.3% 0.6% 2.7% 7.6% 3.3% 1.8% 6.5% 5.1% 8.7% 100.0%
工業製品 6.3% 2.9% 0.2% 4.9% 8.0% 3.2% 1.7% 5.9% 13.2% 14.2% 100.0%
電気ガス水道 4.0% 2.5% 0.3% 1.3% 4.1% 1.5% 0.9% 2.9% 2.5% 4.2% 100.0%
建 設 0.6% 0.4% 0.1% 0.2% 0.7% 0.3% 0.2% 0.5% 0.3% 0.6% 100.0%
商 業 7.8% 5.9% 0.4% 2.1% 8.4% 3.4% 1.7% 4.9% 3.2% 4.1% 100.0%
運 輸 4.9% 4.8% 0.4% 1.4% 6.6% 1.9% 1.1% 3.5% 2.5% 16.2% 100.0%
サービス 3.2% 2.5% 0.5% 1.0% 3.9% 1.6% 0.9% 3.2% 1.1% 2.4% 100.0%
小 計 4.6% 3.3% 0.4% 1.9% 5.6% 2.2% 1.2% 4.0% 3.7% 5.5% 100.0%
中部地方 小 計 44.3% 4.9% 0.5% 3.1% 8.4% 2.2% 1.3% 3.6% 6.2% 10.4% 100.0%
近畿地方
農林水産業 6.6% 45.3% 3.2% 13.1% 61.6% 3.3% 2.2% 3.7% 1.2% 2.1% 100.0%
鉱 業 7.6% 8.0% 2.0% 33.0% 43.0% 2.5% 1.4% 3.9% 3.0% 5.1% 100.0%
衣食住製品 8.7% 34.6% 2.5% 4.4% 41.5% 5.5% 3.1% 6.4% 2.2% 3.5% 100.0%
基礎製造業 7.7% 15.2% 2.8% 11.5% 29.4% 4.6% 3.1% 7.4% 5.6% 9.4% 100.0%
工業製品 7.6% 6.5% 0.5% 8.7% 15.7% 4.1% 2.4% 6.4% 11.5% 15.8% 100.0%
電気ガス水道 5.0% 56.3% 3.8% 6.3% 66.4% 2.6% 1.5% 3.1% 2.5% 4.5% 100.0%
建 設 0.8% 6.5% 2.3% 85.7% 94.6% 0.4% 0.3% 0.6% 0.4% 0.7% 100.0%
商 業 9.2% 31.7% 1.6% 9.3% 42.7% 6.1% 3.7% 6.3% 3.0% 4.5% 100.0%
運 輸 6.8% 38.1% 2.6% 7.4% 48.0% 3.5% 2.4% 4.3% 2.4% 13.3% 100.0%
サービス 2.5% 49.8% 25.0% 5.8% 80.7% 1.8% 1.0% 2.1% 0.9% 2.8% 100.0%
小 計 5.2% 32.4% 11.1% 14.0% 57.5% 3.2% 1.9% 4.2% 3.4% 6.0% 100.0%
中国地方 小 計 3.8% 5.0% 0.5% 2.7% 8.3% 48.9% 2.2% 6.1% 2.6% 9.3% 100.0%
四国地方 小 計 3.7% 5.3% 0.5% 2.1% 8.0% 4.1% 54.7% 4.3% 1.4% 8.8% 100.0%
九州沖縄 小 計 2.0% 3.3% 0.3% 1.3% 4.9% 2.9% 1.0% 68.4% 2.1% 6.5% 100.0%
アメリカ 小 計 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 90.4% 8.2% 100.0%
中間投入計 2.5% 2.4% 0.6% 1.1% 4.1% 1.4% 0.8% 2.6% 51.5% 9.6% 100.0%
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第 4節　日中地域間生産誘発シミュレーション
　最後に、日中の特定の地域産業に最終需要が生じた際の生産誘発波及効果をシミュレーショ
ンしてみよう。まず表 3 ‒10‒ 1 a と表 3 ‒10‒ 1 b は、近畿あるいは関東の農林水産業に10,000
単位の最終需要が生じた場合、各地域の各産業にはどの程度の波及効果が及ぶかを計算したも
のである。両地域の波及効果は、ともに日本国内の諸地域に対して最も多く、諸外国に対して
は、東南アジアよりもアメリカの方が多くなっている。しかし両地域の波及効果に相違もみら
れる。具体的には、関東地方の波及効果が、自地域及び北海道、東北地方に対しては近畿地方
の誘発よりも多いのに対して、近畿地方の波及効果は日本の中部以西地域、中国各地区、アセ
アン 5国、アメリカに対して、関東地方の誘発よりも多くなっている。すなわち、もし農林水
産業の最終需要規模が同一ならば、中国諸地区に対しては近畿地方の影響力が大きく、関東地
方よりも関連性が深いといえるだろう。また、農林水産業の最終需要のインパクトは強いはず
であるが、実は最終需要を惹起した地域を除いて必ずしも農林水産業の誘発は多くなく、むし
ろ基礎製造業や工業製品への誘発が多いことに注目すべきだろう。
表 3 ‒10‒ 1 a　近畿の農林水産業に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 11 4 8 6 4 1 0 0 6 
鉱 業 13 2 2 1 1 1 0 0 1 
衣 食 住 製 品 11 2 6 12 4 1 0 0 7 
基 礎 製 造 業 16 5 8 9 4 2 0 1 49 
工 業 製 品 5 1 2 2 1 1 0 0 8 
電気ガス水道 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
建 設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
商 業 7 1 2 3 2 0 0 0 4 
運 輸 3 0 1 1 1 0 0 0 2 
サ ー ビ ス 5 1 1 2 1 0 0 0 8 
合 計 73 16 31 38 17 6 1 2 87 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 43 66 96 43 10,258 29 59 117 92 
鉱 業 1 1 1 1 3 1 1 1 5 
衣 食 住 製 品 33 34 118 85 314 48 34 72 16 
基 礎 製 造 業 14 39 364 231 884 172 65 74 54 
工 業 製 品 4 11 119 75 163 29 5 27 12 
電気ガス水道 2 7 21 12 123 10 4 7 5 
建 設 1 1 12 4 124 2 1 2 1 
商 業 14 20 197 71 347 35 18 41 23 
運 輸 8 8 67 30 196 22 11 22 20 
サ ー ビ ス 12 17 263 63 1,416 31 19 38 45 
合 計 132 206 1,257 616 13,827 379 217 401 272 
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表 3 ‒10‒ 1 b　関東の農林水産業に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 7 2 3 3 1 0 0 0 6 
鉱 業 15 1 1 1 0 0 0 0 0 
衣 食 住 製 品 13 1 4 9 3 1 0 0 6 
基 礎 製 造 業 15 3 6 7 3 1 0 0 39 
工 業 製 品 5 1 1 2 1 0 0 0 6 
電気ガス水道 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
建 設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
商 業 6 1 1 2 1 0 0 0 4 
運 輸 3 0 0 1 0 0 0 0 2 
サ ー ビ ス 5 0 1 1 1 0 0 0 7 
合 計 70 10 19 25 11 4 1 1 72 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 68 86 10,440 27 7 13 14 52 56 
鉱 業 1 1 5 1 1 1 1 1 6 
衣 食 住 製 品 49 83 530 66 67 27 14 39 16 
基 礎 製 造 業 28 73 1,200 183 219 128 47 64 67 
工 業 製 品 3 16 162 58 49 20 5 16 11 
電気ガス水道 3 26 119 11 13 9 3 6 4 
建 設 1 2 140 3 5 2 1 2 1 
商 業 18 42 547 57 66 19 10 26 22 
運 輸 20 23 245 21 26 18 9 23 20 
サ ー ビ ス 20 34 1,876 48 72 19 10 25 38 
合 計 211 387 15,264 476 527 254 113 253 241 
　表 3 ‒10‒ 2 a 及び表 3 ‒10‒ 2 b は、同様にして近畿と関東の衣食住製品に10,000単位の最終
需要が生じたときの、各地域への生産波及効果を表したものである。やはり農林水産業のとき
と同様の傾向がうかがえるが、アメリカへの波及は関東と関西ではほとんど同一であり、これ
が相違点である。また農林水産業のときと比較して、全体的にどの地域に対しても波及効果が
大きく、特に中国諸地区に対しても同様の傾向がある。そして波及効果は、やはり近畿地方の
最終需要の方が関東地方のよりは大きく、農林水産業のときよりもさらに増幅されている。近
畿、関東ともに中国では華北地区への誘発が最も多く、華北地区がそれに続いている。
　また表 3 ‒10‒ 3 a 及び表 3 ‒10‒ 3 b は、近畿と関東の基礎製造業に10,000単位の最終需要が
生じたときの、各地域への生産波及効果を表している。基礎製造業に関しては、近畿、関東と
もに衣食住製品ほど他地域への波及効果は多くなく、やはり近畿の方が関東よりも若干誘発効
果が大きいことを表している。これまでのシミュレーションとは異なり、中国華北地区への波
及が華東地区よりも若干ではあるが多くなっている。中国国内では華北地区への影響が最も大
きいというのは、きわめて珍しいケースである。また、衣食住製品の波及に比べて、アメリカ
やアセアン 5への波及は減少し、むしろ韓国・台湾への波及が増加している。
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表 3 ‒10‒ 2 a　近畿の衣食住製品に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 43 9 19 15 8 2 1 1 10 
鉱 業 20 3 4 2 1 2 0 0 1 
衣 食 住 製 品 67 9 26 60 17 3 1 1 31 
基 礎 製 造 業 30 10 18 23 8 6 1 1 55 
工 業 製 品 11 2 4 6 2 2 0 0 16 
電気ガス水道 3 1 2 3 2 1 0 0 2 
建 設 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
商 業 23 3 6 11 5 1 0 0 8 
運 輸 12 1 2 2 2 1 0 0 3 
サ ー ビ ス 14 1 4 6 3 1 0 0 13 
合 計 225 41 84 129 49 18 4 4 141 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 62 95 128 71 340 44 90 170 159 
鉱 業 1 1 2 2 3 1 1 2 8 
衣 食 住 製 品 51 57 263 285 10,707 115 75 123 79 
基 礎 製 造 業 21 54 525 328 1,072 240 91 98 75 
工 業 製 品 5 19 192 87 112 34 10 29 21 
電気ガス水道 3 10 32 20 263 15 7 10 9 
建 設 1 2 17 7 95 3 1 3 2 
商 業 22 32 317 116 553 56 28 64 49 
運 輸 11 12 94 44 253 31 16 30 54 
サ ー ビ ス 18 26 378 102 1,288 46 29 53 88 
合 計 196 307 1,949 1,060 14,686 586 349 583 546 
表 3 ‒10‒ 2 b　関東の衣食住製品に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 33 4 9 7 4 1 0 0 10 
鉱 業 22 2 3 1 1 1 0 0 1 
衣 食 住 製 品 71 5 15 35 10 2 0 0 26 
基 礎 製 造 業 26 6 11 14 5 3 1 1 41 
工 業 製 品 11 1 2 4 2 1 0 0 15 
電気ガス水道 3 1 1 2 1 1 0 0 2 
建 設 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
商 業 20 2 3 6 3 1 0 0 7 
運 輸 10 1 1 1 1 0 0 0 3 
サ ー ビ ス 13 1 2 4 2 1 0 0 11 
合 計 210 23 48 75 29 11 2 3 115 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 111 142 684 55 15 26 28 105 130 
鉱 業 1 1 6 1 1 1 1 1 8 
衣 食 住 製 品 78 140 10,943 164 174 53 28 70 95 
基 礎 製 造 業 33 93 1,357 268 275 144 67 71 81 
工 業 製 品 5 41 199 77 72 28 9 54 22 
電気ガス水道 5 40 214 17 19 12 4 8 9 
建 設 2 4 93 5 8 2 1 3 2 
商 業 28 65 841 90 104 29 16 41 52 
運 輸 26 30 304 29 36 23 12 31 59 
サ ー ビ ス 28 52 1,658 75 104 26 15 39 86 
合 計 316 608 16,299 781 808 343 180 422 545 
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表 3 ‒10‒ 3 a　近畿地方の基礎製造業に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 8 2 3 2 2 1 0 0 1 
鉱 業 45 10 10 6 4 2 1 1 2 
衣 食 住 製 品 7 1 3 6 2 1 0 0 4 
基 礎 製 造 業 62 16 28 27 15 5 1 2 132 
工 業 製 品 8 3 4 4 2 1 0 0 13 
電気ガス水道 3 2 3 3 2 1 0 0 4 
建 設 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
商 業 13 2 3 5 3 1 0 0 8 
運 輸 6 1 2 2 2 0 0 0 5 
サ ー ビ ス 18 1 3 3 2 1 0 0 20 
合 計 171 38 61 59 34 13 4 5 191 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 3 4 7 3 7 3 3 7 6 
鉱 業 7 2 4 4 28 3 4 4 14 
衣 食 住 製 品 6 9 37 31 66 17 11 16 11 
基 礎 製 造 業 54 99 879 489 12,348 615 176 230 105 
工 業 製 品 6 21 165 108 157 39 7 34 14 
電気ガス水道 3 12 38 21 463 29 9 13 4 
建 設 1 1 18 7 163 5 2 3 1 
商 業 15 23 242 86 406 45 21 47 19 
運 輸 10 10 94 42 267 37 16 29 25 
サ ー ビ ス 12 18 366 87 1,413 61 24 42 38 
合 計 116 200 1,849 880 15,318 854 274 424 236 
表 3 ‒10‒ 3 b　関東地方の基礎製造業に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 6 1 2 1 1 1 0 0 1 
鉱 業 55 6 6 4 2 1 1 1 1 
衣 食 住 製 品 7 1 2 4 2 1 0 0 3 
基 礎 製 造 業 53 12 21 20 12 4 1 1 99 
工 業 製 品 7 2 3 3 2 1 0 0 9 
電気ガス水道 2 1 2 2 1 1 0 0 3 
建 設 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
商 業 12 1 3 4 2 0 0 0 6 
運 輸 5 1 1 2 1 0 0 0 4 
サ ー ビ ス 19 1 2 2 2 0 0 0 16 
合 計 168 26 43 42 25 9 3 3 144 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 4 6 16 3 2 2 2 5 6 
鉱 業 6 4 45 3 5 3 4 2 18 
衣 食 住 製 品 7 18 88 26 28 10 6 9 14 
基 礎 製 造 業 84 158 13,074 420 429 375 140 136 151 
工 業 製 品 3 26 199 66 63 20 5 19 16 
電気ガス水道 5 74 375 22 22 25 7 10 6 
建 設 1 3 154 6 8 4 1 2 1 
商 業 16 44 582 65 78 23 12 28 26 
運 輸 25 28 321 29 37 27 13 30 36 
サ ー ビ ス 18 39 1,850 69 102 37 18 28 50 
合 計 169 399 16,706 707 774 525 208 269 324 
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　さらに、近畿と関東の工業製品に10,000単位の最終需要が生じたときの、各地域への生産波
及効果をみてみよう（表 3 ‒10‒ 4 a ～ 3 ‒10‒ 4 b）。やはりこの場合も、関東地方の波及効果が、
自地域及び北海道、東北地方、さらにはアセアン 5やアメリカに対しては近畿地方の誘発より
も多いのに対して、近畿地方の波及効果は、日本の中部以西地域、中国各地区、韓国・台湾に
対しては、関東地方の誘発額よりも多くなっている。その中で工業製品への波及が最も多いが、
基礎製造業や衣食住製品にも及んでいることが多い。また工業製品の波及の場合は、華東への
効果が中国諸地区のなかでは最も大きく、 2番目は華北ではなく華南地区である。これは工業
製品のみにみられることであり、注目すべき点の 1つでもある。
　最後に、中国側に最終需要が発生した場合の波及効果についてもみておこう。ここでは華東
と華南地区に最終需要が発生したケースを考える。表 3 ‒10‒ 5 a は華東の基礎製造業に、表
3 ‒10‒ 5 b は華東の工業製品に、それぞれ10,000単位の最終需要が発生した場合の生産波及効
果を示したものである。中国国内では華東以外では華中、華北の順に大きな波及効果が発生し
ている。基礎製造業による誘発の場合、華中、華北地区に、基礎製造業の次に大きな影響が及
ぶのは鉱業である。もちろん日本にも波及効果があるが、関東の方が近畿よりも影響は大きい。
とはいえこの場合、工業製品に最終需要が発生する場合ほど大きくはない。工業製品の場合の
方が日本への影響が大きくなるのは、それ自体だけではなく基礎製造業への波及効果も大きい
ためである。日本の近畿以西の地域へは、むしろ基礎製造業への波及効果の方が大きくなって
いる。
　同様にして表 3 ‒10‒ 6 a は華南の基礎製造業に、表 3 ‒10‒ 6 b は華南の工業製品に、それぞ
れ10,000単位の最終需要が発生した場合の生産波及効果である。華東の場合と比較して、西南
地区を除いて中国諸地区への波及は少ないが、アセアン 5やアメリカ、そして日本の諸地域へ
の影響は大きくなっている。そして関東や近畿への波及効果としては工業製品の方が大きく、
たとえば関東地方への影響だけでアメリカ一国を越えている。しかし韓国・台湾には、さらに
日本全体への波及を越える影響が及ぶこともわかる。
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表 3 ‒10‒ 4 a　近畿の工業製品に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 4 1 2 1 1 1 0 0 2 
鉱 業 26 3 4 2 1 2 1 0 1 
衣 食 住 製 品 7 1 3 5 2 1 0 0 6 
基 礎 製 造 業 47 11 19 23 12 6 1 2 93 
工 業 製 品 144 9 12 29 29 2 0 1 218 
電気ガス水道 4 1 2 2 2 1 0 0 4 
建 設 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
商 業 25 2 4 7 4 1 0 0 18 
運 輸 10 1 1 2 1 0 0 0 7 
サ ー ビ ス 18 1 3 4 4 1 0 0 34 
合 計 286 30 49 76 59 15 3 4 385 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 3 4 7 4 5 2 3 6 5 
鉱 業 1 1 3 2 4 1 1 2 8 
衣 食 住 製 品 4 10 46 38 63 17 10 16 8 
基 礎 製 造 業 22 74 713 449 1,274 315 80 140 78 
工 業 製 品 36 146 1,337 909 11,130 290 58 206 137 
電気ガス水道 2 15 49 30 257 20 5 12 4 
建 設 1 2 24 9 108 4 1 3 1 
商 業 18 33 340 120 489 53 25 58 34 
運 輸 9 11 92 43 184 28 12 24 20 
サ ー ビ ス 13 29 495 142 1,339 59 20 51 48 
合 計 110 324 3,107 1,746 14,853 791 216 518 343 
表 3 ‒10‒ 4 b　関東の工業製品に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 3 1 1 1 1 1 0 0 1 
鉱 業 28 3 3 1 1 1 0 0 1 
衣 食 住 製 品 7 1 2 4 2 1 0 0 5 
基 礎 製 造 業 43 8 15 18 9 5 1 1 82 
工 業 製 品 169 7 9 22 23 2 0 0 215 
電気ガス水道 4 1 1 2 2 1 0 0 4 
建 設 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
商 業 27 2 3 6 4 1 0 0 17 
運 輸 10 1 1 1 1 0 0 0 7 
サ ー ビ ス 20 1 2 3 3 1 0 0 33 
合 計 313 23 38 59 46 12 2 4 367 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 3 6 12 3 2 2 2 5 5 
鉱 業 1 2 7 2 2 1 1 2 10 
衣 食 住 製 品 5 19 88 31 36 10 6 11 10 
基 礎 製 造 業 30 133 1,558 422 372 215 54 112 112 
工 業 製 品 41 368 12,593 756 542 213 46 274 272 
電気ガス水道 3 52 221 29 29 18 4 13 7 
建 設 1 4 103 8 12 3 1 3 2 
商 業 20 61 745 97 115 31 16 43 59 
運 輸 18 25 235 33 38 22 10 27 34 
サ ー ビ ス 17 66 1,784 120 151 40 14 50 83 
合 計 139 735 17,347 1,501 1,299 554 153 538 594 
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表 3 ‒10‒ 5 a　華東地方の基礎製造業に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 7 7 41 235 20 88 10 13 5 
鉱 業 38 129 318 195 84 395 65 50 6 
衣 食 住 製 品 11 10 77 583 46 122 7 15 26 
基 礎 製 造 業 89 166 772 14,868 252 943 115 141 393 
工 業 製 品 33 34 154 717 55 172 13 24 75 
電気ガス水道 4 18 104 1,002 75 197 19 19 12 
建 設 1 0 7 43 3 6 1 2 3 
商 業 20 15 78 690 44 100 14 17 39 
運 輸 8 11 49 284 27 69 10 11 14 
サ ー ビ ス 13 12 89 984 47 119 15 24 57 
合 計 223 404 1,689 19,600 653 2,211 270 317 629 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 0 0 1 0 0 0 0 1 6 
鉱 業 0 0 1 0 0 0 0 1 13 
衣 食 住 製 品 0 1 7 4 12 3 1 1 8 
基 礎 製 造 業 2 6 126 46 72 60 9 30 149 
工 業 製 品 0 3 59 22 26 4 1 6 56 
電気ガス水道 0 1 5 2 4 3 0 2 5 
建 設 0 0 2 1 2 1 0 0 1 
商 業 1 2 27 8 17 4 1 4 30 
運 輸 1 1 9 3 5 3 1 2 19 
サ ー ビ ス 1 1 36 8 17 5 1 4 45 
合 計 5 15 273 94 155 83 15 51 332 
表 3 ‒10‒ 5 b　華東の工業製品に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 5 6 35 113 17 76 9 12 4 
鉱 業 23 60 179 66 39 234 43 32 4 
衣 食 住 製 品 10 8 65 401 37 105 6 13 21 
基 礎 製 造 業 66 164 783 4,049 236 974 124 158 346 
工 業 製 品 180 46 282 13,824 184 287 27 46 349 
電気ガス水道 5 15 79 539 55 160 19 20 13 
建 設 1 0 6 41 3 5 1 2 4 
商 業 32 14 74 644 43 100 14 18 49 
運 輸 10 9 43 195 23 61 10 10 18 
サ ー ビ ス 20 10 86 965 49 113 15 25 79 
合 計 350 333 1,631 20,836 686 2,116 268 337 887 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 0 0 1 0 0 0 0 1 4 
鉱 業 0 0 1 0 0 0 0 0 11 
衣 食 住 製 品 0 1 6 4 8 2 1 1 7 
基 礎 製 造 業 2 7 127 48 71 54 9 27 130 
工 業 製 品 1 10 186 68 80 11 2 18 186 
電気ガス水道 0 2 7 3 5 3 0 2 6 
建 設 0 0 3 1 2 1 0 0 2 
商 業 1 2 41 11 24 6 1 6 47 
運 輸 1 1 12 4 7 3 1 3 20 
サ ー ビ ス 1 2 55 12 24 6 1 5 65 
合 計 7 25 438 151 221 85 16 63 479 
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表 3 ‒10‒ 6 a　華南地方の基礎製造業に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 16 6 37 37 460 107 11 33 15
鉱 業 112 66 164 36 243 247 49 78 12
衣 食 住 製 品 24 8 60 118 540 129 6 40 75
基 礎 製 造 業 238 96 480 810 12,090 738 85 256 1,061
工 業 製 品 64 19 96 121 342 144 10 44 144
電気ガス水道 9 10 43 72 1,199 121 14 37 31
建 設 2 0 4 3 58 4 1 4 7
商 業 50 8 42 63 486 70 9 73 101
運 輸 19 6 29 32 353 53 7 20 36
サ ー ビ ス 32 7 52 70 1,075 88 11 52 148
合 計 566 226 1,005 1,363 16,846 1,702 205 637 1,629
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 0 0 1 0 0 0 0 1 8
鉱 業 0 0 1 1 0 1 0 1 19
衣 食 住 製 品 0 1 5 3 6 2 1 1 13
基 礎 製 造 業 3 8 167 59 93 77 12 40 196
工 業 製 品 1 5 82 31 36 5 1 8 57
電気ガス水道 0 2 7 3 5 4 1 2 7
建 設 0 0 3 1 2 1 0 1 2
商 業 1 2 36 10 22 5 1 5 37
運 輸 1 1 12 4 7 3 1 3 24
サ ー ビ ス 1 2 48 10 21 7 2 6 57
合 計 7 20 361 121 193 106 19 67 418
表 3 ‒10‒ 6 b　華南の工業製品に10,000単位の最終需要が発生した時の生産波及効果
ASEAN5 東北地区 華北地区 華東地区 華南地区 華中地区 西北地区 西南地区 韓国・台湾
農 林 水 産 業 8 4 24 24 134 71 7 24 9 
鉱 業 40 28 88 16 61 142 26 41 8 
衣 食 住 製 品 18 6 44 89 262 101 5 33 44 
基 礎 製 造 業 137 79 434 724 1,651 675 77 244 752 
工 業 製 品 480 27 213 429 12,327 270 25 93 837 
電気ガス水道 12 7 36 65 523 99 12 32 28 
建 設 2 0 3 3 76 4 1 4 8 
商 業 75 7 38 65 382 65 8 55 113 
運 輸 22 5 24 27 212 44 6 16 41 
サ ー ビ ス 48 5 49 75 1,131 81 10 46 180 
合 計 842 167 954 1,517 16,759 1,552 178 589 2,020 
北海道 東北地方 関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州沖縄 アメリカ
農 林 水 産 業 0 0 1 0 0 0 0 1 5 
鉱 業 0 0 1 0 0 0 0 1 12 
衣 食 住 製 品 0 1 6 3 5 2 1 1 10 
基 礎 製 造 業 3 9 162 61 88 64 11 33 149 
工 業 製 品 2 16 313 113 135 19 3 30 217 
電気ガス水道 0 2 10 4 7 3 1 2 8 
建 設 0 0 5 1 3 1 0 1 2 
商 業 1 3 58 15 32 7 2 8 58 
運 輸 1 1 16 5 9 4 1 4 24 
サ ー ビ ス 1 3 80 17 33 8 2 8 76 
合 計 10 38 651 221 313 108 21 88 561 
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　以上、近畿や関東、また華東や華南の産業に最終需要が生じたと想定して、それがどのよう
な波及効果を生じるかをシミュレーションした。同額の最終需要を仮定するならば、中国に対
しては関東よりも近畿地方の波及効果の方が大きく、それは中国の衣食住産業や基礎製造業へ
の依存が近畿地方の方が大きいからである。逆に、日本に関連の深い中国の華東や華南地区に
最終需要が生じても、波及効果は近畿よりも関東地方の方に大きく影響することも明らかにな
った。
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第 4章　近畿 2府 4県の産業連関構造
第 1節　近畿 2府 4県産業連関表作成事情
　近畿地方においても他の地方と同様に、府県単位の産業連関表が作成されている。過去には
近畿内の地域間産業連関表（1960年）も作成されたこともあるが、その後公式には作成されな
くなったため、近畿の府県間の財貨・サービス移動の分析はできない13）。しかし最近では近畿 2
府 4県のすべてで府県産業連関表自体は作成・公表されるようになったので、府県間で構造比
較は可能である14）。
　作成開始当初は各府県で独自の産業連関表を作成していた。たとえば、京都府は、購入者価
格表を主に作成・公表し、兵庫県は最初から他の府県にはないような巨大な表を作成していて、
輸入を一括で取り扱うのではなく、競争輸入と非競争輸入に分割して計上していた。また奈良
の1960年表は、移輸出と移輸入が独立に計上されておらず、移輸出入として一本化されてい
た15）。そしてとりわけ府県によって異なっていたのが産業分類である。1960年の府県間比較を行
おうとすると、和歌山が内生24部門表しか作成していないために、他府県もそれに合わせざる
をえない。1990年表以降は、ようやく各府県ともに産業連関表の作成・公表が 5年ごとに定期
的になされるようになり、産業分類も国の産業連関表に準拠したために相互の比較も、90部門
以上の詳細な比較も可能となった。ただし、2000年表以降は新しく改訂された SNA（93SNA）
に準拠しており、厳密な意味ではそれ以前の表とは比較可能ではない16）。また阪神淡路大震災以
降、兵庫県は自家輸送を抜いて産業連関表を作成しており、自家輸送を含めて計上しているそ
の他の近畿 2府 3県とは厳密な意味では比較できない。
13） 環太平洋産業連関分析学会（PAPAIOS）の2010年全国大会（長崎大学開催）で、武者加苗・入江啓彰・下田充によ
って、関西地域間産業連関表（2005年版）の開発に関する報告があった。
14） 地域産業連関表の問題点については、山田・朝日（2002）、朝日・山田（2008）参照。
15） したがって奈良県の場合は、1960年の自給自足率自体の計算は可能であるが、移輸出率、移輸入率を独立に計算でき
ないために、スカイライン図表を描くことができない。
16） もっとも国の産業連関表でも遡及統計を作成・公表する予定はなく、同じ問題を抱えている。
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表 4 ‒ 1 　近畿 2府 4県の産業連関表の作成状況と内生部門数
S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H 2 H 7 H12 H17
1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
大阪府 ○ ○
42
○ ○
44,61
○ ○
40
○
29,84
○
32,91
○
32,93
○
32,104
○
13,34,
108,190
京都府 × ○
23,156
購入者
○ ○
11,32
× ○
14,35,
80,167
○
14,33,
90,185
○
14,35,
90,194
○
14,35,
90,193
○
14,35,
92,211
○
14,37,
97,199
兵庫県 ○
124
○
80
× × ○
27,43
○
25,45
○
32,183
○
34,94
○
34,94,
184
○
34,104,
186
○
36,109,
188
奈良県 × ○
40
× × × × ○
13,29,
84
○
91
○
13,32,
93
○
13,32,
104
○
13,34,
108
滋賀県 × ○
50
○ × ○
61
× × ○
13,32,
91
○
13,32,
93
○
13,32,
104
○
13,34,
108
和歌山県 × ○
24
× × ○
61
○
72
○
13,38,
84
○
91
○
32,93
○
13,32,
104
○
13,34,
108,190
備考） ○は公表・入手可能、×は非作成・未公表を意味する。ここでは延長表や地域間表は含めていない。
数字は入手可能な産業連関表の内生部門数を表している。
注意） H12年表以降は93SNA準拠のため、それ以前のものとは厳密には比較不能である。また兵庫県は1995
年以降は自家輸送を除いて作成しているために、他の府県との比較は信頼性に一定の限界がある。
　以下では、まず第 2 節で 2 府 4 県の自給自足率とスカイライン図表を1960年代から比較し、
いかに大きく各府県の経済構造が変貌しているのかを大雑把に捉える。ここでは各府県の時系
列的な比較に重点が置かれるため、府県間の産業分類を調整していない、すなわち各府県別に
過去の分類と比較可能なように最近の分類を組み替えているだけである。第 3節以降では、近
畿 2府 4県の比較が可能で、なおかつ雇用も含めて詳細な比較が可能なように組み替えた内生
90部門表を使って、最新の2005年における比較分析を行う。
第 2節　 2府 4県の自給自足構造変化（1960～2005年）
4.2.1　大阪の自給自足率
　まず表 4 ‒ 2 ‒ 1 が大阪の生産構成と自給自足率である。両者を見比べることによって、スカ
イラインの形状変化を探る手がかりが得られる。たとえばある産業の自給自足率が上昇しても、
そもそもその産業の生産構成が低ければ全体の自給自足率の向上には繋がらないだろうし、逆
に近年のようにサービス関連産業の生産構成比が高まれば、自給自足率はそれほど向上してい
なくても、全体の改善に貢献するかもしれない。つまり両者を併せて考察する必要がある。実
際、スカイライン図表は横軸に生産構成を、縦軸に輸出率と輸入率から計算される自給自足率
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をとっている。
　大阪で1960年当初最も自給自足率が高かったのは金属製品で、以下降順で電気機械、商業、
その他の製造業、繊維製品、金融・保険・不動産、一般機械、皮革・ゴム製品であった。伝統
的に商業は高く、他方で農林水産業、鉱業、食料品、そして輸送機械や精密機械等は100％を切
る低い自給自足率であった。しかしこれらの自給自足率の低い産業は、全体のなかでの生産構
成も低く、したがって大阪経済全体としては123.6％という高い自給自足率を達成できた。それ
がその後の45年の間に大きく変貌してゆくことになる。まず全体としての自給自足率は、1985
年には134.3％とさらに高くなったが、その後はずっと長期低落傾向である。とはいえ2005年に
も110％を超えており、他府県に比較しても低いとはいえない。長期の傾向としては、100％を
切るまでに自給自足率が低下したのが繊維製品、皮革・ゴム製品、窯業・土石製品、電気・ガ
ス・水道であり、特に繊維製品は100％以上も下落している。これらの産業の多くは生産の構成
比も低下したが、繊維製品は8.3％から0.6％にまで下落している。輸送機械や精密機械、食料
品等は当初より自給自足率は100％を下回っていたが、それが45年間でさらに大きく下落してい
る。
　このように大阪では、自給自足率が下落傾向であったり、上下に変動を繰り返したりしてい
る産業がほとんどであり、上昇を続けているような産業を見出すことは困難であるが、化学工
業や鉄鋼・非鉄金属、金属製品、一般機械、電気機械などは、生産構成は低下しているものの、
自給自足率は健闘している。一方サービスでは、商業、金融・保険・不動産、その他のサービ
スも自給自足率は100％を超えてはいても、上昇を続けているわけではない。しかし生産構成が
大幅に伸びているために、全体の自給自足率に大きく影響している。
　図 4 ‒ 1 ‒ 1 ～図 4 ‒ 1 ‒ 3 のスカイライン図表を比較すると、45年間に大阪経済がいかに大き
く変貌したかが一目でわかる。特に大阪の自給自足率が最も高かった1985年のスカイライン（図
4 ‒ 1 ‒ 2 ）と、直近の2005年のスカイラインを比べると、位相的には同型であるにもかかわら
ず、サービス化で全体として左方向に押され、自給自足率が低下して下方向に押されたために、
大きく縮小した感がある。
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表 4 ‒ 2 ‒ 1 　大阪府の生産構成と自給自足率
生産構成（%） 自給自足率（%）
1960 1970 1985 1990 1995 2000 2005 1960 1970 1985 1990 1995 2000 2005
農 林 水 産 業 0.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 10.4 5.2 7.8 9.1 7.6 7.6 9.6
鉱 業 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.6 0.7 8.9 7.1 12.8 7.4 1.2
食 料 品 7.5 3.5 2.5 2.3 2.3 2.0 1.8 81.0 53.4 52.4 63.3 57.6 55.0 42.4
繊 維 製 品 8.3 3.9 2.0 1.8 1.3 0.9 0.6 185.6 163.5 107.5 127.9 93.8 112.3 70.7
木製品・家具 1.3 1.2 0.9 1.0 0.7 0.5 0.5 75.0 91.9 118.7 108.5 86.3 93.2 82.5
パルプ・製紙・印刷 2.0 1.5 1.1 1.0 0.8 0.7 0.5 94.9 97.1 96.0 123.8 79.8 85.9 64.6
皮革・ゴム製品 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 149.8 116.6 137.8 138.3 109.1 96.1 78.8
化 学 工 業 4.6 4.5 4.0 3.6 3.3 3.5 3.1 136.1 169.4 174.0 187.7 161.0 180.8 135.4
石油・石炭製品 0.3 1.8 1.6 1.1 0.8 1.1 1.6 24.3 114.1 102.8 102.6 62.3 59.9 105.1
窯業・土石製品 1.2 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 105.8 86.7 90.8 66.9 64.1 68.9 61.8
鉄鋼・非鉄金属 9.4 6.8 5.2 4.7 3.1 2.7 3.0 120.7 174.7 198.6 175.9 159.3 194.6 157.3
金 属 製 品 3.9 3.8 3.2 3.3 2.9 2.3 2.0 334.9 262.8 306.6 188.0 225.5 230.7 206.0
一 般 機 械 6.4 5.3 5.0 4.5 3.7 3.2 3.4 171.5 175.1 204.1 180.9 218.2 179.5 161.1
電 気 機 械 6.3 3.7 5.3 5.0 4.4 4.2 3.2 248.5 158.8 171.0 195.3 146.4 138.7 115.7
輸 送 機 械 2.7 2.8 2.1 1.6 1.3 1.0 1.0 87.2 72.7 90.5 66.4 75.7 51.9 42.3
精 密 機 械 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 84.8 88.4 109.9 105.8 86.0 65.4 48.0
その他の製造業 3.2 3.5 4.5 4.5 4.0 3.7 2.3 200.3 134.4 187.5 138.1 158.3 136.5 113.0
建 築 6.2 7.2 5.4 7.3 6.2 5.4 4.9 101.5 105.7 103.3 100.3 101.7 102.1 102.1
電力・都市ガス・水道 1.9 1.4 2.6 2.2 2.6 2.7 2.6 112.6 82.7 118.3 117.7 106.8 96.8 96.2
商 業 12.1 14.3 17.6 14.7 17.7 15.7 17.5 244.7 157.1 239.3 117.9 129.4 141.2 187.6
運 輸・通 信 3.6 7.8 7.0 6.3 7.4 7.8 7.5 136.1 123.0 133.3 127.4 124.5 115.8 117.5
金融・保険・不動産 5.1 9.8 9.7 11.3 11.1 12.4 13.0 177.6 156.3 128.0 129.8 119.7 117.7 110.2
公 務 1.0 1.5 1.5 1.5 1.8 2.6 3.0 100.0 100.0 100.7 100.0 104.9 100.6 99.3
その他のサービス 8.5 11.3 16.4 20.1 22.9 26.0 27.2 125.1 102.1 122.3 131.5 122.3 119.1 108.6
分 類 不 明 2.5 2.5 0.8 0.7 0.6 0.6 0.4 108.2 146.5 132.3 96.1 104.4 118.0 84.4
内 生 部 門 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 123.6 116.9 134.3 122.6 118.9 116.9 111.6
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図 4 ‒ 1 ‒ 1 　大阪府1960年のスカイライン図表
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図 4 ‒ 1 ‒ 2 　大阪府1985年のスカイライン図表
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4.2.2　兵庫の自給自足率
　兵庫県の自給自足率も全体としては大阪のように低下傾向であるが、それでも2005年に100％
を維持している。しかし様々な点で大阪とは異なる特徴を有している。まず1960年には、鉄鋼
が生産総額の21.6％をしめ、しかも自給自足率も400％を超える高さであり、圧倒的な強さを誇
っていた。 2番目の生産構成比をしめるのは食料品であり、それは10.1％にも達していた。す
なわちこの 2産業だけで県経済の 3割をしめており、他の産業と比較しても圧倒的な相違であ
った。その後構成比は低下してゆくが、自給自足率は100％を超える水準を維持しており、特に
鉄鋼は200％を超えて今でも県経済のベスト 3に入っている。他府県のように繊維製品や皮革製
品等の軽工業は比重が低下しているものの、金属製品や機械類の割合は低下しておらず、特に
電気製品は7.4％にまで上昇している。経済のサービス化を反映して、兵庫県もサービスの割合
が高まってはいるが、他に比べれば製造業の比率が圧倒的に高い県の 1つである。
　兵庫県がさらに他の他府県と異なるのは、1995年に起こった阪神淡路大震災の影響を直接受
けており、自給自足率や生産構成にもそれが反映されていることである17）。全体としての自給自
足率は一度も100％を下回ったことはないが、1995年だけは86.7％と、その前後の1990年や2000
年と比較すると15％以上低下している。これは明らかに震災の影響である。産業別に見ても、
窯業・土石製品、鉄鋼・非鉄金属製品、金属製品、一般機械、電気機械、輸送機械等で突然こ
の1995年のみ自給自足率が低下しており、移輸出の低下がいかに激しかったかを物語っている。
また商業や運輸・通信等のサービスも10％を超える大幅な低下を示しており、道路や港湾の崩
壊等の影響が大きかったことがわかる。さらに、再建に向けて始動するなかで建設復興需要も
増えて、建設の生産構成が1995年だけは14％を超えている。
17） たとえば芦谷恒憲（2005）を参照。ただしスカイライン分析を行っているわけではない。
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表 4 ‒ 2 ‒ 2 　兵庫県の生産構成と自給自足率
生産構成（%） 自給自足率（%）
1960 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 1960 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
農 林 水 産 業 2.8 1.7 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 37.0 40.7 39.1 37.6 36.7 42.7 37.8 37.4
鉱 業 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 16.1 14.1 12.6 11.9 6.0 14.5 16.2 5.3
食 料 品 10.1 9.0 7.3 7.1 6.2 5.4 5.5 5.4 120.7 140.9 131.1 120.7 120.4 134.2 107.4 108.9
繊維・衣料品 4.3 1.4 1.8 1.3 1.2 0.8 0.6 0.4 154.9 62.1 88.4 71.2 63.2 71.0 54.8 38.8
木製品・家具 0.7 1.0 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 47.7 77.0 54.8 59.1 49.8 38.3 45.7 39.6
紙・パルプ・印刷 2.9 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0 1.8 1.6 195.1 62.9 55.9 73.5 82.2 85.3 81.3 105.3
皮革・ゴム製品 4.1 1.8 1.7 1.8 1.5 0.9 0.7 0.6 1463.5 498.3 441.7 423.3 262.2 165.0 172.3 136.2
化 学 工 業 4.7 3.1 3.2 3.8 3.3 3.4 3.7 3.1 192.6 101.8 102.0 126.1 100.9 110.5 133.0 102.5
石油・石炭製品 0.4 2.2 1.8 2.0 1.1 0.8 0.8 0.3 45.7 83.9 51.1 75.2 76.3 60.2 53.0 12.5
窯業・土石製品 1.2 1.5 1.6 1.4 1.1 1.0 0.9 0.8 168.5 126.6 135.3 123.8 93.1 69.3 106.8 112.0
鉄鋼・非鉄金属 21.6 12.8 12.7 10.9 8.7 5.9 5.4 6.6 434.3 263.8 272.9 295.5 211.6 109.8 257.7 208.1
金 属 製 品 1.3 2.6 2.7 2.1 2.5 2.2 2.0 2.1 219.7 180.1 180.2 139.1 123.7 83.9 139.4 150.4
一 般 機 械 4.2 6.5 6.3 5.8 6.0 5.7 4.8 5.4 304.6 267.3 212.5 239.9 205.5 147.7 289.3 228.8
電 気 機 械 2.5 3.2 4.0 5.1 5.4 5.5 7.4 7.4 247.4 204.3 164.3 176.8 138.5 108.6 186.2 225.8
輸 送 機 械 2.7 3.5 3.0 3.3 2.9 2.1 2.2 3.2 265.1 165.0 115.7 152.2 125.0 89.8 107.1 132.2
その他の製造業 3.2 1.4 1.7 2.0 2.0 1.9 2.0 2.1 224.3 113.3 101.7 118.4 93.5 86.0 90.5 100.9
建 築 3.7 8.8 7.4 7.8 10.8 14.3 8.3 6.3 100.5 100.9 100.2 101.0 100.0 97.5 100.0 99.7
電力・ガス・水道 1.4 2.0 2.9 3.3 2.6 3.0 2.9 3.0 145.8 115.6 113.2 112.5 97.9 80.9 93.9 93.5
商 業 3.9 6.4 7.2 7.5 6.6 6.7 7.1 7.5 81.2 84.8 83.0 96.6 77.3 61.2 79.2 77.1
運 輸・通 信 4.5 11.3 7.7 6.8 6.9 5.6 6.7 6.0 151.8 99.3 110.4 98.8 106.7 86.5 112.1 105.3
金融・保険・不動産 3.8 7.3 7.6 7.8 8.9 9.6 11.5 11.7 125.8 103.3 100.4 105.2 91.9 87.9 97.7 96.1
その他のサービス 8.2 8.7 13.5 15.2 17.8 20.9 23.8 25.0 127.3 122.1 95.0 96.6 91.7 75.5 92.0 90.2
分 類 不 明 7.7 2.0 2.0 1.2 0.9 0.7 0.6 0.5 195.0 115.8 120.3 120.2 83.3 70.7 87.5 86.5
全 体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 157.6 117.4 109.5 114.3 103.0 86.7 104.1 101.4
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図 4 ‒ 2 ‒ 2 　兵庫県1985年のスカイライン図表
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図 4 ‒ 2 ‒ 3 　兵庫県2005年のスカイライン図表
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4.2.3　京都の自給自足率
　京都もまた大きな変貌を遂げている。1960年には、食料品、繊維・衣料製品、機械製品、建
設、サービス（含 . 金融・保険）の 5産業が、それぞれ10％以上の生産構成をしめ主要な産業
を形成していた。このうちでその後大幅に伸びたのがサービスであるが、自給自足率は100％前
後に留まっていて、1960年と比べるとむしろ低下している。機械製品も変動を繰り返しつつ構
成比をわずかながら伸ばしているが、自給自足率は150％を超える高い水準を維持してきた。そ
の一方、1960年には 2番目の構成比だった伝統産業の繊維・衣料製品が、10％以上数値を下げ
て2005年には 1％にも届かない産業となっている。それとともに自給自足率も、依然100％は維
持してはいるが、以前の200％以上の水準から半減以下の水準になった。建設も、自給自足率は
100％を維持しているが、生産構成は10.4％から 6％にまで低下している。一方これと大きな相
違を示しているのが食料品である。食料品は構成比が一度10％から5.6％にまで低下したが、最
近では6.8％にまで反転・上昇している。特に注目すべきは自給自足率で、一度は92％にまで低
下したが1980年以降は上昇に転じ、2005年には182％にも達し最も高い産業となっている。食料
品産業に原材料を提供する農林水産業自体は、構成比も自給自足率もかなり低い水準であるこ
とを考えるなら、近畿 2府 4県のなかでもきわめてユニークな産業であるといえるだろう。
　京都府全体としての自給自足率は、1980年を除いて100％以上を維持して推移している。化学
製品はその他の製造業、商業などのように自給自足率が低下している産業もあるなかで、全体
としては100％以上であるのは、やはり食料品や窯業・土石製品、電気・ガス・水道等の上昇し
ている産業の貢献が大きいということである。
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表 4 ‒ 2 ‒ 3 　京都府の生産構成と自給自足率
生産構成（%） 自給自足率（%）
1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005
農 林 水 産 業 4.5 1.7 1.1 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 44.7 34.0 30.3 33.1 44.7 37.3 38.2 51.1
鉱 業 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 9.7 13.6 8.9 11.9 17.2 26.2 25.4 10.1
食 料 品 10.1 6.6 5.6 6.7 5.6 5.6 6.4 6.8 106.5 95.2 92.1 107.3 109.4 123.2 134.9 182.4
繊維・衣料品 12.7 11.6 7.1 5.6 4.3 2.6 1.4 0.9 247.8 275.4 161.3 257.2 194.8 167.9 133.7 107.9
木製品・家具 1.8 1.8 1.4 1.2 1.2 0.8 0.7 0.7 69.6 77.7 93.0 110.9 84.2 72.0 84.1 91.4
紙・パルプ・印刷 2.4 2.4 2.7 2.8 3.0 2.7 2.6 2.5 66.6 74.5 81.0 102.0 90.2 112.5 119.4 148.9
皮革・ゴム製品 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 59.3 42.2 35.7 63.3 68.4 40.7 33.5 30.7
化 学 工 業 4.1 2.8 1.9 1.7 1.5 1.1 1.2 1.1 78.2 76.3 45.5 59.1 62.2 44.0 46.7 37.7
石油・石炭製品 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.5 1.0 1.2 2.1 1.9 2.2 2.2
窯業・土石製品 1.7 1.4 1.7 1.5 1.7 1.2 1.1 1.0 103.6 88.7 98.1 98.1 92.6 118.7 117.3 147.6
金 属 製 品 3.4 3.2 2.8 2.4 2.6 2.0 1.8 2.0 42.2 46.1 49.8 48.0 78.4 57.1 62.1 65.8
機 械 製 品 10.2 15.7 14.7 16.9 15.1 13.8 14.5 12.0 152.3 120.1 156.3 156.9 156.8 161.5 181.2 149.4
その他の製造業 2.2 1.8 1.9 2.2 3.5 2.8 3.1 1.3 165.1 96.8 81.9 105.8 226.0 172.0 191.1 73.2
建 築 10.4 10.1 9.5 8.5 8.4 8.1 8.0 6.0 100.3 100.1 99.6 99.7 100.1 99.8 99.6 100.0
電力・ガス・水道 1.8 1.7 2.5 2.6 1.9 2.4 2.4 3.4 50.5 83.0 73.2 75.8 69.7 85.3 82.3 105.3
商 業 2.4 13.2 13.3 12.5 13.2 12.3 9.3 9.9 189.6 151.4 129.1 126.4 133.3 148.6 106.2 99.5
運 輸・通 信 4.9 4.3 5.9 5.8 4.9 5.9 6.5 6.0 179.7 111.3 87.8 93.5 95.4 93.5 96.3 97.0
金融・不動産・その他 17.9 19.2 25.9 27.7 31.2 37.0 39.4 45.2 122.0 107.5 100.0 103.8 102.4 99.4 103.7 103.9
分 類 不 明 2.1 2.0 1.5 0.7 1.1 0.9 0.7 0.5 37.1 363.6 80.9 67.5 97.6 79.1 94.0 76.1
内 生 部 門 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.6 104.0 94.8 102.5 108.2 105.9 106.6 102.9
図 4 ‒ 3 ‒ 1 　京都府1960年のスカイライン図表
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図 4 ‒ 3 ‒ 2 　京都府2005年のスカイライン図表
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4.2.4　奈良の自給自足率
　奈良県の自給自足率の特徴は、まず全体としての自給率が近畿 2 府 4 県の中で最低であり、
しかもかなり低くなっていることである。多少の変動はあるが、終始一貫して80％台前半であ
る。しかし産業別にみるならば、あらゆる産業の自給自足率が低いわけではなく、200％を超え
るような高い産業もある。たとえば皮革・ゴム製品の自給自足率は、1995年に一度大きく低下
しているが、2005年には220％にまで上昇しているし、一般機械や電気機械も200％を超えた水
準にある。とりわけ電気機械は、1960年には奈良県の生産全体のなかでわずか 1％もない産業
だったが、どんどん構成比が上昇して2000年には10％を突破して、奈良の主要産業にまで成長
している。自給自足率も105％から280％にまで上昇し、奈良で最も高くなっている。一般機械
も、生産構成比は低下気味であるが、自給自足率は50％程度から1995年には300％を超える水準
にまで上昇している。他に繊維・衣料品や木材・木製品、その他の製造業、金属製品等も自給
自足率自体はかなり高いが、生産構成比がそもそもあまり高くなかったり、繊維・衣料品のよ
うに大幅に低下傾向だったりで、全体の自給自足率の向上には結びついていない。また、奈良
の特徴の 1つであるが、生産構成比では上昇しつつあるサービスの自給自足率が、60～70％台
に低迷していることである。たとえば一般のサービスが9.9％から27.5％にまで生産構成比が上
昇しているのに、自給自足率の方は1960年からの30年で25％近く低下し、70％台に低迷してい
る。これが全体の自給自足率の低迷に大きく影響している。
　その他の特徴として、1960年に14.3％と生産構成が最も高かったのが建設業であったこと、
1960年には林業の生産構成が7.8％、木材・木製品の生産構成も6.5％と高かったことなどがあ
げられる。
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表 4 ‒ 2 ‒ 4 　奈良県の生産構成と自給自足率
生産構成（%） 自給自足率（%）
1960 1985 1990 1995 2000 2005 1960 1985 1990 1995 2000 2005
農 業 9.5 1.6 1.0 1.0 1.0 0.9 81.8 47.8 39.0 63.2 58.8 60.5
林 業 7.8 1.1 0.7 0.6 0.4 0.2 279.5 143.9 73.8 105.4 100.2 65.8
水 産 業 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 21.5 12.5 13.6 12.5 8.9
鉱 業 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 10.1 1.1 7.5 6.9 6.5 5.0
食 料 品 7.2 4.0 3.8 3.5 3.5 3.9 67.6 50.2 50.2 55.7 51.4 63.1
繊 維 13.7 4.8 3.9 2.6 1.8 1.4 174.9 171.1 148.0 142.6 126.8 147.5
木 材・木 製 品 6.5 2.4 2.9 1.9 1.3 1.1 288.1 219.7 198.3 114.3 146.8 125.7
紙 ・ 紙 製 品 1.1 1.6 1.9 1.9 1.9 1.7 33.2 41.6 61.3 58.0 76.4 101.4
皮 革・ゴ ム 製 品 0.6 1.4 1.5 1.2 1.2 1.1 94.2 173.3 210.9 166.0 197.7 220.2
化 学 1.0 1.3 0.9 0.8 0.7 0.9 33.0 36.0 24.3 20.5 21.9 26.9
石 油・石 炭 製 品 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 3.3 5.8 7.8 7.5 6.7 6.1
窯 業・土 石 製 品 0.6 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5 25.6 60.4 67.8 66.6 87.9 57.2
鉄 鋼 0.9 1.1 1.2 0.7 0.7 1.0 20.1 24.5 31.6 37.0 46.8 43.6
金 属 製 品 0.3 2.6 2.7 2.7 2.4 2.1 26.4 130.1 133.6 128.0 179.5 155.9
一 般 機 械 0.7 7.6 7.1 6.0 4.3 4.4 50.7 231.3 285.7 342.9 300.6 237.5
電 気 機 械 0.8 6.9 8.0 9.3 10.5 8.1 105.0 147.9 186.9 266.6 282.8 280.1
輸 送 機 械 0.1 2.0 1.3 1.1 0.9 1.7 7.6 57.2 40.2 36.9 39.8 84.6
精 密 機 械 等 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 64.1 9.2 7.4 10.3 20.6 17.3
そ の 他 の 製 造 業 5.4 5.0 5.0 4.2 3.4 3.2 143.4 179.2 187.9 154.7 155.7 169.0
建 設 業 14.3 10.4 12.8 12.1 9.6 8.2 100.0 97.1 98.3 97.8 98.2 97.9
電 力･ガ ス・水 道 1.6 2.5 2.2 2.4 2.6 2.8 109.1 57.4 62.9 62.8 67.8 66.7
商 業 3.4 8.8 7.4 6.8 6.6 7.3 45.7 78.3 73.3 58.4 59.8 64.4
金融・保険・不動産 5.2 8.8 9.5 12.3 14.1 15.0 96.9 85.4 84.6 85.8 89.0 89.1
運 輸 ・ 通 信 4.0 5.6 5.3 5.8 6.0 6.6 94.0 62.5 65.2 68.4 71.2 74.8
サ ー ビ ス 9.9 17.9 19.5 21.5 25.5 27.5 99.1 81.3 73.2 72.5 74.8 75.1
分 類 不 明 4.0 1.1 0.5 0.7 0.5 0.4 59.5 88.0 71.8 80.9 70.2 67.2
内 生 部 門 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 87.8 82.4 84.0 83.5 84.9 84.1
図 4 ‒ 4 ‒ 1 　奈良県1985年のスカイライン図表
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図 4 ‒ 4 ‒ 2 　奈良県1995年のスカイライン図表
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図 4 ‒ 4 ‒ 3 　奈良県2005年のスカイライン図表
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4.2.5　滋賀の自給自足率
　滋賀県もまた大いに特徴のある県である。奈良とは対照的に、近畿圏で最も高い自給自足率
を誇っている。1960年当初は県全体としての自給自足率は100％にも満たなかったが、1975年ま
でに100％を超え、さらに1990年にかけて上昇を続けて120％にも到達している。その背景には、
多くの製造業の自給自足率が上昇していることがあげられる。
　1960年当時は、繊維・衣料品の生産構成比が17.5％と圧倒的に高く、奈良や京都をも上回っ
ていた。また農林水産業の構成比も13.9％に達しており、近畿圏では最も高かった。製造業で
は以下、構成比の降順に化学製品が7.4％、一般機械が 7％、食料品・飲料が6.9％で、電気機
械や輸送機械の割合はまだかなり低い水準だった。それが時の経過とともに、繊維・衣料品や
農林水産業では劇的に生産構成比が低下し、逆に電気機械や輸送機械の割合が高まって行った。
特に電気機械は1960年には2.4％の構成比しかなかったが、1990年には15.6％と10％以上も上昇
している。構成比そのものはその後若干低下傾向であるが、自給自足率の高さは維持している。
輸送機械もまた同様で、生産構成比は1960年の0.4％から2005年には6.8％に、自給自足率は同
期間に21.4％から315.9％に上昇している。
　1960年には自給自足率は繊維・衣料品、窯業・土石製品、化学製品、電気機械、一般機械の
順に高かったが、2005年には窯業・土石製品、その他の製造業、電気機械、輸送機械、一般機
械、皮革・ゴム製品の順になり、順位の変動だけでなく、概して製造業の自給自足率が高い点
に特徴がある。100％を切っているのは石油・石炭製品と鉄鋼・非鉄金属製品のみである。逆に
サービスの生産構成は、たとえば金融・保険・不動産や一般サービスをみても上昇してはいる
が、他府県に比べると著しく低く、また2005年に自給自足率が100％を超えているサービスは皆
無である。
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表 4 ‒ 2 ‒ 5 　滋賀県の生産構成と自給自足率
生産構成（%） 自給自足率（%）
1960 1975 1990 1995 2000 2005 1960 1975 1990 1995 2000 2005
農 林 水 産 業 13.9 3.7 1.3 1.1 0.8 0.8 96.0 74.4 87.6 94.6 95.2 79.9
鉱 業 0.8 0.7 0.3 0.3 0.2 0.1 57.5 81.5 60.7 55.0 44.8 10.7
食料品・飲料・たばこ 6.9 3.9 3.4 4.2 4.0 3.3 68.8 69.2 105.4 125.9 117.0 100.7
繊 維・衣 料 品 17.5 8.4 3.4 2.3 1.3 1.2 388.4 280.7 165.0 158.9 145.2 174.3
製 材・木 製 品 1.8 2.2 1.1 1.1 0.9 0.7 79.1 102.5 100.4 86.7 109.0 113.7
パルプ・紙・印刷・出版 0.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 25.5 56.6 103.8 108.9 99.4 130.5
皮 革・ゴ ム 製 品 0.1 1.4 0.8 0.7 0.7 0.8 16.1 335.5 105.0 196.1 226.5 265.5
化 学 製 品 7.4 3.2 4.5 4.6 4.1 4.4 170.0 87.7 193.3 192.2 187.7 203.2
石 油・石 炭 製 品 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 1.0 1.6 5.6 6.9 7.0 5.3
窯 業・土 石 製 品 3.7 4.4 4.5 4.3 3.5 3.1 239.0 248.1 296.9 442.7 464.9 511.5
鉄 鋼・非 鉄 金 属 0.4 2.1 2.0 1.5 1.6 1.9 4.6 48.4 63.0 62.1 90.3 78.3
金 属 製 品 0.2 2.9 3.7 3.4 2.8 2.7 23.2 135.2 130.7 152.0 199.0 212.1
一 般 機 械 7.0 8.4 6.5 6.0 7.7 9.2 122.0 247.0 131.3 171.7 170.9 271.3
電 気 機 械 2.4 8.5 15.6 14.8 14.0 9.7 131.8 362.6 269.9 254.0 272.7 320.9
輸 送 機 械 0.4 1.7 5.0 4.5 5.9 6.8 21.4 64.3 281.3 247.0 314.1 315.9
精 密 機 械 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 0.7 106.4 93.1 138.0 121.7 125.9 208.1
そ の 他 の 製 造 業 1.7 4.1 5.9 5.4 5.5 5.9 90.3 251.0 383.5 302.2 266.1 385.3
建 設 ・ 土 木 8.2 12.7 9.7 9.4 8.1 7.0 97.7 99.6 100.0 99.6 99.9 99.2
電 力・ガ ス・水 道 1.8 0.4 0.6 0.8 0.9 0.9 53.3 23.9 33.8 34.6 40.1 36.6
商 業 7.1 4.5 5.8 5.6 4.7 4.8 77.7 50.7 68.8 67.7 65.5 55.0
金 融・保 険・不 動 産 2.3 6.7 5.4 6.4 8.4 10.5 77.6 98.0 89.6 90.8 95.1 93.7
運 輸 4.2 5.4 4.3 4.3 4.6 4.6 110.6 102.4 83.9 84.9 89.1 89.6
公 務 1.8 2.5 1.8 2.2 2.9 3.0 100.0 100.0 100.3 100.5 100.5 99.4
サ ー ビ ス 7.5 9.0 11.5 14.3 14.8 15.6 77.9 85.5 85.7 86.2 83.1 80.7
分 類 不 能 2.1 1.0 0.7 0.6 0.4 0.4 76.1 104.2 116.6 115.4 122.1 85.9
内 生 部 門 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.2 105.4 120.9 120.0 121.8 119.8
図 4 ‒ 5 ‒ 1 　滋賀県1960年のスカイライン図表
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図 4 ‒ 5 ‒ 2 　滋賀県1990年のスカイライン図表
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図 4 ‒ 5 ‒ 3 　滋賀県2005年のスカイライン図表
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4.2.6　和歌山の自給自足率
　和歌山にも他府県にないユニークな特徴がある。それは石油・石炭製品や鉄鋼・非鉄金属製
品の生産構成比が、低下傾向とはいえ圧倒的割合をしめてきたという歴史である。たとえば1975
年には、両産業だけで全体にしめる構成比は40％を超えていた。その後は低下しているものの、
2005年でもかなり高い割合を示している。鉄鋼だけでかつて県経済の 4分の 1以上もしめてい
たような府県は、少なくとも近畿圏には見当たらない。年を経るにしたがって農林水産業や繊
維・衣料品、木材・木製品の構成比は低下しているが、それに代わって製造業では化学製品、
食料品、機械製品等が伸び、またほとんどのサービスも上昇している。とりわけ食料品は、他
の府県では構成比が低下していることが多いが、和歌山では生産構成比の上昇とともに、自給
自足率52.2％から上昇を続け、2000年には100％を超えた。その原材料を提供する農業や水産業
も自給自足率は100％を超えており、特に水産業は300％近くに達している点でも近畿圏ではユ
ニークである。
　全体として、和歌山の自給自足率は1960年の84.4％から、わずか15年後の1975年に146.4％
と、異常ともいえるような高い水準へ上昇した。石油・石炭製品や鉄鋼製品が生産額全体の 4
割をしめ、その自給自足率も500％を超えるような時代のことである。しかしその後、全体の自
給自足率は低下を続け、2000年には99.3％となっている18）。これは大きな変化であり、近畿全体
にしめる割合は低いとはいえ、和歌山が1975年から2000年まで断続的に自給自足率が低下した
ことは、近畿全体の自給自足率が低下傾向にある 1つの要因であったといえるだろう。
18） 2005年には108.5％にまで回復している。これには、鉄鋼や石油・石炭製品等の自給自足率と生産構成比の上昇が大き
く影響している。
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表 4 ‒ 2 ‒ 6 　和歌山県の生産構成と自給自足率
生産構成（%） 自給自足率（%）
1960 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 1960 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
農 業 7.6 2.4 1.9 2.3 2.3 2.2 1.7 1.6 117.1 86.7 89.2 121.8 121.9 131.7 111.4 117.0
林 業 2.3 0.5 0.7 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 84.5 93.3 79.6 79.1 63.7 90.9 85.2 94.2
水 産 業 1.2 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.3 125.6 100.2 145.3 163.3 187.1 277.4 279.8 132.9
鉱 業 0.5 0.3 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.3 20.7 11.4 6.6 3.2 17.6 12.9 11.7 18.5
食 料 品 3.4 3.4 3.5 4.6 4.4 5.1 5.6 3.7 52.2 78.4 84.7 87.9 81.8 98.5 104.3 78.0
繊 維 11.6 3.8 4.6 3.4 4.1 3.2 2.1 1.3 164.1 230.5 252.6 223.3 228.8 188.5 165.4 145.8
木材・木製品 6.2 2.1 2.3 1.8 2.0 1.9 1.2 0.8 225.6 276.7 199.3 219.4 177.4 197.0 150.1 149.7
紙・紙 製 品 2.3 0.7 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 103.6 48.7 45.9 44.7 35.1 32.7 30.2 37.3
皮革・皮革製品 1.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 1344.9 676.3 348.1 192.5 82.4 75.3 24.8 15.9
化 学 4.2 3.1 3.8 4.6 5.1 5.6 5.8 6.0 79.3 166.9 159.8 175.9 162.3 183.5 192.6 222.9
石油・石炭製品 16.9 15.2 16.0 14.2 7.1 6.1 7.3 9.2 1133.1 628.2 422.1 542.2 403.1 324.2 314.2 416.6
窯業・土石製品 0.3 0.5 0.8 0.6 0.6 0.9 0.8 0.5 15.8 56.5 71.2 69.3 55.5 80.9 96.3 75.2
鉄 鋼 6.4 26.9 20.5 16.7 13.4 9.6 8.1 13.8 27.9 543.6 624.6 498.5 334.2 341.8 320.7 515.7
金 属 製 品 0.4 0.6 0.6 0.7 0.9 1.2 1.1 0.9 26.8 49.3 50.4 56.0 53.4 71.2 79.7 75.5
機 械 3.2 2.1 2.7 4.0 3.6 4.4 5.4 5.3 43.7 39.8 45.1 51.0 47.6 65.9 74.5 86.5
その他の製造 2.0 0.7 0.9 1.3 1.5 1.5 2.3 1.5 27.1 69.4 71.5 77.3 68.5 73.4 101.4 88.2
建 設 業 8.3 7.1 8.1 6.8 9.3 10.8 8.1 5.9 89.8 100.4 101.1 101.2 100.0 100.0 99.6 100.2
電力･ガス・水道 1.7 3.1 4.2 4.2 5.1 3.8 3.2 3.2 49.8 237.2 240.5 187.1 234.3 135.8 117.9 106.8
商 業 7.0 4.8 5.1 6.0 6.7 6.9 6.3 5.9 156.4 79.7 72.8 83.5 74.1 65.4 60.3 59.7
金融・保険・不動産 1.8 4.8 5.3 6.5 6.9 8.5 9.2 9.4 67.7 99.2 105.8 97.5 88.4 89.3 89.1 96.2
運 輸・通 信 3.7 4.7 4.7 4.8 5.1 6.0 7.2 6.6 87.9 91.4 79.2 82.3 83.5 83.3 81.4 87.8
公 務 1.4 2.3 2.1 2.5 2.5 2.8 4.0 4.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.3
サ ー ビ ス 6.4 8.0 9.0 12.1 14.3 16.8 18.4 18.1 66.1 102.7 95.7 99.3 84.8 85.8 80.6 79.2
分 類 不 明 0.2 2.0 1.3 0.6 2.6 0.8 0.6 0.7 5.1 153.8 93.9 87.7 149.7 208.9 119.9 139.7
全 体 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 84.4 146.4 131.4 126.1 108.0 103.6 99.3 108.5
図 4 ‒ 6 ‒ 1 　和歌山県1960年のスカイライン図表
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図 4 ‒ 6 ‒ 2 　和歌山県1985年のスカイライン図表
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図 4 ‒ 6 ‒ 3 　和歌山県2005年のスカイライン図表
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第 3節　2005年の生産・雇用構造
　本節以降では、2005年の近畿 2府 4県について、90部門という詳細な分類のもとで比較検討
してゆく。まず表 4 ‒ 3 ‒ 1 が、各府県の産業連関表から抽出した産業別の生産額である19）。しか
しこれだけをみていても、全体としては大阪府の生産額が最も多く、 2位の兵庫県の倍以上で
あること、 3位の京都府は 2位の兵庫県の半分以下であること、等の表面的な特徴しかわから
ない。そこでこの表を基に、各府県の産業別生産額が近畿全体にしめる割合を計算したものが
表 4 ‒ 3 ‒ 2 、 2 府 4 県それぞれの中で生産構成比を計算したものが表 4 ‒ 3 ‒ 3 、さらにそれを
もとに地域特化係数を計算したものが表 4 ‒ 3 ‒ 4 である20）。
　まず表 4 ‒ 3 ‒ 2 をみると、サービス関連産業ではやはり人口集積による効果もあり、大阪府
が近畿全体の半分以上の生産額をしめている場合が多いことがわかる。経済全体の生産額が近
畿圏にしめる割合は91行目の合計をみればわかるが、この割合を経済全体としての平均と考え
るならば、大阪の場合は46.8％である。大阪のサービスには、この46.8％を超えているサービ
スが数多くみつかるということである。たとえば放送、情報サービス、広告等は大阪が圧倒的
である。その一方で、宿泊業などのように、人口というよりも観光客等に大きく依存している
産業もあり、大阪は46.8％を大きく下回る31.2％に過ぎず、兵庫、特に京都が府内のサービス
では最高の23.1％に達している。京都が比較的高い割合を示しているサービスは情報サービス、
教育、娯楽サービス等である。
　このようにサービスではやはり大阪の生産額が圧倒的であることが多いが、第 1次産業では
兵庫や和歌山が大きな割合をしめている。たとえば耕種農業において大阪は近畿地方で7.7％に
しか過ぎず、 2府 4県で最低である。一方で、兵庫と和歌山の 2県では50％を超えている。漁
業に至っては兵庫が57.4％、飼料・有機質肥料では京都が85.4％をしめている。
　さらに製造業をみてゆくと、石油・石炭製品のように大阪が50％を超えている産業もあるが、
兵庫が圧倒的という産業も目立っている。たとえば船舶を筆頭に、その他の輸送機械、なめし
革、産業用電気機器、通信機械、銑鉄・粗鋼、非鉄金属精錬、電子計算機等では最も構成比が
高くなっている。また京都は、精密機械では第一位のシェアーを誇っているが、それ以外にも
印刷・製本、ガラス製品、電子応用装置、半導体素子等で、全体の構成比である11.1％を超え
る高い割合を示している。
　さらに奈良では半導体素子・集積回路が近畿で最も構成比が高く、事務・サービス用機器も
19） 付加価値をベースとした県民経済計算の府県内生産額とは異なり、中間投入（財）も含んだ額である。
20） 県民経済計算から同様な係数等を計算したものはあるが、産業連関べースで90部門程度の詳細なものはあまり見かけ
ない。
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表
4
‒
3
‒
1
　
近
畿
2
府
4
県
の
府
県
生
産
額
（
20
05
年
）
（
単
位
：
1
億
円
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
30
6 
1 ,
03
0 
57
7 
43
2 
57
3 
1,
03
1 
2
畜
産
33
 
57
1 
12
0 
91
 
12
2 
65
 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
35
2 
34
3 
89
 
62
 
12
3 
64
 
4
林
業
7 
18
8 
13
6 
10
5 
78
 
16
3 
5
漁
業
54
 
49
3 
52
 
8 
33
 
21
9 
6
鉱
業
11
8 
39
4 
15
4 
44
 
65
 
22
6 
7
食
料
品
9,
91
4 
13
,0
55
 
4,
68
4 
2,
37
5 
2,
01
9 
1,
81
9 
8
飲
料
2,
22
8 
5,
91
8 
2,
98
1 
23
5 
1,
84
7 
72
9 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
62
 
49
5 
3,
55
7 
5 
13
 
33
 
10
繊
維
工
業
製
品
2,
00
7 
67
0 
1,
04
4 
32
4 
1,
14
8 
66
5 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
1,
82
1 
67
7 
46
7 
64
9 
29
3 
23
0 
12
製
材
・
木
製
品
1,
11
4 
35
9 
53
9 
42
4 
29
7 
30
9 
13
家
具
・
装
備
品
2,
04
7 
67
1 
53
4 
29
5 
57
3 
28
0 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
1,
18
0 
1,
72
8 
35
2 
14
9 
51
1 
88
 
15
紙
加
工
品
2,
54
4 
1,
98
7 
81
7 
47
7 
70
5 
17
3 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
5,
31
9 
2,
10
7 
2,
88
0 
54
9 
57
4 
12
9 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
97
2 
94
5 
94
 
11
3 
12
4 
17
9 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
5,
62
0 
3,
23
5 
35
4 
1 
56
0 
1,
37
4 
19
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
14
,8
02
 
7,
20
5 
1,
31
0 
51
8 
4,
48
5 
2,
69
9 
20
石
油
・
石
炭
製
品
11
,0
14
 
97
3 
45
 
88
 
79
 
6,
53
6 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
6,
51
5 
3,
81
2 
1,
21
0 
1,
27
8 
5,
20
8 
47
4 
22
ゴ
ム
製
品
1,
36
1 
1,
34
9 
85
 
59
3 
88
3 
18
6 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
45
6 
87
7 
90
 
12
7 
14
 
17
 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
67
7 
83
4 
99
3 
10
3 
2,
09
0 
3 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
85
0 
1,
13
5 
31
7 
15
4 
68
4 
28
2 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
63
3 
83
7 
36
6 
91
 
89
4 
81
 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
12
,5
67
 
18
,8
79
 
26
0 
88
 
13
8 
8,
90
6 
28
鋳
鍛
造
品
1,
67
2 
1,
18
4 
10
3 
36
 
48
1 
22
 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
2,
61
7 
1,
50
7 
60
 
19
0 
93
 
71
1 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
66
3 
88
8 
91
 
71
 
15
2 
8 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
3,
00
8 
1,
52
5 
84
4 
26
2 
1,
30
3 
10
1 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
3,
81
9 
2,
00
3 
37
2 
66
5 
1,
45
3 
36
9 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
10
,2
51
 
5,
52
1 
1,
48
9 
75
5 
1,
74
3 
27
6 
34
一
般
産
業
機
械
8,
12
8 
9,
11
9 
1,
50
8 
45
0 
4,
20
3 
1,
24
8 
35
特
殊
産
業
機
械
9,
79
8 
7,
51
9 
2,
63
9 
1,
14
4 
4,
44
8 
91
4 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
4,
82
9 
1,
18
1 
66
1 
24
6 
1,
52
0 
31
2 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
90
3 
1,
64
9 
10
6 
1,
10
8 
54
4 
16
7 
38
産
業
用
電
気
機
器
2,
76
2 
7,
01
1 
1,
36
8 
17
0 
85
1 
81
 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
1,
14
7 
60
9 
83
6 
12
 
17
7 
23
 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
5,
33
5 
3,
20
4 
1,
29
0 
89
0 
75
9 
49
 
41
民
生
用
電
気
機
器
3,
75
2 
1,
32
2 
30
 
53
1 
4,
72
0 
20
 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
3,
84
8 
5,
09
7 
40
0 
25
7 
45
 
58
 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
66
3 
1,
74
1 
35
2 
34
6 
1,
01
3 
11
 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
16
1 
1,
56
7 
1,
97
0 
2,
02
6 
1,
00
0 
40
 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
4,
66
2 
6,
29
7 
1,
84
1 
1,
22
7 
2,
76
5 
15
1 
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
4,
51
9 
5,
17
5 
3,
43
3 
1,
08
0 
7,
20
6 
27
 
47
船
舶
・
同
修
理
22
0 
2 ,
89
5 
30
0 
5 
27
8 
83
 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
1,
85
6 
3,
40
9 
63
5 
52
 
45
7 
4 
49
精
密
機
械
1,
22
6 
53
0 
2,
24
5 
46
 
82
5 
57
9 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
2,
91
9 
3,
29
8 
63
6 
80
5 
1,
49
4 
31
6 
51
建
築
18
,0
41
 
12
,6
78
 
5,
21
1 
2,
62
0 
4,
29
8 
1,
73
0 
52
建
設
補
修
6,
07
7 
2,
45
6 
1,
54
4 
43
9 
1,
01
7 
36
1 
53
公
共
事
業
4,
70
4 
5,
19
6 
2,
11
0 
1,
94
4 
1,
84
7 
1,
58
3 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
4,
66
1 
2,
56
2 
1,
00
3 
55
3 
96
1 
46
1 
55
電
力
6,
37
2 
5,
86
1 
2,
91
5 
75
3 
10
0 
1,
21
3 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
4,
23
6 
1,
66
2 
1,
02
9 
27
8 
13
2 
19
3 
57
水
道
4,
34
5 
2,
11
7 
83
0 
57
4 
49
5 
46
3 
58
廃
棄
物
処
理
2,
68
6 
1,
36
2 
73
1 
32
0 
37
2 
40
6 
59
商
業
12
0,
24
6 
27
,4
55
 
16
,1
80
 
4,
92
1 
5,
59
1 
4,
19
2 
60
金
融
・
保
険
38
,5
17
 
14
,8
08
 
7,
31
3 
3,
18
7 
3,
74
8 
2,
69
3 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
51
,1
56
 
27
,7
91
 
16
,0
88
 
6,
95
9 
8,
48
7 
3,
96
8 
62
鉄
道
輸
送
7,
24
8 
2,
78
1 
1,
77
6 
54
6 
47
5 
15
8 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
13
,9
00
 
6,
56
8 
4,
69
2 
2,
11
8 
2,
24
3 
1,
88
4 
64
水
運
・
航
空
輸
送
7,
14
6 
3,
25
0 
14
5 
0 
6 
55
9 
65
貨
物
利
用
運
送
57
1 
17
7 
40
 
14
 
50
 
28
 
66
倉
庫
1,
42
6 
98
1 
12
7 
57
 
21
8 
82
 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
6,
86
1 
3,
62
5 
81
9 
27
6 
91
3 
60
2 
68
通
信
14
,8
41
 
4,
60
7 
2,
04
5 
1,
45
0 
1,
48
3 
1,
26
6 
69
放
送
3,
02
0 
49
9 
24
8 
10
4 
11
9 
11
3 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
10
,8
88
 
1,
81
1 
3,
23
3 
11
4 
25
9 
18
0 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
83
0 
16
7 
18
5 
17
 
1 
14
 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
5,
23
1 
68
1 
1,
09
7 
71
 
11
9 
85
 
73
公
務
20
,7
13
 
12
,9
02
 
5,
91
5 
3,
22
9 
3,
52
2 
2,
83
5 
74
教
育
15
,9
53
 
9,
86
4 
6,
32
0 
2,
48
9 
2,
53
8 
1,
64
6 
75
研
究
8,
29
0 
5,
63
0 
2,
36
8 
98
6 
2,
65
1 
80
6 
76
医
療
・
保
健
32
,6
09
 
14
,6
76
 
7,
91
7 
3,
76
8 
3,
20
5 
2,
87
1 
77
社
会
保
障
4,
36
0 
2,
56
1 
1,
31
2 
55
8 
73
9 
50
8 
78
介
護
4,
17
1 
2,
66
9 
1,
40
0 
67
7 
60
6 
70
3 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
3,
07
8 
2,
21
8 
1,
68
3 
88
5 
87
7 
63
6 
80
広
告
10
,6
02
 
85
1 
53
2 
43
 
48
 
67
 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
15
,0
07
 
1,
73
9 
1,
38
5 
32
9 
31
3 
28
4 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
9,
37
7 
3,
72
4 
1,
65
8 
73
9 
70
3 
79
0 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
27
,6
42
 
8,
03
7 
3,
57
7 
83
4 
1,
82
4 
83
3 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
6,
32
5 
4,
71
6 
2,
83
3 
61
2 
70
6 
58
0 
85
飲
食
店
17
,3
09
 
8,
94
7 
4,
63
6 
1,
79
1 
1,
84
7 
1,
26
1 
86
宿
泊
業
2,
60
3 
2,
30
3 
1,
93
0 
31
6 
54
5 
64
1 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
4,
42
5 
2,
65
3 
1,
20
1 
59
4 
52
9 
34
2 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
5,
89
0 
4,
17
9 
1,
55
8 
45
8 
58
1 
52
9 
89
事
務
用
品
1,
31
5 
52
8 
27
6 
90
 
15
8 
92
 
90
分
類
不
明
2,
90
3 
1,
34
6 
86
8 
27
5 
45
3 
48
3 
91
合
計
68
8,
90
5 
36
3,
65
2 
16
4,
04
4 
67
,7
35
 1
16
,4
42
 
70
,6
71
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表
4
‒
3
‒
2
　
近
畿
全
体
に
し
め
る
2
府
4
県
の
生
産
構
成
比
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
7 .
7%
26
.1
%
14
.6
%
10
.9
%
14
.5
%
26
.1
%
2
畜
産
3.
3%
57
.0
%
12
.0
%
9.
0%
12
.2
%
6.
5%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
34
.1
%
33
.2
%
8.
7%
6.
0%
11
.9
%
6.
2%
4
林
業
1.
0%
27
.8
%
20
.1
%
15
.5
%
11
.6
%
24
.1
%
5
漁
業
6.
3%
57
.4
%
6.
0%
0.
9%
3.
9%
25
.5
%
6
鉱
業
11
.8
%
39
.4
%
15
.4
%
4.
4%
6.
5%
22
.6
%
7
食
料
品
29
.3
%
38
.5
%
13
.8
%
7.
0%
6.
0%
5.
4%
8
飲
料
16
.0
%
42
.5
%
21
.4
%
1.
7%
13
.3
%
5.
2%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
1.
5%
11
.9
%
85
.4
%
0.
1%
0.
3%
0.
8%
10
繊
維
工
業
製
品
34
.3
%
11
.4
%
17
.8
%
5.
5%
19
.6
%
11
.4
%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
44
.0
%
16
.4
%
11
.3
%
15
.7
%
7.
1%
5.
6%
12
製
材
・
木
製
品
36
.6
%
11
.8
%
17
.7
%
13
.9
%
9.
8%
10
.2
%
13
家
具
・
装
備
品
46
.5
%
15
.3
%
12
.1
%
6.
7%
13
.0
%
6.
4%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
29
.4
%
43
.1
%
8.
8%
3.
7%
12
.7
%
2.
2%
15
紙
加
工
品
38
.0
%
29
.6
%
12
.2
%
7.
1%
10
.5
%
2.
6%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
46
.0
%
18
.2
%
24
.9
%
4.
8%
5.
0%
1.
1%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
40
.0
%
38
.9
%
3.
9%
4.
6%
5.
1%
7.
4%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
50
.4
%
29
.0
%
3.
2%
0.
0%
5.
0%
12
.3
%
19
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
47
.7
%
23
.2
%
4.
2%
1.
7%
14
.5
%
8.
7%
20
石
油
・
石
炭
製
品
58
.8
%
5.
2%
0.
2%
0.
5%
0.
4%
34
.9
%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
35
.2
%
20
.6
%
6.
5%
6.
9%
28
.2
%
2.
6%
22
ゴ
ム
製
品
30
.5
%
30
.3
%
1.
9%
13
.3
%
19
.8
%
4.
2%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
28
.9
%
55
.5
%
5.
7%
8.
1%
0.
9%
1.
0%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
14
.4
%
17
.7
%
21
.1
%
2.
2%
44
.5
%
0.
1%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
24
.9
%
33
.2
%
9.
3%
4.
5%
20
.0
%
8.
2%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
21
.8
%
28
.9
%
12
.6
%
3.
2%
30
.8
%
2.
8%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
30
.8
%
46
.2
%
0.
6%
0.
2%
0.
3%
21
.8
%
28
鋳
鍛
造
品
47
.8
%
33
.9
%
2.
9%
1.
0%
13
.8
%
0.
6%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
50
.5
%
29
.1
%
1.
2%
3.
7%
1.
8%
13
.7
%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
35
.4
%
47
.4
%
4.
9%
3.
8%
8.
1%
0.
4%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
42
.7
%
21
.7
%
12
.0
%
3.
7%
18
.5
%
1.
4%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
44
.0
%
23
.1
%
4.
3%
7.
7%
16
.7
%
4.
3%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
51
.2
%
27
.6
%
7.
4%
3.
8%
8.
7%
1.
4%
34
一
般
産
業
機
械
33
.0
%
37
.0
%
6.
1%
1.
8%
17
.0
%
5.
1%
35
特
殊
産
業
機
械
37
.0
%
28
.4
%
10
.0
%
4.
3%
16
.8
%
3.
5%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
55
.2
%
13
.5
%
7.
6%
2.
8%
17
.4
%
3.
6%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
20
.2
%
36
.8
%
2.
4%
24
.8
%
12
.1
%
3.
7%
38
産
業
用
電
気
機
器
22
.6
%
57
.3
%
11
.2
%
1.
4%
7.
0%
0.
7%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
40
.9
%
21
.7
%
29
.8
%
0.
4%
6.
3%
0.
8%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
46
.3
%
27
.8
%
11
.2
%
7.
7%
6.
6%
0.
4%
41
民
生
用
電
気
機
器
36
.2
%
12
.7
%
0.
3%
5.
1%
45
.5
%
0.
2%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
39
.7
%
52
.5
%
4.
1%
2.
6%
0.
5%
0.
6%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
16
.1
%
42
.2
%
8.
5%
8.
4%
24
.5
%
0.
3%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
2.
4%
23
.2
%
29
.1
%
30
.0
%
14
.8
%
0.
6%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
27
.5
%
37
.2
%
10
.9
%
7.
2%
16
.3
%
0.
9%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
21
.1
%
24
.1
%
16
.0
%
5.
0%
33
.6
%
0.
1%
47
船
舶
・
同
修
理
5.
8%
76
.6
%
7.
9%
0.
1%
7.
4%
2.
2%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
28
.9
%
53
.2
%
9.
9%
0.
8%
7.
1%
0.
1%
49
精
密
機
械
22
.5
%
9.
7%
41
.2
%
0.
8%
15
.1
%
10
.6
%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
30
.8
%
34
.8
%
6.
7%
8.
5%
15
.8
%
3.
3%
51
建
築
40
.5
%
28
.4
%
11
.7
%
5.
9%
9.
6%
3.
9%
52
建
設
補
修
51
.1
%
20
.7
%
13
.0
%
3.
7%
8.
6%
3.
0%
53
公
共
事
業
27
.1
%
29
.9
%
12
.1
%
11
.2
%
10
.6
%
9.
1%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
45
.7
%
25
.1
%
9.
8%
5.
4%
9.
4%
4.
5%
55
電
力
37
.0
%
34
.0
%
16
.9
%
4.
4%
0.
6%
7.
0%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
56
.3
%
22
.1
%
13
.7
%
3.
7%
1.
8%
2.
6%
57
水
道
49
.2
%
24
.0
%
9.
4%
6.
5%
5.
6%
5.
3%
58
廃
棄
物
処
理
45
.7
%
23
.2
%
12
.4
%
5.
4%
6.
3%
6.
9%
59
商
業
67
.3
%
15
.4
%
9.
1%
2.
8%
3.
1%
2.
3%
60
金
融
・
保
険
54
.8
%
21
.1
%
10
.4
%
4.
5%
5.
3%
3.
8%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
44
.7
%
24
.3
%
14
.1
%
6.
1%
7.
4%
3.
5%
62
鉄
道
輸
送
55
.8
%
21
.4
%
13
.7
%
4.
2%
3.
7%
1.
2%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
44
.3
%
20
.9
%
14
.9
%
6.
7%
7.
1%
6.
0%
64
水
運
・
航
空
輸
送
64
.3
%
29
.3
%
1.
3%
0.
0%
0.
1%
5.
0%
65
貨
物
利
用
運
送
64
.9
%
20
.1
%
4.
6%
1.
6%
5.
7%
3.
2%
66
倉
庫
49
.3
%
33
.9
%
4.
4%
2.
0%
7.
6%
2.
8%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
52
.4
%
27
.7
%
6.
3%
2.
1%
7.
0%
4.
6%
68
通
信
57
.8
%
17
.9
%
8.
0%
5.
6%
5.
8%
4.
9%
69
放
送
73
.6
%
12
.2
%
6.
1%
2.
5%
2.
9%
2.
7%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
66
.0
%
11
.0
%
19
.6
%
0.
7%
1.
6%
1.
1%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
68
.4
%
13
.7
%
15
.2
%
1.
4%
0.
1%
1.
2%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
71
.8
%
9.
3%
15
.1
%
1.
0%
1.
6%
1.
2%
73
公
務
42
.2
%
26
.3
%
12
.0
%
6.
6%
7.
2%
5.
8%
74
教
育
41
.1
%
25
.4
%
16
.3
%
6.
4%
6.
5%
4.
2%
75
研
究
40
.0
%
27
.2
%
11
.4
%
4.
8%
12
.8
%
3.
9%
76
医
療
・
保
健
50
.1
%
22
.6
%
12
.2
%
5.
8%
4.
9%
4.
4%
77
社
会
保
障
43
.4
%
25
.5
%
13
.1
%
5.
6%
7.
4%
5.
1%
78
介
護
40
.8
%
26
.1
%
13
.7
%
6.
6%
5.
9%
6.
9%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
32
.8
%
23
.7
%
18
.0
%
9.
4%
9.
4%
6.
8%
80
広
告
87
.3
%
7.
0%
4.
4%
0.
4%
0.
4%
0.
6%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
78
.7
%
9.
1%
7.
3%
1.
7%
1.
6%
1.
5%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
55
.2
%
21
.9
%
9.
8%
4.
3%
4.
1%
4.
7%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
64
.7
%
18
.8
%
8.
4%
2.
0%
4.
3%
1.
9%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
40
.1
%
29
.9
%
18
.0
%
3.
9%
4.
5%
3.
7%
85
飲
食
店
48
.4
%
25
.0
%
13
.0
%
5.
0%
5.
2%
3.
5%
86
宿
泊
業
31
.2
%
27
.6
%
23
.1
%
3.
8%
6.
5%
7.
7%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
45
.4
%
27
.2
%
12
.3
%
6.
1%
5.
4%
3.
5%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
44
.6
%
31
.7
%
11
.8
%
3.
5%
4.
4%
4.
0%
89
事
務
用
品
53
.5
%
21
.5
%
11
.2
%
3.
7%
6.
4%
3.
7%
90
分
類
不
明
45
.9
%
21
.3
%
13
.7
%
4.
3%
7.
2%
7.
6%
91
合
計
46
.8
%
24
.7
%
11
.1
%
4.
6%
7.
9%
4.
8%
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高い割合である。また滋賀においてはガラス製品や陶磁器、民生用電気機器、自動車といった
製造業が近畿地方で最も高い割合であり、他にも機械や部品等で高くなっている。最後に和歌
山は、近畿で10％以上をしめるサービスは皆無であるが、製造業では石油・石炭製品が大阪に
次ぐ 2番目であり、銑鉄・粗鋼、その他の鉄鋼製品や石油・有機化学等でも10％を超える構成
比を示している。
　表 4 ‒ 3 ‒ 3 からは、各産業の生産額がそれぞれの府県にしめる割合がわかるが、実はサービ
ス関連産業の割合が 2府 4県で大きく異なっている。たとえば第55部門の電力～第88部門その
他の対個人サービスをサービス業全体とすると、大阪は70.8％に達するのに対して、以下降順
に京都が64.4％、奈良が59.2％、兵庫が53.3％、和歌山が47.3％、最も低い滋賀が39.5％とい
った順で、大阪と滋賀では実に30％も差がある。生産に関するこの相違はきわめて大きいとい
えるだろう。そこでサービスの中身をみてゆくと、まず違いが大きいのが商業である。商都大
阪では17.5％をしめるのに対して、滋賀ではわずか4.8％、2番目に高い京都でも10％以下であ
る。京都が他の府県よりも高い割合を示しているのは電力、ガス、情報サービス、教育、社会
保障、娯楽、飲食、宿泊業といったサービスにおいてである。奈良でもたとえば水道、不動産、
道路輸送、公務、医療、介護、その他の公共サービスが他の府県よりも高くなっている。しか
しその他の県ではわずかであり、兵庫は倉庫等運輸付帯サービス、滋賀は研究、和歌山は廃棄
物処理と介護のみである。
　表 4 ‒ 3 ‒ 3 全体を鳥瞰すると、いくつかの突出して高い構成比の産業がみられる。たとえば
和歌山の石油・石炭製品や銑鉄・粗鋼、滋賀のプラスティック製品や自動車、奈良の不動産と
いったあたりがそれに該当するが、これがその府県の特徴であり、特化している産業に当たる。
次にそれを直接表示する地域特化係数をみてみよう21）。
21） 第 1 章の解説を参照。
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表
4
‒
3
‒
3
　
近
畿
2
府
4
県
の
産
業
別
生
産
構
成
比
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0.
0%
0.
3%
0.
4%
0.
6%
0.
5%
1.
5%
2
畜
産
0.
0%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0 .
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
4
林
業
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
5
漁
業
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
3%
6
鉱
業
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
3%
7
食
料
品
1.
4%
3.
6%
2.
9%
3.
5%
1.
7%
2.
6%
8
飲
料
0.
3%
1.
6%
1.
8%
0.
3%
1.
6%
1.
0%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
0%
0.
1%
2.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
繊
維
工
業
製
品
0.
3%
0.
2%
0.
6%
0.
5%
1.
0%
0.
9%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
3%
0.
2%
0.
3%
1.
0%
0.
3%
0.
3%
12
製
材
・
木
製
品
0.
2%
0.
1%
0.
3%
0.
6%
0.
3%
0.
4%
13
家
具
・
装
備
品
0.
3%
0.
2%
0.
3%
0.
4%
0.
5%
0.
4%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
2%
0.
5%
0.
2%
0.
2%
0.
4%
0.
1%
15
紙
加
工
品
0.
4%
0.
5%
0.
5%
0.
7%
0.
6%
0.
2%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
8%
0.
6%
1.
8%
0.
8%
0.
5%
0.
2%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
1%
0.
3%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
3%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
8%
0.
9%
0.
2%
0.
0%
0.
5%
1.
9%
19
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
2.
1%
2.
0%
0.
8%
0.
8%
3.
9%
3.
8%
20
石
油
・
石
炭
製
品
1.
6%
0.
3%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
9.
2%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
9%
1.
0%
0.
7%
1.
9%
4.
5%
0.
7%
22
ゴ
ム
製
品
0.
2%
0.
4%
0.
1%
0.
9%
0.
8%
0.
3%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
0%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
6%
0.
2%
1.
8%
0.
0%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
1%
0.
3%
0.
2%
0.
2%
0.
6%
0.
4%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
8%
0.
1%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
1.
8%
5.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
12
.6
%
28
鋳
鍛
造
品
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
4%
0.
0%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
4%
0.
4%
0.
0%
0.
3%
0.
1%
1.
0%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
4%
0.
4%
0.
5%
0.
4%
1.
1%
0.
1%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
6%
0.
6%
0.
2%
1.
0%
1.
2%
0.
5%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
1.
5%
1.
5%
0.
9%
1.
1%
1.
5%
0.
4%
34
一
般
産
業
機
械
1.
2%
2.
5%
0.
9%
0.
7%
3.
6%
1.
8%
35
特
殊
産
業
機
械
1.
4%
2.
1%
1.
6%
1.
7%
3.
8%
1.
3%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
7%
0.
3%
0.
4%
0.
4%
1.
3%
0.
4%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
1%
0.
5%
0.
1%
1.
6%
0.
5%
0.
2%
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
4%
1.
9%
0.
8%
0.
3%
0.
7%
0.
1%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
2%
0.
2%
0.
5%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
8%
0.
9%
0.
8%
1.
3%
0.
7%
0.
1%
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
5%
0.
4%
0.
0%
0.
8%
4.
1%
0.
0%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
6%
1.
4%
0.
2%
0.
4%
0.
0%
0.
1%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
1%
0.
5%
0.
2%
0.
5%
0.
9%
0.
0%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
0%
0.
4%
1.
2%
3.
0%
0.
9%
0.
1%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
7%
1.
7%
1.
1%
1.
8%
2.
4%
0.
2%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0.
7%
1.
4%
2.
1%
1.
6%
6.
2%
0.
0%
47
船
舶
・
同
修
理
0.
0%
0.
8%
0.
2%
0.
0%
0.
2%
0.
1%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0 .
3%
0.
9%
0.
4%
0.
1%
0.
4%
0.
0%
49
精
密
機
械
0.
2%
0.
1%
1.
4%
0.
1%
0.
7%
0.
8%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
4%
0.
9%
0.
4%
1.
2%
1.
3%
0.
4%
51
建
築
2.
6%
3.
5%
3.
2%
3.
9%
3.
7%
2.
4%
52
建
設
補
修
0.
9%
0.
7%
0.
9%
0.
6%
0.
9%
0.
5%
53
公
共
事
業
0.
7%
1.
4%
1.
3%
2.
9%
1.
6%
2.
2%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
7%
0.
7%
0.
6%
0.
8%
0.
8%
0.
7%
55
電
力
0.
9%
1.
6%
1.
8%
1.
1%
0.
1%
1.
7%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
6%
0.
5%
0.
6%
0.
4%
0.
1%
0.
3%
57
水
道
0.
6%
0.
6%
0.
5%
0.
8%
0.
4%
0.
7%
58
廃
棄
物
処
理
0.
4%
0.
4%
0.
4%
0.
5%
0.
3%
0.
6%
59
商
業
17
.5
%
7.
5%
9.
9%
7.
3%
4.
8%
5.
9%
60
金
融
・
保
険
5.
6%
4.
1%
4.
5%
4.
7%
3.
2%
3.
8%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
7.
4%
7.
6%
9.
8%
10
.3
%
7.
3%
5.
6%
62
鉄
道
輸
送
1.
1%
0.
8%
1.
1%
0.
8%
0.
4%
0.
2%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
2.
0%
1.
8%
2.
9%
3.
1%
1.
9%
2.
7%
64
水
運
・
航
空
輸
送
1.
0%
0.
9%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
8%
65
貨
物
利
用
運
送
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
66
倉
庫
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
1.
0%
1.
0%
0.
5%
0.
4%
0.
8%
0.
9%
68
通
信
2.
2%
1.
3%
1.
2%
2.
1%
1.
3%
1.
8%
69
放
送
0.
4%
0.
1%
0.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
1.
6%
0.
5%
2.
0%
0.
2%
0.
2%
0.
3%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
8%
0.
2%
0.
7%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
73
公
務
3.
0%
3.
5%
3.
6%
4.
8%
3.
0%
4.
0%
74
教
育
2.
3%
2.
7%
3.
9%
3.
7%
2.
2%
2.
3%
75
研
究
1.
2%
1.
5%
1.
4%
1.
5%
2.
3%
1.
1%
76
医
療
・
保
健
4.
7%
4.
0%
4.
8%
5.
6%
2.
8%
4.
1%
77
社
会
保
障
0.
6%
0.
7%
0.
8%
0.
8%
0.
6%
0.
7%
78
介
護
0.
6%
0.
7%
0.
9%
1.
0%
0.
5%
1.
0%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
4%
0.
6%
1.
0%
1.
3%
0.
8%
0.
9%
80
広
告
1.
5%
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
2.
2%
0.
5%
0.
8%
0.
5%
0.
3%
0.
4%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
1.
4%
1.
0%
1.
0%
1.
1%
0.
6%
1.
1%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
4.
0%
2.
2%
2.
2%
1.
2%
1.
6%
1.
2%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
9%
1.
3%
1.
7%
0.
9%
0.
6%
0.
8%
85
飲
食
店
2.
5%
2.
5%
2.
8%
2.
6%
1.
6%
1.
8%
86
宿
泊
業
0.
4%
0.
6%
1.
2%
0.
5%
0.
5%
0.
9%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
6%
0.
7%
0.
7%
0.
9%
0.
5%
0.
5%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
9%
1.
1%
0.
9%
0.
7%
0.
5%
0.
7%
89
事
務
用
品
0.
2%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
90
分
類
不
明
0.
4%
0.
4%
0.
5%
0.
4%
0.
4%
0.
7%
91
合
計
10
0 .
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
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　表 4 ‒ 3 ‒ 4 が地域特化係数であり、 1を超えて高い数値の産業ほど、近畿のなかでは当該府
県がその産業に特化していることを示している。構成比からも和歌山や滋賀に突出した産業が
みられたが、特化係数でみても 1を大きく超える産業が和歌山に多い。石油・石炭製品や銑鉄・
粗鋼、石油・有機化学以外でも、構成比では目立たなかった耕種農業や林業、漁業、鉱業への
特化も顕著である。また製造業への特化は滋賀や兵庫で顕著であり、京都や奈良も半導体や電
子・電気機械等の精密機械、教育や医療等の公共サービス等に特化している。大阪は、第 1次
産業～製造業にはあまり特化していないが、いくつかのサービス、たとえば広告、物品賃貸サ
ービス、放送、水運・航空、インターネット付随サービス、映像・文字情報制作、商業といっ
たサービスへの特化がみられる。
　生産額だけではなく、就業者数からも 2府 4県の就業構造をみておこう。表 4 ‒ 4 ‒ 1 は、産
業連関表を作成している府県の統計課等が同時に作成・公表している、産業連関表の部門定義
に対応した就業者数である。この表だけからも、大阪府は就業者数で和歌山の10倍を超えるこ
と、であるにもかかわらず耕種農業では近畿で最多就業者の和歌山の 3分の 1以下であること
などがわかるが、更なる特徴を求めて、生産額の場合と同じように表 4 ‒ 4 ‒ 2 ～表 4 ‒ 4 ‒ 4 を
考察してゆこう。
　まず表 4 ‒ 4 ‒ 2 は、産業別に各府県の就業者が近畿全体にしめる割合を示している。生産と
就業は同じ割合になると思いがちであるが、表 4 ‒ 3 ‒ 2 と表 4 ‒ 4 ‒ 2 を見比べるとわかるよう
に違いが多く散見される。たとえば10番目の産業である繊維工業製品では、生産額では大阪が
34.3％で最も多く、京都は17.8％で滋賀よりも少なかった。しかし就業者数は京都が39.1％で
最も多く、大阪は31.4％に過ぎないために生産の場合と逆転している。
　就業者数でみると、生産額で比べる以上に大阪が最も大きな割合をしめていることが多く、
製造業からサービスに至るまで圧倒的である。大阪が就業者数で及ばないのは、第 1次産業や
食料品、繊維等の軽工業、そして船舶である。たとえば食料品は、生産額でも兵庫が近畿の38.5
％をしめ、29.3％の大阪を上回っていて、就業者では兵庫が46.9％、大阪が24.2％でさらに格
差が開いている。
　製造業で大阪よりも兵庫の就業者数の方が多いのは、食料品、飲料、パルプ・紙、なめし革、
セメント、陶磁器、非鉄金属精錬、事務・サービス用機器、産業用電気機械、通信機械、電子
計算機、船舶である。京都となるとさらに少ないが、飼料、繊維工業製品、半導体素子では大
阪を上回り、2府 4県のなかでも最も多い。このような産業にあたるのが滋賀ではガラス製品、
和歌山では耕種農業であるが、奈良には存在しない。
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表
4
‒
3
‒
4
　
近
畿
2
府
4
県
の
地
域
特
化
係
数
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0 .
2 
1.
1 
1.
3 
2.
4 
1.
8 
5.
4 
2
畜
産
0.
1 
2.
3 
1.
1 
2.
0 
1.
5 
1.
3 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0 .
7 
1.
3 
0.
8 
1.
3 
1.
5 
1.
3 
4
林
業
0.
0 
1.
1 
1.
8 
3.
4 
1.
5 
5.
0 
5
漁
業
0.
1 
2.
3 
0.
5 
0.
2 
0.
5 
5.
3 
6
鉱
業
0.
3 
1.
6 
1.
4 
1.
0 
0.
8 
4.
7 
7
食
料
品
0.
6 
1.
6 
1.
2 
1.
5 
0.
8 
1.
1 
8
飲
料
0.
3 
1.
7 
1.
9 
0.
4 
1.
7 
1.
1 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
0 
0.
5 
7.
7 
0.
0 
0.
0 
0.
2 
10
繊
維
工
業
製
品
0.
7 
0.
5 
1.
6 
1.
2 
2.
5 
2.
4 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
9 
0.
7 
1.
0 
3.
4 
0.
9 
1.
2 
12
製
材
・
木
製
品
0.
8 
0.
5 
1.
6 
3.
0 
1.
2 
2.
1 
13
家
具
・
装
備
品
1.
0 
0.
6 
1.
1 
1.
5 
1.
6 
1.
3 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
6 
1.
7 
0.
8 
0.
8 
1.
6 
0.
5 
15
紙
加
工
品
0.
8 
1.
2 
1.
1 
1.
5 
1.
3 
0.
5 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
1.
0 
0.
7 
2.
2 
1.
0 
0.
6 
0.
2 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
9 
1.
6 
0.
3 
1.
0 
0.
6 
1.
5 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
1.
1 
1.
2 
0.
3 
0.
0 
0.
6 
2.
6 
19
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
1.
0 
0.
9 
0.
4 
0.
4 
1.
8 
1.
8 
20
石
油
・
石
炭
製
品
1.
3 
0.
2 
0.
0 
0.
1 
0.
1 
7.
3 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
8 
0.
8 
0.
6 
1.
5 
3.
6 
0.
5 
22
ゴ
ム
製
品
0.
7 
1.
2 
0.
2 
2.
9 
2.
5 
0.
9 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
6 
2.
2 
0.
5 
1.
8 
0.
1 
0.
2 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
3 
0.
7 
1.
9 
0.
5 
5.
6 
0.
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
5 
1.
3 
0.
8 
1.
0 
2.
5 
1.
7 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
5 
1.
2 
1.
1 
0.
7 
3.
9 
0.
6 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
7 
1.
9 
0.
1 
0.
0 
0.
0 
4.
5 
28
鋳
鍛
造
品
1.
0 
1.
4 
0.
3 
0.
2 
1.
7 
0.
1 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
1.
1 
1.
2 
0.
1 
0.
8 
0.
2 
2.
9 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
8 
1.
9 
0.
4 
0.
8 
1.
0 
0.
1 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
9 
0.
9 
1.
1 
0.
8 
2.
3 
0.
3 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
9 
0.
9 
0.
4 
1.
7 
2.
1 
0.
9 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
1.
1 
1.
1 
0.
7 
0.
8 
1.
1 
0.
3 
34
一
般
産
業
機
械
0.
7 
1.
5 
0.
5 
0.
4 
2.
2 
1.
1 
35
特
殊
産
業
機
械
0.
8 
1.
1 
0.
9 
0.
9 
2.
1 
0.
7 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
1.
2 
0.
5 
0.
7 
0.
6 
2.
2 
0.
7 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
4 
1.
5 
0.
2 
5.
4 
1.
5 
0.
8 
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
5 
2.
3 
1.
0 
0.
3 
0.
9 
0.
1 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
9 
0.
9 
2.
7 
0.
1 
0.
8 
0.
2 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
1.
0 
1.
1 
1.
0 
1.
7 
0.
8 
0.
1 
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
8 
0.
5 
0.
0 
1.
1 
5.
7 
0.
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
8 
2.
1 
0.
4 
0.
6 
0.
1 
0.
1 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
3 
1.
7 
0.
8 
1.
8 
3.
1 
0.
1 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
1 
0.
9 
2.
6 
6.
5 
1.
9 
0.
1 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
6 
1.
5 
1.
0 
1.
6 
2.
1 
0.
2 
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0 .
5 
1.
0 
1.
4 
1.
1 
4.
2 
0.
0 
47
船
舶
・
同
修
理
0.
1 
3.
1 
0.
7 
0.
0 
0.
9 
0.
5 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0 .
6 
2.
2 
0.
9 
0.
2 
0.
9 
0.
0 
49
精
密
機
械
0.
5 
0.
4 
3.
7 
0.
2 
1.
9 
2.
2 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
7 
1.
4 
0.
6 
1.
8 
2.
0 
0.
7 
51
建
築
0.
9 
1.
2 
1.
0 
1.
3 
1.
2 
0.
8 
52
建
設
補
修
1.
1 
0.
8 
1.
2 
0.
8 
1.
1 
0.
6 
53
公
共
事
業
0.
6 
1.
2 
1.
1 
2.
4 
1.
3 
1.
9 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
1.
0 
1.
0 
0.
9 
1.
2 
1.
2 
0.
9 
55
電
力
0.
8 
1.
4 
1.
5 
1.
0 
0.
1 
1.
5 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
1.
2 
0.
9 
1.
2 
0.
8 
0.
2 
0.
5 
57
水
道
1.
1 
1.
0 
0.
8 
1.
4 
0.
7 
1.
1 
58
廃
棄
物
処
理
1.
0 
0.
9 
1.
1 
1.
2 
0.
8 
1.
4 
59
商
業
1.
4 
0.
6 
0.
8 
0.
6 
0.
4 
0.
5 
60
金
融
・
保
険
1.
2 
0.
9 
0.
9 
1.
0 
0.
7 
0.
8 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
1.
0 
1.
0 
1.
3 
1.
3 
0.
9 
0.
7 
62
鉄
道
輸
送
1.
2 
0.
9 
1.
2 
0.
9 
0.
5 
0.
3 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
0.
9 
0.
8 
1.
3 
1.
5 
0.
9 
1.
2 
64
水
運
・
航
空
輸
送
1.
4 
1.
2 
0.
1 
0.
0 
0.
0 
1.
0 
65
貨
物
利
用
運
送
1.
4 
0.
8 
0.
4 
0.
3 
0.
7 
0.
7 
66
倉
庫
1.
1 
1.
4 
0.
4 
0.
4 
1.
0 
0.
6 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
1.
1 
1.
1 
0.
6 
0.
5 
0.
9 
1.
0 
68
通
信
1.
2 
0.
7 
0.
7 
1.
2 
0.
7 
1.
0 
69
放
送
1.
6 
0.
5 
0.
5 
0.
6 
0.
4 
0.
6 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
1.
4 
0.
4 
1.
8 
0.
2 
0.
2 
0.
2 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
1.
5 
0.
6 
1.
4 
0.
3 
0.
0 
0.
2 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
1.
5 
0.
4 
1.
4 
0.
2 
0.
2 
0.
2 
73
公
務
0.
9 
1.
1 
1.
1 
1.
4 
0.
9 
1.
2 
74
教
育
0.
9 
1.
0 
1.
5 
1.
4 
0.
8 
0.
9 
75
研
究
0.
9 
1.
1 
1.
0 
1.
0 
1.
6 
0.
8 
76
医
療
・
保
健
1.
1 
0.
9 
1.
1 
1.
3 
0.
6 
0.
9 
77
社
会
保
障
0.
9 
1.
0 
1.
2 
1.
2 
0.
9 
1.
1 
78
介
護
0.
9 
1.
1 
1.
2 
1.
4 
0.
7 
1.
4 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
7 
1.
0 
1.
6 
2.
1 
1.
2 
1.
4 
80
広
告
1.
9 
0.
3 
0.
4 
0.
1 
0.
0 
0.
1 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
1.
7 
0.
4 
0.
7 
0.
4 
0.
2 
0.
3 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
1.
2 
0.
9 
0.
9 
0.
9 
0.
5 
1.
0 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
1.
4 
0.
8 
0.
8 
0.
4 
0.
5 
0.
4 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
9 
1.
2 
1.
6 
0.
8 
0.
6 
0.
8 
85
飲
食
店
1.
0 
1.
0 
1.
2 
1.
1 
0.
7 
0.
7 
86
宿
泊
業
0.
7 
1.
1 
2.
1 
0.
8 
0.
8 
1.
6 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
1.
0 
1.
1 
1.
1 
1.
3 
0.
7 
0.
7 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
1.
0 
1.
3 
1.
1 
0.
8 
0.
6 
0.
8 
89
事
務
用
品
1.
1 
0.
9 
1.
0 
0.
8 
0.
8 
0.
8 
90
分
類
不
明
1.
0 
0.
9 
1.
2 
0.
9 
0.
9 
1.
6 
91
合
計
1 .
0 
1.
0 
1.
0 
1.
0 
1.
0 
1.
0 
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表
4
‒
4
‒
1
　
近
畿
2
府
4
県
の
産
業
別
就
業
者
数
（
20
05
年
）
（
単
位
：
人
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
13
,7
16
 
41
,9
49
 
32
,2
96
 
20
,5
13
 
35
,8
89
 
44
,0
23
 
2
畜
産
1,
17
1 
23
,2
33
 
6,
74
1 
1,
38
5 
1,
13
4 
62
9 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
5,
03
2 
4,
29
1 
1,
97
6 
1,
61
7 
2,
22
9 
1,
00
0 
4
林
業
68
 
1,
11
9 
56
0 
80
4 
46
8 
1,
00
1 
5
漁
業
1,
08
5 
6,
63
8 
87
6 
15
7 
66
9 
3,
40
9 
6
鉱
業
45
3 
99
4 
62
5 
12
1 
24
3 
14
4 
7
食
料
品
59
,4
09
 
11
5,
28
4 
36
,6
83
 
12
,1
39
 
10
,5
98
 
11
,7
59
 
8
飲
料
2,
96
2 
7,
10
0 
3,
97
9 
53
5 
1,
16
7 
1,
24
1 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
77
 
65
5 
79
1 
6 
48
 
10
3 
10
繊
維
工
業
製
品
18
,8
95
 
6,
10
0 
23
,5
31
 
1,
81
8 
5,
70
0 
4,
09
2 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
33
,3
64
 
10
,9
16
 
9,
51
1 
6,
55
2 
2,
90
2 
3,
21
3 
12
製
材
・
木
製
品
6,
82
4 
4,
41
3 
3,
25
8 
3,
88
6 
1,
55
0 
2,
43
2 
13
家
具
・
装
備
品
13
,8
83
 
5,
12
7 
3,
65
7 
1,
62
9 
2,
05
6 
2,
69
6 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
2,
82
4 
2,
86
2 
95
5 
18
5 
1,
19
6 
14
 
15
紙
加
工
品
19
,8
20
 
7,
90
4 
4,
64
0 
2,
05
9 
2,
95
5 
69
6 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
52
,2
44
 
11
,7
20
 
11
,4
76
 
3,
03
6 
2,
73
3 
1,
71
9 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
3,
56
6 
2,
87
3 
28
0 
11
5 
18
2 
10
0 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
6,
87
2 
5,
66
2 
68
8 
9 
55
4 
1,
36
1 
19
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
38
,9
40
 
16
,7
91
 
4,
28
8 
1,
01
6 
6,
19
1 
4,
20
0 
20
石
油
・
石
炭
製
品
1,
89
7 
1,
09
9 
14
1 
15
6 
30
5 
90
6 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
44
,4
76
 
17
,7
29
 
6,
67
1 
7,
41
7 
13
,5
68
 
2,
40
6 
22
ゴ
ム
製
品
10
,4
38
 
9,
82
5 
53
5 
2,
56
4 
2,
04
8 
90
9 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
5,
32
3 
7,
64
0 
1,
15
7 
83
1 
14
5 
27
8 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
3,
79
3 
3,
10
5 
1,
90
0 
23
6 
3,
85
5 
87
 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
3,
35
1 
3,
95
7 
1,
07
7 
94
0 
2,
02
1 
1,
27
0 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
3,
76
0 
5,
30
7 
2,
77
9 
79
5 
4,
67
4 
29
6 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
20
,4
20
 
14
,4
53
 
34
4 
17
2 
27
4 
4,
63
1 
28
鋳
鍛
造
品
6,
58
6 
3,
14
6 
52
0 
31
8 
1,
01
3 
4 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
7,
52
4 
3,
29
8 
21
0 
54
9 
27
2 
71
1 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
92
9 
1,
61
5 
17
2 
50
 
25
2 
75
 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
11
,2
81
 
4,
95
9 
2,
34
9 
65
9 
2,
16
5 
15
9 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
27
,2
24
 
8,
59
2 
1,
82
9 
3,
37
8 
4,
54
5 
1,
22
3 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
80
,0
94
 
34
,3
12
 
9,
77
7 
6,
05
3 
7,
40
5 
2,
76
4 
34
一
般
産
業
機
械
34
,7
57
 
26
,7
22
 
5,
94
1 
1,
62
0 
9,
10
7 
2,
68
6 
35
特
殊
産
業
機
械
42
,6
39
 
24
,4
01
 
10
,3
40
 
2,
87
1 
9,
27
9 
2,
46
8 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
30
,1
07
 
8,
00
1 
3,
07
5 
1,
16
4 
5,
25
0 
59
9 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
4,
15
1 
5,
69
8 
40
4 
3,
49
9 
1,
76
7 
23
0 
38
産
業
用
電
気
機
器
17
,2
36
 
23
,5
96
 
5,
41
3 
69
0 
4,
27
8 
42
2 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
6,
29
2 
2,
65
7 
3,
28
5 
36
 
1,
08
6 
10
4 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
27
,1
18
 
12
,2
14
 
3,
74
3 
1,
51
5 
2,
19
3 
14
3 
41
民
生
用
電
気
機
器
12
,4
03
 
3,
15
2 
36
2 
2,
23
5 
7,
68
2 
45
 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
10
,4
46
 
13
,5
77
 
1,
89
5 
27
8 
47
7 
15
5 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
2,
26
4 
2,
61
9 
1,
25
6 
80
7 
2,
10
2 
41
 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
18
8 
5,
06
4 
8,
35
6 
6,
09
7 
3,
57
7 
13
6 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
19
,3
01
 
7,
30
7 
6,
15
1 
4,
18
1 
10
,6
08
 
62
8 
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
16
,8
67
 
14
,6
91
 
7,
21
9 
4,
14
3 
9,
31
1 
43
4 
47
船
舶
・
同
修
理
1,
10
7 
9,
89
1 
86
0 
17
 
63
1 
36
8 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
10
,1
11
 
7,
26
6 
1,
56
6 
16
3 
71
1 
80
 
49
精
密
機
械
9,
28
4 
3,
40
2 
7,
64
2 
23
5 
2,
55
4 
1,
41
9 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
26
,5
10
 
11
,2
25
 
7,
57
4 
2,
12
8 
7,
05
0 
5,
72
7 
51
建
築
14
2,
09
3 
10
9,
25
7 
46
,9
06
 
20
,1
56
 
27
,4
96
 
12
,3
92
 
52
建
設
補
修
33
,8
77
 
21
,1
67
 
13
,6
30
 
3,
37
4 
6,
39
1 
2,
62
4 
53
公
共
事
業
44
,1
25
 
44
,7
77
 
17
,6
50
 
14
,9
56
 
10
,9
35
 
9,
89
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
36
,1
91
 
22
,0
76
 
9,
28
5 
4,
25
3 
6,
35
1 
3,
48
0 
55
電
力
7,
16
6 
7,
14
2 
2,
20
2 
1,
16
2 
15
3 
1,
48
3 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
10
,1
47
 
2,
03
4 
72
9 
44
1 
11
5 
13
0 
57
水
道
10
,2
84
 
2,
62
6 
2,
20
8 
1,
03
6 
1,
13
1 
88
9 
58
廃
棄
物
処
理
17
,9
95
 
13
,4
08
 
5,
66
6 
2,
73
0 
2,
76
3 
2,
66
9 
59
商
業
1,
04
3,
50
7 
40
1,
40
1 
26
4,
45
7 
10
0,
40
7 
10
1,
20
4 
90
,1
70
 
60
金
融
・
保
険
12
1,
67
7 
48
,2
12
 
31
,6
04
 
13
,0
41
 
17
,6
21
 
9,
29
3 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
56
,7
28
 
38
,5
57
 
20
,0
18
 
5,
54
2 
5,
83
4 
4,
80
3 
62
鉄
道
輸
送
26
,0
25
 
8,
73
0 
3,
46
6 
1,
26
5 
1,
69
3 
1,
20
0 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
16
3,
41
4 
85
,9
08
 
44
,0
58
 
12
,3
00
 
21
,9
06
 
13
,2
40
 
64
水
運
・
航
空
輸
送
15
,5
90
 
12
,3
40
 
57
0 
0 
22
7 
95
3 
65
貨
物
利
用
運
送
4,
85
7 
1,
53
5 
35
9 
12
3 
43
6 
24
3 
66
倉
庫
8,
78
6 
8,
75
0 
2,
72
1 
59
8 
2,
63
1 
31
6 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
33
,7
13
 
19
,3
31
 
6,
26
1 
2,
30
8 
2,
30
4 
1,
95
7 
68
通
信
52
,0
67
 
16
,6
17
 
8,
38
8 
4,
47
2 
3,
12
0 
4,
65
5 
69
放
送
4,
94
6 
1,
25
1 
62
3 
36
5 
34
2 
31
2 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
89
,7
27
 
20
,0
12
 
7,
90
0 
76
4 
2,
89
3 
1,
17
5 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
4,
83
2 
56
3 
77
3 
94
 
23
2 
54
 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
21
,5
84
 
2,
87
1 
4,
17
5 
27
7 
90
9 
65
0 
73
公
務
10
9,
54
5 
75
,6
90
 
35
,6
41
 
15
,6
68
 
21
,2
52
 
17
,4
11
 
74
教
育
14
9,
42
3 
92
,5
45
 
57
,7
80
 
23
,9
63
 
19
,5
63
 
16
,8
98
 
75
研
究
57
,2
11
 
28
,6
33
 
18
,6
29
 
5,
26
3 
3,
77
9 
4,
28
4 
76
医
療
・
保
健
26
4,
04
9 
12
7,
48
1 
73
,8
01
 
33
,0
27
 
29
,4
22
 
29
,0
76
 
77
社
会
保
障
12
2,
74
7 
76
,6
13
 
21
,1
72
 
9,
87
0 
12
,7
28
 
8,
34
2 
78
介
護
97
,5
23
 
33
,5
82
 
25
,4
30
 
11
,5
98
 
12
,6
93
 
11
,7
07
 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
41
,8
65
 
39
,8
10
 
19
,9
00
 
10
,4
21
 
5,
95
6 
7,
79
5 
80
広
告
31
,1
63
 
2,
33
3 
1,
87
6 
10
7 
43
4 
40
1 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
22
,1
24
 
10
,4
40
 
5,
22
2 
85
6 
2,
09
2 
1,
43
7 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
64
,1
81
 
21
,2
30
 
7,
63
4 
3,
71
5 
4,
55
4 
5,
23
3 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
36
2,
18
1 
13
5,
65
9 
69
,7
24
 
17
,0
91
 
47
,9
63
 
13
,7
86
 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
59
,6
75
 
47
,3
77
 
18
,0
61
 
7,
72
2 
10
,0
15
 
5,
66
5 
85
飲
食
店
34
9,
60
3 
11
8,
03
4 
95
,1
90
 
34
,5
65
 
24
,7
58
 
25
,0
33
 
86
宿
泊
業
30
,8
70
 
19
,5
18
 
19
,9
64
 
5,
35
7 
7,
26
1 
7,
68
7 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
84
,9
44
 
58
,5
03
 
27
,9
42
 
11
,3
92
 
10
,3
23
 
8,
97
0 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
80
,6
14
 
55
,1
59
 
31
,0
66
 
11
,1
21
 
13
,9
00
 
6,
73
4 
89
事
務
用
品
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
90
分
類
不
明
2,
62
6 
2,
03
7 
・
・
・
61
 
10
,6
93
 
・
・
・
91
合
計
4,
65
8,
75
7 
2,
40
9,
36
0 
1,
27
4,
03
5 
50
4,
84
0 
65
2,
74
2 
44
8,
27
3 
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表
4
‒
4
‒
2
　
近
畿
全
体
に
し
め
る
2
府
4
県
の
就
業
構
成
比
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
7 .
3%
22
.3
%
17
.1
%
10
.9
%
19
.1
%
23
.4
%
2
畜
産
3.
4%
67
.7
%
19
.7
%
4.
0%
3.
3%
1.
8%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
31
.2
%
26
.6
%
12
.2
%
10
.0
%
13
.8
%
6.
2%
4
林
業
1.
7%
27
.8
%
13
.9
%
20
.0
%
11
.6
%
24
.9
%
5
漁
業
8.
5%
51
.7
%
6.
8%
1.
2%
5.
2%
26
.6
%
6
鉱
業
17
.6
%
38
.5
%
24
.2
%
4.
7%
9.
4%
5.
6%
7
食
料
品
24
.2
%
46
.9
%
14
.9
%
4.
9%
4.
3%
4.
8%
8
飲
料
17
.4
%
41
.8
%
23
.4
%
3.
2%
6.
9%
7.
3%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
4.
6%
39
.0
%
47
.1
%
0.
4%
2.
9%
6.
1%
10
繊
維
工
業
製
品
31
.4
%
10
.1
%
39
.1
%
3.
0%
9.
5%
6.
8%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
50
.2
%
16
.4
%
14
.3
%
9.
9%
4.
4%
4.
8%
12
製
材
・
木
製
品
30
.5
%
19
.7
%
14
.6
%
17
.4
%
6.
9%
10
.9
%
13
家
具
・
装
備
品
47
.8
%
17
.7
%
12
.6
%
5.
6%
7.
1%
9.
3%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
35
.1
%
35
.6
%
11
.9
%
2.
3%
14
.9
%
0.
2%
15
紙
加
工
品
52
.1
%
20
.8
%
12
.2
%
5.
4%
7.
8%
1.
8%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
63
.0
%
14
.1
%
13
.8
%
3.
7%
3.
3%
2.
1%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
50
.1
%
40
.4
%
3.
9%
1.
6%
2.
6%
1.
4%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
45
.4
%
37
.4
%
4.
5%
0.
1%
3.
7%
9.
0%
19
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
54
.5
%
23
.5
%
6.
0%
1.
4%
8.
7%
5.
9%
20
石
油
・
石
炭
製
品
42
.1
%
24
.4
%
3.
1%
3.
5%
6.
8%
20
.1
%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
48
.2
%
19
.2
%
7.
2%
8.
0%
14
.7
%
2.
6%
22
ゴ
ム
製
品
39
.7
%
37
.3
%
2.
0%
9.
7%
7.
8%
3.
5%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
34
.6
%
49
.7
%
7.
5%
5.
4%
0.
9%
1.
8%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
29
.2
%
23
.9
%
14
.6
%
1.
8%
29
.7
%
0.
7%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
26
.6
%
31
.4
%
8.
5%
7.
5%
16
.0
%
10
.1
%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
21
.4
%
30
.1
%
15
.8
%
4.
5%
26
.5
%
1.
7%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
50
.7
%
35
.9
%
0.
9%
0.
4%
0.
7%
11
.5
%
28
鋳
鍛
造
品
56
.8
%
27
.2
%
4.
5%
2.
7%
8.
7%
0.
0%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
59
.9
%
26
.2
%
1.
7%
4.
4%
2.
2%
5.
7%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
30
.0
%
52
.2
%
5.
6%
1.
6%
8.
1%
2.
4%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
52
.3
%
23
.0
%
10
.9
%
3.
1%
10
.0
%
0.
7%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
58
.2
%
18
.4
%
3.
9%
7.
2%
9.
7%
2.
6%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
57
.0
%
24
.4
%
7.
0%
4.
3%
5.
3%
2.
0%
34
一
般
産
業
機
械
43
.0
%
33
.1
%
7.
3%
2.
0%
11
.3
%
3.
3%
35
特
殊
産
業
機
械
46
.3
%
26
.5
%
11
.2
%
3.
1%
10
.1
%
2.
7%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
62
.5
%
16
.6
%
6.
4%
2.
4%
10
.9
%
1.
2%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
26
.4
%
36
.2
%
2.
6%
22
.2
%
11
.2
%
1.
5%
38
産
業
用
電
気
機
器
33
.4
%
45
.7
%
10
.5
%
1.
3%
8.
3%
0.
8%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
46
.7
%
19
.7
%
24
.4
%
0.
3%
8.
1%
0.
8%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
57
.8
%
26
.0
%
8.
0%
3.
2%
4.
7%
0.
3%
41
民
生
用
電
気
機
器
47
.9
%
12
.2
%
1.
4%
8.
6%
29
.7
%
0.
2%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
38
.9
%
50
.6
%
7.
1%
1.
0%
1.
8%
0.
6%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
24
.9
%
28
.8
%
13
.8
%
8.
9%
23
.1
%
0.
5%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
8%
21
.6
%
35
.7
%
26
.0
%
15
.3
%
0.
6%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
40
.1
%
15
.2
%
12
.8
%
8.
7%
22
.0
%
1.
3%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
32
.0
%
27
.9
%
13
.7
%
7.
9%
17
.7
%
0.
8%
47
船
舶
・
同
修
理
8.
6%
76
.8
%
6.
7%
0.
1%
4.
9%
2.
9%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
50
.8
%
36
.5
%
7.
9%
0.
8%
3.
6%
0.
4%
49
精
密
機
械
37
.8
%
13
.9
%
31
.1
%
1.
0%
10
.4
%
5.
8%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
44
.0
%
18
.6
%
12
.6
%
3.
5%
11
.7
%
9.
5%
51
建
築
39
.7
%
30
.5
%
13
.1
%
5.
6%
7.
7%
3.
5%
52
建
設
補
修
41
.8
%
26
.1
%
16
.8
%
4.
2%
7.
9%
3.
2%
53
公
共
事
業
31
.0
%
31
.5
%
12
.4
%
10
.5
%
7.
7%
6.
9%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
44
.3
%
27
.0
%
11
.4
%
5.
2%
7.
8%
4.
3%
55
電
力
37
.1
%
37
.0
%
11
.4
%
6.
0%
0.
8%
7.
7%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
74
.6
%
15
.0
%
5.
4%
3.
2%
0.
8%
1.
0%
57
水
道
56
.6
%
14
.4
%
12
.1
%
5.
7%
6.
2%
4.
9%
58
廃
棄
物
処
理
39
.8
%
29
.6
%
12
.5
%
6.
0%
6.
1%
5.
9%
59
商
業
52
.1
%
20
.1
%
13
.2
%
5.
0%
5.
1%
4.
5%
60
金
融
・
保
険
50
.4
%
20
.0
%
13
.1
%
5.
4%
7.
3%
3.
8%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
43
.1
%
29
.3
%
15
.2
%
4.
2%
4.
4%
3.
7%
62
鉄
道
輸
送
61
.4
%
20
.6
%
8.
2%
3.
0%
4.
0%
2.
8%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
47
.9
%
25
.2
%
12
.9
%
3.
6%
6.
4%
3.
9%
64
水
運
・
航
空
輸
送
52
.5
%
41
.6
%
1.
9%
0.
0%
0.
8%
3.
2%
65
貨
物
利
用
運
送
64
.3
%
20
.3
%
4.
8%
1.
6%
5.
8%
3.
2%
66
倉
庫
36
.9
%
36
.8
%
11
.4
%
2.
5%
11
.1
%
1.
3%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
51
.2
%
29
.3
%
9.
5%
3.
5%
3.
5%
3.
0%
68
通
信
58
.3
%
18
.6
%
9.
4%
5.
0%
3.
5%
5.
2%
69
放
送
63
.1
%
16
.0
%
7.
9%
4.
7%
4.
4%
4.
0%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
73
.3
%
16
.3
%
6.
5%
0.
6%
2.
4%
1.
0%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
73
.8
%
8.
6%
11
.8
%
1.
4%
3.
5%
0.
8%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
70
.8
%
9.
4%
13
.7
%
0.
9%
3.
0%
2.
1%
73
公
務
39
.8
%
27
.5
%
13
.0
%
5.
7%
7.
7%
6.
3%
74
教
育
41
.5
%
25
.7
%
16
.0
%
6.
7%
5.
4%
4.
7%
75
研
究
48
.6
%
24
.3
%
15
.8
%
4.
5%
3.
2%
3.
6%
76
医
療
・
保
健
47
.4
%
22
.9
%
13
.3
%
5.
9%
5.
3%
5.
2%
77
社
会
保
障
48
.8
%
30
.5
%
8.
4%
3.
9%
5.
1%
3.
3%
78
介
護
50
.7
%
17
.4
%
13
.2
%
6.
0%
6.
6%
6.
1%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
33
.3
%
31
.7
%
15
.8
%
8.
3%
4.
7%
6.
2%
80
広
告
85
.8
%
6.
4%
5.
2%
0.
3%
1.
2%
1.
1%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
52
.5
%
24
.8
%
12
.4
%
2.
0%
5.
0%
3.
4%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
60
.2
%
19
.9
%
7.
2%
3.
5%
4.
3%
4.
9%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
56
.0
%
21
.0
%
10
.8
%
2.
6%
7.
4%
2.
1%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
40
.2
%
31
.9
%
12
.2
%
5.
2%
6.
7%
3.
8%
85
飲
食
店
54
.0
%
18
.2
%
14
.7
%
5.
3%
3.
8%
3.
9%
86
宿
泊
業
34
.1
%
21
.5
%
22
.0
%
5.
9%
8.
0%
8.
5%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
42
.0
%
29
.0
%
13
.8
%
5.
6%
5.
1%
4.
4%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
40
.6
%
27
.8
%
15
.6
%
5.
6%
7.
0%
3.
4%
89
事
務
用
品
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
90
分
類
不
明
17
.0
%
13
.2
%
・
・
・
0.
4%
69
.4
%
0.
0%
91
合
計
46
.8
%
24
.2
%
12
.8
%
5.
1%
6.
6%
4.
5%
288
　次に表 4 ‒ 4 ‒ 3 の各府県における各産業への就業構成比をみると、やはり表 4 ‒ 3 ‒ 3 とは違
いがみられる。たとえば電力～その他の個人サービスの全体にしめる就業割合をサービス化率
と称するならば、生産額では70.8％で大阪が最も高く、39.5％の滋賀をはるかに上回っていた。
ところが就業者でみると、大阪が77.7％でさらにサービス化率が高くなるのに対して、最低の
滋賀でも60.1％に達しており、全般的にサービス関連産業への就業比率が高まる結果となって
いる。たとえば大阪の商業がその典型であろう。商業の構成比は生産額では17.5％だったが、
就業者では22.4％となっている。その他の府県でもこの傾向は顕著で、滋賀の商業は生産額で
わずか4.8％であったが、就業者では15.5％と10％以上高くなっている。第 1次産業でもこの傾
向がみられ、たとえば和歌山では生産額でわずか1.5％をしめるに過ぎない耕種農業が、就業者
でみると9.8％もしめている。しかし製造業ではその逆に、生産額にしめる割合は高いが、就業
者でみると低い割合であることがある。たとえばやはり和歌山で、全生産額の12.6％をしめる
銑鉄・粗鋼であるが、全就業者数にしめる割合はわずかに1.0％に過ぎない。兵庫でも銑鉄・粗
鋼は全生産の5.2％であるが、就業では0.6％である。さらに、滋賀で自動車は全生産額の6.2％
をしめるが、就業者でみると1.4％である。
　最後に表 4 ‒ 4 ‒ 4 で、就業に関する地域特化係数もみておこう。やはり大阪は第 1～ 2次産
業に特化している産業は多くはない。せいぜい金属製品や機械製品の一部や印刷、衣服等にみ
られる程度である。むしろやはりサービス、たとえば運輸や通信、対事業所サービス、飲食店
に特化している。それとはまったく逆なのが滋賀県である。倉庫や宿泊業、公務を除いてほと
んど特化係数が高い産業はサービスには見当たらない。その一方で製造業ではガラス製品や民
生用電気機器が4.5、陶磁器が4.0、電子計算機が3.5、自動車が2.7といったように、特化にみ
られる製造業が多い。兵庫もどちらかといえば滋賀に近く、就業は製造業に特化しがちである。
その中間に位置する京都で、特化係数が近畿でも最高の産業は鉱業、飲料、飼料、繊維工業製
品、電子応用装置、精密機械、建設補修、不動産仲介、教育、研究、その他の個人サービス等
である。
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表
4
‒
4
‒
3
　
近
畿
2
府
4
県
の
産
業
別
就
業
構
成
比
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0 .
3%
1.
7%
2.
5%
4.
1%
5.
5%
9.
8%
2
畜
産
0.
0%
1.
0%
0.
5%
0.
3%
0.
2%
0.
1%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0 .
1%
0.
2%
0.
2%
0.
3%
0.
3%
0.
2%
4
林
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
5
漁
業
0.
0%
0.
3%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
8%
6
鉱
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
7
食
料
品
1.
3%
4.
8%
2.
9%
2.
4%
1.
6%
2.
6%
8
飲
料
0.
1%
0.
3%
0.
3%
0.
1%
0.
2%
0.
3%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
繊
維
工
業
製
品
0.
4%
0.
3%
1.
8%
0.
4%
0.
9%
0.
9%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
7%
0.
5%
0.
7%
1.
3%
0.
4%
0.
7%
12
製
材
・
木
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
3%
0.
8%
0.
2%
0.
5%
13
家
具
・
装
備
品
0.
3%
0.
2%
0.
3%
0.
3%
0.
3%
0.
6%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
15
紙
加
工
品
0.
4%
0.
3%
0.
4%
0.
4%
0.
5%
0.
2%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
1.
1%
0.
5%
0.
9%
0.
6%
0.
4%
0.
4%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
3%
19
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
0.
8%
0.
7%
0.
3%
0.
2%
0.
9%
0.
9%
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
2%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
1.
0%
0.
7%
0.
5%
1.
5%
2.
1%
0.
5%
22
ゴ
ム
製
品
0.
2%
0.
4%
0.
0%
0.
5%
0.
3%
0.
2%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
1%
0.
3%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
1%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
6%
0.
0%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
0.
3%
0.
3%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
7%
0.
1%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
4%
0.
6%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1.
0%
28
鋳
鍛
造
品
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
2%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
2%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
6%
0.
4%
0.
1%
0.
7%
0.
7%
0.
3%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
1.
7%
1.
4%
0.
8%
1.
2%
1.
1%
0.
6%
34
一
般
産
業
機
械
0.
7%
1.
1%
0.
5%
0.
3%
1.
4%
0.
6%
35
特
殊
産
業
機
械
0.
9%
1.
0%
0.
8%
0.
6%
1.
4%
0.
6%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
6%
0.
3%
0.
2%
0.
2%
0.
8%
0.
1%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
7%
0.
3%
0.
1%
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
4%
1.
0%
0.
4%
0.
1%
0.
7%
0.
1%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
1%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
6%
0.
5%
0.
3%
0.
3%
0.
3%
0.
0%
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
3%
0.
1%
0.
0%
0.
4%
1.
2%
0.
0%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
2%
0.
6%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
3%
0.
0%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
0%
0.
2%
0.
7%
1.
2%
0.
5%
0.
0%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
4%
0.
3%
0.
5%
0.
8%
1.
6%
0.
1%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0 .
4%
0.
6%
0.
6%
0.
8%
1.
4%
0.
1%
47
船
舶
・
同
修
理
0.
0%
0.
4%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0 .
2%
0.
3%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
49
精
密
機
械
0.
2%
0.
1%
0.
6%
0.
0%
0.
4%
0.
3%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
6%
0.
5%
0.
6%
0.
4%
1.
1%
1.
3%
51
建
築
3.
1%
4.
5%
3.
7%
4.
0%
4.
2%
2.
8%
52
建
設
補
修
0.
7%
0.
9%
1.
1%
0.
7%
1.
0%
0.
6%
53
公
共
事
業
0.
9%
1.
9%
1.
4%
3.
0%
1.
7%
2.
2%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
8%
0.
9%
0.
7%
0.
8%
1.
0%
0.
8%
55
電
力
0.
2%
0.
3%
0.
2%
0.
2%
0.
0%
0.
3%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
57
水
道
0.
2%
0.
1%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
58
廃
棄
物
処
理
0.
4%
0.
6%
0.
4%
0.
5%
0.
4%
0.
6%
59
商
業
22
.4
%
16
.7
%
20
.8
%
19
.9
%
15
.5
%
20
.1
%
60
金
融
・
保
険
2.
6%
2.
0%
2.
5%
2.
6%
2.
7%
2.
1%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
1.
2%
1.
6%
1.
6%
1.
1%
0.
9%
1.
1%
62
鉄
道
輸
送
0.
6%
0.
4%
0.
3%
0.
3%
0.
3%
0.
3%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
3.
5%
3.
6%
3.
5%
2.
4%
3.
4%
3.
0%
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
3%
0.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
2%
65
貨
物
利
用
運
送
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
66
倉
庫
0.
2%
0.
4%
0.
2%
0.
1%
0.
4%
0.
1%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
7%
0.
8%
0.
5%
0.
5%
0.
4%
0.
4%
68
通
信
1.
1%
0.
7%
0.
7%
0.
9%
0.
5%
1.
0%
69
放
送
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
1.
9%
0.
8%
0.
6%
0.
2%
0.
4%
0.
3%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
5%
0.
1%
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
73
公
務
2.
4%
3.
1%
2.
8%
3.
1%
3.
3%
3.
9%
74
教
育
3.
2%
3.
8%
4.
5%
4.
7%
3.
0%
3.
8%
75
研
究
1.
2%
1.
2%
1.
5%
1.
0%
0.
6%
1.
0%
76
医
療
・
保
健
5.
7%
5.
3%
5.
8%
6.
5%
4.
5%
6.
5%
77
社
会
保
障
2.
6%
3.
2%
1.
7%
2.
0%
1.
9%
1.
9%
78
介
護
2.
1%
1.
4%
2.
0%
2.
3%
1.
9%
2.
6%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
9%
1.
7%
1.
6%
2.
1%
0.
9%
1.
7%
80
広
告
0.
7%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
0.
5%
0.
4%
0.
4%
0.
2%
0.
3%
0.
3%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
1.
4%
0.
9%
0.
6%
0.
7%
0.
7%
1.
2%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
7.
8%
5.
6%
5.
5%
3.
4%
7.
3%
3.
1%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
1.
3%
2.
0%
1.
4%
1.
5%
1.
5%
1.
3%
85
飲
食
店
7.
5%
4.
9%
7.
5%
6.
8%
3.
8%
5.
6%
86
宿
泊
業
0.
7%
0.
8%
1.
6%
1.
1%
1.
1%
1.
7%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
1.
8%
2.
4%
2.
2%
2.
3%
1.
6%
2.
0%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
1.
7%
2.
3%
2.
4%
2.
2%
2.
1%
1.
5%
89
事
務
用
品
・
・
・
0.
0%
・
・
・
0.
0%
0.
0%
0.
0%
90
分
類
不
明
0.
1%
0.
1%
・
・
・
0.
0%
1.
6%
0.
0%
91
合
計
10
0 .
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
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表
4
‒
4
‒
4
　
近
畿
2
府
4
県
就
業
の
地
域
特
化
係
数
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0 .
2 
0.
9 
1.
3 
2.
1 
2.
9 
5.
2 
2
畜
産
0.
1 
2.
8 
1.
5 
0.
8 
0.
5 
0.
4 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
7 
1.
1 
1.
0 
2.
0 
2.
1 
1.
4 
4
林
業
0.
0 
1.
1 
1.
1 
3.
9 
1.
8 
5.
5 
5
漁
業
0.
2 
2.
1 
0.
5 
0.
2 
0.
8 
5.
9 
6
鉱
業
0.
4 
1.
6 
1.
9 
0.
9 
1.
4 
1.
2 
7
食
料
品
0.
5 
1.
9 
1.
2 
1.
0 
0.
7 
1.
1 
8
飲
料
0.
4 
1.
7 
1.
8 
0.
6 
1.
0 
1.
6 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
1 
1.
6 
3.
7 
0.
1 
0.
4 
1.
4 
10
繊
維
工
業
製
品
0.
7 
0.
4 
3.
1 
0.
6 
1.
4 
1.
5 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
1.
1 
0.
7 
1.
1 
1.
9 
0.
7 
1.
1 
12
製
材
・
木
製
品
0.
7 
0.
8 
1.
1 
3.
4 
1.
1 
2.
4 
13
家
具
・
装
備
品
1.
0 
0.
7 
1.
0 
1.
1 
1.
1 
2.
1 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
8 
1.
5 
0.
9 
0.
5 
2.
3 
0.
0 
15
紙
加
工
品
1.
1 
0.
9 
1.
0 
1.
1 
1.
2 
0.
4 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
1.
3 
0.
6 
1.
1 
0.
7 
0.
5 
0.
5 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
1.
1 
1.
7 
0.
3 
0.
3 
0.
4 
0.
3 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
1.
0 
1.
5 
0.
4 
0.
0 
0.
6 
2.
0 
19
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
1.
2 
1.
0 
0.
5 
0.
3 
1.
3 
1.
3 
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
9 
1.
0 
0.
2 
0.
7 
1.
0 
4.
5 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
1.
0 
0.
8 
0.
6 
1.
6 
2.
2 
0.
6 
22
ゴ
ム
製
品
0.
8 
1.
5 
0.
2 
1.
9 
1.
2 
0.
8 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
7 
2.
1 
0.
6 
1.
1 
0.
1 
0.
4 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
6 
1.
0 
1.
1 
0.
4 
4.
5 
0.
1 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
6 
1.
3 
0.
7 
1.
5 
2.
4 
2.
2 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
5 
1.
2 
1.
2 
0.
9 
4.
0 
0.
4 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
1.
1 
1.
5 
0.
1 
0.
1 
0.
1 
2.
6 
28
鋳
鍛
造
品
1.
2 
1.
1 
0.
4 
0.
5 
1.
3 
0.
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
1.
3 
1.
1 
0.
1 
0.
9 
0.
3 
1.
3 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
6 
2.
2 
0.
4 
0.
3 
1.
2 
0.
5 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
1.
1 
0.
9 
0.
9 
0.
6 
1.
5 
0.
2 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
1.
2 
0.
8 
0.
3 
1.
4 
1.
5 
0.
6 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
1.
2 
1.
0 
0.
5 
0.
8 
0.
8 
0.
4 
34
一
般
産
業
機
械
0.
9 
1.
4 
0.
6 
0.
4 
1.
7 
0.
7 
35
特
殊
産
業
機
械
1.
0 
1.
1 
0.
9 
0.
6 
1.
5 
0.
6 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
1.
3 
0.
7 
0.
5 
0.
5 
1.
7 
0.
3 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
6 
1.
5 
0.
2 
4.
4 
1.
7 
0.
3 
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
7 
1.
9 
0.
8 
0.
3 
1.
3 
0.
2 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
1.
0 
0.
8 
1.
9 
0.
1 
1.
2 
0.
2 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
1.
2 
1.
1 
0.
6 
0.
6 
0.
7 
0.
1 
41
民
生
用
電
気
機
器
1.
0 
0.
5 
0.
1 
1.
7 
4.
5 
0.
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
8 
2.
1 
0.
6 
0.
2 
0.
3 
0.
1 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
5 
1.
2 
1.
1 
1.
7 
3.
5 
0.
1 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
0 
0.
9 
2.
8 
5.
1 
2.
3 
0.
1 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
9 
0.
6 
1.
0 
1.
7 
3.
4 
0.
3 
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0 .
7 
1.
2 
1.
1 
1.
6 
2.
7 
0.
2 
47
船
舶
・
同
修
理
0.
2 
3.
2 
0.
5 
0.
0 
0.
7 
0.
6 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
1.
1 
1.
5 
0.
6 
0.
2 
0.
5 
0.
1 
49
精
密
機
械
0.
8 
0.
6 
2.
4 
0.
2 
1.
6 
1.
3 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
9 
0.
8 
1.
0 
0.
7 
1.
8 
2.
1 
51
建
築
0.
8 
1.
3 
1.
0 
1.
1 
1.
2 
0.
8 
52
建
設
補
修
0.
9 
1.
1 
1.
3 
0.
8 
1.
2 
0.
7 
53
公
共
事
業
0.
7 
1.
3 
1.
0 
2.
1 
1.
2 
1.
5 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
9 
1.
1 
0.
9 
1.
0 
1.
2 
0.
9 
55
電
力
0.
8 
1.
5 
0.
9 
1.
2 
0.
1 
1.
7 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
1.
6 
0.
6 
0.
4 
0.
6 
0.
1 
0.
2 
57
水
道
1.
2 
0.
6 
0.
9 
1.
1 
0.
9 
1.
1 
58
廃
棄
物
処
理
0.
8 
1.
2 
1.
0 
1.
2 
0.
9 
1.
3 
59
商
業
1.
1 
0.
8 
1.
0 
1.
0 
0.
8 
1.
0 
60
金
融
・
保
険
1.
1 
0.
8 
1.
0 
1.
1 
1.
1 
0.
9 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
9 
1.
2 
1.
2 
0.
8 
0.
7 
0.
8 
62
鉄
道
輸
送
1.
3 
0.
9 
0.
6 
0.
6 
0.
6 
0.
6 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
1.
0 
1.
0 
1.
0 
0.
7 
1.
0 
0.
9 
64
水
運
・
航
空
輸
送
1.
1 
1.
7 
0.
1 
0.
0 
0.
1 
0.
7 
65
貨
物
利
用
運
送
1.
4 
0.
8 
0.
4 
0.
3 
0.
9 
0.
7 
66
倉
庫
0.
8 
1.
5 
0.
9 
0.
5 
1.
7 
0.
3 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
1.
1 
1.
2 
0.
7 
0.
7 
0.
5 
0.
7 
68
通
信
1.
2 
0.
8 
0.
7 
1.
0 
0.
5 
1.
2 
69
放
送
1.
3 
0.
7 
0.
6 
0.
9 
0.
7 
0.
9 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
1.
6 
0.
7 
0.
5 
0.
1 
0.
4 
0.
2 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
1.
6 
0.
4 
0.
9 
0.
3 
0.
5 
0.
2 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
1.
5 
0.
4 
1.
1 
0.
2 
0.
5 
0.
5 
73
公
務
0.
8 
1.
1 
1.
0 
1.
1 
1.
2 
1.
4 
74
教
育
0.
9 
1.
1 
1.
3 
1.
3 
0.
8 
1.
0 
75
研
究
1.
0 
1.
0 
1.
2 
0.
9 
0.
5 
0.
8 
76
医
療
・
保
健
1.
0 
0.
9 
1.
0 
1.
2 
0.
8 
1.
2 
77
社
会
保
障
1.
0 
1.
3 
0.
7 
0.
8 
0.
8 
0.
7 
78
介
護
1.
1 
0.
7 
1.
0 
1.
2 
1.
0 
1.
3 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
7 
1.
3 
1.
2 
1.
6 
0.
7 
1.
4 
80
広
告
1.
8 
0.
3 
0.
4 
0.
1 
0.
2 
0.
2 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
1.
1 
1.
0 
1.
0 
0.
4 
0.
8 
0.
8 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
1.
3 
0.
8 
0.
6 
0.
7 
0.
7 
1.
1 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
1.
2 
0.
9 
0.
8 
0.
5 
1.
1 
0.
5 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
9 
1.
3 
0.
9 
1.
0 
1.
0 
0.
8 
85
飲
食
店
1.
2 
0.
8 
1.
1 
1.
1 
0.
6 
0.
9 
86
宿
泊
業
0.
7 
0.
9 
1.
7 
1.
2 
1.
2 
1.
9 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
9 
1.
2 
1.
1 
1.
1 
0.
8 
1.
0 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
9 
1.
1 
1.
2 
1.
1 
1.
1 
0.
8 
89
事
務
用
品
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
90
分
類
不
明
0.
4 
0.
5 
・
・
・
0.
1 
10
.6
 
0.
0 
91
合
計
1.
0 
1.
0 
1.
0 
1.
0 
1.
0 
1.
0 
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第 4節　2005年の影響力・感応度係数
　近畿 2府 4県に関しても、詳細な部門分類のもとで影響力・感応度係数を比較・検討してお
こう22）。まず表 4 ‒ 5 ‒ 1 は通常の生産に関する影響力係数であり、各部門に 1単位の最終需要が
生じたときに、自部門を含めて他部門へ与える波及効果が全体の平均よりも高いか低いかを数
値にしたものである。100％以上であれば平均以上に波及効果は高く、逆に100％以下であれば
平均よりも低いことを意味している23）。
　たとえば2005年の大阪では、インターネット付随サービスや広告が124％台で最も影響力係数
が高く、以下半導体素子、放送、化学繊維等最終化学製品、水道と続いている。情報関係の諸
部門が上位をしめ、他府県と比べても最も高い数値であるというのは、人口とともに情報も集
積している大阪らしい特徴である。その一方で、鉄鋼や金属、金属製品、農林漁業といった産
業は、大阪ではほとんど100％に達していない。もちろん、移輸入によって需要が漏出してしま
い、府内の産業に影響しないことが大いに関係している24）。
　農業・畜産は兵庫や滋賀が高く、林業は奈良、漁業や食料品は和歌山が高くなっているがい
ずれも100％前後であり、他産業に比べてそれほど影響力が強いわけではない。製造業では、和
歌山の銑鉄・粗鋼や鉄鋼製品の影響力係数が130％で他部門や他府県に比較しても高く、また特
に製造業で100％以上の産業が顕著である。京都も繊維や衣服、ガラス、陶磁器、電子応用装
置、映像・文字情報制作、研究等で影響力係数が高く、いかにも京都らしい特徴が表われてい
る。
22） 部門分類の定義や数によって、両係数の数値はかなり異なってくるため注意が必要である。
23） もちろん各府県での各部門の影響力係数の平均は 1となる。詳細は第 1章の説明も参照されたい。
24） 純粋に産業部門間の技術的な連関関係のみを考察するのであれば、（I‒A）－1型の逆行列が適当であるが、ここでは府
県内への波及を考察したいので［I‒（I‒M
―
）A］－1型から計算している。
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表
4
‒
5
‒
1
　
近
畿
2
府
4
県
の
影
響
力
係
数
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
96
.0
%
10
2.
1%
96
.0
%
96
.7
%
10
1.
2%
98
.1
%
2
畜
産
87
.5
%
10
3.
5%
10
8.
1%
99
.1
%
10
1.
0%
99
.6
%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
91
.1
%
93
.9
%
94
.2
%
91
.7
%
96
.3
%
92
.9
%
4
林
業
94
.5
%
87
.3
%
85
.8
%
10
3.
8%
91
.7
%
97
.1
%
5
漁
業
88
.3
%
91
.4
%
86
.9
%
94
.0
%
91
.4
%
94
.9
%
6
鉱
業
10
4.
8%
10
7.
7%
11
9.
5%
11
7.
5%
11
5.
6%
12
0.
5%
7
食
料
品
99
.6
%
10
1.
2%
99
.9
%
10
0.
1%
10
0.
4%
10
4.
7%
8
飲
料
93
.0
%
92
.4
%
94
.9
%
92
.7
%
86
.2
%
94
.9
%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
10
8.
8%
10
0.
3%
84
.9
%
10
2.
1%
95
.9
%
10
4.
5%
10
繊
維
工
業
製
品
97
.2
%
97
.0
%
10
3.
4%
97
.8
%
99
.4
%
99
.4
%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
96
.8
%
96
.4
%
10
9.
1%
97
.4
%
99
.5
%
98
.5
%
12
製
材
・
木
製
品
97
.1
%
98
.3
%
10
2.
1%
10
7.
6%
10
9.
4%
10
3.
0%
13
家
具
・
装
備
品
10
0.
3%
96
.4
%
10
0.
0%
10
1.
2%
96
.1
%
97
.4
%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
10
2.
8%
10
0.
6%
99
.5
%
10
2.
3%
10
5.
0%
11
0.
2%
15
紙
加
工
品
92
.6
%
95
.4
%
96
.1
%
94
.5
%
10
0.
0%
10
2.
0%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
90
.9
%
93
.0
%
94
.8
%
90
.9
%
97
.1
%
92
.6
%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
95
.0
%
10
9.
3%
10
2.
6%
98
.3
%
94
.1
%
11
2.
5%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
10
7.
2%
99
.6
%
10
1.
0%
11
3.
4%
95
.0
%
11
3.
1%
19
化
学
繊
維
・
肥
料
・
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
11
1.
1%
10
3.
5%
10
3.
2%
10
0.
8%
10
0.
7%
98
.1
%
20
石
油
・
石
炭
製
品
78
.5
%
88
.9
%
95
.2
%
91
.3
%
10
0.
7%
80
.0
%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
10
2.
0%
96
.3
%
94
.7
%
92
.9
%
94
.0
%
10
1.
0%
22
ゴ
ム
製
品
99
.0
%
96
.0
%
96
.8
%
93
.4
%
94
.5
%
99
.5
%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
10
0.
0%
99
.5
%
99
.7
%
95
.9
%
95
.6
%
96
.7
%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
98
.6
%
10
1.
3%
10
3.
5%
10
0.
3%
92
.0
%
10
2.
1%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
10
4.
8%
10
6.
1%
10
1.
0%
11
2.
9%
10
4.
1%
10
5.
3%
26
陶
磁
器
・
そ
の
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
96
.9
%
10
1.
0%
10
4.
5%
99
.0
%
96
.8
%
10
0.
6%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
95
.6
%
10
7.
7%
94
.7
%
87
.7
%
88
.6
%
13
4.
8%
28
鋳
鍛
造
品
94
.1
%
10
7.
1%
10
5.
9%
99
.3
%
96
.3
%
11
9.
0%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
94
.2
%
10
8.
1%
95
.4
%
87
.4
%
89
.1
%
13
3.
4%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
95
.7
%
99
.2
%
96
.7
%
99
.1
%
10
4.
4%
90
.5
%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
91
.7
%
92
.0
%
93
.6
%
95
.6
%
95
.0
%
90
.9
%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
99
.2
%
10
2.
6%
96
.6
%
98
.9
%
97
.3
%
10
9.
2%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
95
.4
%
98
.5
%
93
.0
%
94
.3
%
93
.4
%
10
1.
9%
34
一
般
産
業
機
械
99
.4
%
99
.0
%
92
.8
%
96
.3
%
98
.3
%
94
.0
%
35
特
殊
産
業
機
械
10
2.
3%
98
.1
%
97
.2
%
98
.0
%
96
.7
%
10
0.
1%
36
そ
の
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
94
.2
%
95
.8
%
93
.6
%
94
.4
%
99
.5
%
10
0.
5%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
10
0.
2%
96
.9
%
99
.2
%
10
4.
9%
96
.0
%
10
1.
0%
38
産
業
用
電
気
機
器
93
.4
%
10
2.
3%
10
0.
9%
10
0.
7%
10
2.
3%
99
.0
%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
89
.7
%
99
.2
%
10
1.
2%
98
.4
%
99
.5
%
10
0.
6%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
10
0.
3%
10
2.
8%
10
1.
9%
10
0.
6%
10
2.
0%
10
1.
4%
41
民
生
用
電
気
機
器
10
2.
1%
10
0.
2%
99
.6
%
99
.3
%
99
.6
%
10
2.
4%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
99
.1
%
10
1.
1%
10
0.
5%
10
1.
1%
98
.7
%
10
4.
1%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
87
.7
%
99
.1
%
99
.4
%
95
.5
%
94
.4
%
92
.8
%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
11
9.
9%
10
4.
2%
10
2.
8%
97
.0
%
10
1.
3%
10
6.
3%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
10
6.
6%
10
3.
4%
10
3.
8%
99
.7
%
95
.1
%
10
3.
4%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
93
.0
%
94
.3
%
93
.3
%
97
.2
%
10
3.
9%
84
.7
%
47
船
舶
・
同
修
理
10
6.
3%
10
3.
4%
97
.4
%
95
.2
%
96
.4
%
11
6.
8%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
92
.9
%
10
2.
1%
95
.9
%
98
.7
%
10
1.
1%
91
.2
%
49
精
密
機
械
94
.6
%
99
.2
%
99
.9
%
99
.0
%
95
.3
%
10
1.
5%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
10
0.
7%
10
3.
6%
10
3.
2%
10
2.
2%
10
4.
5%
10
4.
6%
51
建
築
97
.4
%
96
.7
%
97
.4
%
10
0.
8%
99
.9
%
96
.9
%
52
建
設
補
修
97
.6
%
96
.4
%
97
.4
%
10
1.
9%
99
.6
%
95
.4
%
53
公
共
事
業
10
3.
8%
10
2.
4%
10
2.
6%
10
3.
2%
10
4.
7%
10
2.
6%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
10
0.
4%
99
.3
%
99
.3
%
10
1.
4%
10
1.
7%
98
.2
%
55
電
力
10
3.
6%
10
2.
6%
10
2.
3%
92
.2
%
10
6.
0%
98
.6
%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
97
.7
%
99
.5
%
99
.8
%
10
9.
9%
10
8.
6%
93
.4
%
57
水
道
11
0.
7%
11
0.
3%
11
0.
8%
10
3.
4%
10
7.
8%
10
3.
3%
58
廃
棄
物
処
理
93
.0
%
94
.1
%
96
.2
%
95
.0
%
93
.6
%
91
.4
%
59
商
業
99
.3
%
98
.1
%
99
.6
%
97
.2
%
99
.4
%
95
.6
%
60
金
融
・
保
険
10
9.
0%
10
0.
0%
10
2.
3%
96
.3
%
10
0.
2%
93
.9
%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
（
帰
属
込
）
93
.2
%
88
.8
%
88
.7
%
86
.2
%
92
.2
%
81
.7
%
62
鉄
道
輸
送
99
.4
%
10
5.
6%
10
4.
9%
98
.8
%
10
2.
5%
99
.8
%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
10
6.
0%
94
.4
%
10
2.
1%
10
3.
1%
10
6.
3%
11
1.
9%
64
水
運
・
航
空
輸
送
11
4.
1%
11
2.
7%
97
.9
%
21
0.
5%
10
9.
7%
10
9.
4%
65
貨
物
利
用
運
送
98
.5
%
98
.7
%
98
.3
%
96
.1
%
10
0.
1%
95
.1
%
66
倉
庫
10
0.
4%
10
4.
6%
10
4.
6%
99
.5
%
10
5.
2%
99
.9
%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
10
2.
0%
98
.4
%
98
.2
%
93
.5
%
98
.6
%
92
.0
%
68
通
信
10
2.
8%
97
.8
%
10
2.
4%
98
.1
%
10
2.
9%
95
.8
%
69
放
送
11
4.
7%
10
5.
5%
10
6.
2%
10
1.
1%
10
7.
0%
10
0.
4%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
10
4.
6%
99
.0
%
10
0.
9%
93
.7
%
98
.8
%
91
.8
%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
12
4.
7%
11
5.
7%
12
0.
0%
10
7.
9%
11
2.
6%
10
5.
5%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
10
2.
2%
95
.2
%
10
5.
2%
94
.6
%
10
0.
2%
96
.5
%
73
公
務
92
.4
%
90
.0
%
90
.2
%
88
.0
%
91
.5
%
85
.9
%
74
教
育
82
.9
%
85
.7
%
87
.2
%
84
.9
%
87
.8
%
81
.2
%
75
研
究
10
2.
8%
10
3.
0%
10
8.
3%
99
.6
%
10
2.
0%
10
0.
1%
76
医
療
・
保
健
95
.0
%
96
.0
%
95
.2
%
93
.1
%
96
.3
%
91
.8
%
77
社
会
保
障
91
.1
%
92
.2
%
92
.6
%
90
.8
%
93
.8
%
89
.1
%
78
介
護
88
.4
%
90
.7
%
90
.5
%
89
.5
%
92
.3
%
87
.5
%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
96
.8
%
94
.2
%
97
.5
%
93
.1
%
95
.7
%
90
.8
%
80
広
告
12
4.
1%
10
2.
7%
12
0.
9%
11
6.
5%
11
6.
8%
11
1.
7%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
10
4.
8%
10
0.
5%
10
1.
8%
97
.1
%
10
0.
4%
96
.4
%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
93
.8
%
92
.1
%
92
.1
%
94
.0
%
98
.2
%
91
.0
%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
96
.2
%
92
.5
%
92
.7
%
89
.2
%
93
.5
%
87
.1
%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
99
.1
%
95
.2
%
96
.3
%
93
.8
%
95
.5
%
94
.6
%
85
飲
食
店
98
.4
%
10
2.
0%
10
0.
5%
99
.3
%
10
0.
3%
99
.9
%
86
宿
泊
業
10
1.
4%
10
5.
8%
10
3.
3%
10
2.
9%
10
4.
6%
10
3.
3%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
95
.4
%
94
.7
%
93
.2
%
92
.3
%
95
.5
%
90
.1
%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
89
.8
%
90
.4
%
94
.1
%
90
.4
%
92
.7
%
88
.4
%
89
事
務
用
品
10
9.
9%
10
6.
0%
10
6.
0%
10
4.
6%
11
2.
8%
11
2.
8%
90
分
類
不
明
18
0.
0%
17
1.
9%
16
4.
7%
16
8.
1%
17
0.
4%
14
5.
5%
注
）［
I‒（
I‒
M
）A
］‒
1
型
か
ら
計
算
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　次に表 4 ‒ 5 ‒ 2 は、生産に関する感応度係数を計算したものである。この係数は、すべての
部門に 1単位の最終需要が発生したときのそれぞれの部門の受ける誘発生産額を全部門の平均
（＝100％）と比較して、平均よりも大きければ影響を受けやすく感応度が高いものとし、逆に
平均よりも小さければ、影響を受けづらく感応度が低いものと判定する。第 1章でもみたよう
に、サービス化に伴って商業や金融、情報等のサービス関連産業の感応度が、全国どの地域に
おいても時系列的に上昇してきている。それは様々な財貨やサービスの生産にサービスが必要
となり、各産業のサービスの中間投入が増えるにしたがって、サービス産業が他部門の影響を
受けやすくなるためである。
　やはり近畿 2府 4県をみても金融・保険、商業、その他の事業所サービス、道路輸送、自動
車・機械修理、研究等のサービスが圧倒的な高さを示している25）。サービス関連では、大阪は他
に情報サービス、映像・文字情報制作、広告等も高い感応度を示しており、他の府県よりも高
くなっている。
　サービス以外では、大阪は石油・石炭製品、銑鉄・粗鋼、プラスティック製品等で感応度が
高くなっているが、他府県に比べてとりわけ高いというわけではない。たとえば石油・石炭製
品であれば、和歌山の方が160.1％で高くなっているし、銑鉄・粗鋼も和歌山では313.3％、兵
庫でも155.4％である。他に兵庫の特徴は、食料品が近畿で唯一100％を超えていること、農業
サービスや漁業、紙加工品等でも高い感応度であること、しかしサービスが高くなる分、京都
や奈良と同様に100％以下の製造業が多いことである。奈良は、他の府県に比べて高い感応度の
製造業もあるが、第 1次産業～製造業に感応度が100％以上の産業が 1つもない点は特徴的であ
る。
　次に生産ばかりではなく雇用に関しても、影響力・感応度係数をみておこう。しばしば雇用
は生産とは異なる傾向があるからである26）。表 4 ‒ 6 ‒ 1 が、就業者の誘発に関する影響力係数で
ある。ここでは自部門は含まずに純粋に他部門へ与える影響をみるために、第三種係数を考察
する。したがって各財貨・サービスへの最終需要が、自部門を含まず他部門の雇用に与える影
響をみるために、全部門の平均と比較しての高低を係数という形で表示している。
　大阪では、全産業のなかで他産業への影響力が最も高いのはインターネット付随サービスで
あり、206.7％に達し平均（100％）の 2倍以上である。以下、半導体素子や広告といった情報
関連の財貨・サービスが続き、化学繊維等最終化学製品、飼料、鉱業、公共事業、水道なども
他産業の雇用に与える影響が大きい。他方で、漁業や石油・石炭製品、銑鉄・粗鋼等の鉄鋼、
25） 道路輸送・自家輸送で兵庫が低くなっているのは、兵庫の産業連関表には2005年の阪神・淡路大震災以降自家輸送が
含まれていないことも関係していると思われる。
26） ただしたとえば表 4 ‒ 5 ‒ 1 と表 4 ‒ 6 ‒ 1 を比較しても、第一種と第三種という違いもあるので、生産と雇用への影響
力の相違が必ずしも直接わかるわけではない。
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表
4
‒
5
‒
2
　
近
畿
2
府
4
県
の
感
応
度
係
数
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
75
.4
%
88
.7
%
87
.4
%
90
.4
%
91
.9
%
98
.6
%
2
畜
産
72
.3
%
84
.2
%
77
.8
%
84
.3
%
88
.4
%
79
.5
%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
79
.6
%
97
.4
%
84
.4
%
86
.7
%
93
.3
%
81
.8
%
4
林
業
72
.5
%
84
.9
%
83
.5
%
93
.2
%
88
.4
%
93
.1
%
5
漁
業
72
.4
%
82
.2
%
76
.3
%
77
.5
%
80
.9
%
75
.9
%
6
鉱
業
73
.6
%
89
.3
%
84
.0
%
93
.8
%
97
.5
%
75
.6
%
7
食
料
品
85
.2
%
10
1.
8%
87
.0
%
94
.1
%
92
.4
%
97
.2
%
8
飲
料
73
.9
%
81
.2
%
78
.2
%
77
.7
%
81
.6
%
76
.9
%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
72
.1
%
81
.7
%
85
.4
%
76
.9
%
80
.7
%
76
.0
%
10
繊
維
工
業
製
品
87
.6
%
81
.8
%
10
2.
9%
82
.6
%
90
.6
%
86
.6
%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
75
.4
%
77
.5
%
79
.5
%
77
.2
%
81
.8
%
75
.4
%
12
製
材
・
木
製
品
80
.3
%
82
.8
%
84
.8
%
97
.5
%
93
.9
%
78
.5
%
13
家
具
・
装
備
品
75
.2
%
81
.2
%
80
.4
%
83
.4
%
87
.0
%
80
.6
%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
89
.3
%
91
.6
%
86
.3
%
92
.1
%
10
2.
5%
11
6.
6%
15
紙
加
工
品
97
.2
%
10
1.
4%
94
.6
%
91
.0
%
10
3.
8%
95
.1
%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
10
6.
6%
88
.9
%
14
1.
2%
93
.9
%
80
.9
%
91
.3
%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
81
.6
%
84
.1
%
77
.5
%
81
.0
%
81
.1
%
91
.4
%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
10
4.
7%
91
.1
%
84
.0
%
76
.9
%
83
.5
%
11
4.
1%
19
化
学
繊
維
・
肥
料
・
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
86
.8
%
92
.1
%
84
.9
%
83
.1
%
86
.4
%
87
.6
%
20
石
油
・
石
炭
製
品
13
0.
6%
87
.1
%
77
.9
%
82
.9
%
85
.0
%
16
0.
1%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
10
9.
6%
91
.0
%
97
.1
%
98
.0
%
10
5.
6%
89
.9
%
22
ゴ
ム
製
品
76
.0
%
79
.7
%
78
.6
%
77
.9
%
80
.9
%
78
.5
%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
74
.6
%
78
.4
%
76
.9
%
79
.1
%
80
.5
%
74
.3
%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
77
.0
%
79
.1
%
82
.7
%
77
.9
%
82
.3
%
73
.3
%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
87
.6
%
92
.2
%
87
.0
%
94
.2
%
95
.7
%
82
.8
%
26
陶
磁
器
・
そ
の
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
74
.6
%
83
.4
%
80
.7
%
81
.4
%
88
.8
%
77
.6
%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
11
6.
1%
15
5.
4%
81
.4
%
76
.9
%
75
.5
%
31
3.
3%
28
鋳
鍛
造
品
79
.2
%
82
.8
%
78
.5
%
79
.3
%
89
.4
%
73
.5
%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
85
.5
%
84
.8
%
80
.4
%
93
.2
%
84
.9
%
78
.0
%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
76
.0
%
79
.6
%
78
.8
%
85
.7
%
82
.0
%
76
.6
%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
84
.5
%
82
.2
%
79
.1
%
92
.4
%
92
.0
%
80
.2
%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
81
.4
%
83
.0
%
81
.9
%
91
.0
%
84
.5
%
77
.1
%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
96
.7
%
94
.0
%
94
.3
%
93
.4
%
88
.5
%
87
.4
%
34
一
般
産
業
機
械
81
.5
%
83
.0
%
77
.4
%
82
.7
%
85
.5
%
80
.9
%
35
特
殊
産
業
機
械
78
.6
%
80
.9
%
78
.3
%
81
.9
%
80
.8
%
80
.9
%
36
そ
の
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
76
.7
%
79
.8
%
79
.4
%
80
.1
%
88
.2
%
81
.3
%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
74
.3
%
79
.2
%
77
.3
%
88
.1
%
81
.0
%
79
.8
%
38
産
業
用
電
気
機
器
79
.1
%
86
.5
%
76
.9
%
80
.4
%
83
.3
%
78
.3
%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
74
.1
%
77
.3
%
77
.3
%
76
.9
%
80
.7
%
73
.3
%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
81
.6
%
83
.1
%
76
.7
%
81
.9
%
81
.1
%
80
.7
%
41
民
生
用
電
気
機
器
75
.2
%
77
.7
%
75
.9
%
77
.1
%
82
.0
%
73
.7
%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
72
.4
%
78
.3
%
76
.0
%
77
.3
%
80
.5
%
73
.5
%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
72
.1
%
78
.0
%
76
.2
%
77
.2
%
80
.5
%
73
.2
%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
72
.3
%
76
.2
%
77
.1
%
84
.0
%
80
.9
%
90
.0
%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
93
.2
%
99
.4
%
97
.1
%
83
.0
%
85
.4
%
10
0.
3%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
77
.3
%
81
.2
%
82
.9
%
89
.4
%
10
8.
0%
73
.3
%
47
船
舶
・
同
修
理
75
.0
%
83
.8
%
81
.0
%
77
.0
%
81
.4
%
88
.1
%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
75
.8
%
86
.5
%
78
.9
%
81
.2
%
81
.2
%
73
.7
%
49
精
密
機
械
72
.5
%
77
.4
%
77
.8
%
77
.3
%
80
.7
%
73
.3
%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
80
.2
%
89
.5
%
83
.9
%
79
.9
%
88
.7
%
84
.5
%
51
建
築
72
.1
%
77
.3
%
75
.8
%
76
.8
%
80
.4
%
73
.2
%
52
建
設
補
修
12
8.
5%
13
0.
7%
14
1.
6%
12
8.
6%
15
9.
4%
12
7.
4%
53
公
共
事
業
72
.1
%
77
.3
%
75
.8
%
76
.8
%
80
.4
%
73
.2
%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
72
.1
%
77
.3
%
75
.8
%
76
.8
%
80
.4
%
73
.2
%
55
電
力
14
2.
8%
19
8.
8%
23
8.
5%
15
1.
7%
87
.5
%
19
7.
7%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
85
.4
%
91
.3
%
87
.6
%
90
.2
%
85
.4
%
87
.8
%
57
水
道
10
3.
9%
12
0.
6%
10
7.
1%
12
4.
0%
11
4.
3%
10
7.
3%
58
廃
棄
物
処
理
91
.6
%
96
.4
%
90
.1
%
87
.3
%
99
.0
%
91
.7
%
59
商
業
27
9.
7%
21
8.
2%
28
8.
8%
26
5.
5%
24
7.
2%
28
1.
3%
60
金
融
・
保
険
41
6.
9%
36
0.
4%
36
9.
7%
39
7.
7%
34
1.
1%
28
6.
2%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
（
帰
属
込
）
14
3.
1%
16
1.
4%
15
0.
8%
14
3.
2%
14
5.
6%
13
8.
7%
62
鉄
道
輸
送
92
.4
%
95
.4
%
97
.1
%
99
.2
%
91
.2
%
82
.4
%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
16
6.
1%
13
7.
4%
24
1.
1%
29
8.
9%
22
1.
4%
25
3.
4%
64
水
運
・
航
空
輸
送
85
.3
%
10
0.
3%
80
.7
%
76
.8
%
80
.4
%
97
.4
%
65
貨
物
利
用
運
送
72
.9
%
79
.2
%
76
.2
%
78
.0
%
80
.7
%
75
.4
%
66
倉
庫
85
.2
%
91
.9
%
76
.0
%
83
.4
%
94
.1
%
80
.8
%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
97
.9
%
11
8.
6%
93
.9
%
95
.7
%
13
1.
6%
11
4.
3%
68
通
信
15
6.
2%
13
9.
5%
14
4.
0%
15
0.
4%
16
2.
5%
14
0.
5%
69
放
送
10
8.
6%
87
.6
%
85
.0
%
10
0.
7%
10
2.
3%
96
.7
%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
13
3.
3%
90
.8
%
10
5.
7%
80
.0
%
89
.3
%
86
.5
%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
83
.8
%
86
.3
%
91
.4
%
81
.7
%
80
.5
%
76
.6
%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
12
1.
4%
90
.0
%
11
2.
3%
89
.3
%
90
.0
%
83
.6
%
73
公
務
10
2.
5%
10
9.
1%
84
.0
%
11
0.
0%
11
3.
6%
80
.1
%
74
教
育
77
.2
%
82
.1
%
81
.3
%
81
.0
%
84
.5
%
78
.5
%
75
研
究
18
6.
8%
21
1.
8%
20
0.
6%
21
1.
2%
20
9.
7%
20
4.
8%
76
医
療
・
保
健
74
.4
%
79
.6
%
78
.3
%
79
.1
%
82
.6
%
75
.5
%
77
社
会
保
障
72
.1
%
77
.3
%
75
.8
%
76
.8
%
80
.4
%
73
.2
%
78
介
護
72
.1
%
77
.3
%
75
.8
%
76
.8
%
80
.4
%
73
.2
%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
85
.2
%
89
.8
%
85
.6
%
89
.4
%
92
.6
%
87
.6
%
80
広
告
15
3.
2%
90
.4
%
10
1.
4%
81
.4
%
83
.5
%
80
.4
%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
17
3.
9%
11
2.
6%
14
1.
0%
11
2.
1%
10
3.
6%
10
9.
3%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
19
3.
8%
17
1.
0%
16
8.
1%
16
6.
2%
14
2.
5%
17
8.
6%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
28
8.
6%
24
3.
3%
22
8.
6%
16
3.
0%
20
9.
2%
17
6.
9%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
82
.4
%
84
.2
%
80
.3
%
81
.5
%
87
.2
%
84
.1
%
85
飲
食
店
72
.1
%
77
.3
%
75
.8
%
76
.8
%
80
.4
%
73
.2
%
86
宿
泊
業
72
.1
%
77
.3
%
75
.8
%
76
.8
%
80
.4
%
73
.2
%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
78
.8
%
84
.3
%
81
.3
%
83
.7
%
86
.9
%
78
.8
%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
78
.0
%
82
.7
%
83
.9
%
80
.0
%
84
.2
%
78
.2
%
89
事
務
用
品
86
.7
%
90
.6
%
90
.4
%
89
.7
%
94
.7
%
86
.7
%
90
分
類
不
明
11
5.
9%
11
8.
6%
12
1.
3%
19
9.
8%
12
6.
4%
12
9.
0%
注
）［
I‒（
I‒
M
）A
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1
型
か
ら
計
算
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金属製品、電子応用装置、電子計算機等は、府内の他産業の雇用にはあまり大きな影響力はな
い。
　兵庫では飼料や食料品、耕種農業、畜産、飲食・宿泊業等の食・農関係の他部門への影響力
が強いが、製造業でとりわけ影響力のある産業は見当たらず、その他の製造業が133.8％、なめ
し革が126.3％といったぐらいである。サービスではやはりインターネット付随サービスが最も
高いが、これは他府県でも同様であり、兵庫独自の特徴というわけではない。放送や情報サー
ビスもこれと同様である。
　京都では衣服の247.5％、畜産の213.7％、なめし革の142.6％等が顕著に高い影響力であり、
これらに関しては他府県よりも高くなっている。さらにガラスや陶磁器、産業用電気機器やそ
の他の電気機器、電子計算機等も他府県よりは影響力が高いが、100％前後であり京都府のなか
でとりわけ雇用影響力が強いというわけではない。サービスに関しても、他府県と大きく異な
るような特徴は見いだされない。
　奈良も他府県に比して耕種農業や畜産でまず影響力が高く、家具や紙加工品といった木材・
パルプから製造される製品、そして建設・建設補修、ガス・熱供給、水運・航空輸送等の影響
力も顕著である。他方でたとえば研究や教育、社会保障、その他の公共サービス、物品賃貸サ
ービス、その他の対事業所サービス等は他府県よりも低くなっている。
　さらに滋賀は、鉱業、製材・木製品、石油・石炭製品、ゴム製品、非鉄金属精錬、そして公
共事業や土木建設、電力、研究や広告などが、他府県と比較しても就業に与える影響が大きい。
　最後に和歌山は、飼料や食料品、畜産、飲食店といった食・農関係の影響力がまず高くなっ
ている。それ以外では民生用電気機器や通信機械、精密機械で他部門の雇用に与える影響が大
きくなっている。
　表 4 ‒ 6 ‒ 2 は第 3種の就業者感応度係数であり、他産業の最終需要によって当該産業の雇用
はどの程度誘発を受けやすいかを、やはり全体の平均との比較で係数にしたものである。ここ
でも第三種係数であるため、自部門の最終需要による就業者の誘発は含まず、純粋に他部門の
最終需要による影響のみを考慮している。生産に関する感応度係数と同様に、就業に関しても
やはりサービス関連部門が圧倒的に他部門の影響を受けやすく、これは 2府 4県とも程度の差
はあれ同様である。しかしいくつかのサービス産業が1000％を超えるような飛び抜けた値を示
すため、感応度の低い他の産業は逆に大きく100％を下回ることになり、これが表 4 ‒ 5 ‒ 1 ～表
4 ‒ 6 ‒ 1 との相違である。
　まず大阪では、その他の対事業所サービスが1822.2％、商業が1181.2％とこの 2産業が飛び
抜けており、以下道路輸送725.2％、金融・保険691.6％、自動車・機械修理546.6％、研究519.8
％と続いている。しかし他方で感応度が 0％の産業も出現している。たとえば建築は 0％であ
り、建築以外の産業に最終需要が生じたとしても、建築に波及効果が生じて就業者が増えると
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表
4
‒
6
‒
1
　
近
畿
2
府
4
県
の
第
3
種
雇
用
影
響
力
係
数
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
11
2 .
8%
16
3.
4%
11
8.
6%
16
7.
4%
16
4.
9%
10
8.
2%
2
畜
産
93
.0
%
17
2.
8%
21
3.
7%
21
2.
8%
19
8.
2%
19
4.
8%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
70
.5
%
70
.4
%
70
.9
%
67
.7
%
11
1.
1%
72
.3
%
4
林
業
76
.8
%
28
.2
%
31
.1
%
62
.6
%
51
.3
%
49
.1
%
5
漁
業
55
.9
%
60
.5
%
56
.9
%
72
.1
%
66
.3
%
81
.9
%
6
鉱
業
13
8.
7%
12
4.
3%
18
7.
8%
16
5.
8%
18
8.
9%
17
9.
1%
7
食
料
品
11
5.
8%
21
7.
3%
17
4.
9%
18
5.
5%
20
4.
1%
29
0.
7%
8
飲
料
81
.7
%
96
.1
%
12
8.
6%
12
7.
7%
36
.9
%
14
5.
5%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
16
5.
6%
22
0.
0%
68
.1
%
18
0.
3%
12
4.
2%
32
0.
3%
10
繊
維
工
業
製
品
70
.3
%
80
.3
%
85
.4
%
87
.4
%
82
.2
%
89
.3
%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
10
9.
1%
96
.5
%
24
7.
5%
99
.1
%
10
5.
7%
12
5.
5%
12
製
材
・
木
製
品
82
.7
%
89
.9
%
87
.9
%
12
4.
4%
13
3.
9%
12
2.
7%
13
家
具
・
装
備
品
10
6.
2%
10
2.
5%
10
9.
5%
13
5.
6%
77
.2
%
10
9.
1%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
99
.9
%
95
.8
%
88
.4
%
13
9.
1%
12
0.
5%
13
8.
3%
15
紙
加
工
品
75
.5
%
83
.9
%
88
.0
%
87
.8
%
98
.5
%
99
.2
%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
68
.0
%
75
.4
%
72
.8
%
70
.0
%
99
.2
%
77
.1
%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
63
.7
%
10
9.
4%
87
.7
%
82
.8
%
58
.2
%
10
5.
7%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
62
.5
%
78
.5
%
92
.0
%
11
4.
4%
62
.9
%
66
.2
%
19
化
学
繊
維
・
肥
料
・
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
13
9.
9%
10
8.
3%
10
9.
1%
10
9.
2%
74
.4
%
83
.4
%
20
石
油
・
石
炭
製
品
18
.4
%
45
.6
%
88
.8
%
61
.1
%
11
1.
0%
19
.2
%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
82
.6
%
73
.1
%
69
.4
%
69
.7
%
54
.0
%
84
.8
%
22
ゴ
ム
製
品
95
.4
%
91
.8
%
10
4.
3%
95
.3
%
12
4.
8%
10
4.
6%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
10
2.
9%
12
6.
3%
14
2.
6%
10
1.
3%
10
6.
0%
12
4.
1%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
98
.9
%
10
5.
0%
10
8.
1%
10
3.
7%
49
.3
%
94
.3
%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
10
8.
5%
11
2.
7%
10
7.
0%
12
6.
2%
10
8.
0%
10
8.
2%
26
陶
磁
器
・
そ
の
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
91
.2
%
98
.9
%
10
8.
1%
95
.2
%
69
.8
%
10
2.
1%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
48
.3
%
50
.7
%
56
.2
%
48
.5
%
48
.0
%
61
.3
%
28
鋳
鍛
造
品
70
.9
%
92
.6
%
92
.0
%
94
.0
%
92
.2
%
10
7.
5%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
60
.2
%
79
.3
%
98
.1
%
71
.5
%
72
.2
%
97
.6
%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
80
.3
%
77
.3
%
72
.9
%
74
.2
%
11
1.
5%
61
.8
%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
65
.2
%
60
.8
%
67
.0
%
74
.5
%
65
.5
%
70
.0
%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
90
.5
%
89
.2
%
86
.1
%
90
.6
%
78
.4
%
93
.0
%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
71
.0
%
71
.6
%
66
.7
%
71
.5
%
69
.2
%
70
.4
%
34
一
般
産
業
機
械
90
.2
%
83
.7
%
68
.5
%
79
.1
%
84
.6
%
76
.2
%
35
特
殊
産
業
機
械
10
3.
5%
81
.7
%
88
.2
%
82
.4
%
75
.9
%
85
.7
%
36
そ
の
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
73
.1
%
72
.8
%
67
.3
%
76
.2
%
82
.7
%
77
.9
%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
10
9.
2%
89
.1
%
10
0.
6%
10
7.
9%
70
.9
%
11
0.
0%
38
産
業
用
電
気
機
器
75
.9
%
95
.1
%
10
8.
6%
10
3.
3%
90
.9
%
93
.1
%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
66
.2
%
99
.4
%
10
8.
7%
10
4.
2%
85
.5
%
11
8.
9%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
10
4.
8%
11
0.
3%
11
2.
8%
10
6.
8%
82
.7
%
10
5.
1%
41
民
生
用
電
気
機
器
11
2.
7%
10
2.
5%
11
1.
5%
11
0.
1%
80
.5
%
12
0.
5%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
10
6.
3%
10
1.
0%
10
1.
5%
10
8.
9%
71
.7
%
12
4.
0%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
61
.9
%
92
.1
%
97
.6
%
84
.7
%
61
.2
%
78
.7
%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
18
4.
9%
10
6.
6%
10
7.
4%
84
.9
%
81
.9
%
11
7.
0%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
12
8.
1%
10
3.
0%
10
3.
3%
10
3.
9%
49
.9
%
98
.9
%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
73
.2
%
65
.5
%
63
.7
%
76
.0
%
54
.9
%
48
.2
%
47
船
舶
・
同
修
理
10
4.
3%
83
.3
%
77
.8
%
68
.7
%
63
.5
%
99
.2
%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
65
.4
%
82
.3
%
74
.2
%
79
.2
%
83
.1
%
68
.0
%
49
精
密
機
械
87
.4
%
92
.1
%
10
1.
0%
95
.7
%
63
.3
%
11
0.
0%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
11
1.
5%
13
3.
8%
12
9.
5%
12
3.
4%
11
2.
6%
12
5.
7%
51
建
築
11
7.
7%
11
8.
5%
11
5.
6%
13
6.
1%
13
3.
1%
11
5.
5%
52
建
設
補
修
10
9.
1%
95
.8
%
10
0.
3%
12
5.
2%
99
.0
%
10
6.
8%
53
公
共
事
業
13
6.
5%
14
0.
9%
13
3.
2%
13
8.
4%
15
8.
1%
12
9.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
10
7.
9%
10
7.
1%
10
2.
3%
11
4.
0%
12
6.
4%
96
.6
%
55
電
力
11
1.
8%
10
8.
1%
98
.2
%
52
.4
%
11
6.
3%
84
.3
%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
89
.6
%
10
1.
4%
95
.4
%
15
0.
7%
12
2.
8%
72
.0
%
57
水
道
13
9.
6%
12
5.
8%
11
3.
1%
87
.2
%
13
8.
3%
91
.4
%
58
廃
棄
物
処
理
78
.7
%
71
.9
%
71
.0
%
69
.2
%
73
.1
%
66
.3
%
59
商
業
92
.8
%
78
.3
%
79
.2
%
66
.7
%
84
.6
%
66
.9
%
60
金
融
・
保
険
10
3.
2%
81
.8
%
80
.0
%
53
.7
%
80
.6
%
59
.8
%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
（
帰
属
込
）
72
.3
%
50
.5
%
51
.2
%
38
.3
%
53
.7
%
27
.1
%
62
鉄
道
輸
送
84
.3
%
10
0.
4%
89
.8
%
73
.6
%
97
.4
%
78
.4
%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
10
1.
9%
71
.2
%
94
.3
%
11
5.
2%
10
4.
7%
12
5.
4%
64
水
運
・
航
空
輸
送
10
7.
4%
92
.8
%
67
.5
%
24
3.
5%
11
2.
5%
64
.5
%
65
貨
物
利
用
運
送
79
.8
%
79
.7
%
67
.4
%
60
.1
%
81
.4
%
65
.4
%
66
倉
庫
89
.4
%
10
1.
4%
86
.6
%
70
.8
%
95
.1
%
78
.7
%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
13
2.
3%
11
8.
5%
10
7.
5%
84
.4
%
12
3.
8%
79
.8
%
68
通
信
10
2.
8%
80
.9
%
87
.4
%
77
.2
%
10
8.
9%
67
.1
%
69
放
送
16
2.
4%
16
1.
6%
12
4.
6%
11
7.
8%
17
8.
6%
11
3.
0%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
14
0.
9%
13
6.
2%
12
4.
4%
93
.5
%
14
1.
0%
93
.1
%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
20
6.
7%
18
8.
1%
16
3.
4%
12
4.
2%
19
5.
7%
12
3.
9%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
11
2.
3%
81
.9
%
98
.6
%
80
.6
%
10
1.
7%
10
5.
4%
73
公
務
85
.8
%
70
.2
%
62
.2
%
53
.9
%
66
.5
%
57
.1
%
74
教
育
42
.2
%
40
.1
%
44
.9
%
34
.2
%
47
.0
%
33
.8
%
75
研
究
11
6.
1%
11
4.
8%
11
6.
2%
91
.9
%
13
5.
2%
10
1.
5%
76
医
療
・
保
健
93
.2
%
10
1.
2%
91
.3
%
90
.1
%
10
1.
2%
92
.1
%
77
社
会
保
障
84
.6
%
89
.0
%
82
.9
%
78
.1
%
89
.5
%
85
.1
%
78
介
護
72
.7
%
83
.6
%
77
.6
%
76
.0
%
82
.2
%
81
.1
%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
11
2.
0%
93
.6
%
97
.6
%
80
.8
%
98
.7
%
89
.7
%
80
広
告
16
1.
2%
10
5.
4%
13
9.
8%
13
7.
2%
15
8.
0%
12
5.
6%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
11
9.
7%
98
.4
%
92
.6
%
77
.1
%
98
.8
%
85
.9
%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
82
.5
%
70
.0
%
72
.6
%
81
.4
%
76
.8
%
83
.8
%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
51
.4
%
37
.1
%
38
.5
%
33
.8
%
37
.5
%
37
.4
%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
10
4.
7%
86
.4
%
83
.5
%
76
.1
%
78
.8
%
87
.4
%
85
飲
食
店
10
4.
2%
14
1.
4%
12
7.
8%
13
8.
9%
13
0.
9%
15
4.
8%
86
宿
泊
業
11
6.
2%
15
0.
1%
13
0.
7%
14
0.
4%
13
4.
3%
14
8.
2%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
72
.1
%
61
.0
%
58
.3
%
53
.1
%
62
.5
%
55
.6
%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
63
.0
%
60
.5
%
61
.8
%
56
.3
%
64
.3
%
65
.3
%
89
事
務
用
品
18
3.
0%
13
4.
7%
16
8.
6%
16
8.
9%
16
7.
8%
21
5.
3%
90
分
類
不
明
32
4.
7%
32
6.
8%
29
3.
9%
29
4.
9%
32
9.
3%
17
5.
9%
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いうことなどはないことを意味している。建築の就業者は、建築への最終需要によってのみ生
じるともいえるだろう。社会保障や介護、飲食店や宿泊業もこれと同様である。製造業では印
刷・製本が最も高く210.4％、以下プラスティック製品が145.5％、紙加工品が128.2％、その他
の金属製品が120.3％と続いているが、これ以外には100％を上回る製造業はない。農業や農業
サービスも近畿で唯一100％を下回っている。
　兵庫もやはりその他の対事業所サービスや商業の感応度が飛び抜けて高く、その値は大阪以
上である。サービスでは他に電力や廃棄物処理、運輸付帯サービス、その他の公共サービス、
物品賃貸サービス等の感応度が高く、近畿のなかでも最も高い数値を示している。一方、逆に
水道や映像・文字サービスのように感応度の低いサービスもある。サービス以外では畜産や農
業サービス、食料品の感応度が100％を越えて高く、近畿のなかでは独自の位置をしめている。
　京都もやはりその他の対事業所サービスと商業の感応度が異常に高いが、商業の方が高い点
で大阪や兵庫とは異なっている。サービスではさらに道路輸送や研究、その他の対個人サービ
スが近畿のなかで最も高い一方で、倉庫や放送等では最も低くなっている。製造業のなかでは、
繊維工業製品の感応度が270.7％もあり、他の府県が100％以下であるなかで、目立った存在と
なっている。
　また奈良では商業の感応度が、大阪や京都、奈良よりもさらに高く、その他の対事業所サー
ビスの 2倍以上となっている。金融・保険の感応度も近畿のなかでは最も高いが、逆に廃棄物
処理や映像・文字情報制作、広告、物品賃貸サービスでは最も低い。そして製造業では感応度
が100％を超える部門は 1つも存在しない。
　滋賀は奈良とは逆に、商業よりもその他の対事業所サービスの方が感応度は高く、近畿で最
も高い数値である。倉庫も唯一100％を超えて高いが、逆に研究は100％を超えてはいるものの、
他の府県が400％を超えているなかで著しく低くなっている。やはり製造業で100％を超える産
業はなく、他の産業からの就業に関する波及効果は、サービスに比べると著しく低くなってい
る。
　最後に和歌山であるが、京都や奈良と同様に商業の方がその他の対事業所サービスよりも 2
倍以上感応度は高く、近畿のなかでも最も高くなっている。金融・保険も400％を超えており、
和歌山では感応度の高い産業に入るが、近畿のなかでは最低である。サービス以外では耕種農
業が649.4％ときわめて高く、他産業から影響を受けやすい産業である。
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表
4
‒
6
‒
2
　
近
畿
2
府
4
県
の
第
3
種
雇
用
感
応
度
係
数
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
93
.1
%
32
4.
1%
35
1.
9%
40
5.
1%
42
8.
6%
64
9.
4%
2
畜
産
3.
3%
10
4.
0%
41
.5
%
36
.1
%
19
.5
%
18
.9
%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
70
.7
%
18
0.
4%
10
8.
9%
17
2.
6%
14
3.
8%
82
.3
%
4
林
業
1.
0%
22
.2
%
14
.6
%
42
.3
%
19
.5
%
41
.1
%
5
漁
業
2.
9%
26
.9
%
4.
0%
2.
4%
1.
8%
15
.4
%
6
鉱
業
3.
8%
21
.7
%
19
.0
%
31
.1
%
39
.6
%
0.
9%
7
食
料
品
39
.4
%
12
7.
8%
34
.9
%
45
.8
%
29
.7
%
80
.0
%
8
飲
料
1.
4%
2.
8%
1.
5%
1.
0%
0.
4%
2.
7%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
0%
3.
4%
1.
2%
0.
0%
0.
4%
4.
3%
10
繊
維
工
業
製
品
62
.4
%
18
.3
%
27
0.
7%
11
.7
%
18
.8
%
33
.8
%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
37
.6
%
2.
1%
39
.8
%
2.
5%
7.
7%
17
.0
%
12
製
材
・
木
製
品
16
.3
%
32
.5
%
19
.6
%
84
.8
%
24
.1
%
16
.7
%
13
家
具
・
装
備
品
12
.9
%
17
.9
%
15
.5
%
20
.4
%
13
.6
%
38
.1
%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
20
.8
%
13
.1
%
12
.6
%
8.
4%
23
.3
%
3.
0%
15
紙
加
工
品
12
8.
2%
67
.9
%
61
.2
%
40
.6
%
60
.5
%
53
.6
%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
21
0.
4%
42
.5
%
14
1.
7%
59
.5
%
1.
2%
13
7.
2%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
14
.9
%
10
.4
%
2.
0%
1.
9%
0.
4%
4.
3%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
16
.7
%
11
.0
%
6.
2%
0.
3%
1.
1%
18
.0
%
19
化
学
繊
維
・
肥
料
・
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
24
.2
%
22
.8
%
15
.8
%
7.
6%
4.
9%
13
.0
%
20
石
油
・
石
炭
製
品
6.
5%
7.
6%
3.
3%
7.
1%
10
.8
%
7.
3%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
14
5.
5%
37
.3
%
58
.2
%
67
.6
%
34
.4
%
43
.3
%
22
ゴ
ム
製
品
16
.6
%
10
.9
%
8.
6%
2.
8%
0.
6%
13
.3
%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
3.
5%
1.
9%
3.
7%
1.
7%
0.
0%
2.
8%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
14
.3
%
3.
8%
5.
1%
1.
3%
2.
0%
0.
9%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
21
.7
%
24
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第 5節　2005年の自給自足率
　すでに第 2節で、 2府 4県の自給自足率が高度成長期以降どのような展開を遂げてきたのか
は検討した。しかし歴史的展開を追うとなると、初期の頃の産業連関表の定義に制約され、産
業部門分類も詳細なものは不可能である。そこで最新の2005年データで詳しくみようというの
がこの節の課題である。
　表 4 ‒ 7 ‒ 1 が自給自足率であり、表 4 ‒ 7 ‒ 2 及び表 4 ‒ 7 ‒ 3 はその計算に必要な移輸出率と
移輸入率である27）。各府県全体の自給自足率は、表 4 ‒ 7 ‒ 1 の最終行に記載されている通り、滋
賀が最も高く、以下大阪、和歌山、兵庫、京都、奈良の順である28）。兵庫と京都がほぼ同じ数値
というのは興味深いが、産業部門別には当然異なる。
　第 3節の生産構成でもみたように、製造業に特化した滋賀が全体として高い自給率を誇って
いるのも、製造業の飛び抜けて高い産業がみられるからである。ガラス製品の3,128.0％を筆頭
に、民生用電気機械（1298.8％）、船舶（584.8％）、プラスティック製品（574.3％）、一般産業
機械（381.7％）、繊維工業製品（377.0％）、その他の電子部品（373.4％）、ゴム製品（330.7
％）、半導体素子（327.0％）、最終化学製品（316.4％）、自動車・部品（304.9％）と自給自足
率の高い産業が続く。このように製造業のなかでも特に機械類では圧倒的強さを誇る滋賀であ
るが、通信機械や電子応用装置では100％を下回っている。また石油・石炭製品や銑鉄・粗鋼、
非鉄金属精錬、さらには電力やガス・熱供給といったインフラ産業で著しく自給自足率が低く
なっている。
　全体の自給自足率が 2番目に高いのは大阪であるが、第 1次産業や製造業の多くは顕著に高
いというわけではない。他府県と比べて最も高い自給自足率の産業は、製造業ではその他の金
属製品とその他の一般機械器具の 2産業のみである。逆に他府県と比較して著しく自給自足率
が低いのも、電子計算機や半導体素子ぐらいであって、多くの製造業では中ごろの水準は維持
している。であるにもかかわらず、全体としての自給自足率が近畿で 2番目の水準となってい
るのは、やはりサービス産業の影響である。自給自足率が180％台の商業や水運、貨物利用運
送、物品賃貸サービスをはじめとして、金融・保険、不動産、通信、放送、広告等の対事業所
サービスで最も高くなっており、これが影響している。
　大阪に比べて和歌山は、サービスは自給自足率が100％を切っている産業が多い。それにもか
かわらず、全体の自給自足率が大阪にかなり接近しているのは、大阪とは逆に第 1次産業が全
般的に高いこと、そして製造業にいくつか飛び抜けて高い産業が存在するためである。耕種農
27） 移輸出率と移輸入率はあくまで参考用資料である。
28） この数値は、内生何部門から計算するかによって大きく影響を受けるため、第 2節の数字とは微妙に異なっている。
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業や漁業では近畿圏で唯一100％を超え、農業サービスや林業も最も高い自給自足率である。ま
た817.6％の銑鉄・粗鋼を筆頭に、その他の鉄鋼製品（616.1％）、一般産業機械（423.8％）、石
油・石炭製品（422.3％）といった圧倒的に高い産業を擁していることが効いている。
　兵庫と京都は全体としての自給自足率はほぼ同等水準であるが、その中身は大きく異なって
いる。ひと言でいえば、製造業が中心の兵庫と、サービスにより重きのある京都の相違である。
たとえば兵庫は、なめし革、産業用電気機械、通信機械、船舶、その他の輸送機械が近畿の中
では最も自給自足率が高く、銑鉄・粗鋼や鋳鍛造品等の金属や金属製品、産業用機械、電子計
算機、電子部品等でも高い。京都も製造業では、たとえば食料品や飼料、印刷、ガラス製品、
電子応用装置、その他の電気機器、半導体素子、精密機械等で高い自給自足率を示している。
しかし鉄鋼や金属製品、事務・サービス用機器や民生用電気機械等では、著しく自給自足率が
低い。それを相殺して全体の自給自足率に貢献しているのが、ガスや水道、鉄道輸送、教育、
その他の公共サービス、そして娯楽、飲食、宿泊、洗濯といった対個人サービスの自給自足率
の高さである。
　最後に奈良の自給自足率をみると、全体としては81.8％しかなく、他の府県よりも著しく低
い。しかし製造業には、競争力のある産業がいくつも存在している。たとえば衣服では近畿で
唯一自給自足率が100％を超えているし、家具や紙加工、ゴム製品、建設用金属製品等でも高い
数値を示している。さらに特殊産業機械や事務用・サービス用機器、その他の電気機器、半導
体素子等では近畿で最も高い自給自足率を誇っている。それにもかかわらず、全体として後塵
を拝しているのは、やはりサービスの低迷に因るところが大である。金融・保険、道路輸送、
貨物運送、倉庫、放送、教育、医療・保健、公共サービス、対事業所サービス、対個人サービ
ス等で自給自足率が低くなっている。
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9.
7%
33
0.
7%
11
3.
4%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
48
.8
%
12
2.
5%
41
.9
%
81
.4
%
11
.4
%
16
.7
%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
88
.0
%
17
1.
9%
48
5.
6%
10
0.
7%
31
28
.0
%
3.
2%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
55
.3
%
10
6.
4%
69
.5
%
50
.0
%
18
9.
2%
12
3.
8%
26
陶
磁
器
・
そ
の
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
50
.3
%
96
.6
%
82
.6
%
50
.7
%
29
7.
0%
65
.3
%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
19
4.
5%
31
2.
0%
21
.9
%
9.
7%
6.
6%
81
7.
6%
28
鋳
鍛
造
品
25
8.
7%
21
6.
2%
42
.0
%
57
.4
%
27
5.
5%
29
.6
%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
26
7.
0%
20
9.
8%
23
.2
%
16
1.
5%
40
.7
%
61
6.
1%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
40
.0
%
70
.0
%
17
.1
%
42
.7
%
27
.4
%
6.
4%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
14
5.
0%
97
.6
%
12
3.
9%
82
.9
%
26
8.
0%
49
.7
%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
15
3.
6%
11
3.
3%
50
.7
%
16
6.
0%
22
5.
9%
12
5.
6%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
23
7.
4%
18
3.
8%
12
5.
4%
14
6.
6%
20
1.
2%
55
.6
%
34
一
般
産
業
機
械
18
3.
7%
31
1.
6%
11
8.
3%
10
9.
8%
38
1.
7%
42
3.
8%
35
特
殊
産
業
機
械
16
2.
8%
24
2.
4%
17
4.
9%
24
7.
5%
25
7.
8%
22
3.
2%
36
そ
の
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
26
4.
6%
12
5.
8%
15
3.
2%
16
7.
0%
19
1.
4%
18
8.
2%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
36
.2
%
11
9.
1%
17
.4
%
46
9.
5%
16
9.
7%
77
.5
%
38
産
業
用
電
気
機
器
10
2.
0%
33
1.
1%
18
1.
7%
77
.6
%
13
4.
8%
31
.4
%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
10
0.
2%
84
.2
%
19
5.
8%
12
.5
%
50
.6
%
30
.6
%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
36
8.
3%
34
7.
1%
38
1.
1%
53
9.
4%
33
3.
6%
36
.7
%
41
民
生
用
電
気
機
器
18
7.
6%
10
4.
4%
6.
8%
23
6.
7%
12
98
.8
%
8.
0%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
87
.4
%
22
2.
1%
36
.8
%
51
.3
%
6.
5%
12
.1
%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
22
.8
%
13
4.
9%
48
.9
%
13
4.
3%
24
0.
6%
8.
2%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
9.
9%
11
8.
8%
41
6.
5%
88
0.
1%
32
7.
0%
24
.1
%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
95
.0
%
22
4.
7%
15
5.
3%
34
6.
4%
37
3.
4%
39
.1
%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
33
.9
%
62
.7
%
96
.3
%
91
.2
%
30
4.
9%
2.
0%
47
船
舶
・
同
修
理
60
.1
%
83
9.
9%
14
7.
2%
27
.1
%
58
4.
8%
18
2.
1%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
77
.3
%
23
7.
3%
11
6.
5%
31
.7
%
19
5.
8%
2.
6%
49
精
密
機
械
47
.4
%
34
.5
%
38
5.
9%
18
.3
%
21
1.
6%
37
4.
9%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
76
.1
%
14
1.
1%
69
.2
%
22
5.
4%
23
6.
1%
86
.4
%
51
建
築
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
52
建
設
補
修
11
1.
6%
10
1.
9%
10
0.
2%
86
.1
%
90
.0
%
10
3.
9%
53
公
共
事
業
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
55
電
力
64
.0
%
92
.2
%
96
.6
%
50
.5
%
6.
3%
12
2.
4%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
22
1.
6%
11
3.
8%
23
4.
2%
87
.6
%
38
.6
%
10
3.
3%
57
水
道
10
3.
6%
10
2.
7%
10
6.
5%
90
.4
%
10
2.
1%
10
1.
1%
58
廃
棄
物
処
理
10
0.
1%
93
.4
%
78
.7
%
94
.6
%
98
.3
%
98
.5
%
59
商
業
18
5.
5%
77
.5
%
98
.8
%
64
.5
%
54
.0
%
60
.0
%
60
金
融
・
保
険
11
2.
6%
89
.0
%
94
.8
%
67
.3
%
82
.3
%
97
.1
%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
（
帰
属
込
）
10
8.
5%
99
.1
%
99
.8
%
96
.8
%
95
.9
%
94
.7
%
62
鉄
道
輸
送
11
2.
6%
10
6.
0%
16
7.
6%
10
8.
9%
82
.8
%
50
.6
%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
88
.9
%
10
3.
0%
93
.8
%
70
.1
%
77
.8
%
74
.4
%
64
水
運
・
航
空
輸
送
18
0.
5%
11
6.
7%
13
.4
%
0.
0%
1.
6%
12
2.
0%
65
貨
物
利
用
運
送
18
8.
9%
94
.0
%
47
.7
%
37
.2
%
97
.2
%
84
.3
%
66
倉
庫
12
7.
9%
14
3.
0%
47
.4
%
43
.6
%
13
7.
8%
63
.6
%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
17
6.
0%
14
9.
1%
82
.0
%
58
.4
%
11
2.
7%
12
9.
9%
68
通
信
11
4.
8%
79
.7
%
10
3.
8%
89
.7
%
94
.4
%
10
3.
1%
69
放
送
13
8.
9%
69
.3
%
90
.6
%
32
.8
%
33
.8
%
42
.4
%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
92
.1
%
28
.0
%
76
.0
%
9.
3%
11
.9
%
18
.2
%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
92
.0
%
40
.2
%
73
.4
%
17
.1
%
0.
6%
16
.9
%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
99
.7
%
26
.7
%
90
.1
%
13
.4
%
16
.7
%
16
.1
%
73
公
務
99
.3
%
99
.4
%
99
.7
%
97
.2
%
99
.7
%
10
0.
3%
74
教
育
10
0.
1%
10
1.
2%
11
0.
6%
87
.4
%
95
.6
%
96
.9
%
75
研
究
11
3.
0%
13
8.
6%
10
0.
4%
10
3.
4%
22
2.
3%
11
0.
0%
76
医
療
・
保
健
10
0.
0%
10
0.
6%
10
1.
4%
97
.4
%
10
1.
7%
10
0.
0%
77
社
会
保
障
10
0.
0%
10
0.
5%
10
0.
0%
10
0.
0%
11
1.
1%
10
0.
0%
78
介
護
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
96
.7
%
10
0.
0%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
10
3.
8%
95
.7
%
14
0.
8%
98
.9
%
13
1.
7%
14
0.
2%
80
広
告
15
8.
5%
24
.8
%
48
.2
%
5.
0%
5.
1%
10
.0
%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
18
8.
7%
37
.0
%
72
.7
%
29
.3
%
24
.3
%
33
.7
%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
10
0.
8%
85
.5
%
93
.4
%
61
.9
%
57
.2
%
80
.1
%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
12
2.
1%
70
.9
%
78
.4
%
32
.4
%
56
.0
%
43
.0
%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
10
1.
1%
12
4.
9%
19
0.
5%
90
.0
%
11
1.
4%
98
.2
%
85
飲
食
店
10
9.
6%
10
9.
5%
15
1.
9%
82
.7
%
91
.8
%
87
.9
%
86
宿
泊
業
51
.4
%
86
.9
%
18
8.
7%
59
.9
%
91
.3
%
12
6.
3%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
10
0.
0%
11
4.
1%
14
0.
9%
98
.3
%
10
6.
6%
77
.0
%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
10
1.
7%
12
6.
2%
13
3.
7%
59
.9
%
67
.3
%
81
.4
%
89
事
務
用
品
12
2.
8%
98
.9
%
10
3.
9%
82
.5
%
98
.5
%
85
.8
%
90
分
類
不
明
83
.7
%
83
.5
%
76
.2
%
33
.2
%
91
.4
%
14
4.
0%
91
内
生
部
門
計
11
0 .
9%
10
0.
8%
10
0.
7%
81
.8
%
11
5.
2%
10
7.
9%
302
表
4
‒
7
‒
2
　
近
畿
2
府
4
県
の
移
輸
出
率
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
23
.6
%
79
.5
%
12
0.
9%
76
.9
%
11
7.
0%
13
4.
3%
2
畜
産
35
.2
%
10
9.
8%
11
8.
6%
84
.4
%
97
.7
%
66
.8
%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
13
.5
%
73
.4
%
82
.3
%
52
.6
%
11
0.
8%
10
5.
5%
4
林
業
46
.6
%
32
.7
%
45
.8
%
10
0.
3%
42
.1
%
91
.5
%
5
漁
業
29
.5
%
94
.0
%
89
.7
%
34
.1
%
66
.3
%
16
6.
3%
6
鉱
業
12
0.
0%
13
6.
0%
12
1.
8%
74
.7
%
13
9.
4%
45
8.
1%
7
食
料
品
40
.7
%
10
6.
5%
12
3.
5%
80
.4
%
81
.2
%
64
.8
%
8
飲
料
29
.6
%
14
8.
8%
26
8.
0%
31
.1
%
26
9.
8%
95
.1
%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
8.
6%
51
.8
%
59
3.
0%
15
.0
%
32
.5
%
21
.4
%
10
繊
維
工
業
製
品
16
6.
2%
13
8.
3%
25
1.
8%
34
8.
5%
57
2.
5%
42
0.
3%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
53
.2
%
60
.5
%
70
.3
%
15
1.
7%
85
.7
%
72
.5
%
12
製
材
・
木
製
品
82
.3
%
63
.1
%
11
9.
2%
13
0.
8%
93
.9
%
20
1.
2%
13
家
具
・
装
備
品
13
0.
1%
91
.4
%
12
5.
2%
13
0.
7%
20
4.
0%
16
4.
2%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
14
3.
4%
24
4.
5%
19
6.
1%
16
2.
5%
32
2.
7%
97
.9
%
15
紙
加
工
品
14
1.
2%
20
3.
5%
20
2.
1%
20
0.
6%
30
1.
6%
12
2.
2%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
15
1.
0%
16
9.
1%
23
4.
2%
13
9.
9%
21
6.
6%
73
.9
%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
21
0.
0%
31
2.
5%
16
7.
5%
20
7.
6%
49
4.
6%
31
5.
2%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
32
2.
5%
35
1.
1%
18
4.
4%
19
5.
7%
65
0.
6%
50
4.
7%
19
化
学
繊
維
・
肥
料
・
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
14
8.
5%
15
8.
0%
85
.6
%
69
.0
%
40
5.
0%
27
7.
6%
20
石
油
・
石
炭
製
品
12
1.
0%
98
.6
%
66
.1
%
41
.3
%
10
8.
3%
49
7.
4%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
19
7.
6%
26
0.
1%
19
9.
4%
29
2.
2%
82
6.
9%
16
5.
5%
22
ゴ
ム
製
品
15
6.
9%
27
3.
6%
11
5.
4%
38
8.
0%
52
1.
2%
18
4.
3%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
49
.3
%
15
1.
0%
56
.2
%
10
4.
4%
38
.6
%
42
.3
%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
14
5.
6%
32
6.
7%
62
2.
4%
23
7.
4%
35
23
.2
%
15
3.
6%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
19
.7
%
61
.7
%
18
.1
%
3.
4%
14
2.
4%
99
.6
%
26
陶
磁
器
・
そ
の
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
12
4.
3%
20
6.
2%
16
1.
1%
97
.5
%
44
1.
2%
13
6.
7%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
46
9.
2%
69
4.
7%
14
7.
1%
16
9.
9%
29
2.
5%
99
9.
1%
28
鋳
鍛
造
品
34
2.
2%
41
9.
1%
17
8.
8%
16
3.
9%
48
3.
9%
16
1.
7%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
35
7.
0%
39
0.
6%
15
1.
2%
24
7.
6%
35
1.
5%
72
0.
1%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
29
7.
9%
40
5.
6%
27
5.
7%
35
9.
5%
53
9.
1%
17
9.
8%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
23
9.
7%
30
1.
6%
26
4.
6%
19
3.
4%
54
9.
7%
13
1.
0%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
13
6.
7%
11
2.
7%
45
.1
%
12
8.
1%
23
6.
8%
12
8.
1%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
29
3.
0%
30
7.
2%
21
2.
1%
21
6.
0%
38
1.
0%
13
9.
3%
34
一
般
産
業
機
械
20
8.
5%
39
6.
6%
17
6.
4%
13
5.
9%
48
8.
2%
48
6.
4%
35
特
殊
産
業
機
械
16
8.
3%
28
0.
0%
20
2.
5%
24
4.
9%
31
6.
9%
22
6.
5%
36
そ
の
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
28
2.
4%
22
9.
1%
19
4.
3%
20
6.
5%
21
8.
1%
20
2.
7%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
41
.2
%
14
0.
5%
24
.0
%
48
2.
1%
21
0.
6%
72
.2
%
38
産
業
用
電
気
機
器
11
7.
3%
40
6.
1%
25
0.
4%
11
2.
9%
28
2.
5%
75
.0
%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
70
.6
%
10
2.
3%
18
7.
3%
33
.5
%
57
.0
%
39
.6
%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
40
2.
8%
46
4.
7%
49
7.
4%
73
4.
4%
46
6.
3%
22
.1
%
41
民
生
用
電
気
機
器
16
0.
7%
11
1.
0%
9.
1%
25
3.
8%
13
66
.9
%
5.
8%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
85
.7
%
20
9.
0%
40
.6
%
28
.6
%
16
.6
%
3.
7%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
24
.0
%
13
1.
3%
45
.0
%
13
4.
8%
25
3.
8%
10
.5
%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
10
4.
7%
37
8.
3%
55
7.
1%
11
58
.7
%
65
0.
4%
65
.5
%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
18
0.
0%
42
7.
3%
31
0.
2%
56
4.
7%
69
2.
8%
91
.0
%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
53
.8
%
11
8.
5%
17
8.
1%
11
6.
8%
40
0.
0%
18
.3
%
47
船
舶
・
同
修
理
73
.3
%
94
8.
0%
14
5.
8%
33
.6
%
72
6.
5%
16
1.
7%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
11
9 .
6%
26
3.
3%
16
0.
4%
32
.4
%
24
5.
3%
15
.8
%
49
精
密
機
械
56
.5
%
50
.9
%
37
1.
9%
21
.8
%
22
9.
8%
39
9.
5%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
10
6.
5%
17
5.
3%
10
1.
6%
26
3.
8%
31
6.
4%
11
3.
8%
51
建
築
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
52
建
設
補
修
58
.0
%
70
.0
%
52
.2
%
32
.5
%
85
.2
%
90
.5
%
53
公
共
事
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
55
電
力
68
.5
%
97
.6
%
85
.9
%
50
.2
%
13
3.
2%
11
6.
4%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
15
6.
6%
58
.4
%
18
6.
3%
26
.7
%
69
.2
%
48
.5
%
57
水
道
28
.9
%
58
.0
%
46
.9
%
27
.1
%
73
.1
%
32
.5
%
58
廃
棄
物
処
理
26
.4
%
36
.2
%
27
.5
%
9.
3%
54
.7
%
21
.7
%
59
商
業
15
9.
0%
91
.9
%
90
.6
%
55
.2
%
74
.8
%
43
.1
%
60
金
融
・
保
険
68
.3
%
68
.0
%
59
.1
%
41
.5
%
80
.3
%
72
.3
%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
（
帰
属
込
）
19
.5
%
12
.1
%
7.
6%
5.
4%
8.
7%
8.
9%
62
鉄
道
輸
送
46
.8
%
61
.6
%
12
8.
1%
48
.9
%
79
.8
%
47
.1
%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
91
.4
%
11
3.
4%
10
1.
5%
56
.6
%
11
2.
9%
11
9.
6%
64
水
運
・
航
空
輸
送
22
3.
1%
17
9.
1%
65
.9
%
50
.2
%
11
6.
0%
22
9.
6%
65
貨
物
利
用
運
送
22
4.
1%
13
4.
1%
11
4.
2%
69
.7
%
20
7.
3%
10
8.
8%
66
倉
庫
12
0.
3%
15
8.
0%
13
3.
7%
73
.6
%
16
8.
2%
13
8.
0%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
19
1.
3%
14
8.
5%
11
9.
6%
72
.3
%
13
3.
1%
13
2.
3%
68
通
信
51
.6
%
48
.4
%
61
.7
%
33
.6
%
66
.1
%
57
.8
%
69
放
送
93
.7
%
52
.6
%
37
.9
%
46
.7
%
95
.0
%
68
.2
%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
47
.4
%
52
.2
%
75
.4
%
38
.2
%
44
.7
%
35
.3
%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
10
7.
6%
84
.1
%
67
.2
%
53
.2
%
10
6.
5%
72
.8
%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
10
9.
6%
79
.3
%
11
0.
0%
53
.2
%
95
.2
%
66
.5
%
73
公
務
3.
8%
3.
4%
1.
4%
3.
2%
4.
7%
0.
9%
74
教
育
1.
7%
5.
8%
14
.5
%
6.
9%
20
.9
%
2.
7%
75
研
究
14
1.
6%
20
3.
0%
12
4.
7%
12
6.
5%
30
5.
9%
11
3.
8%
76
医
療
・
保
健
0.
0%
0.
7%
1.
4%
0.
1%
5.
8%
0.
0%
77
社
会
保
障
0.
0%
0.
5%
0.
0%
0.
0%
11
.2
%
0.
0%
78
介
護
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
25
.0
%
19
.7
%
56
.8
%
10
.1
%
52
.7
%
57
.9
%
80
広
告
13
7.
3%
10
6.
6%
97
.3
%
63
.5
%
13
5.
6%
10
4.
4%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
16
5.
8%
10
1.
4%
92
.2
%
61
.0
%
11
5.
4%
81
.0
%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
74
.7
%
89
.9
%
77
.4
%
63
.9
%
12
5.
5%
93
.2
%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
76
.7
%
63
.4
%
63
.9
%
43
.0
%
76
.7
%
49
.6
%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
12
.6
%
44
.5
%
13
1.
4%
22
.4
%
34
.8
%
14
.8
%
85
飲
食
店
24
.1
%
19
.5
%
98
.1
%
19
.7
%
65
.0
%
6.
8%
86
宿
泊
業
32
.6
%
46
.8
%
17
8.
2%
52
.1
%
70
.8
%
12
0.
9%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
4.
4%
18
.0
%
65
.1
%
2.
1%
23
.9
%
8.
4%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
6.
5%
33
.9
%
53
.2
%
3.
3%
11
.3
%
3.
9%
89
事
務
用
品
86
.1
%
89
.8
%
81
.6
%
55
.5
%
11
3.
1%
62
.4
%
90
分
類
不
明
86
.0
%
10
3.
2%
10
4.
0%
78
.2
%
12
8.
6%
14
6.
7%
91
内
生
部
門
計
83
.1
%
10
5.
0%
85
.3
%
61
.8
%
14
0.
5%
10
0.
7%
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表
4
‒
7
‒
3
　
近
畿
2
府
4
県
の
移
輸
入
率
（
20
05
年
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
11
7 .
7%
15
5.
7%
16
3.
8%
11
3.
9%
13
9.
6%
10
7.
9%
2
畜
産
13
2 .
5%
16
2.
6%
19
7.
2%
12
5.
3%
15
6.
4%
12
8.
7%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
64
.9
%
13
3.
2%
11
4.
0%
78
.0
%
10
8.
1%
94
.5
%
4
林
業
14
5.
0%
88
.7
%
88
.1
%
13
7.
1%
83
.9
%
97
.0
%
5
漁
業
12
4.
1%
10
3.
6%
16
0.
0%
12
4.
4%
13
5.
4%
12
7.
0%
6
鉱
業
21
8.
9%
23
0.
5%
21
2.
6%
16
9.
6%
23
1.
5%
53
9.
4%
7
食
料
品
93
.1
%
10
1.
9%
11
6.
7%
98
.6
%
11
2.
6%
85
.0
%
8
飲
料
91
.5
%
76
.3
%
11
0.
6%
10
0.
6%
11
0.
2%
85
.0
%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
10
6.
5%
12
4.
4%
95
.6
%
11
4.
0%
12
9.
3%
11
2.
7%
10
繊
維
工
業
製
品
15
1.
5%
18
6.
7%
15
4.
9%
26
0.
7%
29
5.
5%
21
3.
9%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
10
4.
3%
12
8.
7%
12
0.
7%
11
7.
0%
13
1.
4%
11
4.
9%
12
製
材
・
木
製
品
13
0.
7%
13
8.
0%
13
6.
0%
11
2.
2%
13
5.
4%
15
2.
0%
13
家
具
・
装
備
品
12
2.
0%
13
0.
8%
12
1.
4%
10
2.
5%
12
3.
2%
10
8.
3%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
20
8.
7%
26
1.
0%
26
1.
0%
23
2.
8%
32
6.
2%
17
8.
2%
15
紙
加
工
品
13
1.
1%
16
7.
7%
17
4.
8%
14
9.
2%
19
3.
1%
16
1.
0%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
12
1.
7%
18
1.
8%
11
1.
6%
14
6.
9%
22
0.
7%
14
4.
3%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
22
2.
3%
30
5.
4%
24
1.
5%
24
7.
7%
51
5.
5%
24
8.
5%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
28
0.
8%
36
6.
7%
26
2.
0%
29
5.
6%
68
3.
6%
30
0.
7%
19
化
学
繊
維
・
肥
料
・
医
薬
品
等
最
終
化
学
製
品
11
3.
2%
14
1.
8%
14
0.
4%
13
1.
5%
18
8.
7%
14
5.
9%
20
石
油
・
石
炭
製
品
12
0.
6%
18
5.
7%
16
4.
8%
13
5.
3%
20
4.
0%
17
5.
1%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
16
5.
5%
25
3.
7%
23
0.
9%
23
3.
6%
35
2.
5%
19
0.
1%
22
ゴ
ム
製
品
16
1.
8%
22
9.
7%
19
3.
9%
18
8.
3%
29
0.
5%
17
0.
9%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
10
0.
5%
12
8.
6%
11
4.
3%
12
2.
9%
12
7.
3%
12
5.
6%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
15
7.
6%
25
4.
8%
23
6.
7%
23
6.
7%
49
5.
3%
25
0.
3%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
64
.4
%
55
.3
%
48
.7
%
53
.4
%
53
.2
%
75
.8
%
26
陶
磁
器
・
そ
の
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
17
4.
0%
20
9.
7%
17
8.
4%
14
6.
8%
24
4.
1%
17
1.
5%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
37
4.
7%
48
2.
8%
22
5.
2%
26
0.
3%
38
5.
9%
28
1.
5%
28
鋳
鍛
造
品
18
3.
5%
30
2.
9%
23
6.
8%
20
6.
5%
30
8.
4%
23
2.
1%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
19
0.
0%
28
0.
8%
22
8.
0%
18
6.
0%
41
0.
8%
20
4.
0%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
35
7.
9%
43
5.
7%
35
8.
6%
41
6.
8%
61
1.
6%
27
3.
4%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
19
4.
8%
30
4.
0%
24
0.
7%
21
0.
5%
38
1.
7%
18
1.
3%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
83
.1
%
99
.4
%
94
.4
%
62
.1
%
11
0.
9%
10
2.
5%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
15
5.
7%
22
3.
4%
18
6.
7%
16
9.
4%
27
9.
8%
18
3.
7%
34
一
般
産
業
機
械
12
4.
8%
18
4.
9%
15
8.
1%
12
6.
1%
20
6.
4%
16
2.
6%
35
特
殊
産
業
機
械
10
5.
5%
13
7.
6%
12
7.
7%
97
.4
%
15
9.
1%
10
3.
3%
36
そ
の
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
11
7.
8%
20
3.
3%
14
1.
2%
13
9.
5%
12
6.
7%
11
4.
5%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
10
5.
0%
12
1.
4%
10
6.
6%
11
2.
6%
14
0.
9%
94
.8
%
38
産
業
用
電
気
機
器
11
5.
3%
17
5.
0%
16
8.
7%
13
5.
3%
24
7.
7%
14
3.
6%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
70
.4
%
11
8.
2%
91
.5
%
12
1.
0%
10
6.
4%
10
8.
9%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
13
4.
6%
21
7.
6%
21
6.
3%
29
5.
0%
23
2.
6%
85
.4
%
41
民
生
用
電
気
機
器
73
.1
%
10
6.
7%
10
2.
3%
11
7.
1%
16
8.
1%
97
.8
%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
98
.3
%
86
.9
%
10
3.
8%
77
.3
%
11
0.
1%
91
.7
%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
10
1.
2%
96
.4
%
96
.1
%
10
0.
5%
11
3.
2%
10
2.
3%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
19
4.
9%
35
9.
5%
24
0.
5%
37
8.
7%
42
3.
5%
14
1.
4%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
18
5.
0%
30
2.
6%
25
5.
0%
31
8.
2%
41
9.
4%
15
2.
0%
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
11
9 .
8%
15
5.
8%
18
1.
8%
12
5.
6%
19
5.
2%
11
6.
3%
47
船
舶
・
同
修
理
11
3 .
1%
20
8.
2%
98
.6
%
10
6.
5%
24
1.
7%
79
.6
%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
14
2.
4%
12
6.
0%
14
3.
8%
10
0.
8%
14
9.
5%
11
3.
2%
49
精
密
機
械
10
9.
1%
11
6.
5%
86
.0
%
10
3.
6%
11
8.
2%
12
4.
6%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
13
0.
4%
13
4.
2%
13
2.
5%
13
8.
4%
18
0.
3%
12
7.
4%
51
建
築
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
52
建
設
補
修
46
.4
%
68
.1
%
52
.0
%
46
.5
%
95
.2
%
86
.5
%
53
公
共
事
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
55
電
力
10
4.
5%
10
5.
4%
89
.3
%
99
.8
%
22
6.
9%
94
.0
%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
35
.0
%
44
.7
%
52
.1
%
39
.1
%
13
0.
6%
45
.3
%
57
水
道
25
.2
%
55
.3
%
40
.3
%
36
.7
%
71
.0
%
31
.4
%
58
廃
棄
物
処
理
26
.3
%
42
.8
%
48
.8
%
14
.8
%
56
.4
%
23
.2
%
59
商
業
73
.4
%
11
4.
4%
91
.8
%
90
.6
%
12
0.
8%
83
.1
%
60
金
融
・
保
険
55
.7
%
79
.0
%
64
.3
%
74
.3
%
98
.0
%
75
.1
%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
（
帰
属
込
）
11
.0
%
13
.1
%
7.
8%
8.
6%
12
.8
%
14
.2
%
62
鉄
道
輸
送
34
.2
%
55
.6
%
60
.4
%
40
.0
%
97
.0
%
96
.6
%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
10
2.
5%
11
0.
4%
10
7.
6%
86
.5
%
13
5.
1%
14
5.
2%
64
水
運
・
航
空
輸
送
14
2.
7%
16
2.
4%
15
2.
5%
15
0.
2%
21
4.
4%
20
7.
6%
65
貨
物
利
用
運
送
13
5.
2%
14
0.
1%
16
6.
5%
13
2.
5%
21
0.
1%
12
4.
6%
66
倉
庫
92
.4
%
11
5.
0%
18
6.
3%
12
9.
9%
13
0.
4%
17
4.
4%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
11
5.
3%
99
.3
%
13
7.
6%
11
3.
9%
12
0.
4%
10
2.
5%
68
通
信
36
.8
%
68
.7
%
57
.9
%
43
.9
%
71
.7
%
54
.8
%
69
放
送
54
.8
%
83
.3
%
47
.3
%
11
4.
0%
16
1.
1%
12
5.
8%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
55
.2
%
12
4.
2%
99
.5
%
12
8.
9%
13
2.
7%
11
7.
1%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
11
5.
5%
14
3.
9%
93
.8
%
13
6.
1%
20
5.
8%
15
5.
9%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
10
9.
9%
15
2.
6%
11
9.
9%
13
9.
7%
17
8.
5%
15
0.
4%
73
公
務
4.
5%
4.
0%
1.
7%
6.
0%
5.
0%
0.
6%
74
教
育
1.
6%
4.
6%
3.
9%
19
.5
%
25
.4
%
5.
8%
75
研
究
12
8.
6%
16
4.
4%
12
4.
3%
12
3.
1%
18
3.
7%
10
3.
8%
76
医
療
・
保
健
0.
0%
0.
0%
0.
0%
2.
7%
4.
1%
0.
0%
77
社
会
保
障
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
78
介
護
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3.
3%
0.
0%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
21
.2
%
23
.9
%
16
.0
%
11
.2
%
21
.0
%
17
.7
%
80
広
告
78
.8
%
18
1.
8%
14
9.
1%
15
8.
5%
23
0.
4%
19
4.
4%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
77
.1
%
16
4.
4%
11
9.
5%
13
1.
6%
19
1.
1%
14
7.
3%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
73
.9
%
10
4.
4%
84
.0
%
10
2.
0%
16
8.
3%
11
3.
1%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
54
.6
%
92
.5
%
85
.5
%
11
0.
7%
12
0.
6%
10
6.
6%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
11
.5
%
19
.5
%
40
.8
%
32
.4
%
23
.5
%
16
.6
%
85
飲
食
店
14
.6
%
10
.1
%
46
.2
%
37
.0
%
73
.2
%
18
.9
%
86
宿
泊
業
81
.2
%
59
.9
%
89
.4
%
92
.2
%
79
.5
%
94
.6
%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
4.
3%
4.
0%
24
.2
%
3.
8%
17
.3
%
31
.4
%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
4.
9%
7.
8%
19
.5
%
43
.4
%
44
.0
%
22
.4
%
89
事
務
用
品
63
.3
%
91
.0
%
77
.7
%
73
.0
%
11
4.
6%
76
.5
%
90
分
類
不
明
10
2.
3%
11
9.
7%
12
7.
8%
14
5.
0%
13
7.
2%
10
2.
7%
91
内
生
部
門
計
72
.2
%
10
4.
2%
84
.6
%
80
.0
%
12
5.
3%
92
.8
%
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第 6節　2005年の生産誘発効果
　本章の最後にいくつかの指標に分けて、最終需要の生産誘発効果を 2府 4県で比較してみよ
う。まず 4 ‒ 8 表は生産誘発係数であり、最終需要項目別に 1単位の最終需要によって、各産業
及び全体として何単位の生産が誘発されるかを表したものである。その 1は家計外最終消費支
出、すなわち企業消費の効果であるが、全体として最も大きいのが大阪、最も小さいのが滋賀
に対してである。どの府県も 1に到達していない、つまり移輸入によって最終需要は漏出して
しまい、府県内に最終需要と同じ額の生産も誘発できていない。内容的に、福利厚生、接待、
出張、交際費等なので、誘発は運輸、通信、飲食、宿泊、娯楽、商業に集中している。とりわ
け飲食店への波及効果が大きい。飲食店だけをみると、大阪、兵庫、和歌山では波及効果が大
きく、滋賀はやはり小さい。
　次に表 4 ‒ 8（その 2）の民間最終消費をみると、やはり全体として 1を超えている府県はな
い（91行目）。やはり移輸入による需要の漏出に起因しているが、1に近い大阪と、最も低い滋
賀とはかなり大きな開きがある。産業別にみて、各府県ともに最も高い数値を示しているのは
不動産である。最も高いのが京都、逆に最も低いのが和歌山であるが、この 2府県間には0.1以
上の差があり、かなり大きな開きがあるといえるだろう。不動産以外では、商業、通信、飲食、
教育、医療、その他の対個人サービス、娯楽、食料品といった順で波及効果が大きいが、圧倒
的にサービス関連産業が多い。家計のサービス化をここでも検証できる。いずれの産業でも、
大阪がいつでも最高というわけではなく、たとえば教育や医療では京都の方が高く、また食料
品では和歌山や兵庫の方が高い。
　ようやく表 4 ‒ 8（その 3）の一般政府の最終消費支出に至り、産業全体としての誘発係数が
1を超える状況となっている。すなわち 1単位の政府最終消費が、 1単位以上の生産を誘発し
ている。大阪、京都、和歌山、兵庫、奈良、滋賀の順に全体としての生産誘発係数は高い。政
府支出の誘発効果であるため、産業別には財貨よりもサービスの誘発の方が大きく、公務や医
療、教育、介護、社会保障、廃棄物処理あたりの誘発係数が高くなっている。特に大阪と京都
では、医療・保健の誘発係数が公務の誘発係数よりも高く、最高となっているのが特徴的であ
る。
　同様に表 4 ‒ 8（その 4）は、総固定資本形成のなかでも民間ではなく公的、すなわち政府・
地方政府の資本形成であり、全体としての誘発係数がほとんどの府県で 1を超えている点でも、
政府の最終消費に似ている面がある。ただし京都府のみ 1を下回って、近畿で最低となってい
る。また、あくまでストックに関する最終需要であるため、建設や財貨の誘発が多い。産業別
ではどの府県も公共事業の誘発係数が最も高く、和歌山や奈良にいたっては0.7以上にも達して
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いる。その他、建設や土木工事関係、製造業ではセメント等の誘発係数も高い。またそれ以外
では、対事業所サービスや、商業、金融、運輸等のサービスにも誘発が及んでいる。
　表 4 ‒ 8（その 5）は、民間による総固定資本形成の生産誘発係数であるが、公的な資本形成
によるものと比べ、全体の誘発係数が 1 以下であるという違いがある。しかも多くの府県で、
民間最終消費の生産誘発係数を下回っている。もちろんそれだけ移輸入の影響が大きいからで
ある。産業別にみると、公的な資本形成とは異なって、公共事業よりも建築の誘発係数が最も
高く、特に奈良が最高である。大阪は全体では最も高いものの、建築に関しては他府県よりも
低くなっている。その他では商業やその他の対事業所サービス、情報サービス、金融・保険、
道路輸送、特殊産業機械等で誘発係数が共通に高くなっている。
　さらに表 4 ‒ 8 （その 6）は、移輸出の生産誘発係数である。全体としての誘発係数（最終
行）は、ほとんどの府県で 1を超えて最終需要項目中で最も高くなっており、いかに移輸出の
生産誘発力が高いかがわかる。全体としては和歌山が最も高く、以下大阪、兵庫、京都とった
順である。なぜ和歌山が高いかは、産業別にみてゆくとわかる。すなわち、石油・石炭製品や
銑鉄・粗鋼で桁違いに高く、さらに耕種農業や繊維工業製品、最終化学製品、その他の鉄鋼製
等でも高くなっているためである。一方滋賀は、自動車やプラスティック製品、民生用電気機
械、一般及び特殊産業機械等の製造業では、近畿でも最高の移輸出の誘発係数であるが、商業
や金融・保険、運輸関連のサービスでそれが低いために、全体としては 1以上あるものの、近
畿で最低となっている。
　最後に、最終需要全体としての生産誘発係数をみておこう。すなわち、家計外最終消費から
移輸出までの最終需要計が、全体として 1単位増えたときに誘発する生産はどのぐらいか、 1
をどのぐらい超えているのかを検討してみる。表 4 ‒ 8（その 7）をみると、全体としても、産
業としても、かなり移輸出の誘発係数と酷似している。全体としての誘発係数（最終行）の順
位が大阪、和歌山、京都、兵庫となっており、移輸出の場合とは京都と兵庫の順位が反対とな
っている点などではもちろん異なっているが、その他の多くの点では似ている。たとえば和歌
山の誘発係数がこのように高いのも、移輸出の場合と同様に石油・石炭製品や銑鉄・粗鋼が高
いためである。これは、次に検討する生産誘発依存度で明らかにするように、移輸出が誘発し
ている生産割合（依存度）がきわめて高いために、全体としてもそれを反映した形となってい
るからである。
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表
4
‒
8
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
係
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
1
―
家
計
外
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0 .
00
1 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
7 
2
畜
産
0 .
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
4
林
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
5
漁
業
0.
00
0 
0.
00
3 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
2 
6
鉱
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
7
食
料
品
0.
02
0 
0.
02
9 
0.
01
5 
0.
01
8 
0.
00
8 
0.
02
8 
8
飲
料
0.
00
8 
0.
02
6 
0.
00
7 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
01
3 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
10
繊
維
工
業
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
12
製
材
・
木
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
13
家
具
・
装
備
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
15
紙
加
工
品
0.
00
4 
0.
00
5 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
3 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
19
最
終
化
学
製
品
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
3 
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
00
5 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
7 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
22
ゴ
ム
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
2 
28
鋳
鍛
造
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
34
一
般
産
業
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
35
特
殊
産
業
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
00
5 
0.
01
8 
0.
00
3 
0.
01
9 
0.
00
0 
0.
00
8 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
家
計
外
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0 .
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
47
船
舶
・
同
修
理
0 .
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
49
精
密
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
00
2 
0.
00
7 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
3 
51
建
築
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
52
建
設
補
修
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
3 
53
公
共
事
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
55
電
力
0.
00
7 
0.
01
1 
0.
00
9 
0.
00
5 
0.
00
0 
0.
01
0 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
4 
57
水
道
0.
00
7 
0.
00
9 
0.
00
4 
0.
00
8 
0.
00
3 
0.
00
7 
58
廃
棄
物
処
理
0.
00
6 
0.
00
6 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
5 
59
商
業
0.
08
8 
0.
04
6 
0.
06
8 
0.
06
4 
0.
04
9 
0.
07
8 
60
金
融
・
保
険
0.
02
6 
0.
01
8 
0.
01
5 
0.
01
3 
0.
00
9 
0.
01
6 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
01
1 
0.
01
1 
0.
00
7 
0.
00
7 
0.
00
5 
0.
00
9 
62
鉄
道
輸
送
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
1 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
0.
02
4 
0.
01
7 
0.
02
8 
0.
03
3 
0.
02
2 
0.
03
5 
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
65
貨
物
利
用
運
送
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
66
倉
庫
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
4 
68
通
信
0.
02
1 
0.
01
1 
0.
01
0 
0.
01
3 
0.
01
2 
0.
01
4 
69
放
送
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
3 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
0.
00
5 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
00
6 
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
73
公
務
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
74
教
育
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
75
研
究
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
2 
76
医
療
・
保
健
0.
02
6 
0.
03
0 
0.
03
9 
0.
02
9 
0.
02
8 
0.
03
0 
77
社
会
保
障
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
78
介
護
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
80
広
告
0.
01
0 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
0.
00
8 
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
3 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
0.
00
9 
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
00
6 
0.
00
3 
0.
00
8 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
0.
02
0 
0.
01
2 
0.
01
0 
0.
00
6 
0.
00
6 
0.
00
8 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
07
0 
0.
06
0 
0.
03
9 
0.
04
5 
0.
05
3 
0.
05
8 
85
飲
食
店
0.
38
5 
0.
38
6 
0.
23
0 
0.
27
3 
0.
11
6 
0.
35
1 
86
宿
泊
業
0.
02
0 
0.
04
8 
0.
01
4 
0.
01
1 
0.
02
9 
0.
00
8 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
4 
89
事
務
用
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
90
分
類
不
明
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
4 
91
全
体
0 .
85
6 
0.
82
3 
0.
57
0 
0.
60
2 
0.
38
8 
0.
76
5 
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表
4
‒
8
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
係
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
2
―
民
間
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
7 
2
畜
産
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
4
林
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
5
漁
業
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
6
鉱
業
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
7
食
料
品
0.
01
6 
0.
02
3 
0.
01
3 
0.
01
8 
0.
01
2 
0.
02
8 
8
飲
料
0.
00
4 
0.
00
8 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
7 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
10
繊
維
工
業
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
00
3 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
2 
12
製
材
・
木
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
13
家
具
・
装
備
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
15
紙
加
工
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
5 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
2 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
19
最
終
化
学
製
品
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
3 
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
01
4 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
01
9 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
22
ゴ
ム
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
2 
28
鋳
鍛
造
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
34
一
般
産
業
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
35
特
殊
産
業
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
00
3 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
1 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
民
間
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
01
1 
0.
00
0 
47
船
舶
・
同
修
理
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
49
精
密
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
2 
51
建
築
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
52
建
設
補
修
0.
01
5 
0.
01
1 
0.
01
6 
0.
01
0 
0.
01
7 
0.
00
6 
53
公
共
事
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
55
電
力
0.
01
5 
0.
02
4 
0.
02
3 
0.
01
6 
0.
00
1 
0.
01
9 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
00
6 
0.
00
9 
0.
00
5 
0.
00
7 
0.
00
3 
0.
00
5 
57
水
道
0.
01
6 
0.
01
2 
0.
00
8 
0.
01
5 
0.
01
0 
0.
02
3 
58
廃
棄
物
処
理
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
4 
59
商
業
0.
10
2 
0.
05
8 
0.
08
4 
0.
07
1 
0.
07
0 
0.
10
7 
60
金
融
・
保
険
0.
09
2 
0.
07
3 
0.
08
0 
0.
07
8 
0.
06
7 
0.
07
3 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
21
5 
0.
23
2 
0.
30
1 
0.
24
6 
0.
27
8 
0.
18
3 
62
鉄
道
輸
送
0.
02
3 
0.
01
4 
0.
01
1 
0.
01
2 
0.
00
7 
0.
00
4 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
0.
01
9 
0.
01
5 
0.
02
1 
0.
02
7 
0.
01
7 
0.
03
3 
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
2 
65
貨
物
利
用
運
送
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
66
倉
庫
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
00
6 
0.
00
9 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
01
1 
0.
01
0 
68
通
信
0.
04
2 
0.
02
5 
0.
02
0 
0.
03
6 
0.
02
7 
0.
03
3 
69
放
送
0.
00
6 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
4 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
0.
01
1 
0.
00
2 
0.
00
6 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
2 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
00
6 
0.
00
2 
0.
00
5 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
73
公
務
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
3 
74
教
育
0.
03
2 
0.
02
5 
0.
04
4 
0.
03
6 
0.
02
2 
0.
02
3 
75
研
究
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
4 
76
医
療
・
保
健
0.
02
4 
0.
02
6 
0.
03
1 
0.
02
7 
0.
01
8 
0.
02
7 
77
社
会
保
障
0.
01
5 
0.
01
6 
0.
01
8 
0.
01
3 
0.
01
5 
0.
01
5 
78
介
護
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
2 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
01
2 
0.
01
7 
0.
02
1 
0.
03
0 
0.
02
0 
0.
01
9 
80
広
告
0.
01
1 
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
0.
01
0 
0.
00
3 
0.
00
5 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
4 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
0.
01
9 
0.
01
5 
0.
01
4 
0.
01
1 
0.
00
8 
0.
01
7 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
0.
03
1 
0.
01
8 
0.
01
8 
0.
00
9 
0.
01
2 
0.
01
3 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
02
4 
0.
02
5 
0.
01
6 
0.
01
5 
0.
01
4 
0.
02
1 
85
飲
食
店
0.
04
2 
0.
04
5 
0.
02
0 
0.
03
8 
0.
01
0 
0.
03
4 
86
宿
泊
業
0.
00
3 
0.
00
7 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
01
9 
0.
01
9 
0.
01
2 
0.
02
0 
0.
01
3 
0.
01
4 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
02
8 
0.
02
8 
0.
01
9 
0.
01
6 
0.
01
8 
0.
02
5 
89
事
務
用
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
90
分
類
不
明
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
4 
91
全
体
0 .
93
4 
0.
81
6 
0.
87
4 
0.
80
2 
0.
72
5 
0.
82
6 
308
表
4
‒
8
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
係
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
3
―
一
般
政
府
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0 .
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
2
畜
産
0 .
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
4
林
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
5
漁
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
6
鉱
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
7
食
料
品
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
4 
8
飲
料
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
10
繊
維
工
業
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
12
製
材
・
木
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
13
家
具
・
装
備
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
15
紙
加
工
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
00
5 
0.
00
1 
0.
00
8 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
3 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
19
最
終
化
学
製
品
0.
01
3 
0.
00
9 
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
8 
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
6 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
22
ゴ
ム
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
28
鋳
鍛
造
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
34
一
般
産
業
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
35
特
殊
産
業
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
一
般
政
府
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0 .
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
47
船
舶
・
同
修
理
0 .
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
49
精
密
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
51
建
築
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
52
建
設
補
修
0.
01
0 
0.
00
8 
0.
01
1 
0.
00
7 
0.
01
3 
0.
00
6 
53
公
共
事
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
55
電
力
0.
00
8 
0.
01
2 
0.
01
7 
0.
00
8 
0.
00
1 
0.
01
2 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
2 
57
水
道
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
8 
0.
00
4 
0.
00
3 
(0
.0
15
)
58
廃
棄
物
処
理
0.
02
2 
0.
02
0 
0.
02
7 
0.
02
9 
0.
02
2 
0.
03
4 
59
商
業
0.
02
5 
0.
01
3 
0.
02
0 
0.
01
7 
0.
01
3 
0.
02
0 
60
金
融
・
保
険
0.
02
4 
0.
01
5 
0.
01
8 
0.
01
3 
0.
01
1 
0.
01
4 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
00
7 
0.
00
7 
0.
00
7 
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
00
6 
62
鉄
道
輸
送
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
2 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
0.
00
9 
0.
00
5 
0.
01
4 
0.
02
0 
0.
01
1 
0.
01
9 
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
65
貨
物
利
用
運
送
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
66
倉
庫
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
68
通
信
0.
01
0 
0.
00
7 
0.
00
7 
0.
00
7 
0.
00
8 
0.
00
7 
69
放
送
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
0.
01
0 
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
2 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
00
5 
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
73
公
務
0.
31
3 
0.
36
1 
0.
31
8 
0.
34
9 
0.
38
3 
0.
37
9 
74
教
育
0.
15
3 
0.
19
3 
0.
18
7 
0.
14
9 
0.
15
8 
0.
15
6 
75
研
究
0.
01
0 
0.
01
0 
0.
03
0 
0.
01
8 
0.
02
3 
0.
02
1 
76
医
療
・
保
健
0.
44
2 
0.
33
9 
0.
34
4 
0.
33
7 
0.
28
1 
0.
31
5 
77
社
会
保
障
0.
02
4 
0.
02
2 
0.
02
2 
0.
02
4 
0.
02
5 
0.
02
9 
78
介
護
0.
06
0 
0.
07
0 
0.
06
9 
0.
06
8 
0.
06
1 
0.
09
1 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
80
広
告
0.
00
6 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
0.
01
6 
0.
00
5 
0.
00
9 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
5 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
0.
01
0 
0.
00
6 
0.
00
7 
0.
00
6 
0.
00
4 
0.
00
7 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
0.
03
8 
0.
02
5 
0.
02
3 
0.
01
2 
0.
01
8 
0.
01
7 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
85
飲
食
店
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
86
宿
泊
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
00
7 
0.
00
6 
0.
00
4 
0.
00
6 
0.
00
5 
0.
00
4 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
89
事
務
用
品
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
3 
90
分
類
不
明
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
3 
91
全
体
1 .
26
9 
1.
17
0 
1.
19
2 
1.
11
3 
1.
07
5 
1.
17
9 
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表
4
‒
8
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
係
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
4
―
総
固
定
資
本
形
成
（
公
的
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
2
畜
産
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
4
林
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
5
漁
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
6
鉱
業
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
0 
7
食
料
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
8
飲
料
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
10
繊
維
工
業
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
12
製
材
・
木
製
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
1 
13
家
具
・
装
備
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
15
紙
加
工
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
19
最
終
化
学
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
01
2 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
02
1 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
2 
22
ゴ
ム
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
02
8 
0.
03
4 
0.
02
7 
0.
03
9 
0.
03
8 
0.
02
7 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
1 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
00
6 
0.
00
9 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
02
9 
28
鋳
鍛
造
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
01
3 
0.
00
8 
0.
00
6 
0.
02
1 
0.
00
5 
0.
00
5 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
2 
34
一
般
産
業
機
械
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
35
特
殊
産
業
機
械
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
2 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
9 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
2 
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
総
固
定
資
本
形
成
（
公
的
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
47
船
舶
・
同
修
理
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
4 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
49
精
密
機
械
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
8 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
3 
51
建
築
0.
13
5 
0.
12
0 
0.
09
2 
0.
08
1 
0.
14
0 
0.
09
5 
52
建
設
補
修
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
5 
0.
00
5 
53
公
共
事
業
0.
55
9 
0.
61
6 
0.
47
2 
0.
78
5 
0.
64
9 
0.
82
5 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
11
1 
0.
09
8 
0.
06
4 
0.
06
3 
0.
09
7 
0.
00
0 
55
電
力
0.
00
4 
0.
00
6 
0.
00
6 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
8 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
57
水
道
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
2 
58
廃
棄
物
処
理
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
3 
59
商
業
0.
04
4 
0.
02
7 
0.
03
3 
0.
03
3 
0.
03
0 
0.
03
8 
60
金
融
・
保
険
0.
04
5 
0.
03
4 
0.
02
9 
0.
03
3 
0.
03
0 
0.
03
4 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
00
7 
0.
00
6 
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
00
5 
62
鉄
道
輸
送
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
1 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
0.
02
3 
0.
01
4 
0.
03
4 
0.
06
5 
0.
03
6 
0.
06
4 
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
2 
65
貨
物
利
用
運
送
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
66
倉
庫
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
6 
68
通
信
0.
01
5 
0.
01
0 
0.
00
8 
0.
01
3 
0.
01
3 
0.
01
3 
69
放
送
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
0.
05
1 
0.
01
0 
0.
03
9 
0.
00
1 
0.
00
5 
0.
00
5 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
00
3 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
73
公
務
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
74
教
育
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
75
研
究
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
4 
76
医
療
・
保
健
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
77
社
会
保
障
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
78
介
護
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
80
広
告
0.
00
8 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
0.
02
7 
0.
00
9 
0.
01
2 
0.
00
9 
0.
00
6 
0.
01
0 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
0.
02
0 
0.
01
2 
0.
00
9 
0.
01
3 
0.
00
7 
0.
01
7 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
0.
11
8 
0.
07
5 
0.
05
3 
0.
03
4 
0.
05
4 
0.
04
4 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
85
飲
食
店
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
86
宿
泊
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
89
事
務
用
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
90
分
類
不
明
0.
00
8 
0.
00
8 
0.
00
6 
0.
00
8 
0.
00
8 
0.
01
0 
91
全
体
1 .
30
2 
1.
15
4 
0.
96
6 
1.
26
1 
1.
17
3 
1.
31
2 
310
表
4
‒
8
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
係
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
5
―
総
固
定
資
本
形
成
（
民
間
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0 .
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
2 
2
畜
産
0 .
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
4
林
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
5
漁
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
6
鉱
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
7
食
料
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
8
飲
料
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
10
繊
維
工
業
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
12
製
材
・
木
製
品
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
5 
0.
01
3 
0.
00
6 
0.
00
3 
13
家
具
・
装
備
品
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
4 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
15
紙
加
工
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
19
最
終
化
学
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
5 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
22
ゴ
ム
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
00
6 
0.
00
7 
0.
00
7 
0.
00
8 
0.
00
7 
0.
00
5 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
00
3 
0.
00
6 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
01
7 
28
鋳
鍛
造
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
00
9 
0.
00
6 
0.
00
6 
0.
01
7 
0.
00
4 
0.
00
4 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
5 
34
一
般
産
業
機
械
0.
01
3 
0.
00
8 
0.
00
2 
0.
00
8 
0.
00
7 
0.
00
9 
35
特
殊
産
業
機
械
0.
02
0 
0.
01
0 
0.
00
8 
0.
02
1 
0.
00
2 
0.
02
3 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
00
6 
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
01
7 
0.
00
8 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
01
4 
0.
00
1 
0.
01
0 
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
00
8 
0.
01
0 
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
5 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
00
6 
0.
00
0 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
2 
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
2 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
00
0 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
総
固
定
資
本
形
成
（
民
間
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0 .
00
6 
0.
00
3 
0.
00
5 
0.
01
0 
0.
01
7 
0.
00
0 
47
船
舶
・
同
修
理
0 .
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
2 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
49
精
密
機
械
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
6 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
4 
51
建
築
0.
28
4 
0.
34
6 
0.
32
9 
0.
41
5 
0.
31
4 
0.
32
7 
52
建
設
補
修
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
53
公
共
事
業
0.
00
1 
0.
00
5 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
06
3 
0.
05
2 
0.
04
9 
0.
06
8 
0.
05
5 
0.
09
7 
55
電
力
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
5 
0.
00
3 
0.
00
0 
0.
00
5 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
57
水
道
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
58
廃
棄
物
処
理
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
59
商
業
0.
09
6 
0.
05
6 
0.
08
1 
0.
07
2 
0.
06
6 
0.
08
1 
60
金
融
・
保
険
0.
02
8 
0.
01
7 
0.
01
9 
0.
01
8 
0.
01
4 
0.
01
7 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
00
8 
0.
00
5 
0.
00
6 
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
5 
62
鉄
道
輸
送
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
0.
01
6 
0.
01
0 
0.
02
4 
0.
03
7 
0.
02
0 
0.
03
3 
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
65
貨
物
利
用
運
送
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
66
倉
庫
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
3 
68
通
信
0.
00
8 
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
00
5 
69
放
送
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
0.
06
8 
0.
01
5 
0.
03
6 
0.
00
3 
0.
01
0 
0.
01
4 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
00
3 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
73
公
務
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
74
教
育
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
75
研
究
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
5 
0.
00
3 
0.
00
4 
76
医
療
・
保
健
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
77
社
会
保
障
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
78
介
護
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
80
広
告
0.
00
8 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
0.
01
4 
0.
00
4 
0.
00
7 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
00
5 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
0.
00
7 
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
00
7 
0.
00
3 
0.
00
7 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
0.
07
9 
0.
04
8 
0.
03
7 
0.
02
2 
0.
03
4 
0.
02
7 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
85
飲
食
店
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
86
宿
泊
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
89
事
務
用
品
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
90
分
類
不
明
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
00
5 
91
全
体
0 .
82
6 
0.
67
8 
0.
69
6 
0.
80
9 
0.
62
5 
0.
76
7 
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表
4
‒
8
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
係
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
6
―
移
  
輸
  
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0.
00
0 
0.
00
4 
0.
00
7 
0.
01
4 
0.
00
8 
0.
03
2 
2
畜
産
0.
00
0 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
4
林
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
0 
0.
00
3 
5
漁
業
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
7 
6
鉱
業
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
8 
7
食
料
品
0.
02
5 
0.
06
8 
0.
06
1 
0.
08
6 
0.
02
7 
0.
04
5 
8
飲
料
0.
00
5 
0.
03
2 
0.
04
4 
0.
00
9 
0.
02
9 
0.
02
1 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
05
3 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
10
繊
維
工
業
製
品
0.
00
7 
0.
00
4 
0.
01
5 
0.
01
5 
0.
01
9 
0.
02
4 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
00
6 
0.
03
0 
0.
00
4 
0.
00
7 
12
製
材
・
木
製
品
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
7 
0.
01
5 
0.
00
3 
0.
01
1 
13
家
具
・
装
備
品
0.
00
7 
0.
00
4 
0.
00
7 
0.
01
1 
0.
00
8 
0.
00
9 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
00
4 
0.
01
1 
0.
00
5 
0.
00
7 
0.
00
8 
0.
00
2 
15
紙
加
工
品
0.
00
8 
0.
01
2 
0.
01
2 
0.
02
1 
0.
01
1 
0.
00
5 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
01
6 
0.
01
3 
0.
03
8 
0.
02
3 
0.
00
9 
0.
00
3 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
00
4 
0.
00
6 
0.
00
1 
0.
00
5 
0.
00
2 
0.
00
6 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
02
2 
0.
02
1 
0.
00
5 
0.
00
0 
0.
00
9 
0.
05
1 
19
最
終
化
学
製
品
0.
05
2 
0.
04
4 
0.
01
8 
0.
02
1 
0.
07
3 
0.
09
6 
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
03
0 
0.
00
5 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
22
7 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
02
3 
0.
02
4 
0.
01
8 
0.
05
7 
0.
08
5 
0.
01
7 
22
ゴ
ム
製
品
0.
00
5 
0.
00
9 
0.
00
1 
0.
02
7 
0.
01
4 
0.
00
6 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
00
1 
0.
00
6 
0.
00
1 
0.
00
5 
0.
00
0 
0.
00
0 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
00
2 
0.
00
5 
0.
01
5 
0.
00
5 
0.
03
4 
0.
00
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
8 
0.
00
8 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
00
2 
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
00
3 
0.
01
4 
0.
00
2 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
04
8 
0.
12
2 
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
2 
0.
32
0 
28
鋳
鍛
造
品
0.
00
6 
0.
00
8 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
8 
0.
00
1 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
01
0 
0.
01
0 
0.
00
1 
0.
00
8 
0.
00
1 
0.
02
6 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
00
3 
0.
00
6 
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
0 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
01
1 
0.
01
0 
0.
01
3 
0.
01
0 
0.
02
1 
0.
00
3 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
01
2 
0.
01
1 
0.
00
4 
0.
02
3 
0.
02
3 
0.
01
2 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
03
8 
0.
03
5 
0.
02
2 
0.
03
3 
0.
02
8 
0.
00
9 
34
一
般
産
業
機
械
0.
02
8 
0.
05
8 
0.
02
3 
0.
01
8 
0.
06
7 
0.
04
5 
35
特
殊
産
業
機
械
0.
03
3 
0.
04
7 
0.
03
9 
0.
04
7 
0.
07
3 
0.
02
9 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
01
7 
0.
00
7 
0.
00
9 
0.
01
0 
0.
02
1 
0.
01
0 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
00
3 
0.
01
0 
0.
00
1 
0.
04
7 
0.
00
9 
0.
00
4 
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
00
9 
0.
04
4 
0.
02
1 
0.
00
7 
0.
01
4 
0.
00
2 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
01
1 
0.
00
0 
0.
00
3 
0.
00
1 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
02
0 
0.
02
0 
0.
02
0 
0.
04
0 
0.
01
2 
0.
00
0 
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
01
2 
0.
00
8 
0.
00
0 
0.
02
4 
0.
07
6 
0.
00
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
01
4 
0.
03
1 
0.
00
6 
0.
00
6 
0.
00
1 
0.
00
0 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
00
3 
0.
01
0 
0.
00
5 
0.
01
5 
0.
01
7 
0.
00
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
00
1 
0.
01
0 
0.
03
1 
0.
09
4 
0.
01
6 
0.
00
1 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
01
8 
0.
04
1 
0.
02
9 
0.
05
7 
0.
04
5 
0.
00
5 
移
  
輸
  
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0.
01
5 
0.
03
2 
0.
05
1 
0.
04
3 
0.
10
9 
0.
00
1 
47
船
舶
・
同
修
理
0.
00
1 
0.
01
9 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
5 
0.
00
2 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
00
6 
0.
02
0 
0.
00
9 
0.
00
1 
0.
00
7 
0.
00
0 
49
精
密
機
械
0.
00
4 
0.
00
3 
0.
03
3 
0.
00
1 
0.
01
3 
0.
02
2 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
00
9 
0.
01
8 
0.
00
8 
0.
03
6 
0.
02
3 
0.
00
9 
51
建
築
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
52
建
設
補
修
0.
00
9 
0.
00
6 
0.
00
7 
0.
00
4 
0.
00
6 
0.
00
6 
53
公
共
事
業
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
55
電
力
0.
01
0 
0.
01
7 
0.
02
1 
0.
01
0 
0.
00
1 
0.
02
6 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
01
1 
0.
00
4 
0.
01
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
2 
57
水
道
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
5 
0.
00
3 
0.
00
3 
58
廃
棄
物
処
理
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
2 
59
商
業
0.
35
7 
0.
12
1 
0.
15
8 
0.
10
5 
0.
04
0 
0.
04
9 
60
金
融
・
保
険
0.
06
5 
0.
03
5 
0.
04
0 
0.
03
6 
0.
02
3 
0.
03
5 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
03
1 
0.
01
3 
0.
01
2 
0.
01
0 
0.
00
6 
0.
00
6 
62
鉄
道
輸
送
0.
00
9 
0.
00
7 
0.
01
8 
0.
00
8 
0.
00
4 
0.
00
2 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
0.
03
2 
0.
02
8 
0.
04
4 
0.
03
7 
0.
02
1 
0.
02
8 
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
02
5 
0.
01
8 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
01
8 
65
貨
物
利
用
運
送
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
66
倉
庫
0.
00
4 
0.
00
5 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
02
1 
0.
01
6 
0.
01
0 
0.
00
7 
0.
00
9 
0.
01
3 
68
通
信
0.
02
0 
0.
00
9 
0.
01
3 
0.
01
6 
0.
00
9 
0.
01
8 
69
放
送
0.
00
6 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
0.
01
4 
0.
00
6 
0.
03
3 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
1 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
01
3 
0.
00
3 
0.
01
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
73
公
務
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
74
教
育
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
01
3 
0.
00
9 
0.
00
8 
0.
00
1 
75
研
究
0.
02
6 
0.
03
1 
0.
02
5 
0.
03
3 
0.
03
9 
0.
02
0 
76
医
療
・
保
健
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
3 
0.
00
0 
77
社
会
保
障
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
78
介
護
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
01
0 
0.
00
3 
0.
00
5 
0.
00
8 
80
広
告
0.
02
9 
0.
00
4 
0.
00
5 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
0.
04
3 
0.
00
7 
0.
01
2 
0.
00
7 
0.
00
3 
0.
00
5 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
0.
01
7 
0.
01
0 
0.
01
1 
0.
01
4 
0.
00
6 
0.
01
2 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
0.
05
1 
0.
01
9 
0.
02
3 
0.
01
2 
0.
01
2 
0.
00
8 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
00
3 
0.
01
1 
0.
03
0 
0.
00
7 
0.
00
3 
0.
00
2 
85
飲
食
店
0.
01
5 
0.
01
1 
0.
04
7 
0.
02
0 
0.
02
2 
0.
00
4 
86
宿
泊
業
0.
00
6 
0.
00
8 
0.
02
9 
0.
01
3 
0.
00
7 
0.
02
3 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
8 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
7 
0.
00
9 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
89
事
務
用
品
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
90
分
類
不
明
0.
00
6 
0.
00
5 
0.
00
8 
0.
00
6 
0.
00
5 
0.
01
2 
91
全
体
1 .
38
7 
1.
29
9 
1.
29
8 
1.
27
4 
1.
21
9 
1.
41
6 
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表
4
‒
8
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
係
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
7
―
最
終
需
要
計
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0 .
00
1 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
6 
0.
00
5 
0.
01
7 
2
畜
産
0 .
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
4
林
業
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
3 
5
漁
業
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
4 
6
鉱
業
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
4 
7
食
料
品
0.
01
7 
0.
03
8 
0.
03
0 
0.
03
5 
0.
01
7 
0.
02
9 
8
飲
料
0.
00
4 
0.
01
7 
0.
01
9 
0.
00
3 
0.
01
6 
0.
01
2 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
02
3 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
1 
10
繊
維
工
業
製
品
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
7 
0.
00
5 
0.
01
0 
0.
01
1 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
01
0 
0.
00
3 
0.
00
4 
12
製
材
・
木
製
品
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
6 
0.
00
3 
0.
00
5 
13
家
具
・
装
備
品
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
5 
0.
00
4 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
00
2 
0.
00
5 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
1 
15
紙
加
工
品
0.
00
4 
0.
00
6 
0.
00
5 
0.
00
7 
0.
00
6 
0.
00
3 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
00
9 
0.
00
6 
0.
01
9 
0.
00
8 
0.
00
5 
0.
00
2 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
3 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
00
9 
0.
00
9 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
5 
0.
02
2 
19
最
終
化
学
製
品
0.
02
5 
0.
02
1 
0.
00
9 
0.
00
8 
0.
03
9 
0.
04
3 
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
01
8 
0.
00
3 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
10
5 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
01
1 
0.
01
1 
0.
00
8 
0.
01
9 
0.
04
5 
0.
00
8 
22
ゴ
ム
製
品
0.
00
2 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
9 
0.
00
8 
0.
00
3 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
0 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
6 
0.
00
2 
0.
01
8 
0.
00
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
6 
0.
00
5 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
8 
0.
00
1 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
02
1 
0.
05
5 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
14
3 
28
鋳
鍛
造
品
0.
00
3 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
01
1 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
00
1 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
01
1 
0.
00
2 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
00
6 
0.
00
6 
0.
00
2 
0.
01
0 
0.
01
3 
0.
00
6 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
01
7 
0.
01
6 
0.
01
0 
0.
01
1 
0.
01
5 
0.
00
4 
34
一
般
産
業
機
械
0.
01
4 
0.
02
6 
0.
01
0 
0.
00
7 
0.
03
6 
0.
02
0 
35
特
殊
産
業
機
械
0.
01
6 
0.
02
2 
0.
01
7 
0.
01
7 
0.
03
8 
0.
01
5 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
00
8 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
01
3 
0.
00
5 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
00
2 
0.
00
5 
0.
00
1 
0.
01
6 
0.
00
5 
0.
00
3 
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
00
5 
0.
02
0 
0.
00
9 
0.
00
3 
0.
00
7 
0.
00
1 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
5 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
00
9 
0.
00
9 
0.
00
8 
0.
01
3 
0.
00
7 
0.
00
1 
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
00
6 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
8 
0.
04
1 
0.
00
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
00
6 
0.
01
5 
0.
00
3 
0.
00
4 
0.
00
0 
0.
00
1 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
00
1 
0.
00
5 
0.
00
2 
0.
00
5 
0.
00
9 
0.
00
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
00
0 
0.
00
5 
0.
01
3 
0.
03
0 
0.
00
9 
0.
00
1 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
00
8 
0.
01
8 
0.
01
2 
0.
01
8 
0.
02
4 
0.
00
2 
最
終
需
要
計
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0 .
00
8 
0.
01
5 
0.
02
2 
0.
01
6 
0.
06
2 
0.
00
0 
47
船
舶
・
同
修
理
0 .
00
0 
0.
00
8 
0.
00
2 
0.
00
0 
0.
00
2 
0.
00
1 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
00
3 
0.
01
0 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
4 
0.
00
0 
49
精
密
機
械
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
01
5 
0.
00
1 
0.
00
7 
0.
00
9 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
00
5 
0.
01
0 
0.
00
4 
0.
01
2 
0.
01
3 
0.
00
5 
51
建
築
0.
03
0 
0.
03
7 
0.
03
4 
0.
03
9 
0.
03
7 
0.
02
8 
52
建
設
補
修
0.
01
0 
0.
00
7 
0.
01
0 
0.
00
7 
0.
00
9 
0.
00
6 
53
公
共
事
業
0.
00
8 
0.
01
5 
0.
01
4 
0.
02
9 
0.
01
6 
0.
02
5 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
00
8 
0.
00
7 
0.
00
7 
0.
00
8 
0.
00
8 
0.
00
7 
55
電
力
0.
01
1 
0.
01
7 
0.
01
9 
0.
01
1 
0.
00
1 
0.
01
9 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
00
7 
0.
00
5 
0.
00
7 
0.
00
4 
0.
00
1 
0.
00
3 
57
水
道
0.
00
7 
0.
00
6 
0.
00
5 
0.
00
9 
0.
00
4 
0.
00
7 
58
廃
棄
物
処
理
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
00
3 
0.
00
7 
59
商
業
0.
20
2 
0.
08
0 
0.
10
5 
0.
07
3 
0.
04
8 
0.
06
7 
60
金
融
・
保
険
0.
06
5 
0.
04
3 
0.
04
8 
0.
04
7 
0.
03
2 
0.
04
3 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
08
6 
0.
08
1 
0.
10
5 
0.
10
3 
0.
07
3 
0.
06
4 
62
鉄
道
輸
送
0.
01
2 
0.
00
8 
0.
01
2 
0.
00
8 
0.
00
4 
0.
00
3 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
0.
02
3 
0.
01
9 
0.
03
0 
0.
03
1 
0.
01
9 
0.
03
0 
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
01
2 
0.
00
9 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
9 
65
貨
物
利
用
運
送
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
66
倉
庫
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
1 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
01
2 
0.
01
1 
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
00
8 
0.
01
0 
68
通
信
0.
02
5 
0.
01
3 
0.
01
3 
0.
02
2 
0.
01
3 
0.
02
0 
69
放
送
0.
00
5 
0.
00
1 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
2 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
0.
01
8 
0.
00
5 
0.
02
1 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
3 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
0 
0.
00
0 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
00
9 
0.
00
2 
0.
00
7 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
73
公
務
0.
03
5 
0.
03
7 
0.
03
8 
0.
04
8 
0.
03
0 
0.
04
5 
74
教
育
0.
02
7 
0.
02
9 
0.
04
1 
0.
03
7 
0.
02
2 
0.
02
6 
75
研
究
0.
01
4 
0.
01
6 
0.
01
5 
0.
01
5 
0.
02
3 
0.
01
3 
76
医
療
・
保
健
0.
05
5 
0.
04
3 
0.
05
1 
0.
05
6 
0.
02
8 
0.
04
6 
77
社
会
保
障
0.
00
7 
0.
00
7 
0.
00
9 
0.
00
8 
0.
00
6 
0.
00
8 
78
介
護
0.
00
7 
0.
00
8 
0.
00
9 
0.
01
0 
0.
00
5 
0.
01
1 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
00
5 
0.
00
6 
0.
01
1 
0.
01
3 
0.
00
8 
0.
01
0 
80
広
告
0.
01
8 
0.
00
2 
0.
00
3 
0.
00
1 
0.
00
0 
0.
00
1 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
0.
02
5 
0.
00
5 
0.
00
9 
0.
00
5 
0.
00
3 
0.
00
5 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
0.
01
6 
0.
01
1 
0.
01
1 
0.
01
1 
0.
00
6 
0.
01
3 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
0.
04
6 
0.
02
3 
0.
02
3 
0.
01
2 
0.
01
6 
0.
01
3 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
01
1 
0.
01
4 
0.
01
8 
0.
00
9 
0.
00
6 
0.
00
9 
85
飲
食
店
0.
02
9 
0.
02
6 
0.
03
0 
0.
02
7 
0.
01
6 
0.
02
0 
86
宿
泊
業
0.
00
4 
0.
00
7 
0.
01
3 
0.
00
5 
0.
00
5 
0.
01
0 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
00
7 
0.
00
8 
0.
00
8 
0.
00
9 
0.
00
5 
0.
00
5 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
01
0 
0.
01
2 
0.
01
0 
0.
00
7 
0.
00
5 
0.
00
8 
89
事
務
用
品
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
2 
0.
00
1 
0.
00
1 
0.
00
1 
90
分
類
不
明
0.
00
5 
0.
00
4 
0.
00
6 
0.
00
4 
0.
00
4 
0.
00
8 
91
全
体
1 .
15
5 
1.
05
6 
1.
06
6 
1.
00
7 
1.
00
3 
1.
13
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　表 4 ‒ 9（その 1～ 6）は、生産誘発に当たっての各最終需要項目への依存度を計算したもの
である。すなわち各府県・各産業別に、それぞれの最終需要項目が誘発している生産額割合が
わかる。まず表 4 ‒ 9（その 1）は、家計外最終消費支出が誘発している生産額の割合を示して
いる。各府県全体としては、最終行からわかるようにきわめて少ない割合であり、最も高い大
阪でも1.7％に過ぎない。しかし産業別にみると、格差の大きな産業も存在している。和歌山や
大阪では飲食店のサービスは、 3割以上が交際・接待費といった企業消費が誘発しているのに
対して、京都や滋賀では 1割前後である。娯楽サービスや宿泊等でも、府県間の相違は大きい。
製造業ではたとえば通信機械で、和歌山は家計外消費の誘発割合が17.8％もしめているのに対
して、滋賀では0.7％に過ぎない。食料品や飲料でも大阪が最も高くなっており、このような相
違が全体の寄与度に反映されている。
　表 4 ‒ 9（その 2）は、民間最終消費への依存度を表したものであるが、最終行をみると、各
府県とも生産全体の 2～ 3割は民間の最終需要に依存していることがわかる。少なくとも移輸
出を除けば、府県内では最大の生産誘発要因である。しかしやはり格差は大きく、滋賀が全体
としてわずかに18％しか民間消費に依存していないのに対して、奈良は31.9％も依存している。
産業別にみると、さらに府県によって様々であることがわかる。たとえば農林水産業では大阪
の民間最終消費への依存度が最高で、他府県よりもかなり高くなっている。食料品や飲料でも
同じ状況である。もちろん逆に移輸出への依存度は低く、その余裕がない、あるいは競争力が
ないこと意味している。商業や金融・保険、不動産、放送、医療・保健等では、反対に大阪の
民間最終消費への依存度は近畿で最低である。娯楽、飲食、宿泊等の対個人サービスでは、京
都が民間最終消費への依存度が著しく低い。観光に依存し、またサービス移輸出競争力のある
京都の対個人サービスとは対照的である。
　表 4 ‒ 9（その 3）は、一般政府の最終消費支出への生産誘発依存度を表している。全体とし
ては、 2 府 4 県とも生産の10％前後を政府消費に依存している。あまり大きな格差はないが、
奈良が14.7％で最も依存度が高く、逆に滋賀が8.0％で最も低い。各府県とも公務、介護、医
療・保険、廃棄物処理等のサービスが、50％以上の依存度で高く、他に社会保障や建設補修、
研究、物品賃貸等も高い依存度である。このうち府県によって違いがみられるのが研究である。
たとえば京都は研究の22.4％を政府最終消費に依存しているのに対して、兵庫ではわずかに6.1
％、大阪でも7.4％に過ぎない。このように、一般政府の最終消費に生産誘発を依存しているの
はサービス関連の産業に多い。製造業では全般的に低くなっていて、パルプ・紙、最終化学製
品等でわずかに高くなっているに過ぎない。
　次に表 4 ‒ 9（その 4＆ 5）は、固定資本形成への依存度を公的なものと民間によるものとに
分けて示している。全体としては民間の固定資本形成への依存度の方が大きいが、どの府県も
10％には到達していない。また民間の総固定資本形成では、全体としては大阪が7.1％で最も高
314
いが、逆に公的な総固定資本形成では1.6％で大阪が最も低くなっている。民間と公的な総固定
資本形成を合わせると、奈良が最も高く10％を超えている。産業別では、公共事業が公的な総
固定資本形成への依存度が圧倒的に高く、どの府県も100％に近い数字であるのに対して、建築
やその他の土木建設では民間の総固定資本形成による誘発依存度の方が高い。その他、製材・
木製品やセメント、事務・サービス用機器、電子応用装置、情報サービス、その他の対事業所
サービス等では民間による誘発の方が大きくなっている。
　最後に、表 4 ‒ 9（その 6）の最も生産誘発の依存度が高い移輸出についてみておこう。農林
水産業から製造業の依存度を眺めただけで、いかに移輸出が各府県の生産にとって大きな意味
を持っているかがわかる。例外は、総固定資本形成に大きく依存しているセメントや、大阪の
農業サービス、兵庫、滋賀等の林業ぐらいで、ほとんどの産業では70、80％を超える高さであ
る。府県によって大きな違いがみられるのがサービスであるが、その中でも特に特徴的なのが
京都の対個人サービスである。京都は娯楽や飲食、宿泊、洗濯等の対個人サービスの移輸出に
よる誘発が大きく、宿泊では移輸出への依存度が94.4％にも達している。これはもちろん観光
客による宿泊に大きく依存しているということであり、近畿のなかでも観光に大きく依存する
京都の姿を浮き彫りにしている。最終行からわかるように、全体として移輸出に最も府県の生
産を誘発依存しているのが滋賀で、63.4％と50％をかなり超えている。逆に最も低いのが奈良
であり、40.6％と半分にも達していない。これも奈良の自給自足率が低いことと関連している。
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表
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終
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要
の
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産
誘
発
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存
度
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の
1
―
家
計
外
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
4.
3%
1.
9%
1.
5%
1.
1%
0.
8%
1.
0%
2
畜
産
3.
0%
1.
5%
0.
8%
1.
2%
0.
6%
2.
7%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
4%
1.
4%
1.
1%
0.
7%
0.
6%
1.
1%
4
林
業
4.
4%
1.
5%
0.
8%
0.
4%
0.
8%
0.
5%
5
漁
業
7.
1%
4.
3%
2.
3%
4.
0%
0.
9%
1.
0%
6
鉱
業
0.
6%
0.
4%
0.
3%
0.
3%
0.
0%
0.
0%
7
食
料
品
2.
7%
1.
4%
0.
9%
0.
9%
0.
8%
2.
0%
8
飲
料
4.
9%
2.
7%
0.
7%
1.
5%
0.
3%
2.
3%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
2%
0.
1%
0.
3%
0.
3%
0.
8%
2.
8%
10
繊
維
工
業
製
品
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
1.
1%
0.
1%
0.
7%
0.
0%
0.
4%
0.
5%
12
製
材
・
木
製
品
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
13
家
具
・
装
備
品
0.
5%
0.
6%
0.
4%
0.
5%
0.
4%
0.
7%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
7%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
7%
15
紙
加
工
品
2.
1%
1.
6%
0.
8%
0.
5%
0.
8%
2.
4%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
8%
0.
2%
0.
4%
0.
2%
0.
0%
1.
4%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
2%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
19
最
終
化
学
製
品
0.
3%
0.
2%
0.
3%
0.
3%
0.
0%
0.
1%
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
6%
0.
4%
0.
9%
0.
8%
0.
7%
0.
1%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
2%
22
ゴ
ム
製
品
0.
2%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
0.
0%
0.
2%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
1.
5%
0.
3%
1.
0%
0.
3%
0.
0%
1.
7%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
1.
0%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
2%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
4%
0.
2%
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
5%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
28
鋳
鍛
造
品
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
2%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
4%
34
一
般
産
業
機
械
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
35
特
殊
産
業
機
械
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
2%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
2%
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1.
1%
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
6%
0.
1%
0.
4%
0.
0%
0.
0%
1.
4%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
1.
6%
2.
3%
2.
1%
8.
7%
0.
7%
17
.8
%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
44
半
導
体
素
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・
集
積
回
路
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
1.
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45
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0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
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兵
　
庫
京
　
都
奈
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賀
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山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
47
船
舶
・
同
修
理
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
49
精
密
機
械
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
0.
0%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
1.
0%
1.
4%
0.
9%
0.
1%
0.
2%
1.
3%
51
建
築
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
52
建
設
補
修
0.
9%
0.
9%
0.
5%
0.
6%
0.
5%
1.
3%
53
公
共
事
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
55
電
力
1.
5%
1.
1%
0.
9%
0.
9%
0.
7%
1.
1%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
1.
5%
1.
9%
0.
8%
1.
4%
1.
1%
2.
8%
57
水
道
2.
3%
2.
6%
1.
4%
1.
6%
1.
4%
1.
9%
58
廃
棄
物
処
理
3.
0%
2.
8%
1.
0%
0.
8%
1.
5%
1.
6%
59
商
業
1.
0%
1.
1%
1.
1%
1.
6%
1.
8%
2.
5%
60
金
融
・
保
険
0.
9%
0.
8%
0.
6%
0.
5%
0.
5%
0.
8%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
3%
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
3%
62
鉄
道
輸
送
0.
6%
0.
5%
0.
4%
0.
6%
0.
5%
1.
1%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
2.
3%
1.
6%
1.
6%
1.
9%
2.
0%
2.
5%
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
2%
0.
2%
0.
4%
1.
1%
0.
0%
0.
3%
65
貨
物
利
用
運
送
0.
3%
0.
9%
0.
3%
1.
3%
0.
1%
1.
4%
66
倉
庫
1.
4%
1.
1%
0.
0%
1.
3%
0.
9%
1.
2%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
5%
0.
7%
0.
5%
0.
8%
0.
8%
0.
9%
68
通
信
1.
9%
1.
6%
1.
4%
1.
1%
1.
6%
1.
5%
69
放
送
2.
0%
3.
4%
2.
0%
2.
3%
2.
0%
3.
0%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
0.
6%
0.
4%
0.
2%
0.
2%
0.
3%
0.
7%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
1.
4%
1.
2%
1.
1%
1.
7%
1.
2%
1.
9%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
1.
6%
0.
9%
0.
9%
2.
6%
1.
8%
1.
9%
73
公
務
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
74
教
育
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
75
研
究
0.
3%
0.
3%
0.
2%
0.
4%
0.
1%
0.
4%
76
医
療
・
保
健
1.
1%
1.
3%
1.
4%
0.
9%
1.
8%
1.
4%
77
社
会
保
障
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
78
介
護
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
1.
0%
0.
5%
0.
1%
0.
2%
0.
3%
0.
4%
80
広
告
1.
2%
1.
2%
1.
0%
1.
1%
0.
8%
1.
6%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
0.
7%
0.
8%
0.
8%
0.
8%
0.
8%
1.
3%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
1.
3%
0.
9%
0.
9%
1.
0%
0.
8%
1.
4%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
1.
0%
0.
9%
0.
7%
0.
8%
0.
7%
1.
4%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
15
.1
%
7.
9%
3.
8%
8.
7%
15
.3
%
13
.3
%
85
飲
食
店
30
.1
%
27
.0
%
13
.6
%
18
.3
%
12
.7
%
36
.8
%
86
宿
泊
業
10
.6
%
13
.0
%
2.
0%
4.
2%
10
.7
%
1.
6%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
1.
1%
0.
9%
0.
5%
0.
6%
0.
9%
0.
9%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
1.
2%
0.
8%
0.
7%
0.
8%
1.
0%
1.
0%
89
事
務
用
品
1.
4%
1.
4%
0.
9%
1.
1%
0.
9%
1.
6%
90
分
類
不
明
1.
6%
1.
4%
0.
7%
1.
0%
0.
6%
1.
1%
91
全
体
1 .
7%
1.
4%
1.
0%
1.
1%
0.
7%
1.
4%
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都
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産
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%
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10
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11
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%
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ー
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95
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%
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%
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%
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%
30
.4
%
25
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%
4
林
業
47
.0
%
24
.4
%
11
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%
7.
9%
14
.1
%
6.
6%
5
漁
業
36
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%
28
.4
%
15
.9
%
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.1
%
7.
4%
7.
5%
6
鉱
業
19
.2
%
16
.8
%
12
.1
%
23
.3
%
11
.4
%
1.
5%
7
食
料
品
31
.8
%
19
.5
%
14
.4
%
19
.9
%
16
.6
%
30
.8
%
8
飲
料
31
.8
%
14
.3
%
5.
5%
17
.8
%
2.
6%
18
.2
%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
4.
0%
27
.2
%
5.
5%
8.
9%
10
.5
%
60
.4
%
10
繊
維
工
業
製
品
5.
5%
1.
4%
3.
5%
0.
6%
0.
5%
1.
1%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
29
.5
%
2.
5%
21
.0
%
1.
4%
9.
8%
16
.3
%
12
製
材
・
木
製
品
2.
5%
3.
2%
1.
3%
1.
5%
2.
3%
0.
7%
13
家
具
・
装
備
品
4.
6%
7.
6%
5.
2%
7.
0%
4.
1%
6.
6%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
7.
0%
1.
2%
2.
7%
2.
0%
1.
3%
14
.8
%
15
紙
加
工
品
11
.7
%
6.
0%
5.
4%
3.
4%
4.
5%
15
.4
%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
13
.3
%
4.
7%
9.
4%
6.
6%
0.
2%
26
.5
%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
3.
8%
1.
3%
1.
1%
1.
3%
0.
2%
4.
3%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
1.
1%
0.
3%
0.
6%
1.
0%
0.
1%
0.
6%
19
最
終
化
学
製
品
3.
5%
3.
6%
4.
7%
4.
7%
0.
6%
2.
0%
20
石
油
・
石
炭
製
品
24
.6
%
22
.2
%
41
.1
%
37
.4
%
26
.5
%
6.
0%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
5.
4%
1.
5%
2.
6%
1.
5%
0.
6%
3.
4%
22
ゴ
ム
製
品
4.
7%
1.
4%
9.
9%
0.
3%
0.
1%
5.
4%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
31
.3
%
4.
4%
22
.3
%
9.
1%
0.
3%
42
.0
%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
5.
2%
1.
0%
0.
9%
0.
7%
0.
1%
1.
3%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
6.
5%
2.
2%
6.
0%
3.
7%
1.
6%
0.
6%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
3.
9%
3.
2%
2.
6%
4.
0%
1.
1%
4.
9%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
3%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
‒0
.3
%
0.
4%
28
鋳
鍛
造
品
0.
5%
0.
2%
0.
6%
0.
9%
0.
5%
0.
1%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
1.
1%
0.
3%
1.
9%
1.
4%
0.
8%
0.
1%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
9%
0.
2%
0.
8%
1.
8%
0.
2%
4.
4%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
1.
2%
0.
4%
0.
2%
1.
4%
0.
3%
1.
4%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
2.
8%
1.
2%
4.
6%
4.
0%
0.
4%
0.
5%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
2.
5%
1.
4%
2.
5%
1.
8%
0.
5%
4.
6%
34
一
般
産
業
機
械
0.
8%
0.
1%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
0.
3%
35
特
殊
産
業
機
械
0.
7%
0.
2%
0.
2%
0.
3%
0.
0%
0.
6%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
7%
0.
4%
0.
5%
0.
5%
0.
2%
1.
3%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
2.
4%
0.
4%
1.
8%
0.
4%
0.
1%
2.
6%
38
産
業
用
電
気
機
器
1.
4%
0.
2%
0.
1%
0.
8%
0.
2%
2.
1%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
4%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
3.
4%
2.
1%
0.
4%
1.
0%
0.
5%
50
.9
%
41
民
生
用
電
気
機
器
16
.6
%
4.
1%
11
.8
%
1.
2%
1.
2%
56
.3
%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
3.
5%
4.
7%
4.
0%
15
.8
%
1.
4%
44
.5
%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
7%
2.
8%
2.
9%
1.
1%
0.
4%
1.
4%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
3%
‒0
.1
%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
5.
8%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
1.
9%
0.
7%
0.
8%
0.
1%
0.
1%
6.
9%
民
間
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
9 .
3%
2.
8%
2.
7%
8.
3%
4.
6%
2.
4%
47
船
舶
・
同
修
理
1 .
2%
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
0%
2.
7%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
2.
7%
1.
6%
1.
0%
10
.0
%
0.
2%
8.
8%
49
精
密
機
械
3.
7%
1.
2%
1.
6%
16
.3
%
0.
4%
0.
2%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
8.
8%
7.
1%
8.
6%
1.
1%
1.
9%
11
.1
%
51
建
築
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
52
建
設
補
修
49
.5
%
48
.9
%
53
.4
%
62
.2
%
49
.3
%
33
.9
%
53
公
共
事
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
55
電
力
46
.2
%
44
.1
%
38
.8
%
56
.8
%
32
.4
%
31
.1
%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
28
.4
%
59
.7
%
23
.1
%
71
.9
%
57
.1
%
54
.3
%
57
水
道
72
.4
%
62
.9
%
50
.5
%
70
.9
%
55
.6
%
10
1.
7%
58
廃
棄
物
処
理
24
.1
%
22
.8
%
11
.9
%
11
.2
%
11
.8
%
21
.5
%
59
商
業
16
.6
%
23
.1
%
25
.9
%
38
.8
%
36
.3
%
52
.0
%
60
金
融
・
保
険
47
.1
%
54
.2
%
54
.5
%
65
.9
%
52
.0
%
55
.1
%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
82
.4
%
91
.2
%
93
.6
%
95
.4
%
94
.7
%
93
.6
%
62
鉄
道
輸
送
61
.1
%
54
.3
%
30
.2
%
58
.0
%
41
.4
%
54
.0
%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
26
.9
%
24
.3
%
22
.6
%
33
.8
%
21
.5
%
35
.2
%
64
水
運
・
航
空
輸
送
9.
2%
13
.9
%
28
.0
%
53
.7
%
0.
0%
8.
8%
65
貨
物
利
用
運
送
4.
1%
16
.9
%
5.
7%
23
.2
%
2.
1%
22
.2
%
66
倉
庫
18
.3
%
14
.9
%
0.
6%
21
.8
%
14
.3
%
19
.4
%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
18
.2
%
27
.1
%
20
.6
%
31
.6
%
34
.9
%
34
.5
%
68
通
信
55
.0
%
59
.6
%
47
.8
%
66
.4
%
52
.7
%
52
.2
%
69
放
送
36
.5
%
73
.5
%
74
.2
%
83
.0
%
78
.6
%
81
.2
%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
19
.2
%
13
.1
%
10
.0
%
9.
9%
18
.9
%
27
.3
%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
27
.4
%
40
.0
%
48
.1
%
50
.2
%
24
.0
%
42
.1
%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
24
.3
%
30
.7
%
21
.1
%
36
.2
%
32
.4
%
33
.9
%
73
公
務
3.
6%
2.
5%
3.
6%
2.
5%
2.
9%
2.
4%
74
教
育
38
.9
%
28
.1
%
34
.6
%
39
.1
%
25
.6
%
28
.6
%
75
研
究
7.
6%
6.
1%
7.
0%
7.
7%
1.
9%
9.
8%
76
医
療
・
保
健
14
.7
%
19
.2
%
19
.7
%
19
.0
%
16
.4
%
19
.0
%
77
社
会
保
障
66
.5
%
70
.0
%
70
.1
%
62
.3
%
60
.1
%
58
.2
%
78
介
護
10
.4
%
10
.3
%
12
.5
%
10
.3
%
13
.3
%
6.
1%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
77
.0
%
86
.1
%
61
.3
%
91
.1
%
65
.7
%
62
.2
%
80
広
告
19
.9
%
18
.7
%
25
.6
%
28
.7
%
16
.7
%
24
.7
%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
12
.9
%
17
.4
%
19
.2
%
24
.4
%
16
.1
%
25
.1
%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
40
.6
%
43
.7
%
41
.5
%
40
.1
%
31
.0
%
44
.0
%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
22
.2
%
24
.8
%
25
.1
%
30
.5
%
19
.5
%
31
.8
%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
73
.6
%
57
.7
%
28
.5
%
68
.2
%
57
.6
%
75
.4
%
85
飲
食
店
47
.9
%
55
.2
%
21
.8
%
57
.9
%
16
.4
%
55
.4
%
86
宿
泊
業
25
.9
%
33
.1
%
3.
6%
8.
8%
11
.7
%
2.
7%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
85
.6
%
76
.5
%
48
.1
%
88
.7
%
69
.8
%
81
.1
%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
92
.0
%
73
.1
%
60
.5
%
95
.6
%
87
.3
%
95
.7
%
89
事
務
用
品
26
.4
%
26
.8
%
25
.8
%
36
.0
%
21
.5
%
33
.3
%
90
分
類
不
明
26
.8
%
23
.7
%
20
.0
%
28
.8
%
17
.5
%
16
.5
%
91
全
体
26
.6
%
24
.5
%
26
.6
%
31
.9
%
18
.0
%
23
.8
%
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表
4
‒
9
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
依
存
度
（
20
05
年
）　
―
そ
の
3
―
一
般
政
府
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
2.
2%
1.
1%
1.
4%
1.
1%
0.
6%
0.
7%
2
畜
産
1.
5%
0.
8%
0.
9%
1.
3%
0.
7%
2.
0%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
9%
1.
3%
1.
6%
1.
5%
0.
9%
1.
3%
4
林
業
1.
1%
0.
5%
0.
4%
0.
2%
0.
3%
0.
2%
5
漁
業
3.
1%
2.
1%
1.
9%
3.
3%
0.
6%
0.
6%
6
鉱
業
2.
3%
2.
1%
2.
9%
2.
9%
1.
2%
0.
2%
7
食
料
品
1.
3%
0.
7%
0.
9%
0.
9%
0.
8%
1.
4%
8
飲
料
0.
4%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
2%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
3%
10
繊
維
工
業
製
品
1.
1%
0.
3%
0.
8%
0.
3%
0.
1%
0.
3%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
1.
6%
0.
1%
1.
6%
0.
1%
0.
5%
0.
9%
12
製
材
・
木
製
品
0.
3%
0.
4%
0.
2%
0.
3%
0.
3%
0.
1%
13
家
具
・
装
備
品
1.
6%
2.
5%
2.
1%
2.
4%
1.
4%
2.
7%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
2.
2%
0.
4%
1.
3%
1.
1%
0.
4%
5.
7%
15
紙
加
工
品
3.
1%
1.
5%
1.
8%
1.
0%
1.
1%
4.
6%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
5.
9%
2.
3%
4.
7%
3.
2%
0.
1%
14
.4
%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
1.
8%
0.
6%
0.
8%
0.
7%
0.
1%
1.
2%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
8%
0.
3%
0.
5%
0.
7%
0.
0%
0.
3%
19
最
終
化
学
製
品
5.
6%
4.
3%
7.
0%
6.
6%
0.
6%
2.
2%
20
石
油
・
石
炭
製
品
2.
5%
2.
7%
6.
2%
5.
3%
3.
3%
0.
6%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
9%
0.
2%
0.
6%
0.
3%
0.
1%
0.
4%
22
ゴ
ム
製
品
1.
0%
0.
3%
3.
1%
0.
1%
0.
0%
1.
1%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
4%
0.
0%
0.
6%
0.
1%
0.
0%
0.
6%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
1.
7%
0.
2%
0.
4%
0.
3%
0.
0%
0.
4%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
1.
4%
0.
5%
1.
5%
0.
8%
0.
4%
0.
2%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
7%
0.
6%
0.
7%
1.
0%
0.
2%
0.
9%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
28
鋳
鍛
造
品
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
2%
0.
1%
0.
7%
0.
3%
0.
1%
0.
0%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
6%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
6%
0.
2%
0.
1%
0.
7%
0.
1%
0.
8%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
6%
0.
3%
1.
1%
0.
4%
0.
1%
0.
2%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
6%
0.
3%
0.
7%
0.
5%
0.
1%
1.
1%
34
一
般
産
業
機
械
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
35
特
殊
産
業
機
械
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
4%
0.
1%
0.
4%
0.
1%
0.
0%
0.
4%
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
3%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
6%
0.
0%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
1.
9%
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
2%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
4%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
0.
7%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
6%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
4%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
0.
0%
1.
7%
一
般
政
府
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
1%
47
船
舶
・
同
修
理
5.
0%
0.
5%
1.
8%
0.
0%
0.
2%
7.
6%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
1.
8%
1.
6%
1.
2%
9.
3%
0.
3%
16
.2
%
49
精
密
機
械
1.
7%
0.
4%
1.
0%
6.
9%
0.
2%
0.
1%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
2.
1%
1.
8%
2.
6%
0.
3%
0.
5%
3.
3%
51
建
築
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
52
建
設
補
修
10
.6
%
11
.8
%
13
.0
%
14
.3
%
10
.7
%
12
.8
%
53
公
共
事
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
55
電
力
8.
2%
6.
9%
10
.2
%
9.
2%
5.
9%
7.
2%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
3.
4%
4.
4%
3.
7%
6.
6%
4.
5%
8.
3%
57
水
道
4.
4%
2.
5%
16
.2
%
6.
7%
4.
9%
‒2
4.
1%
58
廃
棄
物
処
理
51
.5
%
50
.7
%
65
.7
%
80
.2
%
51
.3
%
61
.0
%
59
商
業
1.
3%
1.
7%
2.
3%
3.
0%
2.
1%
3.
4%
60
金
融
・
保
険
3.
9%
3.
5%
4.
3%
3.
7%
2.
6%
3.
8%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
9%
0.
9%
0.
8%
0.
7%
0.
5%
1.
1%
62
鉄
道
輸
送
3.
2%
3.
9%
3.
6%
5.
9%
3.
6%
8.
5%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
4.
1%
2.
3%
5.
5%
8.
3%
4.
4%
7.
2%
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
7%
1.
0%
2.
8%
7.
0%
0.
0%
1.
1%
65
貨
物
利
用
運
送
0.
6%
2.
2%
1.
1%
4.
5%
0.
3%
3.
3%
66
倉
庫
7.
6%
6.
7%
0.
3%
10
.0
%
7.
1%
7.
7%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
2%
0.
8%
1.
3%
2.
9%
1.
2%
2.
0%
68
通
信
4.
2%
4.
8%
6.
4%
4.
4%
4.
6%
4.
1%
69
放
送
2.
9%
2.
5%
2.
0%
1.
9%
1.
3%
1.
7%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
5.
8%
3.
7%
2.
2%
3.
4%
4.
1%
7.
9%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
3.
7%
5.
2%
4.
7%
6.
5%
3.
0%
5.
3%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
5.
8%
7.
5%
6.
7%
18
.7
%
8.
6%
9.
6%
73
公
務
94
.0
%
95
.5
%
95
.7
%
96
.6
%
94
.5
%
96
.9
%
74
教
育
59
.6
%
66
.8
%
52
.7
%
53
.4
%
54
.0
%
68
.9
%
75
研
究
7.
4%
6.
1%
22
.4
%
16
.3
%
7.
5%
19
.1
%
76
医
療
・
保
健
84
.2
%
78
.9
%
77
.5
%
80
.1
%
76
.1
%
79
.6
%
77
社
会
保
障
33
.5
%
29
.4
%
29
.9
%
37
.7
%
29
.8
%
41
.7
%
78
介
護
89
.6
%
89
.7
%
87
.5
%
89
.7
%
86
.7
%
93
.9
%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
2.
6%
1.
4%
0.
9%
0.
9%
0.
8%
0.
9%
80
広
告
3.
4%
2.
9%
4.
9%
4.
2%
2.
4%
4.
5%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
6.
8%
10
.0
%
11
.9
%
11
.9
%
8.
3%
13
.9
%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
6.
4%
5.
9%
7.
1%
7.
1%
4.
5%
6.
7%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
8.
5%
10
.7
%
11
.7
%
13
.3
%
8.
7%
14
.4
%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
85
飲
食
店
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
86
宿
泊
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
9.
2%
7.
4%
6.
5%
9.
0%
8.
3%
9.
1%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
8%
0.
5%
0.
7%
0.
6%
0.
5%
0.
7%
89
事
務
用
品
12
.9
%
14
.7
%
17
.0
%
18
.3
%
13
.1
%
20
.9
%
90
分
類
不
明
6.
7%
7.
0%
8.
2%
9.
5%
5.
9%
4.
3%
91
全
体
11
.4
%
11
.0
%
13
.0
%
14
.7
%
8.
0%
12
.1
%
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表
4
‒
9
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
依
存
度
（
20
05
年
）　
―
そ
の
4
―
総
固
定
資
本
形
成
（
公
的
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0 .
4%
0.
3%
0.
4%
0.
5%
0.
3%
0.
2%
2
畜
産
0 .
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
3%
0.
2%
0.
2%
4
林
業
0.
7%
0.
6%
0.
6%
0.
7%
0.
8%
0.
3%
5
漁
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
鉱
業
1.
4%
3.
0%
2.
3%
14
.9
%
15
.2
%
0.
3%
7
食
料
品
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
8
飲
料
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
繊
維
工
業
製
品
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
2%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
0.
1%
0.
2%
12
製
材
・
木
製
品
1.
4%
2.
5%
1.
3%
1.
8%
2.
8%
0.
7%
13
家
具
・
装
備
品
0.
3%
0.
8%
0.
9%
0.
7%
0.
6%
0.
9%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
3%
0.
1%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
1.
1%
15
紙
加
工
品
0.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
0.
5%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
3%
0.
2%
0.
4%
0.
3%
0.
0%
1.
2%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
5%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
19
最
終
化
学
製
品
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
9%
2.
0%
3.
5%
6.
5%
4.
0%
0.
6%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
5%
0.
3%
0.
7%
0.
4%
0.
1%
0.
7%
22
ゴ
ム
製
品
0.
3%
0.
2%
1.
3%
0.
1%
0.
0%
0.
8%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
0%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
27
.7
%
24
.1
%
38
.3
%
61
.9
%
15
.8
%
18
.5
%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
9%
1.
6%
1.
2%
3.
4%
0.
8%
3.
1%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
4%
0.
4%
1.
1%
0.
0%
‒1
.1
%
0.
6%
28
鋳
鍛
造
品
0.
5%
0.
4%
1.
1%
2.
0%
0.
6%
0.
3%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
3%
0.
2%
1.
5%
1.
7%
0.
4%
0.
1%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
4%
0.
0%
1.
1%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
6%
0.
3%
0.
2%
1.
9%
0.
2%
1.
2%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
2.
9%
3.
1%
7.
0%
7.
9%
1.
1%
2.
8%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
0.
3%
0.
3%
0.
6%
0.
9%
0.
2%
1.
6%
34
一
般
産
業
機
械
0.
4%
0.
2%
0.
3%
0.
8%
0.
1%
0.
4%
35
特
殊
産
業
機
械
0.
1%
0.
1%
0.
3%
0.
1%
0.
0%
0.
4%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
0%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
0%
0.
2%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
2%
0.
1%
1.
8%
0.
1%
0.
0%
0.
9%
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
5%
0.
2%
0.
2%
0.
7%
0.
1%
1.
9%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
2.
8%
0.
0%
5.
0%
1.
1%
0.
6%
0.
5%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
2%
0.
3%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
8.
1%
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
1%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
4%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
1%
0.
2%
1.
0%
0.
9%
0.
1%
3.
2%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
1%
0.
7%
2.
8%
0.
3%
0.
0%
0.
2%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
6%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
1%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
4%
総
固
定
資
本
形
成
（
公
的
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0 .
1%
0.
0%
0.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
0%
47
船
舶
・
同
修
理
2 .
3%
0.
4%
6.
2%
0.
7%
0.
1%
9.
8%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
1%
0.
2%
0.
6%
0.
9%
0.
0%
1.
6%
49
精
密
機
械
0.
3%
0.
1%
1.
5%
1.
2%
0.
1%
0.
0%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
5%
0.
7%
0.
9%
0.
1%
0.
2%
1.
9%
51
建
築
6.
2%
7.
7%
7.
9%
7.
7%
9.
2%
10
.6
%
52
建
設
補
修
0.
6%
1.
2%
1.
0%
1.
8%
1.
5%
2.
6%
53
公
共
事
業
98
.9
%
96
.6
%
99
.8
%
99
.6
%
99
.4
%
10
0.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
19
.8
%
31
.1
%
28
.2
%
28
.1
%
28
.4
%
0.
0%
55
電
力
0.
5%
0.
9%
1.
0%
1.
3%
1.
0%
1.
3%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
2%
0.
4%
0.
3%
0.
7%
0.
6%
1.
0%
57
水
道
0.
3%
0.
6%
0.
6%
1.
4%
0.
8%
0.
7%
58
廃
棄
物
処
理
0.
8%
1.
5%
1.
0%
1.
3%
2.
1%
1.
5%
59
商
業
0.
3%
0.
8%
0.
9%
1.
7%
1.
5%
1.
7%
60
金
融
・
保
険
1.
0%
1.
9%
1.
8%
2.
6%
2.
3%
2.
4%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
1%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
3%
62
鉄
道
輸
送
0.
3%
0.
6%
0.
5%
1.
2%
0.
8%
1.
5%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
1.
4%
1.
8%
3.
2%
7.
6%
4.
5%
6.
6%
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
1%
0.
4%
0.
9%
3.
9%
0.
0%
0.
5%
65
貨
物
利
用
運
送
0.
2%
1.
8%
0.
8%
5.
1%
0.
4%
3.
2%
66
倉
庫
0.
9%
1.
3%
0.
1%
3.
7%
2.
2%
2.
2%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
0.
2%
1.
0%
0.
7%
2.
5%
1.
0%
1.
9%
68
通
信
0.
8%
1.
8%
1.
7%
2.
3%
2.
4%
1.
9%
69
放
送
0.
5%
0.
4%
0.
4%
0.
6%
0.
5%
0.
4%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
3.
9%
4.
7%
5.
4%
2.
7%
5.
2%
5.
3%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
7%
1.
6%
1.
3%
2.
6%
1.
3%
1.
8%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
4%
0.
4%
0.
5%
1.
0%
0.
5%
0.
5%
73
公
務
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
74
教
育
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
75
研
究
0.
3%
0.
5%
0.
7%
0.
8%
0.
3%
0.
9%
76
医
療
・
保
健
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
77
社
会
保
障
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
78
介
護
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
4%
0.
4%
0.
2%
0.
3%
0.
4%
0.
5%
80
広
告
0.
6%
0.
8%
1.
5%
1.
5%
1.
1%
1.
3%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
1.
5%
4.
3%
3.
8%
7.
0%
5.
4%
6.
9%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
1.
8%
2.
6%
2.
4%
4.
3%
2.
9%
4.
0%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
3.
5%
7.
6%
6.
6%
10
.1
%
8.
4%
10
.2
%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
85
飲
食
店
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
86
宿
泊
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
89
事
務
用
品
0.
8%
1.
5%
1.
6%
2.
8%
1.
8%
2.
6%
90
分
類
不
明
2.
2%
4.
6%
3.
2%
7.
4%
5.
3%
3.
9%
91
全
体
1 .
6%
2.
6%
2.
6%
4.
6%
2.
8%
3.
6%
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表
4
‒
9
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
依
存
度
（
20
05
年
）　
―
そ
の
5
―
総
固
定
資
本
形
成
（
民
間
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
1.
0%
0.
3%
0.
6%
0.
4%
0.
3%
0.
9%
2
畜
産
1.
5%
0.
9%
2.
7%
1.
1%
1.
8%
1.
5%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
1%
0.
3%
0.
4%
0.
3%
0.
2%
0.
8%
4
林
業
5.
7%
2.
8%
3.
5%
5.
7%
4.
5%
1.
2%
5
漁
業
0.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
6
鉱
業
2.
0%
2.
5%
1.
9%
6.
2%
9.
1%
0.
2%
7
食
料
品
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
8
飲
料
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
10
繊
維
工
業
製
品
2.
3%
0.
8%
1.
7%
0.
5%
0.
3%
0.
8%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
2.
0%
0.
1%
1.
6%
0.
1%
0.
4%
0.
8%
12
製
材
・
木
製
品
17
.9
%
24
.8
%
12
.5
%
17
.4
%
23
.4
%
4.
7%
13
家
具
・
装
備
品
4.
5%
8.
9%
6.
1%
7.
5%
6.
8%
6.
3%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
2.
7%
0.
7%
1.
2%
1.
7%
1.
1%
5.
5%
15
紙
加
工
品
1.
5%
0.
6%
0.
6%
0.
3%
0.
7%
1.
3%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
2.
1%
0.
6%
1.
1%
0.
6%
0.
0%
2.
4%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
7%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
0%
0.
6%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
3%
0.
1%
0.
2%
0.
3%
0.
0%
0.
1%
19
最
終
化
学
製
品
0.
2%
0.
2%
0.
3%
0.
3%
0.
0%
0.
1%
20
石
油
・
石
炭
製
品
1.
4%
2.
1%
3.
3%
3.
6%
3.
5%
0.
4%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
2.
2%
0.
7%
1.
3%
0.
7%
0.
3%
1.
1%
22
ゴ
ム
製
品
0.
9%
0.
2%
1.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
7%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
2%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
3.
2%
0.
6%
0.
7%
0.
6%
0.
1%
0.
6%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
41
.6
%
21
.8
%
33
.2
%
31
.4
%
13
.0
%
8.
9%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
5.
4%
5.
8%
4.
3%
8.
9%
2.
6%
7.
3%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
1.
6%
1.
1%
2.
4%
0.
1%
‒2
.6
%
0.
9%
28
鋳
鍛
造
品
3.
0%
1.
2%
2.
5%
4.
0%
1.
8%
0.
7%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
2.
1%
0.
9%
4.
5%
4.
1%
1.
9%
0.
2%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
‒0
.4
%
‒0
.1
%
‒1
.0
%
0.
3%
‒0
.2
%
2.
0%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
4.
2%
1.
3%
0.
7%
4.
2%
0.
9%
4.
3%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
14
.1
%
9.
8%
22
.2
%
14
.9
%
3.
0%
5.
4%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
2.
5%
1.
7%
2.
7%
2.
5%
0.
8%
7.
7%
34
一
般
産
業
機
械
9.
5%
2.
9%
1.
8%
10
.0
%
2.
1%
3.
3%
35
特
殊
産
業
機
械
12
.3
%
4.
6%
4.
6%
10
.7
%
0.
6%
11
.8
%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
6.
8%
4.
7%
8.
1%
7.
8%
13
.8
%
12
.7
%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
24
.4
%
5.
6%
27
.6
%
7.
1%
1.
2%
27
.2
%
38
産
業
用
電
気
機
器
17
.0
%
4.
6%
1.
2%
12
.2
%
3.
2%
31
.6
%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
32
.3
%
‒0
.3
%
7.
0%
8.
1%
9.
4%
4.
1%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
2.
0%
1.
4%
0.
3%
0.
7%
0.
4%
21
.7
%
41
民
生
用
電
気
機
器
2.
4%
0.
5%
2.
0%
0.
1%
0.
2%
5.
0%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
2.
3%
2.
4%
3.
1%
9.
6%
0.
8%
17
.2
%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
2.
2%
5.
5%
8.
2%
3.
6%
0.
4%
2.
7%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
3%
‒0
.1
%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
5.
0%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
8%
0.
2%
0.
4%
0.
1%
0.
0%
2.
0%
総
固
定
資
本
形
成
（
民
間
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
7.
7%
2.
2%
2.
3%
5.
7%
2.
9%
2.
4%
47
船
舶
・
同
修
理
11
.3
%
1.
2%
3.
6%
2.
1%
0.
1%
12
.6
%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
6.
0%
4.
4%
3.
7%
25
.3
%
0.
9%
30
.8
%
49
精
密
機
械
6.
0%
1.
8%
4.
0%
17
.2
%
1.
2%
0.
0%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
5.
1%
4.
1%
5.
3%
0.
6%
1.
8%
5.
4%
51
建
築
93
.8
%
92
.3
%
92
.1
%
92
.3
%
90
.8
%
89
.4
%
52
建
設
補
修
2.
4%
2.
3%
2.
0%
2.
2%
2.
7%
2.
9%
53
公
共
事
業
1.
1%
3.
4%
0.
2%
0.
4%
0.
6%
0.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
80
.2
%
68
.9
%
71
.8
%
71
.9
%
71
.6
%
10
0.
0%
55
電
力
2.
6%
2.
1%
2.
5%
2.
2%
2.
8%
2.
0%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
1.
0%
1.
3%
0.
9%
1.
7%
2.
2%
2.
1%
57
水
道
1.
3%
1.
8%
1.
6%
1.
7%
2.
4%
1.
2%
58
廃
棄
物
処
理
1.
7%
1.
5%
1.
0%
0.
8%
1.
8%
1.
0%
59
商
業
4.
7%
6.
9%
7.
3%
8.
6%
14
.7
%
9.
2%
60
金
融
・
保
険
4.
2%
3.
9%
3.
7%
3.
3%
4.
7%
3.
0%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
9%
0.
6%
0.
5%
0.
4%
0.
6%
0.
6%
62
鉄
道
輸
送
1.
4%
1.
4%
1.
1%
1.
7%
1.
7%
2.
1%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
6.
7%
5.
4%
7.
5%
10
.3
%
11
.1
%
8.
2%
64
水
運
・
航
空
輸
送
0.
7%
1.
0%
2.
1%
5.
4%
0.
0%
0.
8%
65
貨
物
利
用
運
送
1.
3%
5.
8%
2.
1%
8.
8%
1.
1%
5.
8%
66
倉
庫
4.
6%
3.
8%
0.
2%
6.
2%
6.
9%
3.
5%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
1.
0%
2.
5%
1.
8%
3.
6%
3.
2%
2.
6%
68
通
信
3.
2%
2.
7%
3.
1%
1.
9%
3.
5%
1.
8%
69
放
送
3.
4%
1.
4%
1.
2%
1.
1%
1.
4%
0.
8%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
37
.4
%
27
.1
%
16
.2
%
15
.3
%
46
.9
%
36
.6
%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
4.
1%
4.
1%
3.
5%
3.
8%
3.
1%
3.
0%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
3.
4%
1.
9%
2.
0%
3.
4%
1.
9%
1.
8%
73
公
務
0.
3%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
74
教
育
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
75
研
究
3.
3%
2.
2%
2.
1%
3.
1%
1.
4%
2.
5%
76
医
療
・
保
健
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
77
社
会
保
障
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
78
介
護
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
1.
6%
0.
9%
0.
4%
0.
4%
0.
8%
0.
6%
80
広
告
4.
3%
3.
0%
4.
8%
3.
7%
4.
4%
3.
2%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
5.
5%
7.
9%
6.
9%
7.
8%
9.
3%
8.
1%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
4.
6%
4.
3%
4.
3%
5.
2%
5.
1%
4.
3%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
17
.1
%
20
.3
%
15
.1
%
15
.3
%
23
.3
%
15
.5
%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
0.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
85
飲
食
店
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
86
宿
泊
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
0.
6%
0.
3%
0.
4%
0.
3%
0.
5%
0.
3%
89
事
務
用
品
4.
6%
4.
0%
4.
1%
3.
7%
5.
0%
4.
1%
90
分
類
不
明
7.
9%
8.
5%
5.
9%
8.
9%
9.
6%
4.
8%
91
全
体
7 .
1%
6.
3%
6.
2%
7.
0%
6.
7%
5.
1%
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表
4
‒
9
　
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
依
存
度
（
20
05
年
）　
―
そ
の
6
―
移
  
輸
  
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
38
.7
%
65
.7
%
73
.3
%
72
.4
%
83
.1
%
83
.2
%
2
畜
産
70
.3
%
79
.5
%
85
.3
%
77
.4
%
85
.1
%
65
.9
%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
2.
6%
45
.2
%
39
.9
%
41
.6
%
67
.7
%
71
.3
%
4
林
業
40
.5
%
21
.0
%
30
.4
%
68
.8
%
28
.2
%
56
.7
%
5
漁
業
52
.7
%
64
.8
%
79
.7
%
60
.5
%
91
.1
%
90
.9
%
6
鉱
業
74
.4
%
73
.0
%
80
.6
%
52
.8
%
61
.3
%
98
.3
%
7
食
料
品
64
.0
%
78
.2
%
83
.6
%
78
.1
%
81
.5
%
65
.9
%
8
飲
料
62
.2
%
82
.5
%
93
.8
%
80
.4
%
96
.9
%
79
.1
%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
95
.7
%
72
.5
%
94
.5
%
90
.8
%
88
.7
%
36
.7
%
10
繊
維
工
業
製
品
91
.5
%
97
.5
%
93
.1
%
98
.7
%
99
.0
%
97
.9
%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
65
.9
%
97
.2
%
75
.6
%
98
.5
%
88
.9
%
81
.4
%
12
製
材
・
木
製
品
76
.7
%
68
.9
%
84
.1
%
78
.1
%
70
.0
%
93
.6
%
13
家
具
・
装
備
品
88
.3
%
79
.4
%
84
.7
%
82
.0
%
86
.7
%
82
.7
%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
86
.7
%
97
.3
%
94
.1
%
94
.7
%
96
.6
%
68
.9
%
15
紙
加
工
品
81
.0
%
90
.5
%
91
.2
%
94
.7
%
92
.9
%
75
.4
%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
77
.5
%
92
.1
%
83
.9
%
89
.3
%
99
.7
%
54
.2
%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
93
.1
%
97
.5
%
97
.4
%
97
.5
%
99
.6
%
92
.8
%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
98
.0
%
99
.6
%
98
.6
%
97
.8
%
99
.8
%
98
.6
%
19
最
終
化
学
製
品
90
.4
%
91
.5
%
87
.3
%
88
.1
%
98
.7
%
95
.6
%
20
石
油
・
石
炭
製
品
69
.0
%
70
.5
%
45
.5
%
46
.5
%
62
.4
%
93
.0
%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
90
.4
%
97
.0
%
94
.4
%
96
.9
%
98
.7
%
94
.2
%
22
ゴ
ム
製
品
93
.0
%
98
.0
%
83
.8
%
99
.5
%
99
.8
%
91
.7
%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
67
.7
%
95
.1
%
75
.1
%
90
.1
%
99
.7
%
55
.6
%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
88
.1
%
97
.8
%
98
.0
%
98
.2
%
10
0.
0%
97
.3
%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
22
.6
%
50
.9
%
18
.6
%
2.
4%
69
.2
%
71
.4
%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
88
.2
%
87
.9
%
90
.3
%
81
.6
%
94
.7
%
82
.7
%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
97
.3
%
97
.9
%
95
.8
%
99
.9
%
10
4.
4%
96
.2
%
28
鋳
鍛
造
品
95
.8
%
98
.0
%
94
.0
%
92
.0
%
96
.5
%
98
.8
%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
95
.0
%
98
.0
%
90
.5
%
92
.6
%
96
.3
%
99
.5
%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
99
.3
%
99
.8
%
99
.8
%
10
4.
6%
99
.9
%
90
.6
%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
94
.1
%
97
.8
%
98
.6
%
86
.0
%
98
.6
%
92
.4
%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
80
.5
%
85
.7
%
64
.8
%
73
.7
%
95
.3
%
90
.7
%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
93
.7
%
96
.1
%
93
.0
%
94
.2
%
98
.3
%
84
.3
%
34
一
般
産
業
機
械
89
.1
%
96
.6
%
97
.7
%
86
.9
%
97
.4
%
95
.9
%
35
特
殊
産
業
機
械
86
.6
%
94
.8
%
94
.7
%
88
.3
%
99
.4
%
86
.4
%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
92
.1
%
94
.6
%
91
.1
%
91
.5
%
85
.8
%
83
.9
%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
72
.5
%
94
.0
%
67
.9
%
91
.3
%
98
.7
%
68
.5
%
38
産
業
用
電
気
機
器
80
.6
%
94
.6
%
98
.5
%
85
.9
%
96
.5
%
64
.0
%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
63
.7
%
10
0.
4%
87
.9
%
90
.7
%
89
.3
%
95
.3
%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
94
.3
%
96
.0
%
99
.2
%
97
.6
%
99
.1
%
14
.3
%
41
民
生
用
電
気
機
器
80
.3
%
95
.3
%
85
.9
%
98
.6
%
98
.5
%
36
.5
%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
92
.5
%
90
.8
%
89
.8
%
53
.7
%
97
.0
%
17
.0
%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
97
.0
%
90
.9
%
85
.3
%
94
.6
%
99
.2
%
95
.7
%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
99
.4
%
10
0.
1%
99
.9
%
10
0.
0%
10
0.
0%
86
.2
%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
96
.6
%
98
.8
%
99
.0
%
99
.9
%
99
.9
%
88
.2
%
移
  
輸
  
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
82
.7
%
94
.8
%
94
.8
%
85
.5
%
92
.3
%
95
.0
%
47
船
舶
・
同
修
理
79
.5
%
96
.9
%
83
.2
%
97
.1
%
99
.5
%
68
.5
%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
89
.1
%
89
.3
%
93
.4
%
54
.4
%
98
.5
%
42
.5
%
49
精
密
機
械
88
.1
%
96
.5
%
92
.7
%
58
.3
%
98
.1
%
99
.7
%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
82
.4
%
84
.6
%
82
.0
%
97
.7
%
95
.3
%
76
.6
%
51
建
築
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
52
建
設
補
修
36
.0
%
34
.8
%
30
.0
%
18
.8
%
35
.3
%
46
.2
%
53
公
共
事
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
55
電
力
40
.8
%
44
.7
%
46
.6
%
29
.5
%
57
.1
%
57
.0
%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
65
.5
%
32
.2
%
71
.3
%
17
.7
%
34
.6
%
31
.2
%
57
水
道
19
.4
%
29
.6
%
29
.7
%
17
.6
%
34
.8
%
18
.6
%
58
廃
棄
物
処
理
18
.9
%
20
.6
%
19
.4
%
5.
8%
31
.5
%
13
.4
%
59
商
業
76
.0
%
66
.4
%
62
.4
%
46
.2
%
43
.5
%
31
.0
%
60
金
融
・
保
険
42
.9
%
35
.8
%
35
.1
%
24
.1
%
37
.8
%
34
.8
%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
15
.3
%
6.
9%
4.
8%
3.
2%
3.
9%
4.
2%
62
鉄
道
輸
送
33
.4
%
39
.3
%
64
.3
%
32
.6
%
52
.1
%
32
.7
%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
58
.4
%
64
.4
%
59
.3
%
37
.9
%
56
.3
%
40
.1
%
64
水
運
・
航
空
輸
送
89
.0
%
83
.5
%
65
.8
%
28
.7
%
10
0.
0%
88
.5
%
65
貨
物
利
用
運
送
93
.3
%
72
.1
%
89
.8
%
56
.9
%
96
.0
%
63
.6
%
66
倉
庫
66
.8
%
71
.8
%
98
.8
%
56
.7
%
68
.2
%
66
.0
%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
80
.0
%
67
.8
%
75
.0
%
58
.4
%
58
.8
%
58
.0
%
68
通
信
34
.9
%
29
.4
%
39
.7
%
23
.8
%
35
.2
%
38
.5
%
69
放
送
54
.7
%
18
.8
%
20
.1
%
11
.1
%
16
.2
%
12
.8
%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
33
.2
%
51
.0
%
66
.0
%
68
.5
%
24
.5
%
22
.0
%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
62
.6
%
47
.8
%
41
.3
%
35
.0
%
67
.4
%
45
.8
%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
64
.5
%
58
.5
%
68
.9
%
38
.2
%
54
.9
%
52
.4
%
73
公
務
2.
0%
1.
5%
0.
6%
0.
6%
2.
1%
0.
6%
74
教
育
1.
2%
5.
0%
12
.7
%
7.
4%
20
.3
%
2.
3%
75
研
究
81
.1
%
84
.6
%
67
.7
%
71
.3
%
88
.9
%
67
.1
%
76
医
療
・
保
健
0.
0%
0.
6%
1.
4%
0.
1%
5.
7%
0.
0%
77
社
会
保
障
0.
0%
0.
5%
0.
0%
0.
0%
10
.1
%
0.
0%
78
介
護
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
17
.4
%
10
.7
%
37
.0
%
7.
1%
32
.0
%
35
.3
%
80
広
告
70
.5
%
73
.3
%
62
.2
%
60
.8
%
74
.5
%
64
.5
%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
72
.6
%
59
.4
%
57
.3
%
47
.8
%
60
.0
%
44
.5
%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
45
.3
%
42
.4
%
43
.8
%
42
.2
%
55
.5
%
39
.3
%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
47
.6
%
35
.5
%
40
.7
%
29
.9
%
39
.3
%
26
.7
%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
10
.9
%
34
.3
%
67
.7
%
22
.9
%
27
.0
%
11
.1
%
85
飲
食
店
22
.0
%
17
.8
%
64
.6
%
23
.8
%
70
.8
%
7.
7%
86
宿
泊
業
63
.4
%
53
.9
%
94
.4
%
87
.0
%
77
.6
%
95
.7
%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
4.
0%
15
.1
%
44
.8
%
1.
6%
20
.9
%
8.
7%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
5.
2%
25
.2
%
37
.6
%
2.
6%
10
.5
%
2.
1%
89
事
務
用
品
53
.8
%
51
.4
%
50
.5
%
38
.0
%
57
.6
%
37
.1
%
90
分
類
不
明
54
.7
%
54
.5
%
61
.8
%
43
.9
%
60
.8
%
69
.0
%
91
全
体
51
.5
%
54
.0
%
50
.6
%
40
.6
%
63
.7
%
53
.7
%
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　生産ばかりではなく次に労働誘発も考察する。労働誘発数は、各最終需要の生産誘発額ベク
トルに、労働投入係数行列を左乗することによって求められる（表 4 ‒10）。
　各府県ともに、民間最終消費を超えて移輸出の誘発している就業者数が最も多く、大阪では
216万人にも上っている。大阪で 2 番目に誘発数の多いのが民間最終消費で、誘発就業者数は
122万人であるから、移輸出による誘発数は 2 倍まではいかなくとも、かなり多いことがわか
る。これは、大阪の人口は多いが、その消費は食料品や飲料、衣料品等のように大阪で自給で
きないものが多く、移輸出とは異なり需要が漏出してしまい、雇用にまで結びつかないことが
多いという背景が関係している。兵庫や京都、滋賀も移輸出による誘発と民間最終消費による
誘発との格差が大きい。他方で奈良や和歌山ではあまり大きな差がない。奈良で民間最終消費
の誘発数が約16万人、移輸出による誘発数が約18万人、和歌山では民間最終消費による誘発数
が約14万人、移輸出による誘発数が約16万人である。
　産業別では、移輸出で誘発数が最も多いのは各府県とも商業であるが、和歌山のみは商業よ
りも耕種農業の方が多くなっている。ところが 2番目に就業者の誘発が多い産業となるとまち
まちであり、各府県の特徴が出てくる。大阪ではその他の対事業所、兵庫では食料品、京都で
は飲食店、奈良や滋賀では耕種農業、和歌山では商業といった具合である。特に京都では、移
輸出による飲食店や宿泊業の就業者誘発数が大阪に迫っており、いかに観光が雇用に大きく影
響しているかがわかる。民間最終消費で誘発数が多い産業もほぼ同様で、まず商業がどの府県
でも最も多く、 2番目は飲食店である。ただし滋賀だけは、飲食店よりもその他の個人サービ
スの方が多い。また、大阪では飲食店の誘発数が約16万人と、商業の誘発数である約17万人に
迫っており、他府県と比較しても驚異的である。全般的に民間最終消費の誘発ではサービス業
が顕著であり、製造業を大幅に上回っている。
　移輸出と民間最終消費の次に就業者の誘発数が多いのは一般政府最終消費であり、大阪では
民間最終消費の約半分に当たる約65万人を誘発している計算になる。産業別では公務よりも医
療・保険の誘発数が多く、教育や介護も多くなっている。
　一般政府最終消費に次いで誘発数が多いのは、民間の総固定資本形成であり、建築や土木工
事を最も多く誘発している。固定資本形成といえども、商業やその他の対事業所サービス、情
報サービス、道路輸送等のサービス産業での就業者誘発が圧倒的に多い。このような民間の総
固定資本形成に比べれば、公的な総固定資本形成による誘発効果は全般的に少なく、民間と違
って誘発される就業者数が公共事業で最も多くなっているという特徴がある。そして一般には
最も誘発数が少なくなっているのが、家計外最終消費支出によるものである。ただし大阪だけ
は家計外最終消費支出による誘発数の方が、公的な総固定資本形成によるものよりも多くなっ
ている。これは、大阪は事業所数も多いために、家計外最終消費による飲食店での就業者誘発
数が10万人を超えて、他府県とは桁違いに多いためであることがわかる。
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表
4
‒1
0　
最
終
需
要
の
就
業
者
誘
発
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
1
―
（
単
位
：
人
）
家
計
外
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
59
4 
78
4 
48
8 
22
6 
27
7 
42
1 
2
畜
産
35
 
35
3 
51
 
17
 
7 
17
 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
22
 
58
 
21
 
12
 
12
 
11
 
4
林
業
3 
17
 
4 
3 
4 
5 
5
漁
業
78
 
28
2 
20
 
6 
6 
33
 
6
鉱
業
3 
4 
2 
0 
0 
0 
7
食
料
品
1,
61
2 
1,
60
4 
32
2 
10
8 
90
 
23
7 
8
飲
料
14
6 
19
5 
27
 
8 
4 
28
 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0 
1 
2 
0 
0 
3 
10
繊
維
工
業
製
品
48
 
4 
31
 
1 
1 
2 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
37
9 
8 
64
 
2 
11
 
17
 
12
製
材
・
木
製
品
17
 
11
 
3 
4 
2 
2 
13
家
具
・
装
備
品
67
 
33
 
13
 
8 
8 
19
 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
20
 
3 
1 
0 
0 
0 
15
紙
加
工
品
42
5 
13
0 
37
 
9 
23
 
17
 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
43
4 
26
 
41
 
7 
0 
24
 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
8 
3 
0 
0 
0 
0 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
5 
2 
0 
0 
0 
1 
19
最
終
化
学
製
品
11
3 
41
 
15
 
3 
3 
6 
20
石
油
・
石
炭
製
品
12
 
4 
1 
1 
2 
1 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
15
1 
20
 
8 
6 
4 
5 
22
ゴ
ム
製
品
18
 
7 
2 
0 
0 
2 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
77
 
24
 
11
 
2 
0 
5 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
39
 
5 
3 
0 
1 
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
4 
2 
1 
0 
0 
0 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
15
 
13
 
5 
3 
3 
1 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
3 
1 
0 
0 
0 
1 
28
鋳
鍛
造
品
1 
0 
0 
0 
0 
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
4 
1 
0 
0 
0 
0 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
10
 
2 
0 
1 
0 
0 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
14
 
2 
1 
1 
0 
0 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
16
3 
48
 
15
 
7 
2 
12
 
34
一
般
産
業
機
械
9 
1 
0 
0 
0 
0 
35
特
殊
産
業
機
械
9 
1 
0 
0 
0 
0 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
7 
1 
0 
0 
0 
0 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
7 
1 
0 
1 
0 
0 
38
産
業
用
電
気
機
器
7 
2 
0 
0 
0 
0 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
1 
0 
0 
0 
0 
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
23
 
6 
0 
1 
0 
2 
41
民
生
用
電
気
機
器
72
 
3 
1 
1 
3 
1 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
17
0 
30
8 
40
 
24
 
3 
28
 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0 
‒1
 
0 
1 
0 
1 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
21
 
6 
2 
1 
0 
3 
家
計
外
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
5 
1 
1 
1 
1 
0 
47
船
舶
・
同
修
理
0 
1 
0 
0 
0 
0 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
3 
1 
0 
0 
0 
0 
49
精
密
機
械
10
 
0 
4 
1 
0 
0 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
27
1 
15
6 
64
 
3 
18
 
74
 
51
建
築
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52
建
設
補
修
31
4 
18
9 
74
 
22
 
33
 
33
 
53
公
共
事
業
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55
電
力
11
1 
82
 
20
 
10
 
1 
17
 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
15
6 
38
 
6 
6 
1 
4 
57
水
道
23
4 
68
 
32
 
17
 
15
 
17
 
58
廃
棄
物
処
理
54
5 
37
0 
55
 
21
 
41
 
42
 
59
商
業
10
,3
00
 
4,
21
7 
3,
03
0 
1,
55
7 
1,
78
3 
2,
22
5 
60
金
融
・
保
険
1,
11
7 
36
4 
17
5 
63
 
89
 
74
 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
16
5 
97
 
24
 
6 
6 
14
 
62
鉄
道
輸
送
15
5 
48
 
12
 
7 
8 
14
 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
3,
83
9 
1,
40
6 
72
5 
22
8 
44
1 
32
6 
64
水
運
・
航
空
輸
送
31
 
26
 
3 
0 
0 
3 
65
貨
物
利
用
運
送
14
 
14
 
1 
2 
0 
3 
66
倉
庫
12
3 
99
 
1 
8 
24
 
4 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
15
4 
13
3 
31
 
19
 
18
 
18
 
68
通
信
97
8 
25
8 
11
3 
50
 
50
 
68
 
69
放
送
99
 
42
 
13
 
8 
7 
9 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
54
4 
70
 
12
 
1 
10
 
8 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
69
 
7 
9 
2 
3 
1 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
34
4 
26
 
40
 
7 
16
 
12
 
73
公
務
65
 
29
 
3 
2 
5 
2 
74
教
育
50
 
18
 
6 
3 
2 
4 
75
研
究
19
7 
99
 
30
 
19
 
2 
17
 
76
医
療
・
保
健
2,
85
8 
1,
62
9 
1,
00
3 
30
3 
52
8 
39
7 
77
社
会
保
障
63
 
22
 
4 
3 
6 
3 
78
介
護
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
40
7 
19
8 
29
 
18
 
15
 
29
 
80
広
告
38
9 
28
 
19
 
1 
3 
6 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
15
2 
85
 
44
 
7 
16
 
19
 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
82
9 
18
8 
68
 
36
 
38
 
72
 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
3,
60
4 
1,
27
9 
51
6 
13
7 
34
2 
18
6 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
8,
99
2 
3,
76
0 
68
7 
67
6 
1,
53
3 
75
2 
85
飲
食
店
10
5,
18
7 
31
,8
85
 
12
,9
43
 
6,
32
4 
3,
15
5 
9,
22
3 
86
宿
泊
業
3,
27
8 
2,
53
7 
40
3 
22
2 
77
9 
12
1 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
90
5 
50
3 
14
6 
71
 
97
 
82
 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
97
3 
44
2 
22
8 
84
 
14
5 
68
 
89
事
務
用
品
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90
分
類
不
明
43
 
28
 
0 
1 
69
 
0 
91
全
体
15
2,
41
8 
54
,4
59
 
21
,8
07
 
10
,4
10
 
9,
77
0 
14
,8
55
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表
4
‒1
0　
最
終
需
要
の
就
業
者
誘
発
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
2
―
民
間
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
7,
26
4 
12
,7
36
 
7,
88
5 
4,
99
0 
5,
29
2 
6,
27
1 
2
畜
産
27
8 
3,
96
3 
68
9 
26
1 
13
0 
18
6 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
4,
82
4 
2,
21
1 
1,
13
6 
90
0 
67
8 
25
6 
4
林
業
32
 
27
3 
64
 
64
 
66
 
66
 
5
漁
業
40
0 
1,
88
3 
13
9 
50
 
50
 
25
7 
6
鉱
業
87
 
16
7 
76
 
28
 
28
 
2 
7
食
料
品
18
,8
95
 
22
,4
24
 
5,
28
1 
2,
41
5 
1,
75
8 
3,
62
0 
8
飲
料
94
2 
1,
01
7 
21
8 
95
 
31
 
22
6 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
3 
17
8 
43
 
1 
5 
62
 
10
繊
維
工
業
製
品
1,
04
5 
85
 
81
4 
11
 
31
 
47
 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
9,
85
0 
27
6 
1,
99
5 
92
 
28
4 
52
4 
12
製
材
・
木
製
品
16
8 
14
0 
43
 
60
 
36
 
16
 
13
家
具
・
装
備
品
63
9 
39
0 
19
0 
11
3 
84
 
17
7 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
19
7 
36
 
26
 
4 
16
 
2 
15
紙
加
工
品
2,
31
7 
47
7 
25
2 
71
 
13
2 
10
7 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
6,
92
7 
55
5 
1,
07
5 
20
1 
5 
45
6 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
13
5 
36
 
3 
2 
0 
4 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
77
 
20
 
4 
0 
0 
8 
19
最
終
化
学
製
品
1,
38
1 
60
5 
20
3 
48
 
35
 
84
 
20
石
油
・
石
炭
製
品
46
7 
24
4 
58
 
58
 
81
 
55
 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
2,
41
7 
27
2 
17
2 
10
8 
80
 
83
 
22
ゴ
ム
製
品
48
6 
13
4 
53
 
8 
2 
49
 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
1,
66
7 
33
6 
25
8 
76
 
0 
11
7 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
19
9 
31
 
17
 
2 
4 
1 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
21
9 
88
 
64
 
35
 
33
 
8 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
14
8 
17
1 
72
 
32
 
50
 
14
 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
54
 
16
 
1 
0 
‒1
 
17
 
28
鋳
鍛
造
品
35
 
8 
3 
3 
5 
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
80
 
9 
4 
8 
2 
1 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
8 
3 
1 
1 
0 
3 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
13
0 
17
 
4 
10
 
6 
2 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
76
9 
10
4 
84
 
13
6 
20
 
7 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
1,
99
5 
47
3 
24
0 
10
6 
38
 
12
6 
34
一
般
産
業
機
械
27
9 
37
 
5 
6 
4 
8 
35
特
殊
産
業
機
械
29
7 
49
 
16
 
8 
1 
16
 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
21
9 
34
 
15
 
6 
10
 
8 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
10
1 
23
 
7 
13
 
1 
6 
38
産
業
用
電
気
機
器
24
3 
52
 
4 
5 
8 
9 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
23
 
0 
2 
0 
0 
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
93
1 
25
8 
14
 
16
 
10
 
73
 
41
民
生
用
電
気
機
器
2,
06
2 
12
9 
43
 
26
 
93
 
25
 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
36
4 
64
4 
75
 
44
 
7 
69
 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
15
 
74
 
36
 
9 
8 
1 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0 
‒3
 
1 
3 
0 
8 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
37
4 
52
 
49
 
6 
6 
43
 
民
間
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
1,
57
4 
41
0 
19
2 
34
3 
42
8 
10
 
47
船
舶
・
同
修
理
13
 
20
 
3 
0 
0 
10
 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
27
3 
11
7 
15
 
16
 
2 
7 
49
精
密
機
械
34
6 
41
 
11
9 
38
 
10
 
3 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
2,
32
9 
79
4 
64
9 
24
 
13
4 
63
8 
51
建
築
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52
建
設
補
修
16
,7
52
 
10
,3
57
 
7,
28
3 
2,
10
0 
3,
15
2 
88
9 
53
公
共
事
業
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55
電
力
3,
31
0 
3,
15
3 
85
4 
66
1 
50
 
46
1 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
2,
87
9 
1,
21
5 
16
8 
31
7 
66
 
71
 
57
水
道
7,
44
3 
1,
65
1 
1,
11
4 
73
5 
62
9 
90
4 
58
廃
棄
物
処
理
4,
33
2 
3,
05
7 
67
7 
30
6 
32
7 
57
3 
59
商
業
17
3,
19
8 
92
,8
69
 
68
,4
01
 
38
,9
30
 
36
,6
93
 
46
,8
90
 
60
金
融
・
保
険
57
,3
10
 
26
,1
22
 
17
,2
25
 
8,
59
3 
9,
15
6 
5,
12
0 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
46
,7
62
 
35
,1
69
 
18
,7
45
 
5,
28
9 
5,
52
5 
4,
49
3 
62
鉄
道
輸
送
15
,8
96
 
4,
74
1 
1,
04
7 
73
4 
70
1 
64
8 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
43
,8
80
 
20
,8
63
 
9,
93
8 
4,
16
3 
4,
70
2 
4,
66
2 
64
水
運
・
航
空
輸
送
1,
43
4 
1,
71
0 
15
9 
0 
0 
84
 
65
貨
物
利
用
運
送
20
0 
25
9 
20
 
28
 
9 
54
 
66
倉
庫
1,
60
8 
1,
30
1 
16
 
13
0 
37
6 
61
 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
6,
14
1 
5,
23
0 
1,
29
2 
72
9 
80
5 
67
5 
68
通
信
28
,6
50
 
9,
90
8 
4,
00
8 
2,
96
9 
1,
64
4 
2,
43
1 
69
放
送
1,
80
3 
91
9 
46
2 
30
3 
26
9 
25
3 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
17
,2
16
 
2,
62
3 
79
3 
76
 
54
7 
32
1 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
1,
32
4 
22
5 
37
2 
47
 
56
 
23
 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
5,
24
5 
88
3 
87
9 
10
0 
29
5 
22
0 
73
公
務
3,
89
6 
1,
92
3 
1,
27
1 
39
2 
62
5 
41
8 
74
教
育
58
,1
19
 
25
,9
71
 
19
,9
74
 
9,
38
1 
5,
00
1 
4,
84
1 
75
研
究
4,
33
6 
1,
74
7 
1,
29
6 
40
4 
70
 
42
0 
76
医
療
・
保
健
38
,7
79
 
24
,4
90
 
14
,5
45
 
6,
26
5 
4,
83
9 
5,
52
7 
77
社
会
保
障
81
,5
71
 
53
,6
29
 
14
,8
38
 
6,
14
8 
7,
64
4 
4,
85
9 
78
介
護
10
,1
33
 
3,
45
0 
3,
18
2 
1,
19
0 
1,
68
2 
71
9 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
32
,2
26
 
34
,2
63
 
12
,2
05
 
9,
49
0 
3,
91
5 
4,
85
1 
80
広
告
6,
20
3 
43
6 
48
0 
31
 
72
 
99
 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
2,
86
1 
1,
81
9 
1,
00
1 
20
9 
33
7 
36
1 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
26
,0
64
 
9,
28
8 
3,
16
4 
1,
49
1 
1,
41
0 
2,
30
2 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
80
,5
06
 
33
,7
10
 
17
,5
11
 
5,
21
6 
9,
35
4 
4,
37
7 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
43
,9
46
 
27
,3
39
 
5,
13
9 
5,
26
9 
5,
77
3 
4,
26
9 
85
飲
食
店
16
7,
37
5 
65
,0
97
 
20
,7
74
 
20
,0
19
 
4,
06
9 
13
,8
81
 
86
宿
泊
業
8,
00
6 
6,
46
9 
71
5 
47
3 
84
9 
20
9 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
72
,7
51
 
44
,7
84
 
13
,4
52
 
10
,0
99
 
7,
20
7 
7,
27
8 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
74
,1
74
 
40
,3
44
 
18
,7
89
 
10
,6
27
 
12
,1
37
 
6,
44
4 
89
事
務
用
品
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90
分
類
不
明
70
4 
48
2 
0 
18
 
1,
87
3 
0 
91
全
体
1,
22
0,
61
1 
64
9,
60
7 
30
4,
20
7 
16
3,
48
1 
14
1,
56
3 
14
3,
47
7 
324
表
4
‒1
0　
最
終
需
要
の
就
業
者
誘
発
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
3
―
一
般
政
府
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
29
9 
44
7 
45
1 
21
8 
21
1 
28
7 
2
畜
産
17
 
18
7 
59
 
19
 
8 
13
 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
46
 
55
 
32
 
24
 
20
 
13
 
4
林
業
1 
6 
2 
2 
2 
2 
5
漁
業
33
 
14
1 
17
 
5 
4 
21
 
6
鉱
業
10
 
21
 
18
 
3 
3 
0 
7
食
料
品
76
2 
83
3 
33
0 
11
0 
88
 
16
5 
8
飲
料
11
 
11
 
4 
1 
0 
3 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0 
1 
0 
0 
0 
0 
10
繊
維
工
業
製
品
20
7 
20
 
17
7 
5 
6 
11
 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
54
5 
13
 
15
0 
4 
13
 
29
 
12
製
材
・
木
製
品
22
 
16
 
8 
10
 
4 
3 
13
家
具
・
装
備
品
22
6 
13
1 
78
 
40
 
28
 
73
 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
63
 
12
 
13
 
2 
5 
1 
15
紙
加
工
品
61
7 
12
2 
82
 
20
 
32
 
32
 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
3,
06
7 
26
9 
54
0 
96
 
2 
24
7 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
65
 
17
 
2 
1 
0 
1 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
55
 
15
 
4 
0 
0 
5 
19
最
終
化
学
製
品
2,
17
2 
72
0 
30
2 
67
 
37
 
91
 
20
石
油
・
石
炭
製
品
48
 
30
 
9 
8 
10
 
6 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
40
3 
38
 
42
 
20
 
12
 
9 
22
ゴ
ム
製
品
10
5 
27
 
17
 
2 
0 
10
 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
22
 
4 
7 
1 
0 
2 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
66
 
7 
7 
1 
1 
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
46
 
21
 
16
 
8 
7 
3 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
28
 
31
 
19
 
8 
9 
3 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
12
 
4 
0 
0 
0 
5 
28
鋳
鍛
造
品
7 
2 
1 
0 
0 
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
15
 
3 
1 
2 
0 
0 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
1 
0 
0 
0 
0 
0 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
63
 
8 
3 
4 
2 
1 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
15
3 
23
 
19
 
15
 
4 
2 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
46
1 
10
9 
68
 
29
 
9 
31
 
34
一
般
産
業
機
械
44
 
6 
1 
1 
1 
1 
35
特
殊
産
業
機
械
43
 
6 
2 
1 
0 
2 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
32
 
5 
4 
1 
1 
0 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
16
 
3 
2 
3 
0 
1 
38
産
業
用
電
気
機
器
31
 
6 
1 
1 
0 
1 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
38
 
0 
5 
0 
1 
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
39
 
11
 
1 
1 
0 
3 
41
民
生
用
電
気
機
器
19
 
1 
0 
0 
0 
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
8 
13
 
2 
1 
0 
1 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0 
0 
0 
0 
0 
1 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
80
 
11
 
16
 
2 
2 
11
 
一
般
政
府
最
終
消
費
支
出
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
31
 
7 
5 
10
 
4 
0 
47
船
舶
・
同
修
理
55
 
48
 
15
 
0 
1 
28
 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
18
1 
12
0 
19
 
15
 
2 
13
 
49
精
密
機
械
15
8 
13
 
80
 
16
 
4 
1 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
56
4 
20
1 
20
0 
7 
36
 
18
9 
51
建
築
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52
建
設
補
修
3,
60
5 
2,
50
1 
1,
77
2 
48
2 
68
5 
33
7 
53
公
共
事
業
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55
電
力
59
1 
49
0 
22
4 
10
7 
9 
10
7 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
34
3 
89
 
27
 
29
 
5 
11
 
57
水
道
44
7 
65
 
35
7 
69
 
56
 
‒2
14
 
58
廃
棄
物
処
理
9,
26
1 
6,
79
7 
3,
72
2 
2,
18
9 
1,
41
8 
1,
62
9 
59
商
業
13
,6
61
 
6,
64
9 
5,
95
2 
3,
05
0 
2,
11
4 
3,
07
6 
60
金
融
・
保
険
4,
69
0 
1,
66
6 
1,
35
9 
47
9 
46
7 
35
1 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
51
2 
33
0 
15
3 
36
 
30
 
53
 
62
鉄
道
輸
送
84
5 
33
8 
12
4 
74
 
61
 
10
2 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
6,
76
8 
2,
01
7 
2,
42
4 
1,
01
9 
96
4 
95
3 
64
水
運
・
航
空
輸
送
10
8 
12
3 
16
 
0 
0 
11
 
65
貨
物
利
用
運
送
31
 
34
 
4 
5 
1 
8 
66
倉
庫
66
4 
58
5 
9 
60
 
18
8 
24
 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
54
 
16
3 
80
 
68
 
27
 
38
 
68
通
信
2,
18
1 
80
5 
53
5 
19
8 
14
4 
19
1 
69
放
送
14
4 
31
 
12
 
7 
5 
5 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
5,
17
1 
74
1 
17
6 
26
 
11
8 
93
 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
17
9 
29
 
36
 
6 
7 
3 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
1,
26
2 
21
5 
27
9 
52
 
78
 
62
 
73
公
務
10
2,
97
2 
72
,3
02
 
34
,1
15
 
15
,1
40
 
20
,0
78
 
16
,8
69
 
74
教
育
89
,0
86
 
61
,8
47
 
30
,4
25
 
12
,7
87
 
10
,5
60
 
11
,6
51
 
75
研
究
4,
24
2 
1,
75
8 
4,
17
2 
86
0 
28
4 
81
9 
76
医
療
・
保
健
22
2,
35
4 
10
0,
54
2 
57
,2
22
 
26
,4
42
 
22
,3
76
 
23
,1
44
 
77
社
会
保
障
41
,1
13
 
22
,5
58
 
6,
33
0 
3,
71
9 
3,
79
9 
3,
48
0 
78
介
護
87
,3
90
 
30
,1
32
 
22
,2
48
 
10
,4
03
 
11
,0
11
 
10
,9
88
 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
1,
10
1 
54
3 
17
9 
96
 
45
 
74
 
80
広
告
1,
06
6 
67
 
92
 
4 
10
 
18
 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
1,
49
7 
1,
03
9 
61
9 
10
2 
17
4 
20
0 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
4,
09
6 
1,
25
9 
54
4 
26
3 
20
7 
34
8 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
30
,7
28
 
14
,5
40
 
8,
14
7 
2,
27
4 
4,
19
5 
1,
98
7 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
12
7 
19
 
5 
3 
5 
7 
85
飲
食
店
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86
宿
泊
業
0 
0 
0 
0 
0 
0 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
7,
84
0 
4,
31
9 
1,
80
7 
1,
02
8 
85
3 
81
3 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
64
4 
26
5 
21
4 
68
 
67
 
46
 
89
事
務
用
品
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90
分
類
不
明
17
7 
14
4 
0 
6 
63
5 
0 
91
全
体
65
5,
93
6 
33
8,
79
4 
18
6,
20
7 
81
,9
36
 
81
,2
51
 
78
,6
06
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表
4
‒1
0　
最
終
需
要
の
就
業
者
誘
発
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
4
―
総
固
定
資
本
形
成
（
公
的
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
57
 
13
9 
11
7 
10
1 
11
6 
96
 
2
畜
産
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
1 
6 
3 
4 
4 
2 
4
林
業
0 
6 
3 
6 
4 
3 
5
漁
業
0 
3 
0 
0 
0 
0 
6
鉱
業
6 
30
 
14
 
18
 
37
 
0 
7
食
料
品
0 
1 
0 
0 
0 
0 
8
飲
料
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10
繊
維
工
業
製
品
16
 
3 
32
 
1 
1 
2 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
59
 
3 
24
 
1 
4 
6 
12
製
材
・
木
製
品
96
 
11
1 
43
 
70
 
43
 
17
 
13
家
具
・
装
備
品
38
 
40
 
34
 
11
 
12
 
24
 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
8 
3 
2 
0 
2 
0 
15
紙
加
工
品
37
 
13
 
8 
2 
5 
4 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
17
1 
20
 
41
 
9 
0 
20
 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
6 
3 
0 
0 
0 
0 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
3 
1 
1 
0 
0 
1 
19
最
終
化
学
製
品
10
 
7 
3 
1 
1 
1 
20
石
油
・
石
炭
製
品
17
 
22
 
5 
10
 
12
 
5 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
21
4 
46
 
48
 
26
 
19
 
16
 
22
ゴ
ム
製
品
30
 
15
 
7 
1 
0 
7 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
2 
1 
2 
0 
0 
0 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
10
 
2 
2 
0 
0 
0 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
92
8 
95
5 
41
3 
58
2 
31
9 
23
5 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
35
 
83
 
33
 
27
 
37
 
9 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
75
 
54
 
4 
0 
‒3
 
29
 
28
鋳
鍛
造
品
30
 
13
 
5 
6 
6 
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
20
 
6 
3 
9 
1 
0 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
1 
0 
0 
0 
0 
1 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
63
 
13
 
4 
12
 
5 
2 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
78
1 
26
5 
12
9 
26
5 
49
 
34
 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
24
0 
11
0 
59
 
52
 
13
 
44
 
34
一
般
産
業
機
械
12
9 
44
 
19
 
13
 
8 
10
 
35
特
殊
産
業
機
械
52
 
16
 
33
 
4 
0 
9 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
13
 
4 
5 
1 
2 
1 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
10
 
5 
7 
3 
0 
2 
38
産
業
用
電
気
機
器
91
 
41
 
12
 
5 
5 
8 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
17
7 
‒1
 
16
6 
0 
7 
0 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
60
 
32
 
6 
2 
1 
12
 
41
民
生
用
電
気
機
器
9 
1 
1 
0 
1 
0 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
12
 
33
 
19
 
2 
0 
5 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
2 
18
 
35
 
2 
1 
0 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0 
0 
1 
0 
0 
1 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
17
 
3 
12
 
0 
0 
2 
総
固
定
資
本
形
成
（
公
的
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
17
 
7 
13
 
8 
5 
0 
47
船
舶
・
同
修
理
26
 
42
 
53
 
0 
1 
36
 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
13
 
13
 
10
 
2 
0 
1 
49
精
密
機
械
26
 
5 
11
8 
3 
2 
0 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
13
0 
75
 
67
 
3 
16
 
10
8 
51
建
築
8,
84
2 
8,
44
2 
3,
69
2 
1,
54
2 
2,
53
6 
1,
30
8 
52
建
設
補
修
18
6 
24
9 
13
3 
60
 
93
 
70
 
53
公
共
事
業
43
,6
43
 
43
,2
61
 
17
,6
07
 
14
,8
94
 
10
,8
64
 
9,
89
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
7,
17
1 
6,
86
4 
2,
62
0 
1,
19
5 
1,
80
6 
0 
55
電
力
39
 
62
 
22
 
16
 
2 
19
 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
16
 
8 
2 
3 
1 
1 
57
水
道
27
 
16
 
12
 
15
 
9 
6 
58
廃
棄
物
処
理
14
5 
20
6 
57
 
34
 
57
 
40
 
59
商
業
3,
14
8 
3,
27
4 
2,
36
9 
1,
67
5 
1,
53
6 
1,
55
4 
60
金
融
・
保
険
1,
18
1 
90
5 
56
3 
33
3 
40
3 
22
6 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
69
 
67
 
30
 
10
 
9 
12
 
62
鉄
道
輸
送
70
 
51
 
16
 
15
 
13
 
18
 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
2,
27
2 
1,
51
5 
1,
43
1 
93
5 
98
6 
86
9 
64
水
運
・
航
空
輸
送
22
 
46
 
5 
0 
0 
5 
65
貨
物
利
用
運
送
12
 
28
 
3 
6 
2 
8 
66
倉
庫
82
 
11
3 
2 
22
 
58
 
7 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
58
 
19
3 
45
 
58
 
24
 
37
 
68
通
信
43
5 
30
4 
13
9 
10
3 
74
 
89
 
69
放
送
25
 
5 
3 
2 
2 
1 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
3,
46
6 
94
1 
42
3 
21
 
15
2 
62
 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
33
 
9 
10
 
2 
3 
1 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
91
 
13
 
21
 
3 
5 
3 
73
公
務
90
 
98
 
11
 
16
 
38
 
6 
74
教
育
45
 
29
 
18
 
8 
6 
9 
75
研
究
19
7 
14
3 
13
8 
42
 
12
 
38
 
76
医
療
・
保
健
1 
1 
0 
0 
0 
0 
77
社
会
保
障
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78
介
護
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
14
7 
17
1 
41
 
34
 
24
 
40
 
80
広
告
19
5 
20
 
28
 
2 
5 
5 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
33
4 
45
0 
20
1 
60
 
11
3 
10
0 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
1,
13
8 
54
5 
18
3 
15
9 
13
2 
21
2 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
12
,8
41
 
10
,3
03
 
4,
61
8 
1,
72
9 
4,
03
4 
1,
40
5 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
15
 
2 
1 
0 
1 
4 
85
飲
食
店
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86
宿
泊
業
0 
0 
0 
0 
0 
0 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
21
 
22
 
9 
6 
6 
8 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
95
 
66
 
46
 
22
 
26
 
14
 
89
事
務
用
品
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90
分
類
不
明
59
 
94
 
0 
5 
56
7 
0 
91
全
体
89
,9
50
 
80
,8
27
 
36
,1
16
 
24
,2
94
 
24
,3
35
 
16
,8
23
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表
4
‒1
0　
最
終
需
要
の
就
業
者
誘
発
数
（
20
05
年
）　
―
そ
の
5
―
総
固
定
資
本
形
成
（
民
間
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
13
8 
12
9 
20
6 
90
 
10
6 
37
6 
2
畜
産
17
 
20
4 
18
3 
16
 
21
 
9 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
3 
11
 
8 
5 
5 
8 
4
林
業
4 
32
 
20
 
45
 
21
 
12
 
5
漁
業
2 
16
 
1 
0 
0 
0 
6
鉱
業
9 
25
 
12
 
7 
22
 
0 
7
食
料
品
2 
2 
1 
0 
0 
1 
8
飲
料
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10
繊
維
工
業
製
品
43
8 
51
 
40
4 
9 
20
 
32
 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
66
6 
12
 
15
0 
4 
13
 
25
 
12
製
材
・
木
製
品
1,
22
3 
1,
09
6 
40
8 
67
6 
36
2 
11
3 
13
家
具
・
装
備
品
62
6 
45
5 
22
2 
12
2 
13
9 
17
0 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
76
 
20
 
12
 
3 
14
 
1 
15
紙
加
工
品
30
3 
47
 
30
 
6 
21
 
9 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
1,
10
5 
65
 
12
6 
17
 
1 
41
 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
23
 
6 
1 
0 
0 
1 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
20
 
4 
1 
0 
0 
2 
19
最
終
化
学
製
品
81
 
35
 
12
 
3 
3 
4 
20
石
油
・
石
炭
製
品
27
 
23
 
5 
6 
11
 
3 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
97
3 
12
2 
90
 
49
 
47
 
26
 
22
ゴ
ム
製
品
91
 
23
 
8 
1 
0 
6 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
9 
2 
3 
0 
0 
0 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
12
2 
18
 
13
 
1 
4 
1 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
1,
39
3 
86
2 
35
7 
29
6 
26
3 
11
3 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
20
4 
30
7 
11
9 
71
 
12
3 
22
 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
31
7 
15
5 
8 
0 
‒7
 
42
 
28
鋳
鍛
造
品
19
6 
37
 
13
 
13
 
18
 
0 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
16
0 
29
 
9 
22
 
5 
1 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
‒3
 
‒2
 
‒2
 
0 
0 
2 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
47
0 
65
 
17
 
27
 
19
 
7 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
3,
83
1 
84
1 
40
5 
50
3 
13
8 
67
 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
2,
00
6 
56
9 
26
8 
15
2 
63
 
21
4 
34
一
般
産
業
機
械
3,
28
9 
78
4 
10
5 
16
2 
19
2 
89
 
35
特
殊
産
業
機
械
5,
23
4 
1,
12
5 
47
6 
30
6 
51
 
29
2 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
2,
04
0 
37
6 
24
8 
91
 
72
7 
76
 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
1,
01
3 
32
0 
11
1 
25
0 
21
 
62
 
38
産
業
用
電
気
機
器
2,
93
5 
1,
09
1 
64
 
84
 
13
6 
13
4 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
2,
03
1 
‒9
 
23
0 
3 
10
2 
4 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
54
9 
17
7 
10
 
11
 
9 
31
 
41
民
生
用
電
気
機
器
29
2 
16
 
7 
3 
15
 
2 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
23
9 
32
3 
59
 
27
 
4 
27
 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
49
 
14
5 
10
3 
29
 
8 
1 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0 
‒3
 
2 
4 
0 
7 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
16
2 
18
 
27
 
5 
2 
13
 
総
固
定
資
本
形
成
（
民
間
）
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
1 ,
30
2 
32
5 
16
4 
23
4 
27
2 
11
 
47
船
舶
・
同
修
理
12
5 
12
2 
31
 
0 
1 
46
 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
60
3 
32
2 
58
 
41
 
6 
25
 
49
精
密
機
械
55
7 
62
 
30
5 
40
 
32
 
1 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
1,
36
2 
45
7 
40
0 
13
 
12
7 
30
8 
51
建
築
13
3,
25
1 
10
0,
81
5 
43
,2
14
 
18
,6
14
 
24
,9
60
 
11
,0
84
 
52
建
設
補
修
80
4 
48
8 
26
9 
73
 
17
1 
75
 
53
公
共
事
業
48
2 
1,
51
6 
43
 
62
 
71
 
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
29
,0
20
 
15
,2
12
 
6,
66
5 
3,
05
8 
4,
54
5 
3,
48
0 
55
電
力
18
8 
15
1 
55
 
26
 
4 
29
 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
10
1 
27
 
7 
7 
3 
3 
57
水
道
13
8 
48
 
36
 
17
 
27
 
10
 
58
廃
棄
物
処
理
31
5 
20
4 
55
 
21
 
50
 
26
 
59
商
業
49
,3
15
 
27
,5
83
 
19
,4
02
 
8,
59
4 
14
,8
60
 
8,
26
0 
60
金
融
・
保
険
5,
17
0 
1,
86
5 
1,
18
4 
42
4 
82
8 
27
9 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
51
0 
23
2 
10
2 
20
 
33
 
27
 
62
鉄
道
輸
送
36
4 
11
9 
38
 
22
 
28
 
25
 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
10
,9
57
 
4,
61
2 
3,
32
4 
1,
26
3 
2,
42
3 
1,
08
4 
64
水
運
・
航
空
輸
送
11
4 
11
9 
12
 
0 
0 
8 
65
貨
物
利
用
運
送
65
 
89
 
8 
11
 
5 
14
 
66
倉
庫
40
0 
33
1 
5 
37
 
18
1 
11
 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
32
6 
48
8 
11
4 
84
 
74
 
50
 
68
通
信
1,
66
3 
45
4 
26
0 
84
 
10
9 
83
 
69
放
送
16
7 
18
 
8 
4 
5 
3 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
33
,5
15
 
5,
43
0 
1,
28
0 
11
7 
1,
35
8 
43
1 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
20
0 
23
 
27
 
4 
7 
2 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
74
1 
55
 
84
 
9 
17
 
12
 
73
公
務
31
8 
18
0 
21
 
20
 
69
 
8 
74
教
育
25
9 
74
 
41
 
10
 
15
 
13
 
75
研
究
1,
86
0 
64
2 
38
6 
16
1 
51
 
10
5 
76
医
療
・
保
健
3 
1 
1 
0 
1 
0 
77
社
会
保
障
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78
介
護
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
68
3 
36
7 
78
 
47
 
49
 
46
 
80
広
告
1,
32
8 
71
 
91
 
4 
19
 
13
 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
1,
21
5 
82
8 
36
0 
67
 
19
4 
11
6 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
2,
92
7 
92
3 
32
6 
19
3 
23
4 
22
6 
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
61
,9
55
 
27
,5
30
 
10
,5
61
 
2,
60
8 
11
,1
53
 
2,
13
9 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
10
5 
6 
2 
1 
2 
5 
85
飲
食
店
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86
宿
泊
業
0 
0 
0 
0 
0 
0 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
63
 
27
 
13
 
5 
7 
7 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
49
7 
16
7 
11
5 
32
 
63
 
22
 
89
事
務
用
品
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90
分
類
不
明
20
8 
17
3 
0 
5 
1,
02
6 
0 
91
全
体
37
5 ,
54
5 
20
1,
77
8 
93
,6
95
 
39
,1
52
 
65
,7
75
 
30
,1
29
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需
要
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就
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誘
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の
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大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
5,
30
6 
27
,5
49
 
23
,6
84
 
14
,8
55
 
29
,8
28
 
36
,6
19
 
2
畜
産
82
3 
18
,4
65
 
5,
75
2 
1,
07
2 
96
5 
41
5 
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
13
3 
1,
94
0 
78
9 
67
2 
1,
50
8 
71
3 
4
林
業
28
 
23
5 
17
0 
55
3 
13
2 
56
8 
5
漁
業
57
2 
4,
30
3 
69
8 
95
 
61
0 
3,
09
8 
6
鉱
業
33
7 
72
5 
50
4 
64
 
14
9 
14
2 
7
食
料
品
38
,0
09
 
90
,2
06
 
30
,6
84
 
9,
48
6 
8,
64
2 
7,
75
5 
8
飲
料
1,
84
2 
5,
85
7 
3,
73
0 
43
0 
1,
13
0 
98
1 
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
74
 
47
5 
74
7 
5 
43
 
38
 
10
繊
維
工
業
製
品
17
,2
81
 
5,
95
0 
21
,9
02
 
1,
79
4 
5,
64
4 
4,
00
8 
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
21
,9
82
 
10
,6
06
 
7,
18
8 
6,
45
3 
2,
58
1 
2,
61
6 
12
製
材
・
木
製
品
5,
23
1 
3,
04
2 
2,
73
9 
3,
03
4 
1,
08
5 
2,
27
5 
13
家
具
・
装
備
品
12
,2
56
 
4,
07
0 
3,
09
9 
1,
33
6 
1,
78
3 
2,
22
9 
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
2,
44
8 
2,
78
5 
89
9 
17
5 
1,
15
6 
10
 
15
紙
加
工
品
16
,0
63
 
7,
15
5 
4,
23
0 
1,
95
0 
2,
74
4 
52
5 
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
40
,5
03
 
10
,7
89
 
9,
62
9 
2,
71
1 
2,
72
5 
93
2 
17
無
機
化
学
工
業
製
品
3,
32
1 
2,
80
2 
27
3 
11
2 
18
1 
93
 
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
6,
73
4 
5,
64
0 
67
8 
9 
55
3 
1,
34
1 
19
最
終
化
学
製
品
35
,1
96
 
15
,3
71
 
3,
74
5 
89
5 
6,
10
9 
4,
01
4 
20
石
油
・
石
炭
製
品
1,
31
0 
77
5 
64
 
73
 
19
0 
84
3 
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
40
,1
88
 
17
,2
01
 
6,
29
7 
7,
18
8 
13
,3
89
 
2,
26
6 
22
ゴ
ム
製
品
9,
71
0 
9,
62
9 
44
8 
2,
55
1 
2,
04
4 
83
4 
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
3,
60
4 
7,
26
7 
86
9 
74
9 
14
5 
15
5 
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
3,
34
2 
3,
03
5 
1,
86
3 
23
2 
3,
85
6 
85
 
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
75
8 
2,
01
4 
20
1 
23
 
1,
39
8 
90
6 
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
3,
31
5 
4,
66
4 
2,
51
0 
64
9 
4,
42
8 
24
5 
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
19
,8
68
 
14
,1
55
 
32
9 
17
2 
28
6 
4,
45
4 
28
鋳
鍛
造
品
6,
30
6 
3,
08
4 
48
9 
29
3 
97
8 
4 
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
7,
14
5 
3,
23
3 
19
0 
50
8 
26
2 
70
7 
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
92
3 
1,
61
2 
17
2 
52
 
25
2 
68
 
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
10
,6
11
 
4,
85
2 
2,
31
7 
56
7 
2,
13
5 
14
7 
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
21
,9
07
 
7,
36
0 
1,
18
5 
2,
48
9 
4,
33
3 
1,
11
0 
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
75
,0
29
 
32
,9
58
 
9,
09
3 
5,
70
0 
7,
27
7 
2,
33
1 
34
一
般
産
業
機
械
30
,9
84
 
25
,8
18
 
5,
80
6 
1,
40
9 
8,
86
7 
2,
57
5 
35
特
殊
産
業
機
械
36
,9
05
 
23
,1
40
 
9,
79
7 
2,
53
4 
9,
22
7 
2,
13
1 
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
27
,7
23
 
7,
57
3 
2,
80
2 
1,
06
5 
4,
50
7 
50
3 
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
3,
01
0 
5,
35
5 
27
4 
3,
19
6 
1,
74
4 
15
8 
38
産
業
用
電
気
機
器
13
,8
84
 
22
,3
14
 
5,
33
3 
59
3 
4,
12
7 
27
0 
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
4,
00
7 
2,
66
7 
2,
88
6 
33
 
96
9 
99
 
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
25
,5
69
 
11
,7
31
 
3,
71
4 
1,
47
9 
2,
17
3 
20
 
41
民
生
用
電
気
機
器
9,
95
9 
3,
00
4 
31
1 
2,
20
4 
7,
56
9 
16
 
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
9,
66
0 
12
,3
23
 
1,
70
2 
14
9 
46
3 
26
 
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
2,
19
6 
2,
38
2 
1,
07
1 
76
4 
2,
08
5 
39
 
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
18
7 
5,
06
9 
8,
35
0 
6,
09
5 
3,
57
6 
11
7 
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
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,6
44
 
7,
21
9 
6,
09
2 
4,
17
5 
10
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良
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車
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装
置
13
,9
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26
 
6,
84
6 
3,
54
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8,
59
2 
41
2 
47
船
舶
・
同
修
理
88
0 
9,
58
4 
71
5 
16
 
62
8 
25
2 
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
9,
01
0 
6,
48
6 
1,
46
3 
89
 
70
0 
34
 
49
精
密
機
械
8,
18
1 
3,
28
1 
7,
08
2 
13
7 
2,
50
6 
1,
41
4 
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
21
,8
37
 
9,
49
5 
6,
21
0 
2,
07
8 
6,
71
8 
4,
39
0 
51
建
築
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52
建
設
補
修
12
,2
06
 
7,
36
7 
4,
09
5 
63
6 
2,
25
3 
1,
21
3 
53
公
共
事
業
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55
電
力
2,
92
4 
3,
19
5 
1,
02
7 
34
2 
87
 
84
6 
56
ガ
ス
・
熱
供
給
6,
64
9 
65
5 
52
0 
78
 
40
 
41
 
57
水
道
1,
99
3 
77
7 
65
7 
18
3 
39
4 
16
5 
58
廃
棄
物
処
理
3,
39
6 
2,
76
6 
1,
10
0 
15
9 
87
0 
35
7 
59
商
業
79
3,
17
8 
26
6,
51
4 
16
4,
98
2 
46
,4
36
 
43
,9
99
 
27
,9
93
 
60
金
融
・
保
険
52
,1
68
 
17
,2
48
 
11
,0
79
 
3,
13
8 
6,
66
4 
3,
23
1 
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
8,
70
6 
2,
65
9 
96
2 
18
0 
23
0 
20
3 
62
鉄
道
輸
送
8,
69
1 
3,
43
1 
2,
22
8 
41
2 
88
2 
39
2 
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
95
,3
86
 
55
,2
91
 
26
,1
23
 
4,
66
1 
12
,3
26
 
5,
30
7 
64
水
運
・
航
空
輸
送
13
,8
78
 
10
,3
08
 
37
5 
0 
22
7 
84
3 
65
貨
物
利
用
運
送
4,
53
3 
1,
10
7 
32
3 
70
 
41
9 
15
5 
66
倉
庫
5,
87
1 
6,
28
2 
2,
68
8 
33
9 
1,
79
3 
20
9 
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
26
,9
71
 
13
,1
09
 
4,
69
6 
1,
34
9 
1,
35
4 
1,
13
6 
68
通
信
18
,1
50
 
4,
88
3 
3,
32
9 
1,
06
6 
1,
09
8 
1,
79
1 
69
放
送
2,
70
7 
23
5 
12
5 
41
 
55
 
40
 
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
29
,7
97
 
10
,2
01
 
5,
21
5 
52
3 
70
7 
25
8 
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
3,
02
6 
26
9 
31
9 
33
 
15
6 
25
 
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
13
,9
21
 
1,
67
9 
2,
87
7 
10
6 
49
9 
34
1 
73
公
務
2,
20
2 
1,
15
4 
21
9 
97
 
43
6 
10
9 
74
教
育
1,
86
4 
4,
60
6 
7,
31
5 
1,
77
4 
3,
97
8 
38
0 
75
研
究
46
,3
73
 
24
,2
13
 
12
,6
15
 
3,
75
5 
3,
35
8 
2,
87
4 
76
医
療
・
保
健
54
 
81
8 
1,
03
0 
17
 
1,
67
8 
7 
77
社
会
保
障
0 
40
4 
0 
0 
1,
27
9 
0 
78
介
護
0 
0 
0 
5 
0 
0 
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
7,
29
6 
4,
26
0 
7,
36
7 
73
5 
1,
90
7 
2,
75
2 
80
広
告
21
,9
75
 
1,
71
0 
1,
16
6 
65
 
32
3 
25
9 
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
16
,0
59
 
6,
20
6 
2,
99
4 
40
9 
1,
25
6 
63
9 
82
自
動
車
・
機
械
修
理
29
,0
93
 
9,
00
1 
3,
34
0 
1,
56
7 
2,
52
6 
2,
05
8 
83
そ
の
他
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対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
17
2,
45
5 
48
,2
14
 
28
,3
53
 
5,
11
1 
18
,8
61
 
3,
67
8 
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
6,
49
0 
16
,2
50
 
12
,2
26
 
1,
77
2 
2,
70
2 
62
9 
85
飲
食
店
77
,0
41
 
21
,0
52
 
61
,4
73
 
8,
22
2 
17
,5
34
 
1,
92
9 
86
宿
泊
業
19
,5
86
 
10
,5
11
 
18
,8
47
 
4,
66
2 
5,
63
3 
7,
35
8 
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
3,
36
4 
8,
84
7 
12
,5
15
 
18
3 
2,
15
3 
78
0 
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
4,
22
9 
13
,8
73
 
11
,6
74
 
28
6 
1,
46
1 
13
9 
89
事
務
用
品
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90
分
類
不
明
1,
43
5 
1,
11
1 
0 
27
 
6,
50
2 
0 
91
全
体
2,
16
2,
41
0 
1,
08
1,
37
7 
63
1,
47
4 
18
4,
94
2 
32
9,
23
0 
16
3,
67
0 
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　誘発分析の最後に、産業ごとの最終需要が各府県の生産及び就業者のどれぐらいを誘発して
いるのかを調べてみる。すでに表 4 ‒ 9 では、最終需要別の生産誘発依存度は検討している。今
回は、民間最終消費や移輸出といった区別ではなく、産業ごとの最終需要の効果が重要なポイ
ントとなる。すなわち、それぞれの産業の最終需要が、その生産過程を通して様々な産業に生
産や就業を誘発した結果として、全産業の生産額や就業者をどの程度誘発しているかを考検討
する。これによって、府県の相違を異なる角度から考察することができる。
　表 4 ‒11‒ 1 は、それぞれの産業への最終需要が各産業に誘発した生産額合計が、各府県の全
生産額にしめる割合を計算したものである。まず府県によって大きな差があるのが商業である。
大阪では21.5％、すなわち全生産額の約 5分の 1は、商業が誘発している計算になる。この商
業による誘発が、近畿で 2番目に大きいのは京都であるが、それでも大阪の約半分に過ぎない。
最も低い滋賀にいたっては、商業が全生産額のわずか3.7％を誘発しているに過ぎない。大阪で
2番目に誘発が多いのが不動産であるが、京都や奈良では10％を超えて商業よりもさらに高く、
最も生産を誘発する産業となっている。多くの府県では次に誘発が多いのが医療・保険である。
しかし滋賀や和歌山では事情が異なる。そもそも和歌山では、最も誘発が大きいのが銑鉄・粗
鋼であり、 2番目が石油・石炭であり、 3番目が不動産で、商業は 4番目に過ぎない。また滋
賀でも誘発の大きさは不動産、自動車、民生用電気機械の順となっており、他の府県とはかな
り異なっている。
　このように生産の誘発を通して、各府県が究極的に依存している産業にかなり違いがあるが、
表 4 ‒11‒ 1 の商業からその他の対個人サービスまでの割合の合計を、サービス化率として比較
してみよう。最も高い大阪ではこのサービス化率が66.1％にも達し、まさにサービスによって
成り立っている経済であることが明らかである。サービス化率が50％を超えるのは他に京都
（58.7％）、奈良（52.0％）だけであり、兵庫は46.2％、和歌山は40.1％、滋賀にいたっては32.1
％という結果である。滋賀はこのように、生産誘発を通しても圧倒的に製造業県であり、大阪
とは全く異なる経済構造であるといっても過言ではない。
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表
4
‒1
1‒
1
　
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
別
最
終
需
要
の
生
産
誘
発
寄
与
度
（
20
05
年
）
生
産
誘
発
寄
与
度
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0.
0%
0.
2%
0.
2%
0.
6%
0.
5%
1.
6%
2
畜
産
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
0%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
4
林
業
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
5
漁
業
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
4%
6
鉱
業
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
4%
7
食
料
品
1.
7%
4.
2%
3.
4%
4.
2%
2.
0%
3.
2%
8
飲
料
0.
4%
1.
8%
2.
2%
0.
4%
1.
7%
1.
3%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
0%
0.
2%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
10
繊
維
工
業
製
品
0.
3%
0.
2%
0.
7%
0.
5%
1.
1%
1.
2%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
3%
0.
2%
0.
4%
1.
2%
0.
3%
0.
4%
12
製
材
・
木
製
品
0.
1%
0.
1%
0.
3%
0.
6%
0.
2%
0.
6%
13
家
具
・
装
備
品
0.
4%
0.
2%
0.
4%
0.
5%
0.
5%
0.
4%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
1%
0.
5%
0.
2%
0.
2%
0.
4%
0.
0%
15
紙
加
工
品
0.
3%
0.
5%
0.
5%
0.
8%
0.
6%
0.
1%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
5%
0.
6%
1.
4%
0.
8%
0.
6%
0.
1%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
1%
0.
3%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
8%
1.
0%
0.
2%
0.
0%
0.
5%
2.
2%
19
最
終
化
学
製
品
3.
0%
2.
4%
0.
9%
0.
9%
4.
7%
4.
8%
20
石
油
・
石
炭
製
品
1.
2%
0.
2%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
8.
8%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
1.
0%
1.
1%
0.
7%
2.
0%
4.
7%
0.
8%
22
ゴ
ム
製
品
0.
2%
0.
4%
0.
0%
1.
1%
0.
9%
0.
3%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
1%
0.
3%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
0%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
1%
0.
3%
0.
7%
0.
2%
2.
0%
0.
0%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
0%
0.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
5%
0.
4%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
8%
0.
1%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
1.
9%
5.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
12
.7
%
28
鋳
鍛
造
品
0.
2%
0.
4%
0.
1%
0.
0%
0.
3%
0.
0%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
3%
0.
5%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
1.
8%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
1%
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
4%
0.
4%
0.
6%
0.
3%
1.
1%
0.
1%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
6%
0.
6%
0.
2%
0.
9%
1.
4%
0.
7%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
1.
7%
1.
7%
0.
9%
1.
2%
1.
6%
0.
4%
34
一
般
産
業
機
械
1.
5%
3.
1%
1.
1%
0.
8%
4.
2%
2.
1%
35
特
殊
産
業
機
械
1.
9%
2.
5%
2.
0%
2.
0%
4.
6%
1.
6%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
9%
0.
4%
0.
5%
0.
4%
1.
5%
0.
5%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
2%
0.
6%
0.
1%
2.
0%
0.
6%
0.
3%
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
5%
2.
3%
1.
1%
0.
3%
0.
9%
0.
1%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
2%
0.
2%
0.
7%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
1.
0%
1.
1%
1.
0%
1.
6%
0.
8%
0.
1%
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
7%
0.
5%
0.
0%
1.
0%
4.
9%
0.
0%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
8%
1.
8%
0.
3%
0.
5%
0.
0%
0.
1%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
1%
0.
6%
0.
3%
0.
6%
1.
0%
0.
0%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
0%
0.
6%
1.
6%
3.
7%
1.
1%
0.
0%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
9%
2.
0%
1.
3%
2.
3%
2.
7%
0.
2%
生
産
誘
発
寄
与
度
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0.
8%
1.
7%
2.
4%
1.
8%
6.
9%
0.
0%
47
船
舶
・
同
修
理
0.
0%
1.
0%
0.
2%
0.
0%
0.
3%
0.
1%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
3%
1.
1%
0.
5%
0.
1%
0.
5%
0.
0%
49
精
密
機
械
0.
2%
0.
2%
1.
8%
0.
1%
0.
8%
1.
1%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
5%
1.
1%
0.
5%
1.
6%
1.
6%
0.
5%
51
建
築
3.
5%
4.
4%
4.
1%
5.
1%
4.
6%
3.
2%
52
建
設
補
修
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
53
公
共
事
業
1.
0%
1.
9%
1.
7%
3.
9%
2.
1%
3.
1%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
9%
0.
9%
0.
8%
1.
1%
1.
0%
0.
9%
55
電
力
0.
4%
0.
6%
0.
6%
0.
5%
0.
0%
0.
8%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
6%
0.
4%
0.
6%
0.
3%
0.
1%
0.
1%
57
水
道
0.
5%
0.
2%
0.
3%
0.
5%
0.
2%
0.
5%
58
廃
棄
物
処
理
0.
2%
0.
1%
0.
3%
0.
4%
0.
1%
0.
4%
59
商
業
21
.5
%
7.
7%
10
.4
%
6.
8%
3.
7%
5.
3%
60
金
融
・
保
険
1.
9%
1.
7%
1.
7%
2.
6%
1.
3%
2.
0%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
8.
2%
7.
7%
10
.5
%
10
.8
%
7.
7%
5.
6%
62
鉄
道
輸
送
1.
1%
0.
8%
1.
2%
0.
7%
0.
4%
0.
2%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
1.
7%
1.
5%
1.
9%
1.
3%
1.
0%
1.
3%
64
水
運
・
航
空
輸
送
1.
4%
1.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
9%
65
貨
物
利
用
運
送
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
66
倉
庫
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
67
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
1.
0%
0.
7%
0.
4%
0.
3%
0.
5%
0.
6%
68
通
信
1.
4%
0.
8%
0.
8%
1.
8%
0.
8%
1.
5%
69
放
送
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
70
情
報
サ
ー
ビ
ス
1.
2%
0.
5%
2.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
71
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
72
映
像
・
文
字
情
報
制
作
0.
5%
0.
1%
0.
6%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
73
公
務
3.
7%
4.
0%
4.
2%
5.
4%
3.
3%
4.
7%
74
教
育
2.
6%
3.
0%
4.
4%
4.
0%
2.
3%
2.
5%
75
研
究
0.
4%
0.
2%
0.
6%
0.
3%
0.
3%
0.
4%
76
医
療
・
保
健
6.
1%
4.
9%
5.
9%
6.
6%
3.
2%
5.
0%
77
社
会
保
障
0.
8%
0.
8%
1.
0%
1.
0%
0.
7%
0.
9%
78
介
護
0.
7%
0.
9%
1.
0%
1.
2%
0.
6%
1.
2%
79
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
4%
0.
6%
1.
2%
1.
4%
0.
8%
1.
0%
80
広
告
0.
9%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
81
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
1.
6%
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
82
自
動
車
・
機
械
修
理
0.
4%
0.
4%
0.
3%
0.
4%
0.
1%
0.
3%
83
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
1.
3%
0.
4%
0.
4%
0.
2%
0.
3%
0.
2%
84
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
1.
2%
1.
6%
2.
1%
1.
1%
0.
7%
1.
0%
85
飲
食
店
3.
4%
3.
2%
3.
7%
3.
4%
2.
0%
2.
4%
86
宿
泊
業
0.
5%
0.
9%
1.
6%
0.
6%
0.
6%
1.
3%
87
洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業
0.
7%
0.
8%
0.
8%
0.
9%
0.
5%
0.
5%
88
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
1.
0%
1.
3%
1.
1%
0.
8%
0.
5%
0.
9%
89
事
務
用
品
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
90
分
類
不
明
0.
0%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
0.
0%
0.
5%
91
全
体
10
0 .
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
10
0.
0%
330
　最後に表 4 ‒11‒ 2 は、それぞれの産業への最終需要が各産業に誘発した就業者数合計が、各
府県の全就業者数にしめる割合を計算したものである。大阪の場合は、生産でみるよりもさら
に商業の最終需要の寄与度が高くなり、約25％にも達している。これは大阪の就業者の約 4分
の 1は、商業が誘発していることを意味しており、他府県と比べてもきわめて高い数字といえ
るだろう。大阪ほどではないにしても、近畿他府県でも商業による就業者の誘発数は最も多く
なっており、これが表 4 ‒11‒ 1 でみた生産誘発寄与度との大きな相違である。 2番目に大きい
のは、大阪では飲食店で8.3％、兵庫では食料品と医療でそれぞれ6.4％、京都も飲食店、奈良
は医療と飲食店でそれぞれ7.8％、滋賀は建築で 6％、和歌山は耕種農業で8.3％と、各府県に
違いがみられるものの、医療や飲食店、建築等は概してどの府県でも高い方である。
　最後に、生産誘発寄与度の場合と同様に、各府県の就業者全体のうちで、商業からその他の
対個人サービスまでのサービスに誘発依存している割合、すなわちサービス化率を計算してみ
ると、最高は大阪の73.3％で、以下、京都が67.7％、奈良が61.5％、兵庫が60.3％、和歌山が
59.1％、滋賀が48.5％となっている。大阪と滋賀の格差は、就業者の誘発においてもかなり大
きいことがわかる。
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表
4
‒1
1‒
2
　
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
別
最
終
需
要
の
就
業
者
誘
発
寄
与
度
（
20
05
年
）
就
業
者
誘
発
寄
与
度
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
1
耕
種
農
業
0.
2%
0.
8%
1.
3%
3.
2%
4.
6%
8.
3%
2
畜
産
0.
0%
0.
5%
0.
3%
0.
2%
0.
2%
0.
1%
3
農
業
サ
ー
ビ
ス
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
4
林
業
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
5
漁
業
0.
0%
0.
2%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
8%
6
鉱
業
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
2%
7
食
料
品
1.
6%
6.
4%
4.
0%
3.
9%
2.
7%
4.
7%
8
飲
料
0.
1%
0.
7%
1.
0%
0.
2%
0.
4%
0.
8%
9
飼
料
・
有
機
質
肥
料
・
た
ば
こ
0.
0%
0.
1%
0.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
10
繊
維
工
業
製
品
0.
4%
0.
3%
1.
7%
0.
4%
1.
1%
1.
1%
11
衣
服
・
そ
の
他
の
繊
維
既
製
品
0.
7%
0.
5%
0.
8%
1.
5%
0.
5%
0.
8%
12
製
材
・
木
製
品
0.
1%
0.
1%
0.
3%
0.
7%
0.
2%
0.
7%
13
家
具
・
装
備
品
0.
3%
0.
2%
0.
3%
0.
4%
0.
4%
0.
6%
14
パ
ル
プ
・
紙
・
板
紙
・
加
工
紙
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
0.
3%
0.
0%
15
紙
加
工
品
0.
3%
0.
4%
0.
4%
0.
5%
0.
5%
0.
1%
16
印
刷
・
製
版
・
製
本
0.
7%
0.
5%
0.
8%
0.
6%
0.
6%
0.
1%
17
無
機
化
学
工
業
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
18
石
油
・
有
機
化
学
・
合
成
樹
脂
0.
2%
0.
4%
0.
1%
0.
0%
0.
2%
0.
6%
19
最
終
化
学
製
品
1.
6%
1.
2%
0.
5%
0.
4%
1.
9%
1.
9%
20
石
油
・
石
炭
製
品
0.
1%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
7%
21
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
0.
9%
0.
8%
0.
5%
1.
6%
2.
7%
0.
6%
22
ゴ
ム
製
品
0.
3%
0.
5%
0.
0%
0.
7%
0.
6%
0.
3%
23
な
め
し
革
・
毛
皮
・
同
製
品
0.
1%
0.
4%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
0.
1%
24
ガ
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
9%
0.
0%
25
セ
メ
ン
ト
・
セ
メ
ン
ト
製
品
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
4%
0.
3%
26
陶
磁
器
・
他
の
窯
業
・
土
石
製
品
0.
1%
0.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
8%
0.
1%
27
銑
鉄
・
粗
鋼
・
鋼
材
0.
6%
1.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
2.
4%
28
鋳
鍛
造
品
0.
2%
0.
2%
0.
0%
0.
1%
0.
2%
0.
0%
29
そ
の
他
の
鉄
鋼
製
品
0.
2%
0.
2%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
5%
30
非
鉄
金
属
製
錬
・
精
製
0.
0%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
1%
0.
0%
31
非
鉄
金
属
加
工
製
品
0.
3%
0.
2%
0.
3%
0.
1%
0.
5%
0.
1%
32
建
設
・
建
築
用
金
属
製
品
0.
6%
0.
4%
0.
1%
0.
7%
1.
0%
0.
4%
33
そ
の
他
の
金
属
製
品
1.
8%
1.
5%
0.
8%
1.
2%
1.
4%
0.
5%
34
一
般
産
業
機
械
1.
0%
1.
6%
0.
6%
0.
4%
2.
4%
1.
0%
35
特
殊
産
業
機
械
1.
3%
1.
5%
1.
2%
0.
9%
2.
5%
0.
9%
36
他
の
一
般
機
械
器
具
及
び
部
品
0.
8%
0.
4%
0.
3%
0.
3%
1.
1%
0.
2%
37
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
1%
0.
3%
0.
0%
1.
1%
0.
4%
0.
1%
38
産
業
用
電
気
機
器
0.
4%
1.
4%
0.
7%
0.
2%
0.
8%
0.
1%
39
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
器
0.
2%
0.
2%
0.
4%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
40
そ
の
他
の
電
気
機
器
0.
8%
0.
7%
0.
5%
0.
6%
0.
5%
0.
0%
41
民
生
用
電
気
機
器
0.
4%
0.
2%
0.
0%
0.
7%
2.
3%
0.
0%
42
通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
0.
4%
0.
9%
0.
2%
0.
2%
0.
1%
0.
1%
43
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
1%
0.
2%
0.
2%
0.
3%
0.
5%
0.
0%
44
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
0%
0.
3%
1.
0%
1.
8%
0.
8%
0.
0%
45
そ
の
他
の
電
子
部
品
0.
6%
0.
7%
0.
7%
1.
3%
2.
0%
0.
1%
就
業
者
誘
発
寄
与
度
大
　
阪
兵
　
庫
京
　
都
奈
　
良
滋
　
賀
和
歌
山
46
自
動
車
・
部
品
・
付
属
装
置
0.
5%
0.
8%
0.
9%
1.
1%
2.
5%
0.
1%
47
船
舶
・
同
修
理
0.
0%
0.
6%
0.
1%
0.
0%
0.
1%
0.
1%
48
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
2%
0.
5%
0.
2%
0.
0%
0.
2%
0.
0%
49
精
密
機
械
0.
2%
0.
2%
1.
0%
0.
1%
0.
5%
0.
6%
50
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
0.
6%
0.
7%
0.
7%
0.
8%
1.
5%
1.
2%
51
建
築
4.
0%
5.
7%
4.
8%
5.
4%
6.
0%
3.
8%
52
建
設
補
修
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
53
公
共
事
業
1.
2%
2.
4%
1.
9%
4.
0%
2.
6%
3.
2%
54
そ
の
他
の
土
木
建
設
1.
0%
1.
1%
0.
9%
1.
1%
1.
3%
1.
0%
55
電
力
0.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
2%
0.
0%
0.
3%
56
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
3%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
0%
0.
0%
57
水
道
0.
3%
0.
1%
0.
1%
0.
2%
0.
1%
0.
2%
58
廃
棄
物
処
理
0.
2%
0.
2%
0.
3%
0.
4%
0.
2%
0.
4%
59
商
業
24
.9
%
14
.8
%
18
.7
%
15
.7
%
10
.7
%
14
.8
%
60
金
融
・
保
険
1.
1%
1.
0%
1.
1%
1.
5%
1.
3%
1.
3%
61
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
2.
5%
2.
3%
2.
8%
2.
0%
2.
1%
1.
4%
62
鉄
道
輸
送
0.
6%
0.
4%
0.
4%
0.
3%
0.
3%
0.
2%
63
道
路
輸
送
・
自
家
輸
送
2.
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第 5章　近畿の環境経済の活性化
第 1節　原発の産業連関分析―近畿の電力事情―
　2011年 3 月11日に起こった東日本大震災は、地震と津波に留まらず、福島第 1発電所のメル
トダウンを引き起こし、さらに計画停電、節電、放射能汚染、被爆、風評被害といった様々な
問題を誘発した。この年は原発騒動の 1年となったが、様々な書籍や論文、マスコミ等で、原
発の是非や今後のエネルギー政策が問われた。そのような年に関西の産業連関分析をし、その
翌年に調査資料として出版するにあたり、是非、近畿の発電事情を考察し、今後のエネルギー
政策について検討しておきたい。
　近畿地方の発電事情をみるまえに、まず日本全体をみておきたい。図 5 ‒ 1 は、日本の発電エ
ネルギー源の推移を表した図である。石油ショック以降、エネルギー源の多元化、分散化を目
指して石油以外のエネルギーに頼るようになった。1980年には発電の約半分である46％をしめ
ていた石油が激減し、2009年にはわずか 7％にまで低下している。2009年には原子力と天然ガ
スが29％で最も大きな割合をしめるようになっている。さらに注目すべきなのは石炭火力発電
の割合である。燃焼時に排出される二酸化炭素が天然ガスよりも約40％も多く、環境負荷の高
い石炭が1980年の 5％から、2009年には25％に増加している。一方では、原子力は二酸化炭素
を排出しない環境にクリーンなエネルギーという理由で原発を推進しつつ、他方では、いかに
安価とはいえ二酸化炭素排出量の多い石炭を増加させてきたのは、矛盾していると批判されて
もしかたない点である。
出所）電気事業連合会（2011）『原子力・エネルギー図面集2011』（オンライン版）
図 5 ‒ 1 　電源別発電電力量の実績および見通し
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　また、図 5 ‒ 2 で世界的な状況も確認しておこう。石炭に圧倒的に依存している中国やイン
ド、原子力による発電割合が77％にも達しているフランス、そして水力が大きな割合をしめる
ブラジル、カナダがまず目に付く。また天然ガスに大きく依存したロシアやイギリス、イタリ
ア等もユニークであることがわかる。多くの国は、複数のエネルギーに依存した多元的構造と
なっている。その中でアメリカは、原子力大国とのイメージが強いが、実際には石炭が発電用
電源の半分をしめて最も高い割合となっている。環境先進国といわれるドイツも、意外にも46.1
％で石炭に最も大きく依存している。すでに脱原発を決めているが、原子力には約 4分の 1の
23.5％を依存している。このような世界と比較すると、日本は最もバランスがとれた発電用エ
ネルギー構造をしているといっても良いだろう。
　ところで図 5 ‒ 3 は、日本の各電力会社が分担・対象としている府県・地域を表している。こ
れが地域産業連関表の対象地域と一致していれば、分析上も問題はないのであるが、実際には
特に東北、関東、中部で対象とする地域が異なっている。たとえば、新潟は東北電力の対象地
域であるが、地域産業連関表では関東地方に含まれている。また北陸電力の対象となっている
富山や石川は、地域産業連関表では中部地方に含まれている。このように微妙な相違があるが、
北海道や近畿以西の地域ではさほど大きな問題点はない29）。
29） 実は福井県は大部分が北陸電力の販売区域であるが、一部は関西電力の区域に入っている点で、正式には近畿産業連
関表の対象府県とはズレがあるが、ここでは目を瞑ることにする。
出所）電気事業連合会（2011）『原子力・エネルギー図面集2011』（オンライン版）
図 5 ‒ 2 　主要国の電源別発電電力量の構成比
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　そこで関西電力の対象としている近畿の発電電力構成をみてみよう。図 5 ‒ 4 をみると、最近
では原子力が40％をたえず超えて最も高い割合となっており、以下 LNG（天然ガス）、石炭、
石油、水力と続いている。また図 5 ‒ 5 から他の電力会社と比較しても、2010年前後では関西電
力の原子力発電への依存が最も高く、北海道電力や四国電力、中国電力もこれに続いて高い。
他方で全く原子力発電のない沖縄電力、次いで中部電力が最も原発への依存度が低く、東北電
力や九州電力も低い。このように、沖縄以外は程度はさまざまでも原子力に依存しているのが
地域の姿であるが、そのなかでも近畿は最も原発依存度が高い。
図 5 ‒ 3 　日本の電力会社一覧
出所）関西電力（2011）『ファクトブック2010』（オンラインPDFファイル）
図 5 ‒ 4 　発電電力量構成比
出所）関西電力（2011）『ファクトブック2010』（オンラインPDFファイル）
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　それでは産業連関表で、電力はどのように扱われているだろうか。図 5 ‒ 6 がそのイメージ図
である。産業連関表では、列（縦）方向には投入構造・費用構成が記されているが、電力は原
子力発電、火力発電、水力等その他の発電、自家発電の 4つに分割されて投入・費用構造が記
載されている。しかしその 4つのまま行（横）方向にも記載されているわけではない。発電さ
れた電力は送電の中では 1つであり、どのエネルギーから発電されたかは区別がつかないため
である。したがって行方向には、電力の 1部門のフローが記載されているのみである。
　ではそれはどのようなものか。実際には表 5 ‒ 1 のような形で記載されている。表 5 ‒ 1 は2005
年の近畿地方の産業連関表の電力部門の投入構造を表したものであるが、 4部門ともに投入が
ないような部門は削除されている。これをみると、原子力発電は非鉄金属製品や建設補修、さ
らに事業用電力、廃棄物処理、研究・開発等の様々なサービス等の投入が他の発電よりも多い
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ことがわかる。一方、火力発電の方はなんといっても石炭・原油、天然ガス、石油製品等の投
入が原子力発電よりもはるかに多いことがわかる。その結果、生産額では原子力発電の方が 1
兆3,442億2,400万円で、9,316億6,900万円の火力発電よりも多いにもかかわらず、中間投入で
は火力発電の方が多いという結果となっている。
表 5 ‒ 1 　電源別発電の中間投入と付加価値　（2005年近畿産業連関表より）
511101 511102 511103 511104
行コード 産業部門名 事業用原子力発電
事業用
火力発電
水力・そ
の他の事
業用発電
自家発電
0629099 その他の非金属鉱物（含窯業原料鉱物） 0 ‒20 0 0
0711011 石 炭 ・ 原 油 0 81,385 0 1,202
0711013 天 然 ガ ス 0 139,924 0 4,354
1521011 織 物 製 衣 服 185 63 35 28
1521021 ニ ッ ト 製 衣 服 51 16 7 5
1522099 そ の 他 の 衣 服・身 の 回 り 品 18 20 1 4
1611031 木 材 チ ッ プ 0 1,826 0 0
1619099 そ の 他 の 木 製 品（ 除 別 掲 ） 26 29 3 5
1711011 木 製 家 具 ・ 装 備 品 319 500 26 115
1711031 金 属 製 家 具 ・ 装 備 品 492 488 107 58
1911011 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 4,086 3,422 349 622
2011011 化 学 肥 料 0 181 0 17
2029021 圧 縮 ガ ス ・ 液 化 ガ ス 0 6 0 1
2071011 石 け ん・合 成 洗 剤・界 面 活 性 剤 1 0 0 0
2079091 触 媒 0 645 0 75
2079099 そ の 他 の 化 学 最 終 製 品（ 除 別 掲 ） 1 0 0 0
2111011 石 油 製 品 2,066 50,857 142 11,924
2121011 石 炭 製 品 0 6,904 0 18,215
2311011 ゴ ム 製 品 13 13 2 2
2411011 革 製 履 物 0 17 0 3
2412021 か ば ん・袋 物・そ の 他 の 革 製 品 30 50 2 5
2599099 そ の 他 の 窯 業・土 石 製 品 2 56 17 13
2711011 銅 ・ 鉛 ・ 亜 鉛 （ 含 再 生 ） 101 0 0 0
2722099 その他の非鉄金属製品（含伸銅品・核燃料） 2,613 211 77 29
2899011 ボルト・ナット・リベット及びスプリング 89 35 35 8
2899021 金 属 製 容 器 及 び 製 缶 板 金 製 品 569 191 51 28
2899032 粉 末 や 金 製 品･刃 物 及 び 道 具 類 153 38 5 6
2899092 金 属 線 製 品 10 12 1 3
2899099 そ の 他 の 金 属 製 品（ 除 別 掲 ） 121 197 10 23
3241011 電 球 類 9 8 2 1
3241099 そ の 他 の 電 気 機 械 器 具（ 含 電 池 ） 2 1 0 0
3321011 通 信 機 械 8 10 1 1
3421099 そ の 他 の 電 子 部 品 15 14 1 3
3541031 自 動 車 部 品 2 2 0 0
3919041 身 辺 細 貨 品 74 77 9 9
3919099 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 19 24 2 3
3921011 再 生 資 源 回 収・加 工 処 理 0 806 0 7,391
4121011 建 設 補 修 87,378 45,930 11,000 9,654
5111001 事 業 用 電 力 58,098 42,337 6,507 1
5121011 都 市 ガ ス 97 68 7 2,195
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511101 511102 511103 511104
行コード 産業部門名 事業用原子力発電
事業用
火力発電
水力・そ
の他の事
業用発電
自家発電
5122011 熱 供 給 業 55 46 3 14
5211011 上 水 道 ・ 簡 易 水 道 970 687 168 105
5211031 下 水 道 60 51 0 8
5212011 廃 棄 物 処 理 （ 公 営 ） 0 213 118 42
5212021 廃 棄 物 処 理 （ 産 業 ） 10,701 4,233 94 918
6111011 卸 売 2,019 23,574 161 3,617
6112011 小 売 482 662 66 79
6211011 公 的 金 融（ 帰 属 利 子 ） 12,664 12,478 1,889 4,713
6211012 民 間 金 融（ 帰 属 利 子 ） 15,544 13,002 1,178 2,039
6211013 公 的 金 融 （ 手 数 料 ） 2,112 5,957 655 588
6211014 民 間 金 融 （ 手 数 料 ） 6,459 4,896 790 332
6212021 損 害 保 険 1,239 432 71 119
6411011 不 動 産 仲 介 ・ 管 理 業 4,242 3,760 519 630
6411021 不 動 産 賃 貸 業 5,393 3,336 1,052 332
7111011 鉄 道 旅 客 輸 送 787 900 72 162
7112011 鉄 道 貨 物 輸 送 11 43 0 19
7121011 バ ス 113 140 15 15
7121021 ハ イ ヤ ー ・ タ ク シ ー 246 411 35 77
7122011 道 路 貨 物 輸 送（ 除 自 家 輸 送 ） 887 8,678 65 635
7141011 外 洋 輸 送 0 11 0 0
7142011 沿 海・内 水 面 旅 客 輸 送 12 46 5 8
7142012 沿 海・内 水 面 貨 物 輸 送 114 3,344 9 500
7143011 港 湾 運 送 20 3,350 1 125
7151011 国 際 航 空 輸 送 329 247 17 0
7151012 国 内 航 空 旅 客 輸 送 53 77 9 10
7151013 国 内 航 空 貨 物 輸 送 3 0 0 0
7151014 航 空 機 使 用 事 業 284 352 58 0
7161011 貨 物 利 用 運 送 29 555 1 65
7171011 倉 庫 115 8,372 5 264
7189011 道 路 輸 送 施 設 提 供 1,142 1,015 107 119
7311011 郵 便 ・ 信 書 便 3,152 2,738 92 185
7312011 固 定 電 気 通 信 435 554 34 49
7312021 移 動 電 気 通 信 723 633 51 104
7312031 そ の 他 の 電 気 通 信 85 81 3 5
7321011 公 共 放 送 7 6 1 1
7331011 ソ フ ト ウ ェ ア 業 112 50 16 6
7331012 情 報 処 理・提 供 サ ー ビ ス 17,023 16,664 1,599 2,333
7341011 イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 44 53 2 2
7351011 映 像 情 報 制 作・配 給 業 471 246 51 0
7351021 新 聞 80 90 7 12
7351031 出 版 238 197 29 24
7351041 ニ ュ ー ス 供 給・興 信 所 233 242 47 0
8213041 そ の 他 の 教 育 訓 練 機 関（ 産 業 ） 1,651 722 109 126
8221011 自 然 科 学 研 究 機 関（ 国 公 立 ） 32 15 1 3
8221021 人 文 科 学 研 究 機 関（ 国 公 立 ） 2 1 0 0
8221031 自 然 科 学 研 究 機 関（ 非 営 利 ） 2 2 0 0
8221041 人 文 科 学 研 究 機 関（ 非 営 利 ） 14 10 0 2
8221051 自 然 科 学 研 究 機 関（ 産 業 ） 5,937 3,272 661 896
8221061 人 文 科 学 研 究 機 関（ 産 業 ） 30 11 3 2
8222011 企 業 内 研 究 開 発 30,539 14,375 3,190 2,184
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511101 511102 511103 511104
行コード 産業部門名 事業用原子力発電
事業用
火力発電
水力・そ
の他の事
業用発電
自家発電
8411011 対 企 業 民 間 非 営 利 団 体 1,814 865 181 0
8511011 テ レ ビ ・ ラ ジ オ 広 告 8,154 1,860 364 0
8511012 新 聞・雑 誌・そ の 他 の 広 告 2,853 3,697 297 0
8512011 産業用機械器具（除建設機械器具）賃貸業 13,988 10,082 1,083 1,752
8512013 電 子 計 算 機・同 関 連 機 器 賃 貸 業 6,083 2,625 839 479
8512014 事務用機械器具（除電算機等）賃貸業 132 151 25 29
8512015 スポーツ・娯楽用品・その他の物品賃貸業 102 98 21 15
8513011 貸 自 動 車 業 697 654 79 52
8514101 自 動 車 修 理 1,178 881 93 169
8515101 機 械 修 理 56,117 44,777 3,834 1,286
8519011 建 物 サ ー ビ ス 970 1,124 177 203
8519021 法 務・財 務・会 計 サ ー ビ ス 1,726 2,750 139 383
8519031 土 木 建 築 サ ー ビ ス 904 959 94 155
8519041 労 働 者 派 遣 サ ー ビ ス 522 589 44 0
8519099 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 25,470 13,896 2,397 1,479
8614011 洗 濯 業 62 83 4 19
8619011 写 真 業 21 15 2 0
8619031 各 種 修 理 業（ 除 別 掲 ） 19 20 5 5
8619099 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 24 21 3 0
8900000 事 務 用 品 601 706 19 124
9000000 分 類 不 明 6,571 2,110 403 176
9099000 内 生 部 門 計 411,551 605,136 41,561 83,798
9110010 宿 泊 ・ 日 当 19,094 4,754 1,871 967
9110020 交 際 費 6,519 1,571 676 372
9110030 福 利 厚 生 費 10,026 2,506 1,096 632
9310000 雇 用 者 所 得 152,452 95,338 17,239 16,930
9401000 営 業 余 剰 278,983 31,605 23,153 0
9402000 資 本 減 耗 引 当 340,452 133,686 23,060 19,140
9404000 間 接 税（ 除 関 税・輸 入 品 商 品 税 ） 125,437 57,097 14,222 6,920
9405000 （ 控 除 ） 経 常 補 助 金 ‒290 ‒24 ‒70 ‒4
9500000 粗 付 加 価 値 部 門 計 932,673 326,533 81,247 44,957
9700000 地 域 内 生 産 額 1,344,224 931,669 122,808 128,755
　これを投入係数（構成比）で表したものが表 5 ‒ 2 である。近畿地方だけではなく、近隣の中
国地方との比較も可能なようにしている。驚くべきことは、原子力発電の中間投入率の低さで
あり、裏返していうならば付加価値率の高さである。火力発電と比較するならば、その差は歴
然であり、中国地方と比較してもほとんど同様の状況である。原子力による電力生産の中間投
入原材料はわずかに 3割程度であり、 7割が付加価値をしめる。その付加価値のなかでは資本
減耗引当、すなわち減価償却が最も大きな割合をしめるが、営業余剰も生産額の 2割もしめて
おり、わずかに 2～ 3％しかない火力発電との格差は大きい。つまり、ひと言でいうならば、
原子力発電は儲かるのである。なお、水力・その他の事業用発電も中間投入が少なく、営業余
剰の割合は原子力と同様に高いが、環境に配慮した国土の開発が問われている折でもあり、こ
れ以上のダム開発と水力発電設備の建設は限界にきているだろう。
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表 5 ‒ 2 　近畿地方と中国地方の発電投入構造
近畿地方 中国地方
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・そ
の他の事
業用発電
自家発電 事業用原子力発電
事業用
火力発電
水力・そ
の他の事
業用発電
自家発電
中間投入計 30.6% 65.0% 33.8% 65.1% 30.4% 66.5% 27.0% 67.7%
宿泊・日当 1.4% 0.5% 1.5% 0.8% 1.2% 0.6% 1.5% 0.6%
交際費 0.5% 0.2% 0.6% 0.3% 0.5% 0.2% 0.6% 0.2%
福利厚生費 0.7% 0.3% 0.9% 0.5% 0.9% 0.4% 1.3% 0.5%
雇用者所得 11.3% 10.2% 14.0% 13.1% 11.7% 10.5% 17.4% 11.2%
営業余剰 20.8% 3.4% 18.9% 0.0% 20.4% 2.9% 18.6% 0.0%
資本減耗引当 25.3% 14.3% 18.8% 14.9% 26.3% 13.0% 21.4% 14.6%
間接税（除関税・輸入品商品税） 9.3% 6.1% 11.6% 5.4% 8.7% 5.9% 12.2% 5.1%
（控除）経常補助金 0.0% 0.0% ‒0.1% 0.0% 0.0% 0.0% ‒0.1% 0.0%
粗付加価値部門計 69.4% 35.0% 66.2% 34.9% 69.6% 33.5% 73.0% 32.3%
地域内生産額 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
　原子力発電は「安価でクリーン」であることを売りにして、日本全体で54基に至るまで増加
されてきたが、本当に火力発電よりも安いのだろうか。有価証券報告書から試算した研究もあ
るが30）、ここでは産業連関表から計算してみよう。表 5 ‒ 3 にはまず原子力、火力、水力等の2005
年の発電量が記載されており、この発電力で産業連関表の各種数値を割ることによって、1 kWh
当たりの数値を計算することができる。まず発電に当たっての経常経費である原材料という意
味で、中間投入額を割ると、原子力発電は5.92円（ 1 kWh当たり）であるのに対して、火力発
電は9.31円となっている。さらに将来への更新積立である減価償却費も含めて計算すると、原
子力発電は10.81円であるのに対して、火力発電は11.36円となっている。参考までに中国発電
についても同様の計算を行ったが、具体的な数字は異なるもののほぼ同様の結果となっている。
このように産業連関表から計算するならば、通常いわれているように、原子力発電の方が単価
は安いことになる。ここまでの計算は、たとえば電気事業連合会の試算である図 5 ‒ 7 と比較し
ても、ほぼ同様であり、首肯しうる結果であることがわかる。
　しかしである。 1 kWh当たりの付加価値をも計算するならば、付加価値率が圧倒的に高いこ
とによって原子力発電の方がはるかに高い。したがって、すべてを合わせた 1 kWh当たりの生
産額で比較すると、原子力発電の方が高くなっている。中国電力も同様である。これはどうい
うことか。減価償却も含め原材料の上では、確かに原子力発電の方が安いものの、それをその
単価のまま売るのではなく、利益も含めて、火力によって発電した電力と区別なく販売するな
30） 大島堅一（2010）の研究成果が注目を浴びているが、彼の研究は有価証券報告書をベースに、通常単価の計算に算入
されない原発の開発費や立地費も考慮するならば、原子力発電の単価が安いということはあり得ないということを実
証している。
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らば、実は原子力発電は高いことを意味している。ひと言でいえば、原子力発電は儲かるとい
うことであり、これが電力会社が原子力発電に固執し、他の電源への移行を渋る所以でもある。
表 5 ‒ 3 　産業連関表から計算した電源別発電単価
近畿地方 中国地方
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・そ
の他の事
業用発電
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・そ
の他の事
業用発電
発電量　（100万 kWh） 69,552 65,016 16,632 7,333 53,479 5,441
1 kWh 当たりの中間投入　（円） 5.92 9.31 2.50 5.20 9.57 2.94 
1 kWh 当たりの中間投入・減価償却 ( 円） 10.81 11.36 3.89 9.69 11.44 5.27 
1 kWh 当たりの付加価値　( 円） 13.41 5.02 4.88 11.88 4.82 7.95 
1 kWh 当たりの生産額　（円） 19.33 14.33 7.38 17.08 14.39 10.89 
　産業連関表からは、各発電による費用構造がわかるので、いくつかのシミュレーション分析
を行うことができる。ここでは、2005年の近畿地方の産業連関表を内生300行×300列に部門統
合したものから計算し、そのままでは表示しづらいので90部門に統合して表示している。
　まず表 5 ‒ 4 は、1000億円分各電力による発電を行うとして、それはどのような産業にどの程
度生産を誘発するかというシミュレーション結果である。電力によって波及する産業が異なっ
ているが、火力発電は鉱業や石油・石炭製品、さらには商業や金融・保険、運輸、情報サービ
ス等への誘発が多いために、全体として1,809億2,300万円の誘発額となっている。一方、原子
力発電はセメントや銑鉄・粗鋼、金属製品、建設補修、廃棄物処理、研究等の誘発は多いが、
主として鉱業への誘発が圧倒的に少ないために、全体としての誘発額は火力発電よりも20％程
出所）電気事業連合会（2011）『原子力・エネルギー図面集2011』（オンライン版）
図 5 ‒ 7 　 1 キロワットアワーあたり電源別発電コスト（送電端）
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度少なくなっている。水力・その他の発電もどちらかというと原子力発電に誘発状況は近く、
自家発電も火力による発電が多いこともあり火力発電に近い誘発額である。ただし実際の最終
需要は、生産額からみて水力や自家発電は桁違いに少ないことが推察される31）。
表 5 ‒ 4 　1,000億円の各電力への最終需要が誘発する生産額（2005年；近畿地方）
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・その
他の事業用
発電
自家発電
1 耕 種 農 業 3 2 3 3 
2 畜 産 1 1 1 1 
3 農 業 サ ー ビ ス 0 0 0 0 
4 林 業 3 40 4 3 
5 漁 業 0 0 0 0 
6 鉱 業 7 23,759 10 4,325 
7 食 料 品 1 1 1 1 
8 飲 料 0 0 0 0 
9 飼 料・有 機 質 肥 料・た ば こ 4 3 5 4 
10 繊 維 工 業 製 品 15 14 19 20 
11 衣 服・そ の 他 の 繊 維 既 製 品 31 25 49 46 
12 製 材 ・ 木 製 品 45 245 59 58 
13 家 具 ・ 装 備 品 147 183 221 239 
14 パ ル プ・紙・板 紙・加 工 紙 10 13 10 14 
15 紙 加 工 品 64 95 69 111 
16 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 610 692 610 837 
17 無 機 化 学 工 業 製 品 13 14 13 17 
18 石 油・有 機 化 学・合 成 樹 脂 22 27 25 33 
19 化学繊維・肥料・医薬品等最終化学製 品 63 152 72 117 
20 石 油 ・ 石 炭 製 品 384 6,648 378 24,703 
21 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 123 119 146 143 
22 ゴ ム 製 品 25 29 22 23 
23 な め し 革・毛 皮・同 製 品 3 8 3 8 
24 ガ ラ ス・ガ ラ ス 製 品 20 19 25 21 
25 セ メ ン ト・セ メ ン ト 製 品 146 115 199 168 
26 陶磁器・その他の窯業・土石製品 42 40 69 57 
27 銑 鉄 ・ 粗 鋼 ・ 鋼 材 278 240 353 288 
28 鋳 鍛 造 品 15 15 15 11 
29 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 76 68 95 78 
30 非 鉄 金 属 製 錬・精 製 19 5 7 5 
31 非 鉄 金 属 加 工 製 品 243 62 116 63 
32 建 設・建 築 用 金 属 製 品 409 324 558 472 
33 そ の 他 の 金 属 製 品 461 394 588 511 
34 一 般 産 業 機 械 193 219 155 69 
35 特 殊 産 業 機 械 193 220 155 69 
36 その他の一般機械器具及び部品 65 73 53 25 
37 事 務 用・サ ー ビ ス 用 機 器 84 95 68 35 
38 産 業 用 電 気 機 器 53 61 43 21 
39 電 子 応 用 装 置・電 気 計 測 器 3 3 2 1 
40 そ の 他 の 電 気 機 器 31 31 33 23 
31） 電源ごとの発電の最終需要が公表されているわけではない。
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事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・その
他の事業用
発電
自家発電
41 民 生 用 電 気 機 器 37 42 30 13 
42 通 信 機 械・同 関 連 機 器 16 18 13 7 
43 電 子 計 算 機・同 付 属 装 置 0 0 0 0 
44 半 導 体 素 子・集 積 回 路 ‒1 ‒1 0 0 
45 そ の 他 の 電 子 部 品 210 237 172 84 
46 自 動 車・部 品・付 属 装 置 17 22 16 26 
47 船 舶 ・ 同 修 理 1 18 1 29 
48 そ の 他 の 輸 送 機 械・同 修 理 40 48 34 32 
49 精 密 機 械 8 10 6 5 
50 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 73 156 88 5,876 
51 建 築 0 0 0 0 
52 建 設 補 修 7,012 5,543 9,562 8,065 
53 公 共 事 業 0 0 0 0 
54 そ の 他 の 土 木 建 設 0 0 0 0 
55 電 力 104,856 105,186 105,887 100,701 
56 ガ ス ・ 熱 供 給 48 52 48 1,791 
57 水 道 181 192 261 237 
58 廃 棄 物 処 理 855 546 239 794 
59 商 業 1,152 3,654 1,224 4,191 
60 金 融 ・ 保 険 4,942 6,411 6,042 8,907 
61 不動産仲介及び賃貸（帰属込） 1,095 1,418 1,709 1,487 
62 鉄 道 輸 送 139 199 139 268 
63 道 路 輸 送・自 家 輸 送 296 1,219 318 1,597 
64 水 運 ・ 航 空 輸 送 102 897 126 1,383 
65 貨 物 利 用 運 送 10 70 10 68 
66 倉 庫 52 1,011 53 562 
67 運 輸 付 帯 サ ー ビ ス 188 336 203 370 
68 通 信 888 1,077 797 1,008 
69 放 送 269 231 212 105 
70 情 報 サ ー ビ ス 1,523 2,094 1,598 2,137 
71 インターネット附随サービス 64 70 59 57 
72 映 像・文 字 情 報 制 作 329 316 324 168 
73 公 務 204 132 163 107 
74 教 育 142 100 110 117 
75 研 究 2,890 2,091 3,317 2,541 
76 医 療 ・ 保 健 1 1 1 1 
77 社 会 保 障 0 0 0 0 
78 介 護 0 0 0 0 
79 そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス 175 138 193 56 
80 広 告 1,095 939 854 403 
81 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 2,230 2,214 2,398 2,607 
82 自 動 車 ・ 機 械 修 理 5,026 5,739 4,068 2,048 
83 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 3,617 3,760 3,909 3,495 
84 娯 楽 サ ー ビ ス 19 16 16 7 
85 飲 食 店 0 0 0 0 
86 宿 泊 業 0 0 0 0 
87 洗 濯・理 容・美 容・浴 場 業 10 15 8 21 
88 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 45 50 53 49 
89 事 務 用 品 114 164 91 199 
90 分 類 不 明 685 441 546 358 
91 内 生 部 門 計 144,566 180,923 149,155 184,596 
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　生産誘発ではなく、就業者の誘発数を計算したものが表 5 ‒ 5 である。生産誘発額に雇用係数
（就業者数 /生産額）を掛けて求める計算方法であるために、生産誘発額と全体的には似通って
いることも多いが、誘発総数でみると原子力発電は火力発電よりも約25％少なくなっている。
部門別には、やはり火力発電は鉱業や商業、金融・保険、道路輸送、倉庫等の就業者誘発数が
多いが、意外に石油・石炭製品の誘発数は少なく、わずか16人である。原子力発電の方は、印
刷・製本や金属製品を除くと製造業への誘発はほとんど皆無に等しく、建設補修やサービス業
の誘発が中心である。そのためもあって、 4つの電力のなかでは誘発数が最も少なくなってい
る。
表 5 ‒ 5 　1,000億円の各電力への最終需要が誘発する就業者数（2005年；近畿地方）
（単位：人）
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・その
他の事業用
発電
自家発電
1 耕 種 農 業 1 1 2 1 
2 畜 産 0 0 0 0 
3 農 業 サ ー ビ ス 0 0 0 0 
4 林 業 0 2 0 0 
5 漁 業 0 0 0 0 
6 鉱 業 0 612 0 111 
7 食 料 品 0 0 0 0 
8 飲 料 0 0 0 0 
9 飼 料・有 機 質 肥 料・た ば こ 0 0 0 0 
10 繊 維 工 業 製 品 2 1 2 2 
11 衣 服・そ の 他 の 繊 維 既 製 品 5 4 8 7 
12 製 材 ・ 木 製 品 3 18 4 4 
13 家 具 ・ 装 備 品 10 12 15 16 
14 パ ル プ・紙・板 紙・加 工 紙 0 0 0 0 
15 紙 加 工 品 4 5 4 6 
16 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 44 50 44 60 
17 無 機 化 学 工 業 製 品 0 0 0 0 
18 石 油・有 機 化 学・合 成 樹 脂 0 0 0 0 
19 化学繊維・肥料・医薬品等最終化学製 品 1 3 2 3 
20 石 油 ・ 石 炭 製 品 1 16 1 59 
21 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 6 6 7 7 
22 ゴ ム 製 品 1 2 1 1 
23 な め し 革・毛 皮・同 製 品 0 1 0 1 
24 ガ ラ ス・ガ ラ ス 製 品 1 1 1 1 
25 セ メ ン ト・セ メ ン ト 製 品 5 4 7 6 
26 陶磁器・その他の窯業・土石製品 3 2 4 3 
27 銑 鉄 ・ 粗 鋼 ・ 鋼 材 3 2 3 3 
28 鋳 鍛 造 品 0 0 1 0 
29 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 2 2 2 2 
30 非 鉄 金 属 製 錬・精 製 0 0 0 0 
31 非 鉄 金 属 加 工 製 品 7 2 4 2 
32 建 設・建 築 用 金 属 製 品 22 17 30 25 
33 そ の 他 の 金 属 製 品 32 28 41 36 
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（単位：人）
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・その
他の事業用
発電
自家発電
34 一 般 産 業 機 械 6 7 5 2 
35 特 殊 産 業 機 械 7 8 5 2 
36 その他の一般機械器具及び部品 4 4 3 1 
37 事 務 用・サ ー ビ ス 用 機 器 3 3 2 1 
38 産 業 用 電 気 機 器 2 3 2 1 
39 電 子 応 用 装 置・電 気 計 測 器 0 0 0 0 
40 そ の 他 の 電 気 機 器 1 1 1 1 
41 民 生 用 電 気 機 器 1 1 1 0 
42 通 信 機 械・同 関 連 機 器 0 1 0 0 
43 電 子 計 算 機・同 付 属 装 置 0 0 0 0 
44 半 導 体 素 子・集 積 回 路 0 0 0 0 
45 そ の 他 の 電 子 部 品 6 7 5 2 
46 自 動 車・部 品・付 属 装 置 0 1 0 1 
47 船 舶 ・ 同 修 理 0 1 0 1 
48 そ の 他 の 輸 送 機 械・同 修 理 1 1 1 1 
49 精 密 機 械 0 0 0 0 
50 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 5 10 6 374 
51 建 築 0 0 0 0 
52 建 設 補 修 478 378 652 550 
53 公 共 事 業 0 0 0 0 
54 そ の 他 の 土 木 建 設 0 0 0 0 
55 電 力 1,176 1,180 1,188 1,130 
56 ガ ス ・ 熱 供 給 1 1 1 32 
57 水 道 4 4 5 5 
58 廃 棄 物 処 理 66 42 18 61 
59 商 業 129 409 137 470 
60 金 融 ・ 保 険 170 220 208 306 
61 不動産仲介及び賃貸（帰属込） 13 16 20 17 
62 鉄 道 輸 送 5 6 5 9 
63 道 路 輸 送・自 家 輸 送 32 132 35 173 
64 水 運 ・ 航 空 輸 送 3 24 3 37 
65 貨 物 利 用 運 送 1 6 1 6 
66 倉 庫 4 83 4 46 
67 運 輸 付 帯 サ ー ビ ス 9 17 10 19 
68 通 信 31 37 28 35 
69 放 送 5 4 4 2 
70 情 報 サ ー ビ ス 113 156 119 159 
71 インターネット附随サービス 3 4 3 3 
72 映 像・文 字 情 報 制 作 14 13 14 7 
73 公 務 11 7 9 6 
74 教 育 13 9 10 11 
75 研 究 164 119 189 144 
76 医 療 ・ 保 健 0 0 0 0 
77 社 会 保 障 0 0 0 0 
78 介 護 0 0 0 0 
79 そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス 23 19 26 8 
80 広 告 33 28 26 12 
81 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 49 49 53 58 
82 自 動 車 ・ 機 械 修 理 315 360 255 128 
83 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 547 569 591 529 
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（単位：人）
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・その
他の事業用
発電
自家発電
84 娯 楽 サ ー ビ ス 2 2 2 1 
85 飲 食 店 0 0 0 0 
86 宿 泊 業 0 0 0 0 
87 洗 濯・理 容・美 容・浴 場 業 2 3 2 4 
88 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 7 7 8 7 
89 事 務 用 品 0 0 0 0 
90 分 類 不 明 17 11 13 9 
91 内 生 部 門 計 3,629 4,754 3,853 4,727 
　シミュレーションの最後に、各電力の生産を通して二酸化炭素の排出がどの程度誘発される
かも計算してみた32）。原子力発電は、発電時には化石燃料を燃焼させないため確かに二酸化炭素
は発生しないが、様々な原材料の生産や輸送、補修等を通して二酸化炭素は排出している。ウ
ラン235だけで発電できるわけではないからである。産業全体としても確かに火力発電よりは20
％も少ないものの、13万7,180トンもの排出してしまう計算である。
　シミュレーションによると、実は火力発電の排出する二酸化炭素が全体として最も多いこと
はなく、実は自家発電の方が多くなっている。産業別にみるとその違いがはっきりする。自家
発電はあくまで企業や病院等の補助電源としての性格が強いために、電力使用による二酸化炭
素の発生は火力発電よりは大幅に少ない。他方で石油や石炭の燃焼によって発電するために、
鉱業よりは石油・石炭製品の使用による二酸化炭素の排出が圧倒的に多く、他にその他の製造
工業製品や道路・水運等も多くなっている。ただし、火力発電と同等な最終需要が発生するこ
とはまずないために、実際の二酸化炭素発生はかなり少ないであろう。
表 5 ‒ 6 　1,000億円の各電力への最終需要が誘発する二酸化炭素排出量　（2005年；近畿地方）
（単位：CO2トン）
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・その
他の事業用
発電
自家発電
1 耕 種 農 業 1 1 1 1 
2 畜 産 0 0 0 0 
3 農 業 サ ー ビ ス 0 0 0 0 
4 林 業 1 12 1 1 
5 漁 業 0 1 1 1 
6 鉱 業 2 3,789 3 697 
7 食 料 品 1 1 1 1 
8 飲 料 0 0 0 0 
9 飼 料・有 機 質 肥 料・た ば こ 1 1 2 1 
10 繊 維 工 業 製 品 23 20 30 29 
32） 排出係数は南斉規介・森口祐一（2010）の2005年データを用いた。このデータは日本全体に関するものであるが、近
畿独自の排出係数が存在しない以上、このような推計にならざるを得ないだろう。
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（単位：CO2トン）
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・その
他の事業用
発電
自家発電
11 衣 服・そ の 他 の 繊 維 既 製 品 3 3 4 4 
12 製 材 ・ 木 製 品 7 46 10 9 
13 家 具 ・ 装 備 品 27 33 41 43 
14 パ ル プ・紙・板 紙・加 工 紙 27 32 27 37 
15 紙 加 工 品 19 26 21 30 
16 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 95 107 95 130 
17 無 機 化 学 工 業 製 品 44 46 43 52 
18 石 油・有 機 化 学・合 成 樹 脂 56 72 61 88 
19 化学繊維・肥料・医薬品等最終化学製 品 51 208 58 81 
20 石 油 ・ 石 炭 製 品 916 19,332 920 147,720 
21 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 11 11 14 13 
22 ゴ ム 製 品 7 9 6 7 
23 な め し 革・毛 皮・同 製 品 1 1 0 1 
24 ガ ラ ス・ガ ラ ス 製 品 54 49 64 53 
25 セ メ ン ト・セ メ ン ト 製 品 3,039 2,399 4,126 3,484 
26 陶磁器・その他の窯業・土石製品 178 163 281 233 
27 銑 鉄 ・ 粗 鋼 ・ 鋼 材 1,491 1,295 1,883 1,528 
28 鋳 鍛 造 品 61 60 62 44 
29 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 25 23 31 26 
30 非 鉄 金 属 製 錬・精 製 22 7 10 7 
31 非 鉄 金 属 加 工 製 品 83 21 39 20 
32 建 設・建 築 用 金 属 製 品 87 69 119 101 
33 そ の 他 の 金 属 製 品 126 108 158 140 
34 一 般 産 業 機 械 24 28 19 9 
35 特 殊 産 業 機 械 18 21 15 7 
36 その他の一般機械器具及び部品 9 10 7 3 
37 事 務 用・サ ー ビ ス 用 機 器 5 5 4 2 
38 産 業 用 電 気 機 器 4 5 4 2 
39 電 子 応 用 装 置・電 気 計 測 器 0 0 0 0 
40 そ の 他 の 電 気 機 器 6 6 7 5 
41 民 生 用 電 気 機 器 1 2 1 1 
42 通 信 機 械・同 関 連 機 器 0 1 0 0 
43 電 子 計 算 機・同 付 属 装 置 0 0 0 0 
44 半 導 体 素 子・集 積 回 路 0 0 0 0 
45 そ の 他 の 電 子 部 品 33 37 27 13 
46 自 動 車・部 品・付 属 装 置 3 4 3 5 
47 船 舶 ・ 同 修 理 0 3 0 4 
48 そ の 他 の 輸 送 機 械・同 修 理 24 33 23 37 
49 精 密 機 械 1 1 1 0 
50 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 7 47 7 2,656 
51 建 築 0 0 0 0 
52 建 設 補 修 1,229 972 1,676 1,414 
53 公 共 事 業 0 0 0 0 
54 そ の 他 の 土 木 建 設 0 0 0 0 
55 電 力 120,007 129,120 145,450 20,129 
56 ガ ス ・ 熱 供 給 82 102 70 532 
57 水 道 142 155 131 187 
58 廃 棄 物 処 理 3,634 2,485 1,655 3,598 
59 商 業 134 362 147 409 
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（単位：CO2トン）
事業用原
子力発電
事業用
火力発電
水力・その
他の事業用
発電
自家発電
60 金 融 ・ 保 険 99 128 120 178 
61 不動産仲介及び賃貸（帰属込） 126 162 206 165 
62 鉄 道 輸 送 22 33 21 49 
63 道 路 輸 送・自 家 輸 送 717 2,991 768 3,923 
64 水 運 ・ 航 空 輸 送 869 5,559 1,082 7,727 
65 貨 物 利 用 運 送 6 39 5 38 
66 倉 庫 4 73 4 40 
67 運 輸 付 帯 サ ー ビ ス 15 30 16 34 
68 通 信 83 101 64 85 
69 放 送 30 25 23 11 
70 情 報 サ ー ビ ス 48 66 51 68 
71 インターネット附随サービス 2 3 2 2 
72 映 像・文 字 情 報 制 作 20 17 19 6 
73 公 務 60 39 48 31 
74 教 育 218 154 168 180 
75 研 究 1,966 1,474 2,304 2,193 
76 医 療 ・ 保 健 0 0 0 0 
77 社 会 保 障 0 0 0 0 
78 介 護 0 0 0 0 
79 そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス 72 57 80 23 
80 広 告 108 92 84 40 
81 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 94 101 104 110 
82 自 動 車 ・ 機 械 修 理 195 223 158 84 
83 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 216 251 245 259 
84 娯 楽 サ ー ビ ス 1 1 1 1 
85 飲 食 店 0 0 0 0 
86 宿 泊 業 0 0 0 0 
87 洗 濯・理 容・美 容・浴 場 業 7 11 6 16 
88 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 10 11 12 11 
89 事 務 用 品 0 0 0 0 
90 分 類 不 明 367 236 293 192 
91 内 生 部 門 計 137,180 173,218 163,246 199,062 
　固定資本減耗を含めても原発の 1 KWh当たりの発電単価は、確かに産業連関分析によって
も火力発電よりは安価といえるかもしれない。しかし、原子力発電は発電量当たりの付加価値
率が火力発電よりも圧倒的に高いために、付加価値も含めた生産額でみると原子力発電の方が
高くなっている。逆数をとって考えるならば、生産額当たりの発電量は、原子力発電では少な
く、火力発電の方が多いことになる。このような結果となってしまうのも、原価が安いのに乗
じて利益率（付加価値率）を火力発電よりも高く設定しているためである。
　また、シミュレーションから明らかなように、同じ金額の電力を生産するとしたら、火力発
電の方が生産誘発額も雇用誘発額も多いことがわかる。原子力発電はあまり雇用を生まないこ
とは、ドイツでもよく知られた事実である。また、原子力発電は二酸化炭素も出さないクリー
ンなエネルギーだとよくいわれてきたが、先に述べた通り、それは発電時だけの話であって、
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発電のための原材料の生産や輸送等を通して二酸化炭素を発生していることも、ここでのシミ
ュレーションから明らかである。様々な資材が必要であるし、その運搬は原子力でするのでは
ない、化石燃料でするのである。
　結論をいえば、原子力発電は必ずしも安いわけではない、環境に優しいわけではない、安全
性にも問題がある、廃炉の方法や核燃料廃棄物の最終処分方法も未解決である。さらには住民
の反対によって原発の更新や新規建設も困難であるとするならば、今後のエネルギー政策は焦
眉の問題である33）。とりわけ全国でも原発への依存度の高い関西は今後どうしたらよいのか34）。
第 2 節　近畿のグリーン・ニューディール
　脱原発が可能であるか否かは、代替エネルギーの可能性と現実性にかかっており、これを検
討しておかねばならない。そこで再生可能エネルギーが話題となっているが、だからといって
すぐに再生可能エネルギーに移行することは様々な点で難しく、当面は天然ガスやシェールガ
スによるコンバインド・サイクル等に依拠しつつ、再生可能エネルギー普及のための技術革新
や、発送電等の制度的な検討していく必要がある35）。
　前節でみたように、確かに近畿はこれまで原子力発電に電力の多くを依存してきた。日本の
中でも最も高い依存度であった。しかし原子力発電が困難になったからといって、近畿経済が
危機に瀕するわけではない。むしろ再生可能エネルギーの時代を迎え、近畿は実は非常に有利
な状況にある。たとえば、家電メーカーが先を競って太陽光発電パネル（太陽電池）や蓄電池
の開発を行い、全国生産の 7～ 8割をしめているからである。今後さらに普及し生産が増える
にしたがって、近畿経済が活性化してゆく可能性は高い。地盤沈下が進行している近畿経済を
活性化する案はさまざまであるが、再生可能エネルギーによる近畿グリーン・ニューディール
も有力な案の一つである36）。新たな時代を技術革新によって切り開かんとする企業や研究機関、
大学等もすでに存在している。原発の時代が終わったとしても、過去に拘泥せず、また将来を
危惧することもなく、新たなエネルギー革命に積極的に踏み出すことが、近畿経済に大きな意
味を持つことになるだろう。
　図 5 ‒ 8 は日本における太陽光発電装置（太陽電池）の生産工場を、また図 5 ‒ 9 はリチウム
イオン電池の生産工場を示している。いずれもその多くが近畿地方に立地していることがみて
取れる。したがって太陽光発電の設置が全国的に増えれば、近畿の工場への受注も増え、その
33） 小出裕章（2010）,（2011）等を参照。
34） 飯田哲也（2011）、小出裕章（2011）等は原発なしでも電力は賄えると主張している。
35） 石井彰（2011）は脱原発の切り札としての天然ガス発電を推奨している。
36） 吉田文和（2011）、佐和隆光（2009）等様々な文献が出されているが、近畿に関するものとしては、近畿経済産業局編
（2009）、関西社会経済研究所（2010）,（2011）『関西経済白書』各年版を参照。
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ための原材料等の自給率が高く、需要の他地域への漏出も少なければ、近畿は活況を呈するこ
とになる。図 5 ‒10は近畿内部での電池関連産業の生産拠点を表しているが、和歌山も北部に電
池工場があり、2府 4県すべてにわたって電池工場が立地していることがわかる。また図 5 ‒11
は電池に限らず様々な環境関連企業の本社・研究所立地状況を示しているが、これをみても環
境の時代に対する体制が出来上がりつつあるといえるだろう。
図 5 ‒ 8 　太陽電池の主な生産拠点
出所）関西社会経済研究所（2010）170 ページ .
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図 5 ‒ 9 　リチウムイオン電池の主な生産拠点
出所）関西社会経済研究所（2010）171 ページ .
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出所）関西社会経済研究所（2010）169 ページ .
図 5 ‒10　電池関連産業の関西での主な生産拠点
出所）関 会経済研究所（2010）169ページ．
図 5 ‒11　環境関連分野の主要企業本社・研究所の立地状況
出所）関西社会経済研究所（2010）175ページ.出所 西社会経済研究所（2010）175ページ．
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　表 5 ‒ 7 は2005～2009年の環境関連製品の地域別シェアーであるが、これにより近畿の優位性
が理解できるだろう。燃料電池や薄型テレビでは関東地方に分があるものの、近畿は太陽電池
の約 8割、リチウムイオン電池の約 5割、LED照明の約 6割、さらにはエコ家電の約 4割をし
めている。ただ近畿には残念ながら経済の波及効果が大きなエコカーの生産工場はない。しか
し、今後も次々と環境に配慮した新しい製品開発が必要となってくる。現状に満足することな
く、研究開発投資することが未来の関西経済を切り開くことになるだろう。
　最後に、グリーン・ニューディールの経済効果をシミュレーションした結果を紹介する。表
5 ‒ 7 をみても様々な環境関連製品があることがわかるが、ここでは太陽光発電（太陽電池）の
効果を採り上げる。太陽光パネルの各生産企業から、図 5 ‒12のような将来生産計画が公表され
ている。それを金額ベースの最終需要に変換し、どのような波及効果が近畿地方に及ぶかを試
算した。ここでの計算も、2005年の近畿産業連関表を内生300行×300列に部門統合したものか
ら計算し、そのままでは表示しづらいので90部門に統合・表示している。
表 5 ‒ 7 　環境関連の主要製品・サービスの地域別生産額・シェア
出所）関西社会経済研究所（2010）186ページ.
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　表 5 ‒ 8 では 4つの列に分けて計算結果を表示している。まず、最初の列が各産業への生産誘
発額である。これに付加価値係数を掛けて 2列目の付加価値誘発額が求まり、さらに雇用者所
得率を掛けることにより 3列目の雇用者所得の誘発額が算出される。また同様に、生産誘発額
に雇用係数を掛けることにより 4列目の就業者誘発数を計算している。
　誘発効果が最も大きいのは、もちろん太陽光発電パネルそのものが含まれているその他の電
気機器である。生産額にして 3兆5,550億8,100万円、就業者にして14万4,726人が誘発される計
算である。その他、製造業ではプラスティック製品や銑鉄・粗鋼、非鉄金属加工製品、その他
の金属製品、等の誘発額が大きく、サービスでは商業以外に金融・保険、研究、電力、その他
の対事業所サービス、物品賃貸サービスあたりに大きな影響が及ぶ。産業全体として 6兆2,117
億9,500万円の生産誘発、所得（付加価値）としては 2 兆5,451億400万円、就業者数では32万
5,639人もの誘発が発生する。
出所）中国経済産業局（2010）『中国地域のＦＰＤ関連産業における太陽電池分野の参入可能性等調査』（オンラインＰＤＦ）
図 5 ‒12　国内太陽電池メーカーの国内生産拠点と生産計画（2010年 3 月現在）
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表 5 ‒ 8 　近畿地方における太陽電池の生産が近畿地方にもたらす経済効果
（誘発額は100万円、誘発数は人）
直接（第 1次波及）効果
生産
誘発額
付加価値
誘発額
雇用者所得
誘発額
雇用
誘発数
1 耕 種 農 業 31 18 2 15
2 畜 産 64 24 7 22
3 農 業 サ ー ビ ス 4 2 1 1
4 林 業 61 27 8 4
5 漁 業 4 2 0 1
6 鉱 業 ‒31 ‒17 ‒12 ‒1
7 食 料 品 171 35 17 12
8 飲 料 61 34 15 1
9 飼 料・有 機 質 肥 料・た ば こ 231 52 19 1
10 繊 維 工 業 製 品 6,110 2,281 1,722 627
11 衣 服・そ の 他 の 繊 維 既 製 品 1,168 390 264 188
12 製 材 ・ 木 製 品 2,069 877 478 152
13 家 具 ・ 装 備 品 2,899 1,033 717 191
14 パ ル プ・紙・板 紙・加 工 紙 1,692 397 137 34
15 紙 加 工 品 17,249 5,908 3,544 980
16 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 20,481 11,177 6,433 1,470
17 無 機 化 学 工 業 製 品 22,497 7,242 2,737 660
18 石 油・有 機 化 学・合 成 樹 脂 19,370 3,536 1,411 263
19 化学繊維・肥料・医薬品等最終化学製品 13,066 3,512 1,795 301
20 石 油 ・ 石 炭 製 品 22,840 6,702 288 55
21 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 123,862 39,174 26,777 6,179
22 ゴ ム 製 品 3,363 1,328 827 199
23 な め し 革・毛 皮・同 製 品 48 18 10 5
24 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 5,716 2,831 1,055 158
25 セ メ ン ト・セ メ ン ト 製 品 938 376 199 35
26 陶 磁 器・そ の 他 の 窯 業・土 石 製 品 9,086 3,671 1,931 551
27 銑 鉄 ・ 粗 鋼 ・ 鋼 材 74,399 15,746 5,047 734
28 鋳 鍛 造 品 3,746 1,633 797 124
29 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 31,178 7,914 5,405 757
30 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 27,345 7,710 3,401 452
31 非 鉄 金 属 加 工 製 品 99,791 25,793 14,644 3,056
32 建 設・建 築 用 金 属 製 品 2,607 920 557 141
33 そ の 他 の 金 属 製 品 40,819 20,781 15,264 2,861
34 一 般 産 業 機 械 2,455 967 583 80
35 特 殊 産 業 機 械 2,211 826 516 77
36 そ の 他 の 一 般 機 械 器 具 及 び 部 品 1,026 452 310 57
37 事 務 用・サ ー ビ ス 用 機 器 1,020 226 105 36
38 産 業 用 電 気 機 器 646 202 145 27
39 電 子 応 用 装 置・電 気 計 測 器 24 7 4 1
40 そ の 他 の 電 気 機 器 3,555,081 1,015,102 454,809 144,726
41 民 生 用 電 気 機 器 335 91 39 8
42 通 信 機 械・同 関 連 機 器 167 41 27 5
43 電 子 計 算 機・同 付 属 装 置 4 1 0 0
44 半 導 体 素 子・集 積 回 路 ‒6 ‒2 ‒1 0
45 そ の 他 の 電 子 部 品 2,387 576 376 68
46 自 動 車・部 品・付 属 装 置 935 190 132 23
47 船 舶 ・ 同 修 理 116 45 28 4
48 そ の 他 の 輸 送 機 械・同 修 理 1,378 393 299 43
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（誘発額は100万円、誘発数は人）
直接（第 1次波及）効果
生産
誘発額
付加価値
誘発額
雇用者所得
誘発額
雇用
誘発数
49 精 密 機 械 577 244 152 26
50 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 4,041 1,614 1,094 257
51 建 築 0 0 0 0
52 建 設 補 修 43,596 19,667 15,318 2,971
53 公 共 事 業 0 0 0 0
54 そ の 他 の 土 木 建 設 0 0 0 0
55 電 力 169,751 137,469 107,858 1,904
56 ガ ス ・ 熱 供 給 17,079 4,851 2,281 308
57 水 道 12,558 6,669 2,437 259
58 廃 棄 物 処 理 4,824 3,546 2,643 371
59 商 業 813,854 564,172 287,609 91,197
60 金 融 ・ 保 険 175,892 111,087 43,487 6,044
61 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸（ 帰 属 込 ） 66,321 49,124 11,865 762
62 鉄 道 輸 送 14,391 8,757 3,205 470
63 道 路 輸 送 ・ 自 家 輸 送 78,284 52,733 40,663 8,496
64 水 運 ・ 航 空 輸 送 7,546 3,249 1,927 202
65 貨 物 利 用 運 送 1,704 1,120 848 146
66 倉 庫 18,086 11,039 6,411 1,489
67 運 輸 付 帯 サ ー ビ ス 26,632 16,243 7,347 1,340
68 通 信 45,396 30,559 12,430 1,578
69 放 送 8,660 3,815 1,409 165
70 情 報 サ ー ビ ス 34,164 21,434 11,852 2,538
71 イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 5,110 2,151 1,051 276
72 映 像 ・ 文 字 情 報 制 作 13,429 6,513 3,788 562
73 公 務 5,857 3,644 3,499 328
74 教 育 5,582 4,000 2,598 518
75 研 究 174,574 103,015 81,809 9,920
76 医 療 ・ 保 健 47 29 23 4
77 社 会 保 障 0 0 0 0
78 介 護 0 0 0 0
79 そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス 3,708 1,942 1,774 497
80 広 告 34,658 10,763 5,118 1,036
81 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 80,569 52,949 8,395 1,783
82 自 動 車 ・ 機 械 修 理 55,319 17,711 12,354 3,469
83 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 134,137 105,985 75,396 20,284
84 娯 楽 サ ー ビ ス 559 342 167 53
85 飲 食 店 0 0 0 0
86 宿 泊 業 0 0 0 0
87 洗 濯・理 容・美 容・浴 場 業 636 457 219 132
88 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 2,603 1,919 966 392
89 事 務 用 品 11,305 0 0 0
90 分 類 不 明 19,633 ‒3,953 528 478
91 内 生 部 門 計 6,211,795 2,545,104 1,311,391 325,639
　しかし影響はこれに留まらない。所得発生に伴って消費需要が発生し、これがまた生産を誘
発する第 2次効果が生じるからである。表 5 ‒ 9 はこれを計算したものである。付加価値のなか
から雇用者所得が生まれ、これに2005年家計調査から推計した消費需要に回る割合を掛けるこ
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とにより、民間最終消費の増分を計算し、この波及効果を計算している。したがって、太陽光
発電パネル生産のインパクトという側面は薄れ、通常の民間最終消費の効果が全面に出ている。
実際表 5 ‒ 9 をみると、最も生産誘発額が多いのが不動産仲介となっており、以下、商業、電
力、金融・保険、食料品といった順である。就業者誘発数でみると、商業、飲食店、耕種農業、
食料品、その他の対事業所サービスといった順に多く、生産誘発とは明らかな違いがある。こ
のような第 2次波及効果だけで、生産誘発額は 1兆2,965億8,200万円に上り、就業者誘発数も
8万8,477人に達している。
表 5 ‒ 9 　近畿地方における太陽電池の生産が近畿地方にもたらす第 2次経済効果
間接（第 2次波及）効果
生産
誘発額
付加価値
誘発額
雇用者所得
誘発額
雇用
誘発数
1 耕 種 農 業 11,651 6,752 744 5,558
2 畜 産 3,699 1,140 357 1,266
3 農 業 サ ー ビ ス 938 573 310 147
4 林 業 593 228 59 35
5 漁 業 3,116 1,940 447 466
6 鉱 業 4 0 ‒2 0
7 食 料 品 75,342 26,828 9,562 5,470
8 飲 料 21,025 11,255 1,840 256
9 飼 料・有 機 質 肥 料・た ば こ 1,428 371 108 6
10 繊 維 工 業 製 品 2,054 745 486 211
11 衣 服・そ の 他 の 繊 維 既 製 品 12,131 4,018 2,526 1,949
12 製 材 ・ 木 製 品 641 266 131 47
13 家 具 ・ 装 備 品 1,545 549 342 102
14 パ ル プ・紙・板 紙・加 工 紙 212 39 14 4
15 紙 加 工 品 5,189 1,788 966 295
16 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 6,619 3,612 1,928 475
17 無 機 化 学 工 業 製 品 581 197 63 17
18 石 油・有 機 化 学・合 成 樹 脂 1,060 190 65 14
19 化学繊維・肥料・医薬品等最終化学製品 11,430 3,619 1,196 263
20 石 油 ・ 石 炭 製 品 21,279 6,475 214 51
21 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 4,889 1,546 941 244
22 ゴ ム 製 品 1,718 678 382 101
23 な め し 革・毛 皮・同 製 品 3,452 1,285 623 336
24 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 862 410 142 24
25 セ メ ン ト・セ メ ン ト 製 品 469 188 90 17
26 陶 磁 器・そ の 他 の 窯 業・土 石 製 品 848 386 184 51
27 銑 鉄 ・ 粗 鋼 ・ 鋼 材 2,105 447 129 21
28 鋳 鍛 造 品 124 51 24 4
29 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 792 190 116 19
30 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 384 92 32 6
31 非 鉄 金 属 加 工 製 品 615 148 77 19
32 建 設・建 築 用 金 属 製 品 1,426 505 272 77
33 そ の 他 の 金 属 製 品 4,622 2,134 1,420 324
34 一 般 産 業 機 械 451 159 83 15
35 特 殊 産 業 機 械 361 135 76 13
36 そ の 他 の 一 般 機 械 器 具 及 び 部 品 176 77 48 10
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間接（第 2次波及）効果
生産
誘発額
付加価値
誘発額
雇用者所得
誘発額
雇用
誘発数
37 事 務 用・サ ー ビ ス 用 機 器 350 77 32 12
38 産 業 用 電 気 機 器 446 138 87 19
39 電 子 応 用 装 置・電 気 計 測 器 4 1 1 0
40 そ の 他 の 電 気 機 器 2,362 729 305 96
41 民 生 用 電 気 機 器 7,877 2,132 799 196
42 通 信 機 械・同 関 連 機 器 9,196 2,242 1,287 254
43 電 子 計 算 機・同 付 属 装 置 2,945 643 204 65
44 半 導 体 素 子・集 積 回 路 ‒7 ‒3 ‒2 ‒0
45 そ の 他 の 電 子 部 品 2,623 633 363 75
46 自 動 車・部 品・付 属 装 置 20,651 3,179 1,568 507
47 船 舶 ・ 同 修 理 167 65 38 6
48 そ の 他 の 輸 送 機 械・同 修 理 1,725 516 336 54
49 精 密 機 械 3,046 1,187 728 137
50 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 5,551 1,866 994 353
51 建 築 0 0 0 0
52 建 設 補 修 21,571 9,731 6,914 1,470
53 公 共 事 業 0 0 0 0
54 そ の 他 の 土 木 建 設 0 0 0 0
55 電 力 127,780 115,403 102,862 1,433
56 ガ ス ・ 熱 供 給 8,802 2,476 1,045 159
57 水 道 11,755 5,758 2,143 242
58 廃 棄 物 処 理 3,134 2,327 1,645 241
59 商 業 169,039 114,669 67,754 18,942
60 金 融 ・ 保 険 85,663 54,657 23,897 2,944
61 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸（ 帰 属 込 ） 205,133 174,690 3,885 2,357
62 鉄 道 輸 送 16,366 9,952 3,422 534
63 道 路 輸 送 ・ 自 家 輸 送 24,148 16,862 12,669 2,621
64 水 運 ・ 航 空 輸 送 8,498 2,535 1,102 227
65 貨 物 利 用 運 送 578 380 272 50
66 倉 庫 2,028 1,238 674 167
67 運 輸 付 帯 サ ー ビ ス 12,217 8,129 2,480 615
68 通 信 30,699 20,418 5,617 1,067
69 放 送 5,416 2,717 998 103
70 情 報 サ ー ビ ス 9,822 6,162 3,204 730
71 イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 1,404 591 262 76
72 映 像 ・ 文 字 情 報 制 作 7,695 3,597 1,958 322
73 公 務 4,056 2,605 2,373 227
74 教 育 21,591 16,727 13,770 2,004
75 研 究 4,583 2,694 1,999 260
76 医 療 ・ 保 健 23,285 12,731 8,822 1,993
77 社 会 保 障 4,579 3,329 2,932 1,147
78 介 護 2,159 1,569 1,193 407
79 そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス 10,459 6,873 5,345 1,403
80 広 告 8,580 2,665 1,127 257
81 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 12,547 8,297 1,260 278
82 自 動 車 ・ 機 械 修 理 19,228 7,491 5,085 1,206
83 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 31,208 22,938 14,119 4,719
84 娯 楽 サ ー ビ ス 26,649 17,721 5,444 2,509
85 飲 食 店 47,540 21,020 12,268 8,596
86 宿 泊 業 17,103 8,321 4,177 1,860
87 洗 濯・理 容・美 容・浴 場 業 17,893 13,227 5,886 3,711
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間接（第 2次波及）効果
生産
誘発額
付加価値
誘発額
雇用者所得
誘発額
雇用
誘発数
88 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 25,181 18,798 7,898 3,790
89 事 務 用 品 2,252 0 0 0
90 分 類 不 明 5,174 ‒1,042 112 126
91 内 生 部 門 計 1,296,582 810,675 369,350 88,477
　以上の 1次効果と 2次効果の 2つの誘発効果を合算したものが、表 5 ‒10の総合効果である。
全体としての生産誘発額は約 7兆5,083億円にも上り、就業者の誘発数も41万人を超えている。
いかに太陽光発電パネルの生産波及効果が大きいか、そしてその普及のための政策が重要であ
るかがわかる。このように波及効果がきわめて大きいのも、表 5 ‒11をみてもわかるように、和
歌山を除く近畿各府県で、太陽電池が含まれているその他の電気機器の自給自足率がそれぞれ
300％を超えるような異常に高い状況であり、需要が漏出することなく近畿での生産に直結する
ためである。このような自給自足の観点からも、近畿にとっては望ましい政策であるといえる
だろう。
　グリーン・ニューディール、すなわち環境に配慮した製品開発や政策の実施を通して、経済
の新規立て直しも可能であり、とりわけ太陽光発電の普及は地盤沈下の進む近畿経済の活性化
にも意義のある政策である。関西は、様々な問題のある原子力発電に拘泥すべきではなく、む
しろ積極的に新しいエネルギーの開拓に乗り出し、エネルギー革命の先導者として、新たな環
境経済の構築を目指すべきである37）。
37） 日本経済新聞社編（2011）にも近未来に重要となる環境技術が関西に育ちつつあることが紹介されている。
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表 5 ‒10　近畿地方における太陽電池の生産が近畿地方にもたらす第 1・ 2次総合経済効果
総合（第 1・ 2次波及）効果
生産
誘発額
付加価値
誘発額
雇用者所得
誘発額
雇用
誘発数
1 耕 種 農 業 11,683 6,771 745 5,573
2 畜 産 3,763 1,164 364 1,288
3 農 業 サ ー ビ ス 942 575 311 148
4 林 業 654 255 67 39
5 漁 業 3,120 1,942 448 467
6 鉱 業 ‒27 ‒17 ‒14 ‒1
7 食 料 品 75,513 26,863 9,579 5,482
8 飲 料 21,086 11,288 1,855 257
9 飼 料・有 機 質 肥 料・た ば こ 1,659 423 127 7
10 繊 維 工 業 製 品 8,163 3,026 2,207 838
11 衣 服・そ の 他 の 繊 維 既 製 品 13,299 4,409 2,790 2,137
12 製 材 ・ 木 製 品 2,710 1,143 609 199
13 家 具 ・ 装 備 品 4,444 1,582 1,059 293
14 パ ル プ・紙・板 紙・加 工 紙 1,904 436 151 38
15 紙 加 工 品 22,438 7,696 4,511 1,275
16 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 27,101 14,789 8,361 1,945
17 無 機 化 学 工 業 製 品 23,078 7,439 2,800 677
18 石 油・有 機 化 学・合 成 樹 脂 20,430 3,726 1,476 277
19 化学繊維・肥料・医薬品等最終化学製品 24,496 7,131 2,991 564
20 石 油 ・ 石 炭 製 品 44,119 13,177 502 106
21 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 128,751 40,720 27,718 6,423
22 ゴ ム 製 品 5,081 2,006 1,209 300
23 な め し 革・毛 皮・同 製 品 3,500 1,303 633 341
24 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 6,577 3,241 1,197 182
25 セ メ ン ト・セ メ ン ト 製 品 1,407 564 289 52
26 陶 磁 器・そ の 他 の 窯 業・土 石 製 品 9,933 4,057 2,115 602
27 銑 鉄 ・ 粗 鋼 ・ 鋼 材 76,505 16,192 5,177 755
28 鋳 鍛 造 品 3,870 1,685 820 128
29 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 31,970 8,104 5,521 776
30 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 27,729 7,802 3,433 458
31 非 鉄 金 属 加 工 製 品 100,406 25,941 14,721 3,075
32 建 設・建 築 用 金 属 製 品 4,033 1,425 829 218
33 そ の 他 の 金 属 製 品 45,441 22,915 16,684 3,185
34 一 般 産 業 機 械 2,906 1,126 666 95
35 特 殊 産 業 機 械 2,573 960 592 90
36 そ の 他 の 一 般 機 械 器 具 及 び 部 品 1,202 530 358 67
37 事 務 用・サ ー ビ ス 用 機 器 1,370 304 137 48
38 産 業 用 電 気 機 器 1,092 340 232 46
39 電 子 応 用 装 置・電 気 計 測 器 28 8 5 1
40 そ の 他 の 電 気 機 器 3,557,443 1,015,831 455,114 144,822
41 民 生 用 電 気 機 器 8,212 2,223 838 204
42 通 信 機 械・同 関 連 機 器 9,362 2,283 1,314 259
43 電 子 計 算 機・同 付 属 装 置 2,948 644 204 65
44 半 導 体 素 子・集 積 回 路 ‒13 ‒5 ‒3 ‒0
45 そ の 他 の 電 子 部 品 5,011 1,209 739 143
46 自 動 車・部 品・付 属 装 置 21,586 3,369 1,700 530
47 船 舶 ・ 同 修 理 283 110 67 10
48 そ の 他 の 輸 送 機 械・同 修 理 3,103 909 634 97
49 精 密 機 械 3,623 1,432 879 163
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総合（第 1・ 2次波及）効果
生産
誘発額
付加価値
誘発額
雇用者所得
誘発額
雇用
誘発数
50 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 9,592 3,481 2,088 610
51 建 築 0 0 0 0
52 建 設 補 修 65,167 29,399 22,233 4,441
53 公 共 事 業 0 0 0 0
54 そ の 他 の 土 木 建 設 0 0 0 0
55 電 力 297,531 252,871 210,720 3,337
56 ガ ス ・ 熱 供 給 25,881 7,327 3,326 467
57 水 道 24,313 12,426 4,580 501
58 廃 棄 物 処 理 7,958 5,873 4,289 612
59 商 業 982,893 678,842 355,363 110,139
60 金 融 ・ 保 険 261,555 165,744 67,384 8,988
61 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸（ 帰 属 込 ） 271,454 223,814 15,750 3,119
62 鉄 道 輸 送 30,758 18,709 6,627 1,004
63 道 路 輸 送 ・ 自 家 輸 送 102,432 69,594 53,332 11,117
64 水 運 ・ 航 空 輸 送 16,044 5,784 3,029 429
65 貨 物 利 用 運 送 2,282 1,499 1,120 196
66 倉 庫 20,114 12,277 7,086 1,656
67 運 輸 付 帯 サ ー ビ ス 38,850 24,372 9,827 1,955
68 通 信 76,096 50,977 18,047 2,645
69 放 送 14,075 6,531 2,407 268
70 情 報 サ ー ビ ス 43,986 27,596 15,057 3,268
71 イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 6,514 2,741 1,313 352
72 映 像 ・ 文 字 情 報 制 作 21,123 10,110 5,746 884
73 公 務 9,912 6,248 5,872 555
74 教 育 27,173 20,726 16,368 2,522
75 研 究 179,157 105,709 83,808 10,180
76 医 療 ・ 保 健 23,332 12,760 8,845 1,997
77 社 会 保 障 4,579 3,329 2,932 1,147
78 介 護 2,159 1,569 1,193 407
79 そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス 14,167 8,815 7,119 1,900
80 広 告 43,238 13,428 6,245 1,293
81 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 93,116 61,246 9,655 2,061
82 自 動 車 ・ 機 械 修 理 74,547 25,201 17,440 4,675
83 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 165,345 128,923 89,515 25,003
84 娯 楽 サ ー ビ ス 27,208 18,063 5,610 2,562
85 飲 食 店 47,540 21,020 12,268 8,596
86 宿 泊 業 17,103 8,321 4,177 1,860
87 洗 濯・理 容・美 容・浴 場 業 18,529 13,685 6,105 3,843
88 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 27,784 20,717 8,864 4,182
89 事 務 用 品 13,557 0 0 0
90 分 類 不 明 24,808 ‒4,995 641 604
91 内 生 部 門 計 7,508,376 3,355,779 1,680,741 414,116
表 5 ‒11　近畿 2府 4県「その他の電気機器」の自給自足率（2005年）経済効果
大　阪 兵　庫 京　都 奈　良 滋　賀 和歌山
そ の 他 の 電 気 機 器 368.3% 347.1% 381.1% 539.4% 333.6% 36.7%
（注）表 4 ‒ 7 ‒ 1 参照。
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